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l - p a n e n O c h o A n o s de P r i s i ó n 
a d o i S o l d a d o s p o r el R o b o de 
o n t M o t o c i c l e t a P a r a " P a s e a r " 
L O S M O N A R C A S . D E C A C E R I A 
(POH T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D . octutaN; if i . 
y] m o n i ú n e n t o <»riBí<l« eíi C»r-
inscn* p,, hooot ño h é r o e s 
,Ip Santiago de C u b a . ; Cavito, 
obra dfl escultor ( i o o / á l f / . To-
la, trrñ Inaugurado ih»- los R*»-
el ^ 'Ip NoTirmbrc, . ts lst irn-
,'(]o un buque Me guerra norte-
gmerlcano. as í como los e n r i a -
rtos de toda S u r - a m é r k a y T u -
ba y delegaciones del e j é r c i t o 
v armada: Se c r e a r á una meda-
lla conmemoraUva para los ma-
rinos que tomaron parte en di-
chos rom bates. 
MF.DIDA S O B R E E L T R A P I C O 
A l T O . M O M U S T K ' O 
• 
MADRID, octubre 16. 
Tífl D l r e ( S P n t ^ i i e r a l de Segun-
dad' ha ordenado a los garages y 
vendedores de a u t o m ó v i l e s de toda 
Efi^aña que lleven uh diario dando 
la* altas y las bajas de í a s m á q u i -
na,? Hif1 vendan o salgan alqui ladas 
sus tiendas respectivas, con el 
fin de evitar , que puedan ser adqul- , 
rldas o usadas esas m á q u i n a s por' 
personas desconocidas, pudiendo asi 
al mismo tiempo, segu.ir la pista a 
todos los a u t o m ó v i l e s y motos d» 
España. 
" AUS E C O N O M I A S ES L A S P L A N -
T I L L A S D E E M P L E A D O S P U -
R L U ' O S 
MADRID, optubre 16. s 
E l p e r i ó d i c o "Informaciones" afir-
íha que el gobierno «e propone redi;- j 
cir on todo lo posible las p lant i l / i s 
'de los ministerios, y oficinas públ i -
ca». S e g ú n expresa un manifiesto; 
del EncargHclo ffPl -Ministerio de Ha-^ 
cienda. el . objeto perseguido es rea-
lizar el mayor n ú m e r o do e c o n o m í a s 
Uftglbles para l legar a la n i v e l a c i ó n 
del presupuesto. 
E L f O N S E J O SI P R E M O . D E ( S ü É -
R R A V M A R I N A A P R E S U R A L A 
n S T A D E V A R I A S C A U S A S 
MADRID, octubre 16. 
• E l Co.nsejo Supremo de G u e r r a y 
Marina s e g u i r á las vistas de las cau 
sas sometidas al njismo en las p r i - , 
fceras semanas d,< pasado verano, 
algunas relacionadas con los suce-
sos de ji'.üo de 1921, que h a b í a n 
sido aplazadas a causa de las vnca-; 
clones estivales. 
LA DIIM T A C I O N P R O V I N C I A L D E 
A L A V A , E M U A I U J A D A P O R L A 
D E M M i A C l O N Uh. H A C I E N D A 
V i c t o r i a , octubre 16. 
.• L a d e l e g a c i ó n de Hacienda, si-
guiendo ó r d e n e s del gobierr/o cen-
tral, ha procedido al embargo de la i 
diputación provincial dex Alava , que 
h»bía dejado sin pagar U s atencio-1 
| nes relativas a las escuelas n ó r m a -
l a de la provincia, igual sistema «r 
Pifnsa seguir con las otras provin-
cias de E s p a ñ a que hayan abando-! 
nado tan importante a t e n c i ó n . 
V E I N T E B I P L A N O S E S T A HA > E N 
S E R V I C I O EN M A R R U E C O S 
MADRID, octubre 16. 
ITn dec-r-to rub l i c t^o por el Mi-
nisterio de la Guerra autoriza hi ! 
Rjlquisicióo de 20 . biplanos para • ¿1 i 
tsrricio mi l i tar de Marrufcos . 
l iOS R E t E S D E ( A C E R I A 
• MADRID, octubre 16. 
Los Reyes marcharon a la finca 
VentosillA, cercana a Toledo, don-
p e r m a n e c e r á n tres d í a s cazando j 
a c o m p a ñ a d o s de varios a r i s t ó c r a t a s . 
E l Rey tiene la i n t e n c i ó n de pa'--1 
ticipar en las maniobras ' mi l i tares 
de A n d a l u c í a , que se. v e r f i c a r á n a i 
principios del mes de Noviembre, e i j 
ías cuales t o m a r á n parte fuerzas do 
todas l i s armas del e j é r c i t o , 
P I D E S E 1.4 P E N A D E M I E H T E 
P A R A E L C O M A N D A N T E 
A L Z U G A R A V 
M a d r i d , octubre 16. 
E n el Consejo de Guerra y Márf-
,,s se ha efectuado la vista de la 
p«U5a seguida contra el Comandante 
Alzugaray, acusado de negligencia 
l,f,,• fl conselo de guerra que le j u z - | 
»n Meli l la . 
E l f iscal pide la penab le muertpj 
l,or abandono del mando, ante el 
Wemigo. 
E l defensor p id ió la a b s o l u c i ó n y 
n causa qu>>dó pendiente de senten-
cia. . 
^ L D A D O S ( ON D E N A D O S A <>(H<t 
A ^ O S DF, P R E S I D I D 
M a d r i d , octubre 16. 
Dos soldados que h a b í a n robado 
•'•a motocicleta para dar una vuelto 
J01* Madrid fueron j u z g á i s en j u i - ! 
•'ft s u m s r í s i m o , c o d e n á n d o s e l e s a ? 
0,io* de presidio. 
i ' • 
^ ' G O R i k r x o KSI'AÑOI S<: P R O -
* N E S I P R I M I R L A S I ' R I M A S 
S O R R F , C A R D O N E S 
M A D R I D , octubre 16. , 
E l gobierno mi l i tar piensa supri-
O U I N C E M I L I T A R E S 
C U B A N O S E S T U D I A N 
E N L A S A C A D E M I A S 
D E N O R T E A M E R I C A 
O F I C I A L E S D E T O D A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A E S T A N A C U D I E P ^ D O 
A M A T R I C U L A R S E E N E L L A S 
o p a , C a l u m n i a 
a 
L A O E f f l A C I O N D E L 
l a R e b e l i ó n 
P O R E S T O S D E L I T O S P I E N S A N 
I N I C I A R L A C A U S A C O N T R A 
D I F E R E N T E S P E R I O D I C O S 
O T R O P A S O D E A C E R C A M I E N T O 
D E S E A N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Q U E E N E S A F O R M A S E L O G R E 
ÉL N E X O E N T R E L A S N A C I O N E S 
(Por, tí»e Associated iVess ) 
W A S H I N G T O N , Octubre I « . 
Má* de 20 o f i c í a l e s del e j é r c i t o , 
procedentes de la A m é r i c a E s p a ñ o -
la, e s t á n asistiendo ya a varias es-
cuelas mil i tares de los Estados, U n í -
dos o en camino para Incorporara© 
a las clames. Vienen respondiendo a 
la Inv i tac ión e n r i a d » el a ñ o pasado 
« los gobiernos de la A m é r i c a E s -
p a ñ o l a por el Ü ^ p a r t a m e n t o de la 
C i i e r r a . 
L a m a y o r í a de estos oficiales son 
de t uha, que a h ó r a tiene 15 ofi-
ciales en las PSCUelJka mi l i tares de 
eslc pa ís . Incluso escuelas especiales 
del cuerpo de S e ñ a l e s , C u b a l l e r í a , 
f n f á n t e r í a , A r t i l l e r í a de costa y de 
c a m p a ñ a . Ingenieros, Kscuela de 
Medic ina y mi oficial al mando y 
escuela de Estado .Mayor en el fuer-
te de Lea venwort li. Dos oficiales 
chilenos t a m b i é n se hal lan en la es-
cuela de Mando, uno que ha sido 
calificado como piloto, recibiendo 
instrucciones especiales en Lag ley 
fleld, un cuarto, chileno, que asiste 
a la escuela del cnerpo de S e ñ a l e s , 
y nn quinto en la clase de l a escue-
la de Q u í m i c a de la G u e r r a . . 
Dos oficiales chi lenos asignados 
a la escuela de Mando t o d a v í a no 
han Rogado a este p a í s . U n oficial 
del e j é r c i t o peruano se encuentra 
ahora en la escuela de Ingenieros 
en Camp Humphrey-
L a po l í t i ca de invi tar a los ofi-
ciales de los e j é r c i t o s l i ispano-amo-
rlcanos a seguir cursos en las escue-
las lul l i tares a iuericanas e s t á en 
conformidad con los esfuerzos ge-
nerales del gobierno para promover 
mejores relaciones e lutellgencia en-
tre las naciones de este hemisferio. 
Por este motivo ha habido t a m b i é n 
numerosas m i s i o n e « navales o mi l i -
tares pro i -edente» de p a í s e s europeos 
que han estado gestionando en la 
A m ó r i c á E s p a ñ o l a desde l a guerra y 
recientemente lo* E s t a d o s Unidos 
enviaron una m i s i ó n nava l de con-
siderables proporciones a l B r a s i l . 
U n a m i s i ó n mi l i tar francesa y a e s t á 
trabajando y ayudando a la r e o r ¿ « -
n i r a c i ó n d e s p u é s de la guerra de l 
e j é r c i o b r a s i l e ñ o . 
E n t r e otras misiones extranjeras 
en la A m é r i c a E s p a ñ o l ^ , f iguran la 
m i s i ó n nava l inglesa en Chi le , l a 
m i s i ó n mi l i tar francesa en Uruguay, 
la m i s i ó n m i l i t a r I ta l iana eji el 
Bcitajdor, la m i s i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a 
en el Fci iador kv la m i s i ó n naval ame-
ricana y in i s ión mi l i tar f r a n c é s » en 
el P e r ú . 
A d e m á s se tiene entendido (pie la 
m i s i ó n mi l i tar c h l l e n á ha estado re-
cientemente en Colombia. 
Kl desarrollo, d e s p u é s de l« gue-
rra , del sistema de escuelas mi l i ta -
re* en lo« Estado* Cuidos ha sido 
en"1' H n « . d e la* cosa,s m á s notables 
de 1* obra de r e o r g a n i z a c i ó n del 
r é rc l to . E l sistema de escuelas con 
arreglo a lo* p l a ñ e » presentes del 
e j é r c i t o se espora que contribuya en 
gran parte a mantener vivo el co-
nocimiento adquirido en la gnerra 
m F r a n e l a , t r a n s m i t i é n d o l o a futu-
ras generaciones de oficiales del e j é r 
cito regular q u i e n e » a su reas ins-
t r u i r á n a los oficiales d r reserva- . 
K l Intercambio o canje de estu-
diantes mi l i tares en las escuelas de 
varias potencias es p r á c t i c a c o m ú n 
entre las grandes potencias. H a y 
o f i c í a l e s americanos ahora que s i -
guen esos cursos en las es'cuelas mi -
l itares francesas, mientras los ofi-
ciales franceses son asignados a las 
Mcnelad mi l i tares en los E s t a d o s 
!'nidos. — — 
mir en breve las priman sobre car-
bones. P a r a tratar de es^.a s u p r e s i ó n 
ee c e l e b r a r á en Madrid ^ina r e u n i ó n 
de patronos y obreros mineros, con 
el fin de buscar f ó r m u l a s de solu-
c ión . 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer 
el Secretario <le G o b e r n a c i ó n estuvo 
trabajando 'activainunte en su dec-
picho con el Subsecretario y otros 
funcionarios de la S e c r e t a r í a . P a r a 
no in terrumpir su laboi* s u s p e n d i ó 
todas las a u l i e n c i a s , inoluslve la 
qre diariamente concede a los doce 
dt l d ía a los re'porters. 
E n r e l a c i ó n con ese trabajo r u -
m o r á b a s e que en el mismo día ne 
b a r f í p ú b l i c a una importante reso-
l u c i ó n con r e f ? r e n c i « al' movimiento 
de los Vejeranos y, Patr iotas . 
Por la tarde el eflor Secretarlo 
c e l e b r ó una e x t e n s í s i m a conferencia 
con el Jefe del Es tado , y v o l v i ó des-
p u é s a la S e c r e t a r í a . A l l í le espera-
boa los reporters, a cuyas preguntas 
c o n t e s t ó que en la entrevis ta se ha-
bía tratado del procedimiento j u d i -
cial a in ic iar contra d e í e r m l i r a d o s 
p e r i ó d i c o s por ln ju i?as , ca lumnias e 
i n c i t a c i ó n e la r e b o i i ó n , a consecuen-
cia de informaciones y a r l í c u l o s pu-
blicados en estoe ú l t i m o s d í a s , y 
contra los f irmantes del reciente ma-
nifiesto de los Veteranos y Patr iotas , 
E l s e ñ o r Secretario l l e v ó a la en-
trevista un extracto de todo lo pu-
blicado en ese sentido. 
E n cuanto a otras r^foloiciones 
g'.ibernamentales, dijo que se adop-' 
rarlan si acaso m á s adelante de 
acuerdo con lo que a r r o j a r a la ac-
t u a c i ó n de los Tr ibunales , 
L a d e s i g n a c i ó n , s iqulora momen-
l á n e a , del D r . C é s p e d e s para ocupar 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d i , c o n s t l t ü -
>(•, en nuestra o p i n i ó n , una manlf« s-
l a e l ó n erldonle, .que íl^bc ser man-
tenida firmemente por el Gobierno 
al cubr ir la en definit iva, de que 
a q r e l l a &?cretaría c o n t i n u a r á sien-
do dirigida p »r hombrea cuyo pa-
ii lotismo ) aptitud son, por propia 
virtud, narauti1» de acierto. 
L a H a c í e n d » . cubana es hoy, y 
lo ha «ido en# toda é p o c a , objeto do 
profr.nda e In interrumpida vlgilai:-
cia por el gobierno de los Estados 
l u i d o s . No ms trata solamente de 
ipie la r e c i ñ a r e p ú b l i c a cumpla una 
mlftión concorde con los precef)tos 
del Tratado que regula nuestr.is re-
laciones con e l la ; sin «jl tratado ha-
ría Jo mismo en cumplimiento de 
estrictos deberes, con ciudadanos 
cuyos dineros han sido invertidos 
en v^lor-s rexpresen ta t i vos de los dis-
l í ' i t o s e m p r é s t i t o s , que, necesaria o 
muncesariameut**, tenemos contra-
tados por m e d i a c i ó n de sus bancos 
y haiM|iicros. 
E n esti? concepto la d e s i g n a c i ó n 
del actual jefe de la c a n c i l l e r í a cu-
bana dehe merecer p ú b l i c o s p l á c e -
mes. E l Dr. C é s p e d e s no s e r á , como 
su antecesor, el c o m p e t e n t í s i m o Dr . 
Hernández; C a r t a y a , un t é c n i c o o pe-
rifo especializado eu materias e e o n ó -
inlcas; pero estadista e c u á n i m e , 
la universal idad de sus conocimien-
(os y la experiencia en el d e ^ m p e r o 
de ardillas obligaciones d i p l o m á t i c a s , 
permite que ta púhlicH o p i n i ó n eiva 
lundadamente que, y i S *a corta o 
larga la d u r a c i ó n de hii i n l e r i i i í d a d 
al frente de ese i>epar<aniente, la 
Hacienda Nacional con) i i n n r á d<i« Mi-
v a l v i é n d o s e tan normal y pulcra-
mente como han logrado mantener-
la sus i n i n é d i a i o s a'ntecesores. 
E n las primeras horas de la 
madrugada nos Informa el l>i. 
rector del Observatorio Nacio-
nal , qne no existe nada nuevo 
ni a larmante respecto a l a per-
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a . 
L u c i d a F i e s t a d e 
o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n A y e r 
A , 
E F E C T U O S E E N C A M A G U E Y . U N 
C A N D E S T R O Z O A M O R D I D A S 
E L C R A N E O D E U N M E N O R 
Cama.güey . octubre 16 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ccvno acto de p r e s e n t a c i ó n ante la 
sociedríd c a m a ! ? ü e y a n a y (orno fie?-
ta Inaugural del establecimiento en 
( ' « m a g u e y del Consejo de Cabal 'e 
ios de C o l ó n Santa Mar ía , ofrecenin 
el p r ó x i m o s á b a d o 20, u;ki ve lada 
l í r ico l i teraria en el teatro Ave l la -
neda, cooperando valiosos e l emtu-
tos. • 
I / i s principales famil ias han Vo-
•mdo localidades, dado que el const-
jo a c o r d ó fijarles" precio, dedicando 
producto a la s . i s cr ipc íón p ú b l i c a 
que viene r e a l i z á n d o s e a favor d2 
las S icrvas de Mai'Ia para l<a adquis i -
vdón de teTrenos donde s i tuar la t iasa 
propia. 
E l domingo siguiente se c e l e b r a r ! 
en el templo eje las Mercedes unr. 
grandio&i fiesta c^n iguales motivos 
([ue las « n l e n o r e s . L o s organizado-
re» d? .la velada son los doctores F e -
lipe P'chardo Moya y F é l i x R a f o U 
y de la fiesta rel .giosa Mercedes 
Aure l ia Izquierdo O a s ü l l o . 
P e r ó n , Corresponsal . 
P L A Z O D E L M U N I C I P I O P A R A T r a t ó de l a S i g n i f i c a c i ó n de 
Q U E D E S A P A R E Z C A N L A S ^ F E A S E s t e C o n g r e s o , l a S e ñ o r i t a G . 
Y R U I N O S A S E D I F I C A C I O N E S B a r i n a g a , de L e t r a s y C i e n c i a s 
L A S E S C A L E R A S l » A R A E S C A P E R E U N I O N D E L O S G R A D U A D O S 
A y e r tarde, en la Sa la de Confe-
I N P E R R O D E S T R O / A K L C R A -
N E O A M O R D I D A S A ( \ A I N -
F E L I Z C R I A T I R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
D E L E G A C I O N D E L A C R U Z H O Y S E R A A C E P T A D A L A 
R O J A C U B A N A P A R A L A R E N U N C I A A L S R . S R I O . 
C O N F . P A N A M E R I C A N A D E H A C I E N D A 
Se embarcan hoy en el "EssequI -
bo" lo?, delegados de la C r u z R o j a 
Cubana .a la Pr imera Conferencia, 
ÍVn ^Amer'icana de la Cruz R o j a que 
ha de celebrarse en Bueno:? Aires . 
S'>n estos, el General Miguel V a r o -
ii«t. Presidente, de d icha i n s t i t u c i ó n , 
y jefe que fué del E s t a d o Mayor dei 
E j é r c i t o ; doctor Rafae l M a r í a Á n -
gulo». Vicepresidente, nuestro culto 
y querido c o m p n ñ e i ' o d é r e d a c c i ó n y 
el doctor Horac io F e r r e r . Vicetesore-
ro,' y jefe de la Sanidad Mil i tar . 
L a conferencia de Buenos Aires 
tiene una gran trascendencia por los 
temar, y problemas que a l l í han de 
í i i s cu t i r se y aprobarse; tanto que en 
eró asamblea p a r t i c i p a r á n íieifigado? 
sanitarios e s p e c i á l e s de casi todos los 
gobiernos americanos, y otros de la 
C o n v e n c i ó n d j Ginebra , de la L i g a 
lie la* Naciones, del Inst i tuto Roc-
kefeller,. de la Conferencia In terna-
1 cionol de T r a o a j o de Ginebra y de 
¡ ia U n i ó n P a n A m e r i c a n a d'e W a s -
' hington. 
Acompafla al doctor Angulo en su 
| viaje, su elegante y dist inguida es-
• posa, la s e ñ o r a Nena R i v c r o de A n -
1 j u l o . 
Por 1« miflnia ruta se dirige a la 
Argent ina , para partic ipar asimismo 
de esa conferencia, el doctor Antonio 
i R o d r í g u e z L a R o s a , ' jefe de la s?.'-
i-ión escarióla, v amorican»! d» la L i -
ga de las Sociedades de la C r u i R o -
ja y secretario general ded Comi té 
central de P a r í s , a quien se conside-
ra especio! experto en la internacio-
nal idad de l a Cruz R o j a . 
Deseamos a los i lustres viajeros 
ana feliz t r a v e s í a , y muchos é x i t o s 
en sus importantes labores en !a 
conferencia de Buenos A ires . 
L A S H I P P 1 N G B O A R D N O C E J A 
E N S U I N T E N T O D E P O N E R E N 
A C T I V O S U I N M E N S A F L O T A 
L O S O B R E R O S E S P A D O L E S 
T R A T A N A i T l V A M F N T E 
|>K H A C E R B A J A R 
L O S A L Q Ú I I i B H E S 
M A D R I D , octubre !<»• 
Ijon obreros de toda E s p a ñ a 
ccietmiii MadrW A s a m -
hlea dr K<lificación con el <>l.-
jet<» de evitar el paro forzoso 
v ver la posibil idad de rebajar 
los salarios y producir un a u -
mento de c o n s t r u c c i ó n Intensa 
pn todo el pa í s , para oh'ener la 
reh^ja de los alqui leres que ac-
tualmente son e l e v a d í s l m o s en 
sn m a y o r í a . 
• Kl> I M P A R C I A L " P I D E A L D I -
R E C T O R I O Q U E H A C A B A J A R 
% L O S A l / Q l l L E R L S 
M A D R I D , octubre 
" E l I tnparc la l" propone como 
principio para evitar el encareci-
miento de la v ida, apoyar do a la vez 
su abaratamiento, que el Directorio 
haga rebajar los alqui leres a su jus -
to precio, evitando as í el encareci-
miento er todo orden de cosas . 
Propone asimismo la c r e í c i ó n fe-
pecial de un papel de fianzas cuya 
r e r t a s erv i rá para i lnes "benéf icos y 
otros. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 13) 
W A S H I N G T O N , - o c t u b r e I f i . 
L a Shipplnfp Board a n u n c i ó hoy 
su d e t e r m i n a c i ó n de consolidar las 
| cinco l í n e a s comerciales de navega-
c ión que tiene establecidas en la 
ruta A t l á n t i c o Septentrlonal:Reino 
Unido, e l iminando por completo el 
s istema de agencias actualmente en 
uso. | 
L o s funcionarlos de la Shipping 
Board ven en eáte nuevo plan, c j n -
I siderado como un simple experimen-
l to, una probable s o l u c i ó n de arduo 
problema de admin i s t rar la inmen-
sa flota mercante del Gobierno. 
A n u n c i ó s e oficialmente a este res-
¡ pecto que la a m p l i a c i ó n del nuevo 
plan depende del é x i t o que tenga y 
de los resultados que registren los 
agentes de otras l í n e a s . 
E L G E N E R A L S M U T S E S T A A L G O 
I N C 0 N F 0 R M E C O N L A A C T U A L 
P O L I T I C A E X T E R I O R B R I T A N I C A 
Como estaba anunciado, ayer vi-
s i tó al Presidente de la R e p ú b l i c a el 
S e c r e t a n » d^ Hacienda, doctor Her 
n á n d e z C t ^ * » ^ D e s p u é s de la entre-
vista, q'nie r n ñ a s de tros horas, el 
Secretario interino de la PrealdenciP 
dijo a los rei-'or.crs, en nornore á^I 
Jefe del Es tado , cae el doctor C a r t a -
ya halDÍa ratif icado su renuncia por 
estln-.nr que, da,lo su h K o n f o r m i d t d 
con c a i t a s leyes que éi mismo do-
bla reglamentar v ejecutar, no le era 
posible modificar su d e t e r m i n a c i ó n ; 
y que en tal v ir tud el señor Preeiden-
te sé v e í a en oí caso de aceptarle la 
renuncia , con la m á s s incera pesa 
dumbre. 
K l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , que 
fné abordade por los r e p o r t é i s al 
ret irarse , hizo los siguientes decla-
raciones: 
Me voy d e í i n i t i v a m e n t e . He sos-
tenido mis puntos de v i s ta ante ol 
^eñor Presidente de ia R e p ú b l i c a , y 
a u n q ú o él se e s f o r / ó en hacerme d.?-
í i s t i r , logr'é convencerle de q u é mi 
criterio én asuntos fundamentales me 
i m p e d í a odoptar otra actitud. Xr. 
puedo cont inuar en la Secretaria 
de Hacienda sin fuerza moral para 
rf-glaineutar y ejecutar ciertas ley.?fc 
c on Ins cuales no estoy conforme. L d -
menfo sal ir del gaoinete. porque lie 
roetenldo siempre l a s . m e j o r e s rela-
ciones de amistad con el doctor Zn-
yas. Ent iendo que él me c o n t e s t a r á 
m a ñ a n a aceptando la renuncio. 
D e s p u é s de eion? palabras el doc-
tor Hprnánde / . Cartaya hizo constar 
SM gratitud a la prensa por las aten-
ciones que dijo haber tenido s i e m p r » 
para con é l , y se o f r e c i ó amablemen-
te a los r e p o r í e r p . 
L O Q U E S E L L E V A N L O S G A -
N A D O R E S Y L O S P E R D I D O -
S O S D E L A S E R I E M U N D I A L 
¡ C á r d e n a s , octubre 16 . 
E s t a tarde, a las dos, e n c o n t r á n -
! dose en la morada del matrtmor.io' 
Feder ico Delgado María L u i s a O l i -
va, vecinos de R u l z 311, su niete-
cito de cinco a ñ o s Miguel Angel , en 
c o m p a ñ í a de su hermana M a r g a r i -
I ta, de siete a ñ o s , fueron' atacados 
ambos n i ñ o s por un perro en el fon-
do de l a c a s a . A los gritos de los 
menores a c u d i ó el s e ñ o r J u a n Oje -
da, cuando ya el moreno Diego Re -
yes golpeaba al perro para evitar 
s iguiera mordiei.do al nienor Miguel 
Angel , que f u é recogido del sucio. 
' donde se encontraba bi iñado en sai . -
gre y con el c r á n e o destrozado. A l 
instarte lo l levaron al .•erm;o de so-
| corros, donde le p r a c t i c ó las urlme-
ras curas el doctor Juan D . R ivero . 
quien por pl estado de gravedad de 
la Infeliz cr ia tura diepuso su tras-
lado a la c l í n i c a del hispital S a r t a 
I sabe l . E s t e ' hecho ha producido 
profunda c o n s t e r n a c i ó n . 
G o r z á l e z , correeponaal. 
P R O T E S T A C O N T R A L A E M P R E S A r e n d a s y no en el A u l a Magna, se 
n o ^ o i r - T A n i A n n T r o n r M O TNír llev0 a raho la Pr imera s e s i ó n del 
P R O P I E T A R I A D E L T E R R E N O D L actlial congreso estudianti l . U n a vez 
P A S E B A L L " A L M E N D A R E S P A R K " , abierto el acto \ por el presidente, 
; s e ñ o r Mella, le fué concedida la pa-
| labra a la s e ñ o r i t a Grac ie l la B a r i -
E l Alcalde Municipal , d i c tó ay^r , naga y Ponce de L e ó n , delegada de 
pl sicuionte decreto sobre el orna- la A s o c i a c i ó n de Estudiantes de. L e -
to de" la ciudad. , ras ? Ciencias , quien l e y ó una con-
"Habana. 11 de O c t u b i - de 1923. ferencia t i tulada " L a s i g n i f i c a c i ó n 
L a to leranc ia q ^ s e ha venido ^ - ^ i , ^ 1 ™ 6 , ! " Cfongreso nacional de es-
niendo con a ^ n o . P r ^ i e t ^ i o s es: ^ f l a S ^ ^ ^ 
causa de qtie las ^ s áe, primer or •; concurrencia que llen a J 
den de esta ciudad se mantengan, , destartalada Sa ,a de c ^ f a ^ f a ; 
si no en su estado primitivo en unas * u ^ i « n • 
.. . • „ r^r,.,, . ,aUraci an E n su trabajo la s e ñ o r i t a B a n n a -
condiciones poco progieslvas en ge raogtr6 sJatisfecha dei Congre-
cuahto al ornato publico v, es moti- so qiie s e g . n manifegt6 se reun{a 
vo de que algunos de aquellos. Nm para pedir mejoras en la e n s e ñ a n z a 
d l é n d o l e s buena renta .srs barracas i v no c o i e c t u r í a s ni s inecuras; tuvo 
no se decidan a demolerlas y levan- un r e o u e r d ó para la inolvidable R o -
tar en sus teVrenos nuevas construc- : ma( diciendo que si el la fué fuerte 
ciones que contribuyan al e m b e l l e c í - por sus guerreros, Cuba lo s e r í a 
miento de esas Avenidas, d á n d o s e I por sas actuales estudiantes que te-
el caso de que en algunaí? de ellas j n í a n la fortaleza de los romanos, 
se verifiquen clandestinamente obras pero que deseaban m á s bien el pro-
de c o n s o l i d a c i ó n para eludir la obli- greso cul tural para gloria de la pa-
g a c i ó n de demolerlas. \ * ™ - .Por ^ cultivo de las letras, 
Con a-reglo al a r t í c u l o 158 de | flen(,ias aTtes- T ^ 0 al. f*11*1 ta-llos p á r r a f o s con referencia a la si-
t u a c i ó n internacional de nuestra na-
cional idad, para la que desea una 
completa independencia. U n a larga 
o v a c i ó n p r e m i ó su bella labor. 
D e s p u é s o c u p ó la tr ibuna el s e ñ o r 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
i Santiago de Cuba , octubre 16. 
H o y ha celebrado las bodas ds 
; p lata nuestro estimado colega " L a 
I Independencia", de esta c iudad, 
¡sier. do muy visitado por todos los 
c o m p a ñ e r o s de la prensa local y co-
rresponsales de los diarios de esa 
capital, su director nuestro buen 
amigo el doctor Juan María R a v e l o . 
— H a n salido hoy para la H a b a -
na los vapores " C á d i z " , de P in inos : 
" H a b a n a " . ,de la Naviera, y " M á c o -
r i s " , para Puerto R i c o . 
• — L a s e ñ o r a viuda oe Pujo l , fa-
mil iar del c o m p a ñ e r o A - m a d ó L e y -
va Balaguer. hs fallecido. 
— E n viaje de propaganda h á l l a e e 
en G u a n t á n a m o nuestro querido pre-
lado M o s e ñ o r F é l i x Ambrosio Gue-
r r a , Arzobispo de Santiago de C u -
ba, cuya llegada es esperada m a ñ a -
na . 
-—Noticias del Gobierno y del 
Cuar te l Moneada acusan tranqui l i -
dad en toda la provinc ia . 
D I E Z Y S E I S B 0 0 K M A K E R S D E -
T E N I D O S P O R L A P O L I C I A E N 
E L H I P O D R O M O D E J A M A I C A 
las Qrdenanzas de C o n s t r u c c i ó n loo 
d u e ñ o s de casas sumamente bajas o 
deformes ya sean de libre disposi-
c ión , ya sean de manos muertas , si 
tuadas en plazas importantes, en ca- _ 
lies principales o junto a otros edi- Es teban A de V a r o n a , quien en un 
f í e los , de buena apariencia , e s t á n [ conc}so y ciaro escrito hizo resal tar 
obligados a levantarlas y mejorar i j a necesidad de la u n i ó n entre to-
las en lar convel iente p r o p o r c i ó n y ' dos los estudiantes de la n a c i ó n , ma-
sl los propietarios no hacen estas j nifestando que el paso mayor que 
mejoras dentro de un a ñ o contando hac ia ese ideal se daba, era la r e ú -
desde el d ía de la m o d i f i c a c i ó n in- n i ó n del actual Congreso. T i t u l ó su 
div idual . pueda venderse a dinero i trabajo el joven V a r o n a , de este 
en púb l i ca subasta las áz Ubre d i s - ¡ m o d o : "Necesidad ^e la u n i f i c c i ó n 
p o s i c i ó n c o n c e d i é n d o s e del mismo de todos los estudiantes de la R e -
modo a censo reservativo las v l i í c u - P ^ W - Y, *in temor a equivocar-
ladas, con la c o n d i c i ó n en uno y fe' ^ pue(,e ^ f"é ^ 
' , , , trabajo muv bien- acogido por los 
o.ro caso, de que el comprador ^ ¿ ^ - ¿ 8 de las distintas cor-
prenda la nueva obra d -h .ro de \os poraciones educacionales al l í a p o -
tres meses siguientes al d ía del r ° - gentadas sipndo anrobada sin dis-
mate; v en otros 'asos e l a r t í c u l o cx^i^ unn p r o p o s i c i ó n hecha al fi-
112, de las citadas Ordeijazas. tai nal y tendente al nombramiento £ 
como q u e d ó modificado P>"»r el acuer- : una c o m i s i ó n para real izar los i r a -
do del Avuntamiento de 17 de No-• bajos prel iminares de esa nueva 
viembre de 1912, confirmado' p o r ' u n i ó n estudianti l . ^Muy á p l a u d i d o 
r e s o l u c i ó n del Gobierno C i v i l de la ; f u é al t erminar . 
P r o v i n c i a de 16 de Junio del mi sma E l n ú m e r o siguiente del progra-
a ñ o , ser ala la zona prohibit iva para | ma estuvo a cargo del s e ñ o r B e r n a l , 
las c ó n s t r u c c i o n e s de madera. quien l e y ó un trabajo sobre " L o s 
Siendo el p r o p ó s i t o de. este eje- ¡ principios, la t á c t i c a y los fines de 
cutivo contribuir a que ta c iudad Se 1 la r e v o l u c i ó n un ivers i tar ia" A l f l -
coloque a la a l tura que su imp0r . nal presentaba cuatro proposiciones. 
, - , ' „ n„aA„\.a„ \ Es t e trabajo p r o m o v i ó un amplio 
caneia demanda para que pueda s - r ate en e l t o m a r o n partePlos 
objeto de la a d m i r a c i ó n de los fo- doctores N . ñ e z portuondo EuSebio 
rasteros que l a visitan y que para , Adolfo H e r n á n d e z , los estudiantes conseguirlo no ha de escat imar mo-
dldaa y resoluciones que t iendan a 
eu embellecimiento. 
R E S U E L V O : — P r i m e r o . Que por 
el Departamento de Fomento y pre 
s e ñ o r e s Iglesias, Buigas y otros. 
Siendo puesto a v o t a c i ó n e l ante-
proyecto o e x p o s i c i ó n del trabajo , 
r e s u l t ó desechado, pero no as í las 
proposiciones, que 'tras una prolon-
vlo informe de sus arr iu i t éc tos de gada d i s c u s i ó n . fueron aprobadas, 
zona v dentro de un plazo que no! Se r e f e r í a n a la necesidad, de c r e a -
e x c e d e r á de treinta día., se forme ^ión dp una "prensa ro ja estudian-
up registro de las casas r u i n o s a s , i l " - ProPaSari6n de las ideas revo-
bajas v deformes que encuentren 
enclavadas en . las Avenidas de Má-
ximo G ó m e z . 10 de Octubre. M é x i c o . 
I , a l i a . B é l g i c a , de la R e p ú b l i c a , d 
lucionarias de acuerdo con la é p o -
ca, y p a r t i c i p a c i ó n de los estudian-
tes en todas las funciones univers i -
tarias en la misma p r o p o r c i ó n que 
en la Asamblea , así como que los 
l a Independencia, de Ma'-tí, S i m ó n ! planes de estudio fueran modifica-
B o l í v a r . Antonio Maceo. Pres idente: dos por las distintas Facu l tades y 
Menocal. Washington y C r l a z a d a s do \ no por el Congreso. 
A y e s t e r á n , Zapata. Concha y M a n u ? l Can unas breves palabras del se-
F e r n á n d e z de Castro, Cerro , Padre ¡ ñ o r Mella, anunciando las sesiones 
V á r e l a y Calles Zenea, F i n l a y y 17 de hoy, t e r m i n ó el acto cerca de 
las seis de la tarde, 
L O S A ( T O S D E H O Y 
E n el A u l a Magna por la m a ñ a n a , 
y por la tarde en la Sala de Confe-
rencias, t e n d r á n efecto los siguien-
tes actos: 
A las nueve de la m a ñ a n a . Se-
N E W Y O R K , octubre 16. 
Habla una diferencia de $2,047 y 
' 48 centavos, entre las participacio-
nes individuales dp los ganr/Jores y 
d§ los perdedores. 
L o s playera -Yankees • decidieron 
hoy por v o t a c i ó n dividir el " m e l ó n " 
en 2 6 partes y la mitad de una par-
| te, de las cuales las partes enteras 
se elevan a |6 ,160 .46 . quedes la ci-
fra m á s alta l eg i s trada en l a histo-
r ia . 
L a media parte que queda fué di-
vidido entre varioe players que' no 
entraron a jugar en la serie por ha-
, ber firmado demasiado tarde y entre 
i los secretarios y los que cuidan los 
j terrenos. 
Los jugadores Y a n k e e s no recibie-
ron Y\oy su cheque de la Serle Mun-
dia l ; pero el club les p a g ó - s u s suel-
dos acostumbrados. s. 
N E W Y O R K , octubre 1.6. 
Diez y seis supuestos boockpiakers 
^fueron arrestados hoy por 2 5 agen-
¡ tes de ppllcla en el segundo ra id 
pract icado. desde hace una semana 
en el H i p ó d r o m o de J a m a i c a a ins-
tancias de la Sociedad de Preven-
c i ó n del Cr imen. 
Tres de esos 16 individuos h a b í a n 
sido ya arrestados en el pr imer ra id . 
y 23, del Vedado. 
Segundo: Que una ve* termina-
do este registro se notifique perso-
nalmente a los propiet.'.rios de las 
casas comprendidas en el mismo, el 
deber en que e s t á n de demolerlas 
y levantar en sus terrenos nuevas 
construcciones h a c i é n d o l e s las dem;'^ 
prevenciones del referido ardculo" 
15S de las Ordenanazas d^ Cons truc - : S10" (¡e Mo(,iones ( d e b e r á n ser pre-
/ sentadas por escrito a la S e c r e t a r í a 
del Congreso) , 
A las dos de la tarde, "Amor, mu-
cho Amor", trabajo presentado por 
la E s t . Sarah Pascua l y Canosa, de-
, legada de la revista univers i tar ia 
ponda a los efectos del cumpl imien- ! . .A lma Mater". . ; ;*? 
to de la parte coercitiva a que se 
T e r c e r o : Que vencido el plazo 
de un a ñ o s e ñ a l a d o anierrormen'e , 
se dé cuenta a este E j e c u t i v o en 
cada caso con el informe r¡ue corres-
contrae el repetido a r t í c u l o 158. " M o r a l i z a c i ó n de la Segunda E n -
B A B E R U T H S E A S E G U R A L A 
V I D A E N C I N C U E N T A M I L 
P E S O S 
L O N D R E S , octubre 16. 
L o s Informes de que el general 
Smul ls , P r i m e r Ministro de S u i 
Afr ica , que l leva la parte m á s acti-
va en los debates sobre po l í t i ca ex-
terior que s e ' e s t á n efectuando en l a 
conferencia imperia l , ha preparado 
un plan que s o m e t e r á a la confe-
' r e n c í a , tomando como base la con-
ducta seguida para sa lvar al A u s -
tr-ir. r.« 8U,s dificultades financieras, 
han despertado de nuevo - u n gran 
1 i n t e r é s para ha l lar un medio de so-
i l u c i ó n al problema de las reparacio-
nes. 
Se sabe que el vgeneral Smuts es-
tá descontento con la a c t u a l p o l í t i -
ca pasiva del gobierno b r i t á n i c o y 
i se supone que t r a t a r á de Imponer 
su s o l u c i ó n con g^an actividad. 
E L C O N T R A B A N D O D E L I C O R E S 
' E N T R E E L C A N A D A Y L O S E S -
T A D O S U N I D O S L O E F E C T U A N 
I N D I V I D U O S A M E R I C A N O S 
r— 
| T O R O N T O , oc .ubTe 16 . 
S e g ú n expresa una d e c l a r a c i ó n d? 
¡ r ^ n e r a l V . A . S . Wi l l i amB, Comí 
i ¡donado de la P o l i c í a Prov inc ia ! do 
Outario. p u b l i c a d a hoy en el E \ e -
" I n f Telegrain , de Toronto, refutan-
ido la? acusaciones de que los con-
j tiv.bfindi&tas emadieuses eran los 
j oue " h u m e d e c í a n " a los Estados Ú i l -
idos. lo? individuos que e f e c t ú a n oJ 
¡ t rá f i co ilegal ¡fo licores a l c o h ó l i c o s 
l ^ tx t el Canadá y U Unión son casi 
a l u s i v a m e n t e ciudadanos ameriea-
KOS. v • ' 
N U E V A Y O R K , Octubr» J8. 
Babe Ruth Mrrt hoy una pól iza d$ 
.«eguros rte vida de $50.000, por conduc-
to de su más grande rival de la Liga 
Americana. Harry Heilmsmn de los T i -
gres del Detroit, que cuando no está 
jugando a la pelota se dedica a agen-
ciar pólizas de sejruros., 
H O R R I B L E M A T A N Z A D E F U N -
C I O N A R I O S C I V I L E S Y M I L I T A -
R E S P O R L O S M O R O S F I L I P I N O S 
M A N I L A , octubre 17. 
S e g ú n noticias recibidas en é s t a , 
e l domingo pasrdo fueron asesinados 
por los moros, en el local que ocu-
pa una escuela en L a g o B u l u a n . 
provincia de L a n a o , I s la de Minda-
nao, dos maestros de escuela, un su-
pervisor de e n s e ñ a n z a , un teniente, 
un sargento y ocho n ú m e r o s dei 
constabulario filipino. 
i senanza en C u b a " , trabajo presenta-
Cuarto ; Que para el caso d e q u e ; do^ por el E s t . Armando del Va l l e , 
unas de esas casas sea oemolida y j delegado de la A s o c i a c i ó n de E s t u -
que se folicite l icencia para nueva j diantes del Instituto de Secunda 
c o n s t r u c c i ó n , se tenga eu cuenLa io E n s e ñ a n z a , 
dispuesto en el a r t í c u l o 112 de las | 
misma Ordenanzas. 
E l Secretario de la A d u i l n i s t r a c i ó n 
L O S G R A D U A D O S 
Municipal queda encargado de ia 
p u b l i c a c i ó n de este Decr *-'. y el J e -
fe del De^partamento de Fomento de 
E n la tarde de ayer se reunieron 
en el A u l a Magna de la Univers idad 
los graduados de la F a c u l t a d de L e -
su m á s exacto í u m p l L T i i e n t o . (f i , , r a s ? Ciencias con el fin de. elegir 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A Al- el '"«Presentante a la Asamblea U n i -
caldc Municipal . ' * vers i tar ia . resultando electo el doc-
tor J . Tiernos. 
L A S E S C A L E N A S D E E S C A P E H Hoy ,aS 4 P" m^ Se- r e u n i r á n con 
Por el s e ñ o r Alfredo Droderman f1 ^ I S m ? ,los P u a d o s de 
Jefe del Departamento a - Fomento! j la EtChel& de P e d a ^ l a ' 
se tiene ultimado ya el ertud o n - 1 
cesarlo para sa l i s facer los deseos d?I I 
Alcaide, que quiere garantizar la se-1 - — 
gundad de los vecinos aue residan 
en casas de m á s de tres pisos, cuan-
do en esos edificios o c u r r a a l g ú n si-
niestro. 
Se ex i j irá en esos e d i ü c i o s gran-
des la c o l o c a c i ó n de escalera de es 
cape, correspondiendo a cada piso 
el "descanso", ds modo oue los vo 
cinos puedan f á c i l m e n t e l legar a ia 
escalera de escape cuan de sea m -
cesario ñor un incendio u otro acel 
denie cualquiera. 
COVTIíA | . . \ E M P R E S A Q E 
A L M E N D A R É S P A R K 
L o s s e ñ o r e s Oscar Dirube, Manu 1 
Alvares , Thomas 'Mac, Jones, Ju l io 
H e r n á n d e z , Pedro Miranda, Macario 
R í o s . Antonio S u á r e z , J o s é P e r l í n , 
Antonio Servando, han llevado tá 
Alcalde una instancia, q u e j á n d o s e 
de la empresa propietario de A l m e n -
dares P a r k , a c u s á n d o l a ia no Leñer 
c o n s i d e r a c i ó n a lguna con el p ú b l i c o 
que asiste a ese campo do B a s e - B a ' l , 
y « u r i r i e n d o determinada.- m e d i c h ú 
para evitar la a g l o m e r a c i ó n de espec-
tadores 
Ya el Alcalde, como hemos pu-
blica >, oportuna mente, luí puerto ? i 
p r á c t i c a medidas ade-uadas para 
conseguir la f inalidad gue, indican 
los recurrentes. 
P A G I N A D O b D I A R I O D E L ' . M A H Z Í A O c t u b r e ! 7 de 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DN. Jcbk i. Rivewo. 
F U N D A D O E X 1883 
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M I E M B R O D E G A N O K N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P K B » « 
P O N G A M O S L A P A T 
Estamos viviendo horas muy amar- j apelar a la violencia» aunque se li-
gas, horas de verdadera prueba, en ' mite ésta al lenguae. 
las que todos parecemos e m p e ñ a d o s 
t n quebrantar las instituciones, en des-
truir la R e p ú b l i c a . 
Unos por a c c i ó n , otros por omi-
Vemos con regocijo, por lo que 
puede significar para la v igor i zac ión 
de la vida p ú b l i c a , la savia social que 
se adviefte en el movimiento inicia-
s ión , raro es el ciudadano que no do por los fundadores de la Patria 
contribuye en a lgún sentido a agrá L a a c c i ó n directiva de esas fuerzas, 
que hasta ahora no h a b í a n tenido in-
fluencia real en la pol í t ica , puede ser 
salvadora, dada su tendencia a per-
sistir en la opos ic ión que abandona-
mandan los intereses nacionales y por , con los partidos po l í t i cos al descom-
ía cual hemos venido abogando con ' ponerse. Ahora bien, si creyeron ne-
inquebrantable tenacidad, se ha con-
var este proceso que d e b i ó ser alta-
mente regenerador y se ha trocado en 
deraoledor. 
L a po l í t i ca constructiva que de-
vertido en destructiva apenas inicia-
da y cuando empezaba a dar frutos. 
Todas las sociedades tienen ele-
cesario los jefes de la ag i tac ión ape-
lar a procedimientos emocionantes pa-
ra conmover al pa í s y llevarlo a una 
sana reacc ión , ha llegado el momen-
mentos sanamente conservadores que | to de encauzar la lucha iniciada, sm 
contrarrestan los radicalismos, partan | abandonar por ello la licita energ ía 
de donde partan, y se oponen a toda j que basta para refrenar a los Pode-
demasia aunque provenga del Poder res del Estado y mantener despierta 
la conciencia nacional. 
L a s pasiones en pugna no deben 
seguir deb i l i tándonos cuando hay so-
brados motivos unitivos que nos in-
vitan a hacer todos los sacrificios ima-
ginables para zanjar las diferencias 
que nos dividen. Necesitamos concen-
trar y coordinar las fuerzas del Es ta -
do para resolver problemas externos 
muy hondos y complejos, y mal po-
dremos hacerles frente quebrantando 
la autoridad del Gobierno. L a intran-
sigencia en que se abroquelan los V e -
teranos y Patriotas, hace negativa la 
bienhechora pol í t ica que fác i lmente 
P ú b l i c o . A q u í , dicho sea con since-
ridad, se echa muy de menos la fun-
c i ó n social y po l í t i ca de esa fuerza. 
P r á c t i c a m e n t e no hay l íneas divi-
sorias que seña len los diverso^ secto-
res que constituyen las masas huma-
nas de toda p o b l a c i ó n . Nos separan o 
nos acercan ios intereses del momen-
to, y en las luchas que por ellos sos-
tenemos, se ha ido relajando de tal 
modo la disciplina, que no existe res-
peto para nadie ni para nada, inclu-
so ni para la R e p ú b l i c a , que d e b í a 
ser sagrada. 
Hombres e instituciones son infr-
iados a diario, en términos que s ó - p o d r í a n desarrollar de un modo m e t ó -
lo se conciben teniendo en cuenta que 
impera la pas ión hasta el punto de 
conturbar los espíritus m á s serenos, 
nublando las m á s claras inteligencias. 
Se ha perdido el equilibrio p o l í t i c o ; 
todo hace creer que no hay frenos o 
contrapesos que normalicen la vida 
nacional, y este estada de cosas, por 
d 
dico y progresivo. Se impone, pues, 
una reacc ión , porque la violencia con 
que se producen engendra violencia, 
e insensiblemente vamos c o l o c á n d o n o s 
en un terreno insostenible. 
No pedimos a nadie claudicaciones 
vergonzosas para llegar a un pacto 
que siendo humillante para alguna de 
emás lamentabie, necesariamente h a , las partes, degenerar ía en nuevas y 
de promover la ingerencia extraña , n 
porque genera la anarquía . 
Estamos muy lejos de censurar 
cuanto se haga encaminado a sanear 
la adminis trac ión públ ica , y lo prue-
ban no áólo nuestras c a m p a ñ a s , sino 
la sincera conformidad que hemos 
mostrado con la parte fundamental del 
programa de los Veteranos y Patrio-
las, calcado en el que empezaron a 
desarrollar los ex-secretarios cuya ca í -
da combatimos como nadie. Quere-
mos que prosigan franca y honrada-
mente las rectificaciones iniciadas, 
porque las estimamos salvadoras; pe-
enconadas luchas. Nuestro pro-
pós i to se limita a llamar a todos a la 
realidad, inv i tándo les a hacer el últi-
mo esfuerzo para un leal y honroso 
acercamiento que evite los peligros 
que amenazan a la R e p ú b l i c a . Por 
dignidad nacional hay que suspender 
voluntariamente, como paso previo 
que conviene dar sin p é r d i d a - d e tiem-
po, la obra de d e n i g r a c i ó n con que 
colectivamente nos infamamos, em-
p e q u e ñ e c i é n d o n o s ante los extraños . 
Quien sin conocernos nos juzgue por 
lo que se viene proclamando sin ru-
bor, pensará que C u b a no es una na-
ro sin apartarnos de la legalidad, s i n j e i ó n , sino una sentina. 
• •o'r'̂ rŷ  • • • 
i ! M l ) ( l - i 
' " "'""'V̂ /TÍ.'"' 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
A y e r m a ñ a n a , previa c i t a c i ó n , se 
reunieron con el Subsecretario doctor 
Iraizoz , los doctores Lagomasino , 
G r a n t , Soto, Miquelez, Aguayo, So-
sano J o r r l n , B a r a l t , Castel lanos, 
Thel lcz , para campiar impresiones 
para la» designaciones de los T r i b u -
nales de oposiciones para las c á t e -
dras de M a t e m á t i c a s del Instituto d» 
Matanzas y de I n g l é s , del del C a -
m a g ü e y . / 
Expuso el doctor Iraizoz, l a nece-
s idad que hay de que resulten las re-
feridas oposiciones verdaderas j u s -
tas, h a c i é n d o s e l e ju6t ic ia a los opo-
sitores. D e c l a r ó , que l a S e c r e t a r í a 
no t e n í a otro i n t e r é s en ellas, que la 
mayo y absoluta legalidad de lo cual 
es g a r a n t í a la d e s i g n a c i ó n de los se-
ñ o r e s que integran los dos T r i b u n a -
les. 
L o s asistentes a l acto, expusieron 
que ellos no t e n í a n n i n g ú n compro-
miso y que se c o m p l a c í a n mucho en 
las manifestaciones expuestas. 
T R I B U N A L D E E X A M E N E S 
H/m sido designados los s e ñ o r e s 
Sosano J o r r í n , B a r a l t , Aguayo E r -
nesyo Dhigo y A. G. Castel lanos, pa-
r a integrar el triburfal de oposicio-
nes para la c á t e d r a de i n g l é s del 
Inst i tuto de C a m a g ü e y . 
P a r a la c á t e d r a do M a t e m á t i c a del 
Inst i tuto de M a t a n z a » forman e l t r i -
bunal los doctores TheUez, Miquele 
Lagomas ino , Grant y Suto. Ambos 
tr ibunales aceptaron Jas designacio-
nes. H o y d í a 17, se r ¿ u n e e l de Ma-
t e m á t i c a s en el Instltu.to de esta ciu-
dad. 
U N T R A B A J O M A S , S I E S N E C E -
S A R I O 
SI los e x á m e n e s realizados, resul-
tan deficientes a juicio de los t r i -
bunales , se les h a autorizado, para 
hacer otro ejercicio. 
^ l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
u n b u e n B a r ó m e t r o es u n fiel 
a m i g o q u e l e s e ñ a l a c ! p e l i -
g r o . 
j í a y m u c h o s m o d e l o s de 
tAodos. P r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a . F r a n c e s a y A l e -
m a n a . 
L o s v e n d e m o s regu lados . ^ 
E L flLMENDflRES 
L a c a s a d e c o n f i a n z a . 
P i - M a r g a I I 5 4 ante s O b i s p o ) 
R ^ Z a y a * J g ( a . Q ' R e i l J y ) 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t l t u y ó n . las 
A l m o r r a n a s , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un meaipamento delicioso a l gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n pel igro.-No hay mas que 
Jsecr ib ir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
] r e c i b i r franco' de porte el folleto explicativo. S e vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la e n í e r m e d a d mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
E n t r e los admirables originales de 
l i teratura y de arte que viene ofre-
ciendo. Incansable " E l F í g a r o " a sus 
lectores, nos ha l lamado la a t e n c i ó n 
la r e p r o d u c c i ó n de la pr imera pro-
c lama excitando a los cubanos a su-
blevarse ya desde el a ñ o 1811. 
" E l F í g a r o " hace muy bien en ti-
tular ese hallazgo " U n documento j 
sensacional para la His tor ia de C u -
C A R T A S D E B O 
A N O X C I 
A I R E 
( E s p e c i a l par el D I A R Í O D E L A M A R I N A ) 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L D O C T O R E S T A N I S L A O S. ZRBAtiLÁo 
L A S ( O N ¿ ^ D O S { - X I D o s . - L A D O C T R I N A D E M O N R O E ^ * 
L a part ida 
Cuando el doctor Zeballos par t ió 
ba", porque en verdad es v.na nota! para los E s t á d o s Unidos a dar con 
de g r a n d í s i m o I n t e r é s . E s " E l F í g a -
ro" el primer p e r i ó d i c o cubano que 
i n o c i ó n exacta de su polít ica 
¡ A m é r i c a . . 
As í ha sido. Concretando 
P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S E C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la caux i . curando 
t a m b i é n L a Gnppe, Influenza, P a l ú -
E N L A C A L L E O B I S P O dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de E . W . I N F O R M E S A - 7 7 0 7 
40046 y 47 S^d—17 G R O V E viene con cada caj i ta . 
lo publica y al distinguido b ib l i ó f i l o 
s e ñ o r Car los M. Tre l l e s se debe tan 
feliz acontecimiento. Sus pesquisas, 
su constante e inteligente X b o r his-
tór ica , han dado esta vez frutos en-
vidiables. 
Todos loa que amen la historia de 
Cuba , deben leer esa curiosa p á g i n a 
de " E l F í g a r o " en que el s e ñ o r T r e -
lles explica como l l e g ó a conocer el 
curioso documento y noticias sobre 
el s e ñ o r A l v a r e z Toledo, hijo d> lá 
Habana , qi»,9 l o ' f i r m a . 
Otra curiosa nota del tiempo pa-
sado la dá en " E l * F í g a r o " el joven 
Miguel Ange l L l m i a , hablando de 
las cosas de Cec i l ia V a l d é s , la pro-
tagonista de la novela de Cir i lo V i -
llaverde. 
Ser ía tarea larga referirnos a to-
do lo bueno y lo bello que trae " E l 
F í g a r o " todas las semanas. 
ferenclas. invitado por el Instituto pretando se^ha ocupado de 
de Ciencias P o l í t i c a s de W i l l l a m s -
towon, s a b í a m o s que no iba a resul-
tar ser el tipo de orador elegido pa-
ra tales ceremonias. ( E l tipo de ora-
Int. 
m ñ m í f i 
i 
h e c h o s y 
d i m e d i d a 
E n c u a l q u i e r é p o c a y p a r a t o d a 
o c a s i ó n noso tros t e n e m o s e l t r a j e 
h e c h o que u s t e d n e c e s i t a . T a m -
b i é n , s i u s t ed lo p r e f i e r e , se lo h a -
c e m o s a l a m e d i d a e n t e la de g r a n 
f a n t a s í a y c a l i d a d . 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de (juinas. E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y está reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
¡ M I 
L A R O C 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , i t c 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Q u i n a - L a r o c h e 
Simple 
Q u i n a - L a r o c h e 
Ferruginosa. 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom-
p e n s a nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V K N T A e n t o d a b u e n a f a r m a c i a 
E x í j a s e l a ^ B R P A P B R A Q Z T I W A - L A R O C S E 
temas de importancia, los" 0 ^ 
del dominio p ú b l i c o , debido a ! '4» 
v u l g a c i ó n mundial que ¡e h 
el t e l é g r a f o . na ^ 
Pudo poner en claro los pro 
legislativos en la Argentina 0! 
"| e s t á fresco en la mente del ^ 
el recuerdo de su famoso hj 
pronunciado aqu í en Buenos8^0 
cuando in i c ió sus tareas el C'0 íe« 
de la Internac ional L a w Assoc?^6"1 
D e s p u é s , de las conferenc ia s -
sido mejor conocida y comprp .̂115 
la Argent ina . No s ó l o los ni,R ^ 
T?tr.n*. /-lohon HlTlo ,f„l„_ ,PUn0S d. 
D r . E s t a n i s l a o S. Zeballos, dist ingui-
do hombre p ú b l i c í f ^ famoso estadis-
ta argentino 
dor que se invi ta tiene una psicolo-
g í a c o m ú n : decidido panegirista del 
pa í s invitante, g a z m o ñ o , zalamero, 
dilettante, poco apasionado por la 
verdad y muy aficionado a los efectis 
inos y suspicacias . ) S a b í a m o s que el 
doctor Zeballos tenia mucha dosis 
de amor propio, vale decir, persona-
lismo y que c a n t a r í a a l son de su 
orquesta interior. S a b í a m o s que el 
doctor Zeballos no perderla esa oca-
s i ó n para decirle a los Es tados U n i -
dos algunas verdades que dieran la 
F i r p o deben darle .Valor al p. 
sus carnes, ni su trigo. 
A eso fué Zeballos a los E E r 
¿ L o ha conseguido? Plenamemp »' 
famoso intemacional i s ta ha reclhi 
el homenaje de los m á s celebrad 
hombres p ú b l i c o s norteamericano 
L a s rc lnr ioncs exteriores d(. la « 
p ú b l i c a Argentinn. 
E s e fué el tema de la quinta r 
ferencla del doctor Zeballos. En íl" 
cho estudio, que es un análisis !' 
la diplomacia de este país en su> 
lac ión con los d e m á s , llega el doctn 
Zeballos a conclusiones nniy firn. 
de lo q u é es la doctrina de Moni> 
de lo que el la representa en la vidj 
p o l í t i c a de A m é r i c a . No hay vacila 
ciones en sus juic ios que van reetni 
a definir situaciones. Ha dicho: '% 
muy importante que los Estados t,'ni 
dos, en sus relaciones con la Argya 
tina, sepan que é s t a no cortará UM. 
ca los lazos seculares que la unen a 
E u r o p a , que ha sido siempre núes, 
tra buena amiga, que no apoyarj 
nunca una p o l í t i c a que de algún 
modo perjudique sus relaciones con 
E u r o p a , base de nuestra vida social 
y e c o n ó m i c a y de nuestra propie-
dad." 
As i le ha definido al país del nor-
te cual es la r e l a c i ó n de la Argenti-
na con les d e m á s p a í s e s . Con tal mo-
tivo ha declarado su hispanofilia. 
E l doctor Zeballos ha podido aclar 
r a r puntos que p e r m a n e c í a tenebro-
sos en la p o l í t i c a de América . Ha 
triunfado, aunque no haya sido el 
orador de que hablaba m á s adelan-
te. 
Manuel G a r c í a Heniáudcz 
Septiembre 1923. 
U C E O D E L A R A Z A 
T E S T I M O N I O I>E G H A T I T 1 T ) 
Pasadas las fiestas que para con-
memorar el aniversar io del descu-
brimiento de A m é r i c a y b e n d i c i ó n 
de la Bandera del L iceo de la R a z a , 
fiestas que revist ieron la extraordi-
n a r i a bri l lantez por todos reconoci-
da, c ú m p l e m e demostrar a l pueblo 
en general, el profundo agradeci-
miento del Consejo Suprsmo del L i -
ceo de l a R a z a , por ÍQ 
ayuda prestada por todos para con-
tr ibuir a l rn^yor lucimi'jnto de las 
mismas. 
Pero sobre todo y de manera 
muy especial, debemos hacer cons-
tar nuestra grat i tud a l Honorable 
S e ñ o r Presidente, de la Repúbl lca í 
y su, dist inguida esposa María j a é n , 
que se d i g n ó ser M a d r i n a en el acto 
de la . b e n d i c i ó n y regalo la Corbata 
de los colores Nacionales a n u e s t r á | 
gloriosa E n s e ñ a ; a la E x c m a . S e ñ o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Restablec ida 
Y a se encuentra completamente 
restablecida la s e ñ o r a María Ruix 
Quesatda de R o d r í g u e z , que venía 
padeciendo de una fuerte pleuresía, 
y que gracias a la acertada intervej-
c ión del doctor Antonio María X 
Cast i l lo , ha sido vencida la enferme-
dad. 
': Nos satisfacemos de esa notable 
poderosa ¡ a c t u a c i ó n del doctor Casti l lo, y nos 
congratulamos a l anotarlo on esta! 
l í n e a s por los lazos de agradecimien-
to y amistad q u é 1» unen al esposo 
de la s e ñ o r a M á r í a R u i z Queeada, 
s e ñ o r E d u a r d o R o d r í g u e z Díaz. . 
E n h o r a b u e n a . 
R A F A K L P U J O L 
D e s p u é s de una d i f í c i l y arries-
gada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que su» 
fr ió en la casa de sa lud " L a Purl-
ra Angela F a b r a de M a n á t e g u i , que l ! ^ , C,0"CePCi,Ón'', 86 o 0 ? ^ m 
p a : r o c i n ó las fiestas; a - l a E x c m a . ^ S ^ ! l c l d o 1 ! J0 ;en í a f a e l Pl1301 
. N - _ l s P m o § a . sobrino de] alto S e ñ o r a ' C o n d e s a de l ' Rlvero , Qu í^a ' J " ^ ^ 
tan dignamente r e p r e s e n t ó a la Sé-1 
ñora* del Doctor Z a y a s ; al Excmo. 
S e ñ o r Ministro de E s p a ñ a , Alcalde 
Municipal , Jefe Super ior de P o l i c í a 
y Jefe de E s p e c t á c u l o s ; a l C o m i t é 
da Presidentes de Sociedades espa-
ñ o l a s ; s e ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l g o v 
Cía. , d u e ñ o s del establecimientD 
" E - l E n c a n t o " , que gentrosamenU-
regalaron la hermosa Pundera del 
"Liceo" y al Jefe de Propaganda de 
dicha casa, s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z ; a los Reverendos p a -
dres Garc ía H e r r e r o y R i v a s de !a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , Pr ior d e í C o n -
vento de Dominicos y Tranqui l ino 
Salvador de las E s c u e l a s P í a s ds 
San R a f a e l ; al s e ñ o r Prenidente de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa y a to-
dos los diarios de la capital por la 
Inmensa y desinteresada propaganda 
hecha desde sus columnas. 
A todos pues, nuestra Inmensa 
gratitud, puesto que les debemos el 
completo é x i t o y brillante?, con qu^ 
se celebraron las pasadas fiestas en 
el glorioso d ía del descubrimiento 
del Continente Americano. 
E n r i q u e N a v a r r o (le Kn-azquin. 
Presidente del Consejo Suprema del 
"Liceo de la R a z a . " 
joven 
emplead» 
recc lón del Uno por ciento, 
en la S e c r e t a r í a de Hacienda, señor 
Antonio Somosa. 
L o celebramos.-
D E S A N I D A D 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
R u m a n i a 
Aviso n los R u m a n o s y Polacos. 
P o r la presente se notifica a to-
dos los R u m a n o s y Polacos residen-
tes en Cuba y que no hayan cambia-
do su nacional idad, as í como a todos 
los Inmigrantes de t r á n s i t o ; que de-
b e r á n pasar por las oficinas de este 
Consulado Genera l durante los 30 
d ía s que s e g u i r á n la p u b l i c a c i ó n de 
é s t e aviso para Inscribirse en el re-
gistro como lo ind ica e l Reglamento 
Consular . 
Goger L e F e b u r e 
C ó n s u ] Genera l de R u m a n i a en Cuba 
Aguiar No. 10 altos. 
I N G E N I E R I A S A V I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se han apro-
bado los siguientes planos: Genera! 
R i v a s 160, de Adolfo R . Aenes; Ave-
nida Moreil l , solar 9, manzana 1. 
reparto L o m a de L u z , de Gloria Mo-
r á n ; Reforma y GuasaLacoa . de Isa-
bel M a u r i ; C o n c e p c i ó n entre 11 f 
12, L a w t o n , do Recaredo Iglesias; 
J . A, Saco, entre Milagros y Santa 
Cat-alina, de Domingo Mar ina; Ger-
trudis entre - F i n l a y y Qoeste, i* 
L u í s Sa ínz . 
H a n sido rechazado.-; los sigulei' 
tes: 23 y 4, Vedado, de J o s é Pardo, 
Infringe art . p ¡ i ; General Ca-
rri l lo 43, de Antonio Font . Infringe 
art. 5 4 P, l o . B r u z ó n entre Ayeste-. 
rán y Almondares. de J u l i á n Aguile-
r a . Infringe art . 55 P . 2. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
i aula Medicina Oenernl. EspecIaUst» 
enfermedades . Secretas y de la Pl»1-, 
Teniente Rey. 80. tairos). Consult^-
unes, miércoles y viernes, de 3 a 5- T«-
míclH M"6763- No hace visitas a do* 
D i , z 
I M P O T E N C I A , P E KX) IDAS 
«EJOttí.al.ES, E S T E B U J ! -
30AD, V E N E R E O , SÍPrEI*, 
¿ H B B N I A 3 O Q U E M A D U -
R A S C O N S U E T A S D E 1 A ^ 
^ M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R & 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
D I A B E T E S 
de T o l e ^ C ^ T ^ S c ^ r a ^ i d l S ^ ^ ^ ^ ^ Bitoe: H a b a n a . L d o fiSS! p » " d l a b é t l - a s el mundo. D e p ó -
í o n o A - 1 9 l 8 . ^ S a n t a g o do r n h rQer0, Monte 7 Argele8- T e l t ' iera baja 41 nUag0 do Cuba. Sres. Mestre y E s p i n o s a . Agul-
C 5852 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E M f l R G f l S Y P A T E N T E S 
x t l é f o n o i A-a 831 y M-9a3ñ 
¿ R O x a D I A J R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Quemaduras 
Benjamina i l e r n á n d e z Nunez, de 
2 a ñ o s , vecina de Ceul iuo 19. en 
c«ir la fué as is l ida en la casa de so-
^uemiduras diseminadas por el cu?r -
n-» que s u f r i ó en su domicil io a l ver-






Vlolentirtron la InceUi 
\nte la P o l i c í a J u d i c i a l d ó ú u n c i ó : 
C u í U t u 1 0 A l c á z a r M a r t í n e z , natura l 
de la Habana, de 37 a ñ o s de edadj 
v vecino de Refugio 26, que a l regr i - | 
spr a «u domicilio n o t ó que los mue-
L,'les ,?5!taban en desorden y que lo*, 
^scaporafes h a b í a n sido v i o l e n t a d o s . ¡ 
fa l tándo le de un cofre la suma Je 
§400 en fefectivo, ropas y joyas porj 
valor de c ien . L o s ladrones, paral 
penetrar en la casa, lo hicieron porj 
una luce tó que da a l patio y laj 
cual fué violentada. 
Sorprendido 
E l vigilante 872, A . Castro , detu-
vo junto a la Manzana d e ' t í o m e z , por 
Mcnserrate a Celedonio Quintana y 
González de 18 « ñ o s de edod y veci 
]10 de Alambique 61, el que era 
perseguido a 1<?. voz de a t a j a por Ma-
nuel Palacios y R o d r í g u e z , natiu-i l 
de E s p a ñ a , de 30 « ñ o s de ed>ad. dutN 
fio y vecino del r e s t o r á n gituado en 
Ofcrapía n ú m e r o 12 2, esqpina a Ave-
nida de B é l g i c a . 
Este individuo, que se hace l la -
mar ' •Fantomas" o "Pel igro", chau-
ffeur de oficio, h a b í a penetrado a 
la planta alta de la casa enterior-
mente cibada, siendo sorprendido 
por el Palacios , c r e y é n d o s e que hu-
biera ido a l l í con el p r o p ó s i t o de rea-
lizar a l g ú n robo. 
E l vlgllanlte (Ji^tro r e f i r i ó que 
pudo enterarse que hace cuatro d í a s , 
en una casa contigua a l indicado res-
torán le robaron a una. c r i a d a joyd,s 
y ropas por valor de 60 pesos, s in 
que de ese hecho se hubiera dado 
cuenta a la po l ic ía . 
E l / í t e t e n i d o f u é instruido de car-
gos, ingresando en el V i v a c . 
Procesados 
Ayer p r o c e s ó ^el J u e z de Ins truc -
ción de la S e c c i ó n Segunda a S a l -
vador I b a ñ e z y E m i l i a Garc ía , con 
fianza de 500 pesos* cadí}. uno. 
Con una s i e r r a 
E l m é d i c o de g i iardia en el cen-
tro de socorro del tercer distrito, 
asist ió ayer a Migi le l L ó p e z F e r -
nández, vecino de Atares le tra K , de 
nna. herida por a v u l s i ó n en la mano 
izquierda y en el antebrazo del min-
ino la^o. l e s i ó n que dice s u f r i ó al 
estar trabajando con una s i e r r a eu 
?! taller de maderas existente en S. 
Gregorio y Univers idad . 
S(3 Apropió el n u t o i n ó v i l 
Francisco H e r n á n d e z del R í o , na -
tural do l a H a b a n a , vecino de G s -
jieral Arangu^en 6 6, bajos, d e n u n c i ó 
i la po l i c ía que el d í a 12 del actual 
?nttegó a J o s é Guerrero P é r e z , con 
domicilio en Ras tro 5, el a u t o m ó v i l 
número 4 5 45, de su propiedad, para 
que lo trabajraln, y como no ha 
Ttielto a ter al dt-ido sujeto, se per-
s o n ó en e! garage situado en C a r r i -
lio entre S o l e d í d y A r a m b u r o , don-
de fué informado que el Guerrero 
no guardaba a l l í el v e h í c u l o desJ-? 
¡i-are tres día?, por lo que se estima 
perjudicado ^ n la cantidad de 400 
pesos. < 
DepenUiente « u r e d i d o 
R l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a . Ledo. Garc ía Sola, a.i-
xil'ado po> el Secretario Ange l Ll -s -
ni'za, ?e c o n s t i t u y ó ayer en la Casa 
Be Salud "Covadonga", para tomar-
la d e c l a r a c i ó n otl lesionado A y e l í n o 
R o d r í g u e z M e u é n d e z , natura l de K s -
paña . de 18 a ñ o s y vecino de Mura-
lla n ú m e r o 16. 
R o d r í g u e z fué asistido an esa C a -
«a de Salud, pór el doctor C h a l ó n * , 
ilo una herida grave en la r e g i ó n 
abdominal con prodencia del epiplon. 
M a n i f e s t ó el lesionado qu« ayer 
como a las doce y media del d ía , se 
p r e s e n t ó en el establecimiento d*l 
que es dependiente, y que radica 
su domicilio, el a s i á t i c o M a n n » ! 
T a m , de 12 a ñ o s de edad, aprendiz 
de sastre, vecino de L u z 9 8, para 
buscar un paq.iete de telas y al pr^-
jainfarle él s i su p i inc ipa l el s e ñ o r 
Laredo hab ía pagado aquel la mer-
c a n c í a . »e m o l e s t ó , y tomando de en-
;i i i ia del moist?sdor unas t i jeras , io 
( .gredió con la misma. 
E n «u descargo expope el acusado 
que cuando l l 3 g ó al establecimiento 
de Rie la 16, R o d r í g u e z M e n é n d e z , 
se b u r l ó de é l , i n s u l t á n d o l o grave-
mente. 
E l a s i á t i c o dado su m i n o r í a dr 
edad fué entregado a su pr inc ipal , el 
s e ñ o r L i r e d o . 
P r e n s a d o » » • 
F u e r o n procesados ayer por estafa 
con $200 de fianza cada uno. J u a n 
Manuel Domingo Cas te l l ano l y C á n -
dido P é r e z . 
A l subir a una Kiiagua se c a y ó 
A l subir a una guagua a u t o m ó v i ! 
de la empresa " E l A g u i l a " , en 10 
de Octubre y T a m a r i n d o , se c a y ó 
vitelo J . M . P o r t i l l a Abasca l espa-
ñol , de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de 10 do Octubre 451, c a u s á n d o s e la 
fractura de la c l a v í c u l a i zqu ierda . 
F u é asistido en la casa de sa lud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó " . 
• Menor lesionado 
A l tropezar en el c o n t é n de l a | 
acera, c a y ó al suelo c a u s á n d o s e la 
fractura del antebrazo derecho A r -
mando Bonich , de 14 a ñ o s de edad 
y vecino de San Indalec ia 28. F u ó 
asist id* en el cuarto centro de soco-
rros . 
% 
Hurto de prendas y dinero 
D e n u n c i ó Jman P é r e z R o d r í g u e z 
español , de 40 a ñ o s y vecino de San-
ia C a t a l i n a 43. que s a l i ó de «u domi-
cil i odejando en él a JAsé P é r e z C a s -
tro de 16 a ñ o s de edad y al volver ie 
h a b í a n s u s t r a í d o una cadena de oro. 
un par de aretes, una s o r t i j a y una 
cartera con $30, apreciando el valor 
de lo s u s t r a í d o en $80. Ignora g! 
denunciante quien fuera ol autor 
del hurto. , 
F R U T A S E N A L M I B A R 
T o d a s las b u e n a s a m a s de- c a s a 
lo s a b e n , p u e s todas h a n p a s a d o 
p o r el lo . L o i m p r e v i s t o p r e s i d e 
s i e m p r e las s i t u a c i o n e s e x c e p c i o -
na les . ¿ Q u e v i e n e h o y u n i n v i t a d o 
el que se d e s e a a g r a d a r e s p e c i a l -
m e n t e ? P u e s fa l ta la c o c i n e r a , o 
el du lce le sale m a l o . ¿ Y enton-
c e s ? E n t o n c e s es c u a n d o se p u e d e n 
a p r e c i a r las dotes d e u n a b u e n a 
a m a de c a s a . S i es p r e v i s o r a , t en-
d r á en la d e s p e n s a a l g u n a s latas 
f a m i l i a r e s de f rutas en a l m í b a r de 
L a G l o r í a , y la s i t u a c i ó n q u e d a r á 
f a v o r a b l e m e n t e r e s u e l t a . S i n o , 
suStos, c a r r e r a s , a p u r o s , y , cerno 
e p í l o g o de todo esto, u n a t r e m e n -
d a j a q u e c a a l d í a s iguiente . 
P a r a e v i t a r l a , l e c t o r a , p r o v e e 
b i e n tu d e s p e n s a de p r o d u c t o s L a 
G l o r í a . E l l o s te s a l v a r á n de m á s 
de un a p u r o de es ta n a t u r a l e z a . 
L A G L O R I A 
S O L O , j A J Í M A D A Y C a . 
L u ^ a n ó . H a b a n a 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O . 8 T E L . A - 6 2 4 9 
15d-16 
/ f ^ H a s t a 
C O M P L A C I D A 
Guanaj»ay, "Octubre 15 de 1923 
Sr. Director del D I A R I O D E L a 
M A R I N A 
H a b a n a . 
Muy señor m í o : 
Ruego a-usted se s i r v a dar cabida 
en las columnas de su importante 
per iódico , de la-s presentes lineas, 
quedando muy agradecida S. S. 
M a r í a Fo i to de .Martiiiez 
Sr. Director de La C l í n i c a "Bus ta -
m a n t e - N ú ñ e z " / »• 
Vedado 
Muy s e ñ o r m í o : N 
Cuando s© pogan los servicios de 
Que-hornos sido objjeto, creemos ha-
ber cumplido con nuestro deber. Pe-
ro hay otros debores qwe cumlplir, 
cual es el de la grat i tud y es-el que 
me induce por medio de estos since-
rar; y humildes l í n e a s exponer el pro-
fundo y eiterno agradecimiento, por 
la manera tan digna, correcta y acer-
tada, a los que d i r i j e n esa C l ín i ca y 
muy especialmente a l D r . B u s t a m a n -
te, que en d í a s . ^ a s a d o s me p r a c t i c ó 
una o p e r a c i ó i r q u i r ñ r g i c a y f u é tanta 
eu pericia e intel igencia que hoy me 
encucntrio completamente cunada. 
Igualmente es mi ^gratitud para lat 
nurses Marta y M a r í a L u i s a , enfer-
meras de día y noche r e s p e c t i v a n í e n t u . 
Que tuvieron conmigo todo genero de 
« t e n c i o n e s y un asiduo cuidado. 
Casas de sa lud como la Cl ín ica 
"Bustamante N ú ñ o z ' " que cuenta con 
todoe los adelantos en instrumenta! 
qu irúrg i co , cuerpo m é d i c o , cuidadosa 
asistencúa, r igurosa l impieza en todos 
los Departamentos y exquisito y fino 
trato honran a nuestra R e p ú b l i c a 
Y deseando que mi grat i tud a io-
dos llegue a su' conocimiento, hago 
Publica la presente . 
De usted atentamente, 
Mar ía F r i t o de Martínez; 
Cjc . Marti $ A r a m b u r u (al tos) 
Guana j-ay. 
' 39955 ' ld-17 
U N C f l B L E O R f l M f t D É 
V I C T 0 R I O M A C H O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I N F O R M E A P R O B A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P u -
blicas, a p r o b ó el informe presenta-
do por la D i r e c c i ó n Genera l del r a -
mo, relativo a las obras de a lcan-
taril lado del barrio obrero "Reden-
c i ó n " , en Pogootfl. { 
L A C A R R E T K R A l>B ( A N T A R R A -
N A S A L G U A T A O 
F u é aprobado el pliego de condi-
ciones y el proyecto parar terminar 
las obras de la carre tera de Canta-
rranas al Gus tao . 
D O S P K O V K Í T O S 
iHa sido aprobado el proyecto para 
la r e p a r a c i ó n de las a lcantar i l las en 
l a carretera de Bayamo a H o l g u í n . 
T a m b i é n fué aprobado el prpyeoto 
¡para la r e p a r a c i ó n del puente sobre 
el río "Salado", en la carre tera de 
Bayamo a Arroyo Salado. 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
j E l D r . Sandovai ha ordenado a 
¡ la Jefatura i e l Distri to de C a m a -
g ü e y la r e d a c c i ó n del proyecto pa-
i r a las obras de la carretera c é n -
it r a l de C a m a g ü e y , hacia San^a 
C l a r a . 
D E C R E T O S A P R O B A D O S 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
dp Obras P ú b i i c a s . el « e ñ o r P r e s i -
dente f i r m ó íos siguientes Decretos: 
Autorizando al s e ñ o r Tornas Mo-
rales, para establecer una planta 
o jéc tr i ca . en el barrio General C a r r i -
llo, del t é r m i n o Munic ipal de R e -
medios, en la provincia d(f Santa 
C l a r a . 
Legal izando la planta e insta la-
ciones e l é c t r i c a s del Central " C h a -
i p a r r a " , en la provincia de Oriente, 
B "The Cuban A m e r i c a n Sugar Com-
pany". 
T a m b i é n fué legalizada la planta 
'o instalaciones e l é c t r i c a s del central 
¡ " D e l i c i a s " , en Oriente . 
a h o r a , todo c u a n t o 
se h a d i c h o en r e l a c i ó n c o n 
las g l á n d u l a s de l m o n o , y sus 
p r o p i e d a d e s , h a r e s u l t a d o p u -
r a f á b u l a . 
viso 
E L G R A N VWO G O L I A T H 
le conviene a todos: A los j ó v e -
nes, porque les mantiene en sus 
verdaderas fuerzas; y a los vie-
jos, porque se sienten con tan-
ta fuerza y v i ta l idad como los 
j ó v e n e s . 
De venta en todos los Establecimientos de Víveres, Cafés, Cantinas, etc., etc. 
Agentes para Cuba: M. CABRERA Y Ca., Habana 104 J 
1 d-17. 
Ayer recibimos, en atenta carta 
del Centro Caste l lano, la copia del 
cablegrama siguiente: 
"Madrid, 1 5 - 1 9 2 ^ 
Presidente Centro Castel lano. j 
Prado y D r a g o n e s — H a b a n a , i 
Recibida carta a lentadora proyec-! 
to A l tar gracias escribo. 
Victorio Macho." 
Como se ve por el presente ca-j 
bJegrama. el genial escultor e s p a ñ o l 
Victorio Macho sienie nuevos br íos 
nacidos en i s s nuevas esperanzas 
l * i le dá, para l levar a feliz l é r m i - . 
no la obra que vive en s u mente ar -
tista, el progresivo ('entro Caste l la -
no; que dicho sea a vuela p luma, 
e s t á - t r a l a j m d c per n.cdio del C o m i -
té Pro rtjt«r de <'asidla en el in -
menso asunto del Monumento, con 
gran éxi .) y una f irmeza verdade-
ramente cast9l lana. 
Mucho nos agrada conocer los 
avances que d á la noble i n s t i t u c i ó n 
de C a s t i l i a en su vida social y en 
la obra que con tanto amor ha eni-
prendido, por lo que la felicitamos 
con toda s inceridad. 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
L a mayoría de los jabones y champús 
compuestos, contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca ch cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsified, 
porque es puro y absolutamente inofen-
sivo, lis más económico c incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos ó- tres cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójesevcl cabello 
con agua clara y frótelo con este. 
Produce una espuma rica y abun-
dante, i a cual se Enjuaga fácilmente 
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida droguería, perfumería o peluquería. E 
y uniformemente haciendo flexible el!muy económico, pues bastan unas cuan-
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, tas onzas para toda la familia durante 
lustroso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exí jase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r e s 
de c a n s a n c i o a personas que no 
h a n hecho t r a b a j o suf ic iente p a r a 
j u s t i f i c a r t a l estado. E s t a sensa-
c i ó n es lo que v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s malos h u -
mores o venenos , procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o de otro m o t i v o , 
p r i v a n a l a sangre de s u p o t e n c i a 
sos tenedora y v iv i f i cante , p r o d u -
c i endo u n resu l tado s e m e j a n t e a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e jerc ic io y poco des -
canso . M i e n t r a s en el caso de u n » 
N persona s a n a , esa l a s c i t u d p a s a -
r í a bajo l a in f luenc ia d e l s u e ñ o 
y reposo, lo que no sucede a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , el sue-
ñ o m i s m o es i n t e r r u m p i d o y «1 
pac iente se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n cansado como c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se neces i ta p a r a p u r g a r 
l a sangre de las i m p u r e z a s que pa-
r a l i z a n los nerv ios y s e c a n los m a -
n a n t i a l e s de l v igor f í s i c o . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n consecuente a 
las F i e b r e s , y en las c o n v a l e c e n -
c ias en genera l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o que c u a l q u i e r 
otro remedio conoc ido . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
"Cert i f i co qYie he usado c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e . " B a s t a u n a bote l la p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r t i c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
Bolamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firma d é l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las B o t i c a s , 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
5a Obtiene con el Uso de las Pildora» 
de Composic ión de Cid " Stuurt," 
Para Tomar D e s p u é s Be lo» A l i -
mentos. Purifican la Sangra 
y Destruyen Toda» la» 
Mancha» de la T e z . 
I>espuéa de unos cuantos dífia <!• 
osar las plldora'g de composición da 
cal "Stuart," «e sentirá. Ud. gozosa 
áa ver que todos los barros se han 
• m m 
Vcñ o o 
O r i o n 
¿ S a b e n ustedes a s t r o n o m í a ) 
Pues yo, en esa ciencia como en 
otras muchas, apenas me llamo 
Pedro. 
— D e l c a f é situado en Amistad 
y Reina , que posee nombre tan 
sonoro y de tanta altura, es del 
que deseo hablaros. Tiene histo-
ria, una historia brillante. Se 
i n a u g u r ó . . . acaso en 1910. Y 
en sus mesas y en su cantina, co-
mieron y bebieron eminencias de 
la literatura y el arte, Santos 
Chocano, Pedro González. B lan-
co, Juan G a y , y otros muchos li-
teratos de cuya casa fueron fa-
voritos, con este servidor. 
— ¡ P e r o entonces aún no ha-
bía P e m a r t í n . 
— ¿ E s su d u e ñ o actual, don 
Demetrio P e i á e z , el mismo que 
abrió este c a f é ? L o ignoro. . . D f 
todos modos, esta casa ha dis-
frutado el honor de tener por 
clientes a grandes personalida-
des. 
— S e lo merece. ¡Está tan 
bien situada! D í a s atrás , estu-
vimos allí otra vez. Y P a n c h o — 
el bondadoso diligente y notable 
cantinero—nos sirvió unos ver-
mú":. 
— E s t e P e m a r t í n — n o s d e c í a — 
no sé q u é tiene. . . 
— ¿ P o r q u é , Pancho? • 
—Porque en unos meses que 
lleva en el 'mercado, ha conquis-
tado la voluntad del públ ico . 
Nadie pide otro. 
— A y , amigo: la calidad, el 
aroma, el gusto del Pemart ín 
son superiores en tercio y quinto... 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P L M A R T I H 
r 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta de l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las E n f e r m e d a d c - j de l 
N A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
J 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
t a L a razón de todo esto ee encuen-
t r a en el sulfuro de calcio, que es 
«>1 agente principal de estas pildori-
tas Ks ta es lina substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la a íean . Prueba 
Ud. las pildoras de compos ic ión a« 
cal "StuarW 
" E S P E C I f I C O Z E N D E I A S " 
Poderoso depurativo de la «íir.jr^e. preparado con hierbas y raices me-
xicanas Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los ca-
sos de R E U M A T I S M O , U L C E R A S . E C Z E M A S . ESTREÑIMIENTO, T U -
M O R E S , E S C R O F U L A S , etc. También ha dado excelentes (resultados cen-
tra el P A L U D I S M O . 
" H E M O E O R I N A Z E N D E I A S " 
Un poderoso tónico, a la ver alimento y medicina, ef icacísimo con-
tra ANEMIA, I N F L U E N Z A . TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA. C A T A R R O 
CRONICO y en general, todas las afecciones de la î v ías respiratorias. 
D r . 
G A R G A N T A , N A B I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTTJANO D E i H O S P I T A I . M U N K V 
F A I i T R S T K B B E AUXtKAÎ M 
S 8 P B C I A I . I T A V I A S AHIA S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S Z>B N E O S A i V A K S AM 
C O N S U L T A S S E 10 A 12 T DB 3 A 8 
p. nu en la csUe de Cuba. 89. 
D é l e V . a su h i jo el E x t r a c t o de M a l t a 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fabrica) 
y verá c ó m o cobra salud y fuerzas. E l extracto de malta 
' K E P L E R ' es f á c i l m e n t e asimilado, y, a d e m á s , facilita 
la d i g e s t i ó n de los otros alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una bebida que gusta mucho 
a los n iños—resul ta , de gran provecho. 
Fraseos d» dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a , , L o n d r e s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE 1 a 
I Especial pan los pobres d i 5 y media a 4 
Sf.P. 1946 
N I T P A 
A g e n t e s ú n i c o s ' . 
K U N T 2 E & J O R G E N S , 
o . e n C - H a b a n a . S a n I g n a c i a T ó . ' 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
' « u r o Jso, IHU fiAboat ^ 
P A G I M C U A T R O P I A R i n d f LA M A R I N ; C c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 3 
C O S ñ S D E E S P f l N ñ 
V i - tos anhelos do las rcgioi irs , de vin-
d i c a c i ó n del honor patrio en tierra»' 
E l R . P . F r a n c i s c o F á b r e g a , 
cano de los Padres Escolapios , a 
conocen y tanto a d m i - ! do A f r u a , de r e d u c c i ó n de gasto-3 
ha publicado superfluos y de e l e v a c i ó n 
quien tanto 
r a n nuestros lectores, 
con este e p í g r a f e , en eu muy 
s e c c i ó n "Acotaciones", dei Mensaje 
ro Ca;ór :co . sobre el movimiento 
mi l i tar y los p r o p ó s i t o s del D irec -
torio e ' i j a ñ o l , un sesudo a r t í c u l o 
del cua l reproducimos 10 s iguiente: 
A C O T A C I O N E S 
"Cosas de E s p a ñ a " 
L o s acontecimientoa que 
desarrol lado en E s p a ñ a durante los 
d í a s medianeros del mes de g e » -
t iemble que acaba de t i a n s c n r i h - , 
no pueden sino impres ionar a los; 
numerosos peninsulares que residen 
en esta I s l a , junflundo Jas manos 
de todos p a r a un aplauso cerrado, 
prolongado ! 
del con-
l e í d a | cepto de E s p a ñ a en el aprecio l m 
t>prnacional, a m é n del fomento -le 
la asri-ii a l t u r a , la indiií-t r i a , y el 
comercio, cuyo florecimiento no se 
debe a l Estado , que m á s bien lo 
obstruye y agarrota . 
| D e s p u é s de este primor m é r i t o , 
es un m é r i t o no p e q u e ñ o , vieius 
l a labor ardua . I>a r e m o c i ó n de obs-
t á c u l o s «>s una obra p r e \ i a re lat i -
so han | vamente fác i l . Todos son a ayudar , 
cuando m- trata de a r r o j a r en el 
fondo ríe la a b y e c c i ó n y del despre-
cio lo q"<- a todos tiene asqueados; 
pero cuando lleRa la Jhora de edifi-
c a r es muy di f í c i l poners- de acuer-
do en la t raza y plano del nuevo 
edificio 
entusiasta , v ibrante y P ^ w » - " " ] I/OS m6toúoH p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s 
a l C a p i t á n G e n e r a l do C a t a l u ñ a , de or , lna l idadi 80n ortll-
P r i m o de R i v e r a , que con gesto ; l i ar lamenK nialas ^ l i r e i O n c f l dfl 
I n d i g n a c i ó n , pleno de v í . i h d a d , ha ^ méto<1(>s fl.alK.esos. y un pueblo 
tan or ig inal y s ingular como el E s -
p i n o l , d e b e r í a ser gol crnado por 
a 
barrido l a basura p o l í t i c a que lle-
naba el Par lamento de u n a n a c i ó n , 
d igna y gloriosa entre todas la« 
naciones gloriosas y dignas de l a 
t i erra . 
A l b a , e l enemigo, irreconci l iable 
de C a t a l u ñ a y de sus l ibertades; 
Alhucemas , el de las respuestas a l -
taneras a los ropresentAntes del 
pueblo c a t a l á n ; M e l q u í a d e s A l v a -
rez, el de las bellas pa labras; R o -
manones, el m e f l s t o f é l ú o po l í t i co -1 
c ó m i c o que f u é a Ital ia, « preguntar 
a Mussol ini q u é es la l ibertad, y 
toda l a c á f i l a de polit icastros inep-
tos y amanerados que han desacre-
ditado a E s p a ñ a en el extranjero y 
l a han es trujado en el Interior, han i 
huido despavoridos ante la bota de 
Pr imo de R i v e r a , como gatitos en-1 
f u r m ñ a d o s que amenazan a r a ñ a r 
cuando oyen de lejos el chasquido 
del l á t i g o que va a cruzarles l a piel , I 
y br incan cuando suena cerca. 
L o s hombres huecos que preten-
den adaptar l a rea l idad a sus abs- i 
m é t o d o s a u t ó c t o n o s deducidos del 
estudio profundo de la rea l idad his-
pana. E s p a ñ a es una y v a r i a : una 
en m es^neja i d e o l ó g i c a y morid, 
> var ia en la especial modalid-ui ^ 
en que las diferentes n a c i o n a í i d a -
dos i b é r i c a s c o n c r e í a n las abs. r a -
ciones comunes a las d e m á s . E x i s t e 
evidentemente, a lo menos en nnes-
tros d í a s , un nexo suti l , M e o l ó g i e o 
y mora l , que enlaza a todos los 
pueblos e s p a ñ o l e s entre ; pero es-
te lazo i d e o l ó g i c o y moruJ no ha d.-
servir para confundir, sin > para .'>• -
t ieular las partes que u .e. T ienen 
todos los e s p a ñ o l e s c i -yentes la 
mi sma fe y la misma manera de in 
terpretar la en la vida práct i ca? y 
los pocos e s p a ñ o l e s heterodoxos 
participan casi de los misinos erro-
res ; el concepto de la vida de fa-
mi l ia y los procedimientos í n t i m o s 
entre los famil iares se diferencian 
/ < ^ M e e n t u s i a s m o c o m o 
f u e r a u n m u c h a c h o 
S T E D q y e d a r i a s a t i s f e c h o d e l c u i d a -
d o y l a / m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n q u e e n 
t o d o m o m e n t o se p r a c t i c a p a r a m a n -
t e n e r las c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e m á s 
a b s o l u t a s e n l a e l a b o r a c i ó n de los 
p r o d u c t o s d e O R A N G E C R U S H . 
A d e m á s , s e r á o b j e t o d e c o m p l a c e n c i a p a r a 
u s t e d e l s a b e r q u e este e x q u i -
s i t o r e f r e s c o se lo p r e p a r a m o s 
c o n los e l e m e n t o s n a t u r a l e s 
d e ia f r u t a , a g u a e s t e r i l i z a d a 
c a r b o n a t a d a , a z ú c a r y u n c o m -
/ p u e s t o a b s o l u t a m e n t e i n o f e n -
s i v o p a r a d a r l e s u C o l o r , q u e 
h a s i d o c u i d a d o s a m e n t e a n a l i -
z a d o y a p r o b a d o p o r l o s m é -
d i c o s y e l D e p a r t a m e n t o d e 
S a n i d a d . 
A ^ O X C I 
D I E N T E S 
G h o r a 
p r u e b e u n 
mngê  
E l i g a u s t e d a h o r a e l q u e 
a g r a d e ; N a r a n j a , L i m a o 
L a C r e m a Dent í fr ica 
Colgate en forma (ie 
c i n t a e s t á exenta de 
mater ias arenosas. 
L a v a y pule—No rag. 
pa ni friega. 
m á s l e 







V i e n e m a i t i e m p o 
Realmente ninsuno es liueno para 
reumático, p*ro invierno, el fregea 
movllisa los doloren, recrudece Iob ata-
ques, aumenta su Intes'.dad. Para com-
batir el reunía en todos los ti(»nip0g 
nada es preferible al Antirreumátlcó 
del Dr. Russel l Hurst de Klladelfia 
que alivia a las primeras cucharadas 
y mejora siempre. Todas las boticas 
venden Ant irreumát lcó Russell de Fj. 
ladelfia. 
poeo en los pueblos que forman el ( 
tracciones eapriehosas y no sus ^s(a(,0 K s p a ñ o i : v son s imi lares y 
ideas a la rea l idad; los que se ena- dependientes entre si los h e 
moran de un s is tema y quieren su-|cho<; h i s t ó r i c o s que a l imentan su 
j e t a r a él todas las cosas; los que n ipmor¡a v CX(.itan su I m a g i n a c i ó * 
se a luc inan con las formas y "<>; R a l m c s p i f errer , el P. C l a r e t y | 
palpan c o a sus manos el ">nteni. M ina ejemplo, sen tan co-
do positivo de las mismas , c ü á n d o ^ en C a s t i i i a como en Cata-1 
despiercan ante l a fuerza bruta l :le ¡ . - . 
los hechos, aparecen en su vergon-! l u ñ a ' mientras que Cervantes , / o -
zosa desnudez como Quijotes en ca-
misa en medio de un mundo imagi -
nar io y de e n s u e ñ o s . 
E s p a ñ a , como todos los pueblos 
cultos, detesta a los e.vtremistas: 
a los g a z m o ñ o s y a los i m p í o s , a los 
quijotes y a los positivistas, a los 
patrioteros y a los "s in-patr ia", a 
los "t iranos" .y a los aduladores de 
los proletarios; porque el nervio do 
E s p a ñ a no lo forman los g a z m o ñ o s , 
ni los s o ñ a d o r e s , n i los panzistas , 
ni los burgueses, ni los demagogos, 
sino un n ú c l e o i n t e n s í s i m o y nume-
roso de ciudadanos honrados, aman-
tes de la fami l ia , creyentes 8Íncc< 
ros, trabajadores IncansHbles, pa-
triotas si lenciosos y paladines es-
forzados de l a honradez j l a m o r a -
lidad, cuyo e x p o l í e n t e es en K s p a a a 
tan alto como los m á s altos de to-
do el mundo. P e r o esos c iudadanos 
que forman como el grueso del pue-
blo e s p a ñ o l , t ienen en su "de lv" 
u n a fa l ta de e s p í r i t u d( c iudada-
nía que baee fracasar todos los mo-
vimientos generosos iniciados por 
los p o l í t i c o s de buena voluntad. 
P r i m o de R i v e r a tiene ya e l m é -
rito de haber derrumbado un go-
bierno anodino e ineolor-o, que, co-
mo los gobiernos de a n t a ñ o , pre-
t e n d í a renovar l a c u e s t i ó n re l ig iosa , | 
que no es ta l c u e s t i ó n re l ig iosa , ! 
parque en E s p a ñ a , si se e x c e p t ú a 
ia chusma de vividores, no hay s i - i 
no c a t ó l i c o s y hombres respetnosos 
con el catolicismo, p a r a ahogar ba^ 
r r i l l a y C a b r i e l y G a l á n tienen pro-
porcionalmente tantos lectores ca-
talanes como castel lanos. L o s pí-
margal l i s tas no fueron menos nu-
merosos en Madrid que los salnie-
ronianos en B a r c e l o n a ; > b a s t ó que 
aparec iera en el regional ismo cata-
l á n un temperamento p o l í t i c o tan 
bien dotado como C a m b ó , para qu^ 
p u l u l a r a n en todas las regiones es-
p a ñ o l a s sus admiradores . E l mismo 
Verdaguer es popular en toda E s . 
p a ñ a , y no hay e s p a ñ o l culto que 
no se descubra reverente ante el 
genio de ( í u i m e r á , separat ista y re-
publ i 'ano . 
E s p a ñ a — h a dicho C a m b ó — e s un 
hecho b i o l ó g i c o innegable; pero 
t a m b i é n son hedhos innegables las 
antiguas nacionalidades e s p a ñ o l a s , 
como C a t a l u ñ a , Vizcaya , G a l i c i a y 
otras . Si pierden vigor en su per-
sonal idad estas nacionalidades, toda 
E s p a ñ a q u e d a r á desmedrada; y al 
contrario, l a pujanza de uno d<' 
el las Vigori:™ y fortalece a las de-
m á s . E n t r e los elementos de la be-
l leza se cuentan l a unidad y la va-
r i edad; y solamente teniendo en 
cuenta que E s p a ñ a es a la vez una 
y var ia , p o d r á reverdecer sus anti-
guos prestigios. 
E n vez de h a b l a r a los n i ñ o s de 
las escuelas de l a santa integridad 
de l a patr ia , d e b e r í a «".uscñárscles 
a balbucir desde su t ierna infanein 
que E s p a ñ a es u n a y v a r i a ; y ex-
p l i car la b i s tor ia patr ia d e b e r í a In 
v i n o B U G E A U D D B 3 
E L M A S E F I C A Z 
L a b o r a t o r i o 
Y A G R A D A B L E D E 
P . L E B E A U L T A C , E 
L O S T O N I C O S 
P A E I S . 
jo una catarata de palabras su ine- ' cu lcarse que son malos patriotas 
f icacia en l a e b r a de p r o t e c c i ó n al I tanto los que a tentan a su un idad , 
obrero, de r e p r e s i ó n del comunls-1 como los que pretenden d i fnminar 
mo rojo , de s a t i s f a c c i ó n de los Jus- sus diferencias . / 
L a s E s c a e l a s d e A l q u í z a r | O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
A E D R . A N T O N I O I R A I Z O Z , S I B 
S E C R E T A R I O D E I X S T R C C C I O N 
P I B E I C A Y B E L L A S A R T E S 
No u n a vez, sino v a r í a s , y a le he-
mos dicho en el D I Á R I O D E L A M A -
R I N A , desde A l q u í z a r , p o b l a c i ó n flo-
reciente que se ha l la a unos pasos 
de la c iudad de l a H a b a t a , que la 
s i t u a c i ó n de las escuekks es m a l a , i Q U E " 
esto es, que se ha l la s in casas donde 
s i tuar las escuelas y no tiene aulas 
suficientes para dar cabida al ex-
ceso de p o b l a c i ó n escolar existente. I 
No es por sistema, no es el de-
seo de traer a las columnas del D I A -
R I O algo para dar golpes de efecto, 
n r es tampoco el p r o p ó s i t o de s e ñ a - 1 
lar cosas para con ellas ganar s l m - , 
p a t í a s , sino la necesidad de un pi!.e- i 
blo que rec lama r e s o l u c i ó n y reme-1 
dio. y que día tras d í a se h a venido 
laborando en tal sentido sin que has-
ta el presente sr haya conseguido re-1 
solverlo. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
Cert i f ico: 
Que en var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " en el tratamien-
to de la dispepsia. 
(fdo.) D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S 
produce inmejorables re su l -
tados en el -tramlento de la dispep-
sia , gastralgica, d i á r r e a s , v ó m i t o s , 
gases, neurastenia g á s t r i c a y en ge-
nera l en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e Intest i -
nos. 
N O T A : — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e e l nombre Bosque (yie 
garant iza el producto. 
l d - 1 7 
nuevas aulas que le hacen falta y l a 
t e r m i n a c i ó n de los edificios escola-
res. 
E l doctor Antonio Iraizoz, conoce 
r a r a vez se palmo a palmo la s i t u a c i ó n de la« 
ahora, en que con nue- escuelas de esta local idad, sabe que 
no se le p i d í lo que no es necesa-
rio y por eso, como bien han dicho 
J.eAa_S .C!fa.S.es,CU,elas> c ™ - otros colegas. A l q u i l a r , pone en ma-
nos del s e ñ o r Subsecretario de Ins-
vos b r í o s se reanuda la labor de con-
seguir aulas y de procurar la ter-
fía en la buena voluntad de un cul-
to periodista, de entusiasta funcio-
nario y de un cubano a toda prueba 
para que resuelva el problema. 
Es te caballero no es otro que el 
digno Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes , doctor An- i 
tonio Iraizoz , que tantos problemas 
d i f í c i l e s ha venido resolviendo a dia-
rio en el Departamento a su cargo. I 
E l pueblo de A l q u í z a r sabe que i 
él t rabaja , que lucha por el mejo-1 
ramiento de la e n s e ñ a n z a y c o n f í a ' 
por eso en é l para que sus problemas! 
sean resueltos, proporcionando las 
t r u c c i ó n sus deseos en l a seguridad 
que s e r á n satisfechos. 
Y no puede dudarse del é x i t o , 
pues él s iempre atento y correcto 
no e c h a r á en saco roto las peticiones 
a l q u i z a r e ñ a s , porque son jus tas , ele-
vadas en su e s p í r i t u y dignas de 
a t e n c i ó n . ¿Qué menos puede pedir-
le un pueblo a un funcionario, que 
aulas para educar sus hijos y casas 
para insta lar las mi smas? 
Confiemos Iraizoz, esa es l a 
frase de los a l q u l z a r e ñ o s . 
Justo Méjidez, 
E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
A r i s a m o s a nuestros cl ientes y p ú b l i c o , haber recibido 
la* semll laa f re sca» paxa la a c t u a l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C 
F l 7 Margal! (Obispo) 60 . Te , , A . 3 2 4 a 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d / 
N o hay m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
pop a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERlAB 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
P O R l a e s p e c i a l y de l i -c a d a f u n c i ó n que de-
s e m p e ñ a n , l o s r i ñ o n e s 
s o n ó r g a n o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a l a v i d a y l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a s a l u d . 
C o m o e l b a r c o que n a -
v e g a e n u n m a r l l eno d e 
pe l igros , l a s a l u d d e l 
h o m b r e e s t á e x p u e s t a a c o n s t a n t e s y s e r i o s t r a s t o r n o s 
q u e s i ce d e s c u i d a n p u e d e n c a u s a r l a m u e r t e . 
U n a v i d a d e e x c e s o s y a n t i h i g i é n i c a , e l e x c e s i v o t r a -
b a j o y l a s p r i v a c i o n e s , e l a l c o h o l y l a s e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s a u m e n t a n l a p r e s e n c i a d e l á c i d o ú r i c o en l a 
s a n g r e c o n g r a v e p e l i g r o p a r a los r i ñ o n e s . S i estos ó r g a -
n o s p o r d e b i l i d a d o e n f e r m e d a d e s n o filtran b i e n l a 
s a n g r e , l o s s í n t o m a s d e l r e u m a t i s m o , c a r d i a l g i a , nefr i t i s , 
c á l c u l o s y m a l d e B r i g h t n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R s o n p a r a l o s r i ñ o n e s 
c o m o e l f aro q u e i n d i c a a l p i l o t o e l b u e n c a m i n o . E s t a s 
P i l d o r a s d i s u e l v e n e l á c i d o ú r i c o y l o d e s a l o j a n d e l 
o r g a n i s m o . * 
P I L D O R A S D E F O S T E ! 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
T A M E N S U A L D E 
M E R O D E O C T U B R E 
c 
S u m i r i o 
NOTAS D E L A V I D A t J N I V E R S A I , , pradores A . qn lénes . vendemos.— í1 
presupneato en vlgror y el concepto d* por Ramiro Qoerra Sánchez. 
I iA C A U S A D E ZiA D I C T A D U R A E S -
PAÑOLA.—Por R . Snárez Solis. 
E S T A D I S T I C A Y R E C I P R O C I D A D . 
—Por Jor^e Rea. 
D I S C U R S E O — P o r Iieón Ichaso. 
E N TORNO D E L C O N C E P T O D E L A 
R A Z A . — P o r Jorge Mallach. 
I D E A S Y R E F O R M A S D E N U E S T R O 
S E R V I C I O P O S T A L — P o r José A. Mon-
tíilvo. 
A M E R I C A Y S U P R O B L E M A E D U -
C A C I O N A L — P o r EnaTínJo Silva. 
L A D E C A D E N C I A D E L T E A T R O E S -
PAÑOL C O N T E M P O R A N E O . — P o r Pran 
cisco Ichaso. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L H O G A R . 
—Por O. S. 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S D E L 
E X I T O — P o r Chai-Ies M. Schwab. 
E L I M P U E S T O S O B R E L O S A N U N -
CIOS Y L E T R E R O S Y L A ASOCIA-
CION N A C I O N A L D E I N D U S T R I A -
L E S . 
E S T A D I S T I C A S Y PINANZAS.—Cu-
ba, el primer tnevo&do de loa Estado» 
Un'dos.—La población prodnctlva . y loo 
gaatos .—Estadís t i ca barométiMca del co-
mercia nacional .—Importación de mei-
cancías clasificadas. —Exportación *• 
Asúcar y Tabaco.—La industria asn-
carera de Cuba.—Estadíst ica clasific»-
da de los colonos azucareros.—La ln' 
| dustria del tabaco.—Movimiento marítl-
jmos traves ía y cabotaje.—Moneda i»" 
, portada y exportada: 1900-1923.—El ^ 
lance de nuestro comeré'o: 1900-1923-
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y la invers ión provechosa.—Capital au-
torizaOo y emitido de empresas cnba-
nas.—Valores azucareros.—Valorea co-
tizables en la Bolsa do la Habana. 
E l Comercio de Cuba por países com-
D E C U B A 
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Teléfono A-2574 
Habana.—Cuba. 
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A f l O X C I D T A P T D L A O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
' C O M P L A C I E N D O ñ U N L E C T O R 
L a s cosas que aqu í suceden 
jon'p31-3 inílignar5C' anlig0-
Con sarcasmo se chiquean 
los nombres de los bandidos. 
¿Que uno se apellida Arroyo? 
Pues a- llamarle "Arroyito"; 
y por si no va contento 
con lo del diminutivo, 
se le agrega un sobrenombre, 
bien s i mpát i co , a capricho: 
" E l Sentimcntar', que tiende 
a rebajar sus instintos. 
¿ Q u e cae al fin prisionero 
porque lo quiere el destino? 
Dan comienzo las protestas 
de aquellos que s ó l o han visto 
un acto de c o b a r d í a 
por parte de los g e n í z a r o s . 
Y vengan lamentaciones 
v lastimeros art ícu los 
en los cuales nos presentan 
como un márt ir al bandido. 
¡Y que historietas tan raras 
las que se tejen. Dios m í o ! 
"Que fueron damas a verle 
y a llevarle regalitos"; 
"que diariamente recibe 
mi! caitas de todos sitios 
y con firmas de m u j e r e s " . . . , 
mil cosas por el estilo. 
¿ N o hace tres o cuatro d í a s , 
cuando hirieron a "Angelito", 
que se dijo que l lamaban 
a Emergencias, de continuo, 
mujeres, para entérarse 
de la salud del bandido? . . . 
¿ Q u é dirán los extranjeros 
que tai oigan? Mejor dicho: 
¿ q u é p e n s a r á n de nosotros, 
al leer esos ar t í cu los? 
Sergio A C E B A L . 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E J U A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L r E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
G 4 4 1 1 
U N A P R U E B A C O N C L Ü Y E N T E D E L O S P O -
D E R E S D E P E R Ü N A 
E n cinco semanas terminó el sufrimiento tatarral que había pa-
decido dursnte cinco años. , 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H E 
^ Anoche el s e ü o r L u í s Casas ofre-
ció un buen concierto, a los radio-
fana que r e s u l t ó mxuy var iado e in-
terésame. 
E l teniente Casas merece pljice-
jnes, 
A U N A F I C I O N A D O 
E l Joven J u a n P é r e z tiene su ta-
ller de c o n s t r u c c i ó n de aparatos de 
radio en H a b a n a 114. altos. 
E l trabaja a conciencia, y s u es-
pecialidad son los circuitos Reinaltz . 
los que garant iza con el siguiente 
lema: " L o m á s eficiente y f á c i l ma-
nejo dentro de lo e c o n ó m i c o " . 
A él ufited se puede dir ig ir . 
¡ E S E T O R M E N T O I 
So e s t á dentro de las facultades 
de la D i r e c c i ó n G e n e r a l de Comuni -
caciones, e l obligar a las estaciones 
trasmisoras de radio a tener u n a 
buena m o d u l a c i ó n p a r a evitar el .tor-
mento que representa para los oyen-
tes el o ír á u n a e s t a c i ó n que cons-
tantemen^ abre su onda con prejui-
cio de todos. 
• ¿ T e n d r e m o s que decir con todas 
bus letras de q u é e s t a c i ó n se t r a t a ? 
Tiene l a pa labra el s e ñ o r Montal-
KO, pues l a o p i n i ó n p ú b l i c a as í lo 
espera. 
P A R A E S T A T A R D E 
p 
Programa de l a e s t a c i ó n "2 D. 
W.", para hoy m i é r c o l e s , 1Y, a las 
6 y 30 p. m. : 
P R I M E R A P A R T E 
1— " O y e . . . p r é s t a m e diez ki los". 
Danzón . 
2— "Noches del Nni lo". F o x trot. 
3— "Love's Power" , y a l s . 
4— "Divina Mula ta" . R u m b a . 
6 — " L a Cygne". Violpncel lo . 
S E G U N D A P A R T E " 
1— "Teté M a c u c ú " . D a n z ó n . 
2— "Apaches". F o x trot. 
3— "Stars and Str lpers F o r e v e r 
March. M a r i m b a Bans . 
4— "Nicanor en l a la ta". G u a r a c h a . 
5—"Melody in F . " Violoncel lo. 
L A i : S T A ( I O N D E L A P O R T E 
L a e s t a c i ó n receptora de l a C a s a 
d j Delaporte se s i tuar l hoy, en el 
pueblo de Arroyo Arenas , para d i r 
al p ú b l i c o el circuito de l a " P . 1^. 
X . " 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O -
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y X O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e r u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . j E í 
E l s e ü o r J u a n 
O h á v e z , conocido 
residente de T o -
r r e ó n , Coah , Mé-
jico, con domici-
lio en la cal Te 
Muzqulz 429 es 
t o d a v í a o|ro que 
ofrece su .testimo-
nio e n t u s l a s -
ta respecto a los 
m é r i t o s de P e r u -
na . 
" E s verdadera-
mente maravi l lo -
so "escribe el se-
ñ o r C h á v e z " que 
en solamente' c in-
co semanas la P e r u n a d i ó fm a los 
« u f r i m i e n t o s que p a d e c í durante c in-
co a ñ o s . Durante cinco terr ibles a ñ o s 
padec í de un catarro c r ó n i c o y aho-
ra, d e s p u é s de usar esta medicina 
tan acertada, me encuentro sano y 
salvo de todos mis males. P o r lo tan» 
to doy a P e r u n a mis m á s repetidas 
gracias y siempre s e g u i r é recomen 
dando esta maravi l losa medic ina a 
mis amigos". 
Todos los que sufren de tos, cata-
rro estomacal o cualquier forma de 
catarro (aun l a forma m á s leve a 
veces secreta enfermedades s e r l a s ) 
deben pausar >ante este testimonio. 
P e r u n a es eficaz porque a taca la' 
raíz del mal , e l imina sus causas, en 
vigorece todo el organismo y res -
taura la sa lud y el vigor, 
P e r u n a se vende en todas Itas bo 
ticas y d r o g u e r í a s . 
alt . 18 A b , 
ANTES DESPUIS 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UngíenfoC^duiníptte í íéápI lcarsS 
con seguridad a la piel delicada de los 
n i ñ o s que sufran de herpes, erttpcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños . Después de la primera apli-
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón a l 
Instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
aruelvcn a recobrar el sueño aonoa l 
E L M E I O R 
V I N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
EL hermoso Marfil f iberio id es el maten t! ideal para artículos de tocador. Fác i lmente se conserva limpio y brillante; el tiempo 
no afecta su delicada belleza, y no se parte, astilla o e m p a ñ a . 
Su monograma incrustado con esmalte de su color favorito, le 
hará aún mas placentero el poseer estos artículos Fíberloid en 
su tocador. 
Fabricamos una l ínea completa de artículos p a n el tocador de los 
n iños . E n juegos y en piezas suchas. 
Pidan Fíberloid en mármol , oro y carey t a m b i é n . 
De venJa en leu pfineifieütí tundas. 
THZ FIBERLOID CORPORATION. N«*«a York. E . O. A. 
'mmmmm m 
t 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / s r / C 6 - / 0 5 
y ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T 1 Í 1 S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Secdón, jrfgande intereses ai 3 por 100 m i \ 
Todos estos operaciones pueda efectuarse también pzr correo 
J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A , M . Y D E 
1 A 5 P . M . - M 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
E s t e j a b ó n , c o n o c i d o d e l p ú b l i c o d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s u n p r o d u c t o s u p e r i o r , y n o h a y q u e 
c o n f u n d i r l o c o n o t r o s j a b o n e s q u e s e d i c e n t a n b u e -
n o s , p e r o q u e h a s t a a h o r a n o h a n p o d i d o d e m o s , 
t r a r l o . 
S i u s t e d q u i e r e c o n v e n c e r s e d e l a b o n d a d d e l j a -
b ó n " B O A D A " c o m p á r e l o c o n c u a l q u i e r a d e l o s m á s 
a n u n c i a d o s y v e r á l a d i f e r e n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y e n ! a f á b r i c a 
L U Y A N O , H A B A N A 
H O T E L I I O T E l 
B R E V O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida Universíty Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p l e t a m e n t e R e n o v a d o s 
- i * 8 Oct. 
P O R C A J A S " ~ ^ | 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA ' • S A R R A ' 
L O Q U E N E C E S I T A N 
L O S N E R V I O S 
P o r r e t í a general, cuando naestros 
•istema nerrioso e s tá en perfecto es-
tado no le daznoi importancia alguna, 
m a s al ocurrir algo anormal en e l 
mismo, le naturaleza tiene una pe-
culiar manera de l lamamos !a aten* 
c i ó n por medio de algo que no pode* 
mos dejar de obserrar, e l doler» 
Pruebe de llegar a un nerr io dolori-
do-ein medicina de ninguna clase f 
no podrá menos de confrontar u n 
hecho conocido p e í todo m é d i c o , e l 
cual se define asi: E l ú n i c o modo 
de llegar a los nerrios es por medio 
de la sangre. 
Usted r e ahora porque las Pi ldoras 
Rosadas del D r . Wil l iams, el gran 
t ó n i c o para l a sangre, son t a m b i é n 
u n gran vigorisador de los nerrios* 
Frecuentemente la causa de la infla-
m a c i ó n de un nerrio es, debido a que 
l a sangre no le da los suficientes ele-
mentos nutrit iroa que requiere. L a s 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams re-
constituyen l a sangre, loa nerrios son 
rigorisaaos, l a in f lamación pasa y e l 
doloi queda desvanecido. Conserran-
do la sangre roja y pura c o n el uso de 
las Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams, 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, i n d i g e s t i ó n , y otros desór-
deues cansados por nerrios faltos de 
n u t r i c i ó n , desaparace totalmente. 
E l uso de las Pildoras Rosadas del 
D r . Wi l l iams para los n iños , arroja 
todo temor de baile de 8. V i t o . 
Es tas pildoras se renden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticas 
dey mundo, E x i j a siempre laslegiti-
mas, las del paquete rosado con la P 
grande en caracteres da relieve. 
H a y publicado un librito Intitulado 
d e s a r r e g l o s Nerviosos," ejemplar 
del mismo le será remitido bajo so-
hn cerrado y completamente libre 
da ledo gasto para usted, s i lo solicita 
a I» D r . Wil l iams Medicine C o . , 
SebenaeUdy. N . Y „ ü i d s A i 
¡ A t r a c t i v o 
P e r s o n a l ! 
Hermosos y aperlados 
dientes an aliento agra-
dable y una boca limpia, 
son importantes haberes 
en la aparencia personal. 
Jpana, proporciona todo 
éso, 
La,B«íta Dentífrica Ipana 
evita las encías sangrantes, 
purifica el aliento é imparte a 
la boca una deliciosa y refres-
cante sensación. 
Aumente sus propíos encan-
tos. —Compre Ipana. 
Bristol-Myers Co., Nueva Y o r k J . U^A. 
I P A N A 







O i ru3M C \ "O*'** 
Kepresentante: R . A . A X D R A D E 
Obispo 2 1 . — H a b a n a . Cuba . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D ^ 
L A M A R I N A 
fiiBRn m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ¡ 
P R A S S E < & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r ¿ p í a , I S . - H a b a n a 
" L A P O L A " 
n o T e U or ig ina l de E V A C A N E L 
C U A R T A E 3 M C I O N 
L a pr im e r a e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n 7 a l I ta l i ano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N« 1, Cerro . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
8 « e n r í a a l Interior 
f ranca de porta 
F O L L E T I N 6 5 
J O R G E G I B B S 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
N O V E L A 
Trafluclda Col ing lés _ 
C H . M O S T A N Y 
D« venta en la Librería "Ce'vant^a". 
<1« Ricardo Veloso. Gallano, 62, 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
Preparativos para el gran baile de 
Presentación, que d e b í a celebrarse en 
wood K n o l l en el siguiente mes de 
0ctubre. H a b í a que comprar muchos 
vestidos: trajes para calle , sombre-
a s de todas clases, equipos delica-
dos de sedas y encajes que d e b í a n 
8ervir para la temporada de recep-
c ones, bailes y teatros. E l primo D a -
VI<1 h a b í a abierto el polsillo con es-
plendidez y Mel inda y D é b o r a com-
pet ían con é l en lo tocante a prepa-
rativos para la bril lante vida munda-
•ja que se p r o p o n í a n faci l i tar a Patsy. 
A c o m p a ñ a d a de una de las dos her-
manas, la muchacha h a c í a frecuentes 
viajes a la c iudad en el a u t o m ó v i l 
Suiado por C á r t e r , y con la e m o c i ó n 
de aquellos preparativos hab ía lle-
Kado casi a olvidar que hubiese abr i -
Sado alguna v a c i l a c i ó n ante aquella 
aventura. Su repugnancia varoni l por 
las faldas y sus correspondientes 
complementos de c intas y encajes se 
h a b í a borrado h a c í a mucho tiempo, 
junto con los ú l t i m o s vestigios de 
Patsy S lav in , y l a a f i c i ó n adquir ida 
por los vestidos ricos , que h a b í a lle-
gado a ser ins t i t iva en ella, la abs-
t r a í a de ¿al modo que hasta l l e g ó a 
olvidarse de Fe l ipe . 
Pero una m a ñ a n a en que las dos 
hermanas se encontraban por casua-
lidad ambas Indispuestas, Pa t sy f u é ; 
a probarse unos trajes en casa del 
ttódlsto y de a l l í se t r a s l a d ó a l a 
a l a casa de " W a r d Ross i ter", la mo-1 
dista famosa de l a calle 5V. conocida 
t a m b i é n por "Poanette", donde per-
m a n e c i ó una hora ante un p e q u e ñ o 
escenario i luminado con p r o f u s i ó n , 
en el que aparecieron var ias mode-
los elegantes, vest idas con las ú l t i -
mas creaciones de aquel renombrado 
establecimiento. S e r í a tal vez atre-
vido decir que P a t s y h a b í a estado 
esperando durante aquel la hora a 
Fe l ipe , pero lo cierto es que se en-
contraron a l l í y que se entretuvieron 
un rato e n s e ñ á n d o l e e l la los vestidos 
y las modelos que le agradaban. Pe-
ro el joven no c o m p a r t i ó su gusto 
y al fin abandonaron aquel lugar. 
C o s t ó a Conway a l g ú n trabajo con-
vencer la de que fuese a comer con 
é l , toda vez que se h a b í a propuesto 
regresar a Shir ley L a ñ e a las dos, 
pero a l fin c o n s i n t i ó , indicando a 
C á r t e r que vo lv iera a l garage, a don-
de le t e l e f o n e a r í a . , 
Y una vez resu l ta . Pasy se ale-
g r ó . A l saborear los aperitivos p e n s ó 
que la fruta prohibida e r a la que 
agradaba m á s a l paladar. L a delica-
deza de los platos; que eran de loa 
m á s exquisitos, le p a r e c i ó que sobre-
pasaba el l í m i t e de lo apetecible. 
H a b í a una botella de un liquido ce-
lest ial que por lo que p o d í a juzgarse 
comunicaba k las palabras de F e l i -
pe un significado enteramente nue-
vo. E l calor de las conversaciones 
les a i s laba y h a c í a como si su pre-
sencia pasase desapercibida. Se sen-
t í a n m á s solo entre los concurentes 
que si se hubiesen encontrado en 
una Is la desierta. L a v ida era bella, 
¿ Q u é p o d í a importar a Patsy q u i é n 
fuese su padre ni su madre si la exis-
tencia proporcionaba algunas veces 
expansiones tan deliciosas? Fe l ipe 
estaba radiante y no importaba lo 
que dijese, sino la forma en que ha-
blaba. Y Patsy, m á s segura de s í 
misma, jugueteaba con é l . A pesar de 
toda su omnisciencia , el joven no era 
m á s que u n n i ñ o . Su rostro se nubla-
ba o se a n i m a b a siguiendo las fa-
ses del humor de l a chica, pero e l la 
no d e j ó de comprender, al fin, que 
Fel ipe h a b í a llegado al l í m i t e de la 
paciencia. 
D e s p u é s de la comida, Patsy le ro-
gó que telefonease al garage para 
que fuese a buscar la C á r t e r en el 
a u t o m ó v i l , pero él dejaba pasar el 
tiempo, 
— ¡Oh, escuche, P a t s y ! No es posi-
ble que me de je 'us ted así . No nos 
vemos a solas casi nunca . 
— D e b o marcharme, Fe l ipe ; me es-
t a r á n esperando en casa . 
— D é j e l o s que la esperen ;vyo tam-
bién le he estado aguardando y no 
he podido v e r l a has ta hoy. ¿ Y a no 
significo nada para usted? 
— £ l a r o qUe s^ Pero les he pro-
metido volver pronto. L e s debo mu-
cho, 
— ¿ Y no me debo usted nada a 
m í ? 
— N o tanto como a ellos, F e l i p e — 
c o n t e s t ó Patsy con acento de con-
v i c c i ó n . 
E l joven se l l e v ó l a taza de c a f é 
a los labios, 
— N o s é lo que le h a ocurr ido—, 
pero usted ha cambiado. Hubo un 
momento en que hubiese jurado que 
s e n t í a algo por m í . 
— S o y la misma de s iempre, F e l i -
p e — r e / j o n d i ó la m u c h a c h a f r í a -
mente. 
— ¡ A h ! Quiere decir que nunca 
ha sentido nada 
—No es eso. L e aprecio mucho, 
— ¡ A p r e c i a r ! Como si yo fuera un 
caballo o un perro a quien se aca-
| r ie la , de cuando en cuando, en la 
cabeza, tan s ó l o para demostrarle 
que uno sabe que c o n t i n ú a al l í , 
— Y o siempre me he acordado de 
que usted e x i s t í a cerca de m í , F e l i -
p e — r e p l i c ó Patsy? r i é n d o s e . 
• — C i e r t a m e n t e , , , , que no estoy 
l e j o s , , . . , de modo que usted puede 
si lbar para que yo acuda, Y . s i e m -
pre he venido cuando h a s i lbado, , , , 
— Y algunas veces s in que s i lba-
s e — a ñ a d i ó l a ch iqui l la , r i é n d o s e , 
— S í . usted s a b í a que h a b í a de 
acudir, como lo sabe hoy. Me he 
arrastrado, me he sacrif icado, y aho-
ra que la veo a solas quiere dejar-
me con tanta p r e c i p i t a c i ó n . L e digo 
que si no tuviese la paciencia de un 
santo no p o d r í a soportar que me 
tratase de ese modo. 
— ¿ U s t e d un santo? ¡ P o r Dios F e -
l ipe! 
— L o repito. H e llegado cerca del 
l í m i t e , se lo aseguro. 
Patsy m i r ó a l re lo j . No eran m á s 
que las dos y media y él l a h a b í a ob-
sequiado con ta l esplendidez, . . . 
— ¿ Q u é quiere? Hable . 
L a cara del joven « e a n i m ó . 
— ¡ O h ! N a d a m á s que estar j u n -
to a usted, Patsy . Pensaba que po-
d r í a m o s ir a a l g ú n sitio donde p u d i é -
semos hablar . 
— E s que ya hemos hablado. 
— Q u i e r o decir a so las . . E n casa, 
por ejemplo. 
— N o puedo hacer eeo, no e s t a r í a 
bion. 
E l l a m i r ó ~de reojo y se q u e d ó 
pensativo. 
— J o s e f i n a r e g r e s ó ayer — d j j o a l 
cabo de un momento. 
— ¡ J o s e f i n a ! — e x c l a m ó con ale-
g r í a . — ¿ P o r q u é no me lo h a b í a di-; 
cho? Claro e s t á que i ré . Telefonee a 
C á r t e r , Fe l ipe . 
— N o . Tomaremos un , "taxi". Po-
dremos telefonear a l garage desde 
casa. 
Por la apariencia exterior de l a 
casa, s i tuada en la calle 81, Patsy 
no hubiera dicho nunca que estaba 
habitada, pues las persianas e á t a b a n 
recogidas y por las rendi jas de los 
balcones sa l lan algunos pedazos de 
amari l lentos p e r i ó d i c o s que h a b í a n 
sido colocados para impedir la f i l -
t r a c i ó n del polvo. P e n s ó que, como 
Josefina acababa de l legar, no h a -
bían tenido tiempo de arreg lar las 
cosas, Fe l ipe abr ió la puerta con su 
l l a v í n y el la le s i g u i ó por el corredor, 
envuelto en la semiobscuridad. L o s 
muebles, l á m p a r a s y cuadros esta-
ban a ú n cubiertos con fundas de m u -
se l ina y semejaban tan s ó l o los es-
pectros de los alegres habitantes de 
aquel la m a n s i ó n . E l ambiente esta-
ba, impregnado de una a t m ó s f e r a car -
gada y el profundo silencio se acen-
t u ó m á s t o d a v í a cuando Fe l ipe ce-
rró l a puerta con l lave tras de Patsy , 
Patsy m i r ó a l fondo del largo co-
rredor, d e j ó escapar su acostuntbra-
do silbido y g r i t ó en voz c a r i ñ o s a : 
— ¡ J o s e f i n a ! 
No obtuvo respuesta. 
— D e b e de haber sa l ido—dijo F e -
lipe,,—No t a r d a r á muchos. V e n g a a l 
s a l ó n , Patsy , y la esperaremos, 
F e l i p e d i ó vuel ta a la l lave de l a 
luz e hizo sentar a a muchacha en 
un s o f á . E l l a estaba dominada por 
v iva Inquietud. Miró a su alrededor, 
e x t r a ñ á n d o s e del olor a polvo que se 
respiraba. 
— t F e l i p e ! — p r o r r u m p i ó de pron-
to—Josef ina no e s t á aquí . No hay 
nadie en la casa, 
— Y a lo s é — c o n t e s t ó e l joven, 
r i e n d o . — L a he e n g a ñ a d o ; he tenido 
que hacerlo para decidirla a ven ir . 
A l ver que se levantaba la c o g i ó 
por la mano violentamente y l a de-
tuvo! 
— ¡ S e ha atrevido usted a hacer 
eso! 
— S í ; me hubiera atrevido a c u a l -
quier cosa para conseguir estar a co-
las con usted una hora. 
— S i n embargo, no puedo perma-
necer aqu í . Debe usted comprender-
lo. Ser ía horrible, horrible , 
— ¿ Q u é importa? L o pr inc ipal es 
que usted e s t á a q u í . . . . que estamos 
los dos Juntos, . . . a solas , por pr i -
mera vez d e s p u é s de muchas sema-
nas, 
—No rae gustan stis p a l a b r a » , F e -
lipe, No puedo continuar a q u í un so-
lo momento. ¿ N o le importa lo que 
la gente pueda pensar de m í ? 
— N o ; lo ú n i c o que me preocupa 
arhora es lo que yo pienso de usted y 
lo que usted pueda pensar de ral. De-
bemos hablar con c lar idad . P o r eso 
l a he t r a í d o aqu í . 
— ¡ E s usted bruta l ! ¡ D é j e m e m a r -
char! 
Se s o l t ó de su mano y l l e g ó has -
ta la puerta . F e l i p e no l a s i g u i ó , y 
al esforzarse ella por abr ir , o y ó que 
é l se r e í a en ei s a l ó n . 
— E s Inút i l , Patsy . E s mejor que 
se quede usted. 
— N o q u i e r o . . . . — r e p l i c ó la m u -
chacha, luchando t o d a v í a por a b r i r 
l a puerta. 
— L a l lave e s t á en mi bolsillo 
dijo F e l i p e con ca lma. 
L a muchacha m i r ó al fondo delN 
corredor, hacia l a parte posterior de 
la casa, s in saber q u é hacer, y de 
pronto, como tratando de convencer 
se de lo infundado de sus temores. 
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H A B A N E R A S 
E N D I A D E M O D A 
Capitol io. 
E n su d í a de moda. 
L a sa la del moderno coliseo se 
U n detalle. 
'Que no p o d r í a olvidar. 
L a p e r f u m e r í a Cheramy, asocia-
Tera tan favorecida como todos los : da a la de Hoilbigant, o b s e q u i a r á a 
m i é r c o l e s . j damas con productos de la casa. 
E l e s p e c t á c u l o en su doble aspee- ^ 
Unos frasquitos do esencia. 
F i n í s i m o s . • 
L A F Í E S T A D E L 2;í 
to social x a r t í s t i c o tiene un i n t e r é s 
e e p e c i a l í s i m e 
Por la tarde. , Ba i l e s y duettos. 
K n tanda a r i s t o c r á t i c a . • A d e m á s , la r e p r e s e n t a c i ó n de A 
U n a f u n c i ó n que con fines b e n é - , l a luz rie lu luna, d^ los germanos 
fieos se c e l e b r a r á el martes de la ; Quintero, , por la C o m p a ñ í a de Ma-
semana p r ó x i m a en el teatro C a m - , tilde Palou . 
poamor. Y una obrita de Acebal . 
H a b r á cauciones cubanas. 1 Muy chistosa. 
H O T E L P L A Z A 
L o de siempre. p á r a s e un concurso de tango con 
Noche tras noche. premios que o t o r g a r á un jurado. 
R e i n a r á hoy en el roof del hotel | kt^„i,„ ,i „„! .^„„iAn 
P l a í a la a l e g r í a del baile. Noclie de a m m a a ó n . 
P a r a m a ñ a n a , d ía de moda, pre-1 Como siempre los jueves. 
v . N U E V O F R O , V T O X 
De moda. v e r á a congregadas, como siempre los 
E n su noche favorita- m i é r c o l e s , numerosas y distinguidas 
A s í se v e r á hoy, con su a l e g r í a 1 famil iar . 
habitual , el Nuevo F r o n t ó n . 
E n l a doble banda de palcos se 
Interesantes los partidos. 
Y r e ñ i d a s las quinielas. 
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¡ M I C E R I N O ! 
h m á i W m 
/ 
E l domingo pasado anunciamos 
la llegada de una tela nueva: el 
crepé Miccrino. ¡Con que ansiedad 
e s p e r á b a m o s la hora de abr ir—al 
siguiente d í a — l a s puertas de nues-
tros almacenes! ¡ Importábanos tan-
to conocer la impresión que causa-
ría en su buen gusto, en ese temi-
ble buen gusto de ustedes! 
Porque hemos recibido t ambién 
una muy crecida cantidad de vesti-
dos, confeccionados con tan rico ge-
n e r ó , que tuvimos muy bien guar-
dados hasta hoy; no quer íamos en-
señarlos en tanto no s u p i é r a m o s -
corno sabemos ya—que el crepé Mi-
cermo ha reto el hielo de lo des-
conocidj y pasado a ser un favori-
to m á s entre las telas de moda. 
Estos vestidos de crepé Micerino 
vienen en varios estilos; con man-
gas largas unos, otros con mangas 
cortas: sus cuellos son de varias 
formas, entre las que se destaca una, 
muy airosa, en forma de estola; to-
dos e los adornados con unos deta-
lles de pasta, en cuya artíst ica ma-
nufactura se descubre la proceden-
cia checoeslovaca. 
E l surtido de colores es grande y 
tentadoi: gris plata, henna, ma-
frón , azul ¿e Prusia. bUnoo, negro, 
* beige", "champagne", fresa y 
grana. 
Y el precio, tentador t a m b i é n ; 
pero no "grande", aunque es, indis-
cutiblemente un gran precio: 
$21.75. 
¡ U n a m á s , de las oportunidades 
que prodiga nuestra Venta Popular! 
A l colocar en las anaque ler ías los 
vestidos de crepé Micerino, obser-
vamos la vecindad de otros (de cre-
pé C a n t ó n , con el frente de )a fal-
da, el cuello y la t e n h i n a c i ó n de 
las mangas plisado, color gris 
p!atat ribeteados de negro), que 
marcaban $ ¿ 8 . 0 0 y no son, en jus-
ticia, m á s valiosos que a q u é l l o s ; 
por tal motivo se rebajan de esc 
precio—$28.00—a $21.75. 
H a n llegado otros vestidos para 
vender a $22 .50; en crepé C a n t ó n , 
plisados, con c inturón de la misma 
tela y cuello de guipure; colores: 
verde almendra, rojo V a n Dyck , 
"fuchsia" y "beige'. 
De unos vestidos de crepé Can-r 
ton (con sobrefalda plisada al fren-
te, y el cuello y la terminac ión de 
las mangas de muselina b l a n c a ) , 
que marcaban $45.00, quedan so-
lamente unos cuantos en las tallas 
16 y 18, color "flcsh", turquesa, 
s a l m ó n y verde almendra, por lo 
que se remarcan para vender a 
$30.50. 
U n a gran oferta, acaso la mejor 
oferta de hoy: un saldo de vestidos 
de ta fe tán a $15.50 cada vestido. 
" Son modelos de últ ima m.oda y 
de muy buena cal idad de ta fe tán 
de seda: proceden de una buena 
operac ión de nuestros compradores 
que los adquirieron por la tercera 
parte de su verdadero valor. 
C o m j siempre, en estos casos, 
cedemos a nuestras clientes los be-
neficios de estas transacciones afor-
tunadas. 
E l f u e g o s a g r a d o . . . 
-Como las Vestales, que te-
n ían la m i s i ó n un poco m o n ó t o n a 
de evitar que el fuego sagrado se 
extinguiese, nosotros cumplimos 
el deber táci to de conseguir que 
las masas populares no carezcan 
a ninguna hora de lñ.3 telas mo-
destas, baratas, de mansa y habi-
tual rea l izac ión . 
E n "La F i lo so f ía" mantenemos 
constante y fielmente el fuego sa-
grado. E n las altas esferas—que 
en ninguna parte, como en una 
gran tienda, hay clases sociales 
— y en las m á s bajas capas . . . 
A la "Mesa de 65 centavos'', 
acabamos de agregarle un Chan-
tó vistoso, joven, presumido—con 
fondos beis, crema, etc., y ara-
bescos y otros dibujos de orien-
talismo c o m p l i c a d o . . . E l pobre 
C b a n t ú protestó airado de que 
nuestra t iranía le relegase al con-
tacto con. las d e m á s telas hu-
mildes, de saldo; pero nosotros— 
como tros tiranos que en eF mun-
do han sido—nos hicimos los 
sordos . . . 
Ah í es tá . A 65 centavos vara. 
Avergonzado de que se le venda 
tan barato. 
T E L A S D E L U J O 
E n estos tiempos la aristocra-
cia y el pueblo andan tan revuel-
tos . . . A d e m á s , la verdadera, in-
g é n i t a dist inción se destaca por 
sí sola, dondequiera que e s t é . . . 
Georgetc de Algoefón, con di-
bujos " T i a r a " , de colores fresa, 
verde mar, azul ciclo, gris-plata, 
prusia. negro. A 2 pesos vara. 
Crepé Georgete "Decorativo". 
De fondo blanco. Con dibujos su-
perpuestos, en sepia, natier, ma-
rrón, verde jade, p u n z ó , l imón, 
azul Rey, n e g r o . . . A $2.50 la 
vara . 
Crespón Romano, en gris pla-
ta y azul natier, a $1.50 vara de 
doble ancho. 
Crespón Bayadera—algo apa-
sionado, como si poseyera un a l -
ma fogosa—, a 90 cts, vara. 
—<•• Y del Crepé M u s u l m á n , q u é 
le diremos. Mercedes? ¿ N o ha 
visto usted por la calle, muchos 
vestidos hechoj^eon esa te'a pri-
vilegiada? ¡ Q u e d a n tan bonitos! 
Ancho doble. A $2. 
L a s Cajas de Sorpresa. . . Con 
piezas de 10 varas de Opal y 
Batista Inglesa. Ambos g é n e r o s , 
f in ís imos. 27 x 2 7 hilos. S e ven- \ 
dieron miles de cajas . Pera pa-
ra usted, señora , si no se demo-
ra mucho, aún reservamos unas 
cuantas. Recuerde que nos refe-
rimos a una verdadera ganga. 
D E P A L A C I O 
E L N O M B R A M I E N T O D E L D I R E C -
T O R D E L A R E N T A 
H o y probablemente l l e g a r á a P a -
lacio la c o m u n i c a c i ó n oficial del Se-
nado en la cual so da cuenta de 
haber sido aprobado el nombramien-
to del doctor Alfredo Zayas y A r r í e -
l a para el cargo de Director de l a 
R e n t a de L o t e r í a . 
E N T R E V I S T A 
E l Secretario de Jus t i c ia y el F i s -
ca l del Supremo celebraron ayer u n a 
extensa entrevista con el Jefe del 
E s t r i l o . 
E L J E F E D E C O H J M B L V 
T a m b i é n v i s i t ó al s e ñ o r Pres iden-
te el, Jefe del Distr i to Mil i tar de 
C o l u m b í a . 
I N V E S T I G A C I O N 
A f i r m á b a s e ayer er. Palacio que 
la I n t e r v e n c i ó n General del E s t a d o 
e s t á r e a l z a n d o un. det^klo examen 
del a a p l i c a c i ó n dada a numerosos 
« r é d i t o s o para personal en distlr.tas 
dependencias. 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N ! 11 
C o n t r a lo que se esperaba, el se-
fior Pres ider te r e g r e s ó ayer farde 
a l a finca "Mar ía" , donde probable-
mente p e m a n e c e r á , liaeta m a ñ a n a o 
r a s a d o . 
T O P I C O D E L C A N A D A ' 
P a r a los ca l lo s 
Siempre Infalible. Nunca F a l l a 
V E N T A E N B O T I C A S 
U N \ \ / / • 
VERDADERO 0UJÍ\ft 
PARA E L B A Ñ O 
PAÑUELO v; TOCADOR 
A G U A 
F i o í t m 
d e M u r r a j ^ L a n m a n 
P a r a l a s 
í P i c a t i i r a s 
d e t a s e c l o s 
F r ó t e s e 
Pesias, insectos, moscas, 
m o s q u i t o » — s n s picadas son 
dolorosas y peligrosas. F r ó -
t « s e con un poco del L i n i m e n -
to M i n a r d , paro, a n t i s é p t i c o 
y os I m á n te—por m á s de 65 
« ñ o s e l l in imento casero fa* 
Torito, 
/ c 7 7 01 alt. Od-5 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s ; 
LA SAf íRAPA B I B L I A . — T r a -
ducción al español de la 
Vulgata Latina y anotada 
conforme al sentido de los 
Santos Padres y Expositores 
Catól icos por el limo, señor 
D. Felipe Scio de San Miguel. 
Magnifica edición Ilustrada 
con profusión de láminas en 
acero, impresa en 1 843. To-
da la obra se compone de G 
gruesos tomos en 4o. mayor, 
encuadernados en piel valen-
ciana, correspondiendo cuatro 
tomos al Antiguo Testamento 
y dos al fCuevo Testamento 
Precio del ejemplar í único) $00.00 
H I S T O R I A D O R E S P R I M I T I -
VOS D E L A S I N D I A S OC-
r i D E N T A L E S , que juntó, 
tradujo en parte y sacó a luz, 
ilustrados con eruditas notas 
y copiosos índices, el Ilustrí-
simo señor D. Andrí-s Gonzá-
leis Barcia del Consejo y Có- , 
mará de S. M. divididos en 
tres tomos. Obra rarísima y 
de un valor histórico inesti-
mable, editada en 17 49 sobre 
magníf ico papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
níf icamente conservado y en-
cuadernado en chagrín, com-
puesto de tres tomos en folio 
Precio del ejemplar $160.00 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA-, 
T U R A L D E LAR INDIAS. 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E 
D E L MAR OCEANO, por el 
Capitán Gonzalo Fernández 
' de^ Oviedo y Valdés, pri-
mer cronista del Nuevo Mun-
do. Publ ícala la Real Acade-
mia de la Historia cotejada 
con el Códice original, en-
riquecida con las enmiendas y 
adiciones del autor e ilustra-
da con la vida y el juicio de 
las obras del mismo, por don 
José Amador de los Ríos. Edi -
ción de 1?51.* 4 hermsos to-
mos en folio esmeradamente 
impresos y encuadernados en 
pasta española $ü0.00\ 
A U T O G R A F O D E r R I S T O B A L ' 
C O L O N Y P A P E L E S D E 
A M E R I C A , publicados por la 
Duquesa de Berwíck y de Al -
ba. Edición Ilustrada con va-
rios autográfo.s fotograbados. 
1 tomo en folio, pasta espa-
ñola $15.00 
N U E V O S A U T O G R A F O S D E 
C R I S T O B A L C O L O N Y R K -
T.ACIONES D E U L T R A M A R , 
publicados por la Duquesa de 
Berwick y de Alba. Edición 
ilustrada con varios fotogra-
bados de documentos pertene-
cientes a Cristóbal Colón. 1 
torno en 4o. mayor, pasta es-
p a ñ o l a . . . . .> $10.00 
G E O G R A F I A Y - D E S C R I P C I O N 
G E N E R A L D E L A S INDIAS 
recopiladas por pl Cosmógra-
fo cronista Juan Lópda de Ve-
lasco desde el año ]j71 al d« 
1674. Publicado por primera 
vea en el Boletín de la Socie-
dad Geográfica de Madrid, 
con adiciones e Ilustraciones 
por don Justo Zaragoza, l 
grueso tomo en 4o. pasta es-
pañola $ 3.00 
P R E H I S T O R I A DE LOS IN-
D O E U R O P E O S . Obra pós-
tuma de Rodolfo von Therlng. \ 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada. 1 tomo en pasta espa-
ñola . . . .• $ 3.00 
DICl l O N A R I O E T N O G R A F I C O 
A M E R I C A N O . — Contiene: 
L a s denominaciones de gran 
número de naciones, tribus y . . 
pueblos de indios; los patro-
niinicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
giones, provínolas y localida-
des de ellos y los nombres 
particulares conque se desig-
nan en distintos estados los 
Indígenas y los extranjeros, 
según su clase y condición, 
por Gabriel Vergara Martín. 
1 tomo en pasta e spaño la , . $ 2.60 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A 
L I T E R A T U R A E S P A D O L A , 
por don José Amador de los 
Río?. Magníf ico ejemplar en-
cuadernado en pasta "Bíblio- y 
filos", compuesto de 7 tojnos. 
Edición de 1861, Precio del 
ejemplar íúnlco) JSO 00 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A ESPAÑOLA, por M. 
G, Tlcknor. Traducida al cas-
tellano, con adiciones y notas 
crí t icas por D. Pascual de 
Gayangos v D. Enrique de 
Vedia. Edición de lír.4. Vjem- • 
piar admirablemente conser-
vado y encuadernado en pas-
ta "Bibliófilos''. 4 tomos en 
4o. (único ejemplar) . . . $50.00 
C U R I O S I D A P E S DK L A H I S -
T O R I A D E ESPAÑ A, por An-
tonio Rodríguez Vil la , 3 to-
mo?! • p ío . pasta española $ 6.00 
L I B R E R I A "CEf'.V ANTES"' » K m i . 
CARDO VEXiOSO 
Avenida de Ital ia, «2 (sntes Oftll&ao) 
Apartadri J l l S . Tslf . A-4938, Rab&aa. 
Ind. 1« ni. 
C a l e n d a r i o d e L i b r o y d e P l i e g o d e l O b i s p a d o 
4 4 
T a r a el a ñ o 191M 
E d i t a d o en la acredi tada imprenta 
L a M i l a g r o s a " 
Contieno los mejores y m á s exactos datos religiosos y a s t r o n ó m i c o s . 
C a b r e r a y C a . 
J e s ú s M a r í a 74 T e l é f o n o A.J5831 H a b a n a . 
Se girve a cualquier parte de la is la . Prec ios sin competencia. 
C7969 - 3cl-16 
Busque usted l a 
m a r c a de fábrica de 
L igas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa sat is-
f a c c i ó n en las ligas. 
> / I R I S 
Nohoyoaatacta 
¿e metii coa la jmL 
L I G A S 
P A R I S 
porque g a r a n t i z a n e l a j u s t e p e r -
fecto d e l o s c a l c e t i n e s . S o n l a s 
p r e f e r i d a s por l a s p e r s o n a s e x i -
gentes . S u s a s e g u r a d o r e s p a t e n t a -
d o s , que s u j e t a n los. c a l c e t i n e s 
firmemente, s o n u n a p a r t i c u l a r i d a d 
e x c l u s i v a . 
Pida usted siempre 
las Ligas Paris. 
4 . S T E I N & C O M P X 3 N Y 
Fabrlcaotes-Chlcago, E . ü . J L 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
i 
H a i s o n V e r s a i l l e s " 
•ha inaugurado su E x p o s i c i ó n de T r a j e s de invierno. 
Modelos franceses exclusivamente. Un traje de cada es-
tilo. Es t imaremos su visita, aunque eea de Inspecc ión . v 
S i t a s . S a l a s y f i n o s , - V i í l c g a s 6 5 . - T e l . A - 6 4 7 4 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio Plasencia 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi pract ica en el t r a -
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artr i t ismo la 
" L I T I N ' A E F E R V E S C E N T E D E 8 0 8 
Q U E " y en todos los caaos obte-
nido los mejores resultados. 
D r . Ignacio Plasoncia. 
H a b a n a , 30 de Septiembre de 1910 
" L A U T I N A E F E R V E S C E N T E 
P E D O S Q U E " es Inmejorable en ej 
tratamiento del reumatismo gota, 
aren i l las , piedra c ó l i c o s nefríticos", 
d i á t e s i s ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " cara haciendo solu-
ble el á c i d o ú r i r o y uratos para qup 
salgan de nuestros organismo sin 
de j ar huellas. 
N O T A : — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre Bosque 
¿ Q u i e r e V . a n d a r a l a ú l t i m a m o d a ? 
C o m p r e s u s z a p a t o s e n l a P e l e t e r í a 
1 A C E L I A " 
B E N C H - M A D i : 
JCaao con charol, $8.50 




Xn raao 8?,00 
E s t a c a s a e s l a q u e r e c i b e l a s ú l t i m a s c r e a c i o -
n e s e n R A S O . C H ñ R O L . P U N Z O 0 C H f t f l l P ñ N , 
y l a q u e v e n d e t o d a s s u s m e r c a n c í a s a p r e c i o s 
c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . 
KNBIOS MAS DE ClKCUtNU MODEIOS DISIINIOS 
E g í á o y L u z . T e l . A - í é 2 I . H a b a n a 
N , . a d a t a n g r a t o c o m o l a s a b l u c i o n e s m a ñ a -
n e r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a ^ u a f r e s c a , a l a 
q u e p r e v i a m e n t e s e p u s o u n a d o s i s d i s u e l t a d e 
L o c i ó n H i c l d e V a c a , e s u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
n a s . . . ¡ L u e g o , e l u s o d e e s e J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d h e r c o t e s , 
s u t i l e s . . . E s e l m o d o d e c o n s e r v a r s e j o v e n . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s . 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V a I v o * 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokol ina 
tara el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e su d i n e r o e n d i v e r s i o n e s per-
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o en la f o t o g r a f í a d e 
I Ñ E I Ü O 
f u c e s o r d e C o l o r a i n a s y C o . S A N R A F A E L . 3 2 . y se lo 
d e d i c a a sus p a p á s . C o n esto les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
J 
" I B E R I A " 
Y 
" G L O R i r ( F L O R D E A L T U R A ) 
Son los renombrados c a f é s cosechados en J a y u y a , P U E I I T O 
R I C O , donde rad ica la cordi l lera m á s famosa en l a p r o d u ó c i ó n del 
rico grano. 
F r a n c i s c o O t i v e r C u v e l j é 
Cosechero de Café 
P 0 N C E , P U E R T O R I C O 
A G E N T E S 
J o s é B o u , L l e ó & Roger 
S A N T I A G O D E C U B A Oficios esquina Obrapla 
H A B A N A . 
L . Salom, 
M A T A N Z A S 
C T'JOS 
"\lt . ü d - l ' 
A,t- 14 O c L ld-1 
¡ S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
| m e n t e . U l l e B a r r e f o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
W e s t c l o x 
M a r c a l a s h o r a s v e r a z m e n t e 
* L o s W e s t c l o x s o n m á s q u e d e s p e r t a d o r e s í 
e l l o s d e s e m p e ñ a n u n a d o b l e f u n c i ó n . U n W e s t -
c l o x l o d e s p e r t a r á a U d . o p o r t u n a m e n t e p o l -
l a m a ñ a n a y l o o b l i g a r á a s e r p u n t u a l d u r a n t e 
e l d í a p u e s l e m a r c a r á c a d a h o r a c o n t o d a 
v e r a c i d a d . 
L a m a r c a W c s t c l o s e n l a e s f e r a , e n c i m a d e l 
n o m b r e d e c a d a d e s p e r t a d o r o r e l o j , p e r m i t e 
e s c o g e r u n i n d i c a d o r d e t i e m p o c u e l q u e p u e d e 
U d . d e p o s i t a r e n t e r a c o n f i a n z a . 
W E S T E R N C L O C K C O . . L A S A L L E , I L L I N O I S , B , U - A-
K W t M M de 9 * * , , Bi, Ben. B4by Bea. Pocket Bcñ. GlcvBen. 
Jíck o Untc.-o. Bucüoj Dui (Modela A, D, C. y D). El Viji». V 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E i -
A B A N E R A S 
V u e l v e e l T e a t r o A r g c n t i s e 
B O D A S D E N O V I E M B R f e 
vr> c a o í i u l o nupcia l . I que el a ñ o entrante se r e c i b i r á de 
pa ya . tbogado. 
' T d e las bocjas e s t á n con-1 Hi jo de un letrado p r o m i u e n t í 
nuestra sociedad para1 (Jel foro habanero, el doctor L u í s 
Octavio D í v l ñ ó , ex-Secretario de J u s -
ticia. 
f u é ayer la toma de dichos. 
Con c a r á c t e r famil iar . 
E l s e ñ o r Marcial H e r n á n d e z , ad-
ministrador del Heraldo de Cuba , 
a c t u ó de testigo por parte de la se-
ñor i ta F igueroa . 
Y por el joven D i v i n ó , el distin-
guido ingeniero F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
P r a d a , hermano p o l í t i c o de Graz ie -
118. 
L a boda es tá concertada para 11.3 
once de la m a ñ a n a en la Iglesia de 
la Merced. 
Se c e l e b r a r á en la int imidad. 
Sin invitaciones. 
ne la» primeras en efectuarse M 
una enamorada parej i ta cuyo 
la acaba de ser sancionado compromiso acaua 
ofieialmente. 
L-na e o r p r e s a . . . . 
la será para muchos. 
ce trata de Graz ie l la F igueroa . 
Mía de mi buena e interesante ami-
María L u i s a Garc ía , v iuda del 
S* fué mi c o m p a ñ e r o de las aulas 
p o l a r e s , el pobre doctor Augusto 
figueroa-
Graziella, una rubi ta esbelta y 
.racioBlsima, ea,, l a prometida de 
Luís Alberto D i v i ñ ó , correcto joven 
M A H G O T F E R N A N D E Z 
Z A P A T O S 
De días. 
Margot F e r n á n d e z M a r t í n e z 
Encantadora s e ñ o r i t a p a r a quien 
ñ o r a Si lv ia O b r e g ó n de F e r n á n d e z , 
l inda t a m b i é n como Margot. 
P a s a r á la tarde reunida de eus 
Figurd entre las m á s celebradas 
expositoras de la Academia de San 
Mejandro en la A s o c i a c i ó n de P i n -
o siempre mi p luma los elogios j amigas predilectas en su elegante 
Que inspiran su gracia, su s i m p a t í a I residencia de la calle de JVUrina. 
y su belleza. L a f e s t e j a r á n todas por s u santo 
• y por otro fausto suceso, el de su 
c u m p l e a ñ o s , que ea el viernes pró-
ximo. f 
^orf6. Debo decirlo. 
Muy aficionada a la p intura . No celebra sus d ía s . 
Es su d e v o c i ó n . E n l a int imidad, sin c a r á c t e r al» 
Llena de halagos, rodeada de toda j guno de fiesta, s e r á su recibo de la 
oíase de congratulaciones, h a b r á de , tarde. 
verse hoy la l inda c u ñ a d i t a de l a se-1 ¡ F e l i c i d a d e s , Margot! 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Tiesta de arte. 
Selecta e interesante. 
Así promete resul tar , bajo todos 
ius aspectos, l a que ha sido orga-
nizada para la noche del s á b a d o 27 
íel corriente en el Conservatorio Na-
cional. 
En n ú m e r o s diversos de piano y 
ie violín figuran en el programa las 
teñoritas Del ia G u i c h a r d , Dulce Ma-
fia Rojas, R i t a Mar ía Lozano , F i d e -
¡ia Krit^ghoff y NataMa Torroe l ia . 
Cantará Ros i ta Dirube. 
Dotada de l inda voz. 
Con ei la se l ' i c i r i r . cantando la 
García, de Guik , las dos encantado-
ras hermanas Grazie l la y Papch i ta 
Lozano,^ 
A d e m á s c a n t a r á la Serenata D1 
i n v e r n ó , original de Bett inel l i , l a se^ 
ñ o r i t a R i t a Agostini . 
S e r á n sus a c o m p a ñ a n t e s en el pia-
no el maestro Bovi y las s e ñ o r i t a s 
Margot R o j a s y Nata l ia Torroe l la . 
Un n ú m e r o de v i o l í n e s t a r á a car-
go del joven E d g a r d o E s t r a d a Pifia. 
Y r e c i t a c i ó n de l ias Campanas de 
la Igles ia , p o e s í a de V i t a l A z a , por 
la s e ñ o r i t a I s a u r a Rensol i . 
S e r á una bella fiesta. 
De i n v i t a c i ó n . 
L O S Q U E V U E L V E N 
De día en día . 
¡Cuántos que regresan! 
Entre el pasaje que ha t r a í d o el 
rapor Calamares , procedente de 
N'ueva York , c o n t á b a s e l a distingui-
da señora María L u i s a P e r a l t a V i u -
da de Moenck con su gentil h i j a Ma-
ría Luisa y los j ó v e n e s esposos Da-
vid T. Rock y Olga Moenck. , 
Por la v ía de K e y W e s t l legaron 
ios s impát i cos esposos Teodoro John-
son y E m l l i t a A g u i l e r a , l a distin-
guida dama Mar ía L u i s a Saavedra 
Viuda de Pessino con su bella y 
muy graciosa h i j a Nena y los cono-
cidos j ó v e n e s R a ú l del Monte e Ig-
nacio Rlvcro . 
Otro v iajero. 
E l s e ñ o r Antonio J . M a r t í n e z . 
A c o m p a ñ a d o de su dist inguida es-
posa, la s e ñ o r a K a t t i c Betancouxt 
de M a r t í n e z , l l e g ó ayer en el correo 
de la F l o r i d a d e s p u é s de un largo 
y agradable viaje por E u r o p a . 
Y en el vapor a l e m á n W h e r a n lle-
g ó desde la anterior semana el dis-
tinguido joven Federico Norman. 
¡A todos, mi bienvenida! 
E l "payador" 
Vuelve el Teatro Argentino. P a r a 
s a t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o habanero. L a 
E m p r e s a E n r i q u e Ortega y Cía. , nos 
trae desde Buenos Aires la gran Com-
p a ñ í a Conti-Podesta. Orbealraente los 
actores y actrices argentinos son jun-
tamente apreciados. L o s é x i t o s d^ 
L e a Conty de la Quiroga, de Zur lo 
y de otros artistas en E s p a ñ a , en 
F r a n c i a , en M é j i c o , en Cuba y en 
otros p a í s e s han impuesto "al nuevo 
teatro, que da brillo y esplendor, ya 
que por el idioma y por la "arqui-
tec tura" del Teatro Argent ino, es 
hijo lozano y tr iunfador del Teatro 
E s p a ñ o l . 
L a C o m p a ñ í a de Conti-Podesta da-
rá a conocer t a m b i é n la m ú s i c a y 
los bailes populares de la Argent i -
n a ; para ello trae un conjunto de 
seis bai larines y seis m ú s i c o s popu-
lares. Como viene t a m b i é n el famo-
so actor c ó m i c o Zurlo , a qnien se 
l l ama "el pr imer actor c ó m i c o " de 
l a Argentina. 
y i u "cMna". . 
L e a Conti ha l lamado la a t e n c i ó n 
P a r í s y Madrid por su bg^eza y 
[ su elegancia; en cuanto a la actriz 
; baste decir que la Crí t ica Argent ina 
! considera tres grandes actrices en 
el Teatro Argent ino: L e a Conti , C a -
1 mi la Quiroga y " L o l a " Meuvribes. 
E n cuanto a la "mise en scene" 
de la C o m p a ñ í a Podesta, baste decir 
I que es la mi sma cop que se presen-
t ó en Buenos Aires , en R í o Jane i -
ro, en P a r í s , en M a d r i d . . . 
E m i l i o C . C h a n é . 
Esta notable c o m p a ñ í a argentina 
anuncia su debuí , en el Teatro Nacio-
nal, para el 23 del corriente. 
Como va contratada a M é j i c o , so-
, lo puede ofrecer en la Habana qu ín -
ice funciones. 
Que serán quince brillantes triun-
i fos. . 
P U N Z O 
M O D E L O G R I S E L D A 
Otro modelo de zapatos pun-
z ó estilo sandalia, procedente de 
Boston, Estados Unidos. 
E s un modelo muy elegante, 
su horma no es larga y su ajus-
te es perfecto. Precio $10.00. 
P a r a el interior Ip i emitimos 
i ib i t de todo gasto. 
P a r a l a s ' n o c h e s a r g e n t i n a s " 
E L F E S T I V A L D E L D O M I N G O 
L a s toiletles con que se debe, asis-
tir a , l a s funciones de la C o m p a ñ í a 
Conti-Podesta serán, como es l ó g i c o , 
de o t o ñ o , esto es, de entretiempo. 
Los suntuosos trajes de invierno, y 
las salidas de teatro, quedarán para 
las funciones de la ópera , que disfru-
taremos en diciembre. 
¿ E s necesario afirmar que para- las 
próx imas noches argentinas ofrece E l 
EncaoJp todo lo que pueda exigir la 
toilette de entretiempo m á s cuidada y 
meticulosa? 
Manteletas con bordados—matiza-
| dos primorosamente—en fondo blanco 
V negro. Chales en los m á s lindos es-
tilos. Abanicos de teatro. Originales 
bolsas en forma de flores diversas, pa-
ra teatro. Gemelos de teatro (precisa-
mente eu estos momentos ¡ lega una 
nteresant ís ima co l ecc ión de ellos) en 
Lecaona. 
Nos da su a d i ó s . 
Solicitado por una ventajosa con* 
trara embarca dentro de breve» d í a s 
para Nueva Y o r k . 
Se d e s p e d i r á de n u e s t r o " - p ú b l i c o 
W joven y notable concert ista cuba-
no con una fiesta de arte. 
Gran festival que ha sido diapues-
to para la m a ñ a n a del domingo pró-
ximo. 
Se c e l e b r a r á en el Nacional . 
Lleno de atractivos. 
Ernesto L e c u o n a dará a Conocer 
su Suite E s p a ñ o l a , dividida eh cinco 
tiempos, ejecutando a d e m á s L a Com-
parsa , G u a j i r a y D a n z a 32 , entre 
otras composiciones de que es autor. 
Toman parte R i t a Montaner de 
F e r n á n d e z y Tomas i ta N ú ñ e z , Nena 
G u e r r a , M a r í a F a n t o l i y R o s i t a i A l -
mansa, quienes se l u c i r á n en cancio-
nes cubanas a c o m p a ñ a d a s por una 
nutr ida orquesta bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro Gonzalo Roig . 
C a n t a r á Als ina . 
Nuestro bril lante b a r í t o n o . 
E n la casa de Agui la 96, t e l é f o n o 
M.-95T2, hay localidades de venta. 
Apenas si quedan palcos. 
sus estuches: gemelo solo o gemelo 
con efectos de tocador. Peinetas, gan-
chos, vestidos de calle y de soirce 
(vinieron nuevos y preciosos mode-
los de o t p ñ o ) . Mantones de Mani la , 
tan en boga. Medias de seda en to-
•ios los colores, por raros que sean. 
Adornos de vestido y adornos per-
sonales en la la m á s sorprendente va-
riedad. . . 
S in omitir, edsde luego, los maravi-
llosos productos de la Academia Cien-
t í f ica de Belleza, de Par í s , que no, 
pueden faltar en el locador de ningu- ¡ 
na elegante. . . 
L a s noches argentinas s e r á n — " ¿ c ó -
mo no?"—noches de arte y de ele-
gancia. ^ 
U n a esplendida temporada de 
o t o ñ o . 
? . i m . 
D I A B E T I C O S 
y d e l i c a d o s d e e s t ó m a g o 
¿ Q u i e r e V d . tener h i j o s s a n o s ? 
P r u e b e nues t ro 
P A N I N T E G R A L 
y se c o n v e n c e r á n - d e s u b o n d a d . 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v e r e s y Dulces F i n o s 
Angeles y E s t r e l l a . Te l f . : A - 2 0 3 2 . 
S W f A T f R S , B U F A N D A S Y C A P A S 
N u e v a s t e l a s 
D E THAS 
No rec ib i rá . 
L o que digo por expreso encargo. 
Una festividad hoy. 
Margarita. 
Corresponde a u^a de ^ s * i eU | L a ^ graciosa s e ü o r i -
Margaritaa que contiene el S a n t o r a l ' á haciendo los preparativos pa-
Esta de d ías y son para ella estas , r a su boda con ^ Conde de 
lineas de f e h d t a c i ó n , Margar i ta B a - Macuri Ue se ceiebrar!Íi s e g ü n 
rroso. mis noticias, en la ú l t i m a semana de 
Hija del cumplido y m u y ^^D14* I Noviembre 
do doctor F a b i á n Barroso y «u es-1 * ' 
posa, Dulce M a r í a P i n a r , dama tan | Tenga un d í a lel lz . 
amable como dist inguida. Dy t a t t í f a c c i o n e s y a l e g r í a s . 
Dn saludo. 
Que e« de f e l i c i t a c i ó n . 
Llegue con estas l í n e a s hasta el 
señor JuJio F e r n á n d e z , estimado 
compañero del periodismo, por l a a l -
'a d i s t inc ión de que acaba de ser 
objeto. 
Kl Joven V i c e c ó n s u l de Costa R i -
ea eu la Habana ha recibido l a con-
decoración t i tulada Reconnaissancc 
A L T A D I S T I A C I O X 
F r a n e a i s c en piemio a s e ñ a l a d o s 
servicios. 
L e fué impuesta por Su S e ñ o r í a 
H e n r i Ayme-Mart in , E n c a r g a d o de 
Negocios de F r a n c i a , en d í a s pasa-
ÜOH. 
M . Theophile Ant ignac. a t t a c h é a 
la C a n c i l l e r í a de la L e g a c i ó n , asis-
t ió ¡j la ceremonia. 
F u é é s t a sencil la. 
_. Celebrada en la Int imidad. 
C ont ; núan llegando nuevas telas 
para la presente es tac ión . 
¡Exquis i tas novedades de o t o ñ o ! 
Originalidad, jprit y elegancia en 
dibujos, en los colores. *n ios es-
tilqs. . . 
Nada, más delicadamente sugeridor 
para vfstidos "de entretiempo**. 
Florentina y schantunf de pura se-
da con dibujos persas e indo-chines-
ces. Especiales para vestidos y para 
chaquetas "de c o m b i n a c i ó n " . Ambas 
sftdas fueron marcadas a 52.50 la 
vara. 
Fonlares franceses con estampados 
nuevos, para vestidos v kimonas. V i -
nieron preciosidades. S e marcaron a 
un precio muy reducido: a 90 cen-
tavos. 
SatiB Paillador—tejidos y d i s e ñ o s 
n o v í s i m o s — : a cuadros combinados, a 
cuadros matizados, a listas, con ara-
bescos. . . Todos se marcaron a $1.25. 
Precio, en realidad, muy e c o n ó m i c o . 
Así vende E l Encanto hoy: j a los m á s 
bajos p r ^ i o s ! 
Algunas de estas sugestivsa nove-
jdades de o t o ñ o , se exhiben en una de 
| las vidrieras de S a n Rafae l , 
j Cuando estos renglones se publi-
iquen. ya habremos recibido otras te-
la?, otros muchos art ículos de úl t ima 
n o v e d a d . . . 
¡ T o d o s los d ías llegan infinidad de 
rosas inédi tas a E l Encanto! 
L U L U L U L 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRE y O». 
$. Rué Dvmbasle. Parí» 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
déla S í f i l i s . 
U n " c a b l e " y u n a c a r t a 
Santa Eduvig ia . 
Festividad del d ía . 
&s el santo de B i b y Duplessls , jo-
Ven y gentil esposa del s e ñ o r J u a u 
Agustín Gómez,x quien no podra re-
cibir por rabones de duelo. 
T ambi én celebra su santo la . se-
ñora Eduvig i s F e r r e r , esposa del 
doctor Abelardo Sa ladr igas , Ij i»pec-
¡or de Escue las del Distrito de l a 
« a b a n a . 
Y es tá de d í a s , y me complazco en 
d u d a r l a , la graciosa s e ñ o r i t a E d u -
vi8;i8 Meneses. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Miguel Angel . 
Un crist iano m á s . 
F u é bautizado el lunes en l a r c -
g iüenc ia de sus padres, el s e ñ o r A n -
tonio F a l c ó n y su dist inguida espo-
r a , I so l ina R o d r í g u e z . 
E i opulento caballero don Pedro 
G ó m e z Mena y su esposa, l a respe-
cable dama E n r i q u e t a Weddington, 
y |)adrinaron al angel ical n i ñ o . 
Mando para é s t e un beso. 
con votos por su felicidad. 
A n a María Borrero—nueslra com-
pradora en París y directora t écn i ca 
de nuestro Departamento de "Confec-
ciones", elevado hoy a la suprema ca-
tegoría de la moda, la dist inción y la 
elegancia—ha salido de P a r í s , s e g ú n 
"cable" que hemos recibido, el d í a 13 
de! actual mes, y l legará a Nueva 
Y o r k hacia el p r ó x i m o día 20. 
E n el propio "cable" nos dice que 
tiene la seguridad de qut los mode-
los de invierno que ha seleccionado 
para E l Encanto const i tu irán un sue-
cos j a m á s registrado en la H a b a n a . . . 
M a ñ a n a publicaremos una carta de 
nuestro director art íst ico , Enrique Gar-
] c í a Cabrera—que l l egó ú l t i m a m e n t e 
Idc P a r í s — e n la que el gran dibujan-
i te ratifica cuanto hemos dicho respec-
| to a los verdaderos modelos de in-
j vierno. E s decir, que los modelos de 
I los grandes modistos de Par í s es ma-
| terialmcnte imposible que hayan lle-
gado a I?. Habana t o d a v í a . 
A y e r rec ib imos u n a p a r t i d a f o r m i d a b l e d e a r -
t í c u l o s de e s t a m b r e . Q u e l l e g a r o n — c o m o us tedes 
p u e d e n s u p o n e r — - e n l a m e j o r d e las o p o r t u n i d a d e s . 
E s t e b r u s c o c a m b i o de l a t e m p e r a t u r a , c o n su a c o m -
p a ñ a m i e n t o de gr ippe y c a t a r r o s , nos o b l i g a a e s t a r 
a l e r t a , c o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a r a d o s , p a r a no t e n e r 
que l a m e n t a r luego las c o n s e c u e n c i a s , s i e m p r e funes -
tas . H o y no tenemos t i empo m á s q u e p a r a dec i r l e s 
a ustedes lo que l l e g ó , d e j a n d o p a r a o tro d í a los 
p r e c i o s que , d i c h o s ea d e p a s o , son b a r a t í s i m o s . 
S W E A T E R S . D e l a n a de los P i r i n e o s , e s t a m b r e , se -
d a y f i b r a p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s y n i ñ o s . M á s d e 
5 0 est i los y c o l o r e s d i f e r e n t e s . 
B U F A N D A S . D e l a n a d e los P i r i n e o s y e s t a m b r e . 
N u e v o s esti los s in c i n t u r ó n . L a s t e n e m o s e n todos los 
c o l o r e s . 
C A P A S . D e l a n a de los P i r i n e o s , e s t a m b r e y f i b r a 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . M á s de 2 0 est i los d i f e r e n t e s . 
L o s co lores c o m b i n a d o s h a c i e n d o j u e g o . ¡ S o n m u y 
b o n i t a s ! 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
S o n t a n t í s i m o s los m o d e l o s que l l e v a m o s v e n d i d o s 
que d e n t r o de b r e v e s d í a s t e n d r e m o s q u e d a r p o r 
t e r m i n a d a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m b r e -
ros f r a n c e s e s d e i n v i e r n o . P e r o no d e s c a n s a m o s en 
nues tro e m p e ñ o d e o f recer l e s a us tedes lo m e j o r 
y lo m á s " c h i c " . H e m o s pues to d o s c a b l e s a n u e s -
t r a o f i c i n a de P a r í s y la c o n t e s t a c i ó n n o se h i z o es-
p e r a r . Y a e s t á en nues tro p o d e r y es s a t i s f a c t o r i a . 
L o que quiere d e c i r q u e d e n t r o de m u y p o c o t i e m -
p o t e n d r e m o s e l p l a c e r de a n u n c i a r l e s o t r a n u e v a 
e x p o s i c i ó n que h a b r á de r e s u l t a r a ú n m á s i n t e r e -
sante q u e é s t a . S e lo p r o m e t e m o s a ustedes . 
¡ N O V E N D E I S , R E G A L A M O S ! 
C r e p é R o m a n o a p intas . . v a r a $0 .25 
C r e p é R p m a n o color entero 0.80 
C r e p é C h i n a y Ceorget . . , i 1.65 
C r e p é A lqu lme de seda . • ,» 2.65 
Ci;epé C a n t ó n » 2 6 5 
C r e p é C a n t ó n , r í a s e extra „ 3.6v> 
Charmeussie todos colores ,, ^-SO ; 
CUarmeusse , c lase ex tra . . ., 3 .25 ! 
T a f e t á n seda 1.99 i 
V i s í t enos y comprobará lo muy barato i 
que vendemos, todos nuestros articules. ! 
B O H E M I A I 
N E P T U N O 67 
c 794! 3(1-16 
D E B A L A N C E 
E l viernes y el sábado carramoj» para 
pasar el acostumbrado balance anual, 
por cuyo motivo hasta entonces ofre-
cemos precios ventajos í s imos en teji-
dos, sedería y sombreros para señoras 
y ninas. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A T A B A N G t J K E N 
(NE PUJÍO V CAMPAN A S I O ) 
D R . R O S 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N P E R U S J -
D A D E S S E L F E C H O 
Oficina: Parseveraiicia 6. Consultas: 
De 2 a 4. Telerono M-71S6. Residencia: 
C£lle 6 entre 23 y 35. Vedado, T e l í í o -
no F-21í;0. 
26377 14 d. A l t 23 
L A F A S H I 0 N A B L E 
Acaba de recibir los ú l t i m o s modelos en 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
y de n i ñ a s , esta casa recibe modelos de las mtjores casas de P a r í s , 
ía c o l e c c i ó n es completa, los hay de calle preciosos, as í como de ves-
tir- G r a n .surtido de sombreros p a r a luto. 
T e l é f o n o A . 8 2 1 $ . O b r a p í a 61, altos. 
E l H o m b r e ^ f o r o s o e s e l 
H o m b r e j m p r e m o . 
^"na junta p r ó x i m a . 
^ a r a una fiesta de car idad. 
A ella convoca para la tarde del 
partes p r ó x i m o , en eu residencia de | 
•aarianao, la dist inguida esposa del j 
' lüstre doctor Z i te imann. Ministro-
Alemania. 
Trá tase de una nueva Inic iat iva 
-U oa :» ia t iva dama en favor de 
06 nifios alemanes faltos de recur-1 
f iesta en el Xuevo F r o n t ó n , 
,Jara Diciembre. 
P A R A n O A L L 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
en re lojes d e pie c o n c a m p a n a s 
Westminster, W i t t i n g t o n y C a n -
|erbury% c o n c a j a s de c a o b a taUa-
^ a y rnaquinarif»? d e a l t a p r e c i s i ó n . 
U C a s a d e H i e r r o " ! 
Obispo, 
E n el Vedado. 
Nuevo domicilio. 
A la casa de la calle 9 n ú m e r o 
l'o, altos, acaban de tras ladarse los 
distinguidos esposos J u a n Corzo y 
Josefina Castel lanos. 
¿ F e l i c i d a d e s ! 
Lují a c l a r a c i ó n . 
T a l como se me pide. 
Hablando del doctor Fernando 
Garc ía C a r r a t a l á con motivo de bu 
í idqu i s i c ión del R e n a u l t do la Casa 
Cl loa dije « u e era allegado del Mi-
nistro de E s p a ñ a . 
No existe este parentesco. 
Conste asi . 
V E R S A L L E S 
IA C A S A PÚ U A S V A J I I X A S 
P O R C E L A N A S : C R I S T A L E R I A : 
R O S E N T H A L , B A G A R A T . 
L I M O J E S . B O H E M I A , 
B O H E M I A P O R T I E L X , 
E I N G L E S A ' A & & 
A n í c u l o s de alta novedad p a i a Rayalos. Cubier to» F l a t a Chi isTof i* 
A r t í c i ' l o s de plata fina. L á m p a r a s y objetos de A r t e , 
" C a s a V e r s a l l e s " 
L a r i -edi lec ia para Rt-gaJos de Bodas 
i U í C f A . V A L L E Y Ci« . , (ST E N C . ) 
¿ E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
( E n t r e C c n s u i a d o e I n d u s t r i a ) 
6 8 . O ' R e Ü l y , 5 1 . 
Un Kaludo. 
j a r * concluir. 
R e c í b a l o hor, que e s t á de d í a s , la 
be l i^ y muy i r w l o g a s e ñ o r i t a Mar-
got Vic 'orero , 
T e n d r á florea, a l e g r í a s . 
Todo lo que sa merece Margot. 
S m i q u e F O X T A N I L l i S . 
A u un dos T l T O T ü r O ~ M A Í ¿ Í N ~ 
No se pinte 
i a i canas . 
use VV UN-
D E R . l o c i ó n 
a lemana qua 
devuelve a l 
« a b e l l o canoso su color pr imit ivo . < 
InoCansivü Q I T \ la salud. No con* 
tien~> ui'.rati.. cié pía t i n i grasas . 
Be g a r a n t í * ? s u é x i t o . 
P á p r e p e n t a n t a exclusivo. 
Juan Pero f í e s , P a u l a No ^5. 
Telefono M-3731. Habazi i^ 
Se sirve a Domici l io . 
D E M A R I A N A O 
E o s h o m b r e s s e l e v a n t a n 
y s e a c u e s t a n 
Pensando en el s in r i v a l c a f e do " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
( H O Q I E Y L E S I O N E S 
Isidoro E « t é v e z Pa-acio, vec iro de 
! la f inca " E l Cris to", en el barrio de 
Arroyo Arenas , v iajaba cu un carro 
deatirado al expendio de leebe y f u é 
alcanzado en l a Calzada R e a l , entre 
R e d e n c i ó n y Quemados, por el ford 
t -úmero ,3X9, de l a m a t r í c u l a de la 
H a b a n a . A consecuencia del cho-
j que, E s t é v e z r e c i b i ó graves lesiones, 
aufriendo su carro a l s u r a s a v e r í a * . 
j E l cbofer se dlñ a ja fuga . 
í O T R O Q I F ; A R R O L L A Y H U Y E 
l Frente a su domicilio de R e a l n ú -
mero 196 f u é arrol lado hoy por una 
m á q u i n a el m e r o r F e r n a n d o Campos 
V a l d é s . de 10 a ñ o s de edad, el cual I 
r e c i b i ó gravee lesiones de las que 
ÍU^ asistido en la casa de socorros j 
por el m é d i c o de guardia, doctor I ta . í 
E l chofer se d ió a ta luga, sin (juc | 
ee sepa ei n ú m e r o de la m á q u i r a . ¡ 
A d e m i a de las lesiones presenta - ' 
ba e l menor Campos s í n t o m a s de 
co; moc ión cerebral 
E l Corresponsal . \ 
S 
" B E U C I O S A " 
D« magníf ico wa-
randol, adornadas 
con dobladillo da 
ojo. 50 z 100 de 
descuento psv do-
caiuis. A S 
F U N D A S , desde 30 C u . Bue-
nos precios para Hoteles, C a -
sas de H u é s p e d e s , Cl ín icas , ele. 
A L M A C E N E S O E I N C I A N 
Avenida del Brasi l , 19, (an'ea 
Teniente R e y ) , esquina a 
Cuba 
H I E R R O 
N U X A D O 
4 f t f i l l o n e s d e j > é r s o n f t 8 l o 
t p m a n p a r a f o r t i f i c a r 
l a s a n a r e y 
l o s n e r v i o s 
F U M E T U R Q U I N O 
• G A R R O O R I E N T A L 
Alt 7d 17 1 
AJNU X t r D I A R I O D E L A I W A R I N A O c t u b r e 1 7 de 13LO f i J ^ A O C H O 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"L»OS F A N T O C H E S " , D E F I E B R E A V O L F P 
No r a m o s a q u í ahora a t ra tar 
del notable c o m e d i ó g r a f o ni de su 
obra " L o s Fantoches", Que es sufi-
cientemente conocida • por nuestro 
p ú b l i c o . 
Nadie ignora que el au'.or de L o s 
F a n t o c h e s " ea un art i s ta de m é r i t o s 
excepcionales, un t é c n i c o admirable , 
u n experto "hombre de teatro" y un 
c r í t i c o excelente. 
De l a p r o d u c c i ó n que se represen-
t ó anoche en el P r i n c i p a l de la Co-
med ia se ha dicho y a cuanto se de-
b í a decir y ni el tiempo ni e l espa-
cio nos permiten, por otra parte, 
hacer consideraciones en estos ins-
tantes . 
De la i n t e r p r e t a c i ó n ! y de l a pre-
s e n t a c i ó n e í t ra taremos . 
U n a y otra merecen el m á s cá l i -
do elogio. 
L u i s E s t r a d a p r e s e n t ó la comedia 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
L o s art istas de la c o m p a ñ í a (̂ n 
J o s é R ivero real izaron labor de pr i -
mer orden . 
Socorl-o G o n z á l e z hizo, el "role" 
de Marquesa de Montclair , gala de 
sus m a g n í f i c a s facultades de ac tr i z . 
E s una art i s ta de b r i l l a n t í s i m o por-
ven ir ; que r e ú n e cuali lades ó p t i m a s 
para tr iunfar en la escena, tanto en 
la comedia como en el d r a m a . 
Su elegancia, s u sobu^dad, el 
buen gusto que i m p e r á en sus inter-
pretociones la hacen digna de las 
m á s e n t u s i á s t i c a s alabanzas. 
B ien , muy bien, R o s a B l a n c h en 
la Baronesa D u r i e u . 
B lanqui ta Stewens e n c a r n ó con 
sumo acierto la e e ñ o r a de B r i c y . 
María Garc ía , C a r m e n G o n z á l e z y 
Vicenta F e r n á n d e z se condujeron há-
bilmente. 
J o s é R i r e r o estuvo a f o r t u n a d í s i -
mo en el M a r q u é s Roger de Mont. 
r l n í r s . D i ó a l papel extroordinario 
relieve, destacando la f igura del per-
sonaje con verdadera m a e s t r í a . x 
Por la a c c i ó n y por la d i c c i ó n fué 
objeto de u n á n i m e s loas. 
Berr io y A l b a alcanzaron un tr iun-
fo en su plausible a c t u a c i ó n . 
Loe d e m á s i n t é r p r e t e s contribuye-
ron al a r t í s t i c o conjunto y merecie-
ron aplausos sinceros. 
E n resumen: la r e p r e s e n t a c i ó n dp 
L o s Fantoches fué un ruidoso suc-
res para los artistas del P r i n c i p a l dé 
blico. i 
J o s é L ó p e z Go lda ias . 
H A R O L D L L O Y D 
N u n c a h a ocurrido con los grandes 
actores de la escena, lo que sucede 
con los art istas de Xa. panta l la : inter-
vienen ellos directamente en las 
obras que representan ante el p ú -
blico. 
H a r o l d L l o y d , por ejemplo, ha he-
cho una cinta ú l t i m a m e n t e que se 
t i tu la L o s Amores de H a r o l d L l o y d . 
E s t a obra, que se exhibe en el 
Capitol io hoy, es u n a d i v e r t i d í s i m a 
comedia en que se. trata del amor , 
de los celos, de l suicidio y del miedo. 
F iguraos , caros lectores, que H a -
rold busca el mejor modo de suici -
darse. 
¿Cuál s e r á ? ¿ E l veneno? ¿ U n t i ro? 
¿ L a cuerda para ahorcarse? 
Se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e a q 
c ó m i c a s escenas da motivo el asun 
Haro ld L l o y d es protagonista y 
actor. Nunca se v i ó esto en el tea-
tro. 
E s t a b a reservado el procedimiento 
a! cinc, que revoluciona al mundo de 
los e s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O S 
V A C I O N A X . (Pa.»eo de Marti y San 
A las ocho y media, Mancha que lim-
pia, por AUce Lake y Milton Si l la . 
A las nueve y media, una 
y L a mujer encadenada. 
comedia 
P A T R X T . 
No hay 
(Paseo de Marti y San J o s é ) . 
función. 
P B I N C I P A L D E IiA. C O M E D I A . 
mas 7 Zulueta). 
A las nueve, la comedia en cuatro 
actos Los Fantoches, original de Tle-
rre Wolf. 
M A R T I . (Dragones y Snlnata). 
A las ocho y cuarto, el sa ínete l írico 
de Arniches v Jackson Veyan y el maes 
tro Chapí, E l Barquillero. 
A las nueve y tres cuartos, el sa íne-
te ¡Hay que ver! ;Haq ue ver: y el 
vaudevile del maestro Pénela , E l Te-
niente Florlse l . 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y V«p< 
tnno). 
A las ocho, el saínete cómico lírico, 
L a mulata María B e l é n . 
A las nueve y media, la revista de 
Mario Serondo y Jalma Prats, L a co-
mida de las panteras. 
A C T U A L I D A D E S . , aionB«.rat« 
Animas y BTeptnno). 
No hay func ión . 
entre 
AI iHAMBBA. (Consnlado y Tlrtades) . 
A las oocho, L a loca enamorada. 
A las nueve. Los misterios de la 
Habana. 
A las diez, el saínete Un velorio de 
santo. 
P O R F I N H O Y M I E R C O L E S 1 C A P I T O L I O 
E N T f l N D f l S D E 
5 ^ Y 9% 
S A N T O S Y A R T I G A S 
ESTRENAN El TAN DESEADO PROGRAMA DE DOBLE ATRACCION 
L 0 5 AMORES DE 
HAROLD LLOYD 
* L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 




P o r los n i ñ o s pe l igrosos . 
L a H a b a n a e n t e r a d e s f i l a r á 
h o y p o r e l teatro " C A P I T O L I O " 
p a r a v e r en a c c i ó n a l a d m i r a b l e 
art i s ta 
HAROLD LLOYD 
Q u i e n p o r ú l t i m a v e z t r a b a -
j a c o n la q u e h o y es su e s p o s a 
a s i m p a t i q u í s i m a 
MILDRED DAVIS 
G I G A N T E S 
C O N T R A 
Y A N K E E S 
E s l a o t r a p e l í c u l a q u e se es-
t r e n a h o y , e n e l la e l g r a n d i -
r e c t o r H A L R O A C H h a c o n s e -
g u i d o u n n u e v o t r i u n f ó c o n l a 
l a b o r t a n a d m i r a b l e d e los n i -
ñ o s pe l igrosos A F R I C A , E S P U -
M A , C R E S P I T O , M I M I , C A R A 
S U C I A , D I N A M I T A y M A N T E -
C A q u i e n e s c o n sus " t r a v e s u -
r a s " h a c e n que e l p ú b l i c o se 
r í a s in c e s a r . 
S e A P R O X I M A N O -
V I E M B R E y c o n ello el d e b u t 
d e l a t e m p o r a d a d e l C I R C O d e 
S A N T O S Y A R T I G A S en e l t e a -
tro P A Y R E T , S e p a r e c o n t i e m -
p o en M a n r i q u e 1 3 8 su a b o n o 
p a r a l a T e m p o r a d a . 
C7971 ld-17 
C I N E M A T O G R A F O S 
APODO. (Jeatls del Monte). 
A las seis, episodios 13 y 14 de E u 
submarino misterioso; una comedia y 
Alma gigante en siete actos. 
A las ocho y media, episodios 13 y 
14 de E l submarino miserioso; una co-
media. Alma gigante y Sin ley ni fue-
ro, en diez actos. 
CAMPO A M O S . (Plaza da Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medyia, María Antonieta, drama. No-
vedades internacionales; Cara de atún, 
comedia. 
A las ocho y media. Cruces te lefóni-
cos, por Gladys Walton. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media^Cruceg te le fó-
fiicos. Cara de atún, Morgan el Certero 
y Ensueños orientales. 
C A P I T O I i I O . (Industria y san 7 o s Í ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno del drama Los amo-
res de Harold Lloyd; Gigantes conra 
Yankees y la Revista Pathé News de 
sucesos mundiales. 
De una y media a cinco, episodios 13 
y 14 de E l brazo amarillo, por Juanita 
Hansen; Clientela al contado, por el 
Negrito Africa, y Astucias femeninas, 
por Bert L y t e l l . 
A las oochoo y media. Astucias fe-
meninas. 
C B B l 
No 






A las seis, episodlóa 13 y 14 de E l 
fcubmarino mlsterolso; una comedia y 
Alma gigante, en siete actos. 
A laso c hodla, episodios 13 y 14 de 
fcl submarino misterioso; una comedia. 
A'ma gigante y 
diez actos. 
Sin ley ni fuero, en 
E D E W . (-Padre Tárala y STueva del P i -
lar ) . 
Mientras el público ríe, en cinco ac-
tos, y Deuda de odio, por Edih Darlea. 
PA17STO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, E l emisario secreto, por 
Earle Will iams; E l Panadero, comedia 
en dos actos, por L a r r y Semon. 
A las ocho, dos revistas de varieda-
des. 
A las ocho y media, E l Todo por el 
Todo, por May All lson. • 
CtKXS. (X. y 17, Vedado.) 
A las ocho. Un buen partido, por Be-
be Daniels. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Una aventura rara, por K a -
therine Me Donald y Wesley Barry„ 
CMP^BZO. (Consulado entre Animas y 
Trocadaro). 
A las siete y tres cuartos. Danza 
salvaje, en dos actos. « 
A las ocho, L a ciudad de los guapos, 
por Franklin Farnum. 
A las nueve y cuarto, E l ootro pell-
gro, por la Hesperia. 
A las diez y cuarto, Theodora, por 
Rita Jolivet. 
U f O I . A T E B B A . (Consulado y San B a -
faal) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cinta en ocho actos L a 
verdad desnuda, por Pina Menlchelli. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez ycuarto. L a heren-
cia de odio, por Jack Livlngston. 
L A B A. (Pasca da Martí y M. (Jorgas). 
I t t í R O P R I N C I P A l Ü U A C O M E D I A 
Hoy, mlércolwi, la harinosa comadla* en cuatro actos de Plerra Wolf 
L O S F A N T O C H E S 
I X r r ñ t J Z f ^ z v , ' - ' E l U I U i n o P e c a d o " i t e - c , . 
Debutando c o n esta obra la notable actriz de Carác ter T r i n i d a d R o s a l e s 
A partir del primero de l̂obre. haftrá ledos los d l « funclán por la tarde, a las 4 y media 
GRAN TEMPORADA DE V0DEV1L . 
E N E L T E A T R O 
" A C T U A L I D A D E S " 
P R O X I M O D E B U T * D E L A C O M P A Ñ I A C O X 
E S T E R - L I N A 
G r a c i o s í s i m o vodevil , gran é x i t o en P a r í s , donde se hizo m á s 
de 500 veces seguidas. 
Decorado nuevo de T a r a z o n a . 
y media, Rosas Negras, por Sessue Ha-
yakawa. 
A las tres y a las siete y media, Los 
cuatro secretos, episodios 5 y 6. 
C 7973 ld -17 
De una a cuatro. E l Fantasma de la 
Buhardilla, por Dorothy Glsh; Elmo 
el Invencible y ¿Quién quiere a un gor-
do?, por Fatty Arbuckle. 
De' cuatro a siete,' el mismo progra-
ma. 
A las siee, cintas cómicas y Elmo 
el invencible. 
A las ocho, ¿Quién quiere a un gor-
do? 
A las nueve, E l Fantasma da la 
Buhardilla y Elmo el Invencible. 
A las diez y media, ¿Quién quiere a 
un g-ordo? 
L I R A . (Industria y San José ) . 
Noo hemos recibido programa. 
BfftTNDIAIi. (General Carrillo 151). 
No hemos recibido programa.. 
cintas có-
E I Inven-
MAXXM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, 
micas y episodio octavo de 
cible. 
A Isa ocho y tres cuarto^. L a Ciudad 
Fantást ica , por Ilelen Holmes. 
A las nueve y tres cuartos, A casar-
se tocan, por Mary Anderson. 
K E B S S E . (Avenida da Canta Catalina 
y Juan Salgado). 
A las cinco y media. Una aventura 
romántica y la cinta del terremoto en 
el Japón. 
A las nueve, el mismo programa. 
MONTECABXiO. (Paseo da Martí entra 
Teniente-Bey y Dragones). 
Tercer episodio de Su Alteza al Amor, 
en cuatro actos; Loscaballeros del poc-
ker, drama en seis actos. 
"fd-T7~ 
N E P T C i r o . (Beptnno y ParsaTarancla). 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
meida. Las delicias del matrimonio, por 
Constance Talmadge y Harrlson Ford. 
y l a comedia E l día de las carreras, 
por Monty Banks , 
^A las ocho, la comedia E n la casa 
de huéspedes . 
A las ocho y.media, Bajo la sombra 
del presidio, por Betty Compson, Bert 
Lyte l l y May Me Avoy. 
B I Z A . (Prado entre Teniente Soy ; 
San J o s é ) . i 
' fSplsodio primero de L a Fortuna F a n -
tás ica; E l drama Tontos y riquezas, por 
Herbert Rawlinson; el darma Aguas 
peligrosas, cintas cómicas y Novedades 
internacionales. 
OZiIMPIO. (Avenida WUson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Una noche da terror, , en cinco 
actos. 
( A las ocho y media. E l Rey del R a -
dio, episodios quinto y sexto. 
B T B A N S . (General Snáraz 238 y 340). 
A las oocho. E n busca de Bacardf; 
el drama Escarcha, por Buck Jones; es-
treno de Barreras ardientes, por Lew 
Cody. 
T B I A N O N . (Avenida WUson entra A. y 
Pasao, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
'cuarto. L a hora postrera, por Carmel 
Myers y Milton Si l ls . 
A las ocho, L a fe del fuerte, por 
Mitclíell L e w i s . 
V E S D I J I T . (Consulado entre Animas y 
Trocadaro). 
A las siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. Dios los cría, 
por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto, Cuando el dia-
blo quiere, por Ll l l ian Glsh . 
A las diez y media. Mujer, ciuda tu 
hogar. 
WZI>SOMr. (Fadra Várala y General Ca-
rr i l lo ) . 
A las siete y tres cuartos. L a s U r r a -
cas, en seis actos, por .Tustine Johns-
one. 
A las nueve y media. L a verdad des-
nuda, por Pina Menlhelll. 
H A V A N A P A B X 
Parque de diversiones, 
p e c t á c u l o . 
Variodos es-
BZAXTO. (Beptnno y Prado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Héroes de la calle, por 
Wesley B a r r y y Marte Prevost. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
. A . 5 K ü o i D Q i r o v / ' 
ó t a l a H a b a n a . 
v 
S I G A A D E L A N T E 
E L P U E B L O Q U E 
O L V I D O ' A D I O S 
' L A V E R D A D D E S N U D A ' 
Un nuevo grandioso iStreno anun-
1 cía la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
f G R A F I C A . — S p trata de L A V E R D A D 
' D E S N U D A , el intenso drama en que fi-
gura como protagonista la bella 'Mna 
Menlchelli, magníf icamente secundada 
por el gran actor L1VIO P A V A N E L . L I 
y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A M A K A W S C A . Los días 12, 13 y 
14 del'actual estrena R 1 A L T O esta pro-
ducción admirable por todos corceptos. 
E n breve la grandiosa película titu-
lada L A N A V E ^ basada sobre el poe-
ma de Gabriel D'Annunclo. cuya presen-
tación es de tanto lujo y espectáculo 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina es el de 
el drama R I Q U E Z A Y P E R D I C I O N en 
que aparece la bel l í s ima Elena Sangro 
en su mejor creación. Es ta pel ícula es 
una creación de lujo estupendo que 
const i tuirá un gran éxito. 
Más tarde estrenaremos ETL P U E N -
T E D E L O S S U S P I R O S . U N A G R A N 
pel ícu la que copla exactamente la popu-
lar novela de ese nombre y que está 
Interpretada por un conjunto de nota-
bles actoreg y estrellas. 
C7842 Ind. 10 Cct. I 
!: 
E s cosa decidida por la E m p r e s a 
Ortega y C a . que la gran C o m p a ñ í a 
A r g e n t i n a d e b u t a r á el d ia 23 en el« 
G r a n Teatro Nacional . E l debut se-
rá con una de las obras del T e a t r o 
Argent ino que mas gustan a nues-
tro p ú b l i c o " L a Serpiente", en esta 
obra se p r e s e n t a r á n tres grandes a r -
tistas, L e a Cout i , Podesta, y el gran 
Umberto Zuslo, al f inal se b a i l a r á 
en c a r á c t e r , por toda la Co 
" P e r i c ó n " baile nacional a» 
M a ñ a n a nos ocuparemos de 
cios que r e g i r á n para esta trr 
p a ñ í a argent ina que abre 
N i 
• V; I 
mente nues t ra "season' 
Con un e s p e c t á c u l o lujoso v 
co. Y a d e m á s del pnn^i.x 
de nuestro 
del completo 
p ú b l i c o . 
Id-i, 
M A R T I — " H A Y Q U E V E R . . H A Y Q U E V E R 
Continua triunfando en "Martí" la gra 
ciosa parodia de " L a Montería" "Hay 
que v e r . . . Hay que v e r . . . " 
Hoy cubre la sección doble con " E l 
Teniente F lor l se l" / 
Kn la primera se representará " E l 
Barquillero" reprisado anoche con ex-
celente exito. 
Para el jueves se anuncia i . 
se de una revista "Música Ln ^n.! 
gría". • ^uz y Al • 
Y el viernes estreno de "La p.. 
Aguila" sa íne te de gran éxltn cafcl 
drid. 10 1¡, 
T E A T R O C U B A N O - - " L A C O M I D A D E L A S P A N T E R A S ; 
Un estreno' y una reposición anuncia 
para esta noche el "Teatro Cubano" 
E l estreno es de la sát ira pol í t ica de 
Mario Sorondo y el maestro Prats " L a 
Comida de las Panteras" Obra gracio-
sislma y de sorprendentes efectos esce-
nógraf icos . 
V a " L a Comida de las Panteras" en 
la segunda sección a las í> y media. 
L a reposición, que Irá en la sección 
sencilla de las ocho, es el bonu 
•nete " L a Mula-ta María BeU.n" Hi-I 
Para el viernes se anuncia la , • 
ción de la aplaudida obra de Pn, '""••I 
México Vengo". c ^ous ^1 
Y para muy pronto el estros 
"Oh. Mister Pous", revista de 1̂ 
pectáculo para la que pinta un (.;̂ ?,'P 
didó decorado Gomis. n esP'ít.| 
39977 ld-i, 
Gran Teatro Nacional 
H O Y E X I T O H O Y 
Y o soy 
L a E s p o s a d e R o d o l f o V a l e n t i n o 
E n 
L A M U J E R 
E N C A D E N A D A 
Grandiosa p e l í c u l a , que d e l e i t ó con eu.s marav i l losas escenas de 
arte , lujo y e n y e i ó n , a los espectadores que asist ieron a la regla 
f u n c i ó n ü e ayer en el mismo coliseo. 
R e p a r t o de E s t r e l l a d 
E n el que f iguran pr inc ipalmente E . K . L i n c o l n , W . H . Tooker 
j M a r t h a Mansfield. 
Or ig ina le s pa i sa je s 
de L a Mart in ica , que con su bel leza tropica l hace m á s atrayente la 
p r o d u c c i ó n . 
M a ñ a n a grandioso eetreno " L a s a l a s 
Olive T e l l . 
del orgul lo" creac ión de 
Pronto " ¿ Q u é les p a s a a l a s m u j e r e s ? 
Repertorio H a v a n a F i l m Company , Zenea antes Neptnno 68, 
C 79S1 Tá~V 
HOY G r a n estreno en fjQY 
USTO 
Blanco y M a r t í n e z , presentan l a her-
mosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i tu lada : 9% 
E L E M I S A R I O S E C R E I 
( T h e M a n F r o m Doening Streets ) E n g l i s h Ti t les 
Por el notable y celebrade actor. 
EARLE WILLIAMS 
que carac ter i za bri l lantemente el papel de protagonista de este 
d r a m a , de gran argumento y d» eentlmentalcs escenas. 
M U S I C A S E L E C T A 5 actos G R A N O R Q U E S T A 
Repertor io: Blanco y M a r t í n e z . — G l o r i a 247. 
M a ñ a n a * 
L A S V I C I D A 
P r o d u c c i ó n especial de l a genia l 
ANITA STEWART 
C 7984 TáTT 
H O Y 
C A M P O A M O R 
H A R I A A N T O N I E T A 0 E L C A L V A R I O D E U N A 
H O Y 
L a h i s t o r i a g r á f i c a d e la v i d a de e s t a d e s d i c h a d a R e i n a , e s p o s a de L u i s X V I , de F r a n c i a , c u -
y o f in en el c a d a l s o c u l m i n ó c o n los p r i n c i p i o s de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a . L u j o s í s i m a s e s c e n a s q u e 
r e v e l a n e l faus to d e la corte en a q u e l l a é p o c a . L a m á s f ie l t r a n s c r i p c i ó n d e e s ta p á g i n a d e l a h i s to -
r i a . M A R I A A N T O N I E T A f u é el pretexto p a r a l a m á s f o r m i d a b l e r e v o l u c i ó n d e u n p u e b l o , s in e m -
b a r g o , e l l a e r a i n o c e n t e . V i e n d o esta p e l í c u l a r e v i v e u s t e d l a é p o c a m á s i n t e r e s a n t e de l a h i s t o r i a de 
F r a n c i a . A y e r se c u m p l i e r o n C I E N T O T R E I N T A A N O S q u e m u r i ó es ta h e r m o s a S o b e r a n a , gu i l lo -
t i n a d a e n P a r í s , e l 1 6 de O c t u b r e de 1 7 9 3 , h o y , g r a c i a s a l c i n e m a v e r e m o s c l a r a m e n t e e n las h e r -
m o s a s e s c e n a s d e " E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A " l a v i d a de M A R I A A N T O N I E T A e n t o d a s u i m -
p r e s i o n a n t e « r e a l i d a d . 
^ L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y > A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l f T A - 9 9 2 4 - ^ b ^ T i 
C7387 
AÑO X C I D I A R I O r>r L A M A : O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 b 
P A G I N A N U E V E 
n r ó n i c a C a t ó l i c a 
H o y , g r a n d i o s o e s t r e n o d e l o s A m o r e s d e H a - ^ 5 D E M I L K R I O S 
r o l d L l o y d , " e n e l T e a t r o " C a p i t o l i o " 
F I N A R P E I - » I 0 - A C E R C A 
P * p a E D I C ACION HOMTLI! -
PE TICA Y C A T E Q U E T I C A 
(Continuación) 
ni ai y brevedad han de ser las 
Sencitís ¿otes de toda explicación. 
r r e í p o n i e n d o ^ 
la olli?3016"' 
^ 3o acuerdo con lo dispuesto, y 
S E , OBIS- n i'-L-n do Santa Teresa que <n traje 
fuera grave y po-
ción, hagamos lo QOC po 
mero en premiamos sera el tes-
artií 
.„ d, nuestra conciencia 
itraremos en 
Cada estreno de Harold Llovd s igní - I tra Yankees" ĴA primera es una gra-
ri« Doctora v en rotrln altar nnrf\fil se ' f)ca, un brillantIsimo acontecimiento ar- ciosisima comedia en la que ha derro-
fle Doctora > en roglo altar portátil . tttUIóO y social, en el concurrido teatro i chado su gracejo incomparable el ge-
hallaba colocada en la nave lateral iz-. •'Capitolio". Asf. hoy, miércoles de mo-j nial Kmperador de la Risa: Harold 
qulerda de la iglesia, rindiéndole ho- da-, ái* s^ecto ele¿ido por las princi- : I.loyd; >' la .sf»"'u1.^ ^ i a lerc^rf¡ Vo' 
1 pales familias de la sociedad habanera ducclón cóipica de Los Niños Peligro-
para reunirse regularmente en el aris- | sos", ese conjunto admirable que diri-
ge Hal Roach. Como se ve, el programa 
ñor. 
Mientras este desfile sa verificaba, 
•lahan guardia de honor a la Santa el 
Excmo. Sr. Ministro de España y el 
Honorable Sr. Gobernador. 
¡Gloria a Santa Teresa de Jesús y 
a Casti l la! 
Nuestra enhorabuena a la Comisión 
nuestros desvelos | organizadora, quo constituyeron loa ae 
" " í r obediencia a la ley de ñores NitolAs Merino, Felipe Fernán 
premio de 
San M e j o r e s sacrificios que pode-
iMti p . Ttrio.sia L a obediencia es uno «anta m • 
los Meíor es la obe-. ofrecer a Dios 
cue las victimas", dice Samuel 




a la ^ • 
nos dará la victoria como 
las divinas pág inas : " E l va-
rediente, hablará victorias". (2). 
,,1 i romos el precepto de Cristo 




mdo el jüviwhi 
! - su fruto. ¿Cómo creA-án sin 
quien predique? Luego si se pre-
, creerán, y con la í e 
Liorifi^16" á<> 1)108 en la 
tfdo. y 
díss, Juan Guerra, Manuel Alvarez Val 
cárcel, Juan Perdices y Manuel Uto 
dez, por ol éxito alcanzado. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
E n honor a Nuestra Señora del P l - [ 
lí r, Patrona de la felipresGu del mis - | 
mo nombre, hubo los sl£Uii¿t0fl cul-1 
tos: 
N O V E N A R I O 
E l 2 dol actual, a las cinco de la j 
tarde no izó la bandera entre repique 
oe campanas y el estampido de volado-
ros y de la tradicional oulebra de fue-
go, donada por el pirotécnico señor Jo-
ndrá la 
cristiana 
dei pueblo. L a fe entra, por el 
el oído es sólo por la palabra Bé Vázquez, en rocuerdo a cu amado pa 
Idre (q. e. p. d.) 
amenizó el 
destinado a las tandas elegantes, es su-
mamente divertido. Estas secciones se 
completarán con el estreno de la Inte-
resant ís ima revista "Pathe News", que 
brinda una magnifica Información ci-
nematográf ica de los acontecimientos 
mundiales. 
L a perfumería Chramy . asociada a 
la de Houblgant en París, obsequia ttjy 
n todas las damas que asistan al "Ca-
pitolio" con muestras de perfumes deli-
ciosos. . . j 
Como de costumbre, regirá el precio 
de $1.00 luneta. 
Para cubrir la matlnee corrida, de 
una v media a cinco, se han elegido las 
siguientes colosales producciones: "Sa'i 
gre ÉHcIllfcna" Por Madelalne T r a v e r i s ; 
los episodios K! y 14 de la serie " E l 
Rrazo Amarillo", por Juanita Nansen; 
'•Clientela al contado" por el negrito 
* •' Africa; y •'Astucias Femeninas" por 
Rert Lytell , una comedia preciosa. A 
tocrático coliseo de Santos y Artigas, i las ocho y media, en tanda especial, se 
se verá éste colmado de público, y r a - i exhibirá "Astucias Femeninas", 
dlante de animación, porque la Empre- i Los días 1 y 2 de Noviembre actuara 
sa ha diapuesto el estreno de dos gran- i en el teatro "Capitolio" la notable Com-
dlosaa comedias, tituladas "Los Amo- I pañla de Matilde Palou la que dará dos 





.1 que el criado de la Reina y que 
entiles tienen los fieles cuya sa 
lud os está encomendada. Sólo falta que 
.a predique a Jesucrlstoo. no ya con sa-
crificio nuestro, sino hasta con sacrl-
f)C¡.. de oyentes, como decía San 
Pablo a fu / ¡ sc ípu lo Timoteo (7). "Pre-
dica la palabra, insiste oportuna, Im-
p„rii¡nam<'iite, arguye, ruega, Increpa en 
¡Ha paciencia y doctrina." Esto es: no 
A ica trosrua en la predicación. 
I Rey X I I - i r , . 
(2) Prov. XXI-28 . 
(3) X-SE. , 
(4) Joan. IX-36-28. 
(3) Hech. VIII -34 . 
(fi) Joan XII-26. . -
(7) la.-IV-2. 
I G L E S I A D E SAN P E I ^ P E 
En el templo de San Felipe de Pa-
L a novena dió comienzo el día 3 í 
las a l í te y media de la nocho y con 
cluyó el 11, con solemne Salve. 
L a parte musical fué 
^ . ^ ^ e s c u c h á i s . Venerables párrocos, i Una banda de música 
" voz del ciego curado por Cristo.? • acto, 
'ouifn es, Señor, para creer en E l ? 
• o veis caer de rodillas tan pron-
R «mo sabe quién es el Hijo de Dios? 
-No escucháts la voz del criado de 
l reina de Candás. preguntando a F e -
(-,De qué profeta dice eso? ¿De 
Wo de otro?" Y tan pronto como en 
"Ljgtol lo evangeliza pide el bautismo 
JVamar.dc: "Creo quo Jesucristo es el 
jjjjo de Píos. (5) ¿No percibís la voz 
\ vu<:tros feligreses que os dice con-
"Quer^mos ver a Jesús? 
disposiciones que el cie-
M O A ' I M I E N T O D E V I A J E ] Santa C l a r a : el doctor Urbano ¿ r -
Interpretadal R A S Y O T R A S N O T I C I A S sita. V ic tor ia de las T u n a s : Foder i -
por el cero parroquial, bajo la direc-
ción del organista del templo, señor 
Eustaquio López. 
Lo mismo en el novenario que en la 
Salve, ofició el párroco Padre Manuel 
Espinosa 
L A PIESTJA 
Tuvo lugar el 12 conforme al s i -
guiente prog-rama: * 
A las siete y media celebró la 
de Comunión general el párroco Padre 
E L J E F E 1)K S A N I D A D i co Castro y s e ñ o r a . Matanzas: B e r -
D E L E J E R C I T O \ A C I O \ A I i nardo D o m í n g u e z . Jovel lano?: Ma-
E n el tren de la m a ñ a n a , r e g r e s ó ! nuel G . V á z q u e z . C á r d e n a s : L e o n a r -
ayer a esta capital , el teniente co- [ do Mendoza y s e ñ o r a . C a m a g ü e y : 
ronel Horacio F e r r e r , Jcffi del C u e r - ! Bruno Pereda y s e ñ o r a . Ciego do 
po de Sanidad del E j é r c i t o Nacional . | A v i l a : Leonardo J i m é n e z y fami l ia -
E l doctor F e r r e r , acaba de girar res. Santiago de C u b a : B r a u l i o Me-
una vis i ta de i n s p e c c i ó n a los dis-
tintos Distritos Mil i tares de la R e -
p ú b l c a , antes de embarcar para el 
extranjero, en una m i s i ó n c i e n t í f i c a . 
L A S E Ñ O R A V I L DA D E M E N C I A 
Procedente de Sanct i Sp í» i tua , lle-
g ó ayer a esta capital , l a respetable 
dama M a r í a G a r c í a vuda de M e n c í a 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L D E M A 
T A N Z A S 
E n el tren de l a tardo, l l e g ó a es-
ta capital , el doctor Horac io Díaa 
Pardo, Alcalde Munic ipal de Matan-
zas. 
Espinosa. 
Fué amenizada con cánticos. 
Estuvo bastante concurrida, ' 
A las nueve, a. m., el Exmo. y Revdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Monseñor Pedro 
González Estrada, asistido del Párroco 
de su. Capellán. Padr» Manuel Ro-
M-ígnez, bendiio una preciosa escultu-
ra de Jesús Nazareno. 
Fué adquirida en Valencia por el pá-
rroco, por suscripción popular de los: C N E X P E D I E N T E E N E L I N S T I -
feljgreses. T O D E C A M A G Ü E Y 
Se obsequió a la numerosa concurren- E n el trne de la tarde, r e g r e s ó 
cia con postales de la art ís t ica imagen, j ayer a esta capital , el s e ñ o r Pablo 
Acto seguido, Monseñor Francisco i Esp lugas , alto empleado de l a Se-
Abascal, Párroco del Angel, celebró la ¡ c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
solemne misa, asistido de los présbite-1 Bf.llas Artes , que ha permanecido 
ros Matías Sáumell y Rafael Gonzá-! varios d ía s en . C a m a g ü e y , comisiona-
í'res Carmelitas D;scalzo.s de la Ha-1 iez. I do por el Secretario del Departa-
tkna, ceh-brú la Beneficencia y el Cen- Pronunció el pan;ef*fr¡co. •M'otwiñor ! niento. para ins tru ir un expediente, 
tro Castellano, solemne f u n d ó n n San- santiago. G, Amigó. ProtonotaAo Apos- ¡ f tn el Instituto de Segunda E n s e ñ a n -
ta Teresa d3 Jesús , a la cual concurrió I tilico. I za aquel la provincia , 
rígular concurrencia, y presidió el MI- Klemento(l escogidos del Orfeón del ^ - ^ J W ^ ? 1 ^ ^ ^ £ 2 , í á 
¿«tro de España, rn. distinguida espo- Centro CfiU^0i interpretaron la misa I D , V I M O > D E L A H A B A N A D E L O S 
i a Hcnorable señor Gobernador el- on re dcj maestro señor Laureano Pe-
vll comandante Alberto Barreras; el I rossl v otrfls rellRlosaa obras, >b,ijo la 
Presidente de la Beneficencia CasteUa-! d¡reco)fin (lc sq dlret.tor y organista 
del templo, sfyTor Eustaquio López. 
Se dispensó al señor Obispo una ca-
riñosa despedida. 
I . A P R O C E S I O N 
L a procesión de Nuestra Señora del 
^rvoroso católico castellano y los pro- p.]ar ^ rfoctu6 con entusiasmo gran-
Mdente« de los Clubs castellanos. p, (lomlnRO Ut a las 5 p. con. 
^Bnjel j)resbit^no so halla han co loca - i formeaj s)íruiento orden: Escolta de 
¡caballería. Bomberos de Regla, con 
i banda de música y una bomba art í s -
: t icamTt3 adornada: Imagen de San Jo-
1 sé, devotos aluminando; Nuestra Seño-
ra drl l i l a r en. art ís t ico trono. A la 
venerarla imasren rodeaba un arco lu-
mínico de erran fantas ía ; ]o=í Padres E s -
pinosa. Saumell y González, y cerran-
do la marcha una enorme concurren-
cia. 
L a s e s t a d í s t i c a s de los 
ú l t i m o s seis meses, regis,-
tran m á s de mil muertes 
cuando la terrible epide-
mia del h a s t í o se ha apo-
derado del á n i m o d« los 
pobres desgraciados que 
nunca encontraron n i n g ú n 
aliciente a la vida. E l l o s 
ignoraron que existe 
E L I N S T A R T E 
S Ü P R E B I O 
el qu.e, d e s p u é s de prolon-
gada espera, viene a col-
marnos de ventura y bien-
estar, sintiendo quo nues-
tros corazones laten con 
. m á s fuerza y que un am-
biente renovado nos rodea. 
L a gentil y elegante estre-
G L O R I A S W A N S O N 
Y M I L T O N S I L L S 
han descubierto un medio 
para encontrar esa felicidad 
Inefable que d a r á n a cono-
cer a su mult i tud de ad-
miradores en la hermosa 
j o y a Paramount " E l Ins -
tante Supremo". P a r a evi-
tar molestias a aquellas 
personan que durante todo 
el d ía l laman por t e l é f o n o 
preguntando la fecha del 
estreno de esta colosal pro-
d u c c i ó n , se les av ira que 
s e r á el p r ó x i m o Jueves 25 
de octubre on el I fa tro 
F A U S T O 
a las 5,16 y 9.45 p. m. 
C 7986 ld -17 
Grande: Pancho L o u i s . C á r d e n a s : el 
P i n a r del R í o : l a s e ñ o r a Leopo l - jdoc tor H e r n á n d e z ; J o s é G o n z á l e z y 
dina Cuervo. Cienfuegbs: Amadeo 'su h e r m a n a ; Antonio P é r e z . Matan-
B r u n i ; R a ú l Va l ladares . Santa C í a - ¡ z a s : el maquinis ta de los F e r r o c a -
r a : el Representante a la C á m a r a i rri lea Unidos Justo Robles; la s o ñ o -
R a m ó n Cabrepa. C a i b a r i é n : F e r n á n - r a Rosa H e r n á n d e z ; Mariano Solo-
do de A r m a s . Matanzas: el senador ¡ guren; V í c t o r de A r m a s ; F e r n a n d o 
V e r a V e r d u r a ; L iberato de L e ó n , i Es tr ldo . Aguacate: Ignacio I b a r r a , 
Santo Domingo: el doctor Gustavo ! representante de " T h e Internat io ls 
Herrero , Gcliools" ( E s c u e l a s In ternac iona les ) . 
Cienf uegos: 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
I E l interés que ha- despertado en la ñía rumbo a México, donde está süb-
[ sociedad habanera la próxima témpora- venclonada por el Gobierno. 
, da argentina de la Compañía Contl-Po- E n la Compañía Contl-Podcstá flgu-
1 desta, que anuncian los carteles del "Na I ran los Ilustres artistas Lea Contl, prl-
1 clonal", queda comprobado por el nú- «nera actriz, Antonio Podestá, primer ac-
^ „ „„,„„„ _ J „ I tor, y Humberto Zurlo, primer actr có-
mico y director. Y en su repertorio es-
tán Incluidos los ú l t imos éx i tos teatra-
les de Buenos Aires y las obras del "gé-
I A ruegos de la Empresa, comunlcanros ñero gauchesco", desconocidas en la Ha-
i a nuestros lectores que dicha Compa- j baña, y que encierran cuanto hay de ori 
¡ ñía viaja ya runibo a la Habana en el glnal y típico en el teatro argentino. 
! vapor "Orcoma", de la Mala Real I n - • Para la Interpretación de estas obras. 
! glesa, que entrará en puerto el día 21 i vienen con la Compañía un grupo de 
! de octubre. | bailarines y un sexteto típico, que inter-
pretarán las danzas y la música po-
mero de llamadas teléfonlcas que se re-
ciben en nuestro primer coliseo, sollcl-
tando Informes sbre esta Compañía. 
E l debut, como ya está anunciado, se 
. e f e c t u a r á el día 24. Y la temporada 
pulares. liste cuadro coreográfico y mu-
I sical ha de tener un éxito extraordlna-
• constará únicamente de quince fundo-j rio aquf, por su novedad absoluta y su 
I nes por\ tener que embarcar la Compa- mérito art ís t ico . P. ld-17 
E S T ñ C I O N T E R M I N A L 
nendez y fami l iares : 
D E L I N T E R I O R 
Por distintos trenes l legaron ayer 
de: 
U n i ó n de Reyes : e l joven Pedro 
Manuel Quintana Tel lez , aventa ja -
do estudiante de la F a c u l t a d de 
Medicina. 
N O T I G l ñ S D E G f l l W f l G U E y 
l i« colecta p ú b l i c a pro el amparo de 
la N i ñ e z . 
E l 10 de O c t u b r e v a r í a s comisiones 
de damas recorrieron las calles de es-
ta c iudad, colocando en las solapas 
de todos los hombres que encontraban 
a su pa¿o, l a flor de la Car idad , con 
L l e v a d a a l a Casa de Socorro, el 
Dr . Delmonte la s o m e t i ó a l . trata-
miento procedente. 
E l J u e z D r . M i r a n d a 
E s t a b a hecho cargo inteniaamente 
dol Juzgado de I n s t r u c c i ó n , pero co-
mo ha vuelto a ocuparlo el propie-
s<jgrando su producto a engrosar los torio Dr . Manuel M. Sastre M a r t í n e z , 
fondos del ' 'Amparo de la N i ñ e z " 
E l resultado de eata colecta ha cons-
tituido un verdadero é x i t o para las 
inic iat ivas y labor a l tru is ta de 1'3P 
damas que prestar su vivificante ca-
lor a obra tan car i ta t iva . 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n l a re la -
c i ó n de esas comisiones con las canti-
dades recaudodas. 
S r i l a . Che i ta Rioseco . 
„ T e r e s a Rioseco . 
„ Vii iginki S á n c h e z . 
,, E u g e n i a Morán . 
„ Car lo ta M o r á n . . 
,, A n a R . N ú ñ e z . . 
,, A n g e l a S o l í s . . 
,, A l i c i a S ü á r e z . . 
,, So f ía M. L u a c e s . 
„ T e r e s a O l a z á b a l . 
,, R a q u e l Garc ía . . 
„ Glor ia J i m é n e z . 
,, J u l i a E . Mesa . . 
S r a . B l a n c a D. de Comba-
rro 
ha pasado a l Munic ipal el D i \ Mi-
randa , que lo d e s e m p e ñ a en pro-
piedad. 
H a fallecido 
E n la edad de la inocencia, con 
iodos los encantos .do la n i ñ e z , ha 
fallecido le angel ical M a r í a Teresa 
V e n t u r a , h i j a de los esposos Eloifta 
y M a n u e l . 
Que en gloria e s t é y enviamos a 
sus afligidos padres nuestra condo-
lencia . 
L o s progresos fl? " T h e B a h a m a s Co." 
L a C o m p a ñ í a de Madera que desde 
27 . 51 j hace algunos a ñ o s se ha l la instalado 
2 5 . 92 ¡ e n la calle San R a m ó n , frente u In 
2 0 . 0 8 l í n e a de la C o m p a ñ í a de Cuba , está 
$ 4 5 . 7 5 
,, 3 7 . 9 0 
„ 3 6 . 2 S 
„ 3 0 . 5 3 
., 3 0 . 2 5 
2 4 . 9 0 
1 9 . 0 4 
1 7 . 2 0 
1 6 . 1 0 
12 .29 
2 . 3 2 
A L I N T E R I O R 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
G u a r a : 'el Genera l del E j é r c i t o 
L ibertador F r a n c i s c o Peraza y su h i -
jo ; Manolo P e n d á s Vasa l lo . J a g ü e y 
el representante a la 
$ 3 5 1 . 1 3 
Se i n t o x i c ó gravemente 
Leonor María Shewerert , vecina 
de la calle de Manuel R a m ó n S i lva , 
C á m a r a Donatilo V a l d é s Aday. B a i - ' J n g i r i ó mayor cantidad de g l i c e r o f o á 
noa: el t a m b i é n Representante a l a 
C á m a r a Antonio Alentado. A C o l ó n : 
el doctor L u i s P i ñ a , Regis trador de 
Propiedad en d i c h j lugar. 
na señor Nicolás Merino, el presiden-
te del Centro Castellano s?ñor Felipe 
«Nnándéz, el entusiasta vocal don Juan 
(liicrra, oí Prior de la V. 6. Tercera 
«I Carmen, señor Manuel Seisdedos, 
F E R R O C A R R I L E S U M D O S 
E s t a tarde s a l d r á para I s l a de P i -
nos, con el objeto de pasar a l l í una 
temporada, en uso de l icencia , el se-
ñ o r Alfredo Garc ía , Superintendente 
de la D i v i s i ó n de la R a b a n a , de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o » . 
E l i D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O 
D E M A T A N Z A S 
Ayer tarde r e g r e s ó a Matanzas , el 
doctor' Domingo R u s s i n y o l Molins, 
Director del Inst i tuto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de dicha provincia . 
T B E J Í D E S A N T I A G O D E CTTSA 
Por este tren l legaron ayer de: 
Santiago de C u b a : E l o y P o m a r y 
su esposa, la s e ñ o r a Leopold ina Do-
minici de P o m a r . H o l g u í n : Genaro 
Pini l lo . C a m a g ü e y : el Representan-
te a la C á m a r a por dicha provincia 
Alberto S i l v a ; el teniente coronel doi 
E j é r c i t o Nacional Ju l io Morales B r o -
derman. Ciego de A v i l a : el doctor 
Jacobson y su espora. Sanct i Spír l -
tUs: el Genera] del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor Severo P i n a . C e n t r a l "Chapa-
r r a " ; Rafae l Alfonso. .Taruco: Oscr.r 
Gispert . C á r d e n a s : E . E . C a d e r ó n . 
Matanzas: l a doctora Del f ina A l v a -
rez de Zapata . 
T R E N A S A N T I A G O D E T U B A 
Por este tren fueron ayer a: 
(tos, el Pendón Morado de Castilla, la l 
liandera de Cuba v España, la de la 
Raza y los estandartes de las respec-
tivas Provincias Castedlai.as. 
Todos • stos estandartes y banderas 
escoltaron en lucida procesión c ív ica el 
liítidón ¡\r Castilla. desde el Centro 
Oastollam al templo. 
La manifestación recorrió las callas 
'le Prado, Parque Central, Obispo y 
Ajtuiar. J 
Fué presidida por los mismos que | Recorrió el siguiente itinerario: De 
formahnn la presidencia en el templo. | Estévez a Infanta, de és ta a Tejas, ha-
Las banderas á? Cuba, España y la ¡jando Monte a Estévez , subiendo por 
Haza, fueran portadas por' distinguidas esta últ ima al temp.lo. 
y bellas señoritas. j | Todo el trayecto estaba abanderado 
• La Banda de la Casa de la Maternl- ••oit la bandera patria y las de las na-
âtl y Reneficencia de la Habana, ba- clones que tienen aqnl establecida co-
jo la dilección del Subdirector señor j lonla. 
J isto Izna-ra,' amenizó el rocorri-lo. T̂ a procesión fué organizada" por el 
A Ins nueve dló comienzo la misa so- celoso p.-'rroco, el Concejal señor Ave-
Umn?, en la cual ofició el R. P. F r a y l l l n o Ortrs y el señor Menocal, celoso 
ilat^o dj la Sant í s ima Trinidad, Sub-1 miembro de la Asociación Antonlana 
Pnor del convento, asistido de los pros-1 de la fellprresía del Corro, con la en-
Mterosi Buñuel y López. turlasla coperaclón de los Obreros del 
Orquesta y voces, bajo la dirección del Rastro (1í> Cañado Mayor capitaneados • practicar las virtudeft 
R- P. Fray Mámud dol Santís imo, C. | ̂ or el señor L u i s Dom.fnRuer, decano Bl ilustre Reda, en su obra titulada 
D-. interpretaron la Misa a tres voces | d j los mismos. Estos obreros portaron | » a t i o n e tempomm, le «re l l lda varón 
¡•«l mar-tro Perosi: al Ofertorio "Lu-1 pratuitamente el trono de la Virgen y sant í s imo y doct í s ima 
«rna Pédlbus de Ferro", y de spués de! contribuyeron con su óbolo al engrran-
d.clmlento de las fiestas. 
Recogida la procesión se cantó la 
Salvos y el Párroco dlft las gradas a 
Pronunció rl sermón él R. P. T r a y | los felisreses y a los Obreros del Ras -
José Vicente de Santa Teresa. Prior ¡ tro. en mentida y piadosa pLUlca. 
•k' Convlmto de San Follpe Nerl. E l entusiasmo del puoblo fué muy 
• Por medio de un concienzudo amlll-j conmovedor. 
s's de las glorias de España, desde i Luego hubo una magní f ica retreta. 
Predicación del Evantrelio a nuestros j S» quemnion magní f i cas piezas de fue-
J',as. demostró que Santa Teresa era 1 gos artificiales. 
'a suma y compendio de todas ellas, yj ITna blinda de mús i ca amenizó la ve-
*' florón más preciado de Castilla, la : lada. 
¡fVa más preciosa de la corona dcj Felicitamos al párroco, a sus entu- todos y respirando la tranquilidad que! 
Aparta v ei diamante más refulgente, slastaa colaboradores y feligreses, por | acompaña a los justos, descansó en el 
1 cual le fuó otorgado a España co-1 ios cultos, y púbtico homenaje tribu- Señor en la Indicada ciudad de Cápua 
|«o recompensa a su heroica fe cató- j lado a la Virgen del Pilar. el día 17 de ootubre del año 560. 
S O L E M N E T I E S T A A S A N T A M A R G A -
' pistas las grandezas de España, di- | R I T A M A R I A P B A I . A C O Q U E _ ^ 
W Que se debe sentir el español orgu-. E n el templo dol Corazón de Jesús . | J^, — — 
•loso de serlo. * 'hoy. solemnes cultos a Santa Margar l - ¡ 
Y vista la grandaza de Teresa de' ta María de Alacoque: A las ocho de la 
JeSflR, p] r.ao»r.n„.,„ ^„u« „„„ I í-rtmnnlón epneral. exposición 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
fato de la recetada por el m é d i c o que 
la a s i s t í a , y se produjo una Intoxica 
c i ó n grave . 
E n la casa de Socorros fué asis 
(.ida por el Dr Delmonte. 
Se q u e m ó con alcohol 
Glor ia Manso, vecina de P l á c i d o 
fíO, se o c a s i o n ó algunas quemaduras 
menos gisoves al i n f l a m á r s e l e un po-
co de alcohol a l hacer uso del mismo. 
E l Dr. Delmonte le a s i s t i ó en lA 
casa de Socorros. ^ 
C o n t i n ú a n los f e r r o s mordiendo 
Sin embargo de las disposiciones 
del alcalde Municipal , sobre los pe-
i'ros cal lejeros, estos s iguen s in ser 
molestados por la po l ic ía y mordieu-
dc a los transeuntea . 
construyendo dos grandea almacenes 
como d e p ó s i t o de madena l i s ta para 
servlifla a l p ú b l i c o . 
E s Admin i s t rador de esta podero-
sa C o m p a ñ í a , el culto e intcl igení"! 
joven Carlos de V a r o n a Alday , quien 
goza de una confianza i l imitada de 
les componentes de esta empresa. 
Aplaudimos los progresos de "Th« 
B a h a m a s Co." , que son un refleja 
fiel de la prosperidad que v a alcan-
zando C a m a g ü e y en todos los nego-
cios . i 
Y principalmente en el ramo di 
c o n s t r u c c i ó n . 
L o s que fallecen 
Nicanor G o n z á l e z G o n z á l e z . de 
A s t u r i a s , E s p a ñ a , 62 a ñ o s , en el Ho.-;. 
pi tal G e n e r a l , 
— T o m á s Blanco A m á n a l e s . .1< 
C a m a g ü e y , 72 a ñ o s , raza de color 
soltero en la finca ' L a L o m a " . 
—Mercedes Ronqui l lo Quesada 
de S i b a n i c ú , 50 a ñ o s , raza de coló.* 
soltera, en Mart í 9 
— C r i s p i n a S i e r r a Casas .de Cama, 
g ü e y , 34 a ñ o s , blanca casada,, er 
Pasaje C 17, reparLo G a r r i d o . 
— P e d r o Serrano Placeres , de Ca> 
m a g ü e y 45 a ñ o s , casado, blanco ei 
J e s ú s Mar ía 22.112 
•Serapio Fuentes de Inglaterna 
E s t a vez le t o c ó ser v í c t i m a de uní*)*) a ñ o s , r a z a de color, casado, üí 
D E 
can a la n i ñ a A ida L a b r a d a , vecina 
de E s t r a d a P a l m a 17, que r e c i b i ó una 
mordida en el muslo izquierdo, y 
or.n en la mano del mismo lado. 
E l Dr . B icsea le p r e s t ó asistencia 
facultativa en la Casa de Socorros , 
B ien pudiera el Alcalde Munic ipa l ' acaba de abr ir una 
exigir de la P o l i c í a mayor celo en el i y surt ida farmacia . 
el Hoapi ta l G e n e r a l . 
— J o r g e Ale jandro de Inglaterra. 
G r a n a d a , 3 3 a ñ o s , raza de color, sol 
toro, en el hospital G e n e r a l . 
U n a F a r m a c i a m á s 
E l Dr . E d u a r d o M a r t í n e z L a m í 
bien montadi 
ls misa la Marcha de Hander. 
I * parte de órgano estuvo 
del maestro sefior Jaim3 /"onsoda. 
el año 500 de la Iglesia, nació San Víc-
tor en Italia. Su juventud la empleó 
en estudiar las Divinas Escri turas , y en 
Con su profunda ciencia y magní - : 
ficas .virtudes se granjeó el amor y la 
veneración de todos. Tan luego como I 
fué ordenado de sacerdote aumentóse | 
su celo fervoroso y su piedad. Inme-1 
dlatamen^e comenzó a predicar el San-: 
lo Evangelio, oMenientío ¡li^mpro el 
más lisonjero resultado. 
Ftté obispo de Cápua. Su eminente | 
sabiduría le colocó al frente de las . 
lumbreras d» la Iglesia, que f lorec ían' 
en su tiempo. 
Isleño de merecimientos, amado de 
' ( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o ^ c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
exacto cumplimiento de las ó r d e n e s 
que se le dan. 
Her ido casual en " A n t ó n " 
Rafae l Santos, vecino de la finca 
" A n t ó n " , se o c a s i o n ó una herida me-
nos grave, en los momentos que se 
dedicaba a sus habituales labores . 
Conducido a esta ciudad, en la 
Casa de Socorro fué asistido por el 
Dr. T o m é V a r o n a . 
Quiso suicidarse 
L i d i a C a b r e r a Pera l ta , jovencita 
do unos 17 año?, vecina de la calle 
Santa R i t a 36.112, quiso suicidarse 
impulsada por oontrariedades amo-
rosas. 
P a r a conseguir su objeto, u t i l i z ó 
¡is-terina mezclada con clorato le 
c a l . 
Se ha l la s i tuada en l a calle de R » 
r ú b l i c a n ú m e r o 82 . 
Movimiento Comerc ia l 
Ante el Notario D. J u a n O. Izquier-
do Michel , han constituido una com 
p a ñ í a Regu lar Colect iva los s e ñ o r e i 
R icardo de l a V i ñ a G o n z á l e z y E l o ; 
Carba l l eda Topo. 
Se d e d i c a r á n a l giro de venta di 
a r t í c u l o s para caballeros. 
E l nombre del establecimiento e», 
" E l Sportman" y será, instalado r-\ 
R e p ú b l i c a 56, plaza de la Soledad. 
L a r a z ó n social g i r a r á con la f ir im 
de V i ñ a y Carbal leda . 
L e s deseamos é x i t o s en sus jiego-
cios a la nueva Sociedad. 
R a f a e l P E R O X . 
el castellano debo amar con es-1 mafíana, comunión general. 
Pecial af«cto y veneración a Castilla. , del Santís imo, Misa cantada. A las cln-
oo, exposición, rosarlo, sermón por el P. 
Santillana, S. J . . bendición y reserva. 
ai«cto y veneración a Castilla. 
ero> a todos y cada uno de vosotros 
°s exhorto no sólo a amar las gran-
roZaS de EsPafta, sino a Imitarlas. Pe-
para conseguir esto hay que ss-
^uir el camino del amor de Dios. Por 
• l)ara Dios, hicieron nuestros antepa-
^dos Rrand*. y gloriosa a Espafla. Y 
r ^ '"«ron tanto más grandes cuanto 
nayor fu£ su amor a Dios. Y como Te-
S E C C I O N A D O R A D O R A NOCTURNA. 
D E L A H A B A N A 
Celebra mañana el segundo turno. 
Vigilia de Adoración al Sant í s imo en 
el templo del Espír i tu Santo. 
Se Invita a los adoradores y fieles 
, (varones) a dar guardia a JosOs Sa-
^Sa dp Jesós , superó a todos en el | namentado en las silenciosas horas dej 
r"or. así también los superó eri he- I la noche. 
0sr"o. ciencia y santidad. I G L E S I A NTTESTKA SEÑORA D E L A 
^"-Miorta a amar y venerar a Santa 
y a r>racticar Religión, QU« 
tr* iarA fframl,:'s a ellos y a sus Cen-
* Porque Dios no se deja vencer 
"adíe en generosidad Cuanto más Se encarece la asistencia a los ase-




- un recompensas y dones. 
U/ Un sermón erudito, cr ist ianís imo. 
v 10 y altamante conmovedor, 
i n á n i m e m e n t e felicitado, 
alzar se abatió el pendón a los 
Plej flal T-« 
So ri Rey de los cleloa y tierra y 
^'ndieron la* banderas y estandartes. 
artit Concilrrenc,a fué obsequiada con 
TSti0as estampas Santa Teresa. 
(Jeraermlnada la función. Pendón, ban-
8 y estandartes, desfilaron ante la 
C A R I D A D 
Mañam. a las ocho y media, misa 
cantada y píátlca en honor a Nuestra 
Seilora del Sagrado Corazón. 
ciados y devotos. 
TIN C A T O L I C O . 
D I A 17 D E O C T U B R E 
Este mes e s tá consagrado a Nues-
tra Seftov d*1 Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia da 
San Felipe. 
Santos Víctor, obispo; Andrés de Cre-
ta y Mariano, márt ires ; santas E J u v l -
gls, viuda yMamerta, mán-rr. 
San Víctor, obispo y confesor. E n 
L O S M E T A L Í S D i S U 
B R I L L A R A N C O M O E L S O L 
C u a l q u i e r otro j a b ó n o r d i -
n a r i o r a y a r á sus obje tos d e 
n í q u e l , c o b r e o l a t ó n . 
D O n 
A m i 
L I M P I A Y N O R A Y A 
y el br i l lo que p r o d u c e es ú n i c o y d u r a d e r o . 
15 c ts . p a s t i l k ^ m D i s t r i b u i d o r e s : 
e n t o d a s l a s b o d e g a s y f e r r e t e r í a s . • - • J . C A L L E Y C I A . , S . E N C . 
/ l o s 
A t l e t a s 
L o s m ú s c u l o s doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los at letas, se 




Indispensable en el hogar 
P a r a prepararse para los Juegos a t i é s e o s , p a r a a l iv iar él c a n s a n d o 
L r e x T ' r , , < ^ r ^ r e 4 ? u é s de eJercicios á r d u o s , no h a y remedio como 
MJtIS 1 H O L A T U M . 
E s t a p r e p a r a c i ó n de renombre universal se usa con e s p l é n d i d o s resul-
tados para toda clase de inf lamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralg ia , manos agrietadas, etc. 
M e n t h o l a t u m se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
la ta . No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios e n otros 
envases. 
Unicos fabr icantes : 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . , E . ü . A . 
1 d 17. 
A G E N T E S O E N E K A I i E S ! C08MOPOX.ZTA27 T R A D I N O Co. 8AN P E D R O 
H A B ANA 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R i O c t u b r e 17 de 1 9 2 3 
AÑO X C I 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O SOS—Vapor americano 
••Ex¿VlBior'\ capitán Baldivin, proce-
dfnte de ^ e w > r l e a n s . . ^ ' f " ^ * 
Baldwln. procedente de N e « Urieans, 
consonado a W . B . Bidgeway. 
r O R R A J X : 
Beis y Co: 300 sacos maíz . 
F E r v i t l : 300 Idem Ídem. 
E ! Sustaoha: 300 Ídem Ídem. 
M Barrera y Co: 300 Idem Idem. 
Kamos ífa'rrea y Col 300 Ídem ídem. 
Otero v Co: 300 ídem ídem. 
Benjamín Fernández: 3.'o idem ídem. 
Miranda Gutiérrez: 30o Idem Idem. 
Oalbán Lobo y Co: 500 ídem Idem. 
J Castlello y Co: 400 Idem allmen-
3ela y Co: 1,050 idem idem. 
T I T U R E S : 
Otero v Co: nOO saco» sal . 
Santelfo y Co: 500 ídem idem. 
Gómez Praées : 175 idem ídem. 
Llamas «Ruiz: 200 Idem ídem. 
A M: 300 Idem idem. -~ 
Galbán Lobo v Co: 526 ídem idem 
I García Vlvanco Co: 1 idem I4.em. 
Bangro Gutiérrez Co: 1 idem idem. 
I J . González: 1 ídem idem. 
\ Q. W . Lung: 1 ídem idem. 
i Pefta Prada: l ídem ídem. 
Solls Kntrialgo Cp; « Idem ídem., 
! M a mías w Cu: 3 Idem ídem. 
Diei QaréTa v Co: 2 Idem Idem. 
Martínez Oasiro y Co: 2 ídem perfu-
l moría. \ 
V. (•. I^óng: 2 idem Idem. 
M. P. Seijo: 1 Idem abanicos. 
. ) . Fernandez v «'<>: 1 Idem tejidos. 
J . Pérez Hermano: 1 Idem ídem. 
J . A. Uodrlffuez: 1 idem Idem. 
P . L : 1 Idem ídem. 
Casiro Ferreiro: 1 idem ídem. 
Díaz Mangas <'o; 1 Idem Idem. 
P . Mora: 1 Idem ídem. 
Roca Prats: 1 Idem idem. 
J . C. Pin: 3 Idem idem. 
Valla Llano Co; 1 Idem idem. 
S. Rendueles Co: 2 idem Idem. 
Izaguirre Alonso Co: 2 ídem idem. 
García Sisto Co: 2 idem idem. 
Att'A;ma"nd""e "Hijo: 1.500 ^rn^ebo- ' ^ m » ^ 
D E V A L E N C I A / 
11&Salom Abasólo y Co: 100 sacos ha-
riIF Ezquerro: 300 idem idem. 
Benot v Co: 5(Mdem í d e m . » 
González y Suárez 250 Idem idtm. 
Compañía Cervecera: 335 idem arroz. 
J . Rodríguez Co: 111 sacos ca fé . 
M a f i W z Lavín-, 50 cajas conservas. 
.1 Calle y Co: n barriles camarj&n. 
Blanch y García: 3 Idem, 25 cajas 
rlL.' González y Co: 7 barriles idem. 
García y Hermano: 66 jaulas aves. 
M I S C E L A N E A : 
K. Robins v Co: 1,000 sacos abono. 
M A Dnsau: 120 idem idem. 
Ortega y Fernández: 1,511 Jetados 
cortes. ,,. 
B . Souto: 60 pacas millo. 
F C . l'nldos: 520 piezas madera. 
R . Bordnes y Co: 6 bultos acceso-
r i o ^ e léctr icos . 
Suárez Ramos y Co: 50 cajas agua-
rrás . 
T . Peña y Co: 1 idem sierra. 
A . Reyes y. Co: 35 ídem polvos 
boco-
Alvarez: 75 cajas arroz. 
Malet y Co: 60 Idem idem. . 
Duyos Romañá Co: lo pipas vino. 
Riveira Co: 10 idem / J e m . 
M. Cela: 7 Idem ídem. 
Graelles Co: 4 cajas azafrán. 
Sánchez Romate Hermano: 4 
yeS vino. 
F . Brunet: 25 barriles ídem. 
Campello Pulg: 10 pipas Idem. 
F . Fernández Co: 15 idem idem. 
Compañía .Licorera C: 10 idem idem. 
C . Guemes: 6 ídem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
B . Calvet: 1 caja accesorios para 
abanicos. 
R . Silla: 1 barrica mayoríca . 
García Valle Co: 9 cajas lampister ía . 
M . G . Salas: 1 Idem (f ui la rras. 
Viuda Cal iera C<>: 4 idem idem. 
P . Alvarez: 2 Idem aparatos. 
Dorado Ftoon Co: 19 bultos muebles 
y lámparas . 
A . Fernández: 4 cajas aparatos y vi* 
(Irlos . 
Quintana y Oo: 19 cajas lámparas y 
muebles. 
Calvet Díaz Co: 4 cajas abanicos. 
Fernández Co: 22 cajas muebles y js uaaaiso: i caja la iou». ..^ • - • I lamnaras Cuba E ; Supply y Co: 3 cajas aCce- [ amparas . 
aorios. ^ iiKrr,Q l^E A L M K R I A 
L l C . Pardo: 1 « ^ J ' ^ ' , bul-1 Xational City Bank: 300 barriles Baraguá Sugar: 1 locomotora, z ¡ uvas. 
tos accesorios. "n 
I ' . ^ S n a 4 : W u í & ^ t ó e r l i ' ^ M A L A G A F Wolfe: 23 vacas, 21 crias. 
J . S . Minley: 2 jaulas aves. 
II W I F I E S T O 806—Vapor americano 
"E'stráda Palfna". capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a tí. 
L . Brannen. 
T I T E R E S : 
M. D . Kenton: 40 cajas manteca, <5 
huacales jamón. 454 kilos puerco. 
M. Perelra: 25 huacales menudos, ¿0 
Idem jamón. ^ 
Alonso y Co: 40 « e m Idem. 
Campos Fernández: 25 Idem Idem. 
G a r d a v Co: 25 Idem idem. 
.1. F . Burguet: 9 ídem idem. 
.1 M Angel: 22 cajas manetca. 
Oiavarrla y Co: 1.3.6 08 kilos puerco. 
Swift "y Co: 53',833NdenCí idem, 6 ca-
jas idem"f>' jamón. 
Gonzáleí y Suárez: 27,216 kilos man-
tecudahy Packing (Camagüey) : 100 
• tercerolas idem. 
A Santiso: 100 Idem Idem. 
Bergues v Co: 400 cajas huevos. 
L Brea: 400 idem idem. 
M. Martínez: 4oo ídem ídem. 
R . Gutiérrez: 400 idem ídem. , 
Diego Abascal y Co: 400 idem ídem. 
No Marca; 1,050 huacales uvas. 
Cuban Frults Cold: 2,870 ídem idem. 
863 cajas peras. , . 
Nestle A. S. Milk: 2.400 Idem leche. 
Morris y Co: 13,608 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A : , . 
G . Alonso Díaz: 1.064 atados latas 
vacías . 76 cajas cubiertas. 
Ford Motor: 7 autos. 
L E . Gwinn: 2,200 atados cortes.' 
Morgan McAvoy: 4 bultos cajas pa-
ra caudal y u ínturas . 
V . G . Mendoza C: 14 Idem correa-
je . e impresos. . . , 
F . Palacio y Co: 50 fardos hule. 
E . G . Abreu Co: 1 huacal máqui-
nas . 
R. 1.. Lp.barge: 15 bultos ruedas y 
accesorios e léctr icos . 
ortega y Fernández: 7 cajas acceso-
rios auto. 
M A N I F I E S T O 807.— A*apor español 
•Montevideo", capitán Cano, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otáduy. 
D E B A R C E L O N A 
T I T B R E S : 
M. Casanovas: 1 caj aceite. 
Campello Puig: 104 bultos vino. 
F . P . C: 26 cajas conservas. 
F . Tamames: 25 ídem jarabe. 
Manzabeítia y Co: 15 idem membri-
llo. 
Angel y Co: 42 idem idem. 
García y Co: 35 idem ídem. 
J-. Gallarreta y Co: 40 idem ídem. 
F . Pardo y Co: 110 Idem idem, 19 
Idem conservas. 
S. Sobrado: 22 Idem idem, 7o idem 
membrillo. 
•Pujol Quinch y Co: 50 barriles vino. 
Barraqué Maciá y Co: 170 cajas acei-
te. • . . 
Compañía M. Nacional: 70 sacos al-
mendras . 
J. Méndez y Co: 200 cajas vino. 
Pita Hermano: 25 cuarloa ídem. 
• ". Sanz: 5 pipas idem. 
J . Balcells y Co: 270 cajas idem. 
- M . Oriol: 110 cajas agua mineral, 1 
ídem anuncios. 53 ídem conservas. 
A. Retesado y Co: 5 idem turrón: 5 
idem membrillo. 
Pérez Sierra Co: 2 atados ajos, 30 
cajas papel. 
Manzabeitía y Co: 40 ídem aceite. 
F . Domínguez: 50 idem idem. 
Serraiio» Martín: 50 idem idem.. 
F . Tamames: 50 idem ídem: 
Ferrán Hermano: 1 idem azafrán. 
Malet y Co: ló cajas almendras. 2 
Idem aceitunas. 27 idem turrón, 2 id. 
conservas. 4 sacos chufas. 
A. Revesado y Co: 25 cajas almen-
dras. 
V I V E R E S : 
R . Laluerza: 50 cajas aguardiente, 5 
botas vino. 
J . Flores Hermano: 1 bocoy idem. 
F . F . Las tra: 1 ídem idem. 
M . G . Torres: 7 bultos idem, 1 ca-
ja aguardiente. 
Rubal Co: 2 Idem ídem, 10 ídem v i -
no, 1 bota coñac. 
García Fernández Co: 35 cajas vino. 
González Hermano: 25 ídem aguar-
diente . 
F . Echemendla: 41 barriles vino. 116 
cajas idem y licor, 1 Idem accesorios. 
M . Cabrera Co: 1 media coñac, 2 ca-
jas , aguardiente, 72 bultos vino. 
A . C . C: 1 bocoy vino. 
M . Oriol: 12 sacos anís, 677 bultos 
pasas e hifros. 
Fernández Trápaga'Co: 633 cajas id. 
idem, 12 sacos anís-. 
.1. Texidbr: 235 cajas higos y pa-
sas . 
A . Aragón: 50 barriles uvas. 
M . A . González: 35 bultos pasas, 34 
fardos ídem o higos. 
Lavín y Gómez: 75 cajas pasas. 
A . García Co: 22 idem idem, 15 idem 
higos. 
Suáre* Ramos Co: 84 fardos idem, 
18 cajas idem e higos, 27 idem pasas. 
Cmpaftía Importadora: 100 cajas id. 
99 bultos higos. 
Pita Hermano: 167 fardos Idem, 34 
cajas psas. 
RLvelra Co: 7 sacos a n í s . 
_A. Trueba Co: 7 idem idem. 
nt. R . - S : 12 cajas higos, 122 Idem 
pasas. / 
J . Calle C / : 157 idem idem, 95 id . 
higos, 15 idem frutas. 
Fernández Trápaga Co: 50 idem pa-
sas, 65 idem higos. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M . R . Bárrelo Co: 6 barriles vino. 
Riveira Co: 1 bocoy idem, 2 id. Id . 
M . Fernández Co: ;i idem ídem. 
Duyos Romañá Co: 2 idem idem. 
R . Cerra: 3 bultos Idem. 
Viñas Suárez y Co: 102 bultos idem, 
2 idem anuncios. 
Malet y Co: 2 cajas anís y coñac, 1 
idem muestras, 16 idem vino. 
.1. Palmelro Hermano: l f» bultos id. 
1 caja lieos, 1 ideVi coñac, 2 idem vi-
nagre. , 
G . Librero: 30 cajas vino. 
J . M. Rulz Co; 50 idem idem. 
Centro Dependientes: 8 hocmes Id. 
M. Muñoz Co: 100 caj^s idem, 20 
irri'í»» irlAm . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
"Xa esportaclín de tabaco en rama y elaborado, por «1 puerto d« la Habana, donde «l 1« al 30 inclnelve do Soptiombre do 1923. "eoparsda coa !• 
de Igual quincena da 1922. ot la alguionto. aefán daten obtonldoa n la' Adnan» do la Habana y eoordlntdon por KotMi E L TABACO 
S E G U N D A Q U I N C E N A D E S E P T I E M B R E 
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E X P O R T A C I O N 
E X P O R T A C I O X D E T A B A C O 
Vapor a m c i i r a n o "Siboney", para 
N'pw Y o r k . . C . Ppgo para vario'' 
11 1.520 tabacos. Honry Clay 6 IcWín 
T.-iriCSi»' id. 2250 rajcti l lf is rla:arros 
v 8.1 fibras p icadura . Geneh Hno. pa-
ra vario» 1311000 tahaoori 1000 l ibras 
pi( ¡t.lurn. 
.Vapor anipricano Chalmette , para 
Xpw Y o r k . H e n r y C l a y para orden 
13 4 50 talia. o?. 
Vapor ampricano Samaraca para 
Pto. B a r r o . H e n r y Clay Co. para or-
den 4000 tabacos. 
Vapor F r a n c é s "Espagne" para 
Santander. Henry Clay Co. para or-
den 9SÓ0 tabacos. 
Vapor americano Cuba para T a m -
na. Rodrigue.-! M é n d e z Co. para Be-
niman Bros. 25 tercios tabaco. Me-
¡T?ndez M é n d e z para S á n c h e z Haya 
1 id Id. J o s é S u á r e z para A. López 
Bros 10 id id. M. P é r e z para T . G a r -
cía 20 pacas id. V . S u á r e z para or-
den 8 tercios 11 barri les 1S pacas 
tabaco. 
• L . E . G u r n m para p . 
563 c. toronjas. Hart 
H a v a n a Termina l nara „ 
son 739 bles, t o r o n j a r v S 1̂ 
ra orden 107 bta. frntoV" 
do para orden I s i hles'" i 
para ordon 23 bts. fruto! 
Vapor americano ('ila,S; 
New pr leans . "al'netft 
Havana Termina l nara . 
Co. Í16S blos toronjas I i ' 
ra orden 257 hles. aguacaSS 
Vapor americano Cuba 
pa. A . Cejudo nara ord,./*/*1 
frutos. 
Vapor americano Kstrad! 
p a r a ' Key We^t. Havana t 
r a r a C . A m Towarding 699 m"'» 
ron.ias. 
Vapor americano Gov r 
Kev West. ' v-obl> 
tos 
A. Cejudo para orden m u 
a " M i 
K . x r n l t r \ ( i u \ D E F R U T O S 
Vapor americano "Siboney" para 
New Y o r k . 
Vapor ampricano H. m 
para K e y West. A CejudoVa/a 
A400 p l á t a n o s . vara 
E X P O R T A C I O N DK A G I \rDi i , 
Vapor E s p a ñ o l Inf inta 
ra E s p a ñ a . Santamarina y I 
ord»n 2 5 '4 aguardiente de cÁ* 
24SO litros. 
20 cajas Idem, 3 
barrüen ide . 
'lalah Hermano 
idem anisado. 
C ; Ouemes Cn: 60 idem vino. 
F . Domínguez: 200 Idem idem, 2 Id. 
col íac. 
Martínez Lavín Co: 100 -Idem vino. 
M . Rodríguez Co: 2 bultos idem y 
coñac . 
|". «luemes: 1 barril vino. 
Sánchez Rmoate Hn: 3 idem Idem, 1 M I S C E L A N E A S 
bocoy coñac . 
C . 8: 1 bota vino. v 
A . P . L : 1 barril idem. 1 Idem co-
ñac . 
S. R . H : 102 bultos Idem vino. 
M I S C E L A N E A S 
N ' 
O l i s T. Co i raja naipes 
Kscalanto Castillo Co 3 id id 
(2) 122 cajas bacalao 
Z 91 id Id 
W 50 id Id 
P 300 sacos chícharos 100 Id al-
1 iste 
D 170 id frijol ) 
Martínez Lavín y Co 100 id chícha-
ros 
Galhán Lobo y Co 100 cajas quesos 
H Astorqui y Co 100 id Id 
Pita Hnos 95 id id 
Romajfosa y Co 65 id id 
F S C 50 id id 
K R Margrarit 50 id id 
Antones S A 4 Id id 
A Puente e Hijo 130 huacales papas 
F Pardo y Co .10 cajas avena 
_ R y Co 5(f sacos maní 
J Layton y Co 30 cajas mantequi-
lla 4 id lengua 4 id embutidos 15 id 
jamftn 21 id pollos 
L a Ambrosía 2 cajas manteca 
Morro CaFtle Supply 49 bultos fru- i 
tas y legumbre 
Muñlz y Co 25 cajos embutidbs 
M D Kenton 50 Id id 
F P . H 10 cajas galletas 
American Orocery 5 Id id 
H Sánchez Co 8 id Id 
N'ational Biscult Co 13 bultos Id 
Compañía Ánglo Cubana 35 cajas ju -
go de uvas 
Xestle A^S SMllk^Co 5,630 cajas !•-
bhe • 
P J M- 35 tinas 1013 manteca 
Fleishmann Co 140 cajas levadura 
Angel y Co 5 cajas alimeríto 10 hua-
cales papel 
S C 50 tinas quesos 
R C 15 id id 
«Jonzález y SuArez 50 cajas mante-
quilla 
F (1 C 50 id id_. 
A N 250 Id leHip 
F Tamames 105 cajas quesos 
isla Gutlérr«x Co 50 id id 
A Armand e Hipo 25 atados id 
Wilson y Co 25|3 manteca 
Fortaleza Supply Co 2 cajas bacalao 
14 huacales jamón 1013 manteca 
American Milk Corp 2.000 cajas le-
che 
Lindner y Hartmán 50 cajas puerco 
"50 Id menudos 35 id manteca 
B R in id leche 
L R 2|3 manteca 4 Id oleo 
.1 Gallarreta Co 25 cajas agua mine-
ral 
M G 6013 manteca 
Lo2ajio Acosta y Co 1 caja sal 
E N C A R G O S 
.T M de los Ríos 2 atados Impresos 
P Fernández Co 1 caja tinta 
.1 A Cabassa Co 1 id ca lá logo i 
J A Sordo 1 id jabón 
10 cajas dro-
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
A Lamigueiro 50 cajas acelt* 
O C 200 id id 
G L 7 bocoyes aceitunas 
G Libroco 10 id id 4 Id vino 10 ca-
jas conservas 
Arellano Mendoza 93 cajas azulejos 
4 Id rejas de hierro 
E N C A R O O S 
E N C A R O O S 
R G Mariño 6 bultos instrumento^ 
Rodríguez Hermano 1 Id cápsulas 
R V Delgado 1 id fundas de paja 
Sánchez Romate Hno 1 caja ÍMno 
M I S C E L A N E A : 
Droguería Johnson 
gas. 
F . Alvareda: 4 Idem vidrios. 
Hochería Industrial: 4 fardos tapo 
nes. 
N. O. B: 36 fardos discos. 
J . Laporte: 19 cajas papel. 
. J . Ventosa: 2 Idem cestos. 
P . M . Costas: 11 cajas papel, 1 bl 
ricleta. 
Cueto y Co: 1 caja calzado. 
- Barandiarán y Co: 14 idem papel. 
D. "Pérez Barañano: S Idem pabilo 
^ Fernández Valdés Co: 2 Idem cal- IgUcatfllü^' iT^atadojT'Spel 
Seoane Fernández: 5 idem libros. 
López Molina Co: 10 idem papel. 
P. Fernández y Co: 11 fardos idem, 
1. caja pasta . 
R . Veloso: 8 Idem papel. 
Carasa y Co: 14 idem idem. 
J . £>ópez y Co: 3 Idem calzado. 
M. Escribano: 4 idem drogas. 
S. Fernández: 3 idem i m á g e n e s . 
; L . Borgada: 1 baOl muestra. 
E . * Gall: 1 caja imágenes . 
F . Toy: 1 idem idem. 
E . Sarrá: 5 Idem drogas. 
G . Alonso: 1 idem Idem. 
P. M . Costas: 128 Idem papel. 
Y . Drug Store: 3 idem drogas. 
.1. Benavenle: 6 cajas libros. 
M. Alonso y C: 5 idem calzado. 
Murillo y Colomer: 5:t bultos drogas. 
K. SarrA: 16 cajas drogas. 
A. T . C: 1 Idem calzado. 
S. P: 19 cajas impresos. 
M. García Tuñón: 1 caja calzado. 
R . Laluerza: 3 cajas placas. 
Snérez Cueto: 3 Idem idem. 
Klaz Alvarez: 5 bultos hormas. 
Araluce Alegr ía Co: 20 fardos pa-
M A N I F I E S T O SOS goleta americana 
Burke Land" capitán Chrlsu.pher pro-
cedente de Apalachltola, consignado a 
.1 Costa 
Varias manjúa 31.152 piezas madera 
M A X I K I E S T O SOíT^apor. americano 
H M Hagler capitán Alburv proce-
dente de Key West consignado a R I, 
Brannen 
Armour Co 3no rajas jabón 1 tambor 
M I S C E L A N E A S 
G Petríeclone 4 autos 
I Compañía Azucarera (Estrella) 90 
bultos maquinarlas 
Crespo García 1260 piezas tubos 
M R Otero Co 694 bultos juguetes 
T F Turúll Co 27,815 kilos ácido (no 
vienen) 
Central Río Cauto 5 bultos maquina-rias 
Cenéral Almelda 5 id Id 
Vertientes 1 pieza id 
Lusrareño 10.(09 ladrillos 
R Zalacain 1200 atados duelas 
«'añosa Crespo F 1850 pleias tubos 
l á b r i c a de Hielo 250 sacos cenizas 
| Crokellan Co 54.023 kilos grasa 100 
.barriles resina. 
1 Al.rica de Hielo 720 atados arcos 
V Nestle Co 6 5 fardos carpetas y ac-
cesorlos 
Fernández León Co 500 atados man-
gos „ á 
Co: 4 cájas piza-
r B J I S O S : 
Martínez Castro 
r r a . . 
A. Queralt: 1 idem tej ido». 
. A. Escandón: 1 idem tejidos. 
Amado Paz <ío: 1 idem Idem. 
García Blanco: 1 idflín idem. 
Campos Feraánfeez: l idem Idem. 
Piélago Linares Co: 1 Idem Idem. 
Fernándex y Co: 1 l(̂ >m idem. 
Alvaré Hermano Co: 2 idem idem. 
C. S. Buy: 2 Idem idem. 
Fernández Belmont» y Co: 1 Idem 
Idem. 
J . de los Heros: 1 Idem idem. 
Juelle Sobrinos: 4 Idem Idem. 
A. Alonso: 1 Idem Idem. 
González y Co: 4 Idem idem. « 
.1. Cheong: 1 Idem Idem. 
Castrlllón Hermano: 1 idem Idem 
C . García: 1 Idem Idem. 
T . O. Long: 1 Idem Idem. 
F . Suárez y Co: 1 Idem Idem. 
Men^ndez Rodríguez Co: 5 Idem per-
fumer ía . 
• A. F u : 1 Idem tejidos. 
SAnrhex Hermano: 4 idem Idem 
Pernas M*>níndez: 3 idem idem 
Angulo Toraño: 1 i^em idem 
castro Ferreiro: 1 idem Idem' 
F . Garría; 1 Idem Idem. 
' F - Cañal; 1 idem Idem. 
M A D E R A 
Sanrhez Hno SS92 piezas mad«r» 
.T R Fernández 1507 Id id 
R J Hevla Co 4R1 id id 
Salmón B Lumber 19LÍ id 10 
P Benemells Co 2857 Id Id 
Cagigas Hno 328 id Id 
Carr Carbonell 31«2 ¡d "id 
M A N I F I E S T O $10 
Papelería Solana 5 cajas papel 
T C 8 btos relojes 
A Fuente 2 rollos cable 
C C R y Co 1 caja aecs radio 
Mederos y Hoz 22 cajas aceite 
Cuban Delegatlon 8 btos estantes y 
anuncios 
S H Co 2 cajas techadores 
R B C 12 cajas motores 
C Boyle 2 cajas aecs para el golf 
A Vidal 1 cápsulas 
Pomar Chao y Co l caja cubiertos 
Miranda Pascual 2 id id 
A Barto lomé 1 caja plateados 
Sandalio Cienfuegos y Co 7 id id 
E Serrapiñana 7 id papel 
R M 1 id máquii\as 
M C 3 id papel 
F T Co 173 bultos aecs auto 
C N 29 Id postes y estacas 
T . T C 8 cajas perfumería 
A B 7 cajas bicicleta y patines 
» Rambla Bouza y Co 1 caja libros 
A Treto 1 aut.o 
Liberty F i l m Co 1 caja impreso» 
J Pujol 5 id equipos 
1" Y C 9 id plateados 
Vi l lamll Santalla Co 9 btos crista-
lería 
T Franquiere 8 cajas pasta 
L A 1 5 id palitos 
I I D 56 atados papel 
Independent Electrical 14 cajas aecs 
Cosmopolita Trading Co 3 cajas pati-
nes 9 
A X l.> bultos material de esmeril 
Rambla Bouza Co 3 cajas papel 
.1 R 2 Id curblllería 
L Muñiz 15 fardos hilo 
Fernández Rodríguez 3 cajas estu-
ches 
Fariña Lastra y Co 2 id aecs óptica 
M Pérez 1 id Id 
J Pascual Baldwln 8 cajas máquinas 
de escribir 
S Tarride 2 b. ácido 
R Fernández 10 atados topes 
Rambla Bouza y Co 6 cajas calenda-
rios 
Marianao Industrial 1 Id fonógrafos 
Díaz Lamas 16 id cintillas 
Moore y Moore 6 cajas efecto» 
M C 4 cajas pel ículas 
A Rapliel 1 Id sumideros y acc» 
C C A M l Id aecs auto 
Kll i Bros 1 Id Impresos 
1' S A Corp 11 cajas sales 
Tellecbea ivfia y Co 1 caja cuchillas 
J R Aaenclo 2 cajas regist radora# 
<iuy CbaniUless 47 btos aecs auto 
11 A 13 cajas esmalte 
A G Duque i caja cuero 
C López 23 b. vidrio 
Y Pelea 40 Id Id 
Méndez y Co 50 Id Id 
C Diego 1 caja ares gas 
R Fernández <"o 2 fardos lona 
D J Sánchez 1 vitrola 1 gabinete 
Arejlano y Co 28 bultos efectos sa-
nitarios 
/ L ó p e z Bravo y Co 10 cajas sombre-
roa y accesorios 
E Holler 1 caja "aecs fumadores 
R G Mariño 25 cajas impresos y i 
muestras 
•Orizaba" Capitán O Koltl p ^ e S ^ do? ^ y CO 2 ^ ^ C t 0 a ^ ^ 
de Xew Tork consignado a H Smith 
cacao 2 
V I V E R E S 
^abaleta y ("o 10 huacalas 
cajas chocolate " 
M Gonzále» y Co 25 atados andullo 
«t M 5 iO sacos maicena 
C Y A 50 sacos cacao 1 )d goma 
García Fernández Co 10 b. Jamón 
C y Co 285 sacos maicena 
tCompáftfa Mafg Xa.-I..nal 100 b s i -
rope 
Jiménez Quevedo 191 barriles manza-nas 
O F 32 barriles ol«o _ 
.T H Steinhart 45 cajas leche 
Galhrt Llamado y r . j Srt.i caias bn 
cálao 
F García 5n cajas rhocolate 
Sobrino Vllarello y Co 550 saces pa-
pas • 
. T L S y Co 6 id brazaletes 
V Neste Co 8 huacales muebles 
Otaolarruchl y Co 2 fardos mechas 
Suárez Soto 9 bultos id y ferretería 
R Riera 3 rajas' pelotas / 
Artes Gráficas 3 Id libros 
3* Johnson 1 Id maquinaria 
"Xo "marca 7 id cartón v 
J Arechava la 2 id maquinaria 
B C M 4 fardos aecs para toldo v 
Mimsoii S l.lne 1 fardo encerados pa-
ra el vapor "Varg". 
A Luss . . 1 caja aecs motor 
J Barquín Co 4 b. azufre 
A Montero 4 btos juguetes # 
A Soler 1 atado emeran* 
A Rodrigóle» 7 1». piedra 
A A 4 fardes . int i l la 
R Hno 4 id cordones 
F Hevla y Co 1 caja taladro» 
S B W 1 caja bandas 
M C 2 Id pel ículas 
Arredondo P írez y Co 2 id badanas 
A M Merus 52 cajas pintura 
S C y Co 3 id papel 
González Carus 9 id pintura 
L S Co 3 cajas tarugos 
A P 25 cajas tapones 
Central Agencia 1 caja hilos 
A Lusso 1 caja aecs magnetos 
E H o l l e * ^ caj^s bolsas — ' 
Perrero Segarra 2 fardos paja 
''Romero y Co 6 cajas juguetes 
A López 2 pianos 
T B Co 1 caja latón 
T B 5 fardos muelles 
J García Hno 1 caja cuchil lería 
A A 2 tinta 
M L 1 id id 
C C 2 id id • 
Cüervo y Sobrino 2 Id relajes 
Guido Bechorille 1 caja sombreros 
Kates Bros .1 cajas .'uchillos 
L F 15 bultos aecs tubos 
Ibern >vGutlérrez 1 fardo cu-ífo 
L L Aguirre Co 45 cajas municiones 
J Palacio 1 caja anuncios 
' M Kohn 43 cajas cartuchos 
Coca Cola Co 3 id espejós 
F L y Co 86 fardos tapones 
J A Rublo 41 cajas lustre 
A B" 1 caja juguetes 
R Veloso 6 id papel 
Salnz Arca y Co 9 id id 
Arrovo Fernández y Co 4 Id id 
Compañía Litográf ica 409 atados -
tón 
Independent Electrical Co 6 btos cor-
dones 
Zarragina y Carneado 3 cajas id y 
bandas 
(115) 3 cajas peines 
Celado y Co 3 id quincalla 
(163) 5 Id id 
A R C 6 fardos rejilla 
C D 2 cajas aecs auto 
A L 3 id id 
.1 Castro 1 id alfombras 
M P Moore 19 id papel 
Casa Glralt 6 pianolas 
L a Ambrosía 6 cajas juguot»s 
G Muftlz 6 fardos algodón 
( 15 5) 59 rollos papel 
.1 Mayor 1 prensa 
Westinghouse Electrical Co D cajas 
maquinaria 
Rodríguez Hno 63 fardos necs auto 
^Sinclair Cuban Gil 100 cajas acite 
W L 2 cajas efectos chino 
S S ' L 13 bultos id 
Y S - C 73 id Id 
N Mario^,1 caja aecs coolna 
M A Dessau 5 btos pintura 
G C 3 cajas libros 
Steel y Co 280 barras 
(5,733) 5 cajas muebles 
C Diego y Co 4 id id 
Varias numeraciones 5 id 1̂  
R Escourldo Hno 2 cajas "ordones 
QOmex y Hno 26 btos eristalerU 
Cuban Portland Cement 14 bultos ma 
teriales k 
J A Lesl ie 1 pieza aecs camión 
Y del Canto 11 fardos paja 
A B 1 pieza maquinarla 
Y Martínez 5 cascos efectos de acero 
(í T v Co 241 huacal Loza 
Purdy Henderson 53 bultos ¡tzulejos 
M Rodríguez C 1 casco muestras 
Singer S Machín 7 ca jas cm londarios 
Mariota Paint Co 7 b . 'ace i t é 
Monte 102 btos id 
A Boza Co 2 cajas sombr?rjfl 
KuiUze Jurgens, 1 caja empaqueta-
dura. 
F . Morist, 10 cajas sal . 
S. S . , IS btos. efectos sanitarios. 
No marca, 1 caja papel. 
M. C , 1 caja acces. auto. 
Almanaques Sshaneer, 5 cajas impre-
sos. 
B . , 1 Id. corset. 
Arellano Mendozfi, 12 btos. lóce las y 
tubos. 
Compañía Cervecera, 3 btos. llaves. 
M. Piñeiro, 15 cajas placas. 
A . C . Duque. 17 bultos aecs. auto. 
Arredondo Pérez y Co. , 1 caja som-
1. re ros. 
.1 . Barquín V Co. . 4 Id. Id . 
Klectrical Equiií.net. 3 ca{aa anillos. 
U . Collazo, 1 caja aecs. camas. 
Hermai;(>s Fernándoz, 4 cajas fotu-
graflns. , 
Moore y , R e í d , 2 id. láp ices . 
A . Vi, 1 faja alambra. 
A . A . M . , 3 bultos vidrio. 
E . Orlíz y Co, . 17 id. botellas. 
K. Karman. 10 bultos accesorios eléc-
iriCOSi 4 cajas ídem. 
Minas Matahambre. 1 caja.' pepcl. 
Vassallo Barinaga y Cu., 5 cajas bo-
tellas y lona. . < 
Artes Gráficas, 6 b. pintura. ' 
Wester Union Telégrafo, 60 cajas 
toallas. < 
Rodríguez Hno.. 260 rollos jarc ia . , 
A . Duque, 1 caja muestras. 
J . Pujol. 4 id. aecs. tubos. 
(144), 6 btos. lápices y trompo». 
P . Rulz y Hno., 11 ca ías tinta y 
papol< ^ 
No marca. 2 cajas relojes. 
Independent Electriciil, 68 btos. bom-
billos. 
J . S . F . , 5 cajas estuches. 
Kelmali C u . , 200 biillos pintura y! 
!• 11 mielo*. 
Lavfn Uno.. 7 fdos. paja. 
A . MeaKres, 2 barrllea ac^a, tubos 
K'-nt. 1 caja maquinaria. 
11. F . Crusollas, J l.tos. muebles. 
J ' . K. Mendoza, 1 barril vidrios. 
J . l 'arajón y Co. , 1 caja cuero. 
Cagigas y Hno., 1.064 piezas made 
ras . 
Morera y Co.. 3> cajas jutruotes. 
U . S. Y . , 80 cajas libros. 
G . Prats, 2 pianos. 
H . W . H . , 6 cajas cestos. 
A , P . . 3 id. aces. tamoores Acidar'' 
Rodríguez Hr.o.. 575 atados tubos. 
Q. García. 4 btos. láminas y tubus. 
J . E . Poey. 3 btos. juguetes. y 
Fox Fi lm Corp., 3 cajaá anuncio». 
Fábrica de Hielo. 7 btos. motor. 
A . Rabal. 4 btos. relojes. 
i214), 40 atados eartuuchos. 
J , F . Berndes y Co. , 50 btos. acce-
sorios tubos y pintura. 
Santos y Artigas. 2 cajas pel ícula». 
P . M. Costas. 21 barril pasta. 
Paseuali Musral, 9 cajas impreso» . 
E l Bazar, 38 Id . muebles. 
(5.040), 25 i d / Id. 
(381). 2 barriles locetas. 
Moiitalvo Crdenas y Co. , 179 rollos 
papel. 
Br%adtar de la Armada Cubana, 50 
1 cajas municiones. 
I I . cajas goma. 
F . Píá y Co.. 3 d. tarupos. 
í^- y»f'0-- 3 1,1 • " ^ " ' n a r l a . 
R . B . C , 2 Id . máquinas; 21 bultos 
I Lombas. 
No marca. 1 caja a r r , botellas 
•• 0"?^hl 'n . 1 ^ajt con los restos d» 
IMano Ch'mat y O Xaghten. 
A . Tcpp. i caja 'ropa. 
A . S. y Co. , 3 autos y yaces. 
(286), 1 ca^a cencerros. 
A . C , 11 cajas tubos. 
H . C . B . , 32 btos. clavos y pasta. 
M . S.%P., 635 atados papel. 
American B% E x p r i s s , 1 caja pheck; 
1 d. sobres. 
G . B . , 1 casco aceite. 
Marina de Guerra Nacional, 3 caja:? 
hé l i ce s . 
Y . A . antón, 2 cajas Juguetea. , 
M. \ \ ' . A . , 1 caja quincalla. 
Otaolarruchl y Co. , 3 cajas mechas. 
V . G . Mendoza y Co. , 10 bultos pin-
tura. 
r . S . R . 80 id. aecs. auto. 
Havana Klecirc R y . Co, , 23 id. ma-
lorlales. 
Wlest .India Oil Refg. Co . . 68 Id. id. 
Havana Central R v . Co. , 5 id. d. 
F . C . Uní Vos, 265 id. ¡d. 
Cuban Tdephone Co. , 17 id . Id . • 
General Electrical Co. , 248 id . I d . 
Cuba B . Supply Co. , 23 id. Id. 
National Peper Tipe. 114 d. papel; 
7 Id. efectos de escritorio. 
, C E N T R A L E S 
Providoncia. 3 btos. maquinaria. 
Stewan. 1 id. id. 
Mercedes. 32 d. id. " 
Mercedita. 2 cajas juguetes^ 
Mercedita Sugar. 33 btos. maquinaria. 
Gómez Mena.'13 id. id . 
.losefita. 85 id. id. / 
Morón. 2 d. Id. 
Conchita, 2 id. id. 
Soledad. 1 id. id. 
Cuban Sugar, 6 id. d. 
•DROGAS 
E . Sarrá, 159 btos. dorpas. 
M . Guonrro, C . 40 id. id. 
R . Q . Mena. Me Donald. 67 id. Id . 
• Inter Dmgs Store, 144 id. id. 
Droguería Barrera, 33 id. Id. 
Drosruería .lohson. 1 id. id. 
¿ . Murillo. H id. id. 
T . F . Türuíl, 4 8 Id. ác ido . 
C A L Z A D O 
Martín v Bueno, 1 bto. talabasterla. 
F . Palacio y Co . . 10 Id. Id . 
M. Varas. C id. id. 
J . Palacio. 18 id. id . 
N . García, 17 id. id . 
c . p. Z.;tina, 2̂  id. id . 
L . Rodrifftiez. 4 Id. id . 
Briol y Co. . 9 id. Id . 
.1. Valdés Hno.. 3 cajas calzado. 
Hermanos Matalobos. 2 id. id. 
Marina Hno., 3 id. id. 
S.' Benejam. 8 Id. Id. 
Vázquez Martínez, id. id. 
V . A . López. W Id. id. 
Abadín Co. . 3 • . ] . Id. 
M. Alonso. 3 Id. id. 
.1. Candarilla Hno. . 7 Id. Id . 
T. S . . 10 id . id. 
P . Cáéigos . 1 Id. id. 
.1. Garría. 4 id. id. 
urr6 y Co. . 1 id. almohadas 
F E R R E T E R I A 
Purdy Htnderson. 1 bto. ferretería. 
Crespo García, 6 2 id. id. 
Saavedro y Blanco, 19 id. id. 
Fuente Presa Co , 53 id id. 
Calvo y Viera, 4 3 id. id. 
3, Fernández Co. , 4 2 N . i d . ^ 
\ 'da. Humara Lastra , 93 id. id. 
Capestany Garay Co. , 165 id. id. 
García Canosa, 14 id. id. 
B . Zabala y Co. , 9 id. id." 
Abril Paz y Co. . 4 d. id. 
Taboas y Vila. 29 id. id. 
E . Rentería. 14 id. Id. 
Martin »z Palomera. 9 id. Id . 
Moretórt Hno.. 4 id. id. 
A . Maunz Hi id. id. 
Cáateleiro \'iz'>si» Co. . ¡21 d*. id. 
J . (¡onz.'ib.z. 2t» Id, id. 
Qoroatiaa Baráftañh <'o.. 16 ¡d. id . 
I-". Kei ilámiez. 12 id. id . 
.loaristi y Lanzagor.ta. 1.632 id. id. 
Cortada C . . . :.\ Id. 1,1. 
O, BArichea, -2 Id. Id. 
Kstéfanl «'<».. 13 d. id. 
Garín Gonz/ilez. 22 id. id. 
Marina y Co. . 2 Id. id. 
M . H-umida. 10 id. id . 
González Marina. 12 id. id. 
Criarte y Biseay. 6 id. id. 
Shnos. de Arriba, 33 id. d. 
Feito v Cabczfm. 26 id. idf • 
Larrafte Co . . 6 id. id. 
V . Góir.ez y Co. . 2 id. id. 
J . Alió y Co. , 50 id. id. 
Machín "VVall y Co . . 12 id. id . 
• Sánchez Hno. . 25 id. Id. 
(110), 17 id. id. 
( 107), 22 ifl. id. 
Pons Cobo. Co. . 47 W. id. 
A . Menchaca. 33 d. id. 
F . G . iU lo» Ríos, 5 Id. id . 
Asquni y Co . . 8 id. Id. 
E s c a r p í n t e r ' B r o s . , 12 Id 
c . Valdoon. ¡22 Id. id. 
P . García. 4 0 id . id . 
A . U .* i ifítu-x. 4 1 Id. Id . 
A . l 'raln. 102 Id . Id. 
l.i.rrea llifo. Co. , "2 d. d. 
K. Olavarriela. 129 id. id. 
Araluoi AJefprfa y «V. . ,21 id. id, 
S . Vil.i. 16 Id. Id. 
. T . Martínez. 14 Id. id. 
Larrea C<.., lo id, id. 
E L T A B A C O T O R C I D O Q U E C U B A E X P O R H 
A I N G L A T E R R A 
' P a r a que puedan apreciar la importanc ia que tienn para (^5. 
niercadn 'ngl^s. como consunridor de tabacos torcidos, así «'oñio hg n,! 
Cttacionefl (fue tiene su demanda, publicamos m á s ahajo las eantidaíj 
de tabacos que ha importado en eiprimer semestre del año actual, cod 
parado ron las de igual p e r í o d o he los a ñ o s 1922 y 1021, con expretijj 
de l^s f irmas o entidades remitentes: 
R e m i t e n t e s 
H e n r y .C lay & B o c k C o . . 
Romeo y J u l i e t a , S , A . . . 
P o r L a r r a f i á g a . . . . ' . . 
C i /uent 'es P e g o y C í a . . . 
A l i o n e s L t d 
F l o r e z y D u a r t e 
,T. P . R o c h a y C í a . . . . 
T o r r e s G e n e r H n o s . . . . 
H . U i i m a n n ^ y C í a . .' . •. . 
A n o n t e F l o r e z y C í a . , . . . 
L e s l i e P a n t i n ^ S o n . , . . 
C . del Peso y C í a . . . . . . 
F . E . F o n s e c a . 
F e r n á n d e z , P a l i c i o y C í a . . 
G a b r i e l Y a ñ e z 
C a l i x t a L ó p e z y C í a . . . . 
A . P r e l l e z o y Cía 
R e y del M u n d o C i g a r C o . , 
C a r l o s Arno-Idson & C o . , . 
B e c k T o b a c c o Co 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a 
A . G . B u l l e '. . 
J . P o s a d a . . . . . J ,. ; . 
F r e d e r i c k S n a r e . . . . . . 
M a n u e l P é r e z 
;Aurenc io L ó p e z 
B e h r e n s & Co 
A l f r e d o D i a g o 
F . E c h e m e n d í a . . . . . . . 
B e r n a r d o P a r d i a s . 
S e e l e r E u l e r & C o . . . . ' . 
F r a n c i s c o L ó p e z . ^ . . . . • . 
R . H i n o j o s a 
T. B a l c e l l s . . . . . . . . 
T r o p i c a l E x p r e s s C o . . . V 
H . L . A s l e y 
T o t a l e s . . . . 
1923 
T a b a c o s 
1922 • 
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13.078,442 | 11.059.193 997,94(1 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O R E L A C I O N D E L O S B U L T O ! 
P A R A H O Y 
id.; 
C a s a B l a n c a , 16 Octubre de 1923. 
1 p. m. 
D I A R I O . Habana. 
Estado del tiempo martes 7 am 
Golfo de M é j i c o el temporal de la 
mitad oc nrientai se hal la sobre el 
Es tado de L u i s i a n a sin d isminuir eij 
intensidad dando un b a r ó m e t r o en 
Vicksburg . Misisipf de 74 3 m i l í m e -
tros. A u n persiste el b a r ó m e t r o muy 
bajo en todo el golfo. A t l á n t i c o nor-
te de Ant i l l a s buen tiempo en mitad 
occidental b a r ó m e t r o bajo en mitad 
occidental por d e p r e s i ó n anunciada 
ayer. Mar Caribe tiempo variable, 
b a r ó m e t r o bajo especialmente en 
mitad occidental, vientos variables y 
l luvias . P r o n ó s t i c o i s la : tiempo va -
riable hoy y el m i é r c o l e s ligero au -
mento en las temperaturas, vientos 
'1̂ 1 serundo c u á d r a m e coa p o s l b í e 
aumento de fuerr-a posibles l luvias . 
Observatorio Nacional . 





T E J I D O S 
Ainerkan R. ríof^p. 27 bultqil tejidos 
Atvarc« Valri^p Con 13 id. id. 
Amado Paz góv, 12 id id . ; 1 id. id. 
Arambnro Taranco Co . . 21 id. id . 
A . Escandén, 1 Id. id. 
A . P*rra& A id. r i . 
Angulo y Toraño. 3 id. id. 
Angones Co. . 1 id. Id. 
A . Garc ía . ' 1 id. id . 
A . Fú . ."> id. id. 
Alvarez Menénde* Co. , l id. id . 
Al var í Hno. Co. , 2 id. d. f 
A . Fernández, 1 id. id . 
A . SAnchez. 14 id. id. 
B . Oriz 6 id. Id . 
Bango '^Titiérrez ("o.. 2 id. id . 
Barrios Hnd.. 1 id. id. 
B . F . Carvajal . 2 Id. Jd. r . S . Buy, M id. Id. v 
i'ells Ta margo Co . . 2 id. I d , 
Castro Terrero. 5 id. Id . 
C Cor.zález. 1 Id. Id. 
• "aso .Mnilix. 11 id. i . l . 
OobD rinmi Co., .'! Id. id. 
C , Oallndea 1'¡fiera c . . . 3 id id 
Caftril lón l ino. . 9 id. iu. 
Campa í ' o . . 2 Id. Id . 
C . Nawdo. 12 I d . , Id. 
D . F . Treto. •? Id. id. 
Díaz Careta Co. . 1 í,i, ( 
VUaz Mangas 8b., i'l h 
H . Grace. 11 id. Id. 
E . Menéndez Co. , S id. id. 
Escalante Castflto Co. , 7 id . id . 
Fernández y Co. , id.» id. 
F. LdsamtL 21 id. id . 
F . Pérez. 2 d. id. 
F . Blanco. 6 ld> id. 
F . González y Co. . S5 id. id.v 
F . Canal. 1 id. ;d. 
Fernández B . Co. , 1 id. id 
K-laifel A . . 3 id . id . 
O&rcfa Vivancos Co.j 21 id. id . 
García Hno. Co . . 7 id. id . 
García Co . , 1S id. id. 
Cranda Hno., 1 id. id, 
González Maribona. 5 d. d. 
García Sisto Co^v aO id. *ld, -
González García, 2 Id. id. 
García Tiiñ<'>n Co. . 13 id. id. 
Giloert P í o s Co . , 9 Id. id . 
González Hno. <'<•.. 19 id. id. 
Huerta «'<>.. 2 id. Id . 
Vau «•nf-..!!. 2 Id, id. 
isfcgfUirre Alonso Co.¡ 1 id. id. 
Industrial <l(' Coiifecrioiu-s, 2 d d 
J . Artr.n. 7 d. Id. 
J . V a l d í s , 1 id. id. — 
J . Cotirrlel. 1 id . Id . 
J , M . .Martínez. .". Id . id. 
.T. I^ópez. 4 id. id. 
.1. de los Heros. 3 id. id. 
] . Fernández Co. , .". id. id. 
J . c . Pin, 14 id . id . 
J , F . Fontola. 1 d. id. 
J . García Co. . 48 d. Id. ' 
J . Rodríguez Co. . 4 id, id. 
Juelle Sobrino, 5 i d . Id. 
J . C . Rodríguez Co. , 16 id id 
Lelva (larcía, 2 id. Id. 
Topeas Río, 3 i d . id . / 
Men^nd.-z Hno.. 4 Id. Id. 
Menéndez Rodríguez Co., 13 Id id 
F . Pella. 1 Id. id. 
Martínez Castro Co. , 14 id \A 
M. Palnz Co. , 1 id. id, 
Muftlz y Co. , 4 Id. id 
M. Seijo 1 id. id. 
Mantas Co. , .í id. id. 
M. San Martín Co., 1 i^x j(| 
M. F . Moya. 1 Id, id. A * 
M. Alvarez Co . . ] Id. |d. 
M. C . Xofruoras. (1 lu'. 1,1. 
Nacional de Camifuia, 14 id ¡d 
Quesada l ino. . 1 Id. Id. 
Q. T . Timp. 2 Id. id , 
Q. AV. [ifenff. 13 fd. Id 
Piélago L inar . s ('..., 7R 
Pinédn García 1 id. id. 
P . Alvarez Hnn. . 1 (,] " 
Pfo Time. 9 id. id. 
P írez Pascua' Cp. , 4 id id 
P'rnas Menéndez, 1 id id 
Prendes Taradela C o . , 1 id. id 
Mu^Hps generales . . . 
í S a n F r a n c i s c o . . . . 
[ M a c h i n a . , 
iSanta C l a r a 
H a v a n a C e n t r a l . . . , 
San J o s é 
W a r d T e r m i n a l . . . . 
Arsenal 
T a l l a p i e d r a . . . 600 y 
A t a r é s , 
C. B l a n c a 
Regla . . . . . . . 
T o t a l . , a . . . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E M P I E 
| j i venta en pi<" 1 
E l morcado cotiza los siguieni» 
precios: 
Vacuno de 6 y 3-4 a 7 centavo*. 
.Cei*da de 10 y 1-2 centavos 0« 
del p a í s a 12 y 3-4 el americano. 
L a n a r de 7 y 1-2 a S centavos. 
Matadero 'le l> ioanó , 
L a s reses beneficiadas en este . 
í a d e r o se cotizan a los siguleDi" 
precios: J 
Vacuno de 20 a 24 r 27 centavo-
Cerda'.de 38 a 4 5 cí ,ntav06, M.ti» 
Reses sacrificad-as en este • 
dero Vacuno 92. Cerda 97. 
.Matadero Industrial ^ 
Lap reses beneficiadas en p<!t!, ' jj 
í a d e r o se coti-tan a los siguiem 
precios: 
Vacuno de 20 a 25 y 27 cts. 
Cerda de 38 a 45 centavos, 
í / t t i a r de 4 8 a 56 centavos 
R ^ e s « t c n t i c a d a s en este 
U r o : T a c u n o 23^, Cerda IS8' ^ 
naf 5 9. 
E n t r a d a s «I»- Ganado 
Hoy 110 se r e g i s t r ó entrada f 
¡ na de ganado en plazn. S^ 
un tren de Rayamo con 15 e* 0 
<on ganado vacuno para el co09 
Id. 
10 lá' 
'i"e vienen consignados a 
I .ykes Bros . 
R . F . Guzmán. 2 id. Id 
H . Iní iesta , 2 Id . id. 
Roca Prats, 2 id. id. 
R . Bango. 2 id. id. 
R . Granados, 1 id . id. 
R . Sainz C"o., 3 id. id. 
R . García Co . , fi Id. Id. 
RodcigtlM M^n^ndi'Z Co. , 
S . y Zollpp, 4 id. Id. 
Sánchez Hno., 12 Id. W- . 
Shnos. de Nazáhal , 1 i-I 
Toyos Tamargo Co . . « Id-
Saptoin^ Alvarez. I id. id. 
S . Masrua. 2 id: Id. 
Sojltki y Suárez. f. Id. í*. . 
Suár«l Rodríguez C'».. ' i"-
Sánc-hez Vallo ('<.., 9 Id. 'd • . 
Sn.uhz Oonaálei c--., <s ,d-
8. «¡.'.ni,;: 1 •<... 1 2 Id . Id . 
S.dls EntrifllKo C<.., 2̂ Id. »' 
V . Campa y C . . . . 11 id. id. 
Vda . de Sierra. 2 Id. Id . 
V . Salinas. 4 Id. Id. 
W . Fec, .i id . id. 
Y . O. Long. 4 I d . Id. 
V.irias Marcas, 228 id. 
i 
A N O X C ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 17 d e 1 9 2 3 
f ^ ¡ ^ ^ D E L A H A B A N A 
L Í 7 A n N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
C O ^ a ^ i i m i ) l H O \ , 1 6 D E O C T U B R E 
P A ' . n N A U Í N t b 
te d . oliva lata de « UtífU 
quint da somiaa de al^odOn. 
^ce'te 
caja. ' * ' ' ' „ . , . 
- ^ • " ^ o a d r e . 'moradoa «2 
E n c u e r n a » 0.46 a , . . • • 
^ impra 45 mancuernas. 
^ ho fino harineo quiñta^. 
^ can "la viejo. Quintal .^. 
^ o t i í m e : 0 . s 
k auintal , • , 
Jroz - m i n a . S . Q-> Quintal 
V r o r ü»rden nÚIIier0 V 
^ f s l a r a ' ¿ a ^ ' e ^ " s' v 
^ 0 por 100 qq- de o . a . 
K I » Slam brilloso, quintal. . 
^ Valencia legitimo, qq. . 
^ 2 americano tipo Vaienc ív 
quintfal * * 
0MToz a"., partido de 2?. a 
ívena blanca, quintal. . . . • 
f^car refino l a . , quintal. . 
^oca» - refmo pronera Her^n-y. 
J ü T ^ tur^nado Providencia. 
auintal. , ' * 
. , , r turbinado oorr-ente. 
& c a r turbinada cote 
«uintal J " * * 
Jccar centrifuga Providencia. 
nuintal •. • 
. Atacar centrlfugá 'corriente. 
» quintal 
¿jícalao noruego, caja . . . . . 
Bacalao fcscocla primera, oaja. . 
o aleta negra, caja . . 
40 
4.40 
Cabecillas para vacas, qq. . . 
\fp puerto Rico, quintal, de 
^de 32.00 a 
Café país, quintal de 25.00 a . . 
Cufí Centro América, quintal, 
de 23.00 a 
pol las gallegas, medlo« hua-
cales 
Cebollas eullegas en r is tras . . 
Cebollas'se"11!133 huacales . - . . 
Chicharos primera, qq 
f:deos pal». 4 caU¿. de 20 l i -
bras de 5V4 a 
Frijoles negros pais. qq. . . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
^tijoles negros arntaflos. 
quintal 
Pínoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados cblcos, qq. . 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Khcles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 6 Vía. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
% 16.00 Frijoles blancos europeos. . . . 
Frijoles olancos marrows. am. 
Al5 V* Garbanbos gordos cribado?. . . 
ft.lH», Garbanzos gordos s in cribar^ . 
•\ Garbanzos ^monstruos, quintal. 
0.45 Éartna de trigo según marca, 
0.22 j saco de G1̂  a „ 
5 H .' Warina maiz pais, quintal. . . . 
2.55jHeno americano, quintal., . . . 
4 ] Jamón piemn. qq. c'.e 27 a . . . 
J' m6n pierna, qq de 27 a . . . 
3 34, Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a . . 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de mc-dia l i -
bra, quintal de 61% a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a . 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a / . . . 
Maíz de los Jüst-ados Unidos. 
qulr.íal 
Mí'tz del país, quintal 
Papas jen Larrl l de 5% a. . . 
Papas en sacos am. , 180 libras 
Papas semillas 
Plm.-entos espaftoles. en medias 
l'Uas. caja a 
I imientoa españoles en cuartos 
caja a 
Queso patagns crema entera. 
quintal de 34.00 a 
Queso patagras media crema, q 
j Sal molida 
5 ^ I Sal espuma de 1.40 a . #. . . . 
11.0J , ^aidinas espa'i'n. española», 
» % ' . Club. 30 m¡m caja a 
9 Sardinas espaftoias espadín, 
2.80! planas de 1S m!m caja a . ^ , , 
Sardinas españolas verdad caja 
36 .00 i Pardlnas españolas verdad, pla-
2S.00¡ planas de 18 m|m caja a. . . 
! Sardinas ovaladas 
30.00 | P*?^ados surtidos, caja . . . . 
i Boi.ito y atún, caja de 17.00 a 
2.75 ; Tasajo surtido qq. de 13 >i a. . 
5.3u| Tasajo primera, quintal. . , , 
5.00: Tocino barriga, quintal. . . , 
6 '74 Tomate natural, español, me-
dias Ktas , caja. . . . . . . 
• 6.3o | Tomates español, natural. «n 
12.00! cuartos caja . . . 
9.50 Puré de tomate, cuarto caja. . 
Puré de tomate, medias cajas . 
7.25 Puré de tomate, octavos. . . . 
Tomate natural americano ter-
9.00 ' cios. caja 
7.00 Tom&to natural americano, { 
6.00 ' kilo 
¡Vino navarro. 14 de 19.00 a . . 
6 % i Viro tinto, un cuarto de 19.00 a 
























































( P o r L A M B O H N O O M f A N Y ) 
A z ú c a r e s crudos 
E l me:cado a b r i ó hoy con un tono 
firme, r e p o r t á n d o a e a l a a p e r t u r a 
una venta efectuada en el d í a de 
ayer consistente en 10.000 sacos a z ú -
tare sdc Cuba , para cargar pronto, 
alfprecio de 5 7|8.costo y flete a la 
Ameil'-un Sugar R e í i n l n g C o . L o s 
refinadores interesados hoy como 
compraaOTes a la base de 5 7\S cos-
to y flete. 
Durante el d í a de hoy ee han 
efectuado las uguientes ventas: . 
300 toneladas d^l P e r ú , p a m lle-
gar alrededor de Noviembre 10, e l 
'P'.'ecio de 5 3¡8 cif, equivalente a 
5 13|16 costo y flete Cubas a la N a -
tional Sugar Ref in ing Company. 
10,000 sacos de Cuba , embarque 
Octubre, a l precio de 5 7|8 costo y 
flote a la A m e r i c a n Sugar Ref in ing 
Company. 
550 toneladas de Puerto R ico , 
embarque Octubre, a la base de 5 
8 costo y flote a la A m e r i c a n Su-
gar Ref in ing CompanV. 
850 toneladas dal Pe i 'ú , pronto 
embarque. « P precio de 5 3|8 cif, 
equivalente a 5 1 3 j l 6 costo y flete 
Cubas a la A m e r i c a n Sugar R . Co*. 
6.000 sacos .de Santo Domingo, 
embarque Octubre, a l precio de 5 . 5 
cif. equivalente a 5 15116 costo y 
í i e t e Cubas, e McCahn Siigar R . C o . 
y un cargameaito de Cuba, embarque 
Octubre, al precio de 6 .00 costo y 
flete a McCahn Sugar Ref in ing Co. 
'C ierra el mercado firme, con re -
1 finadores interes>ados como compra-
¡ dores a la base de 5 7|8 costo y flete 
y unos 50,000 sacos de C u b a ofreci-
i dos a l precio .de 6 .00 costo y flete. 
W M M M M v m M M . 
^ » C a o u í c b o u c & G u í i í a - P e p c h d - C o n 3 p a g n í e 
l f o n n o v e r ( A l e i n a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o i r í a l v o ¿ ^ E p p í n g e r 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
( E S P E C I A L I S T A E N B O ^ N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e f r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
all . ind'. Oot. 




Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. 
4414 
10H 
¡Cuban A m . . pref. . . . . . Nominal j j t , — 
'Cuban A m . . com. . . . . 29^ ¡ i q — 
' N . Nlquero Nominal 
! Manatí preferidas Nominal 
A z ú c a r e s refinados 
O F I C I N A S D E C O R R E O S 
A E I E T A S A L S E R V I C I O P U -
B L I C O E N L A C R I D A D D E L A 
H A B A N A 
Correos y Giros Postales: Manuel 
F e r n á n d e z dp r.-^tro 241 ( L u y a n ó ) . 
Correos. T e l é g r a f o s y Giros Posta-
les: E s t a c ó n de V i l l a n u e v a . Cerro 
108; Avenida 10 de Oetubre 332 CJ. 
Bél Monto) ; Quinta n ú m e r o 57 ( V e -
daxlo). 
T e l é g r a f o s : Reparto " L o s A n g e . 
les" (LuVanó-) . . 
Correos: Santos S u á r e z y S e r r a -
no M . del Monte) . 
Correos. T e l é g r a f o s y Giros Pos-
¿t : i les : S e c r e t a r í a de Sanidad y fee-
Oeficeiicla; Ignacio Agramonte ( Z ü -
^ueta) 24; Avenida 10 de Octubre 
625 (.T. dei M o n t e ) ; E s t a c i ó n T e r -
m i n a l ; A r a m b u r o 11. 
Correos: P.- V á r e l a ,y Aven ida de 
la R p o ú b l i c ñ . 
A t k i n s y A m e r i c a n firmes a 9 . 5 0 . 
¡ L o s d e m á s sin cambio en su l ista de 
i precios. 
Mercado ourop©o 
Es to mercado c e r r ó finme. F m n -
cia haciendo ofertes de compra a l 
precio dé 21 chelines 3 peniques, por 
a z ú c a r e s de Cuba , zafra nueva, em-
barque Febrero , Marzo equivalente 
•i 4 . 0 5 fob y con indicaciones de h a -
berse efectuado la venta de un car-
gamento a F r a n c i a a l precio de 21 
chelines cif., equivalente a 4 . 1 0 fob. 
A z ú c a r e s F u t u r o s 
U n nuevo avance se n o t ó hoy en 
él mercado de a z ú c a r e s crudos futu-
ros . L o s precios a l cierre fueron dei 
l punto m á s bajo a 6 puntos mAs-a l -
l o . Aunque hubo a n a ampl ia l iqui-j 
d a c i ó n con objeto de real izar ganan-
cias, las ofertas fueron r á p i d a m e n t e 
í ibsor 'o idas . Casas comerciales con-
t inuaron comprando y hubieron tam-
bién nuevas compras de meses de 
zafra nueva por parte de corredores! 
en c o n e x i ó n con Intereses europeo?. ¡ 
E l sentimiento en geneml c o n t i n ú a 
alcleta, reflejando la fortaleza del 
mercado de crudos, en el cual se re-
portaron ventas de a z ú c a r e s de C u -
ija a l precio de 6 .00 costo y flete. 
C a r -
$341 
N O T I C I A S D E L J A P O N 
D E C T R T J C C I O N D E R E F I T T E R I A S T 
G R A K D r S C A N T I D A D E S D E AZTTCA-
* R E S E N A L M A C E N 
L a s cantidades de azúcares que se 
quemaron en los almacenes de Tokyo 
y Yoliohania cuando la catástrofe , se 
dico que ascienden a un mil lón de sa-
cos. L a s ref inerías de la compañía 
azucarera "Meijí" en K a w a s a i i y l a i 
de la compañía Nippon en Onig-awa, 
fueron completamente destruidas. L a 
primera tenia una capacidad diaria de 
100 toneladas y la segoinda de 50 to-
neladas. 
N U E V A S A D H E S I O N E S A L 
P R I M E R C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E D E T A L L I I S T A S 
D E H A C I E N D A 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
Por la C o m i l ó n de E x a m e n y 
Calificación de Adeudos del Es tado , 
han sido aprobados los siguientes 
créditos contra ci E s t a d o : 
Aquilino R ie s t ra . M e r c a n c í a s . Pe -
po? O.19 centavo^ 97. 
María R a m í r e z . Choques. 1,1'41 
posos 27 centavoí?. 
José Rueda. F o r r a j p . $405.00. 
Gcrar.lo Alfonso. Sumin.stTo de 
Leche. $248.64 y $057.60. 
J. Balcells y.-Cía. , Cheques: $426 
48 centavof:.. 
Ppvlro Alfaro. Transporte . $1,000. 
Pedro R u i z y C í í . , m e r c a n c í a s : 
45ri pe^os. 
José Carballos. Reparaciones . 397 
Niceto del Va l l e . Cheques . $1,307 
SO rentaver!. 
Ctoban Import ins C o . Reparac io -
nes: $7:14.30. 
Compañía Impresora y P a n e l e r a . 
Sercanc ías ; ? 1.05 3.4 7. 
Juan M. Blanco, M e r c a n c í a s : $5 90 
39 centavos. 
. Emilio Santa Cruz . F o r r a j e . 4,144 
pesos 22 centavos. 
Enrique M o r e j ó n . Haberes. $5.521 
97 centavos, rpducido a $4.555.40. 
Rey y Cía., Pheques, $1.295.00. 
Francisco Donet, R e p a r a c i ó n ^ , 
400 pesos 05 centavos. 
Catalino Collazo, C o n s t r u c c i ó n de 
Carreteras: $81.921.S2; reducido a 
TS.noñ pcs,,^. 
Podro A l m i r a l l . C o n s t r u c c i ó n de 
un puente. $1,2400.00; reducido a 
7S6 p» sos ! (> Centavos. 
Manuel Díaz . Sum'.nistro de 
«es. $020.00. 
Abelardo Fons., Sery ic ios . 
60 rrntjivo-:. ! I'as refinerías Dalsho, cerca da las 
The West Inj l ian Oi l Ref in ing Co. j la Nippon, tardardn cuatro I ¿ im6n (3 cubiertos) Carlos Lorenzo. 
Cheques. $359.90. jantes de estar otra vez en condicione» EnrlqUe Remig, CefeTino Alvarez. F r a n -
A. (TanalPS y Cía. , m e r c a n c í a s , |4e trabajar. E l terremoto ha <l«shecho I c,sco Sabla Francisco pércz R'ul2> j A 
"224 pesos 50 centavo^. | ^ posibUidades de sobreproducción, palaclog( Eu8eblo Palacios, José Mou-
Aurelio Alvarez , cheques. $3,200. ¡que se dice tal vez hubiese ascendido I regt D r Bertlnl. D r . Alberto Basart, 
Carmen L ó p e z , alquileres . $1.250. ¡a 800,000 sacos para el año entero. A z ú - j Dr * Garcia Avila. Orjales y Hno. De-
Larreu y Penichet. M e r c a n c í a s , $686 cares da Java y de otros lugrares en-j sideri0 sirgo, Antonio Ohao. Antonio 
49 centavos. 




ClPmente Zapata. M e r c a n c í a s . 472 
Ppsos 86 centavos. • 
Rufino E t e r n a . Alqui l eres . $400. 
Antonio Veloso. V í v e r e s . $1,746 
•ÍO centavos. 
Eilomena G u t i é r r e z . Alqui leres . \ % E N T R A D A S 
3240 pesos. Manifiesto — 4 9 7 —goleta "Segun-
P . Ruiz y H e r m a n o . M e r c a n c í a s . 1 E m i l i a " , do Sagua. 
•1585 10 centavos. ftnii 200 sacos c o r b ó n vegetal y 
Í N O T i c i ñ S d e l P u e r t o 
I Mar.ati comunes. . 
••;(1.1;- iVoiliíi. i>r»** . 
! Santa Cecilia, com, 
60 53 
isiomln ii 
l i 1 
E l C a p i t á n del Puerto. 
Con objeto de estar mAs a l tan-
to de los servicios de bahía , , el co-
mandante A r m a n d o A n d r é , C a p i t á n 
del Puerto, h a trasladado s u domi-
cilio part icular a los altos del edi-
ficio de la C a p i t a n í a del Puerto , en 
el local destinado a la res idencia 
par t i cu lar de los Capitanes del Puer -
to. 
L a Comisión Organizadora se reunid 
anoche y dió cuenta de la siguienfie lis-
ta de adhesiones suscritas en el día de 
ayer y anteayer: \ 
Duyos Morales y Cía., Basilio L6pez. 
Gato y Pardo. José G . García. Daniel 
Regó. Joaquín Garpía. José Atan. José 
Fernández, José Pérez Armenteros, Je-
sfis Araujo Fernándeis, Perfumería "Sa-
firea". Perfumería '"Desalia". C . Gue-
ines y C i a . . Je sús Aoevedo. Atilarto Ro-
dríguez, José García Fernández. Domin-
go C . Cepero, Juan Sastre, Francisco 
Moscoso. Robustlano Menéndez. De-
metrio Menéndez, Plácido García. José 
Blanco, Je sús Ripia, Antonio Carrace-
do, J . Sardlñas Solo y Gutiérrez. Pi ta 
y Hno. Milanés y Rey, E l Anón del 
Prado. Nicanor Martínez, Zabaleta y 
Cía., Ramón Armada, Venancio Zaba-
leta, Alonso y Cía., Manuel Solls, L u i s 
M. Santelro, Angel Collado. Acevedo y 
E l "Orizaba" . 
A l m e d i o d í a de ayer t o m ó puerto, 
procedente de New Y o r k , el vapor 
correo americano "Orizaba", que tra 
jo carga general y 10 9 pasajeros. 
E s t e buque en su viaje de New 
Y o r k a la Habana e n c o n t r ó m a r 
gruesa y fuertes vientos, sin que se 
reg i s trara nada anormal a b o r d j . 
E n t r e otros pasajeros que han lle-
gado por este vapor f iguran los se-
ñ o r e s : G e r m á n B u l l í , d i p l o m á t i c o 
americano. 
E l periodista americano Mr. A n -
tony Athinos. Antonio J . A r t o l a ; Glo 
r i a Aronowit e h i j a ; W i l l i a m J . 
Broughton; Samuel Berger y fami-
l i a ; J o s é Cuervo Alvarez ; F lorence 
Col l igan; R o s a C a r r i l l o ; J u a n a C . 
C a r r i l l o ; J u a n de la C r u z ; A . G . D u -
que; F e r n a n d o D í a z ; el ingeniero 
i n g l é s Mr. George E . E v a n s ; Josefa 
D í a z ; Isabel M a r t í n ; W i l l i a m L . 
F o l k ; L u i s Fuentes ; Rodolhj H . 
F o r d y famil ia . 
E l ingeniero americano Mr. Otto 
Cottschalk y fami l ia ; W i l l i a m A. 
Healy y s e ñ o r a ; Haro ld K H a n n i n g ; 
Jessie M. Home; F é l i x K r a m e r ; el 
banquero americano Mr. J . H o w a r d 
Chapel lef Santos Letona; el m é d i c o 
cu.bano doctor Domingo L a g í ) m a s i -
no; Maurice L e b l a n c k ; Pedro Mar-
t í n e z ; Franc i sco P é r e z ; John E . Moo 
dy; Car los M a r t í n e z C a r t a y a V fa-
mi l ia ; A u r e l i a H e r n á n d e z e h i j a ; el 
Rector i n g l é s Mr. John Me C a r t h y y 
fami l i a ; M a r í a Morales; G a b r i e l G. 
P a l m e r ; el banquero americano E v e -
ret Pa ine ; J e s ú s Pernas ; S a l o m ó n 
J . F r e d i k e r y fami l i a ; el sacerdote 
americano Revdo. James R. Simp-
son; A l i c i a C. Smi th ; E n r i q u e V i -
l l a ! ; Albe / to V i l l a l ó n , y 'otros. 
T a m b i é n llegaron en este buque 
10 portugueses. 
sa Acos ta ; Horacio P. de Moya; 
E m c l i a Letamendi y fami l ia ; y 50 
chinos. E n es t í . barco l l e g ó t a m b i é n 
el pugil ista L u í s Angel F i r p o acom-
p a ñ a d o de su manager L a v a l l e , que 
se dirigen a la Argent ina . 
P a r a los Es tados Unidos y por la 
v í a de K e y West e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy en este buque los si-
guientes pasajeros: E r a s m o J i m é -
nez; A m é r i c a V i l a t a ; F r a n c i s c o T r o -
l l a ; Carlos P a l m e r ; R a m ó n L e u g h i ; 
F^id io Santana; F r a n k A. A n d r u x ; 
^ ( n u e l G a r c í a ; Adolfo T r ó ; R i c a r -
do A z c á r a t e ; L o l a P é r e z y otros. 
Caracas Nominal 
Punta Aleare 
Guantanamo, pref Nominal 
Guanü:namo, com ^Vi 
Ciego de Avi la Nominal 
A . Sugar'com 58>4 
C .ecum Nominal 
W . India, pref Nominal 
A los Obreros de B a h í a . 
F i r m a d a por los,. s e ñ o r e s G e r v a -
; sio S i e r r a , secretario organizador y 
| Carmelo Garc ía , secretario fliancie-?; 
ro, han sido convocados por el S in- j 
dicato de Est ibadores y Jornaleros 
de la B a h í a de la Habana , los obre- \ 
ros que deseen afi l iarse a esa A g r u -
p a c i ó n . 
E l local social se encuentra s i t ú a -
dQ en P a u l a 14, donde se hacen las 
inscripciones y el p r ó x i m o s á b a d o , 
d ía 20, a las dos de 1» tarde, h a b r á 
una J u n t a General . 
Tienen que finnlgar. 
l>jr tener que fumigar dado que 
tocan ^n puertos declarados sucios, 
se ha dado orden de que los buflies 
de la Mala R e a l Inglesa no pueden 
atracar al Muelle sin v.n permiso es-
pecial de la Sanidad m a r í t i m a . 
A C C I O N E S 
Lcorera. pref. : 24 
Licorera Unica 15'A 
Mercado Unico, com. . . . 2 • . 
Aguas y (í*U:«m*J^. pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. . 3 
Cuban Comp., com 25 
Coca Cola 69% 
Auxiliar Marítima, pref. . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. . 7 
Papelerv, pref Nominal 
Papelera, c o m . . . . . . . 5 
F . del Norte, com Nominal 
L a Mercantil 97 
Seguros L a Cubana.' . .. , 70 
Seguros l.a 'Jomerclal . . Nominal 
Banco Español 2% 
Banco Nacional Nominal 
RONOS 
Bonos tuba 5 ^ 91-% 93 
L d Tropiciali, 101 % 
Mercado Unico . 53 
Ciiban Railroad. . . . . . 83 85 
Ferrocarril Norte. . . , .». Nominal 
Bonos C . Grllego l a . Hip 101 »4 
I d . id. 2a. Hip. , , . . 102 
Manatí . . i Nominal 
Cuba Cano, 7 olo Nominal 
Cuba Cane^8 o|o '. Nominal 
Cuban American.- .• , . . Nominal 
Niriuero Nominal 
Punta Alegre 108Va 
O C T U B R E • 
S E E S P E R A N 
17 .—Pastores . New Y o r k . 
1 7 . — T o l o a . Cr i s tóba l y escala. 
19.—Alfonso X I U . V a r a c r u z . 
1 9 . H e r e d i a . New O r l e a n s . 
19 . San G i l . Boston . ' 
22. — T u r i a l b a . New Orleans. 
2 4 . — U l n a . New L Y o r k . 
24 .—Cal-amares , N e w ^ Y c r k . 
2 6 . — P a r i s m i n a . New Orleans. 
2 9 . — A b a n g a r e z . New Orlenas . 
26 .—San Beni to . Boston. 
31 .—Pas tores . New Y c i k , 
S A L D R A N 
10. — A b a n g a r e z . C r i s t ó b a l y esc. 
11. — U l u a . New Y o r k . 
12. — C a l a m a r e s . C r i s t ó b a l y es?. 
13. — C h a l m e t t e . New Orlenos. 
13. — S i b o n e y . New Y o r k . 
14. — S a n B l á s . Pto. L i m ó n y jpac. 
1 4 . — C a r t a j o . C r i s t ó b a l y esc. 
17. — A t e n a s . C r i s t ó b a l y esc. 
18. — T o l o a . New Y o r k . 
19. — í P a s t ó r e s . Cr i s tóba l y escala. 
20. —Alfonso X I I I . Bi lbao y .esc. 
2 0 . — E x c e l s i o r . New Orleans . 
20. — O r i z a b a . New Y o r k . 
^ 1 . — H e r e d i a . Cr i s tóba l y escala. 
21. — S a n G i l . Cr i s tóba l y escala. 
23. — C a l a m a r e s . New Y c r k . 
26. — U l u a . C r i s t ó b a l y escala. 
27. — C a l m e t t e . New OrlerQ«. 
28. — S a n B e n i t á . Puerto L i m ó n y 
escala. 
2 8 . — P a r i s m i n a , C r i s t ó b a l y escala 
Una buena r c r a u d a c i ó n . 
L a Aduai^v de la Habana r e c a u d ó 
el lunes la cantidad de | 406 ,616 .38 . 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical 101 
E l "Buenos A i r e s " . 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s pane-
la en esta capital , el vapor correo 
e s p a ñ o l de esa C o m p a ñ í a , "Buenos 
Aires","" s a l i ó antier de Cádiz para 
la H a b a n a v ía Canar ias , conducien-
dp carga general. 
N O T A . — l a s cotizaciones del Mer-
v'ado Libre los precios son aproxima-
do.-j y extraoficiales, snjpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue."a de la 
Bolsa. 
C O I I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheoucs de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayar como 
sigile: 
E N Z.A EOZ.BA 
Comp. Vend. 
F I N C A R U S T I C A 
Se arr iendan 17 a c a b a l l e r í a s de 
tiert-a de las de la Hac ienda " L a g u -
ni l las", al ias " L o m a s de C a n a " , en el 
t é í m i n o munic ipal de San J u a n y 
M a r t í n e z , provincia de P i n a r del R í o . 
Son propia? para ganado y - toda 
clase de cultivos-
I n f o r m a r á n en el Bufete de Men-
doza, A m a r g u r a 23, H a b a n a , y en 
el del D r . Octavio L á m a r , , M a r t í 
110, P i n a r del R í o . ! 
c7899. 10 d-13. 
A V I S O 
U n c a d á v e r . s 
A bordo del vapor americano "Ori -
zaba" l l e g ó ayer tarde el c a d á v e r , 
embalsamado, del n i ñ o cubano Ma-
rio Chomat, quo m u r i ó recientemen-
te en los Estados Unidos. 
Banco Nacional. . : SS-íi 3» 
D-nco l ispañol - lá1^ IfiU 
Banco Español, cert UVi iftfe 
Banco de H.. Upman. . . . 1-
Banco Internación1.!. . • Nominal 
Banco de Pcnabad. . . . 12 23 
M e r c a n c í a s - 286 
Cheques . ?425 
tán esperando la restauración del trá-
fico para ser enviadas a la zona afec-
tada. 
rranck Dumols, . 
Corresponsal Especial . 
Kobe, septiembre 21, 1923. 
' m o m i e n t o d e c a b o t a j e 
Con -
ose P e r p l ñ á n . M e r c a n c í a s . $9,464 5() quintales c á s c a r a de mangle. 
13 centavos. • 
fi Evaristo Tabeada. •Cheques. $852 j Manifiesto'4 98, goleta Santa M a r -
Ce"tavos. ta, de C á r d e n a s , 
-u. F e r n á n d e z . M e r c a n c í a s , $1.563 Qorv 150 medios pipotes alcohol 
60 centavos, reducido a $529.50. ;natural 
1 N. Gelats y Cía . , Cheques . $252.90 ' S A L I D A S 
* 53,235.40. 
oo?Grn'1!inos F e r n á n d e z , m e r c a n c í a s . 
Pepos 60 centavos. ^ 
Emilio R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s . 5 82 
^sos 12 centavos. 
j^edro P e l á e z . Cheques. $300.00. 
1 j-3009 >' Díaz , m e r c a n c í a s , 6 4 7.80 
^ . 4 4 7 . 3 5 . 
Manifiesto —494 — goleta 
manza para Nuevitas . 
Con carga general. 
" A l -
Manifiesto 4 9 5 — goleta "Manuel 
Dionisio, para Santa L u c í a . 
E n lastre . 
D E W Á L S T R E E T 
Manifiesto 496 goleta " U n i ó n " pa 
ra Cárdenas.!. 
Con carga general. 
López, Adolfo Cocina, Cecilio Gutierres. 
José A. González, Benito Felgueras, I s -
la. Gutiérrez y Cia., J . M . Rodríguez, 
Corral y Cía., Pedro Fernández, Ama-
dor García, Manuel Diego, Daniel Me-
néndez, Antonio Menénde». Manuel A l -
varez, Santiago Balsera. Gerardo Gé-
pl, M. Lombardia, Fermín González. 
José Palmeiro y Hno., Tostádero da 
Café " E l Indio", Luciano Alvarez, Jo-
sé Galego. José Galdo. Manuel Montes, 
Marcial Lugo, Orcesino Rivas, Ramón 
Salaya, Juan Alvarez Pérez, Antonio 
Díaz Moreda, Avelino Rodríguez, "Flor 
de Thibes", Matías Pardo, Higinio Díaz, 
José Diegues, Francisco G. Perujo. F lo-
rencia y Galarza. vRodrigo del Sastre, 
Ji ísto Rou. Eugenio García^ Emilio Re-
gó, Andrés Sierra. Manuel Pernas, Jo-
s é Rodríguez. Manuel Pérez, J e s ú s V I -
I torero, Valentín Alvarez, Marcelino 
i Rodríguez, José Rodríguez, Ramón Ló-
I pez, José García. Francisco Iglesias. 
José Ablanedo. Alvarez y López, R a -
món García, Hilarlo Sánchez, Graells y 
Cia., Regino Picos, Manuel Cabaleiro, 
Emilio Menéndez. Quillermo Alemany. 
i Belarmlno Menéndéz. Antonio Gonzá-
1 lez. 
Maflana publicaremos la tercera lis-
1 ta de adhesiones del banquete homena-
je a los delegados del Primer Congre-
so Nacional de Detallistas. 
E l M6overnor CtojWb". 
Procedente de K e y West y c o ñ d u -
ciendo carga general y p a s a j e r ó s . 
a r r i b ó á este puerto en la tarde de 
ayer, el vapor correo americano "Go-
bernor Cobb". 
E n t r e los pasajeros l legados por 
este buque figuran los s e ñ o r e s F r a n -
cisco Mcstre; Franc i sco Machado; 
H e r m i n i a L ó p e z ; Isabel A l v a r e z ; Jo-
sé P a r i o t ; Margar i ta Revot y fami-
l i a ; María" S a b a t é s ; Antonio y V i -
cente Palacios; E z e a Groise y fami-
l i a ; Antonio J . M a r t í n e z y s e ñ o r a • 
R a f a e l F . del Monte y s e ñ o r a ; R i -
cardo G ó m e z y s e ñ o r a ; Antonio Jo-
sé de Pool ; Antonio S. F e r n á n d e z y 
s e ñ o r a ; Miguel, J o s é Mar ía y L u i s a 
L a z a ; Manuel C á z q u e z ; Manuel Ma-
yora l ; Alfredo M é n d e z ; M a r í a Tere 
K I "Alfonso X I U " 
, Aunque hasta ayer tarde la T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a no h a b í a recibi-
do el aerograma de la sal ida d»>1 
vapor correo e s p a ñ o l de esa Compa-
ñía "Alfonso X ! 1 I " . se cree ^ e di-
cho bn.que haya sal ido de Voracruz 
para la Habana ayer pór la tarde, a 
pesar de la huelga que existe en 
aquel puerto mejicano. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotee de cinco mil pesos cada uno. 
ETJEHA D E IiA B O L S A 
Comp. Vend 
11 
YjMs sal idas do ayer. 
E n el -día de ayer han salido los 
siguientes vapores; 
E l americano " C u b a " , y lo.̂  ferries 
" E s t r a d a Pa'lma" y "Henry M. F l a -
gler", para T a m p a y K e y West, res-
pectivamente. 
E l americano "Monterrey", para 
NTew Y o r k . 
Banco Nacional , .' ¡32 
Banco Español . . . . . . 1 5 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upman. . 
Banco Internacional. . . . % 





C O M P A Ñ I A T F R M I N A L A T A R E S 
S. A . 
< Habiendo solicitado de esta Com-
' p a ñ í a el s e ñ o r Ernes to Costa que 
• se le expida duplicado del certif i-
cado original de d e p ó s i t o de l ico-
; res No. 46 emitMo a su nombre e l * 
" 3 de Febrero de 1923 por 403 ata-
dos de dos cajas y una caja de whi s -
key desembarcados por el vapor 
"Gemma", entrados en estos a l m a -
cenes el 12 de Octubre de 1922, 
por haber sufrido extra / lo 'el origi-
nal de dicho certificado expedido 
a su favor, se anuncia por este me-
dio la antes referida p e t i c i ó n del 
s e ñ o r E r n e s t o Costa, e n t e n d i é n d o s e 
que esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á el du-
plicado solicitado transcurrido .30 
d ía s desde la fecha de as ía publica-
c i ó n si no se ha hecho r e c l a m a c i ó n 
just i f icada en contrario. 
H a b a n a , 15 de Octubre de 1923. 
L . C . C O L E . 
Secretario 
39572 3d-14 
Caja Centro Asturiano, 84^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plaas zTipos 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A A H C A N A 
Lo 
Pet 
(Por nuestro hilo directo) 
A Y O R K . Octubre 16. 
directores de la Pan American 
^ ro,eum Company no quisieron decir 
PafU SObr eel rumor (,e flue l a com" 
P a pronto emprendería nuevas epe-
financieras. 
rio Cruxlble Steel Company de Amé-
a alcan=6 utilidades netas $5.302.243 
«1 afto fiscai que terminó el 31 de 
^«osto de 1923. según el informe anual 
Pae Se acaba de publicar. Después de 
Kar dividendos preferidos. í s t o s 
ual a $6.45 cts. por acción sobre s u -
'•000.000 de acciones 
^ n a ñ t a h 
,3-799.5i7 
Manifiesto — 4 9 7 goleta " J u a n 
I Mercedes, para C á r d e n a s . 
Con carga general. 
rasez de dollars americanos, los ban- | 
i queros dicen que no son tan numerosos i 
i ahora como ant^s, y explican que la ¡ 
1 moneda americana se encuentra en 1 
! grandes cantidades en Europa, donde j 
se aceptó inmediatamente en tiendas 7 
hoteles en lugar de la moneda corrien-
te local depreciada. 
M A R C A S D E G A N A D O 
comunes, 
anunciado un déficit 
en el año anterior. 
L.a 
Aun 1uo no ha habido en realidad es 
E l T»rime4 movimiento financiero fe-
rroviario que se ha Intentado en años 
por medio de una oferta pública de 
aceiohes, fué evidentemente muy bien 
recibido. L a acción 8e ofreció a 87.1|2 
para rendir 6.85 por ciento. 
E l s e ñ o r Secretorio de A g r i c u l t ü r a 
ha concedido a los s e ñ o r e s A n t o l í a 
Lorenzo T r l a n ^ , Long ino Mena, 
A'na^-o Meneaes Canelo, ' Mariano 
C i t a r a Molina, Manuel H e r n á n d e z 
C h á v e z , B l a s Jklonle^o, F r a n c i s c o A l -
varez Mochado. Pe trona P é r e z de l a 
Paz, J u a n Crespo G u e r r a . Franc i sco 
H e r n á n d e z Casti l lo , Mauricio Horta 
y C r u z , J o s é Noa G u z m á n , Pr imi t ivo 
Montee de Oca y Blanco , Franc i sco 
O i í z o n d o , F m n c i s c o Leivo P é r e z , las 
inscripciones'de las marcas que para 
s e ñ a l a r ganado solicitaron registrar. 
N U E V A Y O R K , octubre 16. 
S e g ú n las ideas populares el mer-
cado no debe cambiar su curso sino 
hasta que cambie el de los negocios; 
pero Ic^iverdad 6S 'I06 precisamente 
lo contrario es la rogl.i. E l mercado 
v a a la cabeza, no sigue. E s el indi-, 
cador de los cambios que v ienen . 
Siempre hay un precio que c o n t r a r i a 
con las condicionen y hy a q u í por 
q u é un mercado dejo^á de avanzar 
y se c a m b i a r á a sí mismo a la ve? 
que t o d a v í a persiste alguna gran 
r e a n i m a c i ó n . Por eso mismo dejara 
de descender mientras existe una de 
p r e s i ó n . E n el caso actual yo no usa-
ría la palabra " d e p - e s i ó n " , porque 
no tenemos nada de eso. L a s condi-
ciones que tenemos hcy son un re-
troceso de las de l a pr imavera pasa-
da. L o que estamos padeciendo abo 
ra en unas cuantas industr ias como 
las petroleraa es un excesta de pro-l 
d u c c i ó a y esto puede remediarse. Y o l 
creo 0110 los oportunidades e s t á n del, 
lado de los largos. 
O P I M O N E S B U R S A T r L E S 
r a n c h ó n y C o m p a ñ í a ! — P o r n in - l 
r g ú n concepto en estos momentos 
' noonsejamos que se ofrezcan altos 
precios por las acciones. # 
P r i n c e y AVhite ly .—Si l lega una i 
j r e a n i m a c i ó n p o d r í a m o s aprovecha)», 
i nos de e l la para vender acciones es 
| peclalmente de motores acero, cqui^ 
¡ po^ y ^obre. 
S O I A R I O D E D O W JONJÍS 
j Un plan para la r e o r g a n i z a c i ó n d^l 
n o s fe i irocarriks de Nueva Y o r k ha 
sido sometido al T r i b u n a l F e d e r a l 
para siu c o n s i d e r a c i ó n . 
E l gabinete a l e m á n ha aprobado la 
c o n c e s i ó n para un banco cuyo capi-
tal s o s t e n d r á hipotecando log activos 
de la industr ia do A g r i c u l t u r a , la 
banca y el comercio. 
Promedios del mefeado de accio-
nes 20 industriales 8 3 . 0 6 , alza 93; 
20 ferrocarri leras 7 9 . 6 6 , alza 4 7 . ' 
X O T A S A L G O D O N E R A S 
X U E V A Y O R K , octubre 16 . 
Hubo erv-idencla de una p o s i c i ó n 
t é c n i c a m á s fác i l a q u í 'y en L l v e r - i 
pool esta m a ñ a n a . 
L a s realizaciones estuvieron acti-
vas ,y hubo probablemente conside-' 
rabie movlmlonto local para una 
r e a c c i ó n , que fué promovida por la 
creencia de que la tempestad del 
Golfo, que p a s ó hacia el interior por 
* nc ima do L o u s U n a h a b í a perdido 
fuerza y no c a u s a r í a m á s aguaceros 
en la s e c c i ó n ' occidenbil. 
A|B Cnidos, cable. 
S |B Unidos, v ista . 
vLondres, cable. _ 
Londres, vista. . 
I.osdres, 60 dlv. 
Paris, cable. . . . 
París , vista . .' 
Bruselas, v ista . . 
España, cable. . 
Esparta, vista. . 
Itnlia, vista. . . 














N O T A R I O S D E T U R X O 
Para cambios: Arlstldes Rulz . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Haban».: Raúl 
E . Argüel les y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente P . S. R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
U S 6 f t G a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
E s c n e m í Q o de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e ellimlnando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Benalder y D. de L a r r i n ^ g a en Sau 
F r a n c i s c o . 
Woron en Machina . 
Zacapa en Santa C l a r a . 
Xordts J e r m e n y V a r g en H a v a n a 
Centra l . 
E s t r a d a P a l m a , Exce l s ior y Cuba 
en Arsena l . 
L a n c h ó n Teddy en Ta l lap iedra , 
Mont E t n a y Sta. E u l a l i a en A l a -
rás . 
Hundvaaco en Reg la . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
N . G E L A T S Y C I A , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
n o f u o n l i ^ POr f t e c m e ? i 0 a los a * - ' I O S , a part ir del 15 del actual , para 
positantes en esta Secc ión que pue-; abonarle* los intereses correspon-
den presentar sus libretas en Mone- dientes al tr imestre vencido en 30 
da Nic iona] o Amer icana , en nuetMde Septiembre de 1923. 
tras Oficinas, Agular n ú m e r o s 106 j r f Habana , Octubre 8 de 1923. 
' • " * C7830 101-10 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n l a ^ 
B O L S ñ . D E L f l f i ñ B f l N f l 
M E R C A D O D E V A I . O » B S 
Con tono muy firme rigió -ayer el mer-
cado local de valores, habiéndose ope-
rado durante el dia eo un buen número 
de acciones preferidas y comunes de 
Ferrocarriles Unidos y Havana E l e c t r i c -
Nótase buena, tendencia en las aéclo-
nes de la Naviein y Jarcia de Matan-
zas, asi como en toda clase de bon6s. 
L a Manufacturera y Licorera Cuba-
na se mantienen co nprecios sostenidos. 
nlzadora del Parque y 
Playa de Mariana©. . 
I Bonos m p . Conamiaa-
ted Shoe Corporation 
<Oi. Con-olidadn de 
Calzado . 
I Btwius üa. Hipoteca 
Serie B . . . . . • 






R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) . 
N U E V A Y O R K , octubre 16.. 
L o saliente del mercado de bonos hoy 
fuA la fuerza y actividad de los bonos 
ferroviarios de Nueva Tork debido a 
haberse anunciado el plan de orrgani-
xación y el mucho mayor volumen de 
transacciones. 
L a s casas de inversiones anunciaron 
R E V I S T A D E C A F E 
(Sor nuestro hilo directo) 
N T K V A T O R K , ocotubre 16. 
Kl mercádo de futuros de café, re\pl<'> 
• un nuevo a,vanee hoy debido "a los m í » 
altos cables 'del . Brsai l y nuevos movi-
mientos de los cortos pava cubrirse, 
| según es de presumir contra la» ven-
tas de la existencia local. Los prlme-
| ros precios fueron de 4 a 10 puntos más 
Banco Kspaflol. 
banc-j Agrícola . • 
Banco Nacional. . . « .. « 
Fomento Agrario. . . . . 
Banco Territorial . . • • • 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 eu cir-
culación) . . 
Barico de" Prés tamos «obrft 
Joyería ($50.000 <n clr-
L a s obligaciones del Ayuntamiento del culactón) 
la Habana, ie^unda Jjipoteca, es el ún i - ' Banco Inter, d . C u b « ^ S . -
co valor que en el mercado acusa tlo-}v, c . Unidos. ' . *. * .* * 
jedad, debiéndose ello a no haberse'pa-, C . Oeste. , 
gado aún los cupones números 135, 136 Cubai. Central, 
y 137. ' • 
Se hicieron también algunas operacio-
nes en bonos de Cubana. Huvana Klec-
tric y Licorera, y en acciones de J i . r -
cia y Naviera. 
pref. • . . 
com. . . < 
y Holguln. 
•Cotización del Bols ín 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Ídem (D. i n t . ) . . 
Idem Ídem/ (41 olo). .., 
I d . id. Morgan 1914. . 
I d . id. (6 o-o Tesoro), 
I d . id. puertos. . s . . 
Havana Electric R y . Co. 
Hnvana Electric H . Ora l . 














































A C C I O N E S 
F . C . Unido^, . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, • pref. . . . 
Teléfono, comunes. . 
ín t er . Telephone Co. 
Naviera, preferidas. „ 
Naviera, comunes. . 











Jarcia, preferidas. „ 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . 





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





























Cuba Speyer. . . 
Cuba (D. I n t . ) . 
Cuba 4̂% oio), . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
R . Cuba puertos. . . . 
H<»r> Cuta IWJM Morgan 
Ayto. l a . Hip . . . T 
Ayto. 2a. JTip. . . . 
'•íibara-Hotéuin l a . Hip 
F . C . U. ' perpétuas . . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Terltorial Serle 
li, $2.000.0^0 en clr-
•ín c irculación. . . . 
Oas y Electricidad. 
Havana Electric Hy . C 
rijv^im Eiectrlc R y . 
Tli»-. Oral . í$6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban-Telephone. . . . 
«•'legn ds A viia 
Ceryecera Int . l a . Hip 
Bohos F .del Norbéstb 
de Bahia Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuero» 
turera Nacional. . . 
ObIJgacionen Mauufae-
Bonos Convsrtltfles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 



















| Cuban Central 
í". C . Gibara 
1 Cuba R . R . . 
! Klectrlc Stgo. de Cuba. . 
6 oto Havana Electric pf. 
j Havana Electric com. . . 
| bilécirica üe .\la.-ianao. . . 
I '• Irctnca Sancll Splrltn««. . 
¡ N u e v a Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref-. . . . 
Cervecera Int . com. . . ' . 
Lonja Comercio pref. . . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Compaftia Curtidora Cubana 
pref. $400.00'.' «n circu-
lación 
Compañía Curtidora Cuban» 




iMei •. pifoni'iif und Tele 
gmph Corporation. . . 
Matau^ro Itiiitiatnal. . . 
indiistial (Juba. . . . 
7 o¡o Naviera, pref. „ . , 
Naviera, comunes. . . . , 
Cuba Cañe, preferidas; . ¿ 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ci«igo de Avila 6 
7 Cío C a . Cubana de Pesca 
y Naveir'ciAn. $550.000 
en circulación pref. . . 
Cu. Cnhana Ue l'esca y 
NaveiraciOn ($^100.000 
en circulación, com. . . 
Gn-on Hiitp. Ainei icaria de 
Seguros. . . . . . . . 
OniAn »Hl»p. Americana 
benef iclarl-as 
Union u n Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuoar. Tire aüd Rubber Co 
comunes. . . . . . . . Nominal 
í oio C a . Manufacturera 
Nacional, prNf. . . . . . 
CÍb _^l«!:iiifíicturera Naclo-
nalf"comunes,. . . . . . 
i"onsiauci* Conoer Co. , . 
Licorera Cubana, coro. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 ^en 
circulación. 
Ca. NHCiunal de Pefume-
rln rom ($1.300.000 en 
c i r c u l a c l í / . . . . X . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
f olo C a . d^ Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 71% 
í oio i. », ite larci.» de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71% 
T.a n* .iiircia de Maunzas, 
comunes. . 12% 
Ca. Ue .1 Mida de Matanzas, 
com. sindicadas. . ' . , . 12% 
creciente demanda de los puntos del | altos 
Oeste para emisiones de alto grado con I de 8 
•unas cuantas órdenes paral os hipote-
carlos ferorviaríos de segundo grado. 
Moderadas gánanclas apuntaron los 
bonos activos delgobierno de los E s t a -
dos'Unidos, dando origen a noticias de 
que en la Gran Brefafia está en el mer-
cado para hacer frente a su próximo 
pago de Intereses de la deuda inglmsa. 
Los cambios de losp recio» en el grupo 
extranjero se limitaron a fracciones. • 
loí meses a c t l í o s se vendieron 
12- puntos sobre ¡as -cotizacloo-
nes del cierre de ayer, avanzando I>i-
ciembre hasta 9.06 y Mayo hasta S.2"i. 
Esto» precios atrjaeron realizaciones 
dispersa» que causaron re«coiones de 
5 o 10 punto» respecto de los mejores 
del as ú l t imas transacción?» y ¡̂1 mer-
cado cerró apena» sostenido, entre seis 
punto» neto» mis alto v dos puntos 
mA» bajo.. La» entas se calcularon en 
unos 35,000 sacos. 
I 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
1 das ayer a la Secretaria de Agricultura, 
por las Aduanas en cumplimiento de lo» 
AlKu-tado»; Pr imeío y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 11.500 saco» . 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduana de Sagua: 2211. sacos. Puer^ 
to de destino, New York. 
Aduana (".e Puerto Pailre: 32000 "sacos! 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduahti de Nuevltas: • 40.344 sacos. 
Puertos de estlno, vario». 
Octubgs . , 
Diciembre., 
Marzo . . . 








M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los úl t imos precios del algodón co-
tizados ay-ír en el mercado de Nueva 
York fueron los. siguientes: 
Octubre. , ,. , 
Diciembre. . ,. 
Enero, 1924. , 
Mu.rzd. . . . . 





R E V I S T A S D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N F E V A Y O R K , octubre 16. 
• .Fuerte» ventas de acciones de los 
f^rrocrriles del Oaeste, aebido a la pu-
blicación de despachos que dicen que 
el presidente (.'oolidge está a favor de 
una reducción de la tarifa del f.ete so-
bre el~Érrano y el carbón produjo ootra 
gran reacciórj en el mercado de valores 
de hoy, xetendiAcJose las pérdidas en 
las accione» -avtivas desde uno hasta 
cuatro puntos. 
Nuevos ha jóos ' precióos para el año 
se establecieron por Norbtern Pacific 
a 50 3¡4; Omaha a fil; ••Soo'• a. 50; 
Chicago and Northwestern a 60 1)4 y 
las preferidas a 1,15, y (florado and 
' Sputhern a 20. Además las de Great 
Northern duplicaron su previo bajo re-
¡ cord de 51 1 2 . Unas cuantas emisio-
nes se repusieron parcialmente antes 
1 del cierre, fluctuando las pérdidas ne-
i tas desde 1 hast4 3 .5^8. 
Cerca de 20 industriales también ca-
1 yeron en nuevos bajos record. Incluso 
Nationale Enamelling, que perdió ee-
rreno por rumores de que el dividendo 
común setaba tn peligro. 
L a s acciones azucareras desarrolla-
ron nueva debilidad pyr no haber los 
directores de la Punta Alegre hecho un 
desembolso extraoordinario además de 
reanudar el tipo anual regular de 
$5.00. 
C L E A R I N G H O U S E 
M E R C A D O D E C A M B I O ; 
! N ¿ W YofckK, octubre 16. 
Esterl inas , 60 días • 
Esterl inas , cable 
I Esterl inas , á la v i s t a . . . . 
Pesetas. ' 
| Francos, á la vista 
I Francos, cable . . ' 
I l-'raficos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Franco» belgras, cable. . . . 
I Holanda, cable 
I Holanda, vista . . . . . . . . 
i L i r a s , cable 
I L i r a s , vista . . 
¡Marco», a la vista 
I Marcos, cable. . . . . , . . . 
| Montre^al . . V . . . . . . . . . . 
Suecla 
Grecia . . . , • • • . . . • 
I Noruega . . . . ' 
P.olonia. 
1 B r a s i l . 
Checoeslovakia 
j Jugoeslavia ^ • • 
I Argentina . . . " . . 
i Austria • . •« 
Rumania . . . . . . . . . . . . 
Idnamarca • • 
4.53 l \ i 

























Tercero 4 l \ i o'n, su lfi|32 
Cuarta 4 14 0 (i, q; j j * 
Ti-easupr < ]'4 0l()' 




P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 63 1.4 
Pesos mejicanos. 48 114 
Extranjero 
Domést ica 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por. el Clearing House de la Habana 





















Ca. Cubane da Accidentes. Nominal 
t o|o ' L a Unión Nacionar», 
Compaflla General de 8»-
sruros. pref. . . . . . . _44% 69 
Idem heneficarlan. '. .' . . 18 ' 
i oio C a . UrbaniJMdora dél 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas. . . . . Nominal 
Ca. Urbani.zadora del Par- . 
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compaftia de Construccio-
nes y ü r z . com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, oref.. en 
cultación $300.000. . . . 18 60 
R E V I S T ñ D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Octubre 16. 
Los refinadores locales y' de fuera 
del puerto mostraron renovado interés 
hoy en los .azúcat-es crudos como re-
'sultado de alguna mejor demanda para 
su producto refinado. A medida que 
aumenta la depanda del granulado, 
créese que el mercado del crudo irá 
adquiriendo regular actividad, aunque 
lo avanzado de la estación pude mer-
mar el volumen, de los "negocios hasta 
cierto punto. Hoy la Amisrican com-
pró JLOOO sacos de azúcares de Cuba 
a l legir en octubre, a 5.718 centavos 
costo y flete, limpiando el mercado de 
todas las ofertas d^ manos de 6 cts. 
costo y flete. E l mismo refinador com-
pró» también 14.000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico aflote y para embarque 
en octubre, a 7.66 centavos entregado. 
L a National compró 300 toneladas de 
azúcar del Perú a llegar a principios 
de noviembre a 5.3!8 centavos costo se-
guro y flete, mientras la American 
compraba 850 toneladas del Perú que 
debía llegar a' principios de noviem-
bre, al mismo precio. L a Cahan com-
pró 6.000 sacos de azúcar de Santo 
Domingo, embarque en octubre a 5.1|2 
centavos costo seguro y flete para F i -
ladelfia. Me Cahan también compró 
25.000. sacos de Cuba, que se es tán 
cargando ahora para Filadelfia. pagan-
do 6 centavos costo y flete. Al cerrar 
el día huno nuevo Interés de compra 
para los de Cuba a 5.718 centavos cos-
to y flete. Lotes adicionales de azú-
cares de, pleno- ^Irecho también se 
'ofrecían a 6.3|8 centavos costo seguro 
y flete, pero en posición demasiado dis-
tante para atraer compradores. E l pre-
_*io del de entrega inmediata estuvo sin 
cambio a 7.66 centavos, pagado el de-
recho. 
r tJTÜROS S E ASITCAK CRUDO 
í3l mercado para futuros de azúcar 
crudo abrió entre sin cambio y un a l -
za de 2 puntos. Diciembre y marzo m á s 
tarde en la primera parte del -día, se 
vendieron con una baja de 3, a 4 pun-
tos, con motivo de la realización por 
noticias de que el mercádo de entrega 
« Inmediata había sido limpiado de las 
oferta» de azúcares de 5.718 centavos 
costo y flete. Los bajistas vacilaron 
en vender corto a.Diciembre, siendo el 
precio de este me» ahora un guarismo 
muy por debaju de una paridad del 
mercado de entrega inmediata hasta 1̂ 
punto de «jue algunos creían que Di-
ciembre avanzaría vivamente a medi-
da que mejorase la s i tuac ión del de 
entrega inmediata. E n las primeras ho-
ras de la tarde los contratos de Di-
ciembre se vendieron hasta 5.28. Los 
precios finales estuvieron 9 puntos ne-
tos más alto en octubre, otros meses 
6 puntos netos más alto hasta una ba-
j a neta de 1 punto. L a s ventas tota-
les fueron 19.000 toneladas. 
Me» Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Octubre . M . 600 600 600 «00 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . , 
Mayo . . 
699 
670 570 570 670 570 
. 525 528 621 627 627 
. -462 462 460 460 460, 
. 413 414 409 410 409 
. 420 420 418 418 417 
A Z U C A R R ü r i N A U O 
E l mercado de zaúcar refinado estu-
i vo. sostenido y los corredores . decían 
que era más difícil comprar azúcares 
de segunda mano. En las primeras ho-
ras del día la American Federal Sugar 
Refining Company se retiró como ven-
dedora de azúcar granulado y Atklns 
anunció que se habían afirmado en 9.50 
centavos términos usuales. Este refi-
nador, aunque marca en lista el precio 
de 9.60 centavos, había estado hacien-
do frente a la competencia a precios 
. m á s bajos, pero la tendencia a avan-
zar del mercado del crudo se creía 
que era la causa de la firme cotiza-
ción de 9.50. Los corredores han anun 
ciado compras dispersas hoy a 4.2-
centavos. H a empezado la recolecta d* 
¡ las remolachas de Michigan, y los ma-
nufactureros piden 6.70 centavos, pero 
j se tiene entendido que en territorio de 
competencia el precio se ha reducido 
j a 8.25 centavos, hase de litoral, 
granulado refino a ^a hora del cierre sh 
cotizaba a 9.15 a 9 . F.O'centavos. 
rXTTUROS D E A Z U C A R R B T I R A D O 
Este mercaido estuvo nominal y ce-
rró neto y sin cambio, sin transaccio-
nes. 
S a b o r é e l o 
G u s t o D í s t i 
Tenge t u m o a j a s f m & K 
c a s a . 
Í C O A H A B A N A 
O T R O S R E F R E S C O S 
GJRAF>JCO CHEWYBLOSSOM 
(Refawv d* l h * ) J L l j y í Ó K (Refresco de Cereza) 
O F E R T A S D E 0 Í N E R O 
L a s pfectaa de dinero estuvieron 
mes durante el dla. 
L a más . alta 
I L a m á s baja 
j Promedio 
i Ultimo .préstamo 
i Ofrecido. . • • • • 
Giros comerc ia le» . i . 
Aceptaciones do los bancos.. . . 
T restamos a 6.0 día» 
P r é s t a m o s a fi m e s e » . . ..5 1)4 a 
Papel m e r c a n t i l , . . 
B O N O S D E LA L I B E R T A D 
Libertad 3 ]|2 O'O, 99 28|.12. 
Primero '4 0.10, sin cotizar. 
Segúmlo 4 0¡0, sin cotizar. 
Primero 4 í\í 0 0," 97 20132. '' 











P A R I S 
Renta'del 3 ©[O, 55 fr. 40 rl 
Tambio» sobfe Londres, 74 f " 
Emprés t i to 5 010, 74 fr< r 
E l dollar, 16 fr. 32 ct». Cl8' 
B O L S A D E L O N D R E S 
I,nNI>RRS. octubre Ifi. 
Los precios estuvieron Irrif^ i 
Consolidados por dinero, .Ss s Y ^ I 
United Havana Railway, 73 " | 
Emprés t i to Británico, 5'0|o i0, . 
Emprés t i to Británico, 4 12 O r ..1 
• B O L S A D E M A D R I D 
M A MR ID, octubre 16. 
L a s cotizaciones del día futr 
siguientes: * . B •í 
Esterlinas 
Francos '* 
" 1 | 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
PA R f E L O N A , octubre IB. 
D O L L A R 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , octubre 16, 
Hoy. se registraron las sl5t«eat¿ 
i lzacloneí a la hora del cierre par» N 
I ralorcs cubanos. 
i Deuda Exterior, 5 O'O, de' 1905 y 
| Deuda Exterior, 5 0¡o,'de 1949, . 35 
| Deud?" Exterior, 4 1¡2 010, 1940. 54 . J 
I Cuba Railroad 5 0¡0. de 1952.. 
•Havana E . Cons.. 5 0|0, de 1952 9 
Inter. T e l . and Telph. Co,, sin 
I cotizar. -
• 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
* K W Y O R K , octubre 16. 
[ 
American Sugar.—Ventas. 5. 
62? bajo. 58 1]8; cierre, 58 318. « 
Ciiban Amer, Sugar.—Ventas, 2^.1 
alto, 30 3'4.; bajo. 29 314; cierre. 2?3|| 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; 
11 1|4': ba jo: I I ; cierre. 11. 
Cuba Cáne Sugar pfd.—Ventas, 2.ss»| 
álto, 45 3i4; bajo. 43 3]4: cierre, 44 SiM 
, Punta Alegre Sugar.—Ventas, UM 
alto, 54 JfjJ; bajo, 52 "llS; cierre,' 52 \t\ 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D F I 
A Z U C A R 
E l obtenido de ' acuerdo 
con pl Decrete No, 1770 pera 
la l ibra de a z ü o i r c ^ n t r í f u g i 
p o l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n 
es como siguen • . " : 
M K S i> B O C T i ü B Ú E 
P r i m e r a i|nin<<na 
H a b a n a . . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
• c á r d e n a s .• , ., < . . 
Sa^ua . . . . . ' : . . . 
O lenfuegcs , . .. 
M a n z a n i l l o . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional •. • • • • 
Prec io medio ex-
portaciones , 
Di ferenc ia d? m á s 
5 . ft 4 2 ó 4 ^ 
5.7-32S60 
5 .669802 
5 .704729 . 
, 5 . 6 5 4 7 1 9 • 
5 . 6 S 5 4 2 3 ' 
5 . 6 8 5 4 2 3 ' 
0012664 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S ] 
Mas sostenido tiyetel anterinr r!-. 
gieron ayer las ' divisas îobre N'níu 
Yirk, con operaciones en , cabl.es a Hi 
por 'ciento premio y ín cheque^^jujl 
por ciento premio. Las sobré E^pj ! 
cerraron mas flojas con operacioníi rt 
f i ' inco» cables a 6,10. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista . . 
N E W Y O R K , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . . 
L O N D R E S . CÍible, ... . 
P A R I S , v i s ta . . . . . 
P A R I S , cable. ,. . T 
B R U S E L A S , vi^fV . . 
B R U S E L A S , cable. . 
M A D R I D , vústa. . . 
M A D R I D , cable. , . 
G E N O V A , vis ta. . . . 
G E N O V A , cable. . . . 
z U R I C H . vista. . . . 
z U R I C H , cable. . . , 
A M S T E R D A M , vista, 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , vista. . 











0 99' % 
S I 
Í A V E U Ñ O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T m m E R EXISTENCIA GRiNDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e a . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T ' L B K K 
P n b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
d e las t r a u a c c i o n e i en 6 o - 1 
no» e n l a B o l s a d e V a l o r e i 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 7 0 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 6 , 7 0 0 
L o t c h e c k s c a o j e a d o t en 
l a " Q e a r í n g H o m e " de 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Kdificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciai. 
A b i e r t a los diae laborables 
hasta las 7 de la noche y U» 
festivos hasta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el dia 
el domingo 18 de noviembrt 
de 19 23. i 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M i é r c o l e s 
C 1 8 2 1 
V E A S E E L M E R C A D O E X -
T R A N J E R O E N L A P A ¿ 1 8 




M f ^ m w / i V i n o 5 ^ R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
l f l D E V E N T A £ N L 0 S P R , N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 ) 
C 7Ó8» alt . l ü d - 1 
R i e l a 2 A. 
San .Francisco n ú m e r o 36, VIBO' 
ra . 
L u y a n ó n ú i n e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s d é l Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. . 
Vis t í i hermosa n ú m e r o ' 14 B, ^ 
Tro. 
Palat ino y Atocha. 
Calzada, y R. . Vedado. 
23 y G . . Vedado. 
Belascoaln y San Rafael . 
Xeptuno y Oquendo. 
Neptuno' y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y An imas . 
Monte y Anjjeles. 
Ben.Minieda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodara. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2'4. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zuluetar entre Dragones y Mon'e-
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas y Prop^eeo. 
J e s ú s del Monte n ú p i e r o 518." 
H a b a n a y San Is idro. • 
San Rafae l y San Francisco. 
Trocadero "J 2 y 112. 
2 n ú m e r o 148. V e j a d o . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y Efitéver. * 
Oervaslo n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 







3 ? .̂ 0 
0.9J 
0.95'Ü 
¿ a Prenea Asociada es la únlcai 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráf ica* que en este D I A R I O se pu--
bliquen. a s í como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en ei miemo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o e n el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 2 2 I , de S a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a P !«_ i« 
tarde Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
DOCE MIL PERSONAS PONEN SITIO A 
LA CASA DEL PUEBLO PIDIENDO QUE 
SEA REBAJADO EL PRECIO DEL PAN 
SINN fEINNERS 
r E L E B R A R A H O Y U N A C O N F E R E N C I A E L E N C A R G A D O D E 
N E G O C I O S D E A L E M A N I A E N P A R I S C O N E L P R E M I E R 
F R A N C E S , I N T E N T A N D O L L E G A R A U N N U E V O A R R E G L O 
P4R1S, Octubre I f i . 1 de la c a r e s t í a de la r i d a . >e. vienen 
Bajo' su propia inic iat iva, el K u - registrando en los suburbios de* B e r -
argado de Ne^ociof; a l e m á n en esta l ín , desde hace 10 d í a s , han cu lmi -
ispital, H e r r ^v'on Hoesch*, c e l e b r a r á nado, en la m a ñ a n a y tarde de hoy, 
mañana una conferencia con el Pvi j en graves disturbios en el centro d© 
n.er Ministro ^ o l n c a r é . L a proyecte- la c iudad. 
visita d e e p i e m gran i n t e r é s en! Acompañ-adog fle mujeres y n i ñ o s , 
pero 
resultados que p a e ; pUSÍeron sitio a la C a s r C o n s i s t o r i a i ; 
s ituada en el centro del distrito E s t e 
. qnes con la fuerza armada , in terml-;ue goza ahora el ; ¿.̂  , , . - A ' ¿JA T̂JÜAÎ L o tentemente. durante cuatro horas y podrá decidirse a _ . . . . . , solo pudieron ser reprimidos por las 
reservas p o l i c í a c a s , l lamadas al efec- ñ a s desgracias personajes. 
ijp c írculos oficiales franceses 
,̂5 opiniones e s t á n muy divididas 
rijspecto a los 
jan obtenerse en ella 
E n algunas esferas existe la creen-
lia de que, d e i i ú o a la mayor l iber-
tad de a c c i ó n de 
Canciller a l e m á n , 
uar a las presentes proposiciones un 
carácter m á s decisivo, m á s definitivo 
v "más tangible que lo hizo hasta 
ahora, y tal vez satisfoga las demau-
(ias Üe M . P o i n c a r ó . 
"La primera visita que hizo el E n -
cargado de Negocios a l e m á n , al Je f« ; 
Hni Gabinete f r a n c é s que fué el \0\ , 
Je Octubre, no !m surtido efecto al- f. za en 61 Pf^10, de a 'ogaza de 4 
gano hasta ahora en cuanto al ]lb!** y ™eái*' *L™*1 ?\c*nzo lA tR-
acercamiento de ambos p a í s e s , aun 
E 
IRREDUCTIBLES 
U n o s 4 8 5 R e p u b l i c a n o s que 
E s t á n E n c a r c e l a d o s se h a n 
i ; — . I m p u e s t o H u e l g a de H a m b r e 
G R A N I N C E N D I O ^ i t i t 
H Ü B O J N m e j i c o [ ' ^ r ' ^ r B ^ . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D U B L I N ' . Ocubre 16. 
D E L D I A R I O D K L A M A R I N A j L a C o n v e n c i ó n S inn F e l n . o A r d 
\ i Fhe l s , celebrada hoy en l a M a n s i ó n 
« t . R M O S I L L O , ( M é j i c o ) , O c i . 15. ¡ House c o l m ó las esperanzas de sus 
Un formidable incedio se d e c l a r ó | organizadores. Desde los 32 conda-
en esta ciudad en las casas comer-, dos del pa í s han llegado m á s de 
infinidad de individuos s in empleo, ¡ ciales m á s importantes, habiendo ¡ 1,200 Individuos pertenecientes a los 
cuyo mimero fué calculado en 12,000, ¡ Quedado reducidos a cenizas muchos ; diversos clubs Sinn F e l n . 
establecimientos. E s t a o r g a n i z a c i ó n , 'que el a ñ o pa-
Po> falta de eficacia en el s e r v í - j sado t r a t ó de evitar s-u d i v i s i ó n por 
de la capital , p r o l o n g á n d o s e los cho-' c ió de bomberos no pudo evitarse la | medio de un pacto entre E a m o n n de 
c a t á s t r o f e . V a l e r a y M i c h á e l ColUns, se compo-
L a s p é r d i d a s son de Inmensa im- ne en la actual idad oas í e x c l t í s i v a -
portancla, c o n t á n d o s e a d e m á s algu- mente de republicanos, y los acuer-
S E R A P R E S E N T A D O H O Y 
U N P R O Y E C T O D E C L A R A N -
D O I N D E P E N D I E N T E A F I L I -
P I N A S 
M A M L A . Octubre Ifl . 
Reun ida en s e s i ó n conjunta, 
l a legis latura f i l ipina o y ó hoy 
con respetuoso silencio el m r n -
sa.le d»»l (Gobernador (General 
I.eonard Wood. Ai inqnr sr t«-
nn'a que m n r r i e s e n disturbios 
no hubo la menor interrup-
c i ó n . I>«s g a l e r í a s estaban 
abarrotadas. 
K l representante Vicenta So-
to, de Cebú, d e c l a r ó boy que 
en l« s e s i ó n de m a ñ a n a pre-
ftentará un proyecto de decla-
r a c i ó n de independencia en fa-
xor de la* islas F i l ip inas . Di io 
que «1 rea l izar é s t o se da 
cuenta de que puede tomar su 
a c c i ó n cierto c a r á c t e r de sedi-
c i ó n , pero cree que as í obliga-
rá a los partidos de la mayo-
r ía a a d o p í a r una act i tud de-
f inida en un sentido o en otro. 
dos adoptados hoy reaf irmaron ple-
to. que dispersaron a los revoltosos 
a bayoneta calada d e s p u é s de hacer 
descargas al aire para atemorizarlos. 
L o que dió lugar a los motines de 
hoy f u é la a b o l i c i ó n de los bonos 
para pan. E?to o c a s i o n ó una brusca 
Í T R L i r i D A D P A R A i . A S . D I S P O - naraente ^ P l a n ^ republicanos. 
S I C I O N E S O F i r T A L E S Mary McSwiney, elegida p a r a pre-
sidir tales actos en ausencia de De 
que en aquella o c a s i ó n H e r r Von 
Hoesch i n f o r m ó a M . P o i n c u r é que 
tenía instrucciones de ab i i r negocia-
bulosa c i fra de 480.000,000 de mar-
cos, o s^a, unos 12 centavos, en con-
traste con el precio de 36.000,000 de 
marcos que p r e v a l e c í a el lunes y se 
C I U D A D D E M E J I 0 O , octubre 15. 
E l gobierno ha ordenado por me-
dio de todos los organismos, qufe se 
dé extensa publicidad a los decre-
tos y ó r d e n e s que se dictarei i , para 
que sean conocidos , ampliamente, 
con 
m 
que se ha l lan en terr i tor io , nacional"! 
Valera . que ha l la • en la cárce l , 
d e f i n i ó la po l í t i ca futura de log Sinn 
F e l n como una actitud de resisten-
cia pasiva hacia el E s t a d o L i b r e , y 
las mociones aprobadas e n t r a ñ a n un 
detallado proRrama tendiente a ese 
•on el objeto de evi tar perjuicios a « U n a . d e esas mociohes protesta 
ichos de nuestros c o m p a t n p ^ « J c o ^ r a * lá entra'da -d^l Estado*'Libre 
icioneí- directas entre los g o b i e r n o á ™ a n ü , v o p" v i « o r h a í , , a la a b o l i c i ó n 
de Berlín y f a - í s y de ofrecer la coo-
jieración de A l e m a n i a nafii el resta-
bléclmiento d» la vida e c o n ó m i c o 
de los referidos bonos o tarjetas ofi-
ciales. 
L a P o i i c í a informa que durante 
normal en el R u h r , p r o p o s i c i ó n quo los d e s ó r d e n e s resultaron gravemen-
nó fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n por te heridos cinco manifestantes y co-
,1 gobierno francót}. N 
12 M I L P E R S O N A S POJ^BN S I T I O 
A L A C A S A D E L P l ' E B L O 
B E R L I N , octubre 16. 
Los motines que, a consecuencia , tarde. 
mo 20 m á s recibieron lesiones me-
nos graves. 
Uno de Ins que fueron heridos en 
los encuentros, desarrollados cerca 
de la Casa Consis tor ia l , f a l l e c i ó esta 
senr la .L iga ,de , Naciones/ cotno. colo-
' Z V'niit b r i t á u i n i . 
E L S E L L O D E P R O P A G A N D A v j { i i . r 8 í, íí "r .t'i a o-^ i, Ze mi 1 d 
I í T I I I 7 A n A D A D I A Ü E D I A c o C d e ^ p u é s d .^able iv tá p a r a ' a s l s t l r 
U l i L l ¿ A i / U I U l V ' L A r l l l v l A al entierro del C a p i t á n Noel Lemass . 
" d e L e j é r c i t o ; republicano , i r l a n d é s , 
que f u é capturado el pasado jul io 
en Dublip por ,var ios individuos ar-




(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
E L O E C A N O D E L C O L E G I O 
N O T A I Í I A E D E M A D R I i > 
R E B A T E CN PP.O-
V K C T O D E l i D l -
K E ( " T O K I O 
M U E S T R A R I O E S M E D 1 0 
E F I C A Z Y S E G U R O D E E X I T O 
U O Y D G E O R G E C R E E O K L A H O M A S I G U E 
Q U E L A D E M O C R A C I A I N U N D A D A P O R E L 
C O R R E G R A N R I E S G O N O R T H C A N A D I A N 
E n el C o m i t é de Honor de la F e -
ria Muestrario de la H á b a n a figura 
como Presidente, con todo el carác-
i t er o f i c iar sin embargo que el cargo 
do la semana pasad^u'e.n las c o l í n a s 
cercanas a-^Dublin,-con .un b a l a z o ^ 
en > la cabeza.. Haca ldo el entierro 
mág impresionante que. se ha visto ; 
en Dublin desde hace . mucho, t i em- i 
po. F iguraban- en la. imponente co-: 
mit lva varias compafUas. del e jérc i to ' ; 
ofrece, el P r i m e r \ a ^ s t ^ republicano i r l a n d é s , diputados re-
N a c i ó n : y en e"" o ^ a n - m i n rner- delegadhs de la misma i 
s organizadores de la F e - .x_. . „, t ¿i^iUJl 
C H I C A G O , Octubre 16. 
"En el discurso que p r o n u n c i ó en 
C I U D A D D E O K L A H O M A , Oct. 15. 
damente loa á  
ria toda vez que en todas partee que 
é s t a s se l leyan a cabo, s iempre se 
ofrece y d e s e m p e ñ a , l a PresIdencia. 'Ia, 
m á s alta autoridad del P a í s . Recor-
demos que el Presldente de la F e r i a 
Muestrario celebrada en San^Sebas-
tiá-n durante ei mes de Ju l io del 
A i s lada materialmente por la presente afto, lo f u é el Rey Don A I -
un almuerzo dado aqu í hoy en su i n u n d a c i ó n m á s grande, que regis tra fonso X I I T , el-amado monarca de Iop 
f i l i ac ión ; a s í como el Ix)rd Alcalde 
de la ciudad con la c o r p o r a c i ó n mu-
nicipal en pleno, la cual con anti-
c i p a c i ó n h a b í a asistido ya a la misa 
de r é q u i e m . E l f ú n e b r e cortejo pasó 
por delante de l a p r i s i ó n de Mount 
Joy donde hay 4'8.5 prisioneros repu-
blicanos que dec lararon la huelga 
del hambre-
honor, ei que fué P r i m e r Ministro 
de Inglaterra ep tiempos de guerra,' 
Sir David L loyd George. d e c l a r ó que 
cinco a ñ o s d e s p u é s de la guerra 
mundial la democracia que en 191S 
obtuvo tan grande v i c t o r i a sobif-e la 
autocracia, se ha l la en grave peli 
gro. M a n i f e s t ó ¿iué el mundo parece 
estar azotado por una verdadera ola 
dé autocracia, pero los Estados C n i -
dog, la G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , per' 
manecerán unidas ante ella. 
"Rusia d e s e c h ó la democracia po 
eos meses d e s p u é s de efectuar* el 
e x p e r i m e n t o — a s e g u r ó el cx-Primer 
Minis tro—It la ia , E s p a ñ a , B u l g a r i a 
y ahora A l e m a n i a , e á t á n hablando 
ya de una d icadura . L a democracia 1 
M A D R I D , o c t u b r e ¿ 1 6 . 
Kl ílé<aii«> del Colegio de No-
tarios fíe "Madrlíl ha publicado 
un estudio documentado m a n i -
festando que el proyecto del D i -
rectorio de doblar los sue-ldo» 
de los notarios en s u s t i t u c i ó n 
de los derechos q ú e ahora per-
ciben es contrario a toda l ó -
gica por ser e l . notariado ijm 
sacerdocio de confianza. 
Manifiesta que t a m b i é n I t a -
l ia y la Argent ina han copiado 
parte de la ley del notariado q u « 
rige en E s p a ñ a , lo cual prueba 
la excelencia de la misma. 
T A A E l D E C A T A E V N Y A 
A R R I E R A 1 \ P D A V D E L 
D I R E C T O R I O 
RA l%( ' E I . O N A, «x tubre 1 « . 
'"I-a \"eu de C a t a l u n y a " dice 
que la d c s c e n t r a l i z a í - l ó n que se 
P O S I C I O N E S D E L G O B I E R N O 
su historia, la ciudad de Oklahoma ^ p a ñ o l e s ; f igura de extraordina-io • M , N p f t n s n c i A a i t a Q|I F nronone efectuar eK Directorio 
puso r,= ta noche . n lugar seguro a relieve universal en - t a , momentos IOS M I N f c R ü b D E L A A L I A b l L t - M , ^ ; r t ; \ a ¿ 0 % ; 
su p e q u e ñ o e j é r c i t o de refugiados y y en nuien ronenrren—do es n*rp- S I A R E C H A Z A N L A S C O N T R A P R O - ..i proW^ma e s p a ñ o l . C r i t i c a l a 
d i s t r i b u c i ó n de la red ferrov ia-
ria e s p a ñ o l a , que no favorece a 
las reglones m á s p r ó s p e r a s y 
r icas sino hac ia las m á s inf lu-
yentes, lo cual hace que los 
productos de sn suelo no pue-
dan venderse en el inter ior de l 
p a í s . 
Cree buena su a p l i c a c i ó n a 
C a t a l u ñ a , que n u n c a f u é tle-
r r a ingrata , y a c e p t a r í a l a pro-
puesta a u t o n o m í a aunque f l u í a -
se de C a s t i l l á . 
e s p e r ó qu.e las fangosas y turbulen-1 sario que lo repitamos a q u í — e l tn-
ta? a g u á s ; sa l ida? de la "cuenca" ,deL l«ufo- ,a g a l l a r d í a , l a nobleza, la 
rio X o r t h Canadian regresen a su bondad, la s i m p a t í a , l a juventud y 
primitivo curso, dejando a l des-: «se e s p í r i t u de acierto que le slngu-
c ü b i e r t ó los d a ñ o s que causaron e n ! ^ r i z a como un gobernante avisado 
las propiedades. y m a g n á n i m o . 
Aunque las aguas del rio han d e s ^ E1 hecho de que sea el Presidente" 
H A I E G R A N D I O S O A L A 
MADRE PATRIA RENDIDO EN 
LA PERSONA DEL MONARCA 
E S T E H E R M O S O P R O Y E C T O H A S U R G I D O E N E L S E N O D E L A S 
U N I V E R S I D A D E S A M E R I C A N A S Y S E E F E C T U A R A E L 1 2 D E 
O C T U B R E P R O X I M O E N E L G R A N P A L A C I O R E A L D E M A D R I D 
Hotel Waldorf Astoria, octubre 16. 
Se encuentra en Nueva Y o r k , como ya anunciamos, el ilustre doctor 
F lores tán Aguilar, ca tedrát i co de la Universidad Central de Madrid y m é -
dico o d o n t ó l o g o de Sti Majestad el R e y don Alfonso X I I I . 
E l doctor Aguilar vino a los Estados Unidos desde M é j i c o , de spués 
de haber recorrido toda Europa Centra l con una mis ión nob i l í s ima: la de 
arbitrar recursos con que atender avlos infelices m é d i c o s rusos que en el 
antiguo Imperio de los Czares se mueren de hambre y carecen de todo 
material quirúrgico para asistir a los enfermos, qu izás menos necesitados 
aún que ellos mismos, como el propio doctor Aguilar pudo observar per-
sonalmente durante su úl t imo y largo viaje por toda Rus ia . 
E n Alemania, en Inglaterra y en los Estados Unidos fué recibido el 
insigne o d o n t ó l o g o e spaño l con inusitado afecto, que se tradujo en muchos 
miles de dó lares , gracias a los cuales se es tán enviando a los pobres 
m é d i c o s rusos ropas y toda clase de instrumentos quirúrgicos . 
Esta noche se dió un gran banquete al doctor Aguilar en la A s o c i a c i ó n 
de O d o n t ó l o g o s Americanos, y a los postres de 1^ fiesta, d e s p u é s de agrade-
cer los auxilios que para los rusos le han brindado, d ió cuenta también de 
la iniciativa que acaba ele tomar la Universidad de M é j i c o , donde, reco-
nociendo lo que toda America debe a E s p a ñ a en cuestiones de e n s e ñ a n z a , 
se propuso la rea l izac ión de un homenaje a 1̂  N a c i ó n e spaño la , en la augus-
ta persona de su Rey , t e s t imoniándo le la graiitud de los americanos. 
P a r a ello se acordó invitar a tod^s las universidades de la Arncnca-
españo la a que, representadas por su rector respectivo, vayan oficialmen-
te a Madrid y en la memorable fecha del 12 de octubre del a ñ o p r ó x i m o 
se reúnan en el Palacio Real en colectivo tributo de respeto y reconocimien-
to ante la Patria Madre que l levó su c iv i l i zac ión a A m é r i c a , d o t á n d o l a 
de los primeros libros y de las primeras universidades. L a iniciativa fue 
inmediatamente comunicada a todas !as que actualmente funcionan en e; 
continente hispano-americano, siendo varias las que se apresuraron a adhe!^ 
rirse por cable. E l doctor Aguilar se mutlestra sa t i s f ech í s imo del éxi to 
obtenido, y ahora só lo se espera que ninguna universidad de abolengo 
españo l deje de contribuir al s impát ico homenaje. 
Zárraga . 
K A T T O T V I T Z . Polonia, octubre 18 . :i 
Les /mineros de la A l ta S i l es ia h á n 
rechazado las proposiciones del go-A 
blerno o f r é r i ^ n d o l e s un '.'aumento ci í . 
L l e g a a N e w Y o r k u n a G r a n 
T r á g i c a I t a l i a n a 
>ío H a r á Papeles de Jovencitas 
N E W Y O R K , octubre 16. 
L a gran t r á g i c a i ta l iana E l a n o r e 
ferrocarri l a P r a v T a ' d o n d e E n l a z a r á 11-Hise, ha llegado a esta ciudad a bor-
'do del Olympic para efectuar una 
a ello l i m i t á n d o s e a decir que se en-
cuentra r e t r a í d o . 
K L 1- KIí It< X 'A R l t l L DK G I J O N 
A PI IA V I A 
G Í J O N , octubre 16. 
Se ha celebrado , u n a importante 
r e u n i ó n para tratar de la necesidad 
de que se active la c o n s t r u c c i ó n del 
tendido aproximadamente dos pjes1 de'^Honor, el Presidente de la Repú-.^ios- . salarios d« un "13 0.0, y exigea 
de \os 35 que a lcanzaron en la d u - Mfe* y d© que las m á s significadas,: que s e ' I m conceda un' 20 0)0. . 
dad durante las pr imeras ¿toras de •autor ldade í i c"banas integren el .Co- ' Es t e m o v i m i e n t o v e s t á dirigido por¡ ' 
la m a ñ a n a de hoy", t o d a v í a s i g u e n i m i t é de referencia y de que el ^o-1 |n Comuniatá«, habiendo sido .decía-¡ 
invadiendo calles que, hasta ahora . M e m o coopere por cuantos medios j j , ^ ' y ¿ j a v h u e l g a , general , . t o s m i - | 
eran consideradas inmunes contra l a ' a e h a , l a n a s u / a l c a n c e al mejor , ní5 pg qUe jlban(jo^aron Gxplc-
i n u n d a c i ó n . j é x i t o de la F e r i a , reviste de toda | tacioneí , . e ' s tán entrando en .Iv>atto-| 
con el de Oviedo a Muros. 
Se a c o r d ó pedir que dicha l inea la 
construya el Gobierno, 
O L A I S I R A T>KL C E R T A M E N 
P E D A G O G I C O 
L U G O , octubre 16. 
Hoy se e f e c t u ó la s e s i ó n Jft c lau -
sura del certamen p e d a g ó g i c o . 
• E l acto, que r e s u l t ó solemne, f u é 
t o u r n é e a r t í s t i c a par diversas ciudÉ-
des de la U n i ó n . 
Madame Duse dijo a los roportars 
que no h a r á papeles escritos para 
actrices m á s j ó v e n e s que e l la , esco-
giendo para eu a p a r i c i ó n en esceud 
aquellos personajes cuyo c a r á c t e r 
sea de u n a edad m a d u r a . 
"Soy lo que s o y — d i j o — y no s e r é 
m á s quo eso". 
A n u n c i ó como repertorio suyo las 
< bras d elbsen " L a S e ñ o r a del M a r " 
y "Espectros"; "L#a Ciudad Muerta" 
y otras de D'Annuuzio y " L a Puerta 
C e r r a d a " de Marcos T r a g a . 
A R R E S T O S E N R E L A C I O N C O N L A 
V O L A D U R A D E U N F U E R T E 
D E V A R S O V I A 
que pasa es que s ó l o las i n s t i t u t o - ,DS m ' e . m ^ ó s de los equipos de sal 
nes d e m o c r á t i c a s pueden producir v a n i P n t o - A c l a r a r o n que es probable 
>" formar hombres que sean rapafec, q"c' ^ mayor. 
de hacer un l lamamiento a las na- ' ' • 
dones, de l l e c a r a esos sublimes T E X R I C K A R D T R A T A D E C O N -
C E R T A R U N A P E L E A E N T R E 
W I L L S Y B I L L T A T E 
N U E V A V O R K , octubre 16. 
E l promotor Tex » Rickar.-I e s t á 
afecluitaicto los arreglos necesarios 
para concertar un match entre H a -
rry Wi l l s , c a m p p ó n peso completo de 
la . raza de color y B i l l Tate . vete-
mo baluarte de la l ibertad en toda 
la t ierra". . . . 
- — 
UN V I O L E N T O T E M P O R A L D t 
L L U V I A S I N T E R R U M P E L O S F E -
R R O G A R R I L E S D E A L A S K A 
v ' A S H i \ ( ; T O N . octubre 16 . r 
• Según informa un despacho tele-; rano pretendiente a los honores de 
Btá f i cg recibido hoy de Anchorag" "Wills. 
l'.cr eU Secretario AVork. a consiecueu-
,; t de un violento temporal de l lu -
vias «n c o n j u n c i ó n con varios ras 
s i ó n gubernat iva, a. estampar en sus 
impresos, que se re lacionan todos 
¡ c o n la Per la Mues trar io . de l a . H a -
bana, el escudo de l a R e p ú b l i c a . Y 
j h a sido autorizada a d e m á s para ex-
p e n d e r unos sellos de color, verde, de 
lo* que se han vendido ya algunos 
mi l lares , y los cuales comerciantes 
je industr laes ponen sus cartas fran-
queadas. E s t o s « e l l o s son un medio 
seguro y eficaz de propaganda y 
dicen a a L " R e p ú b l i c a de C u b a . — P r i -
mera F r r l a Muestrar io Internacio-
n a l . — D e l f) al 24 de Febrero de 
| 1924 . -—Habana.—Ordene lumediata-
Ti>fMite «d ('«¿pncin quo necesita para 
sus productos." 
B a t l i n g S i k i , el s e n e g a l é s , p id ió 
hoy a R i c k a r d que aplace "la fecha 
de su p r ó x i m o e n c u e n t o con K l d 
mar han quedado fuera de serv!- Xor{olk> b.oxer de col 
^ c.en nnjlas de l í n e a del ferruca-: motor Sfe .negó a eno 
FrlJ de Al-aslta. 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
P O L I T I C A 
L a estampil la , que ha í i d o impre-
sa por los reputados tlaleres t i p p g r á -
j fieos de " L a Moderna P o e s í a " y que 
jes nuevo alarde de l a pulcr i tud, es-
mero y refinado gusto de esa im-
Georges C a r p e n t i r cableetafio h o y ¡ p n r t a n t e ras? ha 6Ído remit ida en 
a R i c k a r d diciendole que las propo-; gran cantidad a l E x t r a n j e r o para 
siciones que le hizo para un bout d i s tr ibu ir la entre los productores de 
con Gene Tuney. champ.on a m e r i c a - ¡ otros P a í s e s que c o n c u r r i r á n * la 
no de peso completo ligero, o con I F e r i a Muestrar io de la Hab an a . 
T o m Gih,bons, peso completo l igero' Todos estos detfclles apuntados, 
son satisfactorias. son la prueba inconcusa de que la 
i F e r i a — y no p o d í a ser de otro modo, 
Ayer tarde vis itaron al s e ñ o r Pre 
6idente de la Repúbl i f -a el general k 
Asbert y jos s e ñ é r e ^ R a m ó n G u é l r a , £ L M A N A G E R D E L O S W H I T E , I , s , 8 t l ™ o s — U p n * ("on absoluta am 
S O X S E D I S P O N E A D I M I T I R 
José María Esp inosa . Orenclo N( 
darse y Miguel Alonso Pujo! , cono 
lo« cuales c e l e b r ó un ampl io , ra in-
b í o . d e impresiones sobre po l í t i ca en « 11 n ' . » < t . octubre ifi. 
Ser era ' . AVilliam "Ki<i'" CMasón, manaper" <1« 
Tenemos entendido q u é estos se- ióa \vhii*> «nv qu> rntr*?* hoy el cam-
ftores y e! general P i r o Guerra se neonato » la rindad a rilarles romis-
^olverrán a reunir en breve con el key. propietario d*l Club local «i» la 
Jefe' del E s t a d o , para cont inuar tra- Lipa Ámeri<¿na, *eg.3n el Tribune «o 
tando del mismo asunto . "Es proba- Chicjigo. se propon» presentar ntaññti» 
"Mí que la nueva entrevista se cele- riimlsi^n al propietario de lo? Sox. 
brp nueva ¿í martes p r ó x i m o . 
A R A G O N , L A B O R A N D O 
' Í R I S H " J O H N N Y C U R T I N D E -
R R O T A P O R K . 0 . T E C N I C O , A 
P E T E Z I V I C 
la m a ñ a n a dé ayer estuvo en | ^ 
• ' P a l a c i o Pres idenc ia l , con objeto V o R K , Octubre 16 
^ entrevistarse con el Jefe del E s -
ja(io; el doctor A r a g ó n . Rector de 
,a Universidad, no pudiendo verlo 
Por 
" I r i s h " J o h n n y C u r t i n , de Jersey 
Ci ty v e n c i ó por knockout t é c n i c o a 
Pete Zivic , de Pit tsburgl i en el 4o. 
round del Jjor.t a 12 que sostuvieron 
esta noche en el P ioner Sporting 
_ , C l u b . E l r e f e r é e d i ó por terminada con>PrPndlesen esa necesidad tanto 
,a L e y ^ á p ^ b a d a ' p o r nu^tro's C u e r - : ' a pelea en ei 4o. cuando ? r d e P f t t « - ! p o r patriotismo como por las yé^ti-
Pfs colegisladores referente al S t a - i ^ u r g h se puso en pie d e a p u é s de un Jas e c o n ó m i c a s que h a b r á n io obt»-
fiium Univers i tar io y el d í a 27 de i knbckdown. 'Ambos son de peso b ^ n - j n e r en el la . Y no desesperamos de 
Noviembre. . j t a m . j conseguirlo. 
Gstar en esos momentos ocupa-
™- Lo que l levaba a la m a n s i ó n 
Presidencial a l doctor A r a g ó n , era 
i n s e g u i r la f i rma del E j e c u t i v o a 
plitud, c a r á c t e r oficial 
Y el E s t a d o , la Prov inc ia y el 
Municipio, t ienen que r iva l i zar y r i -
val izan por cooperar a l mayor ê ?-
pl^ndór y las m á s radiantes br i l lan-
tez del m á s erande acontecimiento 
del p r ó x i m o a ñ o ; acontecimiento sin 
precedente alguno y- en el que se en-
cierra un provecho definitivo para 
loe industr ia les del P a í s por cuanto 
la F e r i a les reporta una g r a n d í s i m a 
e n s e ñ a n z a e c o n ó m i c a ; les est imula 
el e s p í r i t u comerc ia l y les proporr 
clona un caudal de experiencia! Y 
no hacemos a l u s i ó n . a las ganancias 
materiales que o b t e n d r á n en la F e -
ria , porque eso es asunto que e s t á 
perfectamente aclarado y ai cual de-
dicaremos m á s de un a r t í c u l o . 
D e s e a r í a m o s que cada industr ia l 
cubano c o m p r e s ? i é s c la necesidad 
que tiene de concurr ir a la F e r i a 
en competencia con otros industr ia-
les extranjeros; d e s e a r í a m o s que 
qne h a b í a n perfumado aquella 
diadema de esfinge, los brazos 
cobrizos y suaves que aquellas 
perlas de lazul i ta y de oro ha-
b í a n acaric iado los hombros so-
bre los cuales aquel las alas de 
buitre se h a b í a n apoyado, los 
pechos deliciosos que aquellas 
cadenas h a b í a n oprimido, la 
garganta sobre l a «-nal aquel es-
carabajo de oro con é l i t r o s azu-
les eneontraba calor, la regia 
mano fina y primorosa que ha-
bía cogido el p u ñ a l decorado con 
flores y cabecitas femeniles. 
" R e s i s t í a s e comprender qu" 
hubiera sido una rea l idad para 
otros hombres lo que solo era 
un e n s u e ñ o para é l ; t o r t u r á b a -
se Imaginando el desenvolvi-
miento de todas las cosas; pen-
saba que otra Imagen viva, her-
mosura carnal , se desvaneciera 
t a m b i é n a su hora , b o r r á n d o s e 
para siempre cuantos deseos ins-
piraba. 
' • E s t a idea le a f l i g i ó y lo cal-
i l ló. A i U « aquellas joyas funera-
ria», dedicaha un recuerdo a 
los hombres «pie en los abismos 
del pasado, a su nez amaron, 
ans iaron, gozaron, sufrieron, a 
quienes la muerte h a b í a sor-
prendido ar.helantec o satisfr-
cbos. r r p n r t l é n d o l e s por igual, 
en el repo«o eterno, la eterna 
ca lma. 
" l 'na tr isteza suave le inva-
dí/.. Q u e d ó s e I n m ó v i l , con la ca-
beza entre las manos". 
Todo esto le o c u r r í a a J u a n 
Scrvien, a quien el E g i p t o h a b í a 
exaltado l a i m a g i n a c i ó n antes 
de que s int iera el encanto de 
una mujer . Todo eso le o c u r r í a 
"I amigo de! M a r q u é s de Tudes-
co, porque nunca tuvo opordi-
nidad de pensar con detenimien-
to en las diversiones que lo pro-
p o r r l o n a r í a el P a r q u e L a A s u n -
c ión 
plazo de reembolso por rseis meses . 
(De nuestro servicio directo.) 
L O S R E T E S A Y E N T O S I L L A 
! M A D R I D , octubre 16. 
Los Reyes marcharon hoy a V e n -
tosll la. . . 
A l l í p a s a r á n algunos l í a s . 
\ U E V O Al . ( A l - D F . 
L O N A 
D E R A R C E -
M A D R I D , octubre 1C. 
H a sido firmado rl nombramiento 
de alcalde de Barcelona a favor del 
teniente coronel, s e ñ o r Alvarez de la 
| Campa . • 
i • ' ' . . 
E L S E Ñ O R A L B A NO E S C R I B I R A 
I N L I B R O S O R R K L O S A C O N T E -
r i M I K N T O S D E S A R R O L L A D O S E N 
' E S P A Ñ A 
M A D R I D , octubre 16. 
que h a b í a n venido para ins truir cau-
sas a consecuencia del desastre de 
A n n u a l . 
C I N C U E N T A M t E U T O S 1 M I L 
H E R I D O S 
V A R S O V I A , octubre 16 . 
H ñ n sido detenidas c incuenta per-
sonas y se espora el arresto de m u -
.-Iws m á s en r e l a c i ó n con la r o l a -
dura de uno de los fuertes de l a c íu-
dadela, ocurr ida^ la s e m a n a pasada. 
L a p o l i c í a tiene el convencimien-
io de que la e x p l o s i ó n f u é produotc 
do una c o n s p i r a c i ó u ' f r a g u a d a en un 
E l i D I A D E C A S T I L L A país extranjero. 
V A L L A D O L I D , octubre 16. . E1 n u m p ™ « e parsonas que per^-
Se provecta celebrar con gran es- | •',eron en , a e x p l o s i ó n pasa d s cis-
plondor el Día de Cast i l la . cuenta, en su m a y o r í a n i ñ o s que i > 
• L a fecha para la fiesta ha sldoT1'.1!11 r"erca ^ f l , er íe - Resu l taron h¿-
F A L L F X IO E L S E Ñ O R A L D A Y 
a A X T A X D E R , octubre 16. 
H a fallecido en esta ciudad el co-
nocido capital ista don Alfredo Alday . 
E l fallecimiento del s e ñ o r Alday 
ha sitio muy sentida. 
s e ñ a l a d a para el ¡día dos de enero. 
Se reciben numerosas á d h e s i o n e ? 
y se act ivan los preparativos para 
que el D ía de Cast i l la resurte m a g n í -
fico. 
F v \ - A L ( A L D K E C A P T U R A D O 
V I G O , octubre 16. / 
H a sido capturado hoy el ex-
alcalde de V i l l a j e n j o , Baldomero L i s , 
quien es tá procesado a consecuencia 
de irregularidades d e s c u b i e r t a » en 
ridos cerca de mil persona; 
E n esta capital se rec ib ió un tele 
grama, enviado por el s e ñ o r Alba aquel la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipal , 
d^sde B i a r r i t z . 
E n dicho telegrama, el ex-mlnls-
tro de Estado niega que pretenda es-
cribir un libro relatando' los sucesos 
acaecidos en E s p a ñ a desde el pro-
nunciamiento mi l i tar . 
L O S T E C N I C O S I N D C S T R l A L E S 
V L A L E G Í S L A O H H i S O C I A L 
B A R C E L O N A , octubre 16. 
Los t é c n i c o s i n d u s t r í a l e s se han 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 1 6. 
Cotizaciones: 
L o s fr ímcoé a 4 5.15. 
L a s l ibras a .3.1.70. 
L o s d ó l l a r s a 7.25* 
S E P I D E P E N A D E M U E R T E P A R A 
E L C O M A N D A N T E A L Z U G A R A l i 
M A D R I D . Octubre 16. 
Terc io E x t r a n j e r o y .de su a c t u a c i ó n 
en Marruecos. 
E l f iscal pid3 un a ñ o de p r i s i ó n 
para el s e ñ o r Micó . 
S E A P R I E R A L A R E O R G A N I Z A -
C I O N D E L P O D E R J U D I C I A L 
M A D R I D , Octubre 16. 
E l Directorio, en su s e s i ó n de 
hoy, a p r o b ó el plan de reorganiza-
I c ión del Poder jud ic ia l , que le fué 
| presentado. 
T I N T O R E R I A D E S T R U I D A P O R 
UN I N C I v V D I O 
¡ B A R C E L O N A . Octubre 16. 
i E n una t i n t o r e r í a establecida ' en 
la calle de San L u i s , se d e c l a r ó un 
! violento incendio, que se p r o p a g ó 
r á p i d a m e n t e a todo t i edificio. 
j A consecuencia de la conflagra-
c ión resultaron s W e personas her i -
l^das. 
L a s p é r d i d a s matGriales sen de Ante el Consejo Supremo de Cup- w * " . • 
dirigido ai Directorio para pedir que 1 r ra y Marina " i - - - i bastantR importancia ê ha visto ia 
se les incluya en- la anunciada lesis-1 seguida contrp el 
l ac ión social 
E L K X - C O R O N E L M A R Q C E Z 
S E NTEí .A A H A C E R 
D E C L A R A C I O N E S 
B A R C E L O N A , octubre 16. 
E l é x - c o r o n e l M á r q u e z , que fué el 
prtmer presidente que -Tuvieron las 
juntas mil i tares de defensa, se ente-
ró de los sucesos desarrol lados ú l t i -
mamente en E s p a ñ a en o c a s i ó n en 
que se encontraba en L o n d r e s . 
v L o s periodistas intentaron a r r a n -
car algunas declaraciones a i ex-
coronel M á r q u e z , ¡{ero é s t e se n e g ó 
zugaray. a causa de la conducta se 
guida por é s t e cuando o c u r r i ó el 
d é s a s t r e de A n n u a l . 
E l f iscal p id ió la pena de muerte. 
A lzugaray estaba detenido eu un 
fuerte de Mel i l la de donde se es-
c a p ó hace cosa de cuatro o cinco 
meses. v / 
S E P I D E I N A Ñ O D E P R I S I O N 
P A R A E L E S C R I T O R S R . M I C O 
M A D R I D , Octubre 16. i 
Se ha celebrado un consejo de 
guerra para juzgar al conocido es-
c o m a n d a n t e ^ ^ i ^ S ^ O R C A > I B O S E " ^ T R A 
,„ ™ l n f ^"1 M U Y R E S E R V A D O p 
B A R C E L O N A . Ocutubre 16-
H a regresado de su v iaje a l ex-
tranjero el ex-jefe de los regiona-
listas, don Franc i sco C a m b ó . 
E l s e ñ o r C a m b ó f u é Interrogado 
por los periodistas, pero se n e g ó 
terminantemente a hacer declaracio-
nes de n i n g ú n g é n e r o . 
V A R I O S E N C A R C E L A D O S 
L A C O R U S A , Octubfe 16. 
H a n sido t r a í d o s a esta ciudad y 
encarcelados el alcalde, el secretario 
y el deposi tario-recaudador de "con-
tribuciones del Ayuntamiento de 
J g g ' «ion Carlos Micó . uor \ a b e r , Sas, a causa de irregularidades de^ 
publicado un libro' hablando del cubiertas al l í . 
F A G I N A C A T O R C E D L A R i n D E L ' . M A R T \ Octqbr'e 1 7 de 1 9 2 3 
A ^ O X C 1 
Habana y Almendares a las 3 en Almendares Park Fuhr vs. Acostic^ 
Irigoyen Menor y Cazaliz Menor vs. Larruscain, Martín y Gómez, 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P E S A R D E S E R M A R T E S R U T I W A R I O L A S F A N A T I C A S M U L T I T U -
D E S A P L A U D I E R O N C O N D E L I R I O A L A S C H I C A S P E L O T E A N T E S . 
D E C A L L E D E R E C H A G A N A R O N E L I N I C I A L T O M A S I T A Y V I C T O -
R I A . U N A G R A N Q U I N C E N A D E L S E G U N D O , Q U E F U E D E 
P A P A U P A . L O G A N A R O N A U R O R A Y A D E L A . G R A N F I N A L 
D E G L O R I A E N E L F E N O M E N A L . L A S M U L T I T U D E S 
E N C A N T A D A S 
E L P A N A M E Ñ O L E W I S H A S I D O E L U N I C O 
H A B A N I S T A Q U E _ N 0 J A D A D O H I T 
' PORTT ONDO Y C U E T O SON" L O S Q U E MAS " I N D I S C U T I B L E S " H A N DA-
! S O ; P E R O PORTUONDO T I E N E M E J O R A V E R A J E . — J O S S I T O A D E M A S 
| P E S E R E L B A T E A D O R MAS " S A C R I F I C A D O " E S E L Q U E M A Y O R N U -
M E R O D E C A R R E R A S H A H E C H O 
t r e s a c o n t e c i m i e n t o s L O S Y A N K E E S V E N C I E R O N L I M P I A M E N T E 
Q U E H A C E N C R E C E R E L E N L A m i m m ¡ ) £ 
A S I N A C E N , V I V E N Y M U E R E N 
Penetramos en el Habana-Madrid; 
fantaba la banda; sonreían las muAe-
.cas desde el palco de las kimonas; 
ip laudían las multitudes fanát icas— 
multitudes fanát icas a pesar de ser 
martes victimario—y se sentaba len-
tamente, gravemente, el gran Román 
fensoras. Las azules salen oyendo una 
clamorosa ovacifln. 
Fué un partido de papaúpa. 
E L F E N O M E N A L 
Fenomenal de verdad. A 30 tantos. 
Aunque lo pelotean las blancas Rosina 
y Gloria contra las azules Lolita y 
Beloqui. Se habla echado la suerte del . Consuel ín . Para muchos fanáticos es-
Baque y la delantera afortunada sa l l i 
volando hacia la raya del bote. Y la 
pelota blanca, blanca, redonda y co-
queta, salió rauda; dió un beso fuerte, 
tan fuerte como el primero que dan 
los novios a las novias; pegó en pared 
izquierda y dió un bote alto y gentil. 
Había comenzado el va ivén; este vai-
vén donoso que acelera las palpitacio-
nes del corazón, acelerando la vida; 
que retuerce y hace crujir los cuerpos; 
que vira los coellos; que despeina las 
cabelleras, que nos levanta los pajillas, 
nos pone dg pie, y nos hace hablar 
sin saber lo qúe decimos, y gritar has-
ta desgarrarnos las gargantas y aplau-
dir hasta que las manos echan fuego, 
y marchar, todos los cuerpos y todas 
las cabezas, en un columpio loco, cau-
tivos del misterioso y brujo v a i v é n . 
Qu( as í son; as í discurren y acaban 
todos los partidos de pelota. Primero, 
duda; después confusión y sobresalto. 
Después desencanto o t r i u l í f o . . . 
—¿Están ustedes enteraos? 
•—¡Enteradísimos! 
E J E R C I E N D O E L MANDO 
Inicial, de 25 tantos. Salen a pelo-
tearlo las bravas de blanco Mary y 
Carmen, y las no menos bravas azules 
Tomaslta y Victoria. Cada una de las 
dos parejas sale con la cara para dar 
la brava papá a sus contrarias. Pelo-
tean dos tantos. Empatan en uno. Y 
la brava se inicia, continúa y se ha-
'ce real, cosa pagante. Pagan las blan-
cas y cobran las azules. Sencillamente, 
señores , porque Tomasita y Victor ia 
ge acogieron al mando y lo ejercieron | 
como mandan los catalanes cuando les 
dan mando. Muy mandoneB. Siempre 
fueron por delante, dejando a las blan-
cas en los 19, las que hicieron una bue-
na defensa. 
Palmas para las ganantes. 
Silencio sepulcral para las d^l 19. 
I N P A R T I D O D E P A P A U P A 
Paseamos. Esperamos a que el e s - ' 
caudaloso don Timbre diera sus tres 
vibrantes y desgarrantes carcajadas y 
volvimos al lugar do florecen los gran-
des acontecimientos. 
Para pelotear el segundo, de 30 tan-
tos, Beloqui nos puso, frente a frente 
y cara a cara, a las blancas Aurora y 
Adela y a las azules Delfina y E n -
carna . 
—¡Buenos frentesl 
' —¡Caras como flores! 
Gran peloteo, hermoso va ivén; lucha 
gallarda y emocionante; cuatro chicas 
patá rugiendo como los más altos y 
más grosos fenómenos dando patá» de 
órdago. Una decena tan espeluznante 
como estupenda que crece a enorme 
quincena. E l baile numérico ha sido 
macabro. Empates y ovaciones en 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, l l j 12; 13; 14; 15 
y 16. ¡Las multitudes resuellan. E l 
eco del resuello llega a la Perla del 
Sur. Dominan las blancas; se despren-
.den las azules. E l dominio es elocuen-
te; la defensa alt iva. Por fin se rin-
dió . Quedan en 25. las valientes de-
tas chicas no serán fenómenos . Para 
el cronista, lo son. No tendrán sus 
raquetas tanta pegada ni le darán to-
da .la velocidad que dan las osas; pero 
son raquetlstas completas, eso no cabe 
la menor duda. Hay tette, y dentro de 
la tette sustancia gris, que no es cal-
do^de sustancia para Uno. Hay destre-
za, manejo, colocación, seguridad y co-
sas bonitas, porque como bonitas las 
chicas se las traen. Y perdonen el pi-
ropeo que me traigo. 
Y como si estas chicas estuvieran 
en el secreto, nos soltaron otro parti-
dito fenomenal de verdad, arrancando 
a las multitudes la música sonora - de 
los aplausos. Peloteando mucho, bien, 
con enjundia navarreter» empataron 
en 1, 2 y 3; pasaron las azules al ata-
que y atacando lograron sacar una 
ventaja a l ' arr ibar a los 20. 
Sobrevienen la alteración de los fac-
tores y el producto cambia a pesar de 
lo que mantienen los grandes aritmé-
ticos. L a s del ataque, pasan a la de-
fensa; las de la defensa, al ataque. Y 
nos sorprenden con estos sorprenden-
tes empates. E n 21, 22 y 24. Tres 
grandes ovaciones, ¡jy f inís térra! Glo-
ria, que tiene unbs finales de torre de 
marfil, tallados por algún brujo japo-
nés, bordó un final estupendo; algo 
muy gentil, muy bonito, muy artíst i -
co. Fenomenal de verdad. 
L a s azules quedan en 24. 
Palmas en todo el palacete. Las ki-
monas se agitaron en una alegre con-
vu l s ión . 
L A S Q U I N I E L A S 
Victoria, que f̂ ué el azote en el par-
tido inicial, continuó su azote elégante 
y salló victoriosa en la primera qui-
niela. Y como en la segunda ingresa-
ba Marichu su raqueta de palisandro 
con cuardas de oro, ya supondrán us-
tedes quién se la l l evó . 
DON F E R N A N D O . 
D O N O G H U E , R E Y D E I O S 
J O C K E Y S B R I T A N I C O S , P O N E 
S U P L A N T A E N T I E R R A S D E 
A M E R I C A 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
M I E R C O L E S 17 D E O C T U B R E 
A las 2 7 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rosina y Victoria, blancos, 
contra 
Delfina y Carmen, azulea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Victorias Adela; Lol i ta; 
Carmens Delfinas Aurora. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomoasita y Matilde, blancos, 
contra 
Aurora y Adela, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Teresa; Consuelin; 
Matilde; Angeles; Marichu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Consuelin, blancos, 
contra 
Lol i ta y Teresa, azules. 
A sacar blancos del 10 y azulee del 11 
T a terminó la contienda final entre 
los colosos del "New York" de la L iga 
Americana y el "New York", de la Na-
cional con ^un hermoso triunfo de los 
muchachos de Huggins a ^esar de los 
vaticinios de los expertos. No importa 
que digan que ha sido el triunfo de la 
"fuerza bruta", pues és ta en donde se 
ha manifestado ha sido en las huestes 
de "Mono Amarillo", que en uno de los 
juegos ordenó a Bentley dar un dead-
bali a Pennock que estaba actuando en 
muy buena forma en el centro del dia-
mante de los "Yankees". E n cambio la 
"fuerza bruta" de Miller Huggins se dt-
mS,str6 en el últ imo juego, de la si-
guiente manera: Nehf estaba en uno 
de sus mejores días, hasta el octavo in-
ning tuvo amarrado muy corto a los 
sluggers contrarios y sólo Babe Ruth 
pudo anotarle un batazo cuadrangular 
después de ponerlo en dos strikes y tres 
bolas malas, en el primer inning. E n el 
segundo acto Ward dió un hit, pero sin 
consecuencias,- y después hasta el In-
ning en que hizo explosión los tuvo a 
pan y agua, es decir: sin permitir ni 
un hit. ¿Pero cómo ganó Huggins ese 
juego? N« le ordenó a Pennock que se 
vengam dando un dead hall bien fuer-
te a Nehf, sino^ que observando que el 
pitcher "magroniano" abría siempre 
con strike, para después trabajar a los 
bateadores, esperó a que se debilitara 
un poco, y en el octavo acto, dijo .a sus 
hombres: "A batear a la primera bo-
la", y el primer hombre del inning que 
fué Ward murió en flay inofensivo a 
las manos del inicialista Kelly, pero 
no por ello se descorazonaron los si-
guientes bateadores y siguieron al pie 
de la letra la orden de su director. Y 
el resultado ya se sabe: 5 carreras que 
le dieron el triunfo en el rhatch y .con 
él. el t í tulo de Campeón Mundial. ¡Arri-
ba la "fuerza bruta"! 
Pues bien, una vez terminada la gran 
contienda americana, justo es que vol-
vamos a dedicarle mayor atención a los 
mátehs que por la Copa " E l Mundo" 
viene celebrando nuestros club rivales 
"Habana" y "Almendares". 
E l "Almendares" tiene ya en su Ha-
ber tres juegos ganados, y el "Haba-
na", después de cambiar su infield co-
mo seña lábamos nosotros la semana pa-
sada, ha obtenido dos victorias, la úl -
tima de ellas, a fuerza de mucha esta-
ca, "convirtiendo a los pitchers azules 
en pasta para sinsonte", como dijo núes 
tro jefe Guillermo PI a fe de buen a l -
mendarista que es. 
A pesar de la ventaja de los azules, 
pueden los rojos cargar con el trofeo 
de nuestro colega; todo depende del 
próximo Juego. Si el riabana empata 
la Serie, puede jugarse doble a senci-
llo a que taníbién la ganan, pues vol-
verá don Adolfo Luque al centro del 
diamante, y como ya han cesado sus 
f i e s t á s y sus malas noches, debe pit-
chear un gran juego ganándole el de-
cisivo a los "alacranes". 
A cont inuación ofrecemos el scoro 
compilado de los juegos celebrados por 
Habana y Almendares sin tener en 
cuenta el del primer triunfo rojo que 
después de ganarlo en el terreno, la 
L i g a lo declafó forfelted. 
Por este ^core se podrá apreciar el 
trabajo de cada uno de los players y 
estaráif los fanát icos al corriente de 
todo. • 
Oscár Levis , el' pltcher del Habana 
ha sido el único que no ha podido dar 
de hit a la bola, todos los demás players 
rojos lo han he^-ho. Y Portuondo re-
sulta el leader con üíg puntos de avera-
ge. 
Joseí to Rodríguez, que sólo tiene 1S 
I N T E R E S E N L A C A R R E R A 
I N T E R N A C I O N A L E N T R E E L c u e r p o d e p i t c h e r s d e l q s c a m p e o n e s d e 
P A P Y R U S Y Z E V 
veces al bat resulta el mayor acumula- ' iiace 
N U E V A Y O R K , octubre 16. 
Hoy se han registrado v a r i o í 
acontecimientos que contribuyen a 
lor de carreras con 15. 
p. r . a . 
A continuación va el score de los 
cuatro juegos, pues uno, como hemos 
dicho, fué declarado forfeited por la 
Liga, y cuando esto sucede todo lo l u -
cho por ios players queda anulado. 
Players 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E 
Portqondo, 3b. . , 17 6 10 
Lloyd, 2b. y Ib. . 21 6 4 
Chacón, ss . . ." 19 2 6 
Mesa, cf. . . . . . g 1 0 
Enggleton rf . , . . 21 3. 8 
Guerra If 21 2 7 
Jiménez cf . . . . 17 3 1 
Rodríguez, c. . . 7 2 2 
Luque, p 7 3 3 
Quintana 3 2 1 
Levis , p 2 1 0 
Mirabal, !>. « » . , , 2 1 2 
Hungo, Ib 11 o 1 
Abreu, c. . . . . . 10V 0 2 
ácosta,' p. . . , . 2 0 1 
;r crecer el ya considerable inte-
rés despertado por la próx i im; carre-
ra Internacional de 100 0\ii) pesus 
er.tre Zev, c á b a l l o americano Cham-
pion de tres a ñ o s , y Papyrus . gana-
dor del Derby I n g l é s . 
T r á t a s e de otra m a g n í f i c a prueba 
de tiempo hecha por Papyrus ; la lie 
gada dé St4ve Dor.oghue, el famoso 
jockey i n g l é s que m o n t a r á ol candi-
dato b r i t á n i c o , y la sensacional ofer-
ta de 50,000 pesos hecha por la Ma-
ry iand State F a i r Assoociation para 
ur.a c a r r e r a especial a celebrar J 
jueves de la p r ó x i m a semana entre 
el vencedor de la competencia Inter-
r.acioal y My Own, r iva l de Zev en 
los honores americanos durante e t U 
temporada. 
Sam Hl ldreth , trainer de Zev, acep-
A M E R I C A N A C O R R E S P O N D I O P O R F I N A L A S E S P E R A N Z A S DF 
H U G G I N S . M C G R A W NO E S U N G E N I O D E L B A S E B A L L , SINq 
S O L A M E N T E U N H O M B R E I N T E L I G E N T E , D E E X P E R I E N C I A Y 
S O B R E T O D O , D O T A D O D E " C A R A C T E R " . 
L a Serie Mundia l de 192 3 ha p a - i s i n reservas para rechazar el ata 
sado a la h is tor ia con los Yankees furioso <iuc contra él lanzaron 2? 
campeones.por vez pr imera , y ya han octavo. (1 
comenzado 1oí3 c r í t i c o s ax echarle par - I V i s t a la desastrosa actuación a 
te de . la culpa del desastre al Pe- cuerpo de lanzadores de Me Or 
q u e ñ o N a p o l e ó n , que, como el famo-1 puede considerarse é s t e dichoso^' 
so corso, resul ta algo disminuido | haber g « n a d o s iquiera dos de la 
d e s p u é s de su Water loo . 
E n s í n t e s i s , el resultado ha co-
rrespondido a loa c á l c u l o s de los 
expertos que a r g ü í a n que los lanza 
de seis, dftbido el undf al mal corT'5 
de los Y a n k e e s y el primer 




168 32 48 135 74 8 
• A L M E N D A R E S 
V . C. H. 
al cuadro de pitchers Gigantes. E n 
el pasado la fuerza de batting de 
Ies huestes Nacionales h a b í a logrado 
barrer la o p o s i c i ó n , haciendo que 
m e d i a n í a s como Scott y Me Qui l lan 
tr iunfaran mientras estrel las de la 
ta l la de 'Bush 
tó inmediatamente la oferta, pero ¡ ruidosamente' del box!; pero este fe-
B a s i l Jarv le , t r a i r e r de Papyrus , d e - j n ó m e n o no pudo repetirse en el ac-
tual c l á s i c o del baseball . 
Tanto Jones y B u s h como Pennock , sobresalieron t a m b i é n los ganadores 
actuaron con bri l lantez, siendo d e b í - ! e n f1 batting mirntras que loa Gi. 
das a la casual idad, en forma de! fa.nt(:s' e n c o n t r á n d o s e en situación 
cuadrangulares del veterano S tcn - ! inier.lor en est0s Jos departamento:, 
gel, las derrotas apuntadas en e l ! *e P J t í ? P ^ 1 , 5 ^ 0 * . a arriar bín. 
debe de los dos primeros. Con estos ¡ dera hasta en el flelding. 
Dreke, If . .x . . . 20 9 
J . Rodríguez 
Cueto, * s . . . 
Baró, cf. . . . 
R. González, 3b 
Herrera, 2b. . 
Marsans, rf . . 
Fernández, c. . 
Puhr, p. . . . 
Tuero, p. . . . g 
Ramos, r f . . . . 
Boada, p. . . . 
E . González. 3b 
Morín, c 
Fa»brí', p. . . 













Totales. 180 35 57 145 72 9 
4 12 0 
33 8 2 
10 19 2 
5 0 0 
4 2 0 
18 0 2 
9 5 0 
4 1 1 
1 6 0 
2 2 0 
1 3 0 
! 6 o c l a r ó que ya e s t á n ultimados los 
36 4 0 Planes ^ a r a u l t imar nuevamente pa-
6 2 1 r a I n g l a t e r j a el caballo ganador dol 
.1 4 o DeTrby y no s e r á n cambiados s-i no 
— lo dispone as í Ben I r i s h , propietario 
j del nbble bruto . Poco a n t e á de que 
1 Z é v fuese elegido por el Jockey Club 
| para portar loos colores americanos, 
H a r r y Sincla ir , el mil lonario posee 
dor de Zev, d e c l a r ó sus ü e s e o s vis 
enfrentar a su caballo con My Own 
d e s p u é s de la competencir. interna-
c iona l . L a oferta hecha por la Ma-
ry iand Associat ion dispone una 
carera sobre la distancia de mil la y 
media, a celebrar en el H i p ó d r o m o 
de L a u r e l . 
P a p y r u s hizo hoy on Belmout 
R a r k una magnif ica d e m o s t r a c i ó n 
cubriendo 11 furlongs. en 2:24 jun-
ios . S e g ú n los obtervadores, ese 
tiempo no tiene gi'an cosa de nota-
ble, pero el ganador del Derby es-
tuvo sometido a freno durante todo 
el trayecto y t e r m i n ó en m a g n í f i c a ? 
condiciones, en contraste con el can^ 
Stengel y el pitching de Nehf l 
doVes Yankees superaban en mucho 1 ?ue 'confiaban en los Pitchers" Ya? 
kees vieron convertirse -
sus esperanzas. 
Todos los jugadores regulares M 
















team vencedor contribuyeron et 
t ivamente al mayor éx i to de 60 
causa c o m ú n , puee a ú n Pipp ei ^ 
v ¥ h a ' w k e v 7 a l t a b a n ! m e n o 6 so d i ^ n g ^ ^ hizo ^ < 
considerado las p é s i m a s condicione! 
en que t e n í a el tobillo. Contando con 
Pitching la base fundamental del 
lanzadores en el box era del todo! 
natura l que la v ictor ia sonriera a | 
Huggins, « e r o igualmente lo p a r e c í a 
en las Series do 1921 y 1922 en que 
los Yankees contaron con los mejo-
res pitchers para resu l tar a l a postre 
derrotados. L a suerte, l a mera ca-
sual idad, ha sido suficiente para que 
anularan a*los s luggers Gigantes los 
que en el pasado h a c í a n e x p l o s i ó n , 
lo mismo que i d é n t i c a causal moti-
v ó , ai prensenlarse de 'espaldas, un 
desastroso a ñ o para Adolfo L u q u e 
en 1922, y una jornada tr iunfa l en 
la presente temporada al donarle sus 
mejores « o n r i s a s l a F o r t u n a al 
criollo. 
De l quinteto presentado por los 
Yankees , a B u s h , Jones y Pennock 
sometido, hace d í a s , a su prueba ma? 
di f íc i l . 
Donoghue, que l l e g ó a ú l t i m a ho-
ra del d í a de hoy *i bordo del Olym 
p'c, es probable que suba m a ñ a n a 
.-.obre P a p y r u s para efectuar un nue 
"vo ejercicio, pero J a r v i s no intenta 
efectuar n inguna prueoa de tiempo. 
E l d iminuto jockey i n g l é s , que c-h 
l e b r ó ay&r su 39o. c u m p l e a ñ o s a 
bordo del Olympic , e x p r e s ó su a b s i 
ln ta confianza en Papyrus y en su. 
A N O T A C I O N POR ENTRADA!? 
Habana 601 120 201 00—13 
Almendares . . . 466 011 310 00—22 
1 S U M A R I O 
Hit de tres bases: Cueto, Guerra y 
Engglenton. 1 
Hits de dos bases: Chacón, 4; Cueto, 
2; Abreu, 1; Joseíto, 1; Marsans, 1; Mi-
rabal, 1; Portunodn, 1. 
Sacrifice hits: Joseíto, 4; Lloyd, 2; 
Cueto, í} Chacón, 1; Fabré, 1; V . Ro-
dríguez, 1; Mesa, 2; Engglenton, L 
Stolen bases: Baró. 4; Portuondo, 1; ¡ P ^ P 1 * habi l idad pana h « c e r sa ir 
Dreke, 1; 11. González. 1; Joseíto, i ; | tnunfante al caballo portador de los 
Guerra 1; Cueto, í . I colores b r i t á n i c o s sobre su u v a l 
Doblé-plays: Herrera a Cueto; Cha-I americano. Idolo nacional de ios 
cón (s. a . ) ; F u h r a Jose í to; Luque alt'11"1111611 de su P01*3- Donognue ha g i -
Chacón a Hungo; Cueto a Herrera a Jo-;'-a*10 cincO de los c l á s i c o s corridos 
selto; Boada a Cueto a Jose í to ; Dreke 
a Herrera; Jose í to a Cueto a Jose í to . 
Struck-outs: Fuhr, 4; Acostica, 3; L u 
que, 5; Tuero, 4; Mirabal, 1; Fabré, 3;' 
Levis . 
Dead balls: Tuero (2) a Jiménez y a 
Guerra. Boada, (4) a Jiménez a Por-
tuondo a Quintana y a Chacón. 
Passed balls: Engglenton, 1; Fernán-
dez, 1. 
Wild pitch: Levis. 1. 
Tiempo: 10 horas y 58 minutos. 
Compilador: P E T E R . 
sado aspecto de Zev d e s p u é s d e serl áe les ¡ ¿ ^ ¿ Q carrera por casual l 
dad; S h a w k e y mantuvo buena velo, 
cklad durante seis entradas, y sola-
mente Hovt no l o g r ó sostenerse con- , . 
t ra ei c a ñ o n e o de las b a t e r í a s G i - ^ 
gantes. 
P U É R O N S I L E N C I A D O S 
L O S B A T E A D O R E S 
Por los Gigantes: F r i s c h , frish 
Meusel , T^ung , Stengel y Bentley 
sostuvieron en parte el desigual 
combate, pero tuvieron que sucum-
bir cuando bateadores como Ban-
croft, Groh , K e l l y y Snyder se ríe-
ron obligados a conformarse con 
averages de menos de 200. E n esas 
condiciones, y s in pitching, demasia-
do hicieron los muchachos de Me 
G r a w en ganar dos juegos. 
Con e] triunfo de los Yankees so-
bre los Gigantes no ha variado en 
un á p i c e la o p i n i ó n que sobre estos 
dos grandes teams sustentaba. El 
uno es un club de sello muy indi-
v idual en que sobresale el cuerpo 
de lanzadores, el Bambino y varios 
E L N U D O G O H D I A X O D E M C G R A W 
jo la d i r e c c i ó n de un manager que, 
^con ser inteligente, carece de una 
cual idad sino qua non: C A R A C T E R . 
Del otro lado aparece un equipo 
fundado sobro un infield maravillo-
so, outfield buPAo y departamento 
de correos mediocre tirando a malo; E n cambio M c G r a w d e b i ó ' d a r fin 
a la reserva de cabellos negros que en conjunto, un producto mucho mág 
aun almacenaba su m e l e n a - e n t r e r a - ' acabado que los Y a n k e e s y que uni-
na, crispado sus nervios ante la i n - ' das í n t i m a m e n t e Sus piezas por la 
terminablo p r o c e s i ó n do pi tchers-qu? I i n s p i r a c i ó n de quien, sin sor un ge-
se v e í a obligado, a hacer desfilar por 1 nio ni mucho menos, le sobra lo que 
el box. Watson y R y a n en el juego a Huggins le falta, forma una má-
i in ic ia l , s a l v á n d o s e R y a n de la quema ! quina basobolera qúe aprovecha to-
en E p s o m Downs durante su carrera, j díbld-Q exclusivamente a la m a r a v i - ! das las oportunidades y nunca come-
^ n o t á n d o s e esta temporada con P a b i l o s a defensa d é su campo, fueron | te las marf i ladas de que hicieron ga-
pys'us su tercera victoria consecutiva 
H a l l á b a s e a c o m p a ñ a d o de Itanc 
seguidos por Me Qui l l an y Bent ley; 
Scott, R y a n , Me Qui l lan , Jon'nard y 
Wltsed, re.presentanio personal de I v . B a r n e s ; Bent ley , Scott, V . B a r 
Mr. I r i s h , propietario de Papyrus , y 
L O S FAGOS D E A Y E K 
$ 4 . 5 5 
P r i i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
T O M A S I T A y V I C T O R I A . Llevaban 36 
boletos. . 
Los blancos eran Mary y Carmen; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a $3.13. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A 
Adela S 
Encarna 4 
Lol i ta 1 







N E W Y O R K , octubre 16. 
E l primero Je los jockeys de I n -
glaterra, Steve Donoghue, recio hom 
brecillo de 109 l ibras de peso, (4 pies 
y 11 pu.lgadas de alto y una apa-
riencia bastante juveni l a pesar de 
sus 39 a ñ o s , — c u y o natal ic io f u é 
cumplidamente celebrado ayer a 
bordo del "Olympic"—, puso sus 
pies por primera vez en t ierras de 
A m é r i c a en la noche de hoy. Se mos-
t r ó "esperanzado pero no demasia-
do confiado" en el resultado de la 
competencia h í p i c a internacional , 
discutiendo un premio de $100,000 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o 
en ol H i p ó d r o m o de Belmont P a r k . 
Steve v iaja en una forma verda-
deramente regia, trayendo hasta un 
secretarlo en el s é q u i t o que le acom-
p a ñ a , en el cu.al f igura Isaac "Wit-
sed, representante personal de Ben 
I r i s h , propietario de Papyrus , el me-
jor caballo de Ing la terra que se en-
f r e n t a r á con Zev, su r iva l america-
no en una de las carreras interna-
cionales m á s sensacionales que j a -
m á s se haya celebrado entre potros 
de tres a ñ o s . 
" E s t a c a r r e r a — d i j o Donoghue—, 
a l g u i f i c a r á la o b t e n c i ó n o el 
so de la a m b i c i ó n m á s grande toda 
m i v ida. E s t i m o en el m á s alto gra-
do l a habil idad de E a r l Sande, j l - | T D . » 
nete de Zev. vuestro gran cabal lo , I c r c e r r a r t l d o 
americano. Creo que este evento de- B L A N C O S 
portivo internacional es el m á s H O S I X A y G L O R I A . Llevaban 
grande de mi carrera y el I n t e r é s ; os. 
que despierta tanto en A m é r i c a co-1 Loos azules eran Lolita 
mo en Inglaterra t e n d r á un efecto 
$ 4 , 7 5 
Ttos. Utos. Dvdo. 
$ 5 42 
4 27 




L O S W H I T E S O X C A M P E O N E S 
D E L A C I U D A D D E C H I C A G O 
$ 4 . 3 2 
Llevaban 38 bo-
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
A U R O R A y A D E L A 
letos. 
Los azules eran Delfina y Encarna; 
se quedarno en 25 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran pagado a 
?3.24. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 2 . 0 0 
Ttoa. Bto«. I>Tdo. 
C H I C A G O , Octubre 16. 
Los "White Sox son de nuevo cam-
peones de la ciudad de Chicago. Derro-
tando a los Cubs de la L iga Nacional, 
4 a, 3 en 10 innings, hoy, los america-
nos ganaron la serie, 4 Juegos contra 
2, y recuperaron el título ganado el 
año pasado por los Cubs. 
Dos fumbles y un wild throw por 
George Grantham, dieron a los Sox 
el juego f inal . 
Los concurrentes que pagaron para 
los seis juegos fueron 141.791. 
Ingresos totales, $130.364.25. 
Parte de la comisión, $19.564.65. 
Para cada club, $29.616.21. 
Pool de playera, primeros cuati o jue-
gos, $51.577.18. 
Pool del team ganador $30.946.31. 
Pool del team que perdió $20.630.87. 
Anotación del juego de hoy: 
' C. H . E . 
Cubs . . . . 000 101 001 0— 3 9 6 
Sox 000 000 102 1— 4 9 0 
Bater ías : Kaufmann y O'Farrel l; F a -
ber, Leverette, Lyons y Schalk, Crouse. 
S E P T I M O J U E G O D E L A 
S E R I E E S T A T A R D E E N -
T R E R O J O S Y A Z U L E S 
S I E S N E C E S A R I O , M A R A Ñ A 
S E T E R M I N A R A 
W I N N I N V I T A D O A L B E L -
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C I X C I X X A T T , Octubre 16. 
E n vista del hecho de que el Derby 
de Kentucky de 1923 bajo los auspicios 
del Kentucky Jockey Club fué ganado 
por Zev, Matt J . Winn, director de esa 
organización, ha sido invitado para que 
venga como huésped del Jockey .Club 
a Belmont Park cuando Zev compita 
con Papyrus, el caballo Inglés, el sá -
bado . 
A y e r se a c o r d ó , que el juego 
que pudiera ser definitivo por l a 
copa " E l Mundo", se jugara hoy 
a las tres de la tarde en Almen-
dares Park . Y si es necesario para 
decidir, que el Habana se pusiera 
inconveniente y empatara en l a 
t rág ica hoy, entonces se j u g a r í a 
m a ñ a n a el decisivo entre los C l a -
veles Rojos del gran mariscal 
Adolfo Luque y el no menos 
enorme Josei.o R o d r í g u e z , maris-
cal azul de los Alacranes. 
E s casi seguro que a la l ínea 
de fuego v a y a por los colorados 
el maestro Acostica, y al de los 
celestiales (azules) el m a g n í f i c o 
lanzador americano Mr. F h u r . E l 
jego dará comienzo a las tres en 
pun'.o. 
varios sportmen b r i t á n i c o s m á s que 
vinieron a é s t a par\a presenciar la 
c a r r e r a . Wi t sed e x p r e s ó en un 
tono un tanto pesimista respecto a 
las probabil idades del caballo Ing lés , 
s o ñ a l a n d o el hecbo de que f o r m a r á 
¡ o n ol post bajo las desventajogiag cii. 
1 cunstancias emanadas del l?rgo via-
. Jt t r a s a t l á n t i c o y de la npcesidad do 
-someterlo a nuevo training por ser 
la pr imera vez que corre sobre pis^ 
i ta de t i e r r a . 
L a nota saliente de la prepara-
c i ó n a que e s t á siendo sometido Zev 
para l a ^ c a r r e r a s e r á dada m a ñ a n a 
en Belmont P a r k cuando el hermo-
so potro corra sobre la distancia ín-
tegra de m i l l a y media. L o s obser-
vadores esperan i.ue esta prueba dé 
una i m p r e s i ó n terminante de las 
condiciones en que se encuentra el 
caballo americano, las cuales han' 
sido objeto de movidos debates des-
de que p e r d i ó parte de una de las 
ran i l la s al ganar el L a w r e n c c Rea-
l ization hace var ias semanas. 
Por otra parte las bri l lantes de-
mostraciones hechas por el caballo 
i n g l é s durante su entrenamiento han 
j tendido a acortar el logro en las 
j aprestas que al principio eran en 
gran p r o p o r c i ó n favorables a l can-
didato americano. L a s apuestas, que 
1 durante varios d ía s fueron casadas 
j a "razón de tres a uno, descendieron 
i hoy a 2 a 1. 
j E l sensacional evento del s á b a d o 
j s e r á presenciado por una dlstingui-
| da concurrencia que hará del espec-
t á c u l o uno do los acontecimientos 
m á s notables de la historia del turf 
I internacional . Son y a varios los pal-
j co^ separados para los gobernado-
1 res de diversos Estados y miembros 
i del Senado y (Je la C á m a r a de los 
l Es tados Unidos. E l e j é r c i t o e s tará 
representado por el jefe d'í fu E s t a -
do mayor, general John J . Pershing, 
! el cual ha sido i n v v i d o a entregar 
i la Copa de Oro al vencedor. 
nes y J o n n a r d ; y Nehf y R y a n . E s t a s 
cinco remesas usadas para detener a 
los Yankees , no dieron resultado 
p r á c t i c o alguno, pues s ó l o Nehf en 
el tercer*juego de la Serie t r a b a j ó 
sin necesidad de auxil io e x t r a ñ o du-
rante el curso de los nueve innings , 
y el esfuerzo real izado en ese en-
cuentro y en las pr imeras siete en-
tradas del d e s a f í o ' f inal , lo dejaron 
la los corredores Y a n k e e s en la Serie 
en que han resultado vencedores. 
E n el choque de estas dos poten-
cias , t r i u n f a r á n siempre loe cam-
peones de la L i g a A m e r i c a n a cuando 
se -presenten sus lanzadores como en 
el c l á s i c o de 192 3, y por lo contra-
rio , g a n a r á , s iempre con m á s mar-
gen, los Gigantes cuando Bush, Jo-
nes, Pennock y sus sucesores no co-
rrespondan a la confianza en ellos 
depositada. 
Salvator. 
40 bole- ! 
y Consuelin; 
" S T . P E T E R S " 
j se quedaron en 24 tontos y llevaban 43 
decisivo en el robustecimiento de la boletos que se hubieran pagado a |3 58 
buena voluntad y a existente entre 1 — — — 
.ambos p a í s e s " . 
A l d e c í r s e l e que Papyrus , en la 
p r á c t i é a qu,e e f e c t u ó hoy en Belmont 
P a r k r e c o r r i ó una m i l l a y 3 fur -
longs. o sea un furlong menos de la 
distancia de l a carrera del s á b a d o , 
en un tiempo de 2:24, Donoghue se 
m o s t r ó sorprendido, y, con su carac-
t e r í s t i c o acento b r i t á c i c o , a c o t ó : 
— " E s o es malo ¿ n o ? " 
Donoghue n i 6iqu.iera i n s i n u ó el 
ma del mundo, peleará con Harry Ma- ' 
son. campeón Inglés de peso ligero, en 
Londres el próximo mes de en-ro se-
m í n i m o en que Papyrus p o d r í a r e - i g ú n anunció esta noche J ímmy"Johns-
correV el trayecto de mi l la y media. ' ton. manager de Dundee. 
M A N T E Q U I L L A T I P O S U I Z O 
S U P E R I O R 
A g e n t e s R e p r e s e n t a n t e s 
Se so l i c i tan p a r a el 
N U E V A T O R K . Octubre 16. , ^ , . 
Johny Dundee, campeOn de peso plu- P l a z a . e n ZOnaS FIO Cubier tas , C a -
sas d e c o m e r c i o o p e r s o n a s c o m -
petentes . E . P a l á c i o , P e ñ ó n 4 , C e -
L A S H A Z A Ñ A A S D E L J O C K E Y 
I V A N P A R K E 
L O Q U E G A N A R O N L O S P L A -
Y E R S D E L O S G I G A N T E S E N 
L A S E R I E M U N D I A L 
C I N C I N X A T I . Octubre 16, 
de 
D U N D E E P E L E A R A C O N 
M A S O N E N L O N D R E S 
r r o . H a b a n a . 
38216 a l t 
Ivan Parke, que está a la cabeza 
todos los jockeys en Latonia, ha mon-
tado 5 ganadores y 2 caballos que lle-
garon en tercer lugar en las 7 carre-
ras de la pist» de Milldale. hoy. 
Parke, que tiene 16 artos, procede de 
Decio, Idaho, donde E a r l Sande y los 
, hermanos Fator empezare n su carre-
interior^ y ra-
Aunque Parke no empezó a montar 
j caballos de carrera sino hasta ya muy 
avanzado el mes de Febrero, ahora tic-
Ine a su crédito 95 caballos ganadores 
montados por é l . E n Latonia se le con-
isidera uno de los m á s grandes Jockeys 
de Amér ica . 
4 
3d-3 
N U E V A T O R K , .Octubre 16. 
Checks por valor de 14.112.88, que es 
lo que le corresponde a los perdidosos, 
fueron distribuidos hoy entre los Gi-
gantes de Nueva York, como su parte 
de las entradas de la serie mundial. 
E l total distribuido entre los Gigantes 
y sus asistentes asciende a 1110.634.91. 
E l manager Me Graw y su asisten-
te, Hughey Jennings y 24 players son 
los que reciben los checks más cuantio-
j sos. Los pitchersi que se incorporaron 
I al club tarde, los que guardaban el te-
I rreno, los entrenadores y secretarios 
! auxiliares han recibido checks por su-
' mas que varían entre $250 y $1.500. 
E l Comisionado Landis, que anunció 
la adjudicación, dijo que los Yankees 
triunfadores no hablan sometido toda-
v ía su lista de personas que deben 
-cecibir checks. 
T R A J E Q A B A R 
7 5 
P R E C I 
E c u d i o r i d l e s í f . 1 9 ^ 
P a l m - B e d c h ( g e n u i n o ) . . . $ . 1 7 -
P U _ y a C l o i h . 1 5 ^ 
O i l C l o i K $ . 1 4 ^ 
A q u i a r 9 6 . i e i .ACÍDU 
B A Z A R l l i G L E S 
D I A R I O D E L \ M A R I N A O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A ^ U O T l 
Desde Ayer es Nuestro Huésped el Formidable Luis Angel Firpo, le 
Acompaña su Manager H. Lavalle y Embarca hoy en̂  el Essequibo. 
C A Z A L Í S M A Y O R Y G U T I E R R E Z S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A B A J O , D E J A N D O E N 1 4 
A L C H A T O Y A M A R C E L I N O 
U N Z U E T A Y L O R E N Z O , L O S T R I U N F A D O R E S D E L D E C O R T I N A S 
A R R I B A . — L A G R A N F U N C I O N D E L S I G L O , E S T A E N M A R C H A . 
" L A S R E G L A S C O N V E N I D A S P A R A M I P E L E A C 0 N D E M P S E Y , 
S O N L A S Q U E R I G E N E N E L E S T A D O D E N U E V A Y O R K " . 
A S I N O S D I J O L Ü I S A N G E U W 
R E C H A Z O U N A O F E R T A D E $ 2 0 0 . 0 0 0 P A R A I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S D U R A N T E V E I N T E S E -
^ M A N A S E N C A L I F O R N I A 
T a dp ayer iué una noche de par- f u n c i ó n monstruo, para el p r ó x i m o 
- lunes 22. E n ese programa t o m a r á n 
parte lo mejor de lo mejor de to-
do el cuadro de don Miguel A r t i a . 
en l l a m a r -
G . P . 
N U E V O F R O N T O N 
hcra de^purs confirmaba con un cable-
|srraina el corresponsal df»l DIAR' .O DK 
LÁ -MARINA en Cayo Hueso. K s a no-
La» a a - — 7- j i . 
Hdos violentos en el F r o n t ó n <le loa 
taM L o que acostumbramos « I I V 
„ a r en el boxeo "One side b o u f . No 
cor Q"e 10 fu tran precisamente esos Por algo- se le ha dad( 
partidos por sei" una p a r e j a m á s fuer- le, dado las proporciones que ha de '^dos con una noticia que antes d© las 
te que la otra, nada de eso, que don | tener, l a F u n c i ó n del Siglo. Espere - doce del día recog-irt del ccpacio nuestra 
Miguel A r t i a , , e l padre de los inten-^ mos, que ya nos faltan pocos d ías1 ^tacifin inalámbrica, noticia que una 
tientes es el mejor componedor de i para tan magno suceso, 
matrimonios vascos que c a n presen-1 
ciado todos los tiempos. Resulto ;le 
un solo lado cada partido por 111 
tervcnir la suerte y agrupar los tan-
too o los cartones, sobre una fronte-
ra m á s que sobre la otra, pero el 
i^ to equilibrio lo e s t a b l a c i ó onles 
del match el s e ñ o r intendente en la 
siguiente forma: P r i m e r partido, 
\guiar v Goenaga, vestidos de blan-
co, contra Uuzueta y Lorenzo , do-
azul E l perfecto c a c h u m b a m b é . De*-
?„iés de mucho pelotear y pelotetar 
sa l ieron ganando los azule?. 
E S P E R A P A S A R S E E N L A H A B A N A L O S M E S E S D E A B R I L Y M A Y O . — E S T A T A R D E D A R A U N A 
E X H I B I C I O N C O N P E R A E N E L C O L O N A R E N A 
•bien, 
M I E R C O L E S 17 D E O C T U B R E 
A las 8 12 p. m. 
P R I M R R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
Mallajraray y Gtoena^a, 'blancoB^ 
contra 
Jnarlütl y Casallz XII, azalea 
A mear blancos y aamles A«I 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ayer fuimos afirradablemente aorpren-' H A R R Y W I L L S Q U I E R E P E L E A R que mt l11'"'11̂ 0 pl Pí:!tado dp inconscien-
rf\K n c M D e c v ria momentánea: el knockoul. 
^UIN U t I V i r S t I com.. lo trató f>l público? 
-—Antes de la pelea estaba con Demp-
Y de sm pelea con / í a r r y Wil ls , qué Sey, después tuvo por mi toda la sim-
tifine que decirme? ¡patla; no puedo tener la más mínima 
—Une:} le diré que aún en concreto qiK,ja del gran pueblo de los Estados 
tícia se refería a que L u i s Ancel Firpo no hay nada. Y<> quléro, de llegar a pe- l uidos que mS demuestra una dfffren-
li^bfa embarcado en Kev AVest a bor-Jlttfr con éli que sea <-n Buenos Aires y « la (|iie ño merezco, deferencia que yo 
do dtl vapor Oovernor Ci>l>li con rumbo no en los listados ruidos. [trasiátTn a mi hatria y ii mi raza, a 
a este puerto, y que a las cinco de la l • Qu^ dice a eso Rickard? l:.s <|ii< tionro en representar en el 
tarde llegarla. Nosotros Habíamos que! —Dice que en t i Norte asegurarla atletismo de los puños. 
habiendo sido Lorenzo ej h é r o e j i e Mjlrtln. O6m0 I r i r o _ , n x%rar. 
la jornada el ' 'Hombre ^ o s r j e s 0 l l t U r r „ . 
Menor; Marcelino 
„ vrrdad que le a c o m p a ñ ó , con Kran I r t r ° " " • ' • » " ' « " • • ' » 
provecho, el s e ñ o r Unzueta . Agu ia i | 
v Goenaga ee ^ued-iron en 19 . • contr» 
S E F U E R O N C A R R E T E R A A B A J O ^ ^ « c » ! » , Martín y o ó m e i , » t n l . « . 
E l segundo partido, el de los 
Ases-, r e s u l t ó de verdadera rapidez, 
de tiro r á p i d o , al ganar Cazal i s M a - i 
vor y Gut i érrez , vistiendo de color 
azul ( la noche era a r . i l ) al Chato 
-Larruscaín y Marcel ino. Dos parejas ; 
formidables..' pero que anoche una 
de ella, la r;iie p e r d i ó , no estaba en | 
A aaoar Illancos y ainles 4*1 cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Aynlar; Unmeta; Tabemll la; Zorenco; 
Casalis I I I ; G-oenaga. 
I O S PAGOS S E A T E » 
P r i m e r P a r t i d o ^ 
A Z U L E S $ ^ > . U * 3 
mejor control . Asi r e s u l t ó que al U N Z U E T A y L O R E N Z O . Llevaban 112 
notar Marcelino r.ue su c o m p a ñ e r o 
estaba perdiendo el a l m i d ó n , qu.e lo i 
desalojaba de continuo, a c o r d ó ha-
cer lo mismo y ambos pelotaris aca-
baron con s ó l o 14 tantos para 30. 
Una a n o t a c i ó n bastante ha ja , pero 
pn rniribio las unís d" las v^r-rs jue-
gan heHi i n nipn; y vayase lo uno, 
por lo otro. 
boletos. ' . . j 
Loa blancos eran Agruiar y (^oer.aga; 
se quedaron en 19 tantos y llevil.,(n 
68 boletos que se hublerdi: pagado a 
?4.80. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
lúgoytn m a y o r $ 3 . 4 6 
Ttr.s. Bioa. D t ú o . 
LA P U N C I O N D E L SIGIA) 
Lo f|ue e s t á en p r e p a r a c i ó n que -ha-
brá de asombrar a los f a n á t i c o s de 
la pelota movida a punta de cesta, 
es una f u n c i ó n extraordinaria , una 
B A L O M P I E E N A L M E N D A R E S 
Para el domingo anuncia el, C a -
lendario del Concurso por la " C o -
pa l^omerq" partido,, interesantes 
qup ha de l levar mucho p ú b l i c o a 
los ground« a lmendarinos . 
Rovers y Juventud a pr imera ho-
ra d e s p u é s Canas ias -Ol impia choque 
.«ete que no puede perder el ú l t i m o 
si riuiere tener-chance para la discu-
,eión del trofeo objeto del Concurso. 
E n la tanda aperit ivo Vic tor ia -
Stadium dos buenos de los de la se-
gunda c a t e g o r í a . 
Marcelino. . . . 
Larruscain 













F I R P O E N L A A R E N A 
C O L O N E S T A T A K U t 
¡ E s t á mievanwnte v i la H a -
bana <'l Toro <lc las l'ampns, 
vencedor o l o r » ! en la terrible 
pcl«-a <lol viernen i t <lc sep-
tiembre y uno «le los m á s s ó -
lirios prestigios deportivos <1H 
Nuevo Mundo, que hn querido 
hacer en la Habana una o s é a l a , 
a n t e » de ront inuar viaje ' a su 
t i erra nata l , por la v í a del C a -
llao, f 
Posiblemente, F i r p o l o m a r á 
pa.saje a bordo del "E8Seqilibo"i 
que lleffó hoy y s a l d r á para 
puertos do] IVrú , y ant?8 quie-
re ofrecer una magnif ica exhi-
b ic ión de su actual potencia en 
el Parque Santos y A r t i g a s 
( A K * , V A C O L O N ) que comen-
/,ará a las dos en punto, 
lyos sparr ings parim-rs de 
I u p o s e r á n los mismos que le 
ayudaron para su pelea con 
Dempsey: Ca lv in Respress , 
un heavy americano que tiene 
una inaudita fesistencia, y Na-
talio Pera , un llght heavy ar-
f n t i u o . que hace hermosas 
exmbiciones con F i r p o en to-
dos sus encuentros y que hará 
lneir al Puma de los Andes 
como nunca antes. 
Por la noche, en e| Toa lro 
C A P I T C M j I O , a las o e h j y me-
dia será evhlbida la p e l í c u l a 
de la Pelea Kirpo y Deuipsey, 
y. a menos que el "Ksseqi i ibo" 
salga hoy mismo. F i r p o , Pera , 
Lava l l e y Respress, se presen-
l a r á n al p ú b l i c o en esa misma 
tanda. 
V a lo saben los f a n á t i c o s : 
a las dos en la A r e n a ("olón, 
a ver a F irpo en a c c i ó n ; y a 
las ocho y media, en Capi to l io ; 
que qu izá si el mismo T o r o de 
las Pampas explique las cau-
sas de su i n s ó l i t a derrota y 
las t r i q u i ñ u e l a s de que sr va-
lieron los defensores de Demp-
sey 
C H A R L A B O X I S T I C A 
C A M P K O N \ l ( ) D E AM I . T E U R S 
$ 4 . 2 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A Z A L I Z M A Y O R y G U T I E R R E S . L l e -
vaban 91 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Mar" 
celino; "se quedaron en 14 tantos y lle-
vaban 120 boletos que se bubieran pa-
pado a |3 .28 . 
E n la tarde rt* ayar lleffó «n el vapor "Govemor Cobl)", el formidable boxer argrentino, L n l s Angel Tirpo, acompa-
sado de BTL manager Horacio Laval le . r s t a foto muestra a Pirpo teniendo a la izquierda a Lavalle en los momen-
tos de desembarcar en los muelles Ce l a P. Se O. A la derecha de r irpo el Sr. Valdés Jiménez. 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
P I E N S A T U M B A R A 
C A R D E N A S Y T A M B I E N A 
F I E R R O 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M I L L A N $ 3 . 2 9 
de New To'rk para Buenos Airea, pero 
no suponíamos que escogiera esta ruta 
para sus propósitos de llegar con la 
mayor rapidez y comodidad 
niosa patria. 
L E A C O M P A Ñ A H O R A C I O 
L A V A L L E 
la "Esperanza Latina" estaba «1 salir una entrada no menor de medio mlllfin r ¡J? D E V O L y i E R O N L O S P A P E L E S 
- do pesos, y que en la Argentina serA * 
algo dif íci l tal cantidad. Pero en esto — y el asunto de su ciudadanía, ¿ c 6 - | 
no hay nada terminado, pues la Pantera I mo está? 
su ber - jXegra j^uiére encontrarse con Dempsey —Muy bien, eso fué un error del nu? 
antes que conmigo. To desearía pelear j fui víct ima, todo por rto saber hablar 
|con él en Buenos Aires para el rnes de | más lengua que la mía . Para enten-i 
Marzo; quiero darles a mis paisanos el ' derme con los americanos, tienen que! 
gusto de un buen encuentro; y a eso habl?r español, pues yo al Inglés no I 
ée lo he dicho a Rickard. le e2Íro-. 
— K n su país causo muy mal efecto ' 
Con el champlon. c u á n i o espera ^n- el que usted apareciera tratando de 
Ttos. B t o i . STdO. A las cuatro 
muelles de la P 
ya es tábamos en los 
S' O., la, empresa de 
?ontrar?e de nuevo? 
'—M© parece que para p1 año entran-
B - 0 2 
Cazaliz IÍI 0 
Tabernilla 0 
Mallagaray 0 
MfcLLAX •. 6 
.TuaríMi 4 













Tu v i l l a c l á r ? ñ o . — H a b a n a De ese ' w • " 
jugador nn se p u b l i c ó n i n g ú n avpm- n F f í A R A f í O N F A M F Í 
ge por haberse su club r e Ü r a d o dei ^ t - t L A I V A t l b i l E O u L L 
Campeonato. 
Uno <]<• la casa Rock. HulTma — 
Lf>? jugadores que batearon m á s de 
"trescientos en el Campeonato ' pasa-
do fueron: Barp 401; T ó r n e n t e , 3 50; 
| . L loyd , 33 8; P. C h a c ó n . 316; V . 
D r c k e / S O S ; J . R o d r í g u e z . 30 3; J . M. 
F e r n á n d e z , 302 y B J i m é n e z 3 0 0 . 
Crespo, no d ió uno, sino tres home-' 
tuns. 
P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
N A C I O N A L D E B A S E B A L L 
vapores de la que es uno de sus m á s te, todo depende de Dempsey, yo estoy 
diligentes empleados superiores »I »e- dispuesto a enfrentarme con él tan 
ñor Ledft-u. Buendía, el jefe del depar- pronto como descanse lo suficiente en 
lamento gráfico de esta publicación nos | ini país, 
acompañaba en la excursión, cámara 
Q U I E R E U N M I L L O N D E P E S O S 
Cuáles serían las pretensiones del 
Ciclón del bago Salado para esa nueva 
N Ü B V A Y O R K , Octt^re 16. 
l'no que asp ira , Gi ianabacoa .— 
E l baseball ha surgido de la serie 
mundial de 1923, ganada por la L.iga 
Americana de New Tork, más arraiga-
do en el favor del público y con mis 
popularidad que nunca, sin que ~e ha-
ya mermado su prestigio por los des-
en mano. Ya pasaban de las cinco cuan-
do el Governor Cobb hizo su paric ión; 
l'jrpo s í . destacó inmediatamente del̂ , 
resto dpi pasaje por su gran talla y 
airoso porA»; estaba a la entrada del pelea? 
portalón por donde había que entrar — ¡ A h . son extraordinarias, muy cre-
en el bareoy Tan pronto como pudimos, cjf)aí); cjegfm el criterio de Tex Rickard. 
mostrando el pase, llegamos a donde ' jCaAntO quiere? 
Firpo, quien tuvimos la inmensa satis- ^ X a d a menos de un mil lón de dóla-
facclrtn de estrechar las manos. L'n j " - | r e B . 
v^n, muy joven, de atractiva fisono- ' Rickard, qué dice a eso? 
mía. ojos y pelo negros, tez morena. _ l e ha ¿ £ h ¿ que sobre la base úe 
estatura regular, complexión atlét ioa, i 
estaba al lado del coloso argentino:. 
hi, s e ñ o r ; e s t á previsto el caso, v e a ¡ " racjados incidentes de e s tós ú l t imos 
Ja Reglo 66. „ - , 0 ~ n nos. • * • 
¡knai m. . . . . .„ i o j ir i -^"f se expresó John A . Heydler, pre-
J s. Manuel Relnoso, H a b a n a , — ,¡tlenle áe la jjig3L xa.M.nai, esta no-
t»a l)ola esta On juego. Así lo deter- i ' 0 e K 
ni'na bien claro el ú l t i m o párra fo dtl 
"loiso primero de ka Regla 54. 
Gabino G ó m e z , Santiago <ic Cuba. 
7-^os dos vinieron juntos de E s p a -
ña, para los Es tados Unidos. 
P E T E R 
E S a « « ? 
£1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a , . . 
£1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r í s t a 
* •*• • • • • • • • :•. .•. 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
F i r m a . ,w ., . . ^ . . . . 
m >! r«! i»i ••: • • •. • 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Krank Frisch , 2a. base del Nueva 
York Nacional, con 'sus consistentes 
hits, sus intrépidas carreras y su fiel-
ding sensacional e impecable, ha sala-
do de la serie como uno dé los más 
grandes, si no el más grande de todos 
los players llamados de "all round", 
agregó M r \ Heydler, y John J . Me 
Graw, el recio manager del team derro-
tado ha salido de la serie convertido 
en un hombre más grande ,que nunca 
en su carrera. 
•Rn la serie que acaba de cerrarse,— 
I dii^ psta declaración,—el baje ba4i lle-
gó a un pináculo de gloria que nadi¿ 
I se habla atrevido a profetizar. IjOS 
amigos del juego habían soñado con 
i una serie de un pillón de pesos, pero 
nadie esperalm ver el suefio convertido 
i en realidad. He aquí una tercera serie 
i en suces ión jugada en Nueva York. 
' y sin embargo 300.000 personas pa-
! garon m á s de un mil lón para ver selsj^ 
juegos". 
' I . a serie demuestra que después de 
| cerca de media centuria de arraigo en 
i la vida americana, el base ball es hoy 
más fuerte que nunca. E n todos los 
aíííís en que yo he estado relacionado 
I con el juego, nunca he- visto tanto in-
terés en el clásico de otoño como este 
año. Y nunca he visto una contienda 
más hermosa". 
" E l interés no se l imitó a Nueva 
; York. Fanát i cos de todos los E s t a -
' dos de la Unión afluyeron a la ciudad 
para ver fu serie. Yo creo que si ,1a 
proporción de concurrentes que vinie-
ron de fuera pudiera determinarse y 
i publicarse, serla en verdad asombro-
sa. Todos los hoteles de la ciudad hi-
| cieron negocios y algunos de los gran-
¡ des declararon que se había roto el 
j Vecord del hospedaje". 
"Los motivos son fundamentales. 
¡ Los fanáticos esperaban una serie ra-
' ñ id l s ima." 
| "Ambos teams pecaron con er^rgía 
hasta Iq últ imo y dieron todo lo que 
, podían dar, ganando el mejor de lo« 
dos'. 
éste nos lo presentó amablemente; era 
nada menos que Horacio Uavalle, el 
famoso muchacho cargado de. millones, 
que sus t i tuyó al viejo De Forest como 
manager de L u i s Angel F irpo . 
> Í 0 H A B I A T A L E S R E G L A S 
E S P E C I A L E S 
.«750.000 pi|diera abrir una inteligencia, 
comenzar a tratar el asunto; pero que 
con un millón no lo es posible tomar 
en serio el caso. 
S E R E A L I Z A R O N C O S A S 
M U Y F E A S 
Volviendo a su pelea con Dempsey, 
¡de la que vimos aquí la pel ícula en to-
dos sus aspectos, ¿a qul^n culpa usted 
D E N T R O D E l \ M E S , D I C E E L 
" E X - C A B O " , S E R E E L C A M P E O N 
D E DOS D I V I S I O N E S . — l N G R A N 
P R K L I M I N A R 
E l "ex-cabo" E s p a r r a g u e r a , quien 
retuvo su t í t u l o de c a m p e ó n "light 
heavy weight" de C u b a a l vencer 
hace dos semanas al aspirante R o -
leaux S a g ü e r o . piensa ganar la fa-
j a de la d i v i s i ó n inmediata derro-
tando a A n t o l í n F i e r r o , conocido 
por el Toro Bravo del Y u m u r í y 
considerado por J a c k Renau l t , de 
fama muncfial. como uno de los 
hombres que pega con m á s fuerza. 
E s p a r r a g u e r a , para real izar su 
s u e ñ o , t e n d r á que superar el d í a 20, 
en un "bout" a 12 rounds que- se 
c e l e b r a r á en el "r ing" de la Arena 
Co lón , a K i d C á r d e n a s , vencedor en 
un roung del Agigante Sparr ing C a -
ballero y reputado como un aspiran-
1 te con grandes probabilidades a la 
1 corona de F i e r r o . 
? Santiago asegura vencer en pocos 
episodios, y pone como ejemplo el 
j efecto-de sus jahs y de su tremen-
da derecha sobre la a n a t o m í a del 
c a m p e ó n de Sagua. en la ú l t i m a lu-
cha, que ambos sostuvieron. 
x E l K i d por su parte cree estar en 
lo mejor de su forma, y piensa que 
si no vence a su oponente el s á b a d o , 
no podrá derrotarlo j a m á s . 
Esto garant iza el é x i t o a r t í s t i c o 
de la contienda principal en la fies-
ta que se, avecina. 
R O M P E - C E R C A S C O N T R A R U ) 
M E N O C A L . 
G o n z á l e z , conocido por Rompe-
sa- Cercas , el peso ligero cubano que 
, pe l eó contra Wee Wee Barton en el 
r ing del Nuevo F r o n t ó n , sostenien-
do hasta el l í m i t e y perdiendo por 
puntos uno de los encuentros que 
m á s han entusiasmado a los "fans" 
amantes del boxeo, f u é firmado 
—¿Cómo es que no se ha quedado en ayer para tomar parte en el segun-
cambiar de nacionalidad, cuando él se 
siente tan orgulloso de que usted ha-
ya nacido en .lunín. Kso le dijimos a 
Firpo, y añadimos: Expl íquenos el ca-
so de los papeles. 
—Pues verá usted. Yo fué a esa ofi-
cina a pedir un certificado de buena 
conducta, con la idea de que cuando 
tuviera n^csidad de regresar, se me 
facilitase el desembanco, cosa muy .co-
rriente tal dilifrencia al l í . Pero, por 
desconocer el idioma, todo se enredó, ' 
cos fándomi ^rahaj') rtemnstrar que <& \ 
mí ' lo que me convenía era seguir sien-
do argentino, que el spr ciudadano _df» 
los Kslados Pnidos, lo que es muy res-
petable y honroso, a mí no me convie-
ne en mi condición de latino, y que 
nunca tuve tal idea. Conseguí arreglar-
lo todo, continúo siendo Lui s Angel 
Firpo, hijo de asturiana e italiano, sin 
que nada baya turbado mis sentimien-
tos. No' es que yo rechace la ciuda-
danía americana, es que nunca la so-
l ic i té . Me siento muy tranquilo y 
tisfecho con lo que soy: argentino, 
R E C H A Z O U N A O F E R T A 
D E $200,000 
de todo lo sucedido, de todo lo feo que Yanquilandia, aprovechando su enorme do pre l iminar de esa misma noche, 
ocurrió en contra suya? popularidad para exhibiciones? contra K i d Menocal, de su peso, 
— A l referee; ese hombre resultó U r > ! —Porque deseo descansar en mi país , j P O S o e un gran punch y cono-
que no quiero calificar (no obstante 
Stadium de 
erpo que me lie ganado ese derecho. ('e a fondo el Viri l deporte. 
'Firpo lo califica en buen español como l M* hicieron otñtítnierítos muy tenta- K i d Menocal la "oche de SU de-
dores pura Imuresionar una película en out, en el   M a r i n a , en-
? mTC^ é , / U * Pl ' ' ' ' ^ f ' r « ^ " ^ j california, me" daban J200.ÓM paí vein- v i ó al suelo en pocos rounds a Babv de todo. Cuando le apliqué la dererh;» ^ „ . .^_vl Oninforn nnnn„iAn «i n 
Tan pronto como abandonamos loa 
muelles por serle despachado el equi-
paje a Firpo, nos trasladamos al hotel 
que le sirve de alojamiento M b<>xer, 
el mismo q;ie usó en la voz anterior 
que estuvo aquí, el Royal Palm. Toma 
mos 1̂ elevador y una vez en las habi- 0 ' ' 7 o - 'v"f,nno «J ap,"U,e ,a aer;rn:' ,e semanas en l'a Cqi^nia Hollywood. ; Quintero, conocido por el C a r p i U -
taciones que se les había destinado. ¡p"r ,a oa',eza f pemp^ey, ca>endo a Vpa us!pd afIuf tiene |oj| papeles- (y , tier cubano y que f u é considerado 
Firpo dir. orden dP nf> estar para n a - ' I r a v é s r^ l f f pasfi al8:o niás- Trl"- Firpo nps mostró telegramas y cartas ! como favorito por aquellos que no 
ale. que' tenía que bañarse y salir a rho ™Af' ^ ^ " V ' 0 ,1('ccsario P*™ donde se le confirman esos ofrecimlen-. . , ser declarado vencido 
despachar prontamente algunos asuntos. 
Tuvimoja. por lo tanto, el privilegio 
de la primera interview a puertas ce-
necesano 
; figrtrese usted tos. 
rradas. 
que tuve tienipo para dirigirme al cen-
tro del ring y desd^ allí al lado opuesto 
y volver nuevamente para esperar a 
h a b í a n presenciado el entrenamiento 
Doscientos/mil pesos- por veinte i ^6 Menocal. 
Así pudimos despacb.irnos . , que lo inlrodujeran, que lo pararan, so-nuestro gusto en beneficio de nuestro* ' . , , ' 
1-re el tablado. \ para qué vamos a 
lectores. 
Sometimos a Lufa Ang¿l al simi;<nto 
interrogatorio, mientras él abrfa su 
equipaje, lo mismo que T^avalle^ y &o 
! tratar de eap cuando la pel ícula habla 
semanas, a diez mil pesos por semana.) 
. —;.Cuál es suV>rograina de viaje? 
— K s casi seguro me eml>arque ma-
ñana, a bordo del " Kssequi\ o", vapor 
de la Flota Blanca que viene de New 
York y va a Sur América . En él vie-
• 11a de por sí con el más claro de los lien mis spárring partlfera Natalio Pe-
Kimuajcs. Yo no culpo a l .champí .m: ra. argentino, y Calvin Kts.«prc,s, boxer 
cada uno se defiende en estos casos de color, los que seguirán viaje basta 
disp.mtan ambos a bañarse y afeitarse. 1,asl.l Sf> ,„ pei.miten laa c i rcuns . | e l Perú, donde daremos una exhibición 
í.Ks cierto que se concarlaron reglas j Anclas; el 'poder moderador es el juez, ! en «ran fonta de boxeo ,1 día A 
v si és te no cu mide no 
culpa los boxeadores. 
iCómo fué el prUper pe 
de ello 
E L R E S T O D E L P R O G R A M A 
M a ñ a n a , cuando anunciemos el 
resto del programa, netamente cr io-
llo, s e r á n puestas a la venta en l a 
Casa T a r í n las localidades, a base 
de U N P E S O l a grada . 
L o s "fans" e s t á n de p l á c e m e s . 
Kl día de la pelea, cuando me exami-
naron los médicos, lo tenía encogido, 
acortado en cinco pulgadas. Me seryl 
del mes entrante. Pera volverá a la P000 de él; casi suspendo la pelea^por 
Habana a cumplir un contrato que tie-1 su <"auí"a• Tex Rickard me convenció pa-
ne con los señores Santos y Artigas;' ra hacerle frente a Dempsey, y lo h i -
Resspres sigue para Chile, donde le Cf'> se Puede decir, con un solo brazo 
~-\o esperé a Dempsey en medio del ' aguar(la j . , , famiIia. Ks r.(si seguro en estado de combatividad, 
ring y cuando lo tuve al alcance de mis I que yo dé una exhit.i.i.'.n. a las dos' 
brazos le, dt un toque con la )zqiii?rda de la tarde, en el Colón Arena, con 
al cuerpo y enseguida le puse la dere- ellos: con Pera y Resspres. 
—¿Es muy larga la jornada para lle-
gar a ' l a Argentina? 
— Ya lo creo. E s un señor viaje. 
Después del Perd iré a Solivia y enrj, 
traré en la Argentina por su frontera 
Norte, teniendo que invertir muchos 
días en ferrocarril, a caballo, en mu-
lo y no sé si hasta en bupro tendré 
que cabalgar. 
—¿Descansará mucho tiempo? 
—Kstaré en la Afgentina hasta el 
mes de marzo; después vendré a la Ha-
bana y me pasaré aquí hasta mayo. 
Cha salí con I.avalle v mía amigos tar Í Si encue,ltro con quién pelear, tendré 
fresco como si nada hubiera ocurrido-1 el eUSto de que loS habanpros me vean 
C I O X R S D E CO.MpATI^l". Ksas fueron no crea ,|S(e(i p 1 i f • , . ."(nuevamente; pero de todas maneras 
las advertencias que nos hizo el referee I del mm.dwi* n l ü , lormiclable | nie quedaré aquf en p ^.^ a J sc f tor Horacio Lavalle. champion ama 
al clianvdnn y a mí; todo d6 .cuerdo 7. Z Z V L T ^ T " ' ' < frÍ0 tPrn,lne Pn el ^ U t a mi n,, me teUr de ,a ft,,,éri(>a SttT en el peso 
mata a nadie, al menos a mf no me , ,ia(.p hÍPn a]piIn„ ,a , . „ „ . . , . , , ^ mediano, nuestros más cordiales deseo. 
1 ' J : e.rpClM a nn ser 01 P l u r a l ia prueba de ello la tengo en este bra- de éxUos - Luis A n ^ FirP« tiene en 
aturmmiento que me produjeron los gol- | zo izquierdo, que aunque el médico me los fanál i t"S cubanos sus mejores ami-
nemnr105' .aUe SOn COn ^ qUe pelea;dlj0 que era un músculo en crecimien- gos- ' 
Dempsey. al cuerpo y el^de la barbaito, yo no sé si será algo de reumát ico , i Guillermo PI 
O t r a jornada gloriosa de los bo^ 
xeadores amateurs fué la celebrada 
t] domingo por la noche en el ring 
del " C u b a La^vn T e n n i s " . E n ioJ 
ú l t i m o s d í a s de M semana anterior 
surgieron dos grandes dificultades: 
lina, la salido del "Aduana de la 
contienda y la otra,, la renuncia c ó u 
c a r á c t e r irrevocable del ref?:ee ofi-
c ia l . Mr. F o w l e r . Ambos acontecí- , 
mientos hicieron creer en que empe-
zaba * f laquear ya el entusiasmo p o í 
el Campeonato Nacional de Amateurs , 
pero quien haya presenciado las c in-
co peleas celebradas en la noche del 
de mingo y haya sido testigo del enr 
tusiasmo con que ellas se efectuaron 
h a b r á quedado convencido de que a 
pesar de los pesares el Campeonato 
m á x i m o de los amateurs que se de-
dican al arte de los p u ñ o s que reg la -
mentara el M a r q u é s de Queensbery, 
c o n t i n ú a por* la sendo gloriosa del 
i'xito. L a ausencia de los simipatiz*J 
dores de los boxeadores del Aduana' 
no se hizo notable, esta es la verdad;; 
el lora l estaba como etf' anteriores 
domingos: casi lleno de gritantes fa-1 
n á t i c o s . Y el puesto vacante de M r . . 
F o w l e r lo c u b r i ó "Pipo Hoyos*, * f 
i even e n t u s i a s t a por todos lo? deport. 
fes del amateurismo, que se o f r e c i ó a 
urb i trar s in cobrar un centavo, a m a -
teur p u r o . '«íMpo" tuvo un debut 
buenc. a n i n g ú n referee hemos visto 
debutar con igual é x i t o . A nuestro 
pobre entender «.ólo estuvo deficiente 
en una de sus decisiones, pero a lo 
mejor resul ta que los equirocados so-
mos nosotros y no é l , pues en estas 
cuestiones de sports, y sobre todo 
en boxeo es muy fác i l equivocai'se, y 
o ello eístán expuestos r e f é r e e , jue -
ces y periodistns. 
L a s peleas, como ya hemos dicho, 
fueron cinco: Dos g a n ó el "Depen-
dientes" y no tres como s a l i ó ayer 
publicado; los otras fueron ganadas 
po;* el "Deportivo de Cuba", " R e g l a " 
y " P o l i c í a " ; 
L a primera victoria se la anotaron 
Jô s estusiastas muchachos del pobla-
do de Reglo en la persona de >ii 
¡ i lJeta E d u a r d o -Gonzá lez que se en-
f r e n t ó con Eve l io Duchesnes, del De-
pendientes . 
E l segundo bout de la noche f u é 
t n t r e R a ú l A n n e s t o y del Dependieu-
ler y Euseb io Garc ía , del D e p a r t í v o . 
E s t e muchacho estuvo al borde de 
rec ib ir un knock-down en el segundo 
round, pero en cambio p e l e ó con 
g.ian ventaja en los rounds IniciiQl y 
ú l t i m o , motivo por el cual los jueess 
estuvieron de acuerdo en su triunfo. 
L a mejor pelea de la noche fué: 
entre un representante de las sedas 
deport ivas de ¡a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes de í«a Habana y otro" del 
C l u b A t l é t i c o P o l i c í a Nacional : M i -
guel R i b ó y G. S i erra , respect iramen-
l e . D e s p u é s que pelearon ambos los 
tres rounds, se d ió una d e c i s i ó n Jo 
tablas; pero para declarar vencedor 
a uno de los dos, d e c i s i ó n a la cua l 
se e s t á obligado en el Campeonato, 
por ser el irainatorio se a c o r d ó xLm 
nuevo round de pelea, y a l final de é l 
el re ieree l e v a n t ó e l brazo' de R i b ó 
en s e ñ a l de v i c tor ia . Mi o p i n i ó n s in -
c e r a es que en esa d e c i s i ó n se eqivo-
có el joven Hoyos. Ambos p ú g i l e s 
peguron casi los mismos golpes, pero 
i i i .peraban en cal idad los propinados 
pt-r S ierra . A d e m á s este hizo una me-
lor d e m o s t r a c i ó n , un superior "rincr-
general-ship" mientras que R i b ó 
a b u z ó mucho del "latiguillo", que di -
ría un experto t ea tra l . De su t r á b a l o 
p u d i é r a m o s decir. empipando u n a 
¡"ra'e muy popular: "fue m á s el r u i -
do que las nueces". 
Y ahora viene la m á s gn?.nde de-
m o s t r a c i ó n de que es muy dif íc i l ser 
arbi tro o juez en las peleas de los 
a m a t e u r s . L o s partidarios del De-
pendientes que h a b í a n sido favoreci-
dos a todas luces en el bout anter ior , 
s i lbaron la d e c i a i ó a de los jueces, q u é 
f u é u n á n i m e , a favor de J o s é B a e z a , 
del P o l i c í a , contra Franc i sco P é r e z , 
del Dependiente; d e c i s i ó n correcta, 
q u i z á s la mejor de todas porque l a 
nuperioridod de Baeza, aunque poca, 
se mantuvo en los tres rounds de l a 
pe lea . 
L a lucha final entre F r a n c i s c o 
S á n c h e z Trespalacios , dei Dependien-
tes, y Alfonso Seijo, del Deportivo, 
í faé de apaga y v á m o n o s . No p a r e c i ó 
?ino que "Pancho" t e n í a en su dere-
cho su segundo apellido y con él cas-
t i g ó a su rival tiue fué knoked-out en 
los primeros segundos del pr imer 
r o u n d . 
P E T E R 
E L " S A N F R A N C I S C O " V E N -
C E A L " C H I C A G O " 
especiales e.ntre usted y Dempsey para 
ese encuentro? 
—No, señor, fueron las mismas re-
glas en vigor en el Estado de New 
"i'ork, las del Map<lués de Queensberry. 
exactament», . ninfunas «tras. Cuando f̂ i 
referee tuvo con nosotros las explicacio-
nes de ritual, a'ites de dar comienzo «1 
. . . . . . |cr.a,en la cabeza, se le doblaron las n>-match. nos dijo que el lanzamiento de ^ i , , , . ^ ,. . . .. „ . nulas > quedo atontado, no dlspus» de una toa'la, una "sponja, al ring. )* 
, . . . r * . , • e'n aquellos Instantes por no . tener introduccl6fl de malquiera second en í l , 1 • j j - : 1' - , . , . ' mi brazo izquierdo en condiciones, si no cialquier ruido o señal que viniera de v,„kí-..~ „ i j„ , . , 
, . , numera sido cosa de menos de un mi-
1a esquina de uno de los contendientes,! 0 
serían mo.tivos más quo suficientes para -v 
que él parara la pelea, que "CADA VKZ 
Q U E C A Y E R A U N C O N T F . X D i E X T K 
A L S U E L O , E L , O T R O T E N D R I A QU:0 
R R T I R A K S R > ¿A. E S Q U I N A MAS 
A P A R T A D A . I>R A C C K K D O CON E L 
LUCHAR DÓNDE E S T I V I K R A r.í. C A I -
DO. Y A I . L I A U A U D A U A Q U E SU 
CONTJRARIO E s r r v I K U A E N d&NDI-
NO L E D O L I E R O N L O S G O L P E S 
D E D E I V t f S E Y 
Al terminar el encuentro se s int ió 
muy adolorido? 
— E n lo absoluto; después de la du-
No quisimos continuar nuestro inte-
rrogatorio, nuestra interview, en la cual 
tomó parte muy importante el trigue-
fiote y millonario Horacio Lavalle, dán-
donos datos y noticias a la vez que 
Firpo. Podemos decir, como un apéndi-
ce Informativo, que Lui s Angel está 
loco con la representación que le, ha 
dado una compañía de automóvi les pa-
ra la Argentina. Nos habló mucho de 
ese negocio y nos mostró un aparato 
aceitador de nueva invención que dice 
Firpo tiene una presión de tres mil l i -
bras y aceita con la facilidad m á s 
asombrosa. Es casi seguro embarque 
en la tarde de hoy en el "Essequivo" 
con rumbo a Sur América . 
Lleve el valiente argentino y su ama-
ble y caballeroso manager, el joven 
con las ripias y procettlmientOfl usua-
les en el Estado d© New York, de ^uya 
Comisión de Boxeo es presidente el vie-
jo Mr. Moldeen. 
E n L a w t o n - P a r k el domingo por 
¡ la m a ñ a n a , se e f e c t u ó vei encuentro 
iantre las novenas del azul "San F r a n 
¡ c i s c o " con loa rojos -del "Chicago". 
Tremendos fueron los batazos nue 
i uno y otro se propinaron, pero des-
jde el pr imer momento se r e c o n o c i ó 
la superioridnd del San F r a n c i s c o 
.que sigiie su no interrumpida carre -
ra de triunfos. Se distinguieron de 
i notable manera los players de los 
F r a n c i s c a n o s , Colorado Reyes , Este - i 
nos. Cuervo. F 'ernández , Vot, el P i t -
cher H e r r e r a . Garr ido y G o n z á l e z , 
¡ q u e j u g ó admirablemente la i n i c i a l : ' 
el Short , Reyes , r e a l i z ó una monu-
mental cogida en asistencia a 3a. que 
le m e r e c i ó las m á s entusiastas feli-
c i taciones de c u á n t o s presenciaban 
el encuentro. 
De los" Chicagoenses. se dist inguie-
ron t a m b i é n . Garc ía , Cabello, Pino y 
T e j e i r o , que real izaron algunas bue-
nas jugadas, aunque la suerte no lea 
f a v o r e c i ó , a l final de la jornada. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas: 
c h as 
S a n F r a n c K T o 600 101 OOx 8-12-4 
C h i c a g o . . . 000 003 11V0—5- 7.5 
P a r a el p r ó x i m o domingo, vuel-
ven a eheontrarse en el mismo l u -
gar, los antiguos de] C I N C L W T T I 
con los agueridos del S A N F R A N -
C I S C O , a las 9 d é l a m a ñ a n a . 
P A O I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 ¿* 1 ^ 2 3 
A Ñ O X C I 
I a u t r n t m L L i m m ^ u n i f o r m e D E L A S F . N F E R -
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E N E L S U P R E M O 
L a A p l i c a c i ó n d e l A r t i c u l o 
\ C I SAIX> P O R E L M I N I S T E R I O P I B L I C O l \ D E L ™ ^ J ; ^ ! " 
X K S í / i / a V K S D E L C A S O 20., D E L A R T . 4 2 » « E l . f O I ) G() P K -
^ ^ r e ^ C O N S I D E R A R S E Q l E ^ N A L 
D E I 
P H O T E D I M I I A T O AI 
r 7 0 0 ! ú l t i m o domingo, d ía 14, l l ena- - E l notable periodista y orador fué 
' t - - '^ - ' I dos todos los requisitos necesarios, j saludado con i - n á n i m e s aplausos a l j 
' f u é solemnemente inaugurada en l a ' a p a r e c e r en el escenario y durante | 
s i m p á t i c a p o b l a c i ó n del Marie l , u n a ! los treinta minutos que i n v i r t i ó en | 
i n s t i t u c i ó n profundamente rel igiosa} su elocuente discurso rec ib ió g r a n - i m c r ^ f 
Ti , i \ iv \ \ íh \ I D O O T O R VKLBO 11 E L L A Hyr 
B A X Í ; V T l A T . V « . 4 S . - L . , u ' A N A C I O N A L . . E S C I T A 
D A D P O L I T I C A 
la noche del pasado domingo. Icuando no alcancen a turbar ia 
L l e a Na- na r a z ó n la¿=! pasionea y \0a ser? 
SevI- de las luchas partidaristas. ' ao 
J S S S S c S W ^ S g I ^ K T ^ r , , ^ ' . . E B A T E . NO C O M O . N 
T V Í l - l N T E S D E 1<JI E l , D E L I T O , S I N O D E O T R O S . D O S D I S -
l NO D E D I S P A l i O D E A E . M A D E ^ C E O O . A . n . « I , V T I N T O S : 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de E n f e r - : E n 
nos ruega la p u b l i c a c i ó n dfe , d ía 14, 9R^NI^0^O¿ HOTEL 
y"7s7ncTa7mente" p r á c t i c a 7 toda' vez ¡ d e s aplausos a l t e rminar cada" uno I l a siguiente nota informat iva: I n f ^ L ^ a i n t a s , IW banquete como) Y a p r o v e c h ó la oportun^aa H 
que abarca cuatro fines pr inc ipa l e s .de los p á r r a f o s llenos de e n e r g í a y l L a A s o c i a c i ó n Nacional de E t - . » * ^ « a * d h e s i ó n v afecto a l ' r e c a b a r de los gobernantes allí 5 * 
1 í ermera . í l l ama la a t e n c i ó n de l » » | * P m p J i ñ n é l l a r del R í o . de: sentes el apoyo del Estado na,» pr?-
personas que indebidamente usan e l '^1 - i-'01-0 ^ 
unifnmie de enfermeras 
" I D E N T A I i 
O T R O D E L E S I O N E S ^ E L C A S O 4oM D E L Y A 
V." _ 1 a ( I R C T NST AN( LA, i H R A M E N T E A ( X 
S U N O M L O S D I S P A R O S H E C H O S C O N T R A O T M P E K S O -
V A J K M O N E X ^ I N T E R C E R O A J E N O A L A C O N T I E N D A , NO 
C ^ I B A NI A T E N l A L A R E S I - O N S A R I L I D A D C R I M I N A L D E t 
que son r e l i g i ó n , beneficencia, eocie-! de vibrantes concertos, y de un mo 
dad y eultu.ra, y se denomina " A s o - ¡ do especial al f inal izar su admira-
e l a c i ó n de Cabal lerea C a t ó l i c o s de ble p e r o r a c i ó n . 
A U T O R . 
E l d í a 15 de Ju l io del pasado a ñ o 
y en el parque de la V i l l a de Place-
tas, R a m ó n Alfonso Acosta , plancha-
dor residente en aquel la local idad 
hizo al Jefe de la P o l i c í a de dicho 
Municipio F lorenc io Garo ía Garc ía , 
d e s c o n o c i é n d o s e l a causa , un dispa-
ro con un r e v ó l v e r Smith & Wesson, 
alcanzando el proyectil h F r a n c i s c o 
M a r t í n e z A r m a s , que trans i taba por 
el mencionado parque, c a u s á n d o l e 
una her ida que t a r d ó en sanar 61 
d í a s . 
Seguidamente el Alfonso hizo otro 
disparo contra el Garc ía , quien des-
p u é s de ese segundo disparo produ-
jo 'con r n a pistola a u t o m á t i c a , va -
rios sobre su agresor, el que da 
nuevo v o l v i ó a hacer uso de su re-
v ó l v e r , pero sin que ninguno de los 
conirincantes resul tara lesionado. 
Uno de los proyectiles disparados 
por G a r c í a c a u s ó a Pablo Pacheco 
H e r n á n d e z , una her ida, que requi -
r i ó para s u c u r a c i ó n 104 d í a s de 
asistencia facultat iva. 
T a m b i é n resul taron 'esionados,* a 
con&ecuencla del t i r ó l o , E m i l i o A l 
fonso Acosta, hermano aei aludido 
R a m ó n y Pr imi t ivo Cast i l lo , tar -
dando en sanar el p r 5 m » i o 15 
permitido hacer, por estar los he-
chos as í caiif icados, conprendlf los 
en l a a c u s a c i ó n como frSto* eJec:it..T-
d06 por el procesado, sin que pueda , 
considerarse, c 
ele disparo de 
a c u s a c i ó n preexistente y sin emplead-
la f ó r m u l a del a r t í c u l o 733 de la 
L e y procesal , porque el no haberse 
acusado este delito, o b e d e c i ó a q u j 
las lesiones comprendidas en el ca-
so 2o., del a r t í c u l o 429, aunque s^ 
causen con disparos de a r m a de fue-
go, sa castigan con pena superior u 
la f i jada en el a r t í c u l o 421 del Có-
digo y s e g ú n este precepto, aqu-d | momento oportuno p - e n u n c i ó una 
L a pr imera parte a c a b ó con la 
p o e s í a " C u b a y E i - p a ü a " muy bien 
declamada por la n i ñ a Ber ta F e r -
n á n d e z que fué aplaudida con gran 
s i m p a t í a por el p ú b l i c o que l lenaba 
el teatro. 
L a comedia "Seis retratos tres pe-
setas" f u é muy bien interpretada 
y qu 
hacen tal vez por deiscouocer que 
bán incurriendo en una falta que tie 
ne penalidad por la L e y , reyroc'.n-
oiend'-» al efecto copia del Decreto 
N" 1S2, publicado en la Gr.ceta Ofi-
.•:a) en 1019: 
Decreto . V 18 2. 
P O R C U A N T O : 
con frecuencia el uso de 
purecido a l de las e n í e r m e r a s ura 
n f ' i a q u ^ ; c u l T r iudad y como expre- sean debidamente arregladas l a V e í 
P l 0 U i á ^ ¿ e recShocimlento por su re- l ies de la Atenas cubana. 
L' t f ' dente a r t u a c i ó n en los E s t a d o s Uní -1 H a b l ó luego el « e n o r Secretario d. 
el recurrente contra Garc ía no lesio-
el I n ó a é s t e sino a Fran-dsco M a r t í -
segundo 20 d í a s . I ° e z A r m a s , que a^cno a la c u e s t i ó n 
Se desconoce por quien de los dos j transitaba por el lugar en que ocu-
Marie l" . debida ai celo pr inc ipa l -
mente del Padre fray Castor Apra iz , 
p á r r o c o de la local idad secundado 
por distinguidos y entusiastas ele-
mentos de aquel pueblo. 
P a r a dar m á s realce al acto de 
la i n s t a l a c i ó n de la nueva asocia-
c i ó n r'e t r a s l a d ó al Marie l M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z , obispo de P i n a r del por los s e ñ o r e s Modesto V ida l , Cas-
R í o , que desde el pr imer momento* tor P é r e z , E m i l i o J . m é n e z . Jul io 
e ¡ ¡ ' p e n a " el delito i a p l a u d i ó y p a t r o c i n ó ardientemente | C o n z á l e z . J o s é R a m ó n C a s t a ñ e d a , 
a r m a de fuego, s in I la obra, l l amada a un bello porvenir. | J i ^ " Alborto Ribera y F r a n c i s c o 
por ia m a ñ a n a , durante la mi sa , ; C a r d a que se portaron m á s que co-
que se c e l e b r ó a las 7 y media, co-1 mo aficionados como buenos ^ | .n ferm -ra s e r á oficialmente recOMO-
mulgaron casi todos los asociados. , as. mu espectalmente el ^nor ^o- ^ ^ da ^ 0¿°. 
real izando de esta manera el pn-1 clesto V i d a l , que 1 e v ó e. mayor i;e-, tí)(lo eJerClíId dP%Utf ,-un(M0ueS 
mar acto de a f i r m a c i ó n p ú b l i c a de ^ de lo obra. Todos fueron m e r e c í -
sv.s creencias y sentimientos religio- darmmte y muchas veces aplaudidos, 
ros A las 9 so c a n t ó solemne misa i E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
¿or los Padres Franc i scanos con asis-1 Cabal leros C a t ó l i c o s , s e ñ o r Ignacio 
tencla del s e ñ o r Oní spo que en ei Medrano Ingeniero de la fábr ica de conferidas v a uroDiMata I T " ' " 
... cemento "E¡ Morro" l e v ó un trabajo uu; B B ^ n coniermas y a# propuesta, aj trt>n 
' ' hnmi l ia elosando el E v a n - ' ^ u y interesante y completo sobre e l . ^ ] « « f T decretarlo d» F.-nidad jr lan R.t6 p. 
delito es el que se com.te , ^ 0 ^ S ^ í i % t n ^ ^ t S ^ ^ p r o p ó s i t o s de la institu-
aceptada esta c a l i f i c a c i ó n por la A u - gelio del d ía , con a t r o r u n n a c ía Mtudlandn v unaUvanAn rl« ma-1 
diencia « n o otra m á s favorable a l | r i d a d que es en é l tan na tura l ^ ^ ; ^ ^ t ^ ^ . 
recurrente , p r o c e d i ó r e c á m e n t e a l , amena. , da uno d3 lo& ^ 
penar el delito de disparo de a r m a E n obsequio del s e ñ o r Obispo de j gigne. E l auditorio compenetrada de i 
de fuego, puesto que el hecho luibia | iJ inar ¿e l R í o y de algunos invita- ios mismos sentimientos expiwwtrwj 
sido imputado por la parte acusa- dog ofrecieron los Padres F r a n c i s - ¡ p0r ei s e ñ o r Medrano le t r i h u t j ca-
dora , y se castiga con pena menor j canog Un fraternal a lmuerzo a l que | iurosos aplausos que en todo mo-
que la pedida por el F i s c a l . j concurrieron entre otroa. los s iguien-; m e n t ó fueon meecidos y justo.'. j 
C O N S I D E R A N D O en c j a uto al re-1 te8 comensales que ocuparon puestos ¡ L o s s e ñ o r e s A r t u r o H e r n á n d e z y ¡ L'uo l M (lue i n d e b ú i a m e n t o n^a-1 en r e p r c S e n t a c i ó n del s e ñ o r Secre-
curso por i n f r a c c i ó n de It-y, que '¿ a ambos lados del s e ñ o r Obispo que; Anselmo G a r c í a Barroso; a c o m p a ñ a - :"en este "n i í ' orme u otro parecido a i ^ a r i 0 o b r a s P ú b l i c a s ; Director de 
c i rcuns tanc ia puramente accidental , p r e s i d í a y bendijo la mesa: P a d r e ó o s maglstralmente a l piano por la H ^'a^nflo de imitarlo, i n c u r r i r á n : ConiUillcru.:olirt. Dri A r m a n d o C a r t a - mitando s u fác i l verbo a las clr. 
de nue uno de los disparos que hizo ; Bas i l io G u e r r a , Comisarlo de los dist inguida dama s e ñ o r a María L u í - 011 las penas fll,e s,nlalai) el a r t í c u l o ¡ya J o a q u í n L l e r e n a . Dres . Manuel l/'l,nRtancia^ir (lelt "^o^01110' el dootor 
sa A r p a de Vé lez , cantaron delicadas 344 del C ó d ^ 9 ^ c i a l vigente, y se-1 rohos y Mar}ano C a r a c u e l . sefiores 1 G o n z á l e z Manet, dijo que penaba 
canciones, que fueron muv celebra-! n l u ^ ' ^ ' « a d a s conforme a lo que Ml*ue l A . Torren^ , Humber to Cué - as is t ir a l l í a una fiesta ínt ima, de 
das, por lo delicado del ritmo v ia ! Previene la Orden Mil i tar N" 2 1 « de i¡lar> J o a q u í n Rico , Ange l Morales, amigos contados, pero que se coni-
' Nicolao Moría Sirgado, L a u r e a n o P ^ c í a en reconocer la evidencia, con. 
do . en pro del buen nombre de Cuba . r u s t i c a doctor R e g ü e l f e r o s . bre ' 
para me or demostrar el excelente t iernamente para dedicar un ^ 
estado d o ' l a hacienda p ú b l i c a de rente recuerdo a «enor Paucho c ; 
r n-ílB l l a r — p a d r e del homenajeado—y ".e 
| n l E i ai-to ' r e s u l t ó - a d e m á s - n n a j flores del bouquet a la gentil 
.. , ^ , ¡ m a n i f e s t a c i ó n de s e ñ a l a d o c a r á c t e r | y i ta", esposa del doctor Cuéllar ^ 
i5é ha ^ r v a d o r e s u r g i ó a la ac - , R í o . , S . . ' _ 1 
" D l f 0 r m e ¡ S v V d a d pal l t lca nac ional la conjun- E n nombre del sneor Francisco 
, . ión d A . i e r z a . s integrantes de l a ! P á e z , Pres idente de los Comité8 ^ 
CBada» y al de las a lamnas , por p e r - : / " 1 i n ^ i n d o al par la c a m p a ñ a r e - | eleccionistas de la Habana, habló «l 
sanas que n i n g ú n derecho tienen 4 j ¡ J S l e i o a i i l l a a b o g á n d n o e e n t u s l á s t i - s e ñ o r Miguel A". Torrens , alhinén 
1,Gvar;n' c a r n e ó t e por la c a n d i d a t u r a pres i - ! dose al homenaje y sumando ^ ^ 
p r o f e s i ó n de' Zav; ,5 . ro l lazo , como luego I m i r a c i ó n y reconocimiento al doctor 
v e r é el lector. C u é l l a r de] R í o por su patriótica y 
e levada m i s i ó n en el Norte, como p"i 
G r u p o de excursionistas , j ú b i l o del pueblo cubano por rtisfru. 
tar de un Gobierno que señala ia 
P a r a as is t ir a dicho banquete, se | é p o c a de mayor g a r a n t í a para hg ü. 
reunieron en C a s a Blr .nca v tomaron | bertades c iudadanas , sobre todo 
n-coche especial agrega- la conducta personal .del Presidente 
de Hershcy que s a l i ó a 
m. del domingo, acompa-
ñ a n d o ¡ti D r . C e ^ o C u M l a r del R í o , 
los s e ñ o r e a Blgnlentfe»: l ibre e x p r e s i ó n del pensamiento. 
L o s Secretarlos de I n s t r u c c i ó n P ú - E n e f t % P " n t ° ; o ^ . . ^ " " ^ c i a , a 
h l í c a y P e l l a - Artes . D r . E d u a r d o una « o l a voz que dictaba el ^ 
G o n y á l e z Mnnet: « e G o b e r n a c i ó n , u n á n . m e de los a l l í munidos, pid1ú 
S r R a f a e l í u r r a l d e , y el de J u s ^ u e hablara g doctor González Na. 
c- D r E r a s m o R e g ü e l f e r o s ; el Re-1net , , Secretarlo de Ins trucc ión Pó, 
-resent nte a la C á m a r a Sr . F r a n - p l i c a y Be l las Artes , a lo que éste 
Mar iano G u á s , a c c e d i ó . Ipso facto. de muy buen 
grado y entre salvas de aplausos. 
Con su habi tual reposada voz, H. 
'OR CUÁNTO1: L a 
impidiendo que uoen su uniforme 
Jas que carezcan de derecljo para 
ello. 
K a uno de las atribuciones f iuejas.ento en un-coche especial agrega 
Buneficenci-ü. 
R E S U E L V O : 
Quo el unirorme oficial de las E n -
i mineras Graduadas y el de las 
A l u m n a s de las E s c u e l a s de lOnfer-
aiL-iitií as el que se describe a con-
t i n u a c i ó n d e . este Decreto: 
las 
Zayas , que s i s t e m á t i c a m e n t e rechaza 
los procedimientos judiciales que 1a 
brindan las leyes para limitar ia 
!cisco Campos ; el Sr . 
contendientes fueron her'dos. 
• E n el tramite oportuno el Minis-
terio F i s c a l e l e v ó a det init ivas sus 
conclusiones provisional í&. en las 
que, estimando tanto a Alfonso co-
mo a Garc ía responsables de 3 de-
litos de lesiones g r a v e s — p á r r a f o in i -
c ia l y n ú m e r o 2 del art . 429 del Có-
digo—y otro de lesiones menos gra-
ves, i n t e r e s ó para el primero 3 añon, 
6 meses y 21 d í a s de p r i s ' ó n correc-
cional por cada delito de legiones 
graves y 4 a ñ o s , 9 meses y 11 d í a s 
para G a r c í a — c o n c u r r í a en su per-
r r l ó el suceso, no cambia ni a t e n ú a 
la responsabil idad cr imina l de Sil 
autor, s e g ú n el c laro tex;.o del ú l t i -
mo p á r r a f o del a r t í c u l o primero d d 
C ó d i g o Penal , ni es posib'e apreciar 
a s u favor la atenuante 3a.. del ar -
t í c u l o 9o.. del citado CYdigo, que 
rec lama por no haber pod'do prever 
en toda su e x t e n s i ó n y gravedad las 
consecuencias de su a c c i ó n ; .pues 
procediendo apreciar esta c ircuns-
tanc ia af.enuante s e g ú n constante 
jur i sprudenc ia , cuando d i los acci-
dentes del hecho, de la m a n e r a de 
F r a n c i s c a n o s ; doctor F r a n c i s c o V é -
lez, Jefe de Sanidad; Gustavo Inda , 
Cabal lero de C o l ó n de G u a n a j a y ; 
Marcos Naranjo de Artemisa . Miguel i du lzura y arte con que fueron iiiter-• 1<JUÜ' en su a r t í c u l o X L V I I I 
Angel y Oscar F e r n á n d e z Jofre, ^loc-1 pretadas. ^ s e ñ o r Secretario de Sa nidad y I Fue nt e s , J o s é Po la , Sa turn ino E s c o -
Bcnef icencia queda encargado do lo j to C a r d ó n , N a p o l e ó n G á l v e z , J o s é 
que por «jl presente Decreto se .dis- ' H e r n á n d e z T o r r e s , Alfredo Gonzál'ez, 
Juicio una a g r a v a n t e — t a m b i é n por rea l izar lo y ds la r e l a c i ó n del me-
 
tor Antonio G a v a l d á , A r t u r o H e r - j F i n a l m e n t e o c u p ó el centro del es-
n á n d e z , Anse lmo Garc ía Barroso . | cenarlo la noble y veneranda r g r r a 
Marc ia l Rosse l l , representante del i del i lustre y elocuente Obispo de PI -
D T A R I O D E L A M A R I N A y var ios : nar d d R í o , que p r o n u n c i ó el resu-
Padres F r a n c i s c a n o s de Marie l y i men de la fiesta! comentando con 
H a b a n a . pa labras l lenas de autoridad yi de 
De acuerdo con el programa dls-1 Prestigio los diversos actos rea l iza- i na]a en e¿it'e ^Gcreto. |omisl6:i , 
puesto y publicado en " E l F a r o " ! dos en el d ía y exponiendo las n e - ¡ D;'do 00 cl Pa)ac;o Pres idencia l , . r ía . 
nuevo p e r i ó d i c o decenal cuyo pr imer j cesidades que han dado origen a la i en hi Hn h;ina- a lo« i r é * d í a s del 
n ú m e r o a p a r e c i ó d día 14, ó r g a n o j " A s o c l a ^ ó n dfi Cabal leros Catól icon I mos rlí' •uo5<' de 11)1:1 
de la " A s o c i a c i ó n de Cabal leros Ca-1 de Mar ie l" . E d o . M. Q. MenOcfti. 
l ó l l c o s " , se c e l e b r ó en el teatro L i a - ; v.* in^ién rinnrioror oí ^ninr Hp psp i Presidente 
fesando que el banquete represenU-
ba nn i m p o r t a n t í s i m o movimiento 
de o p i n i ó n , en derredor del hecho 
pone y los a g e n t a de la Autorlda.t i p d m l t . v o R a m í r e z , " R a f a d i t u r r a l i e | 'audable de un v iaje en que el doc 
correspondiente e s t á n en la obliga-' (hijo' , J o a q u í n Catanno y los repre-
c ión de perseguir y denunciar a las ! sentantes de " L a L u c h a " y de D I A 
qu.e i c u r r a n en el delito que se se- R I O D E L A M A R I N A , salvo alguna 
tor C u é l l a r del R í o h a b í a podido pro-
bar de un modo documentado el^ 
af ianzamiento de nuestras institu-
cada uno de los tres mencionado.-, 
delitos, solici;ando, a d e m á s , p a r a ca-
da uno de dichos procesados, 90 
d í a s de encarcelamiento por el deli-
to de legiones menos graves. 
L a Audiencia de Santa C l a r a con-
dio empleado y el d a ñ o resul tanlo 
ñ e r a s una gran velada literario-muisi-
cal que d ló principio con un discn.r-
so-memoria sobre la nueva asocia-
se deduzca l ó g i c a y .racionalmente i c i ón , pronunciando por d s i m p á t i c o 
que el culpable no tuvo i n t e n c i ó n 
de causar un mal de tanta gravedad 
como el que produjo, es c laro que 
lo ocurrido no permite suponer que 
d e n ó a AJfonso. como autor de dos I el procesado no pudiera prever las 
delitos: uno de disparo y otro ĉ e I consecuencias de su a c c i ó n porquo 
lesiones graves, a las potas, respec- el lugar en que o c u r r i ó el suceso, 
t ivamente, de 1 a ñ o , 8 meses 21 d í a s , el a r m a empleada, y l a l e s i ó n cau 
y entusiasta joven s e ñ o r Manuel V i -
vó , Secretario de l a misma, en el 
que e x p r e s ó los o r í g e n e s y el desa-
E s i n ú t i l ponderar el calor de ese I 
d l scursd y la hontja i m p r e s i ó n que 
c a u s ó en los oyentes la palabra lu - j 
m i ñ o s a d d querido y sabio Prelado. | 
E n t r e una respetuosa o v a c i ó n des-1 
c e n d l ó de la tr ibuna Monseñor Rr.iz, 
y en el rostro se le d e s c u b r í a la sa-
t i s f a c c i ó n que a ^u a lma h a b í a n pro 
I'Vo. P , M é n d e z Capole . 
Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
: : i r r d b i m i e n t o . 
rrol lo de la idea fundamental de la i porcionado aquellas fiestas que pue-
obra que se inauguraba. L o s a p l a u - j d e n considerarse como el principio 
sos merecidos que r e c i b i ó son feliz | de una fuerte y ordenada a c c i ó n ca-
augurio de mayores triunfos' en el j t ó l l c a y social en el Mariel . 
campo oratorio, para el cual se re- í R é s t a n o s fel icitar a los entusias-
absolutamente involunta-1 clones e c o n ó m i c a s y el progreso de la 
vida civi l bajo el Gobierno del doctor 
Zayas . 
Que la l l a m a d a " c a m p a ñ a de rec-
t i f i c a c i ó n " se le antojaba un tanto 
c ó m i c a , aunque hubiera producido 
c i er ta inquietud en la o p i n i ó n públi-
ca interior y exterior, porque si el 
Gobierno del doctor Zayaa había 
conseguido cambiar un pfe?apuesto 
elevado por uno que se conriadecla 
mejoi- con la necesidad do restable-
cer el c r é d i t o nac ional y normalizar 
l a Hac ienda , tal parece como que la 
r e c t i f i c a c i ó n que se pide en este sen-
tido es que se vuelva a los presu-
pnodos de derroche y a poner al 
1 a ñ o l d ía , ambas de p r i s i ó n sada con el disparo h a d a n c l a r " - | v e l d con excelentes condiciones. I tas asociados, al Padre Aprá4z. nue, 
correccional , absolviendo a Garc ía i mente previsibles estas consecuen-
de ios mismos delito,-? quo, f u » d a d o | c ias y estaban a d e m á s -n a r m o n í a 
en las lesiones que r e c i b i ó Pacheco i con el '^edlo empleado 'y con su 
H e r n á n d e z , le Imputara el F i s c a l , p r o p ó s i t o " . 
por cuanto los c o m e t i ó al e ierc l tar i Sentencia n ú m e r o 55, Septiembre 
un Indiscutible derecho: eí de l e g í - | 5 de 1923. , 
t ima defensa. 
Contra es ia sentenc'a e1 defensor 
de Alfonso e s t a b l e c i ó recurso, ale-
gando dor-i motivos de c a s a c i ó n : uno 
P E R R ' R I O E L E C T O R A L 
De igual modo declara l a c i tada 
S a l a s in lugar el recurso de casa-
por quebrantamiento de fo' ma y otro c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, es 
por i n f r a c c i ó n de ley. ¡ . i ab l ec ió el procesado J c s é 
F u n d ó el primero en c l hecho d3 R i v e r o , labrador domicil iado en R a n 
que, s in haber sido objeto de acu- i chuelo, combatiendo el fallo de la 
s a c i ó n el delito de disparo y sin ha-^ Audienc ia de Santa C l a r a , que lo 
ber hecho uso de l a facultad con c o n d e n ó a la pena de 500 pesos de 
tenida en el art . 733 de la L e y de j mul ta , como autor de un delito de 
Enju ic iamiento C r i m i n a l la S a l a ¡ Per jur io electoral. 
sentenciadora lo h a b í a penado; re- > 
c lamandc en el segundo la a t e n ú a n - [ F A L S A D E N U N C I A 
te de no haber tenido su defendido L a propia Sa la declara a s í mismo 
In tenc ión de causar un mal í a n gra- sin lugar, el recurso de c a s a c i ó n 
ve^como el que produjo, toda vez que, por quebrantamiento de for-
que" el disparo cuyo proyectil a lean- m a e i n f r a c c i ó n de ley, interpuso 
zó a F r a n c i s c o M a r t í n e z , no f u é di I Manuel E r s e a u F r a n q u i z , en su ca-
rigido contra» este sino sobre Garc ía , i r á c t e r de activador part icular , con-
'Pero la Sa la de lo C r i m i n a l del I t r a el fallo de la Audienc ia de P i n - • 
D e s p u é s de una del icada pieza de con tanto aeiertn rfge la parroquia, 
mano "iecutada primorosamente por . y a l pueblo de Mar'e l porque cuen-
las niñato María y E s t e l a Medrano v; ta desde el ú í t i m o domingo con u.na 
Mercedes Cabrera , fué nresentado al 
p ú b l i c o por el s e ñ o r v i v ó , el s e ñ o r 
Marc ia l Rosse l l , que h a b í a Pido, in-
vitado para pronunciar un discurso. 
nueva sociedad que c o n t r i b u i r á i=.in 
duda a su mejoramiento religioso y 
cu l tura l . 
X . 
G o n z á l e z S a r r a í n con un e jemplar 
del discurso pronunciado ror el mis-
R a m ó n mo ante la Sa la P r i m e r a de lo C r i -
mina l de esta Audienc ia en su ca-
r á c t e r de defensor de los procesados 
J o s é y Carlos P u j o l y C i r a Barr io s , 
B a r c e l ó y G. Montes. Mandatario 
I l l a s . Procurador F e r r e r 
E s p e r a b a en la c iudad de los dos 
r í o s ni- Dr.» C é l s ó C u é l l a r y acom-
p a ñ a n t e s una n u t r i d í s i m a represen-
í t a c i ó n de la L i g a Nac iona l , en la 
Í E s t o c ó n do V e r s a l l o » , o r g a n i z á n d o -
E l u í o indebido que se viene ha-!36- tta^ l o i sa ludos de bienvenida, 
oleado conjuntameiue del t í t u l o jMUfia c a r a v a n a do a u t o m ó v i l e s , sur-
uniforme de enfermera, ocasiona Chndo los a ires voladores, como avi -
perjui ' ios a n u e s v a I n s t i t u c i ó n y!-?0 de la l legada do la comit iva , 
af públá ;" . pl cual se expone a su-1 A l l legar é s t a á ] Parquec i to de 
frir las Consecuencias de los erro-j V e r s a l l e s una C o m i s i ó n de correl i -
res come.;.loG por persontiR no com-1 gionarios ^ a c e r c ó a l a u t o m ó v i l del j ̂ N u e v a m e n t e " arbord'e de T a iñ 
pedentes o:-, la asistencia de los on- jdoctor C u é l l a r del R í o p a r a hacerle i ^ , , , ^ ^ y por tHnto dentr0 rte w 
lermos. ;•. jontrera de una s o l i d t u d en que ^ i estipulaciones del a r t í c u l o 2 del Tra-
L a proiesion de enfermera no ee nide al Honórajh lo S e ñ o r Presidente taAo Permanente 
improvisa, ni se puede «jer ;tr sln|dia! la R e p ú b l i c a el indulto de S a i n é 
ser t i tular como lo'comprueba el ar - 't'ano V á z q u " / , persona muv est ima 
^ ¿ í t t n ^ S ^ ^ S feT** Un i T r ' 1 " ' ^ f : ími l la• L itl1030 de ^ l iberta^ hasta la licen-
5 5 T^TSSÍUV^Í ' JFMS S?* R ^ ' n u d a d a Ir. m a r c h a y a med d a | c l a i } amlg0 [lel ff^ pensamiento 
^ J ^ ^ ' i n p T q fn . f l j1' ^ a s í : |que acevCi-irC. a i centro de la ciu-- }iag^a m á 8 a l ]á de lm l í m l t e s J 
que h l y a J í d o a p r o a d a en m a n i í o s t a c . ó n s V b a J m d e n - . ia procacidad y de la i n j u r i a , parece 
nienes del tercer curso, el Decano de o r, ' i verdadera t i r a n V o por lo 
Que pedir r e c t i f i c a c i ó n , en e! or-
den p o l í t i c o , a un Gobierno re^e-
T r i b u n a ! Supremo declara sin lugar 
el recurso, por los siguientes fun-
damentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro Pablo Rabe l l y H e r r e r a . 
• C O N S I D E R A N D O que este T r i -
bunal tiene declarado que existe el 
quebrantamiento de forma del n ú -
mero 3o., del a r t í c u l o 912 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a ' , 
cuando el T r i b u n a l a quo sin hacer 
uso de la f ó r m u l a del a r t í c u l o 731 
de dicha ley, pena un delito m á s 
grave que el acusado, o adic iona u n í 
nueva c a l i f i c a c i ó n sobre hechos no 
discutido? o acerca de )<ie mismas 
controvertidos «i agrava de a l g ú n 
modo la s i t u a c i ó n del procesado. 
C O N S I D E R A N D O que nada de es-
to ocurre en el caso de 'a sentencia 
recurr ida , porque el T r i b u n a l sen-
tenciador, anreciando los hechos con 
Juzgado E s t e . Chr i s :er^on Ha'.nf 
etc Wethenvax contra Jenaro Gon-
z á l e z . Ponente L l a c a . L d r a d o a Ma-
en el ju ic io ora l de la causa segui- c ía y G a r c í a Ru iz . Proco-ador B a -
da contra estos y otros procesados; r r e a l . 
por el hurto de $56,000 -íu el Hot3l 
"Lafaye t i e" . 
Agradecemos la fina a t e n c i ó n del por el doctor Gonzalo L e d ó n en m 
doctor S a r r a í n , 
i i ina mano m á s fuerte que impida 
c x p i a i r a su tltuln en que conste ;en una de las esquinas del Parque íesof, exCp^09 perjudic ia les . 
A B S L E L T O S 
Conforme lo interesara el doctor 
J o a q u í n Ochotorena en ins distintas 
Salas de lo C r i m i n a l de'Ui Audienc ia 
se acaba de dictar sentencia abso-
dad, la m a n i í o s t a c . ó n se iba h a d e n - , i a procacidad y de la I n j u r i a , narec( 
do m á s numerosa por l a af luencia qiie e3 goiiCitar l ejercicio uní 
de otras m >qur*rs, que se incorpora- , p f1flf,p n M m M « nn  in m«M¿ 
la í a c u l t a q de Medicina y F a r m a c i a íbnn rumbo a l Hotel "Sev i l la" , sito 
le e x p e d i r á su t í t u l o en que co ste :en ui 
d r i ^ n r n í e L f T U Í d a . ^ ^ ' " ^ ^ O I Mart í . Q „ e pedir r e c t i f l c a c ) ó n a nn ^ 
de la p i o t e s l ó n de entormera. E s t e j Cnn oanda de m ú s i c a r e c . b l ó con bierno que ha enaltecido el eiército. 
A ^ í í m,,rííeC<?r d ! a u t o - i » u s aleg:res notas a la numerosa co- a i s l á n d o l o de las luchas n o l í t i c i s y 
r dados de todo orden y de los T r í - : m : t i v a que arr ibo a c o m p a ñ a n d o |.T « o l o c á n d o l o fnera de los peligros de 
S K í i ' ^ W ¡ S V ^ ^ ^ d é r , M H ^ é n r t é ? 4 a • ™ í < ¡ d i s o l u c i ó n y desprestigio a ^que lo neh que deben gnai d a n í e a los t í t u - i . . . K l b « " q u « o . ; ]lovaron pn ép0(.a no muv , .ana log 
lo. profesionales. Sin c u* T i t u l o ! ' ! nue lo empujaron , primero a la se-
queda prohibido el e j r r d d - » de la Como O W l l dicho 'éste se h a b í a ¡ d i e j ó n o los que lo emplearon rara 
r ^ Á r f n r ' T ' T 1 ; - ( } o m ^ \ V , ^ i 6 n de E n f e r m e r a . Cada e s c u . - . ^ P " ^ t o r n la p lanta ba ia del « o - vencer en las ü r h a s T o m l d a T . So? 
r el doctor Gonzalo Ledon en m e - ¡ l i p r o v e e r á de una medal la a íxA^l "Sev i l la" , en ciuco. amp ias martas ! medio de la violenc a ú a f é c e oue M 
c o X ^ Í ^ •L,;0P,'''dO CA?8P-0 a,Umnafl qne 0 ^ n ^ n d titulo c o n v e r g í a n a la presidencial y | r ec lamar n u e v a m í n t e el impe? o de 
v continuado por su hereaera M a n a enfermerr;". 4sta a p a r e d a . .-ndoselada por una aquellos b o e h n r ^ « : n « J L Í H i r , . l I n f ^ 
Teresa Crespo contra E v a r i s t o R u ^ L a s p e r c h a s qu^ quieran evitar ienorme A n d e r a nac ional . • £ ,queUos bochornosos procedimiento.. 
Abascal . Ponente Llafca. Letrado F ; ser sorprendid-s r-or las au» L df . l E l b n m u r t e f u é organizado por 
del R í o que a b s o l v i ó a J o s é R a m ó n 
Cifuente<? M a r t í n e z comr-*Hante v e - i l u t o r i a para los procesado,! J o s é R o 
c i ñ o de Artemisa , del delito de tf 
sa denuncia de que lo acusaran d 
recurrente y el Ministerio F i s c a l . 
L E S I O N E S O R A T E S 
T a m b i é n declara dicha ? a l a no ha-
ber lugar a l recurso de c a s a c i ó n que 
interpusiera el procesado Domingo 
Medina Medina, labrador vecino 5»* 
Santa L u c i a — t é r m i n o Municipal d* 
S a n c t i - S p í r l t u s — c o n t r a el fallo de 
la Audienc ia de Santa C ^ r a . que '.o 
c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o y 1 d* 
de p r i s i ó n correccional , como autor 
de un delito de lesiones graves. 
V I S T A S E Ñ A L A D A P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R L M I N A L 
I n f r a c c i ó n de L e y . F A L S I F I C \ -
criterio distinto a l del Minlster'o I C I O N D E T I T U L O S D E C R E D I T O S . 
F i s c a l , s u s t i t u y ó , en cuamo a l r e c u - 1 — A u d i e n c i a de P i n a r del R í o . R e -
rrente la c a l i f i c a c i ó n de lesiones d e l ' curso de c a s a c i ó n interpuesto por 
caáo 2o., del a d í e n l o 429 del C ó d i g o j J u a n S á n c h e z Armenteros . 
Penal , que fué el delito imputado,! R E C U R R E N T E . — J u a n S á n c h e z 
por la menos grave de disparo |de 
arma de fuego previsto en el a r t í c u -
lo 421 y lesiones del cat-o 4o., del 
ya citado a r t í c u l o 429, lo que esta )1. 
Armentero . P. L e t r a d o , C a r l o s A. 
L l a n e s de oficio. 
P O N E N T E . — S r . Gabrie l V e n d a m a 
y G o n z á l e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L C H I M E N D E L A C A R R E T E R A . Se condena a J e s ú s Jon y Rafae l 
D E G U A N A B A C O A ! C h l o . por i n f r a n c i ó n de la L e y de 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l [ Drogas: a tres meses de ai resto ma-
3e esta Audienc ia ha dictado sen-1 yor y $200 de multa para cada uno 
tencla en la causa ins tru ida c o n t r a ! A E l í s e o Prieto y G ó m e z por 
el procezado J o s é R o d r í g u e z L lere - ¡ r a p t o , a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
oa, c o n d e n á n d o l o a la i c n a de 3 p r i s i ó n correccional, 
a ñ o s y 1 d ía de p r i s i ó n mayor como I A Ricardo H e r n á n d e z , por tenta-
sutor de un delito de homicidio apre- : t iva de robo, a 2 meses de arresto 
? ¡ándolo la c ircunstanc ia atenuante mayor. 
privi legiada de ser menor de 18 a ñ o s ! A Anselmo Lleterag. por infrac-
v mayor de 16. . j d ó n del C ó d i g o Postal , a 1 a ñ o de 
E l procesado R o d r i g u e : en l a tar - ; presidio, 
ñe del d í a 3 de Mayo ú l t i m o d i ó , Y a Fernando T a m a v o y T a m a v o 
muerte a Jul io S u á r e z p'.r no estar i por lesiones, a cuatro mes-js de arr'es-
?onform» el primero de que el occi-1 to mayor. • 
¡ l e v a s e r e l a c o n e s cor. una her-1 Se a b s u é l v e l a Armando Arochf» 
suya nombrada L e o n i l a ; en | en causa por atentado mana 
•a cuneta de la carretera que condu 
:e de Ouanabacoa a San,.'* M a r í a del 
•ilosarlc 
•Para R o d r í g u e z el Ministerio F i s -
D e f e n d i ó 
doctor P ó r t e l a . 
A J o s é G. Inanerl ty , en causa por 
estafa. D e f e n d i ó , doctor M. S u á r e z . 
A Rosendo Manrique Gispert , acu-
ral e l e v ó . a definitivas ¿ug conclu- j sado de rapto. D e f e n d i ó doctor A 
jiones en las que interej/ iba para d | do. 
:a i m p o r i c i ó n de la pena de muerte 
romo au ior de un deli io de asesi-
lato cualif icado por la a l e v o s í a 
í p r e d á n d o l e la c ircunstanc ia agra-
dante de uso de a r m a prohibida. 
S E N T E N C I A S 
Por In? distintas Salas de lo C r l -
n ina l de esta Audiencia se han dic-
:adó las siguientes sentencias: 
Y a Manuel Casadosus, en causa 
por estafa. D e f e n d i ó doctor E . Ro-
queta. 
y continuado por su heredera ar ía i enfermera 
aij r | ¿ \ ^ Q u e lofi hombres ¿e la L , g a , 
n ^ T t e T " rZ'jX""™ 'tTJiVii* i""4 cuulujts :or las que se d i - i E l banquete f u é organizado ñor d r á n hacer la c a m p a ñ a reeleccionista 
Cosslo y L e d o n . Procurador Radi l lo . | cen entermoras, en cualquier lugar ! la c o m i s i ó n que . n V g r a b a n el doctor j con solo el exrnnente de esos he-
on que precten sus servicios como Arturo A r ó s t e g u i y el s e ñ o r E n r i q u e 
mero Codeso y Arberto Armenteros 
y D í a z para quienes el Miniffterio 
F i s c a l interesaba respectivamente la I V a r o n a 
pena de seis a ñ o s y un dlü de presi-
dio mayor, con las accesorias del Juzgado Oeste. R a m ó n G a r d a con 
a r c í c u l o 5 6 del C ó d i g o Penal para • tra J o s é P i q u e r a s s o b r e p e s o s . Po-
Juzgado Norte . T h e Har.rk of No- tales, pueden dir 'gir irse para pedir i (S'nriín- h a b i é n d o s e em-arg-^do de la 
va Scotia contra E d u a r d r G o n z á l e z 1 
Queipo y C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Cpu. 
tra l L o s 'Palacio? Bobre j j ^ 0 ^ . C é -
nente L l a c a . Le trados ^ a r d i ñ a s 
Procurador S p í n o l a . 
d ios , compan-dos con los d3 cual-
„ quier otro p e r í o d o republicano y 
iniormes a- Negociado de E n f e r m e - : ¡"^^'«S^uda y deniñ,^ part icu lares I03 ' frente- a la e x a l t a c i ó n de himplen 
ras. en la S e c r e t a r í a de Sanidad j4«éft<WÍg J u a n de R í o s , Jo«é R. candidatos "afectivos" de otros par-
Beneficencia, ó en la oficina de i a l n H u t h t a . Ignacio H e r n á n d e z . Mar o t'dos que no pueden enarbolar cier-
el pr imero; y seis a ñ o s y un d ía de 
presidio para el segundo, con la res 
ponsabll idad civi l sub-islguiente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O V 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a F é l i x C r u z por disparo. 
Defensor. M a r t í n e z . 
Contra Antonio F r a n c o por cohe-
cho. Defensor. Arango, 
C o n t r a Antonio P i n i l í o s por mal-
v e r s a c i ó n . Defensor. Averoff . 
Contra Manuel R o d r í g u e z por ro-
bo. Defensor . Cubil las . 
Contra Manuel ' Amueva por esta-
f a . Defensor . Echegoyen 
C o n t r a L u i s Duarte por es tafa . 
Defensor . C u b i l l a s . 
Contra R a m ó n F e r n á n d e z por es-
t a f a . Defensor . P é r e z . 
^ • 
S A L A S E G U N D A 
Contra R i t a G ó m e z per I n f a n t i -
cidio Defensor, de l a F l o r . 
Contra J o s é Chao por atentado 
Defensor . Godinez. 
Contra Al ice Maluf por fa lsedad. 
Defensor. R u b i . 
R A L A T E R C E R \ 
C o n t r a Antonio L u z por lesiones. 
Defensor. C asad o . 
Contra E d u a r d o Magrif.at por I n -
f r a c c i ó n L e y 25 de jul io de 1919 . 
Defensor. Casado. 
Contra J . V a l d é s por atentado 
Defensor . S u á r e z . 
Contra Gonzalo Berengaer por ¿3 
ta fa . Defensor . Gispert . 
A s o c i a c i ó n , en el Hospital Naé l t fná l , ^"8tnl0" C a r , o s V a l d é s . .siendo Pre- tamente la bandera de su historia ni 
"General Ca l ix 'o ( J a r d a " . , s f d é n t c de la C o m i s i ó n o n a n l z n d o r a 'ampoco exponer programa ni ten-
Lia comadronas tampoco d e i n m i ^ 1 f^u19"''1 ic d Sem-dor doctor M a - Z l e n c i a s cnpaceri de mejorar la con-
usar v.n uniforme que e s tá saneio-1 nilPl Vorr< VMtftlfft, J^fe de la L ' g a i d u d a y el é x i t o del actual Gobierno, 
nado exclusivamente para f'm enfH--1Xaciona5 p:i ^ « t a n í M , secundado n á - r T e r m i n ó su i m p r o v i s a c i ó n el doc 
meras. E s a b e n e m é r i t a I n d i t u d ó n 1 r a , , a flir;j;'r"!",',n d("1 , ,anf l l '^e por el 'tor G o n z á l e z Manet brindando por eí 
que es bien nuniorosa y tien'é tftm- f ? f z , , h i z a r r d a . Pres idente del péf lb í Presidente de la Repúbl ica , 
b ién const i tuida su A s o c i a c i ó n se-1 111 ¡r0««cclnnlst¡» de Matanzas, | Por ei homenajeado y por M a f n z a s , 
ría conveniente que adoptara un u n i - i ü " ftn % m,,:' ^ ' ^ í ' f d o por el or- «us gloriosos poetas y sus bcl l ís inias 
' que se l l e v ó a efecto la j p u l e r e s . 
. ,. Cuando cesaron los reiterados 
sobre pesos. Ponente L l ^ e a . Letra-1 e m e n d o , algunas de ellas, en las 1 2 cooneraron t a m b i é n ¡ a p l a u s o s a l orador hizo uso de la 
do Z c n e a . Procurador Qaftro. [ fa l tas antes mencionadas. Î 1 ss,-or iRnaclo H e r n á n d e z , como , Pa labra el Senador Si lva , reí ir lán-
nente L í a c a . L e t r a d o d o c í o r Wit te 
Procurador C o r r o n s . 
Juzgado E s t e . J o s é M a r í a C a r -
bonell contra B e r n a b é S u á r e z , Ge- forme, y lo hic iera oficia!. E,5to l a s ¡ f V " f 
rente de B e r n a b é S u á r e z y Compa'f i í i I e n a l t e c e r í a n y evitarla d g u l e r a n in : 
Juzgado S u r . Chr is tensen Hamfej 
contra P i t a y hermanos s. en C . so I 
bre r e s c i s i ó n contrato y o í r o s pro-
nunciamientos . Ponente Llaoa . Le-1 
trario» Mac la y A v e l l a n a : P r o c u r a - ' 
dores B a r r e a l y Cardona. 
Cay , Aifredo Casul leras 
P a d r ó n . 
Car los J . 
Juzgado E s i e . Car los M Uorcíil l 
contra A n a Lui«a Serrana por .= 1 
en r e p r p s e n t a c i ó n 6? sus lilio? sol' 
pesos. Ponente L laca . L d i a dos do"-, g ü e r a . Dennos, F e r r e r . Hurtado, $ 
tor Valverdey E s c o b a r | Mandatario Kod iguez. Miró , Ro--, 'i'.i-iado, Re-
P I Í O C U R A D O R ' . S 
B a r r e a l , Pere ira . C á r . i e n a s , A ld . i -
zabal. S p í n o l a . C r ^ f o . Carrasco . 
Aroyo, A. de \ i hht. G n . n d o s , Dam 
my. H ( i r m ^ l o - , S nrliT.r A. de 'a 
Ltit, V; ' / ( j i ! ,z . Ve . ; , , i'.-1,¡orno. Ro" 
v ! v ! ^ ele la fiesta y io« s e ñ ó o s : dose a la p r ó x i m a c a m p a ñ a de 1» 
i V a r e l a y Si lvestre . ¡ L i g a , para la que ya se aprestan 
i Ocuparon la presidepc a del bnn-, fodas las provincias , PSpedalmente 
jquete, que a m e n i z ó la a famada or- C a m a g ü e y , P i n a r d^l R í o v Matan-
.questa d e r Maestro E d u a r d o Betan- lanzando desde 0tC m ó m e n t a 
r W t , con p1 Dr. Celso C u é l l a r de] la candidatura de su c ó m o a ñ e r o el 
R í o , los Senadores Manue l V e r a V e r - Senador Rosendo Collazo ' p a r a la 
dura , Antonio S i lva y Rosendo Co- • Vice-Pres idonc la de la R e p ú b l i c a , dc-
l lazo. los Secre iar e* d e / Despacho dicando grandes elogios al homena-
Dres . G o n z á ez Mnnet. R e g ü d f e r o s ÍWdO. en qu.en no se festejaba el 
- I t u r r a l d P . loa Dres . C n r t a y a . Juan fclto. solamente, de una perconali-
í t ! L K y CarT0l y f?<l,y de d03 ****** el triunfo 
gui, con el R e p r c e e n t a l í t í a la Cá- 1 de los principios que d eron base 7 
ñ ^ o P r ^ r 2 ^ 0 r Í S e n . a la N Í c i o n a .0* * 
n ^ r o . Jefe de la P r o v i n c i a Sr. R a - a u g u r ó un fác i l triunfo la venl-
m0I' , . \á*™- contienda e lectoral ." 
T o d a s las mesas preparadas se 1 Por ú l t i m o d doctor C d - o Cué-
ocuparon plenamente, ascendiendo a IWÍ del R í o «e l e v a n t ó a hqb'ar en 
m á s do 400 l o . c o m é a l e s reun.dos. m.d io de una tempestad 5e aplau-
L o s discursos, rop- quien d ió las gracias a s u í aml-
J .1. . y correl ig ionarios por d home-
Cunndo o] a r o m á t i c o c a f é humea-1 nft'¡e. « f i r m a n d o eu frases modestas 
jba pu las tazas, se l e v a n t é para i n i - i n u e s ó l o h a b í a cumplido *u deber 
i d n r los discursrfl el Senador m a t a n - ! ^ ^ b a n o cooperando a levantar el 
,,, ,,,,, , , , . , An Ko>'n- 1°** A r g u a . n . R a m ó t K f ro Dr- V e r a V e r d u r a que o f r é d ó H u e n nombre de C u b a en el extran-
' D I A D ^ HOA . K \ i , a A l - m a s . Car los Schmidt . Em: l lo V i v ó í ] homenaio i e aquel banquete a\ '}vro .v Prometiendo 
D l K V f T A . S E r R E T A l í T A Mi; -
r t v n 
A. Roma^j' 
Juzgado S u r . Ciego d? A v l b Gom-
p a ñ í a A z u c a r e r a contra L R. Mltljcz 
sobre nrsos . Ponente L i i r f i . Tyí>trn-
dos R e v i a y Montero. Mandatarios | o 'Rei l lv 
Udaeta y G. Quirós , 
do . Vaniz , L e a n é s , Puzo, Kiguared >, 
G a r d a Ruiz , Prieto, Udaeta, E s p i -
nosa, E d e l m i r o López , Orlando R. 
Monte. M a z ó n , V i l o m a r a J o s é A^us 
t ín R o d r í g u e z . Ronco, U. Cadl . ' 
G . del Cristo, l Y r e z So^a, 
C* de Vicente y E . A l v a r e / 
N o T i r r c A r i o N r . 4 5 
R E L A C I O N D E L A * P E D K O V A S I 
O C P T I E N E N N O T T R ' A r i O N E S 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
perseverar en 1* 
Y nv. t .o C O N T E N C I O S O 
A D M I N I S T I L A T I V O . 
| L O Juan M R o d r í g u e z TorraUias , J o s é !Ür- c,,,PO C u é l l n r del R í o . elogiando 1 m,sma Hnpa de conducta nara lo su-
O S O . ] Antoliano F e r r e r , I>?dro Cuesta , Jo -^uecs.vamente ln a d u a d ó n de su ; cesivo, rat i f icando t a m b i é n su d o n * 
s é A g u i r r e , Antonio R o d r í g u e z . la admirado . n n t e r r á n e o y la buena indhesi"n a la L i g a Nacional a la 
1 mael S i e r r a . Mar ía Aedo. Guataco 
z: G a r d a . E n r i q u e Rodrigue'. Pulgares , 
E L P R O Í E S O D E L H O T E L 
" L A F A Y E T T 1 , " 
S A L A D E L O C I V I L 
VXSTAf l S E Ñ A L A D A S E N L A S A L A 
D E L O C I V I L P A R A R O Y . Dt/1 
17 D F O C T l ' t í R E : 
Juzgado S u r . Manue' Mederos v gues. R a f a e l S. N ú ñ e z . C- ir io . J i m ^ 
Lorenzo con. -a Juan M a n r e l Piqu^r naz de la T o r r e . Se-gln t M o r é \ l -
sobre pe*os. Ponente L a r d a . L e t r a - j f r e d o E T t l d é f t P l á c i d o ^ Poussip 
, dos M a r t í n e z . Procurador G. del M l m # l A. Cane lo . GuCÓTrcz BueVo 
I Cr i s to . Armando L a r e í . Is idoro Corzo Pa^-
L E T R A D O S 
F é l i x Granado.-.. J ^ 
! Etchegoyen , F r a n c i s c o de 'a F u « n t ^ , G a n o s Alquizar, Amadf, del Rey, 
Eulog io Sard ñ a s , Andrea A7. P a g é / . Isaac Regalado. Sixto .1 U r q n i z i . 
¡ S a l v a d o r Garc ía Ramos , Ovidio G i - i M e r c e d e s M i í b e l e n a . Díp>.'í' Losad i . 
, bierga. Mario D í a z I r i m a r . Antonio CRvaldo C a r d o n a , Agapl o Cabrera 
i Cabal lero . R a f a e l Tr-íi', Loredo. E r n e s t o A l v a r e z Roma". Sandal io 
( E d u a r d o Eaeasena . J o s é M á s Obr-^'i Bardo Almeany , Rosarlo M. Gon-
g ó n . C é s a r A. M á r q u e z . Manuel E zá lez T o m á s Alfonso, BnlttO R o d r í 
Motoro. I smae l Coenaca. Manue l ' guez T ? c d o r o G o n z á l e z , j . uis Araldé.c 
M a ñ a l i c l i . J o s é J . Cossi ' i Abelardo j V a l d é s , Manuel X a b a l a P é r e z . Jo«:e 
T o r r e . Al tredo L . Bofit1 Salvador ¡ R . Garc ía . Rosa Iné,? S. Basett i , Có-
j u n c a d e l l a , E . Mulkay . in l in D a l n - j s a r Campos R o d r í g u e z . R ' c a r d o D á -
vila J o s í C a l d o , Car los Roger, R a 
fael Z. Zuazo. J o s é Jesu.s Morale- , 
Sant'ago S. Trinar. J o s é ^ u á r e z , J 
M . F e r n á n d e z , Otilio V'illate, J o s é 
A r r u r a t , E c u a r e o Daumv. J u a n R, 
o b r a de gobierno que viene realizan-1 ^ c o n s a g r a r á todos sus mejores 
do el D^r. Znyas presagiando queideseos . . u • 
a q u d rpsurgimiento de la L i g a N a - ! I-argo ra to—como cada vez que 
Cl01»*l era anuncio cierto de l a ¡ t - r m i n n ! m A« hablar alguno de lo* 
nueva v ic tor ia que a l c a n z a d - , en ,0ft, oradoreS- ' f )S atronadore" a p l a n a s 
Z ^ T ^ l Z S ^ ^ g S S r ^ l Y ** ^ ** - orden absoluto 
¡ y - u n a indecl inable cordial idad, 
fiesta o o l í t i c a 
ter-
E l regreso. 
h e r r a m e n t a l , se encast i l lan en p e L r I minA t« f j 
una r e c t i f i c a c i ó n que ha tiempo ¿ ' n6 tan a n I m a d a 
real iza . O v a c i ó n . | 
L e s i g u i ó en el uso de la palabra1 
el dortor J u a n Daniel B v r n e \ i f i n / i « I t. , ^ , 
dose dp bu • W f a m A u-an.an- T r a 3 el banquete, l a comit iva >iu« 
Myiamo m a r c a v e m t í j h a b í a llegado de la Habana acom-
bé ¡ p a ñ a n d o ^ doctor C u é l l a r del Uío. 
cual A r g a i n . E R u b í . Alfiedo C a ñ a l 1 Quintana , L e ó n Lleo . M Í » i n n o A l g a -
i a í e s " . re i terando lo« ploglos" que"* ' l leSad0 de la Habana ^ 
| h a n dedicado a la p o l í t i c a «ej 
por el doctor Zaya? . del nue ln p 
I Hls - ol tren especial que h a b í a Je tra-?-
Juzgado E s t e . Pedro G^itipz Mena F r a n c ' s c o F . L e d ó n . Pedro H e r r e r a T-fAmna «iHr. r , i „ ^ - 7 7."^ ; , - - — l ' . ' ^ T " " " ' : «-'«uwu. reofo H e r r e r a r r a E . J i m é n e z C a b r e r a . F é l i x Ro-
C O W ^ r í t o l n 2 S ! ? £ í S . , S I i f ^ í h,JO r 0 n t ; a \ e b r a r j o l o n g o , Arturo G n r c h R u i z . O d r í g u e . . J u a n M L e ó n . R a m ó n A r -
conocldo cr imina l i s ta aoctor F e L p . j b r e pesos. Ponente L l a c a . Le trados ¡ Benaches . J o s é E . G o r r m , J o s é P J teaga, R a m ó n E s t r e l l a . 
e ic   l  nnHtV™ - ^ j naunuuu noctor uue i iar 
i a v a . ^ n L ^ ^ donde e r r a b a 
di o ' p l orador n " h n C Í m , P m 0 - la(la^,03 1 ^ 1 ^ r e a L z . 
d u r a b a en « n ^ n í n r ,P0?0S i 61 regreso ^ toda normal idad, 
magistrales d j T v e r e U u « ? í ? n f J ! ¡ £ S S ^ 3 C*™ m ^ e 
tor de D I A R I O D E t A S u r ^ P ^ raa!ÍruSada-
l o r i a 
como 
d ías asegur -n> 
indo 
11p-
, de las 
l Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
D I A R I O D E ^ A M A R I N A O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I F X I S I E T E 
F I N C A S . U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
. = = = ^ ^ 5 * D E I T A L I A 47 ( A N T E -
se alquilan loa h é n o s o s ba-
3a l ian0L |os de pintar. Muy propios P ¡ cabad s a  gu buen s l . 
para varios^egoc » ^ ^ oficinas 
>uaC1f de n^das. Informan en los altos 
^ r S v a t o r i o Nacional. ^ ^ 
'40050 T V m j Ü j T E N I . A S E G U N D A CTTA-
,B ^ 0 ( r R e i n y . la m á s comercia . un 
' ^ l es íacfoso propio para cualquer 
ocal ^sp ffOClog. Tiene sus vldreras 
fir0 - informan Teléfono A-2665. 
40049 40U*» __________ —• 
- r r ^ S ^ U N L O C A I . P R O P I O P A R A 
^ ^ ^ í m i e n t o en Amistad 62. entre 
•*Um no y San Miguel, para más infor-
^ e n ^ - i s m a a todas h o r a s . ^ 
40007 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A TINA C O C I N E K A P A S A 
corta familiay ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular. 
Sueldo, 30 pesos. S m Rafael 250, ba-
jos, entre Basarrate y Mazñn. 
40020 19 oct. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U P P E U » , S E N E C E S I T A P K A C T X -
co en la venta de confituras. Se le da-
rá automóvi l y mercancías , si tiene ga-
rantía . Calzada de la Ceiba 163. De i 
a 3 p. m . 
40034 19 oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S W b l & S A S A B E B T E I . P A B A E E R O d e 
Juan V l l a Crende, lo solicita su her-
mano Julio. Castillo, 61. Habaa. 
40004 19 Oct. 
V A R I O S 
^ X ^ J T I I L A . U N A H E R M O S A CASA 
S , r c a l l o H. entre 23 y 25, con sala 
"J^ior gabinete y tres cuartos en 85 
S informan en te bodega 
40010 " — 
^ ü T D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E S O L I C I T A UN SOCIO A C T I V O O 
comanditario para una industria de per-
fumería establecida y trJiajando desde 
hace dos años con 5 o < mil pesos de 
capital. E s para ampliar la producción. 
Informan: Santo Tomás , 33. Cerro. 
39998 19 Oct. 
T A Q U I O B A P O E N C A S T E L L A N O , con 
servicios prestados en Compañía Co-
mercial, por cuatro años y con suficien-
te práct ica de oficina, solicita empleo 
en cualquier Compañía. Dirigirse a A. 
Beltranena. Camarera, 2, Guanabacoa. 
39960 21 Oct. 
D E S E A E N C O N T B A B U N A J O V E N p«-
nlnsular una casa de moralidad, sabe 
coser y bordar, es tá acostumbrada a co-
ser en ropa fina, sl es negocio no tie-
ne inconveniente en limpiar una o dos 
habitaciones, tiene quien la recomien-
de. Espada. 43, esquina San José, altos 
de la bodega. Teléfono A-2712. 
39971 19 oct. 
AI comercio. Se ofrece un vendedor 
de experiencia en v í v e r e s , licores, ta-
bacos y cigarros para la Habana o pa-
ra provincias, pues ha viajado mu-
cho, representando v a r í a s casas co-
merciales. Tiene quien responda por 
él. Dir í janse a l 1-3437. 
39995 24 ce 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A U £ L I N E A 
De 0 a M , vendo linda casa fabri-
cada en 267 metros de terreno con 7 
metros de frente, jard ín , portal, reci-
bidor, sala, cuatro cuartos y come-
dor a l fondo, dos b a ñ o s y doble ser-
vicio. Precio $19.000. Dejo $4.000 en 
hipoteca. 
E N L A C A L L E 15 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L 
L A C R E T 
Eníre O'Farr i l y Concejal Veiga . V e n -
do solar de 10 x 50 muy plano, ace-
ra de sombra. Precio $7.50 metro. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Muy p r ó x i m o a la Ca lzada . Vendo un 
lote de terreno de 25 x 53 igual a 
1.362 varas. Tiene fabricada una na 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A 3 U E N A B O D E G A E N 
la c a l e de Corrales, en $1,500, 6 años 
contrato. 35 pesos de alquiler, es una 
ganga, tengo una casa de esquina, por-
tal, sala, saleta, 2 cuartos bajos, dos 
cuartos altos, baño, cocina, cielo raso 
9.000 pesos, una casita de portal, snla, 
saleta. 3 cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso 4,500 pesos, terrenos de 
centro y esquina una casa en Monserra-
te. en $40.000. varias en la Calzada de 
J e s ú s del Monte y sus barrios. Inior-
ma el señor González. Calle de Pérez, 
50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
39873 20 Oct. 
Edificio bien situado 13 x 33.66 me-
tros jardín portal, sala, recibidor, !^10'00 Ia vara s su duefio 
comedor a l tondo, cuatro cuartos con 
b a ñ o intercalado,, cocina, patio y ga-
rage. Techos m o n o l í t i c o s . Prec io: 
$22.000. Dejo $5.000 en hipoteca. 
E N L A C A L L E Q U I N T A 
Muy cerca del Parque ViUalón , es-
p l énd ido edificio de dos plantas. J a r -
C A F E CON F O N D A Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
S E V E N D E U N CAMION E N CHABM 
en 200 pesos, dos muelles de Mack, ini 
camión Ford para Reparto, un Ford da 
uiler está trabajando un Doche par-
U c u l a r u n camión Unión de cadena con 
Magneto Boch. Informa: 




V E N D O F O R D D E I i 20, E N M A O K I F I 
cas condiciones. Lo doy baratís imo.— 
Véalo, que le conviene. Je sús Peregrino 
7, garage. 
40026 19 oct. 
J . J J k l - í«.«.« Prprin »« mobiliario. Informan: Señor Mestre. Sv-^íf «ÍS 
ve de madera de doble torro, r r e c i o , c{ine Agu.ar nfimprn mo. Tt-i^fono ' Bosch' caJ 
M-lb09. 
C A M I O N P A I G E 3 T 0 N S 
Completamente nuevo y garantizado poi 
bi Agenda. Cuatro cilindros, magnetc 
de cuatro velocidades 
all i . ú e o 100, Méf ; — — ¿ - - - t r - ¿ e ^ 
E N L A C A L L E D E S A N J U L I O 
Entre Enamorados y el Ferrocarri l 
del Oeste. Vendo solar de 10 x 38.96 
varas. Precio $9.00 la v a r a . Dejo la 
mayor parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S 
A-9938 j 
, 39984 20 Oct. múlt ip les en seco, diferencial tlmken , tipo sin fin. Chassls con caseta d.\ 
S E V E N D E O A R R I E N D A E N l i A V I - ! chauffeur. Se vende en precio de jrangá 
hora, fonda y restaurant, hace de venta j j , ! COntado o a plazos y se envían ca-
de 35 a 40 pesos; dos hoteles en lo me- | tá logos gmtls. E . W . Miles, Paseo di 
S E O F R E C E U N E S P A f t O L D E MA-
drld desea colocarse de dependiente de 
comercio en tejidos cosa a n á ' o g a . 
Fonda L a Palma. Paula, número 12. 
39995 19 Oct. 
= = S ¿ X ^ N ^ A C A ¿ E E NOVENA, D E L 
'tfrio Dxwton. entre Dolores y Tejar, 
una cuadra del tranvía, se alquila en 
c nesos una cómoda casa compuesta 
* Cortil sala, saleta, cinco hnbitclo-
c ruarto de baño completo, comedor. 
Ina un gran patio al fondo y gara-
con sus servicloso independientes, 
fis informes, por te léfono M-5781 
%o^_ V ^ c l i ~ 
¿ S Ü T L á z a r o 75, V í b o r a , se alquila 
n módico precio, un buen garage, 
nforraan en l a misma. 
40017 24 0Ct-
1 A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
lüFARTO A X i M E N D A R E S , AIiQUI-TI-O 
uos de la bodega la Ferreter ía . Telé-
ono 1-7001. Carlos S. C . 314 114 baño. 
Uñadera. lavabo, en 30 pesos. Líneav 
farianao. paradero Fuentes. Dueño, en 
i calle Neptuno 19. Habitación 24 
40018 20 oct. 
H A B A N A 
O B I S P O , 9 7 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
•on vista a la calle y lavabo de agua 
•órnente, mucha limpieza. Buena co-
nida. Razón: Te! . M-5492. 
39978 21 Oct. 
le alquila una buena sala, para ga-
»inete dental, consultorio m é d i c o o 
¡osa a n á l o g a . Informan, Concha , 3 1 - A 
i todas horas. 
39997 24 oc 
EGIDO, 6, S E A L Q U I L A U N G R A N sá-
,6n con balcón a la calle, propio para 
•nnsultorio, oficina o agentes, tiene 
Mso de marmol y espaciosas escaleras, 
áuede verse a todas horas. Fotograf ía 
le Otero. Avenida Bélgica . 6. 
39979 20 Oct. 
>e alquila un departamento comedor 
\ cecina, propio para dar comidas o 
:antinas y en la misma habitaciones 
'entiladas. S a n Ignacio, 57, casi es-
luina a L u z . 
39974 19 oc 
)BRAF1A, 96, 98 S E A L Q U I L A N H A -
)itaciones especiales para oficinas muy 
implias y ventiladas. Lavabos de agun 
íorniente, luz toda la noche. Informa 
¡1 portero. , 
40017 19 oct. 
i E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ilones propias para matrimonio, acaba-
las de fabricar en Angeles>43, próximo 
i Monte, # 
40040 10 Ql-t. 
SN SAN J O S E 126 1 2, L E T R A D, S E -
fundo piso tilto, entre Oquendo y So-
•edad, se alquila una magní f i ca habita-
itón en casa particular. Se da llavln; 
casando el tranvía a cuadm y media. 
Precio módico . 
40045 19 oct. 
i U N i T c U A D R A D E L P A R Q U E , MAO-
slficas habitaciones, gran baño y telé-
fono. Bernaza 18. ñ l t imo piso, izquierda. 
!ío hay papel en la puerta. 
40054 19 oct. 
«E A L Q U I L A U N C U A R T O E N A L A M -
Mque. 23. altos, tercer piso. Para hom-
>reR solos. 
40012 . 19 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A 
En M a l e c ó n , 5 6 , a l tos , p r i m e r p i -
to, d e r e c h a , u n m a t r i m o n i o s i n n i -
ios, so l ic i ta u n a c r i a d a m u l a t a que 
tea l i m p i a y f o r m a l . B u e n t ra to y 
buen sue ldo . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : d e 9 a 1 2 
i . m . 
Ind. 16 Oct. 
M a n e j a d o r a , s e s o l i c i t a u n a 
Peninsular para manejar un n iño . Tie-
ne que ir con la familia para un I n -
semo. E s Indispensable que tenga bue-
nas referencias. Informan en I^ínea, nü-
raero 122, entre 8 y 10. Vedado. 
^.40001 19 O c t _ 
JE S O l a c i T ^ M A ^ E y A D O R A D E M E -
«lana edad e# la^ calle 2. número 241, 
"ure 25 y 27, Ved'ado. Se exigen refe-
•cnclas. 
^0030 20 oct. 
Se 
han 
S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
" os para ir a Camagtley, que sea for-
r!al >" sepa repasar la ropa. Hotel I n -
J'aterm. Señora d» Lámar, de 8 a 11 
19 oct 
•6 la mañana. 
)-i_40048 
l l e g a s 21 esquina a Empedrado. Se 
Uqoilan habitaciones amuebladas con 
ababos de agua corriente en todas 
habitaciones, luz toda la noche. 
^ de moralidad. T e L M 4 5 4 4 . 
fcáOOgB 31 oct. 
C O C I N E R A S 
>B S O L I C I T A U N A B U E N A C O 0 I N E -
que duerna.en la colocación y sepa 
«tcer dulces. Chacón, 1. entre Cuba 
íla0" A n a c i ó . 
^ ^ 9 f i 20 Oct. 
K ^ n ^ ? * ^ « S O L I C I T A U N A Q U E 
najT- 'yen su obligación y tenga -bue-
Se ,J"ejCencías de dondo haya servido. 
Sea - buen sueldo. Informan en L.Í-
V^j" "Umero 122, altos, entre 8 y 10, 
Socio gerente o comanditario con 4 
o 4.000 pesos, en efectivo, para reti-
rar comanditario. E s p a r a una gran 
tienda de ropa, s eder ía y pe le ter ía en 
la provincia 4e C a m a g ü e y . P a r a in-
fermes, M . C . Apartado 8904, Habana 
39972 19 oc 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S A 2 P E S O S 
diarlos, también trabajos a contrata en 
el ki lómetro 22 de la l ínea de Nuevltas 
a Camagüey . Cuban Industrial Ore Co. 
Longa. 414. 
39715-1 6 20 Oct 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún ica .que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. P i r a den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114» -
40043 23 oct. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SEÑORITA ESPAÑOLA, D E S E A COser 
en casa particular de 8 a 5 de la tarde. 
Informes: Omoa, 51, altos, esquina a 
Príncipe. 
39999 19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORITA 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. In-
forma en Tamarindo 3. 
400r4 19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de criada de mano y entiende 
de cocina en casa de forta familia y 
moralidad. Informes en Aguiar 72 bajos. 
40016 • 19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Inforir.".n en el Cerro 504, Tiene re-
comendaciones . 
40022 19 oct. 
S E O P R E C E J O V E N V I Z C A I N A P A S A 
cuartos o manejadora. Informes en 
Merced 49, bajos. 
40021 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, para criada de mano o para 
cuartos. Sabe óoser . Informan en Cal -
zada y Paseo, altos de L a Luna. (Ve-
dndo). 
40031 . 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneja-
dora; sabe nlgo de cocina; tiene refe-
rencias; desea casa formal; prefiere en 
la Habana. Monserratc, 25, entrada por 
Cuarteles. 
40041 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por el la. 
Maloja" 191, bajos. • 
40005 19 oct. 
S E O P R E C E ESPAÑOL M E D I A N A 
edad de criado o portero o limpieza, ofi-
cina, con referencias. Teléfono M-2013. 
39980 19 Oct. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D . S E O P R E 
ce para criado de cas i particular o ne-
gocio o- «piara viajar hablando Inglés . 
Informes a G . González, Egldo 16. 
40035 19 oct. 
P L A N O S P A R A F A B R I C A R : L O S H A -
go complétos; precios muy baratos; ven-
gan los maestros de obras, etc. C . M. 
Alvarez. dibujante. Cienfuegos, 18, a l -
tos. L e conviene verme. 
_40044 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑOR D E M E -
diana edad para los elevadores, conser-
je, encargado, vendedor o cobrador de 
casa de comercio, particular o sociedad 
o cosa aná loga . Tiene Inmejorables re-
ferencias y ofrece toda clase de garan-
t ía s . Diríjanse al señor Rico, Secreta-
ría del Centro Castellano, el cual in-
formará. 
40051 24 oct. 
din, sala, saleta, comedor, cuatro Entre Juan Bruno Zayas y Cortina, 
cuartos, b a ñ o completo, dos cuartos j «olar de 14 x 47 igual a 558 varas, 
de criados y servicios, los altos igua- \ Precio $8.00 la vara , 
les. Está rentando $250.00. Precio, 
$28.000. 
E N L A C A L L E B . 
jor de la ciudad, uno con 54 hi bitaclo-
nes. agua corriente en todas, baños ca-
lientes; el otro tiene 30 habitaciones. 
Café y restaurant y vidriera de taba-
cos. Una casa en la mlle Esperanza, 
mide 5 1|2 por 35. Precio, $8.500. Sa-
lud 20. Teléfono A-0272. Ar las . 
40052 19 oct. 
Martí y Genios. 
39991 23 oct. 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C o m p r a m o s 5 e s q u i n a s , p a r t e 
c o m e r c i a l , 1 0 c a s a s d e 4 a 5 
m i l pesos , e n J e s ú s d e l M o n -
te , 2 c a s a s e n l a H a b a n a , d e 
2 0 a 2 5 m i l . M á s d e t a l l e s : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 0 - B . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
39943 26 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A B TTNA MT7CHA-
cha para cuartos y coser; tiene recomen-
daciones. Prado, 2, te léfono 4543. 
40028 9 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada panx limpieza de habitaciones, 
muy trabajadora y tiene quien la ga-
rantice. Pretende de 25 a 30 pesos. 
Pref lerce l Vedado Telf . F-2255. L , Ro-
dríguez , 
40008 19 oct. 
C O M P R A D E U N A C A S A 
Se compra una oisa chica, en Salud, de 
Belascoain a San N i c o l á s ; es para hacer 
negocio en seguldar preferimos tratar 
con los d u e ñ o s . Informarán en la v i -
driera de Wllson, San Rafael y Be-
lascoain, te léfono A-2319. 
40006 in oct. 
U R B A N A S 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H a b a n a n ú m e . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 
V E X T A D E C A S A S : Antón Recio, media 
cuadra de Vives, de altos, moderna, con 
^i la , comedor y cuatro habitaciones en 
cada piso, escalera de mármol, toda do 
azotea, pisos de mosaico, rentando $llo 
en $12.500. 
ZiAQTTNAS, de dos pisos, moderna, sala, 
saleta, cli co habitaciones en cada piso, 
escalera de mármol, que mide 260 me-
tros y renta más de $200 en ?28.000. 
C O C I N E R A S 
S E S E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra española, sabe de reposter ía . Infor-
man en la calle Baños , número 2, es-
quina a l a 
39998 19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, cocina a la española y criolla 
y repostera. Sol, 92. 
39982 19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera «i la española y criolla, no duer-
me en la colocación ni va por poco 
sueldo. San Nico lás 133. 
40000 19 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , sl es posible en la misma ca-
ga; tina entiende de cocina. Informan 
Hotel Bélgica. Egido, 99. 
40009 19 oct. 
C H A U F F E Ü R S 
C h a u f f e u n . Se ofrece joven m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado 
y quien responda de sn conducta. Te -
l é f o n o 1-3417. 
39996 24 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
joven, español, de ayudante de chauffeur 
en casa particular; tiene buenas reco-
mendaciones y es muy trabajador. In-
formes en San Ignacio 76. Teléfono 
A-5308. 
40023 19 oct. 
C H A U F F E U R . UNO D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias y seis a ñ o s de práct ica en ei 
manejo de máquin/i americana. Infor-
marán en el te lé fono A-3805 y en Vento 
número 15. 
40036 19 oct. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
para casa particular o de comercio; 
referencias, las que piden, si no es fami-
l ia serle, no se moleste. F-2457 de S a 12 
B L A N C O , de altos', moderna, con sala, 
recibidor y tres habitaciones en cada 
piso, mas dos cuartos en el segundo, 
escalera de marmol, rentando $120, en 
í i n . s o o . 
CUBA, de esquina, t,re3 plantas, cons-
trucción sedente, mide 436 metros, ren-
tando $560. con establecimiento, en 82 
mil pesos. Otra uJ lado, de altos, ren-
tando $165. en $22.000. Otra en Gloria, 
cerca de los Cuatro Caminos, propia pa-
ra fabricar, m á s de doce metros de fren-
te y un total de 350 metros, en $10.000. 
S O l t A R E S E N S L 'VEDADO: calle 29, 
entre A y B , a $15 metro; calle 4 y 
23, que miden 15 x 50, a $30. E n K n -
sanche deala Habina. Carlos ITI, tengo 
m á s de 25 solares de esquina y centro 
desde $15. 
Esp léndida casa baja , fabricada en 
500 metros con un frente de 10 me-
tros. Jard ín , portal, gabinete, cuatro 
cuartos, con t a ñ o intercalado, come-
dor a l fondo, pantry, cocina, patio y 
traspatio. Garage. Precio, $23.000. 
Dejo $6.000 en hipoteca a l 7 por 100. 
E N L A C A L L E 15 
Enere A y B , Vendo un e s p l é n d i d o 
edificio de una planta, de jard ín , por-
tal , sala, ocho cuartos, dos b a ñ o s , c o - j j vara Qigo oferta, 
medor e s p l é n d i d o , pantry, cocina, 
cuartos de criados con servicios, ga-
rage y habitaciones altas, p a r a , el 
chauffeur. Oigo una oferta. 
E N L A C A L L E 13 
Con frente a la brisa. Vendo esplén-
dido edificio fabricado en 456 me-
tros de terreno, con 12.50 de frente, 
dos plantas, j a r d í n , portal, sala, co 
E N L A C A L L E D E J O S E A N T O N I O 
r n D T I N A I S E TOMAN S I E T E M I L P E S O S A L Sle-
te por ciento sobre casa moderna en la 
Vendo dos solares que miden 24 x: » ^ a - -Xo corredores. Teléfono M-
64.66 varas. Precio $7.00 la v a r a . 39985 
Doy facilidades en el pago. 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O 
Vendo 5 solares que miden 10 x 50 
varas. Precio $8.00 la v a r a . 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
Muy cerca del Cine M é n d e z , y en lo 
m á s alto de la manzana. Vendo tres 
.solares que miden cada uno 14 x 51.58 
igíial a 734.10 varas. Precio a $9.00 
E N L A C A L L E D E J O S E M A R I A 
H E R E D I A 
Esquina, cerca de Estrada Pa lma . 
Vendo un terreno que mide 20 x 50 
metros igual a 1.000 metros. Precio, 
$7.50 el m e í r o . 
E N C A R L O S I I I 
E n la cuadra m á s céntr ica y muy cer-
medor con z ó c a l o s , ' ha lb , cuartos d e l " del " ^ P j ^ de Emergencias. V e n -
criados, b a ñ o , cocina, pa'do y garage j do un Iot%de telTe°0 con » n a 
para tres m á q u i n a s , dos cuartos p a r a j ^ de l * ™ ™ ^ Dando * 
criados y chauffeur en los altos, c u a - | c . a U " . c 0 « ^ frente por Carlos I I I 
i. : „ . _ j u . ^ . . . k - a „ de unos 40 meiros. Precio a $37.00 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 0 0 
c a n t i d a d e s d e s d e $ 6 , 0 0 0 en 
a d e l a n t e , p u d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s so lo c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 , 0 0 0 a l 
8 0 0 p a r a b a r r i o s y r e p a r -
tos de l a H a b a n a , desde 
$ 5 0 0 en a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - 8 . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
E s t a casa tiene un surtido completo d« 
los piezas de repuesto para klaxon» y 
| *e efectúan reparaciones económicas . 
Hay klaxons nuevos de varios tipos. 
E . W . Miles, Prado y Genios. 
39992 " 23 oct. 
R E P U E S T O S P A R A A U T O S 
Se avisa a los dueños de automóvllea 
Palge. Maxwell. Scrlpps-Booth y Oakland 
que esta casa tiene buen surtido de pie-
zas de repuestos legltinvus para estoa 
carros. E . W . Miles, Prado y Genios. 
39993 23 oct. 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 
Se vendo un magníf ico Paige del mode-
lo 1920, con pintura verde, capota dobla 
de khakl, ruedas de alambre, magneto 
en perfectas condiciones de funciona» 
miento. E . W . Miles, Paseo de Marti y 
Genios. 
39989 23 oct. 
M I S C E L A N E A 
Acepilladora " L a ñ e " , de una cara , 24 
por* 12 pulgadas con rodillo seccional, 
lecho movible, completa con contra-
marcha, sin estrenar, ganga verdade-
j a . Campbell. O'Reilly 2 . 
39943 26 oc 
tro hermosos dormitorios con su b a ñ o . 
Precio $45.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
E N L A C A L L E 27 
metro. Dejo las 2 3 partes en h i p ó t e 
ca interés m ó d i c o . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
didos cuartos c o i b a ñ o intercalado, I a Manrique. Precio $120. Oigo oferta 
pantry, cocina, despensa, cuarto de | r í ,zonada-
criados con su b a ñ o y d e m á s servi- E N L A M E J O R E S Q U I N A D E S A N 
cios, garage. Precio; $50.000. Oigo 
una oferta. . 
E N L A C A L L E I 
De 17 a 2 3 . Vendo un buen chale', 
fabricado en 325 metros, con un fren-
te de 14.80, portal, recibidor, sala, 
v e s t í b u l o , comedor, b a ñ o intercalado. 
Cocina, cuarto de b a ñ o y servicios de 
criados. Altas, recibidor, cinco e sp lén-
didas habitaciones con b a ñ o intercala-
do, terraza. Tiene garage. Precio: 
$33.000. Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial , Obispo, 9, altos. 
Dep. 4. Telf . 1VI-9036. 
6d-14 Oc. 
G R A N E S Q U I N A 
Vendo una de mil metros en la Calzada 
de Belascoain r;erca de Sanidad, con fa-
bricación, t;n buen estado y renta $600. 
E s un gran negocio para duplicar el di-
nero en poco tiempo. Precio, a $70 
metro. Informan vidriera "Wilstm, telé-
fono A-2319. 
H E R M O S A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Estrel la , cerca 
del Parque del Retiro, buena fabrica-
ción, y 142 metros de superficie, pro-
pia para establecimiento. Precio, once 
mil pesos. Informan en la vidriera do 
Wllson. te léfono A-'ÍGig. 
40006 19 oct. 
Tengo Instrucciones de varios clientes 
de Invertir $175.000 en hipoteca o com-
pra de casas en el Vedado. Habana, Je-
s ú s del Monte y Cerro. Remita su nota 
detallada a Jorge Ariríando Ruz. Ha-
bana número 91, Teléfono A-2736. 
40033 21 oct. 
Vendo esquinas propias para renta, 
alquiladas a comerciantes, con buenos 
contratos, una e s t á frente a doble l i -
nea de t r a n v í a s y se componen de 
u n s a l ó n y dos casitas que rentan 
$170. Quiero hacer negocio. Por eso 
se venden mny baratas. C o n su d u e ñ o , 
directamente, Santa Emil ia y S a n J u -
lio, bodega, Santos S u á r e z . 
39997 19 oc 
C A S A E N G A N G A 
Vendo una moderna, de dos plantas, en 
la calle Pefialver. cerpa de Belascoain, 
de sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, servicios 
de criados y familia, patio y traspatio 
v o t m » comodidades. Precio. $16.000. 
informan vidriera Wllson Telf . A-23ia. 
40006 19 oct. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una en ía calle Domínguez , cerca 
de Ayesterán. con bodega y dos casitas. 
Renta $80. Precio. $9.500. Informan en 
la vidriera Wilson, Telf . A-2319. 
40006 • - 19 oct. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo una en la calle 11, antes de doce, 
de 14 de frente por 25 de fondo, con 
jardín, port-jl, garage, sala, comedor, 
cuatro habit i clones', gran baño, cuarto 
y servicio de criados. Precio, $16.000. 
informan vidriera de Wilson, Teléfono 
A-2319. 
40006 19 oct. 
C A S A N U E V A 
40042 19 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
iüOOi 19 Oct. 
T E N E D O R D E I . I B B O S POR P A R T I D A 
doble, de 21 años de edad, solicita em-
pleo. Alfredo Valdés Marin, Manrique, 
120. (Minnesota House) . 
40015 19 oct. 
E N L A C A L L E D E Z A N J A 
Vendo un edificio de dos plantas, con 
325 metros de terreno o sean 13 x 2 5 
metros. Z a g u á n , recibidor, sala, cua-
tro hermosos cuartos, cernedor, b a ñ o , 
cocina de gas y patio. Los altos exac-
tamente jgnales. Precio, $38.000. I n -
forma, M . de J . Acevedo, Obispo 5 ? , 
altos, Depto. 4. Tel f . M-9036. 
. . . . 6 d 14 oc. 
" i S E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n l a Ca l l e 2. Muy cerca del Parque. 
Vendo e s p l é n d i d o chalet fabricado en 
600 metros de terreno, j a r d í n , portal, 
tala, recibidor, gran comedor, cocina, 
pantry, un cuarto de familia con ba-
ño , un cuarto de criados con su b a ñ o , 
g a r a g e ^ cuarto para el chauffeur. E n 
la planta alta, un gran recibidor, 6 
e s p l é n d i d o s cuartos, dos b a ñ o s , l a fa -
br icac ión es de primera, con cielos r a -
sos. Precio $21.000. Oigo una oferta 
razonaba. Informa M . de J . Acevedo, 
Obispo, 5 9 , altos. Depto. 4, T e l é f o n o 
M-9036. 
6 d 14 o c ^ 
2,600 P E S O S E N R E D E N C I O N T E R M I -
no de Marlanao, casa mamposter ía y 
azotea preparada para alto, portal, sa'a, 
un cuarto, comedor, patio, cocina, bafto 
e inodoro, agua, luz eléctrica, pisos de 
mosálcos, una cuadra do la Avenida, 
Buen Retiro, media de la Calzada Real 
Hernández . Gallano, 54, peluquería, no 
vengan corredores.' 
39907 20 Oct, 
Vendo una ue dos plantas, en la calle 
de Concordia, de Escobar a Belascoain, 
con sala, comedor, dos cuartos y uno 
más para criados con su servicio, patio 
y bajo de lujo. Se da barata. Informan 
en la vidriera Wllson, Telf . A-2319. 
40006 19 oct. 
B U E N A C A S A 
Vendo una moderna, de una planta, en 
H calle Nueva del Pilar, cerca da» Be-
lascoain. de sala, saleta, cuatro hajjlta-
•ciones, servicios, buen patio y gran ba-
ño; tiene ocho de frente por treinta de 
fondo. Precio, $11.500. Informan en la 
vidriera Wllson, Telf . A-2319. 
40006 19 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
L A Z A R O 
Vendo un lote que mide 13.30 x 1S.70 
haciendo un total de 348 meiros. Pre-
cio $95.00 metro; dejo parte en hi-
poteca. 
E N S A N L A Z A R O 
Con un frente de m á s de 36 metros, 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interes dosde el seis por cien-
to anual. Para fincas rús t i cas . Segun-
das hipotecas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. Reina 28, A-9115. Compramos ca-
s»is y solares. Fincas rús t i cas . \ 
40039 26 oct> 
T O M O E N H I P O T E C A $ 1 5 . 0 0 0 
Al diez por ciento, con garantía doble, 
de esquina, en Industria, cerca de Toyo. 
$11.000 al 9 por ciento, chi Jet esquina 
de lujo, Mendoza; $6.000 al 10 por 100 
sobre d&s solares nuevos. Vedado, cos-
taron $17.000 (2.121 vara) . Maz6n, E m -
pedrado 18, de 9 a 11. Vendo cien casas 
en la Habana. 
40013 19 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
ñor A fondo ane se desee V e i í d o oleo ^ pHografía. Se dan clases gratis por ei ronco que se aesee. venao |de bordadoSi tejidos y otros tr» bajos 
1.535 me'.ros. Otro lote de 900 me-
tros con frente a dos calles, con bue-
na fabr i cac ión y rentando m á s de 
$500.00. Precio de todo tereno y fa -
b r i c a c i ó n . $38.00. 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 26 de frente 
por 38.50 de fondo, a $32.00 metro. 
T a m b i é n se fracciona por lotes. 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Cerca de S a n R a f a e l Vendo una ideal 
parcela de terreno que mide 8.05 x 
26 igual a 183.30 metros. Precio, 
$34.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E J E S U S P E R E -
C R I N O 
Haciendo esquina. Midiendo 15.90 
por un frente y 40.94 por otro, ha-
ciendo un total de 622.88 metros. Pre -
cio $20.00 metro. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 49 x 31 me-
tros. Precio, $50.00 metro. Puede que-
darse una parte en hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
M U Y P R O X I M O A L V E D A D O T E N -
NIS C L U B 
Vendo. U n a parcela de terreno dej 
19.50 x 40 metros, tiene una situa-
c i ó n ideal, para una buena residen-
c i a . Precio 30.00 el metro. Trato di-
recto con el interesado. Informa M . de 
J . Acevedo. Notario Comercial . Obis-
po, 59, altos, DepN). 4. Telf . M-9036. 
. . . 6d-14 Oc. 
manuales. Se garantiza l?. enseñanza rá-
pida por oste sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su t^aje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets» en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t ítulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134, altos. Teléfono M-2559. 
40024 31 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Aserradero de carro marca " L a ñ e " , 
movimiento por cable, completamenfe 
nuevo. ^Ganga excepcional. Campbell. 
O'Reil ly 2 . 
T e j a r e s : E n precio de recalo ofrece-
mos lote p e q u e ñ o carretillas para la-
drillos con y s in muelles. Campbell . 
O'Reil ly 2 . 
Correas de lona, impermeables, de to-
dos anchos, precios especiales para 
edte mes. Garantizadas absolntamente. 
Campbell . O'Reilly 2 . 
Motores Semi Diesel, de 6, 8 20 y 30 
cobaltos, para pe tró l eo crudo. Precios 
r id ículos . Pida detalles. C a m p b e l l 
O'Reil ly 2 , Habana. 
Loras para hornos de p a n a d e r í a y dul-
cer ía . Liquidamos un lote p e q u e ñ o a 
precio de regalo. Campbell . O'Reil ly 
No. 2. Habana . 
39063 23 oct. 
D E L P E R I C O 
Octubre 12. 
E L P A R Q U R 
D e s p u é s de largo itiempo luchan-
do por convertir en parque públ i -
co los terrenos yermos frente a U 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l , s e r á una 
rei ldad dentro de pocos meses. 
Venc idas las mi l y u n a dif iculta-
des que para rea l izar esa obra se 
1 presentaron, y a nuestros eailes apro" 
i b a r ó n uno de los proyectos presea* 
y se ha sacado a publica su-
basta, f i j á n d o s e los anuncios y con-
nes en las formas de costum-
. V I D R I E R A S E N G A N G A 
S e v e n d e n tres v i d r i e r a s d e c e n 
tro q u e m i d e n 7 p ies d e l a r g o p o r \ J ^ o s 
5 d e al to y 3-1 ¡ 4 de a n c h o t o d a s | dicioa 
c o n p u e r t a s de c r i s t a l a a m b o s l a - ¡ bre. Se a d m i t i r á n proposiciones has 
J " « v U ; k ^ ; / ; ^ J ^ i t a el d í a 30 del corriente, dos , p r o p i a s p a r a e x h i b i c i ó n d e 4 
r • i - i n 116 "^to el proyecto que se ha 
c o n t e c c i o n e s U otros o b j e t o s . U o s ! escogido y si hay verdadera escru-
pulosidad en hacer los trabajos tal 
como e s t á n d i s e ñ a d o s , s e r á una obra 
que e m b e l l e c e r á grandemonte a es-
te pueblo. 
Siempre he sido parco en prodi-
gar alabanzas, m á s cuando son pa-
r a autoridades que se deben a uno 
n otro bando p o l í t i c o , pues n u n c a 
falta quien las interprete de la m a -
nera que Ife parece; a s í es que hoy 
tengo que hacer por medio de es-
tas l í n e a s y en nombre de l a mayo-
r ía del pueblo un justo y merecido 
elogio para los concejales que s in 
cesar han venido gestionando esto 
asunto y que al fin le impart ieron 
su visto bueno; para el s e ñ o r J o s é 
D í t z y D í a z , Presidente de nuestro 
Ayuntamiento que en u n i ó n del ca-
v i d r i e r a s m o s t r a d o r e s d e 1 0 p ies 
de largo p o r 3 - 1 1 2 2 d e al to y 1 ^ 
de a n c h o . M á s tres v i d r i e r a s p r o -
pias p a r a f a c h a d a , todas de c r i s -
ta!. I n f o r m a n : C a s a D ü b i c . P i y 
M a r g a l ! , n ú m e r o 1 0 3 . 
C7989 Sd-l' 
S E V E N D E U N J U E G O B E COMEDOR 
compuesto de bufete, auxiliar, vitrina, 
6 sillas y una mesa, en buen uso. R a -
zón: Teniente Rey. número 90, segun-
do, de 2 a 4 p. m. 
39975 21 Oct. 
COMPRO M U E B L E S E N C A N T I D A D . 
Pago en el acto. Avisar al M-2083. 
40037 20 oct. 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Con frente a l a Calzada de Colom-
bia , a dos cuadras donde se es tá cons-
truyendo el Colegio de B e l é n . Vendo 
4.876 metros de terreno. Precio a 
$8.50 metro. Se deja parte en .hi-
poteca. 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
cerca del Paradero Orfi la , y l indan-
do con el t ranv ía . Vendo 1.490 me-
tros. Precio $8.50 el metro. 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
A dos cuadras de donde se e s tá fa-
bricando el gran Colegio de los P a -
dres J e s u í t a s . Vendo una manzana de 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S , SB V E N -
den todos los de una casa: un juego de 
cuarto, un juego de comedor últ imo mo-
delo, dos' escaparates de lunas, un es- j , . . , , 
caparate canastillero, dos crimas. una de I I a ^ a mf \ estimado Alcalde , s e ñ o r 
niña y otra moderna de persona, blancas, I Cecil io Noble, se propusieron ven-
de hierro, una vltrola con veinte discos, cer todas las dificultades que vo-
una maquina de escribir de viaje y dos r,T.QoQT, + . i„, i^c~ ^^«^.i t 
lámparas y un guard^coibidas. Calle nlan P r e s e n t á n d o s e constantemente F , n ú m . 
40002 
244, entre 25 y 27, Vedado. 
19 oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Re vende un lote de veinte máquinas 
de las mejores marcas, donde las hay 
Underwood, 5. moderna; Remlngton, mo-
delo 10; Royn.l, 10. moderna; L . C . 
Smith Brros, modelo 8; Monarch, mo-
delo 3; Royal, 1, y de muchas marcas 
má^» hay máquinas desde 25 pesos; se 
venden separadas; pueden verse a to-
das horas, incluso los domipos en la 
calle Indio 39. Están' todas flamantes. 
39997 22 oct. 
B U R O Y M U E B L E S 
De oficina, de caoba, clase buena, s« 
venden compuestos de dos but'-.cas, dos 
mecedoras, un sofá, y también se vende 
una vidriera mostrador 5 m. Informan 
en Progreso, número 12, al lado del ca-
I fé, esquina a Villegag. 
40032 19 oct. 
E n l a calle de Fonts, en la Calzada de 
Columbia. Vendo un lote de terreno |terreno con 10-600 v a r a s ' P r € c i o $8 00 
que mide 40 x 40.50 es de esquina y la vara . Doy facilidades para el pago. 
está muy cerca del gran Colegio es - j f iN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
tablecido allí . Precio $8.00 el metro, i j y , ^ cerca de , a L o m a de la U n ¡ v e r . 
P E R D I D A S 
y que ellos supieron cortear miran-
do por l a higiene y embellecimiento 
local. 
¿ C o n s e g u i r á n ahora i n e la e m -
presa de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
cubra con mater ia l apropiado la 
zanja inmunda que tiene al lado 
de la E s t a c i ó n ? ¿ N o se p o d r á tam-
b i é n conseguir que la hmpien m á s 
a menudo para que no se convierta, 
como viene sucediendo en foco 
i n f e c c i ó n ? 
Si esas autoridades l legasen a 
conseguir de una u otra manera h a -
cer lo que dejo indicado, m e r e c e r á n 
los p l á c e m e s de todo el vecindario . 
Doy facilidades en el pago. bidad, acera de la sombra. Vendo un 
P E B P I D A B E UNA T'XEBHA D E U N A 
sortija; la persona que |a devuelva en 
Aguila, 137. Telefono A-8415. será gra-
tificada esp léndidamente . / 
39954 19 Oct. 
E . L L i ^ l D ^ " ^ c ™ . ' í * ^ n o _ Í . ! 8 5 : 1 6 í " ! ! í 0 ' ' - t ! : I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A Vendo una esquina que mide 15 x 4 0 
muy cerca de la manzana donde se 
encuentran fabricados los chalets del 
Banco del C a n a d á . Precio $8.00. Doy 
failidades en el pago. Informa, M . de 
J . Acevedo. Obispo, 59 , altos. Depto. 
4. Telf. M-9036. 
- • • • 6d-14 Oc. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metro» 
en ia calle Dolores, entre Eno-..rnacl6n 
y Cocos queda a una cuadra de la Cal-
yJLa calle es,á- compuesta. E . W . 
39990 ' 28 oct . 
niendo 7.50 metros de frente por 
24.48 de fondo. Precio $12.500. Pue-
do dejar $6.000 en hipoteca al 8 por 
ciento. Informa su d u e ñ o , M . de J . 
Acevedo, Obispo ,59, altos, Depto. 4 . 
Telf . 1V1-9036. 
8d-14 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A E N $2.500 M U Y CAN-
; tinerti, buen contrato y poco alquiler. 
Vale cinco mil pesos. Infodman dp 8 a 
|10 y d« 2 a <. Aguila y San Rafael, 
¡ ca fé F a r r a s . Teléfono A-0011. 
* 40029 19 oct. 
AXTTOPIANO, V E N D O TJNO D E 88 NO-
tas, barato por embarcar, juego cuar-
to moderno con cristales. Industria. 13 
altos. 
39942 20 Oct. 
T I F O I D E A 
E s t a temporada i n v a d i ó el t é r -
mino fuerce epidemia gr ipal ; ahora 
hay var ias casos de tifoidea, o pa-
ra l i f i ca . lo oua] hace pensar q u í 
habrá algunos pozos n patios en 
malas condiciones h i g i é n i c a s . 
E l doctor L ó p e z . jefa local de 
Sanidad, en u n i ó n del activo capa-
taz, s e ñ o r Marcel ino S á n c h e z , viene 
trabajando con ahinco p a r a extir-
par el mal . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O CAMION D E CINOO T O N E L A -
das, con carrocería de marca europea, 
enteramente nuevo todo. Precio atrac-
tivo. Véalo en O'Reilly, .2. 
399G* 21 Oct. 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A R 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r í h í o n 
m a d o e n a s o n t o s d e s o o r t s . 
f ^ T O M O V I 1 , 1)11 7 ^ A S A J E B O S E N 
800 pesos, acabado de pintar v arreg ar 
con fuelle y vestidura nueva, comple-
tamente listo. O'Reilly 2 
39996 21 O c t 
P A G I N A D I E C I O C i : ^ 
D I A R I O D E L A M \ R 1 > : A A P O X C I 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
P R O F E S I O N A L E S 
JUESCADO D E O B A U O S P B C H I C A G O 
Entresra» futura» 
HICAGO, octubre 14. 
^ ib 
TBaoQ alto, 109; bajo. 
alto. 113 X\%\ 
Dlc.—Abro, 108 1|8; 
107 314; cierre, 10á 1¡4. 
Mayo.—Abre, l l á 1|2: 
bajo, 112 718; cierre, 112 718. 
Julio—Abrév 109 118; alto, 110; bajo, 
109; cierre, 10Í> 318.. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
lé fonos A-0551, M-567».—Cab'.e y Te-
. . j . "Wolfrego". ORetUy. mim. 114, 
altos. (Englisb Spoken). 
d r . o m e T m T f r e y r e 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
T 
ieg 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á a d e z I b á ñ e s 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS - . f i W Í A * 
R I A S D K L A ASOCIACION D H D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A I / V A R S A N 
V í a . nrlnarlaa Enfermedades venéreas , 
Ciatoacopla t Cateterlamo de loa »*• •?; 
rea. Consultas de í a « . Amistad. Ib. ai-
tos. Teléfono A-6469. DomieilM: w 
Monta. 374. Teléfono A-9545» 
O c t u b r e 1 7 d e l a ¿ a 
L a C o m p a ñ í a no Pi U suno de equipaje Que n^ ü ^ ? ^ ! P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A H O 
y medico ds Visita de lá AsoclacJ6n í e 
Dependientes. AfecoloneB v-encreas. 
¿ l a s urinarias y enfermedades da ee-
fioras. Martee, Jueves y sábados dé 3 a & 
Obrapla 51. altoa Teléfono A-43«4. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teiéfono A-154(). 
Habana. Consultas de 9 a 1̂  y da 2 a -
XAZZ 
D l c — A b r é . Í6 8|8; alto, 
78 l!S; cierre. 77 112. 
, Mayo.—Abre. 74 3i4; alto, 
jo, 74 112; clerr*. 75 318. 
Julio.—Abre, 75 US; alto, 
jo, 75 1¡8; cierre, 75 718. 
A V E H A 
Dic.—Abre, 43; alto, 43 
42 7|8; cierre^ 43. 
Mayo.—Abre, 45 848; alto, 
jo, 45 118; cierre, 45 114., 
Julio.—Cierre, 44 518. 





D r . C A N D I D O 6 . T O L E D O O S E S 
O A B O A S T A , l íABIK V OIDOS 
L'speclaiista de la Quinta da DepenJien-
tes. Coneulta» de 4 a 6 lunaa, miércoles 
* . . . . . 7^ T y viernes. Lealtau, 12. Teléfono M - « 7 ¿ . 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y u r u f i i k-3014^ 
D R . F E U X P A G E S 
CZBUJANO D E I iA QXJINXA DB 
D E P E N D I E N T E » 
C i r u g í a G s n e r a l r 
ConsulUs: lunes, miércolea y 
de 2 a 4. en su domicilio. i->, 
y 23. Teléfono F-4433. 
viernes, 
«mtra 2 
D R . M A N U E L I B A Í Í E Z 
U E D I C O 
Consultas de 1 a 8. Gratis a los D' 
bres: lunes, miércoles y viernes. B 
lascoafn 104. ' 
38671 * Nv-
P R O D U C T O S D E L yTJEKCO 
Entregas futuras 
M A N T E C A -
Oct.—Cierré, 12.20. 
Ene.—Abre. 11.17; alto, 11.17; 





U B B C A D O D E V 1 V E X E S 
B E N E W Y O S E 
^ E W Y O R K , octubr* 16. 
• Trigró rojo, invierno. 1.24. 
T r i r o duro, invierno, 1.24- 12 . 
^laíz, 1.25. 
Avena, óa 56 1¡2 a 59 112. 
Cénteno, 81 1|2. 
Harina, de 6.25 á 6.75. 
Heno, de 28.00 á 29.00.. 
Manteca, 3 4.70. 
Oleo, 12 1|2. 
Grasa, de 6 1¡2 a" 6 314. 
Acéi to semilla dk algodón, 12 a 1 
Papas, de 3.30 a 4.60., 
Frijoles, S.25. 
Cebollas, de 1.37 a 1.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 IJÍ a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
D r . M a n n e l G o n z á J e i A l v a r e i 
CaSUOtAVO d e l a 
AFOUZACXUW DB DEPENDXEN'TB» 
Oor.au'tcn a*. 1 r 3. Cárdenas. Dlmerc 
?2 ha^o¿ funes, miércoles y . y " ^ 
DÓmldi:©: San Miguel número -8S. Te-
léfono A-9I92. 
C64H0 ind. 15 J L 
D r . L u i s E s p í n y G a r r i g a 
M E D I C O C I B O J A N O 
N i ñ o s y enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64. bajos. Horas de consulta 
,1.30 a 3.30 p. ln . 
39900 15 Oct. 
FÜTtrBOft D E ALGODON 
>;EW Y O R K , octubre 16. 


























¿.TES E N N E W Y O B K 
.\i:AV Y O R K , octubre 16. 
Aves vivas, quietas. Précios sin cam-
bio. Piden por los nó clasificadas, dé 
20.00a 25.00. Para asar por expreso, 
4á 20.00 a 23.00; y «por f leté , dé 20.00 
a ^4.00; pollos, de 26.00 a 40.00 y los 
gallos a 15 .00;. pavos, 35.00. Aves re-
Irigeradas, quietas; de 20.00 a 25.00. 
A V E S E N C H I C A G O 
IHICAGO, octubre 16. 
Aves vivas, más bajas. Refrigerada?, 
f 14.00 a 20.00. Pollos, do 18 ll2 a 
9.00. Gallos, 14.00. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Teléfono A-0861 . 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y ^ldic l '}a 0ur; 
gencia total. L a s consuMes de l a o 
p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S . 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos ?3.00. Completo $5.00. E n -
fermedades del e s tómago señoras y ni-
ños (Ojos) garganta nariz y oidos. 
Blenorragias. Síf i l is . Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nervlosr-s y 
Mentales, Asma. Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enf la -
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramuscula-
res . Rayos X . Ultravioletas, Masages y 
corrientes e 'éc tr icas . Anál i s i s de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos semanales, (a pla-
zos). 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 12 
a 2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel; S í f i l i s y Venéreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a 1 peso los 
martes, jueves y slbados da 4 a 6 p. 
m. San Lázaro. 354, a l teé . , Teléfono 
A-0336. 
C7916 30d-14 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, msaico 
dft..vlBJTt*' «sP«cialista de la "Covadon-
ga . V ü u urinarias, enfermedades de 
señorf-s y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno. 125. 
C3061 In(5. 13 Ab. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Cate'lrá-
c!co por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
| D O C T O R L U I S R . f E R N A N D E Z 
j Oculista del Centro Canario y Médico 
le i Hcspltal "Mercedes". 
mente estampado c 
do d 
to de 
D R , R E G Ü E Y R A 
TraUtiñlento curativo del artltismo. 
plei. féscéma barros, stc.) reumatismo 
diabetes, dispepsijis. hlperclorhldrla. en-
tareoulltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
feraieáades nerviosas Consultas da 8 
a 5. Escobar. 1Ó5. antiguo, f ío haca vi-
site* a domicilio. 
O R T O P E D I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico da la Casa dé Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consulta»: Da 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-.4233. 
D R . J . B . R Ü 1 Z 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 62, 'eiqulna 
a Colón, Labot-atorio Glln'co-Quíniico 
del doctor Ricardo Albaladejú. TelCfo* 
nó 'A-3344. 
P. 80d-lo. Oct 
Da los hospitales da Fuaaeina. T»aw 
í o r k y Mercedes. Especialista efi vlaa 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual da la uretra, vejiga y cateterle/no 
¿e ios uréteres. Examen del rlílón por 
iosi Rayos X, inyecciones da 60tí y «>'Ji. 
Reina, 103. Consultas 13 a 3. 
C6826 30d-lo. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
E l hermoso trasat lánt ico español | 
" I N F A N T A I S A B E L " 
S a l d r á de esté puerto F I J A M E N T E : 
ef a í a 15 de Octubre, admitiendo c a r - j ^ 
ga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . ^ 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje ^ n tercera clase 
e *u durno. as í -omo e| J 3 
destino. De más p i ^ S 
impondrá el Consignatario e N 
M , O T A D Ü Y . 
S l B Ignacio, 72, altos. Telf * . 
• . ' 
vapor 
Viciare péndulo o ?bultado: es ridícu-
lo y per.iu- .cIhí porque las grasas inva-
den \'-*» paredes del corazón, ríñones etc. 
Irarldicndo bus funcionen, nuestra faja, 
suspci.de y reduce hasta dar forma al 
C'.trpo Descenso del estómago, apara-
to francés que coloca el e s tómago en su 
sil ío, jejan de sufrir, ;os (jue en mu-
chop efios no habían encontrado alivio. 
R S ó n flotante, aparato graduador ale- I i J - «efrt, niirrtog 
m4a, Hernia? vendage francés, desvia-i I-aar cualquiera de estos puenos 
ci 'n M la r^/umna vertebral. Corsé del 40 75 05 incluidos \o% impuestos, 
aluminio, piá zambo y toda clase de | Im-,UIUUS v 
imperi«ícclones. Especialista de Alema- I Agentes v^áníNaleS. 
nlu, París y Madrid. Do regreso de E u - %. * «r-r» «>• r>T * ^ 
rota M ha trasladado de la calle del 
Sol. V8. Animas, 101. Teléfono A-9559. 
Cr.r.ruitas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
CT146 Ind. 16 So. 
C A L U S T A S 
S A N T A M A R I A Y C I A . 5 . E N C . 
t a n Ignacio, Ift. Te l s f sno A-3082 
H a b a n a 
D R . L U I S H U G Ü E T 
Director Cirujano-Partero del Üespira l 
de Maternidad e Infancia de la Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . H, número 8, entre Cal» 
zaOa y 5. de 1 a 3. Teléfono F-1346. -» 
37951 3) Oct. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a'ivio perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos diarios, 
sin operaciónl Anál i s i s \ completos de 
orina ?2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número ,90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirientes. L a s curas a 
plazos. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A 7 CIRUGÍA 
Errecíal idad, enfermedades del pecno. 
(Tubérculos»»). Electricidad m é d i c a 
Payes X, y alta frecuencia, tratamiento 
especial para la impotencia: afecciones 
na»vioíías y reumatismo. Enfermedades 
de lae v ías urinarias. Consultas de 1 
a 5 p. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, número 62, esquina a 
Colón. T e l . A á344. 
C7010 • 80d-9 Sp. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Da las Facultades de Par í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monta 230 
(Junto al City Bank) 
M-7286. Domicilio: 4, núm. 206. Vedado 
Teléfono F-223e 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da Paría. Esoecialldad 
en U. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de l a 3 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D« medicina y Cirugía en general. E» 
poOiaiista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 6 da la tard-i y de 7 
a & de la noche. Consultas eupeclaleo 
2 pesos. Reconocimientos 8 pesos. En-
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta, Naris y Oídos, (OJOS). Enfer-
msesaes nerviosos, estómago, Coraaón 
y Pulmones, v ías urinartas. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífllla. 
inyecciones Intravenosa* para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos. Hemorroidas, Diabetes y enfer-
mfcdadéB mentales etc. Anál is i s en ge-
neral . Rayos X Masages y Corrientes 
oléctrJcaSi Los tratamientos sus pagoa 
a plazos. Teléfono .M-6233. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mérllco del Sanatot.> "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espa-
olallsta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlad 
do 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlata español, reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
tjuiropeáista del Centro Dependientes v 
Reportcrs. Trabaja 8l>i bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s i m u l t á n e a 
Use el te léfono M-53B7 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
3SS57 • . 7 Nv. 
L U Í S £ . R E Y 
A NUEVA 
Precios Especial' • 
de Ida y R e g r e r t 
1 3 0 
QTJZROPSDÍSTA 
Unico en Cuoa. con t í tulo universitario. ! 
E n el despacho %\. A aomicllio. precio 
según distancfi, Praclo. 98, Teléfono I 
A-3S17. Manlcu.-*;, MaoajíS. 
YORK 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
ra para 
C O R U W A , 
G i J O N Y 
d s a n t a n d ^ 
20 D E O C T U B R E 
a la» cuatro de la larde, lltvanj 
correspondencia públ i ca , que ¡a 
admite en la Administracíón d t V 
rreos. 
Admite pasajeros y carga íeneri 
incluso tabaco para dichot pucrt^ 
Despacho de billetes: De 8 a ti 
m a ñ a n a y de I a 4 de la tard^ 
Todo pasajero d e b e r á estar a K* 
do D O S H O R A S antes de U J Z 
da en el billete. ^ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. EapéolaliSta en Vías 
u/inarfas. estrechez de la orina vené-
reo, hdirócele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor» J e s ú s María, 
38. Teléfono A-1760. 
D R . J . L Y O N 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana, Aguacate, 27, altos. 
T e l é f o n o s A-4611, F-1778. Consultas de 
i : a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
C h i c a g o * octubre 16. 
T̂ a mantequilla, m á s baja; crema ex-
tra, 47 1¡2; standard 4ó 112 a 4tí; extra 
• i1 primera, \ * 1|2 a 46 1|2; primera, 
43 a 44. Los huevos, sin cambio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Conrultas todos los d ías nioiles da 3 
a i p. m. Medicina interuo, cspeolal-
menf'» del corasún y dé los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n iños . Ca1^-
iJRv.ar'o, 68. altos. Teléfono M-3«7i . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O R D O S Y N O T A R I O S 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MBDICSNA I N T E B K A 
Señoras y nlfioe. Reg ímenes alimenti-
cios Gorcltira. Delgadez, Diabetes, Ar-
tritlsmo. Aparato digestivo. Sangré y 
orina. Neurotls. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesiis Peregrino. Consultas de 
11 a 2. especiales a horas f i jas , 'xelé-
fono M-4714. 
38897 7-Nbra. 
De la Facultad de París . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
D R . F . R . T I A N T 
Eopecialista del Hospital Pan L u i s da 
rafto. Enfermedades de la Piel. Sífllla 
v Venéreo . Consulta» de i) a 12 y da 
8 "a S. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. s 
36687-88 25 .Oct. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Efpeclalista del Sanatoflo covadonga 
del Centro Astsrlano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Énfermedade» de 
l#s ojos, nariz, garganir. y o ídos . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. SSS. Teléfono 
M-2330. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
Piel, Venero. Síf i l i s . Tratamiento nuevo 
y eflci<i de la impotencia. Consultas do 
1 a 4 Campaiuirio. 38. 
S785!» s i OcL 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g o l a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
| Catedrático da Clínica Médica do la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Teléfono A-I32í r F-3679. 
CTo2,> SOd-lo. 
D R . E M I L I O H O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera*, en-
ferraeiades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
dónga. 
Horas de consulta dt> 1 y media s 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones efn dolor. Dentaduras de 
20 a 80 peso*. Trabajos garantizados y 
a- preelos múdlcos. Teléfono A-8583. 
Avenida de Ital ia número Ü4. altos. Con-
euitas de 8 a 11 y de 1 a ú. 
37»4» gi O t. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
tniento pronto alivio y curación, pu-
dlenJo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes rijarlas v sin dolor, consultas de l 
f». » y dé 7 a 9 p. ra. Suárez, número 32. 
Poiit ínnica, Teléfono M-62S3. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAD30ITAS 
Muchos años de práct ica . Los últiinos 
procedimientos c ient í f icos . Comiultas da 
12 a 2. P i é c i o s convencionales. Vein-
titrés No. 3Í1, entre 2 y 4. Vertado. Te-
léfono F-1252. 
SÍ611 4 Nv. 
^ A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona titular. Después de su ex-
cursióif por los hospitales americanos, 
avisa por esrte medio a sus numerosas 
dientas y a las damas en general que 
ha instalado su gabinete con todcs loa 
adelantos hasta el dja en la Calzada de 
San Lázaro 27<i, bajos. Inyecciones Hl-
podérmicas a précios convencionales. 
26318 l í ot. 
t̂ ea precio* tnclo» 
jr«n cotnl Ja y ea- y , 
marote. Boletlnee, 
validoa por aeiaL . 
meses. Salan todos le • Marte» y los Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgo» d* I» Ward Lhw 
Xamhim tattda» todo* lotLunoM JmHmimmn a Progreso. Vera Cruje y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a Ü S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
1a. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti l l l 
•a y Sa. Olas a. Telefono A-Ottt 
Egldo esq. a Paula 
Ataneia General 
Oficies 24 y 26, Telefone M- W t 
WM. HARRV SMTTH 
Vlca-Pre». y Agente Oenerai 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ^ 
todos los bultos de su equipaje i 
nombre j puerto de destino, coi \{ 
das sus letras y con l a mayor clir 
dad. 
S u C o n s i g n a í a r i o . 'ftM 
M . O T A D U T 
San ignacio, 72, altos. Telf. A.7$0 
vapor 
c t n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C;rugla y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rifión, eté.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . D» 2 a 4 p. 
m Empedrado. &3. Habana. 
D r . J o s é A . P r c s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa« 
cuitad de Medicina Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes de ¿ a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. L U 3 RODKIGÜ1SZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
f í s icos y eliminar la grasa. Prado. 64, 
altos. Teléfono M-147G. 
3874S B Nbre. 
C a p i t á n : R . C A R O , 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a lat ruatro de l a tarde. llevando li 
correspondencia p ú b l i c a que sólo « 
admite en la AdminisUtcion de Co 
rreos. 
Admite pasajeroá y carga generil 
incluso tabaco p a r a dichos puertos, 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . B E R N A R D O C A R M L L E 
Médico de nifios. Consultas: L>uue». 
miércoles y viernes de 3 a 6. Martí. 38. 
Teléfono 615V, Guanabacoa. 
CS747 ind. í Sp. 
D R . J . D I A G O 
D O C T O R A A M A D O R 
Esueclal lsta en las enfermedades del 
e s tómago o Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proredimlento 
propio. Consultas, diariao de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, mlércoleé y Viernes. 
Reina. 90. 
C4b05 Ind. 8 Jn . 
I fior 
D R . L A G E 
e.H^ina general. Especialidad eatoma-
. Debilidad sexual. Afecciones de se-
as de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a hora» espec ia lés . Teléfono A-
37b 1. Monto, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.23 d. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 4. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b e , Ntw. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases so-
bre todas las ciurl.'.des de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dvípísltos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Lfindres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de lo« Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como sobr^ tedou los pueblos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del boepltal Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urlna-
r.as y enfermedades venéreas. Cistos-
oopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neoóalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
oalie <Je Cuba, nümero 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
AJBCOADOB: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, «sqn&aa a Compoa'útl*, 
Teléfono A-7957 
T u a 8 d» a JiS 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
AHOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, escvituras, asun-
t-.s hipotecarlos, administración de 
V' i ían y capitales. Maníaná de Gémez. 
;^3. ' 'e léfono A.-496a. 
?0 Oct. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L a s , 15 
Habana. Consultas de 1 a 3. Douoiclllo 
•Sta. Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
J.-164). Medicina Interna. 
Ind. 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s tómago e mtesU-
M-1644. nos. Consulta y tratamiento» especia-
les para dichas dolencia», de 7 y me-
dia a 10 y media a . m. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
petición de: cliente. 
380(1 «1 Oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, los d ías laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-5418. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
rspeciaiista «el Hospital S A I N T J^OTTU 
d» P A S X S en la» enfermedades d» la 
F I E L y S I F I U B 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R É l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
3DB. CABXiOS OAB.&TX! BJttr 1 25 inyecciones, una cada día, curan 
Abogado '. radicalmente la Infección sif i l í t ica, por 
Cnba. 19. Teléfono A-a434 anti^ua <l'ue sea' haciendo desaparecer 
1 • • • 1 • . ¡ t«-.riaQ manifestaciones laoluso 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A B I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T l -
VO DB¡ " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Oalleto. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Céntro 
Gallego, rk 3 a 6 p. m.. días bAbllea, 
Habana. 66. bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agolar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos per el cabl.j. facilitan car-
tas de crédito y giran ptgos por cabl"? 
giran letras a la cOVta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades impórtan-
o s de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobré todos lo« pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New TorR. Fiiadelfia. N é w Or-
leans, San Francisco. Londres. París. 
Hí.ir.burgo, Madrid y Barcelona. r 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LitJ tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
no: y las alquilamos para guardar va-
leres todas clases bajo la propia cus-
•.0313 de los interesados E n esta ofi 
oirá, claremos todos Ites detalles qué »e 
' N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U F J ^ O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Stcam Navlgatlon Co. 
The Royal Malí Steara Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R O -
N A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardt 
Todo pasajero d e b e r á eslar a borA 
D O S H O R A S antes de la marcada ei 
el billete. 
Los pasaferos d e b e r á n escribir »obr 
todos los bultos de su equipaje si 
nombre y puerto de destino con teda' 
Vapor "OROYA", el 27 
"OHCOMA". el 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, el 10 de Diciembre. 
"OROYA", él 26 de Diciembre. 
de septiembre, sus letras y con la mayor claridad 
14 de Octubre. £ ? / • » • , • 
ou Lonsignatano. 
S U R - A M E R I C A : 
M . O T A D U T . 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-T9M 
p " " c o j f , p ^ r t o . . * * p 2 r ü / S E R M O N E S 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r d * . 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s ^ p r ¿ ~ ^ ^ ¿ T 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
Url-(!onFMltas y tratamientos de VlaS 
narlaw y Eleptrloit'ad Médico. Rayos X. 
aitr, frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 -« 4. Teléfono A-4474. 
M A N C A S Y P A T E N T E S 
Abogados. Aguí ar. 71, 6o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
f> o. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 3 a 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
AXOOADOb 
Banco Nacional, 420.. Telefono M-3$39 
Habana 
¿7S6ít s i E>bre. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Rabana 67 .Teierono A-831» 
H E U 0 R . E C A Y 
ABOGADO 
:studio: Compostela. 19. de 8 
Sfono A<r884. Habana. 39150 
a 12. Te -
8 Noy. 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en GeneraL 
Especialidad en Reclomaclones. Asun-
tos Criminales y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asunros 
Banco Nova Escocia . Departamento" 
415. Teléfono M-4115. f l a m e n c o . 
38503 
la 
íacc lon de Wassermann. 
E s un tratamiento que no expone a 
'os enfermos a los peligros y a las 
molestias do los tratamientos hechos 
oon mercurio, sales de bismuto y sal-
versan y además de practicarse solo en 
5̂ días, no hay nunca necesidad da re-
petirle. 
De gran eficacia en la ataxia, pnrAli-
L'eneral, nefritis, aneurismas y en 
demás enfermedades s i f i l í t icas que 
88 tenían como incurables. 
Consnltas: ( |5). da 10 a 12 a. y 
ae 3 a o p. « i . 
Virtudes, 70. Teléfono A-8225. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M Í D I C O CEBÜJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
•ultap diarias de 1 a 3^ Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-0228. Habana. 
S8148 81 oct. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A aCEXICASrO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilK'.sdes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m. a 3 p. ra. A los empiea-
tíos del comercio, horas especiales por 
la noché. Trocadéro. 68-B, frente al caf* 
" E l Día". Teléfono M-6395. 
alto- entre Angeles e indio.. 
: Vapor " G R I T A " , el 7 da Octubre. 
I .. "lí.SSEQUIBO", el 17 de Oct. 
••OROYA", él 11 de Noviembre. 
•'lOBRC»' fl 14 ds Noviembre. 
"QRCÓMA". el 9 de Di^embre. 
" E S S E Q U I B O " . el 12 de Dcbre. 
j GRA?T R E B A J A en pasajes oe cámara 
para Europa, Cocineros y reposteros 
1 españoles pará las tres categorías de 
pasaje. Flxcelcnle COMODIDAD, CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Coloiñbla, Bcuáior , Costa Rica. Nlca-
racu.-i. Hon-lui-as, Salvador y Guate-
Piira Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estomago e 
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. mtestl-
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundadur de la Sociedad den-
tal y Ex-inspector que fué de los fer-
vlólos odontológicos de la "Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consuPaS, 
serán Stendidos con la eficacia que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, lü, ba jós . Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 p. m. 
38465 3 Nbre. 
D r a . A M P A R O S . D E L E D 0 N 




J . B A L C E L L S Y t o . 
S . en C 
S a n l a n a d o . N ú m . 3 3 
Haccrj pagos por el cabla y giran 1*. 
•ra* * corta y larga vista Sobre New Ycrk, L o n í i e s . Ptl'is y sobre todas las 
caoi iaks y pueblos tío Kspaña e Islas 
Bu"/«lies y Canarias. Agentes de la 
« I f c í ? * - * de riearuros Cüatra «neendio? (Pro-vistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
V A P O R E S C O R R E O S D K L A C O M -
PAÑ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anles A . L O P E Z y C a . ) 
mestre do 1928 . 
Octubre 2 1 — D o m i n i c a I I I d»» ^ 
M< t, S r . L e c t o r a l . 
N o v i é m b r e 1 — í 1 . de Todos lo 
Santos . M . 1. S r . Penitenciarlo. 
Noviembre 1 6 — S a n CristóbsJ, P 
Co la D i ó c s c l s . M . I . S r . Magiatnl 
Noviembre 1 8 — I I I Dominica d' 
raes. M% I . S r . A r c e d i a n o , 
tarlo . 
Diciembre 2 — I Dominica d» A i 
viento. M . I . S r . L e c t o r a l . 
DÍ9Íombi,e 8 — L a I . Concepción d1 
M a r í a . M . I , S r . Maostreacué la . 
Diciembre 9 — I I D o m . flo Advíoa 
l o . M . 1. S r . S á l z ' d e la Mona. 
Diciembre 13—Jueves de Circullí 
M • I . S r . M a g i s t r a l . . 
Diciembre 1 6 — I I I D o m . <• A9 
vlsuto. M . I . * S r . Arcediano. 
Diciembre 2 o — I V D o m . M 
viento. M . I . S r . D e á n . 
Diciembre 2 5 — L a Natividad 
S e ñ o r . M . J . S r . L e c t o m l . 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
I consignatario. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Cóniiuiias do 9 a 4 p. m. 
I te psra señoras y nifios 
á l loa . Teléfono A-4510. 
11141 
E l v a p o r h o l a n d é s 




D R . J . V E L E 2 
M A B I E 7 
CXMlmltag da 1 a 3. StAt. J.arga 
c í a (Consultas $10.00) 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r l a Estft-
mago a Intestinos. Enfermedades do la 
nutric ión (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a . m . y de 1 a - p . m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
iGfonc A-S3S5. v 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad atáce lo , 
nes del necho agudaa y crónicas. Ca-




mlcillo y consulta» 
Teléfono M-1660. M, 
D r . J a d a t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 1 a 3 p. m. Teierono a -
741». Industria. S7. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Berlín 
Mcdirma '.nierna enfermedades de te 
Id. lo. 
floras . 
a 4. Anlníia. 
C6051 
y ^'aa urinarias. Consultas de 2 
Teléfono A.6S)60. 113. 
J L 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A BOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
JS*a Ignacio. 40. altos, antre OMaoo 
Obrapla. Telefono A-87CI 
5 ^ - D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
P 0 U C L L N 1 C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los pobres 
Dr. David Cabarroca Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de ««ño-
ra» y nifios. venéreas, piel ,y slf lUa 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el asma Sífllla y 
reumatismo. Anál is is da esputos y ori-
na. Examen de sangre para la Blfilla 
(Reacción de Oate) $4. Rayo» X trata-
miento moderno de las quemadura*. Te-
léfono A-0344. Consultas dianas d* fe a 
11 v da 1 a 4. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por Isi» i.nivrrslcládéft Aft Marlrld y Ha-
bana. EBpfcialidad: rnf^rmprladeft dé la 
boca que tengan por causa a f ^ i o n » ^ 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas Be 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 143, 
altoS. 
39606 12 nov 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ftor las Universidades d^ Madrld y Ha-
, rv?n t. Especialidad: enterruecados de 
i boca que tengan per cau«& afecciones 
, de la» Snolas y dientes. Dentista del 
CeUro da Depen l í e n l e s . Consultas d» 
| 8 a 11 y 12 a ó l>. m. Monte, 149. al-
i tos 
• • • . 1 2 Oct. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas; S a 12 y de i a 8. O'Rollly 
S» por Vl l lara». Teléfono A-8730. 
Oídos. Narla y Garganta, consultas: 
j-upcs Martes y Jueves: da 1 a 2 L.»-
pinas . 46. esquina a Perseverancia Nc 
^aca visitas. Teléfono A-4465. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ÍBuftrmedades da la Piel y Señoras) . 
Se ha trasladado a Virtudas. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 3. Teléfo-
no A-SüOS. 
CVÍSO ind. 21 Sp. 
D r . E R N E S T O R O M A G 0 S A 
Clruiano Dentista, De laa Üniverslda-
de» Pensylvanla y HaNana. Kora» fila» 
ptra cada cliente. Consultas- de 9 a i v 
tr^oia. COnaulado, 9. bajos. Teléfono A-
s a l d r á f i j a m e n t e el 2 7 de O c t u b r e 
p a r a 
V I G O , 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V.ip.jr "Spaarndam" 27 de Octubre. 
Vapor "Maasdam', 1Y de Noviembre 
Vapor "Edam'-. 8 de D i c i e m b r e . ^ 
Vapni "Leeidam". 2D de Diciembre. 
Vlipor "Spaarndam". 19 de Eneró. 
Vápsr "Maasóam". 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
senoies pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a m , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I l u s t r e A r c M c o f r a d í a del San-
t í s i m o S a c r a m e n t o , er ig ida « í 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Nuestra 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y Núes* 
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
Recrearla. 
Telefono F-14S6. 
Acordado por la Junta '^lr<cViI*n¿,'. 
exhumación de 'os restos de J"'1* fl,^ 
tlltreft e Isabel Fonn, hermanas «̂ ue ^ 
ron ríe esta Archlcofradía, d< --..,^1 
vedas al Osario de esta Corporaoc • 
el Mayordomo que suscribe, * 
E l • apor MONTEVIDEO 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E O C T U B R E 
¡ levando la correspondencia 
plimléntd dfe lo que disponen looS í -kj, 
Uto*, y en virtud Se dnsconocer ei " 
mlHlio de los familiares de la» » 
maf«: hars ptibllro por e e medio O,"' 
niro del término de c rl^ t ár irtco díaa S 
varAn a, f̂>ofo la»» citadaf» **i,'i,°TkTri< 
ñé*. SI|rntfl6án(l0I6a que pueden <*" 
gin«e al OofntCHlO del mismo ^ ' 
dado. 19. número .'!!)2, esquina 2 y »• 





Va;,dr "Edam". 11 
Vapor "Leerdam". 
vap^r Spaarnflam *. 
Vapov "Maas.'.am", 
Admiten pasaleroa 
j Catedrático de 
la M Meiliciaa. . 
I9k Caea de Salud del 
trasladado *u gablnt 
7 i alto», entre San R a 
1 Consnliaa de t a 4, 
Anatomía de Beoue-
cor y Cirujano de 
entro Uallego. Ha 
» a Oervaálo. 126. 
el Y San Joaé, 
Telefono A-Mll). 
D r . P Í . D R 0 A . B O S C H 
Mollclna y Ciruela. Coa preferencia, 
pirtoa. enfermedadée da nl*\od. del 
fW • sangre. Consulta» de ¿ a 4. JesOa 
María. 114. a l to» . Teiefcuo A 61SI. 
21 de Octubre, 
do Noviembre. 
50 de Novlembr». 
23 de Diciembre. 
13 de Enero. 
_ de primera clase, 
de Segunda. Beg'unda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reunler.io todos ello» 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera •'Jase. 
Amplias cubiertas eon loldoe. oama-
rotca numerados para 2. 4 v 6 personas. 
Come^nr con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C 
W í t t k ^ 5 J b ^ 0 5 í ! f l caon̂  i Of i c io s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M . S 6 4 0 
W N , c o ^ " T e U £ - 1 J A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Admite carga 
cho puerto. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S 
T R A S E R O R A D E L C A R M E N 
1>1A ÜKIOW D E SAW JOS» 
bendlciri un» ^ 
:rlarca San í g K * ü ! 
Bl viernes 19 
sjima imagen del Pat i -_ 
V Dasaiern^ na .* J - '•a adciulrido con sus fondos la JJJr^tt 
y p a j e r o s para di- gaclón para Vénltáf la en la nue;* ^ , 
Despacho de billetes: De 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de 
a 11 
tarde. 
O C U L I S T A S 
Los billetes efe pasaje só lo serán 
expedidos hasta l a , D I E Z del día de 
la salida. 
iTüiiL'ia^Despuéfl'será la Ml«a ^pjjM 
con los ejercicios de coetumure. * 
cará el Padre Director. , pro 
1 ''ncluyendo estos cultos con,\ rrtffi 
oes'.on alrededor de las naves cei 
pío y Junta d« Celadoras. •..•.nc* 
S( rueea la m;'i8 puntual as i sw» 
a todas las sccias. 
1.A S B C l t B T A » ! * ; 
39635 l9 0C 
I G L E S I A D E U C A R I D A D 
Los 
A . C . P O R í O C A R R E R O 
)$ pasajeros deberán escribir so-
|bre todos los bultos de 
ib 
JS.OO hi mes 
to A - J I 2 7 -
os ae su equipaje 
nombre y cuerto de destino, con ^ 
todas sur letras 
ridad. 
, Bl miércoles día IT dt 0¿'V*>T*mtstí 
3 de la mañana se celenrarA j 
feleMa una solemne fiesta en 
Santa Rduvlgis estando «I *er.7L** 6 
«'argo del Muy iluatre Sr. 
V con ja mayer cia-
p. ?*S?i*f2í < 
An-if'.. La orquesta «érá dirigí1'» P. , 
Laureado Maestro Rafael P M ' f L - jn 
Ae»d«6il» de Bellas Ares de "*nT*|fti 
Vil» él P i r r ó t e v L a Cftnurci.t. ^ 
ran7a Valdés de Meneses. nc t 
39748 l7 
A f l O X C I 
¡ M I O * L A M A R Í N O c t u b r e 17 d e 1 9 2 3 
f G l D I E C I N U E V E 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
y l A - ^ 0 MOHTAiTA 
A s o c i a c i ó n de M e d r e » C a t ó l i c a s I P a r r o q u i a * de J e s ú s , M a r í a y J o s é | A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A ¿ Q U I L E R E S D E C A S A S » A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
El PP r̂ntÉM lOlSMBt ton nu<» men-
19 OCt. 
E l prdximo sábado 20 se celé^ra^i en 
la Iglesia dél Panto Cristo, a las 8 »• 
ni. 14 tnlsa rrtínSual. ron plAtica y co-
munifln en honor de Santa Móni ta . Se 
recortiiénda lá asistencia a laé señoras 
asociadas. 
39f»á* 19 .Oct. 
ffHITE S T A R U N E 
S e n r i d o d e L a x e 
H A B A N A - C H E R B O Ü R G ^ O U T Ü A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
-UAteatl^*, «1 bu^ua m i í »rande d»l munflo t ffu» S68tl«n* « T»-
| ^ r í ? V * « l í é i r «u» trftYASía* a Europa 
% Í I E S T 1 C O L Y M P I C H O M E R I C 
^ ^ T U é Ü U U * 4M00 M M I M M «4.000 tO**lM 
MARISAS T O B A S &A> SMKAHAS T A K A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y a i o u t l i - I i v e r p o o l , C h e r b o n r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
y * » * nañvutA», p s b o x o s t r a o s A s 9 a s a u b a b i b u a j t s b a 
Tl ie B e c a r U t e C o n u n c r c i a l C o . , O f i d o i . 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
EMPRESA PIÑANGO-IARA 
S E R V I C I O R E G U L A R D É V A P O R E S E N T R E M E J I C O , A N T I L L A S 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
E l vapor cubano " M A R I A P I S A N G O " de 3,000 toneladas, sal-
drá sobre el 30 de O C T U B R E pava B U E N O S A I R E S , M O N T E V I D E O 
con escalas en P O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admitiendo carga general 
y pasajeros para dichos puertos y también para V E N E Z U E L A y <aUA-
Y A N A S , con trasbordo en Trinidad. a , ^ ^ t t a r * 
E n su viaje de regreio a la Habana , saldrá de B U E N O S A I R E S 
.obre el 5 dc D I C I E M B R E con p e a l a s en M O N T E V I D E O , P O R T 
SPAIN. (Tr in idad) y C I E N F U E G O S . . 
Los vapores d é é s ta Empresa harán escala en cualquier otro 
oucrlo cubano siempre que la carga lo amerite. 
P r ó x i m a m e n t e se f i jará la f é c h a dé salida del segundo vapor d é 
esta Empresa. 
P a r a informes de todas clases, d ir í janse a: 
P I Í U N G O L A R A L T D . 
Tacón, a ú m . 8. Apdo. 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficios, n ú m . 30, T e l f : A-6540 
Habana 
Fiesta sol«mn« «n honor a Santa Efln-
rif lB, que la pLMIosa Camarera. 
ñora Andran QonzAléB, Vda. de Boma-
ro, en nnldn dé otras darotas de la 
Santa, se la dedican en su día. 
B l miércoles , día 17 
A las ocho dé la mañana solémné ml-
ga dé mlnletrós cfm orquesta que dlri-
IlfA el laureado académico Rafael Pas-
tor, 
E l Éermón está, a carfo del Iltmo. y 
KvdrrtO. Monscfior Santiago O . Aml^fi. 
Al Ofértorio de la misa se tí'.slHbul-
i Añ preciosos recordatorios de U n vene-
rada imagen. 
Se invita por éste medio a todos los 
rlevótos dé la Santa a tan tolernue l i é s -
tá . 
* E l r A R A O C O . 
S9753 17 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NoTenaT'y Fiesta solemnes en honor del 
gflorioio Avcánrel San Rafael 
Dará principio el Solémné Novenario 
el día 16 u.las 9 dé la no- hé con éxpo-
slclCn del S.inttslino Sacr¿inento, Rosa-
rio, preces para impotrar la protección 
dél glorioso Arcán&el y cántico» por él 
coro parroquial terminando con la Ben-
dición do su Divina Majestad. 
Kl día Í3 se cantárá la tradicional 
Salve. 
E l día |4 a las 71'2 d¿ la mañana la 
Misa de Comunión Oíenftral ?• a las 9 la 
Érrftn flé.^tá con acompañamiento do or-
questa. E l sérmíin está a cargo del Ré-
verendo P . Rivas, Superior d¿ lá Igle-
sia del Sagrado Corazón. Presidlr/i. 1? 
festividad el Excnio. y Rvmt». Señor 
Obispo Diocesano. 
S&610 Í4 óct. 
C A S A M O D E R N A A los reumát i cos . R o c a Mandilio ( M a -
sajista manua l ) , ce ha trasladado de 
Crist ina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A , entre Gertrudis y 
Josefina. Garantiro, calmar el dolor: Oji;¿707. "t;;f¿7nVa^ l í oorifiro por 
del primer masaje, por agudo que sea Neptuno i o i 112 y en M u n r r i ^ » * ^ 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
Campanario No. S8, esaulna a ^eP*-""0' 
KA alquila en cJ primer piép ulia " P , r 
closa casa con sala, recibidor, comedor 
v cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicios sanJlarloa modernos, rrm-
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 1.08 A I . T O S 
Rafae., número 174, entré ¡san !• rane s-
i,o é Infanta, compuestos de sala, coie-
fa, tres habitaciones y un depart^r-en-
lo en la azotea. Informan: San w 
guel. número t i l , altos. 
39474 21 U i t . 
Se alquilan los e sp l énd idos bajos de 
la calle Habana , 176 y 178, propios 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o . Informan 
Alonso y C a . Inauisidor 10 y 12, te-j 
l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
39532 28 oc i 
S E AXiQtriIiA UJTA A C O B S O K I A I N - i 
dependiente, propia para oficina. Amis 
tad y Barcelona. Bodega. 
3950? 17 Oct. 
S E AIiQUZ£A E t H E R M O S O 0 H A 2 . E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champa^hat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraz*. gran comedor. 
3 cuartos de criado, -.oclna y baño, ga-
rage y rodeado dé Jardines, preelo ra-
zonablé . Informan al lado. Vi l la Virgi-
nia. Parque de la Loma del Mazo, Ví-
bora. 
C A S A S Y P I S O S 
COZ.OK, 25.A, S E A I . Q U H A E l . »BX-
mer piso sala, comedor, tres habitacio-
nes con baño Intercalado y servicio pa-
r a criados. Informan «.n ia bodega 
39512 1S Oct. 
H A B A N A 
Loca l . Se alquila un buen local pro-
pio para c a f é al minuto y para som-
brerer ía ; de mucho tránsi to , tiene dos 
cines, uno en cada esquina. E n Be-
l a r c o a í n , 38, entre San Rafael y San 
J o s é . Informan en la mhma. 
39961 20 oc 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S V PR1N-
cipal de la casa calle Progreso, 14, en-
tre Compostela y Aguacate, recién 
construidos y todos decorados en todo 
su confort moderno, se componen de 
recibidor, sála, cuatro cuartos y cuar-
to de baño completo con agua callente y 
frfa. magnifico comedor, cuarto de 
criados con su servicio, buena cocina 
con gas y calentador de agua. L a s lla-
ves m los mismos. Informan al frente. 
394Ü1 ~~ f l Oct. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y "VENT1-
ladó tercer piso, derecha, de Bernaza, 18 
Darán razón Zulueta No, 36 G., altos, 
39366 23 Oct ._ 
*SB A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Bstrel la 110 con sala, comedor y tres 
cuartos casi esquina a Lealtad; la lla-
ve en el tren de lavado dt en frente. 
Informan A-3Í511. 
39440 17 oct. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura dél Distrito de Santa Cla-
ra—Anuncio.—Santa Clara, 17 dé Oc-
tubre dé 1923.--Ha3ta las 10 a. m. 
(meridiano de l a Habana) dél día Ib 
dé Noviembre da 1923, se recibirán en 
efeta Oficina, calle de Le¿«acio Vidal, 
núméro 9, Santa Clara, y en la Direc-
ción General dé Obras Públ l taé , Haba-
no, proposiciones en pliegos cérrados 
para la Reconstrucción ai l a Carrete-
ra de Trinidad ai Condado, dél l í l .óme-
tro 5. 55S.00 mts. al 14, 390.00 mts. 
L a s proposiclonéa serán áblértas fel-
multaneamente y léídas públicamente 
en esta Oficina y en la. Dirección Gene-
ral . Habana, hora y día mencionados. 
— E n ésta Oficina y en la Dirección Ge- ] 
néral. Habana, se facil itarán al que ¡o 1 
solicite, los pliegos de condiciones, mo- | 
délos én blanco para .proposiciones y ; 
cuantos informes ^fuérén necesarios. 
Manuel R . Pérez .—ingen iero Jcfé. I 
C7972 4d-17 Oct. 2d-14 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cafea número 199 de Carlos I I I , com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio de criados. Informan: 
Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
j r ó f y 3i oct . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A ca-
sa de San Lázaro, esquina a Basarrate. 
Informan: ubrapía, 7. Teléfono M-2504. 
39923 ' 31 Oct. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
casa Rayo, 23 25, entre Salud y Drago-
nes, en ja misma informan a todas ho-
3'9é37 , 24 Oct. 
IJSE A L Q U I L A U N L O C A L CON V I -
[ylenda de familia, poco alquiler. Belas-
coaln 17, sastrería. « 
39SJ0 • 18 oct. 
S E A L Q U I L A UNA O R A N CASA B E 
familia, propia para Industri ao comer-
cio, punto Inmejorable, a l lado de la Se-
crétaría de Sanidad. Informan en Be-
! lascoaln 86, bodega. 
| 3074U 21 oct. 
! E N C O N C O R D I A 132-A, BSQTJINA A 
I Marqués González, se alquila una casa 
| con 8 balcones a la calle, sala, come-
dor. 6 habitaciones, baño de agua tr!a y 
callente en abundancia. Informan eu la 
bodega de los bajos. 
39849 ' 18 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E S P O , 4, 
compuesta del bajo y dos pisos altos; 
él bajo y 2o. piso con trés habitacio-
nes y el primer piso con dos, todos con 
Sala, saleta, cocina y servicios sanita-
rios. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-568S. 
39940 26 Oct. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Hacienda. Dirección Genéral de la 
Lotéría Naclónal, Habana 15 dé Octubre 
de 1923. Convocatoria para él suminis-
tro de efectos de escritorios al Dépar-
tamento durante un año que comenza-
rá en lo. de Noviembre de, 1923, hd,sta 
él 31 dé Octubré de 1924. Hasta las dos 
de la tarde del día 26 del actual se re-
cibirán en esta Dirección Üenéfal pro-
posiciones para el suministro de efectos 
dé escritorio durante el tiempo arriba 
éxpresado. Dichas proposiciones debe-
rán presentarse por triplicado, én pllé-
| g ó cerrados con la cotización de precios. 
Loé pliegos y condiciones de la subas-
ta podrán sér examinados en la ofici-
na del Encargado del Material sita én 
los bajos dél edificio de la Hac iénda . 
José A. Recio Bétancourt . Encargado 
dél Material. 
C797Ó 4d-lG 2d-23 Oct. 
Ai comercio importador. E l d ía l o . 
de noviembre q u e d a r á disponible el 
gran a l m a c é n de la calle de Inquisi-
dor n ú m e r o 15, ocupado actualmente 
por la C o m p a ñ í a Morris, de C u b a . P a -
ra informes en Arbol Seco y P e ñ a l -
ver. L a Vinatera. ^ 
39882 24 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA D E N E P T U -
no, 204-C, casi esquina o Lucena, Sirve 
para establecimiento, sé prefiere sas-
trería o algo análogo, precio, módico . 
Informes al lado en la tintorería- a to-
< 1 •, i_- V» /-»»• n c- • 
Se alquila local amplio, seco y muy 
c*—-> de Io« muel le» , prooio nara de-
pós i to de m e r c a n c í a s . Informan, H a -
bana y J e s ú s Mar ía , F a r m a c i a . 
3 ^ 1 0 17 oc 
&E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
cssa dé mampostería . nuévá, cal lé Glo-
ria No. 100 entra Figuras y Carmen. 
Tiene sala, salota, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas. L a llave en 
frénté en él No. 205. Para más infor-
mes en J e s ú s del Monte No. 284. alto?, 
entre Estráda Palma y Milagros, de 12 
a 4 y d e 7 a l , J . - • 
393;;2 17 oct. 
Se a l q u i l a d l o s espaciosos altos de ia 
casa Amistad 44, al:o% L a llave en 
los bajos. Informan Prado 68 , altos. 
39372 19 oct. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N Q A R A & E 
particular, no lejos del parque de Mo-
l i n a . Diga coriaiciones y a qué hora 
puede v é r s e . Dirigirse al S r . Rodríguez 
Teléfono A-7966. . 
39339 j j oct-. 
E n uno de loe m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu -
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l énd ido garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , hall , servido sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s tá situada en lo m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, d ir í jase a la 
misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet ' 'Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
tu d u e ñ o , en un precio " sumamente 
e c o n ó m i c o . 
dos horas 
396 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Agua-
cate núméro 43, éntre Lampari l la y 
Obrapía, muy ventilados para familias 
de gusto. Informarán en los altos. 
39645 25 Oct. 
~ " B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos dé esta ca-
sa modérna, compuestos dé sala, recibi-
d o r y tres habitaciones en cada piso, 
más 2|4 en el segundo. L a llave en i 
la bodega, esquina Trocadéro. Infor-
mes: Chaple y Sola. Teléfono A-273B. 
29270 I» Oct. 
A L Q U I L A S E E N 55 P E S O S , 8 A K XiA-
zaro, 77 y Carmen, preciosos altos, «ala. 
portal, saleta, tres habitaciones, come 
dor, una cuadra del tranvía . L lave én 
bajgs. Informan: Teléfono F-2373. 
398S5 » 19 Oct. 
Se alquila rebajada de precio y s in 
estrenar, una casa en la L o m a de C h a -
ple. Tiene garage, ardín , portal, tres 
'hermosas habitaciones, b a ñ o de lujo, 
sala, comedor, cocina y pantry, cuarto 
y servicio de criados. Informan en el 
t e l é f o n o A 0519. 
39936 19 oc 
S E D E S E A E N C O N T R A R BAJOS D E 
üh bonito chalet con 3 cuartos por lo 
menos, etc., cerca dé la Universidad. 
Llamé: Téléforto F-2373. 
39885 19 Oct. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
6, SAN P E D R O , 6.—Dirección Tel í f fr i t íca 
T E L E F O N O S : 
'RniprénAté", Apartado 1641. 
A-&31S—Inforaiaclóa Oeiléval. 
A-V730—Depto. d« Tráf ico y Pl«t«s . 
A.-6336—CoatadTirtft y Pasaje». 
^-3060—Depto. dé Compras y Almc. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Mll i taréé.—Anuncio.—Habana 9 d é ' O c -
tubre de 192^.—Hasta las cli«i dé la 
mañana del día quincé de Noviembre 
de 192:.:. se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cérrados para 
Ta "Construcción de un edificio destina-
do al Instituto San Carlos" en Kéy 
West, Florida, y entonces las proposi-
ciones se abrirán v leerán p6i)licamcn-
te. Sé darán porménofes ti quienes 10 
¡soliciten.—Pablo Urqulaga.— Ingeniero 
Jéfe. 
C7901 4d-15 Oct. 2iM3 Nov. 
C O S T A N O R T E 
Loé vaporé* " P U E R T O T A R A F A " . "CATO C R I S T O " y "I .A «aldrán 
ésté puerto toda* las semanas, alternativaint-nté. para los de i a r a u a , 
NÜBVlTAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E , (Chaparra). 
Atracarán al muél le en Puerto Padre. , „ J , ^ , , 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto e) v lernés 19 del áclual , para loa 
dé N U E V I T A S M A N A T I y P U E R T U P A D R E (Chaparra). 




d»I Korté dVCuba (via Puerto Tarafa) para las estaoJónes 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Se alquilan para comercio, los bajos 
de P l á c i d o ( B e r n a z a ) 58, Alquiler m ó -
dico y buan contrato. Llave e infor-
mes en Bé lg i ca (Monserrate) n ú m . 
117, tostadero E l V i z c a í n o . 
39909 26 oc 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
en la calle Hornos, esquina a Príncipe, 
a mediá cuadra de Marina, con sala, co-
medor y trts cuartos, précio 50 pesos y 
dos meses en fondo. Más informes en 
la bodega. 
39S93 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos sin estrenar de Virtudés y (Jcr-
vaélo, principal y Tercero, esquina dé 
la brisa con cuatro cuartos con vista a 
la calle. BaiTos Intercalados, entrada 
y servicios pará criados, techos deco-
rados, Su propietario en los bajos. 






, PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . F L u R l D A . ^ A ^ | 0 R M « 
É S L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A O L E l A L , L. iIAMBAS, SA^ 
l , TABOR, N U M E R O UÑO, AGRAMON'TE. 
ápor "RAPIDO" saldrá dé esta puerto ^ i * r n " rV .,^1 ^ ^ f - ' i .d'reclú 
BARACOA. GUANTANAMO, (Ctlmanéra) y S A N T I A G O D E C L B A . 
C O S T A S U R 
Salid** He éste. puartO lodos lo* viérnef-, IgAJoíÁ* S í M ^ M S S c » * ? . ! " 
51LDA, TUV'A*! l i n - A R D . SANTA C R l Z D E L S L R . MANOPl;A( 
0UATABA1 
e n s e n a d ; 
Vfipor "CATO C U ^ * ^ 
oara. los puertos arriba ménciónadoS; éxccptualido L N B K f s A U A 
Y SANTIAGO DB C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "ASnroWtM B E L C O L L A D O " c „ *, 
Saldrá de esté tfuérto ton días l«¡ 80 y 30 / 'ada mes a U s S n. ni . 
para los ño KKW\ HONDA R I O BLANCO, (Niágara) . BERRA» OS, P u B R -
T̂ 'J E S F E R A N ^ a ! m A L ^ S ^ A G U A S . SANTA T.t r t A MI ÑAS (dé Matahambrc), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A í E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Sildrá toaos IOS «ábad^í. de é s t é puerto dir-cto ^ S ^ ^ l J S ; ^ S f f i I 
• carga a flete corrido para Runta Alegre y Punta San Juan, debde el miér 
colí* hasta las 9 a. m. del díá d© la salida. * 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Tiaj«« directo, a Onantin^no y Sautiago d» Cuba) 
Vapor "HABANA" . a M r á de « t e p X t o - ' l p 'TpRTO PLA -
ilréetft para ios d* g u a n t a n a m o , ^ V í ' B ^ r J L ^ F v i f ^ ^ AGíf^t-
TA, MONTE C R I S T Y . S A N C H E Z (B. D ) , SAN J U A N , M A ^ A G L E Z , A L , U A U l 
LADeY S ^ m f o (dé' c i b a «aldrá él sábado día ^ . ^ V ' ^ J V Nnvi.mbt?-
Vapor "GUANTANAMO" saldrá fl® J?1!^1-5 . c a v t O DO^HNGO SAN 
Mra los de GUANTANAMO, S A N T I A G O t>E 5iV54vifn&K \ r í u \ D l L L A y 
^EDRO D E MACORIS (R. D.) SANÍUAN, M A I A G L E Z . ^ 
PONClS (P R ) 
t)e Santiago de Cuba. ^ I d r á el aábádo día 17. «. l*É 8 a. m. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 M P A N Y 
A V I S O 
L a Junta Dlréc l iva de esta Compafiía 
ha- aéordádo él pago él día. 15 de No-
viembr* del corriente añó dé Un divi-
dendo dé tres por ciento (5%) a las ac-
cié)h*e Comunes, por cuenta de utilida-
des correspondi'Mit'í al semestre que 
terminó el día NO de Septiembre de 19^3. 
Los pagos se harAn por medio de che-
qués a loa accionistas a cuyo nombre 
aparezcan registradas tas acciones has-
ta e inclusive él día üo de Octubre del 
corriente año, «nvlándose los cheques 
desda nuestras oficinas en N'ow York, 
Liberty nílméro 55, y de la Habana, M. 
Gómez, número i , a las direcciones en 
que aparezcan registrados los señores 
Accionistas en las respoctlvas oficinas. 
Los libros dé transferencias estarán 
abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del día 25 de Octubre, abriéndose nue-
vámenta el día 16 de Noviembre de 
1933. 
Habana. Octubre 11 da 19^3. 





S E A L Q U I L A U N A CASA E N M A Z I -
m<5 Góniea, número lo, antes Correa. 
J e s ú s del Monte. L a llave en Calzada, 
7H. Vedado. Teléfono F-1323 . Señor 
Caula. 
39918 19 Oct. 
AGOSTA, NUBXBBO 32, V Í J O s T s E al -
quilan, t l ínen sa a, antesala, s^Ión de 
comer, cinco cuartos, patio, traspatio, 
dos bañóé, cocina, y QetHáá s-?rvicios, 
todoé muy espaciosos y \ entilados. L a 
llave en los altos. Informan en él Ve-
dado. Calle 16, número 10, entre 9 y 
11. Teléfono F-2ir,0. 
n9SS7 •» 20 Oct. 
E n $35.00 un departamento de tres 
habitaciones 41 el primer piso, con 
servicio privado e i n s t a l a c i ó n eléctri-
ca . Compostela 113 entre So! y Mu-
ral la . 
39628 17 oct. 
Se alqui la el segundo piso de Cárcel 
No. 24, compuestos de cuatro habiia-
ciones, sala, saleta y comedor. 
39559 19 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S "MODERNOS A L -
tos do lá casa General Aguirre 108, 
antes Animas, compuerta de cuatro 
cuartos, sala, comedor, servicio inter-
calado. Su dueño General Carril lo 11», 
antes San Rafael . 
:;!)57o 19 oct.^ 
r S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventiladp y len situado úl t imo piso de 
Consulado 24. a mé<Ila cuadra del Pra-
do, con salón, galeta corrida, . crico 
cuartos, hall, comedor, dos baños co-
cina de gas y lavandéríá. Todo dé már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pré-
cio 150 pésos al rfíes y fiador a satis-
facción. L a llave en el nrimer'^iso al -
to. Informan por el Teléfono F-1575. 
39i«3ú 29 oct. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O -
cuparse 'inos hermosos altos en üan Lá-
zaro. 396. entre San Francisco y E s -
pada, compuéstog de Bala, saleta, cua- i 
tro cuartos, comedor al fondo, esplén- , 
dldo baño y cuarto de criados con serví-
ció Indépendiénté. Su precio és de 175 | 
pesos mensuales y pueden verse a todas ^ 
horas. 
39165 19 Oct. 
P A M I L I A R E S P E T A B L E E N S U L U E -
ta. 36-B, a'tos, cede a uno o dos caba-
lleros, amplia, hérmosa y bien amuebla-
da habitación, punto muy céntrico. 
Tranvíás por la puérta. 
39917 21 Oct 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S U N 2o. 
piso en Villegas. 25. compuesto de ca-
la, comedor, 3 cuartos grandes, baño y 
servicio para criados. L a llave e infor-
mes en los bajos. 
38917 l i O é t . _ i 
S E " A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 1 
de Manrique 31. B. compuestos dé sa- , 
la, comedor corrido, t i é s grandes habí- , 
tac ionéé y una alta. Bucfa cocina y 
gran baño . Telfs . A-2772 y F-4o7S. 
39193 17 oct. ! 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E L A CASA 
calle San Lázaro 1C8, Habana. L a lla-
ve en el segundo piso. Informes Ha-
Lana 8C, departamento 310. 
39601 17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
frescos bajos de Desagüe 72 entro I ran-
eo y Snbirana; constan do sala, saleta, 
gabinete, seis cuartos, espléndida coci-
na y comedor al fondo, dos baños y 
tres pstlotí. Informan én Ivs altos. 
39614 21 OCt. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S MO-
dérhos altos Jesús l iar ía , 73, entre 
(•nmpostcla y Habana, escalera cómoda 
marmol, tercer piso. Informan: Ga-
ÜHno. 3Í, altos. 
399S5 19 Oct. 
S E A L Q U I L A E N BÍ. M E J O R P U N T O 
ÜU la Habana, Prado No. 115, un cs-
pl ndido piso; es propio para sociedad 
o familia de gusto: se alquila junto <> 
aparado. Informan: Joyer ía y Optica 
Versal les. Prado 109. 
39615 18 oct. 
Vedado. Se alquila la casa Tercera,1 
292 , cnjre C y D , a una cuadra del 
Parque V ü l a l ó n , con portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, pa t ío y t ráspat io . Infor-
m a n a l lado en el 290 y t e l é f o n o A-
¡ C132 . 
i 40011 20 oc 
D E S E O A L Q U I L A R E N E L V E D A D O 
| en calle de Línea, casa moderna que , 
tenga diez cuartos para familia y cuar-
to para criada y demás comodidades. I 
lo mismo que sea de bajos y altos In- j 
dependientes. Alquiler hasta 2"o pesos. 
Para m á s informes: Llamar de 9 a 11 ! 
i y de 2 a 5 al teléfono M-6117. Carbo- , 
I ñell.. 
39925 20 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O PISO 
lie Monto 49 112, frente al Campo de 
Marf". una amplia y fresca liabitaclún 
tn Í 2 0 . 0 0 . Razón en los bajos, Caf . 
39622 17 oct. 
S E A L Q U I L A , CAMPANARIO, 97 V 
San José, zaguán, sala, cuarto, lujoso 
y completo baño y calentador, garagév 
para dos máquinas, comedor y otro 
cuarto más. i 
39983 21 Oct. 
S E A L Q U I L A N U N A P L A N T A B A J A 
para un gran eEtablccimicnto y tres ca-
«ae de altos mu y baratas, todas en 
Príncipe y San Francisco. Informan 
en la misma y en ti te léfono F-1079 . 
39Gr>4 f 26 Oct. 
A V I S O S 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B » j » c a n t n l o p i u ! » í coa el GeWerno F r a s e é » * 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R I A A ¡ f A C * ! ' * L m , | S , , ' ; 
CON D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
p r o x í m a I a i i d a 
V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá «1 4 dé Noviémbré. 
^ a C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor corr*o francés "CUBA" «alürá el 15 da Novlémbré a lás doe» del 
^ ^ : ! y o , < " , «0»4» ' T d é 1 a 4 de la tarde. E l « « a i p a j . 4 , « ia -
I M P O R T A N T E 
« a o r e s pasajero, de T E R C E R A C L A S E , rienen comedor con asiet-
^ ^ v i d u a l e s , y son servidos ea ia m e ^ Camarotes para 1. 2 . ? y 4 per. 
«onas numerado», s a l ó c de fumar y amplias cuSter ta» paseot. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Par» ais Í B - o f » M , dir i t irst a : 
P A R Q U E C A M P O A L E G R E 
R e a p e r t u r a , s á b a d o 2 0 de l co-
m e n t e . E n t r a d a gra t i s . N u e v a E m -
p r e s a . N u e v o s E s p e c t á c u l o s . A b i e r -
to todos los d í a s a l a s 5 p . m . S á -
b a d o y d o m i n g o , m a t i n é e . L u y a n ó 
y V i l l a n u e v a . W u i f , C a r r o u s e l , E s -
tre l la g i r a t o r i a , P a r q u e i n f a n t l . 
39741 21 Oct. 
Ofi « i o s , No. « > 
E R N E 5 T G A T 1 
Apartado 1090. 
H A B V N A 
O S T I O N E S D E S A G U A 
No se deje e n g a ñ a r con otros que no 
sean leg í t imos y nocivos a la salud. 
Alonso y Garc ía reciben los l eg í t imos 
de Sagua todos los d ías , frescos, por 
esprest. Haga sn pedido a Gloria 29, 
Habana , t e l é f o n o A-3626. 
37792 29 oc. 
T e l é f o n o A-1476. 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a c i ó n d e T u r r o n e s les 
o f r e c e m o s las a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
cos los ped idos p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
S E AX.QTTXX.AN E N 65 P E S O S I .OS mo. 
ciernes bajos compuestos de sala, come-
dor, trfts cuartos y servicios modernos. 
Cienfuego*, 03. L a Itevc en la bodega. 
Informan: Obispo, 104. 
-"̂ 707 19 Qrt. 
S E AIíQUHjAN I,OS B A J O S B E X . E A I , -
tad 162. compuestos do sala, cómedor, 
cuarto baño, moderno y cocina de gas. 
Los bajo» dé lá 164,-compuestos de sa-
la, comedor, dos baños, cuatro cuartos, 
cocina de cas . Las llaves en el No. ICO, 
Laíoé. InformáH A-5045. 
"3 7^) 21 oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, on 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida-
des lo no corriente en este p a í s . Be-
l a s c o a í n 95 . E n la porter ía las l la-
ves. 
38002 31 oc 
S E AXrQTTII.AN Z.08 MO D E R N O S A i -
tos d© la casa Cristina No. 72. pró-
xima al fuente Agua Dulce, con sala 
y saleta y cinco cuartos en $60.00 y 
do» m é s e s en fondo. L a llave en los 
bajos. Dueño: Cristina 3S. L a Balear. 
Teléfono 1-3311. 
39784 21 oct. 
I .OCAI . P A S A CTJAiQTTIEH. C L A S E B E 
enrnércié o Industria, con habitaciones 
altas para vivienda, se alquila en cien 
roso* en Obispo 31 1¡2. Informes en la 
librérfa. 
19 Oct. 
S E AI.QTJrr.AN E O S MO D E R N O S B A -
jos do Crespo 42. Sala, comedor y rua-
do f i i í r tos . baflo Intercalado, patio v 
traspatio. Informes A-3806. L a llave t i los a los. 
MflO I S o c t . -
S E T R A S P A S A E l . X.OCAI. B E S A N 
Ráfael 143 csílu'ria a Aramburu, pror 
para cualquier establecimiento, alquiler 
barato, buen contrato. Para informes 
en el mismo local. JuJlo García Chao. 
^93^2 18 oct. 
E N C I N C U E N T A P E S O S S E AIQUQJ:-
lan loS altos de la casa cali* A y L'T. ' 
Vedado. Tara más in formes, en fren le. ' 
;;ris i 1 S oct- ] 
C A L L E 25. BNTRB""PASE0 Y BOS, V E - j 
dado, se alquilan los altos con 6éii Iih- j 
b l tác ioncs , una para criados, dos baños. | 
cocina de rras, ::!gua callento, sala y sa-
leta y comedor. L a s llaves en los ba-
jos . Pará m á s informes, llamen a l te-
lefono M-4583. 
39489 18 oot. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l -
to dé Villegas. 81, entro Lampari l la y 
Obrapta, amplio baño intércalado. I n -
formes: Obrapía, 75. Panadería L a 
F a m a . 
39216 19 Oct 
Alquilo acabados de fabricar varios 
de los pisos altos del moderno edi-
ficio de cuatro plantas en la esquina 
de Sol e Inquisidor. Se componen de 
sala, comedor, b a ñ o intercalado, tres 
habitaciones, cocina de gas y d e m á s 
servicios. Pueden verse a todas horas. 
Su d u e ñ o . Calle 5 a . n ú m e r o 23 es-
quina a G , Vedado, e l é f o n o F-4634 . 
39288 21 oc 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
i tos de la caf?i cal lé 17 número 269, 
entré D y E , Vedado, compuéstos de sa-
í la, siete cuartos, comedor, dos bf ños. 
I tres cuartos y servicio para criacioj y 
garage. L a llave en los bajos, lufor-
i man en Concordia 44. Teléfono A-25So. 
39S63 18 oct. I 
V E B A B O . S E A L Q U I L A U N A O R A N 
casa en Trecé, 85. entre 10 y 12 y se a l - ' 
' q u i l a un departamento en G y 11. I n - I 
forma el encargado Coca, y en ia ; 
calle Nueve. nUmoro 2:;, 2 habitado- j 
n é s . Informan en la mismo. 
39665 20 Oct. 
Alquilo una esquina preparada para 
carnicer ía , azulegiada, con vivienda 'j 
cervicios sanitarios. E s un p u n i ó do 
mucho porvenir. Se da barata. Su 
d u e ñ o Paz esquina a Zapote, ferrete 
ría, Santos S u á r e ? . 
39997 19 oc 
H E R M O S O L O C A L P A R A E S T A B L E Ci -
miento tíe cualquier giro, que no sea 
bódega. se alquila en Jesús del "Moni" 
a media c uadra ,de la Calzada de Luya-
nó y de las fábricas de 1-lenry Clay; es 
moderno y frente a la brisa, es tá mag-
nífico para una botica o cualquier étra 
clase de establecimiento por su muchc 
vecindario. Informan en la bodega d« 
en frente. Mangosí y Benav idés . Telé-
lono 1-4535-
:; |7tjj S8 Oct 
S E A L Q U I L A E N J E S U S B E L M O N T I 
una casa preparada para bodega y car-
nicería, calle Juan Delgado esquina t 
Libertad, fronte a la línea de Santo-i 
Suárez. No hay bodega ni carniceríá eu 
toda aquella extensa barriada. Tambiéii 
se vendo. Se dan facilidades para é! 
pago. E n la misma informán y en • 
T e l . I-38SO. 
.V3T30 23 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa de Benito Lngueruela y Quinta. L a 
llavcc informan en la bodega dé Cuar-
ta. 
396G3 20 Oct. 
Cal fhda de J e s ú s del Monte, 139, » 
alquila c:te gran local con 175 me 
ires superficiales, preparado para es. 
í a b l e c i m i e n t o , pegado a l crucero de 
puente de Agua Dulce. Galiano 54 
informan. 
3977! 19 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA J B 8 U 8 B E X 
Monte. 54:;, altos, sala, saleta, cinco ha-
litaciones y doblé servicio. L a llave 4 
informes al lado. 
39P45 25 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L O -
vanó, 69, con cuatro cuartos, sala, sa-
lón corrido, cocina y servicos, . Su pre-
cio 50 pesos. 
39450 21 Oct. 
S E A L Q U I L A . H E R M O S O C H A L E T d» 
madera con dos plantas con ocho habi-
taciones, sala, comedor, baño, dos co-
cinas, cuartos para criados y portal co-
rrido alrededor de toda la casa, tanto 
en bajos como en altos. Situada en lá 
calla 2, número 2, entre'3 y 5, acera, de 
l a brisa. Rodéada de jardín y capa» pa-
r a dos familias. Precio. 125 pesos men-
suales. Para más Informes: Hotel Trot-
cha . Vedado. 
39669 18 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 7 
amplios altos de .Santos Suáreí , númé. 
ro - ) . esquina a .San Indaléclo. con to-
das las comodidades para farftilla de-
cente. Llave y dueño en el número 22. 
8 l S Í j 17 Oct 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA al. 
tos de la esquina de Villanueva y Ro-
dríguez, a la brisa con terraza, éalá, tres 
cuartos, gran cuarto de baño y cocinn. 
L a llave en los bajos. Informe: A-4401. 
39403 1 1S Oct. 
8B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I B O S 
altos terminados de fabricar cu Felip* 
Poey y Libertad, Víbora. L a s llaves er 
la ferretería J e s ú s del Monte, 565. Te-
lefono 1-4379, A-7089,, se dan baratos, 
Gut l*rrez. 
39398 20 Oct. 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N B I B O S 
allos, muy cómodos, propios para nume-
roíia familia. San Lázaro 69 entre Cres-
po é Industria. Informan en la bodega 
de en f í e n t e 
3930S lí) oct. 
O F I C I O S , 8 6 
S E A L Q U I L A E N ?5 P E S O S UNA CA-
slta con sala, cunrto. comedor y s ü s 
servicios en 29 y D, (pasaje). 
39729 20 Oct. 
D E S E O A L Q U I L A R CASA C O N F O R -
table y pequeña, prefiero en el Vedado. 
Señor R í o s . A-298;;. 
39499 20 Oct. 
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA CON. 
cepclón. 104. portal, sala, recibidor 
cuatro cuartos, biiñn, comedor. Cocina 
servicio criados, pal 11». pasan los earróí 
por el frente. A . Caos. Empedrado, SO 
M-1238, F-4187. 
39399 17 Oct. 
Se alquilan los bajos de l a casa Oficios, 
S6. bueno* para a lmacén o establecí- ¡ 
miento, «informan en Oficios. 88, alma- \ cén. —i 
38187 17 Oct. 
E N A O U I A R 72, E S Q U I N A A S A N 
Juan da Dios, se alquila un departa-1 
mentó con vista a la calla; hay agua 
abundante; hay teléfono. 
30349 19 oct. 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R H A S I 
céntr ico del Vedado, calle C. esquina 21, 1 
una espléndida casa, compuesta de una 
espaciosa sala, uh hernioso comedor, 
cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-
cio para criados independiente de los 
servicios sanitarios de la casa, tiene 
a d e m á s un sótano con su lavadero, ga-
rage y un hermoso jardín. 
39395 - 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N : N U E V O PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta, S é 
gunda. Víbora, 2 cuadras paradéro de 
tranvía, jardín, garage, portal, sala, ga 
"Ineto, comedor, baños cuatro hermosa^ 
habitaciones altas. Casa segunda 4, en 
tre Avenida Acosta, Lagueruela, portal 
garage, sala, saleta, cinco habltaciono 
acabadas de pintar. 
S9176 17 oct. 
S a a l q u i l a un piso v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n s g n a eo a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i t n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O B B 
Créspo 42, que es un departamento con 
t a ñ o intercalado, cocina y tres habita-
clones y una gran azotea con vista a la 
calle, agua abundante, todo moderno 
independiente. Informes A-3809. 
:'9810 18 oct. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila ia planta alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, s o -
bre The Quality Shop, formando un 
gran s a l ó n , propio para notar ías , es-
critorios, consultas, s a l ó n de exhibi-
c ión u otro negocio que requiera un 
buen local y punto c é n t r i c o . L a llave | 
en los bajos. Informa: J . M . L ó p e z i 
O ñ a , Aguiar, 71, Depto. 410, t e l é fo -
nos A-8980 y F-4241 . 
39556 23 oc j 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A B E Agulftr 
y Peña Pobre, cerca del Consulado es-
pañol, para Industria o comercio. 
39284 21 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
número 380, entre Paseo y Dos, acera 
de la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, ^tres habitaciones, dob-es 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
L lave al lado. Informan altos Botica 
•Sarrá. Teléfono A-4358. 
''•|:^5 1S Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
19, número 401, entre 4 y ti, acabados de 
terminar,- 6 cuartos, dos baños, sala, re-
cibidor, portal, terraza descubierta, ga-
rage, cuartos de chauffeur y da cria-
da, cocina repostería y servicio saniKi-
rio de servidumbre. Informa su dueña 
en los bááos. Teléfono F-1434. • r 
39251 17 Oct. 
P I S O E L E G A N T E 
Ncptuno 101 112 esquina a Campanario, 
se alquila una éspléndida casa, de 
quina, primer piso, compuecsta de Sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos, a¿u« 
áoundanté . Informa ol portero y en 
Muralla 19. Precio $150.00. 
3 M 45 ^ j 2 0_oct,. 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D L 
Avenida de Bélg ica 41 (Monserrate). 
Puede v*rse todos los días de una a 
cuatro de la tarde. Informnn en el niso 
bajo, de trés a tres y media. 
19 oct. 
O F I C I O S , 8 8 - 8 , P R I N C I P A L 
Se alquila esta hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante oor motor. I n -
forman en los bajos, a lmacén. 
38187 17 O c t 
V E B A B O E N 160 PBSOS S E A L Q U I -
lan los allos de la casa calle M, n ú m e -
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
m á s comodidades. L a llave e informes 
en log bajos. 
39129 24 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, «aleta , 
cuatro grandes ha&itaciones. baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358. altos Droguería Sa-
rrá . 
37911 18 oct. 
* C761Í 30d-lo. | 
E n Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a ia calle, a persona de 
moralidad. 
36282 17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez. 116 y 116-A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, bafio in-
tércalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos. Droguería Sa-
rrá. Precio 85 pesos. 
nftr.í'S ]S Oct. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 16, N u -
mero 176, entre 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y a l fondo. Precio 130 pesos. L a 
llave en el 1*72. Informes: F-2522 
38724 21 Oct. 
S E A L Q U I L A UN S O L A R B B i,60( 
metros de superficie, en la calle Con 
cha c íqu lna a P é A z : tiene urtoe 51 
metros por Concha, dos costados coi 
cerca ; es frente de la estación de I n 
lanzón, da la Havana Central y pasai 
los carritos de Havana Electrls jpn 
en frente. Contrato si se desea. S| 
dueño. A. E . Kielly. Tamarindo tí, 
Apartado de Correo 1217., 
38127 31 Oct. 
E N L A C A L Z A B A B E L A V I B O R A , «üt 
quina a Chaple, alquilo espléndido* alj 
tos de nueva construcción, a precio di 
reajuste, con sala, comedor y cuatr4 
habitaciones. L a llave en la botica. S( 
dueño: Santa Catalina, 10, V í b o r a 
39144 19 Oct. 
E « J E S U S D E L M O N T E , 8 B A L Q U 1 
lan catas pequeñas con portal, dos d« 
parlamentos, cocina servicios y pati< 
coniplefamente independiente a 2a, 2» 
y 23 pesos a una cuadra del paraden 
dp Havana Central y 2 de los tranvtat 
Santos Suárez, tn la manzana de Bue 
r-jü Aires, Paz Balaguer y San Julio, 
Informan en las mismas, letra K . o te 
Jéfono A-6366. 
3 7593 27 Oct. 
S E A L Q U I L A , L I N E A , No. 6 , E N -
T R E 0 y N , V E D A D O 
t/es pisos lujosamente decorados y s ó -
tano habitable para el servicio y dos 
garages gran situacVón, vista al mar, 
propiH para familia extensa acomoda-
do « hotelito americano. Informan y 
/lave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 C3t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Apedaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
38561 19 Oct. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
8 E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
pla para numerosa familia en el Pwepar-
to de la Loma del Mazo, úl t imo précio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1.-44.24. v 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS XÍ 
la calle Concepción casi esquina Octava 
Víbora, con sa'a, saleta, tres cuartos 
baño Intercalado, comedor, cocina 5 
servicios de criados. Informan en la esi 
quina o en Habana, esquina a Tejadl 
l io. D r . Lor.gt, 
38918 28 Oct. 
S e alquila en el lugar m i s píntore*c 
de la L o m a del Mazo , una casa coi 
seis cuartos, sala, saleta y comedor 1 
on e s p l é n d i d o garage, en excelente 
condiciones, jard ín , hal l , senrido s« 
nitario y todas las comodidades. L 
casa es nueva y e s t á situada en I 
mejor de l a Loma del Mazo, t n 1 
calle de Carmen y L u z Caballero, P i 
r a informes, dirigirse a ta misma i 
llamen por t e l é f o n o a l 1-2841 e I 
1871, a todas horas. L t llave en < 
chalet y i s t a Hermosa. 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
SE A L Q U I L A I iA I.TXJ09A >-'A8A S A N tícnigno. 55. esquina a San Bernard no 
as propia para familia de C ^ o ¿lems 
terraza por el frente por el fondo, 
cinco grandes habitacionea recibidor, 
.̂aldn de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicl0' Pf /* 
criados, garage y otras comodidades 
está rodeada de Jardín con su v«rja 4.« 
iüerro. L a llave en la bodega^ 
mes en Berraza, número 6 
A-6363. 
38909 
D I A R I O O E L A M A R I N A 
HABITACIONES 
O c t u b r e 17 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
H A B I T A C I O N E S 




S E A L Q U I L A U N A NAV^S D E tbo xm ĵ-
tros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
39262 ^ Oc^-
S E A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , CON 
serviclg completo. Cárcel 9, altos. 
S9685 _ -0 ocl-
M O N S E B K A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y übrapía. se alquilan ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te, con muebles D sin ellos. Precios de 
s i tuación, 
misma. 
39849 
Para más informes, en la 
13 ooc. 
Se alquila un palacete en General Lee 
y Flores, J . del Monte. Suntuoso y 
c ó m o d o , es a la vez e c o n ó m i c o su al -
quiler. Informa el Pagador del Sena-
do. T e l é f o n o A-6750. 
39103 I 9 oc-
E N CASA D E E A M I L I A SAN M I G U E L 
v Campanario, altos del café- « L t 1 ^ : 
la un departamento con dos habltacio* 
nes y un comedor muy frescas con bal-
cón a la calle, servicio sanitario y luz 
eléctrica. 
39897 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo su 
| servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económl 
co. Narciso López, No. 4. antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
viferenclas. Informa el encargado. 
20832 I9 oct' 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y un cuarto frente a la calle e In-
teriores. Hay comida si se desea. Po-
zos Dulces y Lugareflo, una cuadra del 
tranvía del Príncipe. 
S9S31 18 oct. 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N H A S i T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA 
todo el servicio a ma 
es casa de moralidad y se exij 
rendas, hay teléfono v gas para 
naJg, A&uacate, 21, bajos. 
H A B I T A C I O N coa S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
trlmonlp sin niños, : pa coser y cortar y para ^ limpieza 
l en refe- ue unas habitaciones. Calle 1 número 
. «ras n cocí- 17 entre & y 11. 
17 Oct. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
d í s d e 25. 3u y 40 pesos por persona, 
it.cluic comida y demás servicios. S a -
fios con ducha fría y callente. Se ad 
miien abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuaies en adelante. Trato In-
mola rabie, cflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -




S E A L Q U I L A N L A S 
nuevas sin estrenar las que 
quina en la calle Cortina y General Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, bi. anti-
guo, entre Pocito y J e s ú s Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco 




S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y servicio de ropa y limpieza a 
20 pesos en Aguacate, 47, altos. 
39894 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la número 10, esquina a Chacón, casa 
muy fresca, todas las habitaciones con 
vista a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Precios módicos. 
39724 Oct. 
P R A D O 8 7 
  
39570 20 oc. 
Se solicita una manejadora que ayude 
a los quehaceres de la casa . L í n e a 86 
bajos, entre Paseo y 2 , V e d a c W a . 
39632 T7 oct. 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, B A -
jos, esquina a San Rafael, una Joven 
peninsular, para manejar una ñifla y 
parte do los que'haceros do la casa. 
39624 17 oct. 
22 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones en el edificio de Virtudes y 
Gervasio, sin estaenar, con luz en 
cuarto piso con entrada independiente. 
Informan en los bajos. „, ^ '1 
39905 24 Oct. 
C E R R O 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -
ir:a grande o pequera, se alquila la ca-
sa. Bella Vista, y Floorenclo, Betancourt. 
Cerro, tiene colgadizos y mucho terre-
no. Informes: San Quintín, • 
39876 24 Oct 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R INIVTS-
tria, se alquila la esquina de Florencia 
y San Quintín, Betancourt, Cerro, toda 
o por partes. Informan en el número 
39ST6 24 Oct. 
S B A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I N A 
para establecimiento que no sea bodega 
en la calle Estrel la , esquina Mora.esf 
entre Infanta y A y e s t e r á n . Informa: 
RaraÓTi González. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4157. „, ~ * 
40003 24 Oct 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en Concepción, 66, entre Lawton y San 
Anastasio, en ¡os altos informan. 
39875 19 Oct. 
C E R C A D E OBISPO Y D E M U R A L L A , 
alquilo gran habitación; balcón, buen 
baño; muy barata, luz y I layín. Infor-
mes: Sra. Grieto. Bernaza, 36. 
39939 20 Oct. 
A L Q U I L O C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a matrimonio o se-
ñora sola. S|^i José, 82, bajos. 
39951 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones muy frescas en 
Cuarteles, 24, altos. Informan en la 
misma. \ 
39973 21 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A CASA 
prop'ia para una numerosa familia o pa-
ra una industria cualquiera con todos 
sus servicios. Se da muy en propor-
c ión . San Quintín, 4, entre Magnolia y 
Florencia. Informes, en Clavel 15, Ce-
rro. 
39914 20 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I Q U I -
ta en la calle de Pezuela, letra B, en-
tre Prensa y Colón. Cerro. 
39710 21 Oct 
Se alquila una nave propia para de-
pós i to o industria de cualquier clase, 
situada en Tul ipán , n ú m . 23 . Precio 
$45. Informes en la misma. Merce-
des V é l e z . Telf . A-2856. 
30476 21 
O A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Teléfono A-9069. 
39988 26 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclón con balcón a la calle en Lampa-
rilla, número 6, altos, en la misma se 
sirve la comida en familia. 
39731 18 Oct. 
E N M A L E C O N 33, A L T O S , E N T R A D A 
por San Lázaro, 114, se alquilan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra chica 
con ba'cón con toda asistencia, casa de 
moralidad. 
39981 31 Oct. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON ser-
vicio, con dos camas en $30, también 
separadas en $15 qada una, pagos se-
manales o quincenales. Cerca del Par-
que Contra!, San Miguel, 12. 
39751 18 oc 
oc 
S E A L Q U I L A N ' L O S B A J O S D E Bue-
nos Aires, 9-A, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cocina, cuarto de baño 
está acabada de pintar. Para más in-
formes: Cerro, 532. L a llave en el T-B. 
39524 17 Oct 
Stí A L Q U I L A N DOS N A V E S PROplas 
oaia almacén o industria a ? cuadras de 
la calzada del Cerro, en !a Manzana de 
Novabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o te léfono 
A-r.366. 
37597 27 OcL 
Agujar 92 entre Obispo y y ü b r a p í a , 
que es lo m á s céntr ico de la Habana , 
hay departamentos para oficinas y 
habitaciones para vivienda a precios 
m ó d i c o s . 
39822 25 oct. 
H O T E L C 0 V A D O N G A 
A c a b a d o de r e f o r m a r 
C o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n todo c o n f o r t m o d e r n o y 
el s a l ó n m á s f r e s c o de l a H a -
b a n a p a r a c o m e r b i e n . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . V e n g a n y p r u e b e n 
l a s a b r o s a c o m i d a y se c o n -
v e n c e r á n . E n S o l , 8 5 . T e l é -
f o n o M - 2 2 2 7 . 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alrtmán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos con comida o sin 
ella. Precios módicos. Telf. M-349C. 
. 38656 20 %o 
E N M U R A L L A T S G , A L T O S T ^ E " A L Q U 1 -
lan Jos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a matrimonio « 
señorita, 
38S63 23 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Una habitación a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa particular y se da barata. I n -
forman: Aguila, 148. 
3d-14 Oct 
CASA P A M I L I A S , O B R A P I A , 57, A L -
t(.M Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
ultaciones más frescas y amplias de la 
Habamt, a precios sumamente económi-
co8. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
rersona. Se admiten abonados. 
876iC 27 Oct. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos; sueldo de $25.00 a $30.00 y una 
buena cocinera $35.00. Informan en la 
calle Habana 126, bajos. 
39627 IT oct. 
S e s o l i c i t a n e m b o l s i l l a d o r a s , 
T i r a d o r a s y m o n t a d o r a s e n los 
t a l l e r e s d e l a A n t i g u a C a s a d e 
J . V a l l e s , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
39854-57 18 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de manos, do mediana edad, pa-
ra un matrimonio, que sepa sus obli-
taciones, para dormir en la casa suel-
do $20.00 cada una. Milagros 119 es-
quina a Cortina, Reparto Santos SuArez 
39^37 18 oct._ 
A T E N C I O N . — O R A N O P O R T U N I D A D 
S B S O L I C I T A "UNA M A N E J A D O R A ! gu duefl0 no poderlo atender, se ad-
para dos n iñas de 6 y 8 años, que s e p a ¡ m l t e un soc\o para una fonda y café 
coser. Que sea persona serla y tensa laun(jUe, aporto poco dinero o se vende 
recomendaciones. Casa del D r . Reyes. \n se cg.mbia. por una casita en cualquier 
Callo 21 esquina 
F-1313. 
39808 
a G, Vedado. Teléfono 
18 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A I N O s E -
sa o americana, que sea fina y con bue-
na recomendación para atender una 
ceñor l ta . Informes: Baños , entro Cal -
zada y 5a. También en la misma una 
buena criada francesa, do 8 a 12 a . m. , 
está, la señora. 
38916 18 O c t 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A P A R A 
niño de dos años se solicita en la casa 
J , número 35, esquina a 17, Vedado. 
39313 14 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 1 -A-
no española de mediana edad y sepa su 
obl igac ión . Dirlj lrse a Serrano, 32. Re-
parto de Santos Suárez . 
29305 17 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
39550 r oc 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R 1 S 0 L M 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n | 
VISta a la Calle y b a ñ o s p r i v a d o s , I da algo de cocinar indispensable muy 
,. . •' buenos informes. O'Rellly, 72, altos, 
a g u a Cal lente , DUena COmida y p r e - ' entre Villegas y Aguacate, señor Rolg, 
, » . c o a todos horas. 
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , j o , a 39666 
dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entro Reina y Estrella, con ba-
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, ciclo raso. I n -
forman en la misina. 
397C7 . 14 .oct. 
M A K 1 A M 0 . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila un booilo y c ó m o d o chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3 , del Reparto A l -
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana , J o y e r í a E l Gallo, Obra-
p í a , 39 , esquina a Habana . 
Ind. 16 oc. 
S E A L Q U I L A 
Tin el punto más fresco de la Víbora, a 
una cuadra del Parque Lawton, calle de 
Armas, entre San Mariano y la Aveni-
da de Acosta, una casa de dos plantas 
acabada de fabricar, propia para perso-
nas do gusto, compuesta de terraza, 
gran sala recibidor, cuatro habitacio-
nes muy amplias, comedor al fondo, ba-
ño intercalado y servicio de criados, 
tiene garage si se desea, Idforman en 
l a misma. 
39944 20 O c t 
P U E N T E S G R A N D E S , R E A I i , 38, S B 
alquilan casitas muy baratas. Informan 
en San Antonio, 4̂  l a encargada. 
39665 20 Oct. 
CASA S E H U E S P E D E S , V H i I i E G A S 31 
esquina a Progreso, se alaullan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
moralidad; casa nusva y muy limpia. 
39783 30 oct-
S E AXQUT&AN T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones en Concordia 131, altos, a 
hombres solos. E n la misma informan. 
39804 19 oct. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden v mora-
lidad. T e l . M-424S. San José 137, a l -
tos, moierno, 
39814 14 nct. 
S E AXiQUZI>AN E S P L E N D I D A S HA-
bltactones con lavabo de agua corriente 
y con balcón al parque de Maceo en el 
alto de la casa Avenida de la Repúbli-
ca número 366. altos del café Vista 
Alegre. Informan en el café. 
38862 v 7 Nv. 
h a b i t a c i ó n ! s e a Í q u S a u n a 
hermosa habitación en casa de familia 
decente, con o sin muebles; hay buen 
servicio ds baños . Teléfono M-5538. 
A v . de la. República (San Lázaro) 180 
esquina a GalianO. 
39596 17 oct. 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada do reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de U 
Habana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el Mar, vista '..ace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct 
C O C I N E R A S 
P A R A C O R T A FAMTTiIA, S E S O E l c i -
ta una cocinera que haga la limpieza. 
Poede dormir en la co locación. San 
Lázaro, 205, altos.» # 
39950 19 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y Q U E 
ayude a la limpieza, tiene que dormir 
en la co locac ión . Sueldo 25 pesos y ropa 
l impia. Calle O, número 25, entre 17 y 
19. Vedado. 
39949 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
vista a la ca.le en San Ignacio, 16. Zu-
lueta. 44, Angeles, 40 y Angeles, 52, 
accesoria en Sitios, 57 y Factoría, 74. 
39450 21 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño a personas de moralidad. 
Empedrado, 3, altos. Informan en la 
misma. 
39458. ' 18 Oct 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
calle, en Cristina 40, próximo al Mer-
cado Unico. 
39432 28 Oct 
K A Y H A B I T A C I O N E S CON SUS B E R -
viclos baratas, casa moderna. Misión 67 
casi esquina a Agtyla, 
S9584 17 oct 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado No. 42. Propio para un ma-
trimonio, so alquila un departamento 
con vista a la calle, compuesto de dos 
habitaciones, luz, agua, ascensor y telé-
fono. Pago adelantado y un mes en fon-
do o fiador. 
39842 20 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en lo más pintoresco de las Alturas de 
Almendares o sea en la calle 12 y Cal -
zada, frente al Conde Rlvero, comodida-
des, portal, sala, comedor, holl, cin-
co cuartos, baño intercalado, pan-
try y cocina y un buen garage 
y todo lo demás está a todo lujo. I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel. Teléfono-F-1722. 
39228 21 Oct. 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
un chalet en la calle 4, entre 3a. y la. , 
compuesto de sala, saleta, cocina, Ipan-
try y en el alto cuatro cuartos,' baño 
terraza y también tiene garage. Infor-
man en 12 y 11. Vedado. Teléfono F -
M99. 
39680 30 Oct 
B E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle C, casi esquina a 6. unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, hall, cuatro cuartos, baño, 
comedor, garage,. cuartos de chofer y 
de criados y traspatio. Informan: Te-
léfono F-2249. 
S9680 30 Oct. 
Almendares. Se alquila la casa calle 
14, No. 107, enttre 13 y 15, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos y uno 
alto, b a ñ o intercalado, cielo raso y 
suelos de mosaico, en 40.00. L a llave 
e informan: en 14 esquina a 15, bo-
dega, pasan dos l í n e a s de t ranv ías por 
la puerta. 
39420 17 oct. 
SB A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar, preéios módicos, con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno, juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco, a una cuadra ue ia Calzada de 
Puentes Grandes, frente ai paradero de 
los carros de Marlanao. Ceiba. L a l la-
ve e informes en Real. 1S0. Ceiba 
"9-97 18 Oct. 
S B A L Q U I L A O S E V E N D E L A HJNrT 
nosa casa de dos plantas en Bu^ni 
Vista. Avenida 2. entre 7 y 8. a media 
cuadra de los tranvías de la Playa y 
a dos del de Marlanao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno Intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarema 
pesos. Se alquilan juntos o separados 
Entrada Independiente. Informes en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-99fi9 
' 23 Oc't 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 4 2. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, teléfono y luz, encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado v mes en fon-
do n fiador. 
39842 SO nct. 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila un magníf ico departamento 
vista calle, con o sin muebles, con todo 
servicio, espléndido baño, mucta lim-
pieza, moralidad, no es casa huéspedes . 
Tel. M-5492. 
39S60 20 oct. 
E N P R A D O , 123, P R I M E R P I S O . S E 
alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 
37159 -81 Oct 
MUS" B A R A T O , S E A L Q U I L A U N GA-
rage. expresamente para una máquina, 
con todas comodidades, 1" v 24, Vedado. 
Informan Tel. F-3194. Soto. 
30837 19 oct 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S T A M P L I A S 
habitaciones con agua corriente y todo 
confor rr.odr-rno en el Nuevo y reforma-
do Hotel Covadonga, Sol 85, donde el 
público encontrará el salón más fresco 
y ventilado de la. Habana para comer 
fabrosso con esmerada limpiieza y me-
jor servicio de cocina. Se admiten abo-
nados a precio de situación. .So l 85. 
T e l . M-2227. * y 
8954» 28 oct. 
' L A D E S E A D A 
Cara de huéspedes Marqués González, 
84. habitaciones frescas ton agu co-
rr.entf». baños y servicios especiales, 
apartamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C . Braña . 
37056 27 Oct. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
dones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos d« 
Payr t, por Zulueta, 
38816 6 Nv. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes "ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entr.-i Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
38182 1 Nbro. • 
. H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo m á s céntrico de la ciu-
dad, t ranvías para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y te léfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Telé-
fono A-4556. 
38656 20 oc. 
H O T E L " R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay A. 
él departamentos con t a ñ o s y demás 
servidos privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono a-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la ca'.le a hombre coló o 
matrimonio sin niños, buen punto. Co-
rrales, 105. altos, entre Aguila y an-
geles, tranvía por dos linean. 
39454 28 Oct. 
S A N M I O U E ¿ No. 5 B N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas y bajas; también se 
alquila el zaguán y la saleta. 
21 oct. 
S B A L Q U I L A N G R A N E E S D E P A R T A -
mentos en Neptuno y Belascoaín y 
también se alquilan habitaciones muy 
baratas. Informa: Modesto, el encarga-
do, número 25. 
39664 25 Oct, 
36675 
fcN $18.00 SB A L Q U I L A U N A CASA 
oe mampester ía en Concepción No ¡ 
esquina a Padres, en Marianao. Infor-
man Padres No. 2, o al T e l . M-8315 
ae 3 a o p. m. 
39417 20 oct. 
V A R I O S 
E D i n . F C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . C u b a , 3 6 . 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
be a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . 
39647 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquila la finca Milla M a i r t í l t , 
antes Tamarindo, en el centro del po 
blado de M a n i l l a , con gran frente y 
portadas a ejta carretera y haciendo 
esquina, a la carretera provincial en 
c o n s t m e r i ó n al I n T : . » . i •? a a a I cIones- treilen lavabos de agua cousiruccion al Lacero , l lene 17.000 te, espléndida comida. Jos tra 
metros de terreno aho con arboledas 
grandes, vistas sobre la Habana, gran 
casa establo, luz e léctr ica en la puer-
ta. T a m b i é n se rende a peso el me-
tro. D u e ñ o : Doctor Rosa , en la mis-
ma carretera, n ú m . 648, k i l ómetro 6. 
39496 18 oc 
3 Oct. 
" E L O R I E N T A L " 
Trnicnte Rey y Zulueta. Se alquilan 
nabiu-cúones muebladas, amplias y c6-
mod».g con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E N AMISTAD 97, A L T O S , CASA PAR-
ticular, muy respetable, se alquila es-
pléndida habitación con grandes como-
didades para señoras o matrimonio. 
Precio módico. 
39348 16 oct. 
V E D A D O 
"VEDADO, BZODEBNAS H A B I T A OIO-
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Depar-
tamentos de dos piezas, agua y patio 
20 pesos. Palacio calle H, número 46, 
entre 7a. y 5a. Teléfono M-2783. 
39451 20 Oct 
S E NECESITAN 
S E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A Q V E 
ayude a la limpieza y duerma en la 
co locac ión . Informan: Calle 11, esquina 
a J . número 158, altos. 
39970 19 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñola para cocinar y ayudar en la lim-
pieza para un matrimonio, sueldo 20 
pesos y uniforme si lo desea y ropa 
limpia. San Miguel, número 104, altos. 
39999 23 Oct. 
barrio da la Habana. Dan razón San 
Isidro 7, vidriera tabacos a todas horas 
30755 23 oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Rellly, 13. Te l é fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadjs. camareros, cocineros. f r e i -
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia qu« conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por ap-
titudes. O'Rellly, 13. Teléfono A-234S. 
Se mandan a toda la I s l a . ", ^ . 
39945 24 Oct. 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S A DOS P E -
SOS diarlos, también trabajos a contra-
ta ên el k i lómetro 22 de la l ínea de 
Nuevitas a C a m a g ü e y . Cuban Indus-
trial Ore Co. Longa 414. 
39715-16 20 Oct 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
n«s, la mejor y m á s antigua. EstA us-
ted sin trabajo' Venga y lo tendrá. SI 
quieren estar bien servidos pidan toda 
tu servidumbre al señor Sosa o P lá-
cido. Teniente Rey 59. T e l . A-1673. 
39555 23 oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa titulada " L a L i -
bertad", donde podrán estar durante los 
desacomodos, fac i l i tándo las cama, ser-
vicio de tocador, cocina y carbón para 
que cada una guise con la economía que 
tenga por conveniente; también habrá 
una cocinera para las sirvientas que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo habrá una máquina de coser a dis-
pos ic ión de las interesadas a las que se 
les dará infermeg de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la pequeña 
cuota de 60 centavos al mes. pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
calle Máximo Gómez, (antes Monte), 
número 431. entrada por Castillo. Telé-
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
— — C O L O C A R tr» — ^ 
cha e spañola de criada A W , 
tiende algo de costura. c.\, ^ n , " ^ 
K y J . Vedado. La l2a^ t3'1; 
39833 * er1 
D E S E A COLOCAR¿E~UvT~---i!<*c 
cién llegada para criada Í^^ís" 
manejadora; es seria v 0 Ha* M 
man Paula 83, T e l . M-qn r00riI1al ,1 
39834 3!l58- " *a 
II 
Machina. Fonda, ^"«leTa J5S 
39835 
t a ? ' 
S E D E S E A C O L O C A R -rr» r" 
cha en casa de formalidad 
para criada de> manos o de 
o para la cocina; está aco^an«JM; 
servicio fino buena m u c h l ™ ^ ^ . 
mal. pueden preguntar en u ^ U y T i 
medio, ú l t imo piso. " ^ a n / / * 
D E S E A C O L O C A R S E TJjFa" 
pañola de m a n e j a d o r a " " * ' í í . ^ 8 * 
nos. No se 





S E O F R E C E U N A MTJCHACwT-^1 
ñola para criada de mano o ní: ES>. 
Genios, número 19. ^Jado* 
39702 
criada menos ,}„ „ 
buenas ref & | 
D E S E A C O L O C A R S E 
'manejadora una Joven "rec lé^H0* 
Informan: Aramburo y Animo lle 
39691 Animas. b 
Tero e», 
^ 9 6 " 
curse o 
J O V E N P E N I N S U L A R CON •] 
en el país , desea colocarse d. ^ 
de mano, sabe cumplir con su Ci.rla* 
c ión . Informa en Oficios 28 
pdr Amargura, departamento' 
- H ü _ ü o c t 
S E D E S E A N C O L O C A R D O Í ^ 
3 obi 
entrjí 
das peninsulares de criadas de ce ^ 
o de mano con buenas reíe^enciarne<'4, 
forman en Juntas o separadas i 11-
del Monte, 51. Teléfono Jesii 
39654 ñ oct •: 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U r ^ 
cha de criada o manejadora <, ^ 
limpieza de cuartos y coser inf ^ 










S E D E S E A N C O L O C A R UNA SESO»" I 
y una Joven española de criada i 
no, la señora prefiere un matrimonia I 
que sea casa de moralidad, tienen roV 
rendas de las casas que han PJ,A 
Informa: Tejadillo, 1,5 altos. í i ^ ¿ 
Teléfono M-3394 
39638 18 Oct 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCB» 
has españolas , una lleva tiempo en ' 
San L4. pa í s y la otra recién llegada zaro, 295. 
39646 
S E OFRECEN 
_ 1 S 0cí-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV¿Ñ7¡7 
ta de 14 años en casa de moralidart nar» 
ayudar al servicio, sabe servir y 
buena recomendación. Prefiere "el \v 
dado. Linea, 30, esquina a J altos 
3^44 is uct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEíTlí 
pañola para cri ida de mano o Je (Ui¡r' 
los. Informen: Oficios, 68, ahos 




S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, joven, que duerma en la coloca-
ción y haga la limpieza. Famil ia corta 
y casa chica. Teléfono A-5552. San 
José I^o. 208, altos. Sueldo $30.00.. 
39762 18 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar. Sueldo $25.00; se prefiere 
que duétma en la casa. Calla 17 No. 379 
entre 2 y 4. Vedado. 
39769 i s ocL 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
ta famil ia . Sol 107. "Los Muchachos". 
39787 18 oct. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
Da cocinar y hacer la limpieza de una 
casa, para Inforipes cale Libertad es 
quina a Golcoría, Reparto Mendoza, VI 
tora . 
39844 18 oct. 
U N A E S P A Ñ O L A S E D E S E A C O L O -
car de criada de mano y no me da 
cuidado el ayudar a la cocina si me 
llega el tiempo. Sol, número 8. 
39877 19 Oct. 
S O L I C I T A N C O C I N E R A Q U E S E P A 
cocinar, para dos matrimonios. Merced, 
83, altos. Sueldo 20 pesos. 
39653 18 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A R A 
cocinar y limpiar en familia america-
na. Dormir en colocación. Calle San 
Jacinto esquina a Panorama. Reparto 
Buen Retiro, Marianao. 
39534 ig oct. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra cocinar y que ayude algo a la lim-
pieza; que duerma en el i acomodo y 
que sepa cumplir. Calle D, número 214, 
entre 21 y 23. 
39245 17 O c t 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R P A R A 
manejar y cuidar uft camión F o r d . Tie-
ne que traer referencias de su úl t imo 
empleo. Presentarse en persona en " L a 
Armería". Obrapía 28, 
39871 18 oct 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
S E S O I i I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para el servicio de matrimonio solo, 
ha de tener buenas referencias. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Calle D, entre 
Línea y 11. Vedado. L a casa de bajos 
de la esquina de 11, de 9 
mafiana. 
39901 
12 de l a 
19 Oct. . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias, buen sueldo. 
Informan en la calle Baños, número 
61, entre 21 y 23. 
39928 19 Oct. 
S E O P R E C E U N A NIÑA D E OCHO 
años para acompañar, sin sueldo, a se-
ñora sola o matrimonio sin n iños . Ber-
naza. 62, altos. 
39931 19 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones y cosre con recomenda-
ción, se prefiere de color. Calle 15. 
entre 2 y 4. Señor Contreras, de 10 a 
3. 
39956 19 Oct. 
C A R D E N A S 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, qua 
sepa cumplir su obligación. 
39785 18 oct. 
S E S O L I C I T A U N A CTOVEN Q U E E N -
tienda de escritorio y tenga conocimien-
tos de droguer ía . Droguería Taquechel. 
89926 21 Oct. 
P A R H A C X A . S E 
mer dependiente. 
39927 
S O L I C I T A U N P R I -
Drogucría Taquechel. 
21 Oct. 
S E S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S 
experimentados y ya con clientela en-
tre los importadores de esta plaza, uno 
para tejidos en general, otro para hari-
nas de trigo y otro para ferretería en 
general, extrlctamente sobre la base de 
c o m i s i ó n . De no reunir las condiciones 
arriba mencionadas, mejor no presen-
tarse. Dirigirse en persona a l señor 
Antonio Lar íos . Mercaderes, número 11, 
entre Obispo y Obrapía, Depto. 31 
39929 19 Oct 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS P A R A 
Shampolng y manicures y peluquero, de 
n i ñ o s . Mme. G i l . Obispo, 86. 
39734 23 O c t 
Se solicita jardinero jefe, que sea 
competente en hacer jardines artísti-
cos y tenga referencias de donde los 
haya hecho, s i no es a s í , que no se 
presente. Presentarse por la m a ñ a n a 
e a la Quinta Palatino, Cerro. 
C 7960 3 d 16 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A C O E O -
car de manejadora, criada de mano, co-
medor o cuartos. Informan en Santa 
Km i i'.a y Flores, bodega. 
39976 > 22 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
chita peninsular para entretener niños 
o para limpiar una habitación para se-
ñora o matrimonio, desea sueldo 15 
pesos. Informes: Steinhart, 14. 
39962 21. Oc. 
M A N E J A D O R A P A R A NIÑO D E 8 
años , ha de traer excelentes referencias. 
V i l l a Josefina. Calzada del Vedado, es-
quina a I . Te l é fono F-1439. 
39899 21 Oct. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA R E -
clén llegada, desea colocarse de criada 
de mano en casa de moralidad. Infor-
man en Máx imo Gómez, 408. Teléfono 
A-7613. 
39891 19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
cién llegada, criada de mano o maneja-
dora. P a r a Informes: Teléfono 1-7523. 
Real , 50. Puente* Grandes. 
39889 19 Oct. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D B -
sean colocarse de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen 
quien las recomiende, una sabe algo de 
costura. Informan: Calle I , número 75, 
entre 9 y 7. Vedado. 
39903 19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA EEÑORADi 
mediana edad y una joven de mane-
iadoras o criadas de manos o par.i ro 
pa de hotel. Informan Jovellar G altos 
39i¡09 17 pet 
BB D E S E A C O L O C A R UNA "jOY^j 
española de criada <!c manos o maneja-
dora: es recién llegada. Dirigirse 1 
Conde No. 9. 
^ 39613 • 21 oct. 
D E S E A C O E O C A R S E UNA MUCHACHA 
española di criada de* manos; lleva 
tiempo en el pa í s ; sab<3 su obligación. 
Jnforman en San José 7, primer piso . 
. 39827 1S 
S E D B S E A C O L O C A R UNA MVCEA~ 
cha peninsular de criada de manos o 
para todo. Gloria 50. 
39772 1S oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEÍTes". 
puñola, para criada de manos. Infor-
man Calzada del Cerro 442, altos. 



























DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S Si-
sean colocarse de criadas de manos o 
manejadoras en casa de moralidad, hay 
quien garantice su conducta. Informas 
15 y 20, Vedado. Bodega L a Jardinera. 
39618 17 oct."> 
t E D E S E A C O L O C A R UNA MUCtiA-
cha española de criada de mano o cria-,, 
da de cuartos. Informan: San Rafael, 
136, altos. 
39489 17 Oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N He. 
gada se desea colocar de criada de .na-, 
no o manejadora muy cariñosa para lo» 
n i ñ o s . San Lázaro, esquina Infanta. 31). 
39466 16 Oct. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad, sa-
be trabajar y no se coloca menos de 30 
pesos. Razón en la calle F , número 247 
entre 25 y 27. Vedado. 
39912 19 oct. 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E C R I A D A 
do manos o cuartos; sabe cumplir con 
su deber, casa de moralidad. Informan 
en el te lé fono 1-4232. 
39854 13 oct. 
S E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A -
dora una joven españo la . Dirección-
Villegas, número 64. 
39953 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
en casa de un matrimonio solo para 
todo, tiene ref.ercnclas. Concordia. 159 
3&958 19 óct i * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o de cuartos, sabe 
cumplir con la ob l igac ión y desea casa 
de moralidad. Salud, 153, 
. 3968b i8 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas e spaño las para manejadom o cria-
da de manos. Preferible en una sola 
casa. Informan en Línea , entre 2 y 4 
Bodega. 
^ • ' U 18 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -
cién llegada para criada de manos. Tie-
ne quien 3a recomienda. Calle Infanta 
número 18, altos. Opto. 9. 
39850 i8 oct> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU» 
lar recién llegada. Prefiere en la Víbo-
r a . Teléfono 1-2883. 
39448 18 Oct 
f E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa moralidad. Informan en 
Gloria, número 90, no se admiten tarje-
tas. < / 
39492 17 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN pe-
ninsular de poco tiempo en el país de 
manejadora o criada de mano, también 
sabe algo de cocina. Informan: Hotel 
Continental. Muralla y Oficios, habita-
ción, número 24. 
39455 18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOBA 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora, ha trabajado en muv b"8' 
ñas casas. Informan- Hotel Continen-
tal. Teléfono M-3695. 
39501 17 £)ct 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N DESEM-
barcadas, con buenas actitudes, se ofre-
cen para casa de familia de intachable 
moralidad; se colocan Juntas o separa-
das. Dirigirse por correo o personar-
mente a San Ignacio, número 12. 
encargado. 
39505 , 17 0-*. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E D A D O , C A L L E BAÑOS 151 E N T R E 
15 y l" , se solicita una buona y ági l 
criada do manos, para hacer toda la 
limpieza de la casa; ha de ser honrada, 
trabaíadora y saber servir la mesa. 
39739 19 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos peninsular para limpiar tres rabi-
taciones y coser. Colocación en L a L i s a . 
Sueldo. 35 pesos. Informan en Línea, 
76, Vedado. 
39847 18 cot. 
P A R A C O N S U L T O R I O MBDICO O Clí-
nica Dental, se alquila una magní f ica 
sala y si se desea Junta con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. Estévez , 
22-A. bajos. 
39320 21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 124, ba-
jos, una sala espléndida para oficina o 
bufete, en la misma informan. 
39321 26 Oct 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano y que entienda 
de cocina, para corta familia y que 
I duerma Jen la casa. Infanta 24, entre 
¡San Miguel y Neptuno. 
i 39866 19 oct. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. Infor-
man: Santa Teresa, esquina Peñón Bo-
dega. Carro. 
39683 18 Oct. 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R P A -
R A U N H A C E N D A D O 
Se soUcita una señorita joven que po-
sea taquigraf ía y algunos conocimien-
tos de Inglés, para ocupar 'la Secreta-
ría particular de un hacendado que ha 
de fijar sus oficinas y residencia en 
la Habana. Escr ib ir dando Informes de 
edad, capacidad y referencias al doc-
tor O. Castillo do Duany. Oficinas, An-
tilla, Oriente. 
U N A E N F E R M E R A , G R A D U A D A , 
P A R A U N H A C E N D A D O 
Se solicita una señorita, joven, con tí-
tulo de Enfermera graduada y que ha-
ya estado en a lgún Hospital d© la Re-
pública, para EnTermera privada. Gana-
rá por ahora $100.00 m. o. Para Infor-
mes escriban a l Dr. O. del Castillo 
Duany. Oficinas Antllla, Oriente 
C 7904 10 d' l4 . 
S E A L Q U I L A UNA S A L A I N D E P E N -
diente. Acosta. 82, bajos. 
39285 19 O c t Se a'quilan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con oaños de 
agua fría y callente todas las hablta-
corrien-
.._nvlas en 
la puerta para todos los lados de la 
ciudad, donde los señores' huéspedes en-
contrarán toda clase de comodidades 
para mejor garantía, hay capilla en la 
rapa misa los domingos a las 10 v los C . nI„„:i_ . - I - „„_ „ „ „ _ » . 1 
días 8 de cada me? a la? S, también so ^ a'qU"» Una Sala COIl UDO O dos de-
hospedan varios sacerdotes, se aiqui a partamentos, para Comisiones, Ofici-
excluslvamente a personas de morali- I m a . -o , 
dad. Precios de s i tuación. Máximo (Jó- nas 0 cosa a n á l o g a en Acosta 68 ba-
E N L A C A L L E O. N U M E B O 10, S E so-
licita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
39658 . 18 Oct. 
SB P B E C I S A N DOS A P R E N D I C E S 
barberos que deseen aprender de pelu-
queros de señoras y uno práctico para 
pelar n i ñ o s . Industria, 119. Peluquería 
de señoras . 
39082 - 17 Oct. 
Se a l q u i l a n D e p a r t a m e n t o s c o n v i s -
ta a la ca l l e , en C u b a , 6 7 , entre 
C u b a y M u r a l l a . 
8d-10 C7828 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A R E -
cléri legada de la península soltera en 
Cárdenas, o. segundo piso, izquierda, 
poca familia y sin niños, puede dormir 
en la colocación o en su casa 
396 <8 • ^ oct. 
mez. número T<. esquina a Zulueta. an-
tes Monte. Teléfono A-1000. 
39661 14 xov. 
jos. T . M-7713. 
39104 17 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañola para ayudar a los quehaceres de 
la casa, cal le F ; número 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
39550 21 oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
bSen6 s ^«Mñar, ifornial y referencias, d0- Z u a c a t e , 44, altos 
19 O c t 
OJO. D O Y L A E X C L U S I V A D E U N 
preparado de gran demanda, que posi-
tivamente, deja mil pesos mensuales. 
No es preciso garant ía alguna a perso-
na solvente y activa. Industria, 119. M . 
Cabezas. 
39082 17 Q c t 
B E N E C E S I T A U N L O C A L . E S P A R A 
una pequeña casa de modas: se prefiere 
cerca de San Rafaol o N«jptuno; avisen 
for escrito á Gervasio 18. Sra. Peláez 
39820 i s oct. 
DOS E S P A Ñ O L A S , D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano o de cuar-
tos y la otra de cocina, esta no puede 
salir del Reparto Almendares. Infor-
man: Te lé fono 1-7717 o en la callo 20 
entre 15 y 17. 
39688 21 O c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
que- sabe cumplir con su obligación 
Informa en Factor ía , número 17 
39706 '8 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E JADO -
ra o de criada de mano, una joven oa-
t i ñ o s a y limpia. Informan en Revi l la 
gigedo 106. 
39746 ig oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan en San Ignacio nú-
mero 90. 
39750 ib rw> 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse de criada de manos o do ma-
nejadora o bien de cuartos; entiende de 
costura. F iguras 50. 
39750 18 oct. 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S 
Fe ofrecen para manejadoras o criadas' 
de manos, son honradas y trabajadoras 




i s oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de m j u m 
en casa de moralidad; e s t á acostumbra 
da en el pa í s y sabe su obligación in 
forman 
3977 19 oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO 
carse de criada de manos. Informan en 
Concha 35. cu 
39T99 18 oct. 
250 P E S O S O MAS, S B O U N A P T I T U -
dcs. Se solicitan Agentes Vendedores -j 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964. Habana. 
394?.6 oo „„* 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de manos o maneia 
dora: e s tá acostumbrada a servir y 
be cumplir con su ob l igac ión . Informan 
Oqucndo y Figuras , bodcgaT 
. 39S21 18 oct. 
S E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R , ¿ B 
criada de manos o manejadora; tiene 
quien r«epond« por el la . Informan Mon-
te 3.-.3. Cuatro Caminos. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
pañola do criada de cuartos o para nia-
trlmonlo solo, no menos de veinte y cin-
co pesos. Informar en calle de Hospital, 
número 1, ./esquina Concordia. Telé-
fono M-1903. 
39957 - 19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E K es-
pañola para niñera o criada de cuartos, 
es recién llegada. Máximo Gómez, n"' 
«"ero 405, entre P i l a y Estévez . 
39727 i s Oct._ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E ^ 
española para criada de un matrimonio 
o para el comedor o para manejadora: 
tiene buenas recomendaciones; HeV» 
tiempo on el p a í s . Informan: Reina 34. 
39757 18 oct^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOBA 
española, de mediana edad, para criad» 
de manos; también sabe coser un peco-
Informan San Rafael No. 141, Por 
Oquendo; S r a . de Marcelino Vázquel. 
39782 18 oct^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCKA-
chas españolas , para criadas de cuar-
tos o de comedor; a una no le importa 
cecinar y si es buena familia no les i™' 
porta Ir a l campo; lo mismo se colocan 
juntas que separadas. Callo 4 esquina 
a 5. Vedado. Jardín E l Pensil. 
_39790 i S o C ^ 
UNA E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCA»SS 
para manejadora o cuartos y coser; sa-
be cumplir con su obligación y tenP" 
referencias y deseo casa de n101'3"'1??^ 
es muchacha seria y formal y liabi 
ing l é s . Sol 8. Los Tres Hermanos. 
39S0J 19 oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de criada d© cuartos o maneja 
dora; sabo coser. Mis ión 97. 
39825 18 oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A K U O H ^ ' 
cha peninsular de criada de cuartos 0 
manejadora. Informan en la calle i>a' 
0' 2' esquina a Primera-
39689 18 oct. 
18 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C B * : 
cba peninsular, sabe coser a mano -
máquina y bordar, se coloca para cuar 
tos. es trabajadora, da referencias • 
desea casa do respeto. Informan: Acó» 
ta, 63. 
39640 I S O c t ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A , S E COLOCA 
criada, prefiere cuartos y coser, **L 
*os?r , í? luy bie'1- Informan: San 
fael. 139 y medio, antiguo y 17». 
de3rS6056habitaCÍ6n- nÚffier0 l f - 19 Oct 
JUr 
3£ 
A F O X C 1 
SE O F R E C E N 
U N A J O V E N €>• 
un hotel o 
D I A R I O D E \ A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
C H A U F F E U R ? 
Duen.0! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
riado de ^ ^ ¡ ^ d a s , lo mis-
informes > irmnedrado. 2. 
C H A U P ^ E U R ESPAÑOL, 
lo rocomendaciones, 
carro. D i r ecc ión : Luz, 
20 Oct. 
bodega. Oct. 
afana ed_ad ^ * l a r f c o n » c i o o£i--^dlana part icular , t 
fero «nInCf^rmaPn: ü b r a p l a . 
DESEA COIOCABSE UN C H A U P P E U * 
mecán ico c-n casa part icular , con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias. 
Es blanco. Informes. Te léfono F-107a. 
Pregunten por Sosa. 
39856 1S oct. 
SE DESEA COXiOCAB U N C H A U f f e ü r 
con cinco afios de p rác t i ca para pa r t i -
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concordia y Hos-
pi ta l , c a f í . Teléfono M-4599. 
"> 21 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo sin hijos, 30 aflos de eJfld; lo mls-
1 mo para el campo que para la Habana; 
ella para cocinera o s irviena; él para 
lodos los qurJiaceres de la cafla; in for -
man J a r d í n Las Mor.^cedes. B y Zapa-
l l a . Te léfono F - j007 . 
39786 18 oct. 
CE DESEA C O E O C A R U N M U C H A C K O 
rec ién llagado para lo que se presente. 
T e l . A-0309. San L á z a r o 269. Tiene 
quien lo garantice. 
39728 18 oct. 
Profesor de Ciencias y L e t r a » . Se dan A P L I C A C I O N G R A T I S A L A M U J E R L A B O R I O S A 
clases particulares de todas las asig- T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S MAquina^ ^ s i n E r e r ^ j j i r a 
naturas del bach i l l e ra to y Derecho. Se j A U a n a toda3 las d ¡ f ¡Cuhades t t i ñ e f Ura t f a . comprkndoi 
preparan r>ara ingresar en la A c a d e - i — I S í n g e r 
m í a Milít i r . I n f o r m a n en NepUino 
220, entre Soledad y A r a m b u r n . 
I n d . 9 ag 
cas^n de f a m l -
sa de bordado» 
onos alguna m á q u i n a 
contado o a plasos. 
preparan f>ara ingresar en ' » . A c » d e - : gUalda el secreto, es i n s t a n t á n e a , e n l ^ ^ m e n u m ó s e í p r e c i o . Se haceñ can.: 
' • ¡ o n solo pomo , r a p i d í s i m o y . u m a m e n - M o ^ s ^ M a u ^ 
P I N T O R A I i P E L I G R O . SE H A C E CAR-
gr, do pintar torres, chimeneas, facha-
das y todo lo concern l ín t te al ramo; vov 
i l inter ior de la i s la . Di r ig i r se por es-
o"i*ito n Mar t i n de Ugarte N o . 61, a Juan 
Chirr l f iur , Ouannbacoa. , 
30732 18 oct. 
19 Oct. 
COLO-
SE O P R E C E UN B U E N C H A U P P E U R ^ O d i S T A P A R A CASA D E PA7.TII.IA 
espaflM con referencias de las casas 








T E N E D O R E S D E L Í B R C S 
Jfene informes 
U N P R I M E R CRIADO. 
buenas casas. Tcie-do 
39754 
18 oc 
MANOS. D B 
p r á c t i c a n mucha -
iad. r^erenclas. acostumbrado 
M E D I A N A 
inmeiora-
a l ser-
V* Vino J estable. V a a l inter ior . Te-
*át Clleva onc3 a ñ o s en Cuba, cono-
COMPETENTE Y HONRADO T E N E -
dor de libros o pnru cualquier otro 
puesto.de oficina, se ofrece Joven espa-
ñol con referencias de almacenistas C? 
la p aza. R . C. K . Maloja, 70. 
39930 19 oct . 
frece: corta y confecciona p-.>r f t -
pur ín , por d í a s o por meses de 8 a. m. 
K 5 p. m. Prefiere el Vedado. 13 níi-
mr ro r«45 entre 18 y 20. 
39795 18-'oct. 
L A V A N D E R A DE TODA CLASE U E 
ropa con referenciab. se hace carpo de 
ropa part icular , cb puntual con su t ra -
bajo. H . 229, entre 23 y 25, Vedado. 
39fi98 18 Oct. 
sistema m á s moderno y r áp ido de PA-
1 R R I L L A . 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a por este 
sistema. A f i n de curso ho ua t i t u l o 
Pida informes a Habana, 65, altos. 
\ i i t o r a - Felipa Par r i l la de P a v ó n . 
De venta el método le corte y costu-
ra Síf lTÉMA P A R R I L L A . En une solo 
e n c o n t r a r á cuatro mé todos , de corte, de 
sombrero, de oorsé. de floios, de cesto 
' y trabajos manuales. 
i Compro este mé todo y ae a l e g r a r á 
! de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 3 Nv. 
te fác i l de apl icar . No contiene m t r a - t(.iAfono a - ^ í san Rafael y Lealtad 
i i . ' .tirfiJtt Agencia de "9lnger,,. Llevamos cMAlo-
t o de p la ta y si una g a r a n t í a ansoiu- ^ * a (lom¡cnio sl usted lo desea. No se 
ta de ser la mejor de todas. Pmebe y moleste - n - ^ ^ ^ i , t* ieéfono 
' ^ 38849 9 N'br«-
A G U L S E E H K PWrPX,0-\TWENT I N 
and Kntrlish spenkincr fhmi ly â s m a H 
are nurso. L i l l y Forte, Damas 4 ' . 
3974 5 18 oc. 
P O R C O R R E O 
se da clases dê  corte y coatura por el ] se c o n v e n c e r á . F o r m u l a aprobada po r 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . Su precio , 2 .00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. A m i s t a d , 4 9 , 
s a l ó n de Masaje de la doctora A l o n -
so. T e l é f o n o M - 6 1 9 2 . V e n t a de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores V i c t o r i a , Unicos que posi t i -
vamente r izan el cabello con cua lqu ie r 
agua de tocador. Se cor ta el pelo a 
señor.*' as 
peinados y 
compra pelo c a í d o de s e ñ o r a s . 
39879 31 oc 
P e h H | « e r f a de 
S e ñ o n t w w Siñoé 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
TENEDOR DE L I B R O S CON VARIOS 
a ñ o s de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y t>n 
este pa ís , se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos Informes. Te lé fono A-3291 
38848 21 Obre. A C A D E M I A " M A R T I 
3984." 
FTnerto tenedor de l ibros «t nfrecc Corte- costura, ors.^s y somureros. D l -
e x p e n o leneaor ae i ioros , te o i r ece , r ec to rüS . Sr.as (J ¡ R A L y k k v i a . Fun-
Dara toda clase de t rabajos de COnla- dadoras de este sistema en la Habana, 
L - i ' j j i i i í l v. u ' con 15 medaHas de oro. la Corona Gran 
b l i l dad . Lleva l ibros por horas. Mace Pr lx y ¡a U^an Place de Honor del Ju-
ka lanmc linii iHarínnA* *tr ^ n l n r l fi7 rado ^ Ctr . t ra l de Barcelona, que-
baiances, nquiaaciones, etc. a a m a , o / , . dando nombrad¡ l8 examinadoras a las jos. T e l é f o n o A - l S l l -
C 750 A l t . Ind . 19 
39502 17 Oct. 
no 
por 
B U E N CRIADO D E 
con referencias y otro 
marero, ^ ^ r S T c a V a r e o r c r i a d o de of lc i 
para P^ n7:pndiente I n f o r m a r á n a todas 
a»8'-0 G a l a n a Te lé fono ^ - 4 7 9 2 . 
hora S9502 
C O C I N E R A S 
SEÑORA 
cocine-
l o r m l r en la cojouaciun. I n -
Aguacate, n ú m e r o 71, bajos. 
5 = f f f £ c O E O C A R S E U N A 
?Sm(^ana edad peninsular de  
J para S r lr e  la colocación., 
forman: 
39890 19 Oct. 
SE 
^ S E A C O L O C A R "UNA G E N E R A L 
- ^Síra y repostera peninsular en casa 
Cde moíalidad, vive en Gloria, 129, altos, 
cuarto 1S. 
39932 19 Oct. 
«c -PESEA COLOCAR U N A M U C H - i -
? ñ ña ra cocinar a corta famil ia , tiene cha p   




rOCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
rarse so'o para cocinar, cocina a la es-
S l a y íi la cr iol la , es l imp ia y sabe 
S h r ron la o b l i g a c i ó n . D a r á n ra-
Indio, 16, entre Monte y San M c o -
39941 19 Oc. 
i F O r B E C E J O V E N E S P A Ñ O L A QUE 
•abe su obl igación para cocinar y l i m -
a r a matrimonio sin n i ñ o s . I n fo rman : 
A-2517. Prefiero casa p e q u e ñ a . 
39959 19 Oct. 
TJNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-
ge de cocinera y repostera, no tiene 
inconveniente en hacer plaza, no duer-
me en la casa. Calle M , n ú m e r o 4, en-
tre U V 13, Vedado, preguntar por L o -
la39687 18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
española para cocinar. Informes: Veda-
do. Calle 24 y 15. T i n t o r e r í a . Te léfono 
F-5g87. _ 
39U4 18 Oct . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A ROPA P A R A L A -
var en mi casa. Lagunas n ú m e r o 8, en-
trada por San Nicolás , entre San L á z a -
ro y Laguna^, pregunte por Cándida . 
39880 19 Oct. 
I aspirantes d profesor s con opción l
t i tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domici l io por H sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. ven-
de el Ivlóiodo de Corte. Pidan informes: 
Abulia , 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Te léfono M-1143. 
3f"6b 20 Oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
' PRIJÍLBRA KXSKSAN'ZA, B VCHILLlá-
RATÜ COMEW 10 i : IDIOMAS 
íísC» antiguo y acreditado C( leg.o tub 
I por sus aulas han pasado alumnos oue 
1 !n y «on IcgisladoreK de renombre, mé-
i dlcos. ingemeroít . abotff r.-os, comerc an-
tes, altos einpiOH-los do bancos, etc., 
ofrece a los pa t f f t i de fami l ia la segu-
,idad de una a ó l l l a ins t rucc ión para el 
ingreso en los inst i tutos y Universidad 
y u/ia perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida- E s t á situado en ia es-
pléndida quinta San J o s é de Bal lavis -
ta que ocupa ia manzana comprendld . 
por la* caites pr imera , Keeael. Segunda 
y Bellavlata, a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero, 
por «u magnifica s i tuac ión le hace ser 
ei colegio m á s saludabi de la capi ta l . 
Grandes au)aa. esp léndido comedor 
ventilados dormitorios. Ja rd ín , arboleda 
campos de .H'ort *1 estilo de los gran-
des colegios de Norte Amér ica . Direc-
ción: Be í lav l s ta y Primera. Víbora . Ha-
t-ana. Teléfono 1-1894. 
392Ó6 24 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N C A R P I N T E -
ro de c a r r o c e r í a s , ayudante ebanista, 
algo adelantado, peninsular. San Nico-
lás , n ú m e r o 237. Is idro Bernal . 
39763 19 Oct. 
I N G L E S , USTED P U E D E A P R E N -
derlo p r á c t i c a m e n t e desde cualquier 
punto de la Is la con un costo to ta l do 
cinco pesos. Remesas a M . For tune . 
Apartado, 2231. Habana. 
39701 25 Oct. 
SE OPRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L de 
chofer, tiene buenas referencias, lo 
mismo se co.oca para el campo que en 
la Habana, lo mismo maneja m á q u i n a s 
grandes que Ford y al mismo tiempo sl 
hace fal ta algunos otros quehaceres. 
Di recc ión : Monserrate, h ú m e r o 99. Te-
léfono A-7979. 
39947 19 Oct. 
SE OFRECE M O D I S T A P A R A CASA 
part icular , p r á c t i c a en confecciones en 
vestidos de señora , ropa blanca y tam-
bién de n i ñ o s . I n fo rman : Te lé fono 3349. 
39G43 18 Oct. 
U N A S E i i O B I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido profesora durante algunoos 
a ñ o s en las escuelas de los Estados 
lindos desea algunas clases porque t ie-
ne varias horas desocupadas. Di r ig i r se a 
Miss H . L í n e a e I n ú m . 2S. 
38815 1 31 Oct. 
PROFESORA FRANCES A^ E X P E R I -
mentada da clases de su Idioma y tam-
bién de ing lés a domici l io y en au casa. 
M l l e . tathlCU, calle 10 N o . 7, entre 17 
y 10. Pura m á s Informes, l lamen al 
Teléfono F-5S16, antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s do la» 7 de l a no-
cho. E l domingo, todo el d í a . 
39625 12 nov. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido profesora durante algunos a ñ o s 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
L nldfis. desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Miss H . L ínea , esquina I , n ú m e -
ro 38. 
38815 30 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para lavar y l imp ia r 
la casa. In fo rmn en Bernaza, 20, t am-
bién hay en la misma una cocinera re-
postera . 
39719 19 Oct. 
mm g i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
y ninas a 5 0 cfs. de nacen p, . , , 
y toda c la ie de pos t i ios . Se K e c c m i e n a a su n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u j a c i o n p e n n a n e n t e , i d e a l c?r . 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
t o e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s "íel 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o l c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c : a l i d a d e n e i t i n t e d e los ca -
o e l l o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se bo r ran las ca-
nas para siempre. Usen la t i n t u r a ! " M A R G O T " 
A l e m a n a ; es superior a todas; es la L a n e j o r t i n t u r a a»i munao en u q m a » 
ú n i c a que se garant iza en plaza con Color c a s t a ñ o claro un estuche $i.mi 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A . 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
' O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
| n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
' d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
: a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
i p i c a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s sa-
l o n e s e spec i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
39752 25 Oct. 
oastaflo o í c u r o un estuche 
rastafto natural un estucha 
,, rublo un estuche . . . . 
„ negro un estuche . . . . 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . 
c a s t a ñ o claro un estuche 
.. rublo un estuche 








C L A S E S A D O M I C I L I O , DE P R I M E R A 
y segunda e n s e ñ a n z a para n iños de am-
bos sexos por doctora eq pedagog ía . I n -
formes por el te lé fono M-3467. 
33523 19 Oct. 
F . d e H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l I 7034, M . Cabezas 
a 39084 
su a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o , 
indus t r i a 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2 .00 . Para el inte-
r i o r , $2 .50 . Se dan muestras gratis . 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñ o r a s , abierto los domingos . Pelados 
de n i ñ o s , manicure , pedicuro , masaje, frene natura l un estuche 
arreglo de cejas y corte de melenitas c h a m p u í i 1 .Alema.m! I * 
a la americana a s e ñ o r i t a s , a $0 .50 . 
Peinados de S e ñ o r a s grat is pa i a la 
f o t o g r a f í a en la misma casa. Servi-
cios a domic i l i o , por pe inador y p e i -
nadora . Indus t r i a , 119 , T e l é f o n o A -
t l t u l a r de Ing l é s . Clases do l i 
p . m . Gervasio, 62. 
38485 19 Oct. 
n . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo de mediana edad, sin hi jos ; hace 
poco quo llegaron de E s p a ñ a , para cu i -
dar los quehaceres de una casa. Tienen 
buenas referencias. In fo rman en L a m -
pari l la . 3, altos. 
39459 18 oc ._ 
MODISTA, CONPECCIONA VESTIDOS 
ú l t i m o modelo para s e ñ o r a s y n i ñ a s y 
corte sastre para la temperada, confor-
table, el precio m á s medico posible. 
San LAzaro 71, inter ior . 
39fi20 17 oct. 
A C A D E M I A DE CORTE Y COSTVKA 
s.stema " M a r t í " , Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con c pe lón a l T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñímo-a t ambién co r sé s 7 sombreros. 
Ciaseit a todas horas. San Rafael, l ü l , 
bajos. 
36938 22 Oct. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A DE L O N D R E S , 
da clases de Inglés a domici l io y en su 
casa. Miss. Jesty. Obispo. 54, altos. 
39083 I I O c t 
S e ñ o r i t a profesora con algunas horas 
libres se ofrece pa ra clases de Ins t ruc-
c i ó n , Ing lé s y M ú s i c a . Buenas refe-
rencias y experiencia en la e n s e ñ a n -
za. L l a m e n a l t e l é f o n o A 3085 . 
39525 2 3 oc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s completa que en n inguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e ; 
hacemos servicios a domic i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
S A N P A B L O 
Para t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a se ofre- Ac..rt(.,rjfa cÁrrklÁ gi . O r e n aei Cnm-
ce una Seño r i t a en AcOSta 6 d , bajOS. p de Mar te . Mecanogmlia, Taqulgra-
f U Tenedur ía , Ing lés , O r t o g r a f í a . A r i t -T . M . - 7 7 1 3 . 
39104 I 7 oc. 
BE DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar d» cocinera. Sabe su ob l igac ión y 
de repostería. Si no es casa formal , 
qua no se presenten. Indus t r i a , 101, 
íntlgruo. 
J9T38 • _ I I oc _ 
DESEA C O L O C A R S E U N A MUOHA-
.'ha -peninsular de cocinera; duerme en 
'.a tolocación. I n f o r m a n : A g u i l a 114. 
iltOS. 
_ :::'7G<; ]S ort . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O T E n " d B 
cocinera o manejadora; no tiene liicon-
renlente en i r al campo. Egldo 75. Ho-
tel Cuba. Te l . A-00«7.. 
^39836 • 18 oct. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
apañóla de cocinera o criada de manos, 
informan Inquisidor No. 3, altos. 
Í9789 18 oct. 
d b s e a ^ o l o c a ^ e ^ u n a T s r a T pe -
Jlnsular, de cocinera: sabe ooc.nar a la 
.fpafiola y cr io l la ; bien en casa par-
ticular o en establecimiento; tiene bue-
gas referencias. I n fo rma : P e ñ a Pobre 
lío. 10. 
_3967S 19 oc. 
COCINERA ESPAÑOLA RT3 O P R E C E 
para poca famil ia , es muy l i m p n , tie-
ne un hijo de*I4 a ñ o s si lo desean. P r í n -
cipe Asturias. B, esquina a Mi lagros . 
Víbora. / 
J9495 18 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R U N A C O O I N E -
ra forma', en casa par t icu la r o casa de 
comercio, entiende de r e p o s t e r í a . Apo-
gea. 30, informan. 
39676 18 Oct. 
UNA P E R S O N A E X P E R T A E N AORX-
cul tura y especialmente en caña , sol ici-
ta ocupación para adminis t ra r finca o 
bien en a l g ú n negocio. Informes: Se-
ñor Sosa. Teniente Rey, 59. Te lé fono 
A-1673. 
39282 1 19 -Oct. 
m*tira . Algebra, Contabilidad. Reforma 
de Li*ira. Bachi l le ra to . Clases por co-
rroHp'T dencia, 
'lüOíl 21 Oct. 
L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
I con una f ami l i a de lavandera. Dominga 
Delgado. Oquendo, 126. s0'ar. entre San 
Rafael y San J c s é . 
39144 17 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutii-rrez, corte, 
c o s t u n , sombreros y p in tu ra Or ien ta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2:126. 
39007 7 nbre 
" L A M I L A G R O S A " 
D E S E A C O L O C A R S E E N J O V E N D E C o l e g i o DATSL I l i ñ a S V S e ñ O I l t a S , d í -
m e c a n ó g r a f o y contabilidad. Do mismo i . . . • i> 
n g i d o p o r las s e n o n t a s b u e n o . coloca para el campo; sólo desea trabajar. San Mlpuel , 200, antiguo, ba-
jos, te léfono M-3140. 
39743 18 OC 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
At^Mití» r a m í s í n n U f a r n n A-rnorwtncia K(1<l ¡ 'adre R a m ó n Gaude, Superior de 
Agenre comisionis ta , con experiencia la Iglpsia ^ ja Merced a b r i ó sus au-
y referencias, se ofrece oa ra la p l a z a 1 p r i m e r o de septiembre. Ks co-
„ . , rk- • • «T i • iegio catól ico, y en él se admiten ex-
Lienfuegos. Dir ig i rse Sr. I zagui r re . 
Ho te l P a r í s . Zu lue ta No . 8 5 . 39761 oct. 
ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas Ins 'éí i . f r ancés , 
e i ta l iano: m e c a n o g r a f í a al tacto y 
t a q u i g r a f í a ; piano, m a n d o l í n ^ y v i o l l n ; 
dibujo y pintura . Precio» módicos . Da 
Milagrdsa, t'ene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y jóvenes , en clases a l -
ternas para garant i r la moralidad. Re-
comiemfan la Milagrosa ¡os l'adres Je-
s u í t a s , Franciscanos, Carmeli tas y Pau-
. _ l i ! les de la Habana. E l l 'adre Alvarez 
r r e feso ra de F r a n c é s , graduada de ( iglesia <\e la Merced) es Director espi-
„„„ i •„ . J_ «U.A ' r i t u a l del Colegia yel l 'adre R a m ó n de 
academia rrancesa; da clase de M l D i e g o (Mon-Dieul profesor de Re l ig ión 
SE NECESITA U N HOIORRE A C T I V O 
y formal para una l i b r e r í a . Buena opor-
tnnlflad para un hombre ac t ivo . O'Reilly. 
13. l i b r e r i l . 
39870 18 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A J F I A . U N I C A P R E - ; a u e i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O j « j a s ; por algo las ceja? arregladas 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ! a c í u í ' Por m,alas ^ Pobre8 de pel? ^ 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O uesf f* se ^ su 
D A D D o m r i A T r i C M C M T A i c i ! lab,e p e r f e c c i ó n a las otras que es-
t á n arregladas en o t ro s i t io ; se arre-
blan sin dolor , con crema que yo pre-
paro . S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o ; du ran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Nor te , hemos establecido 
í'l m ó d i c o precio de $1.00 el tubo . 
Es tan perfecto el r izo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro -
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
11.00 
1.50 
Revenerador . . . . . . . . . í-50 
Br l i l an t lna 0-76 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco |1.50 
Cierra poros y qbl ta grasa . . 1-50 
Contra las manchas y pecas . . D60 
Contra las espinillas 
C R Z K A S 
Para masage un frasco . . . 
Croma Venus 
Crema de leche de cabra . . 
Inmacula 
Vinagr i l l o para labios y cara 
Eau colonia 
Peinados de s e ñ o r a 
Pelado y rizado a s e ñ o r i t a s . 
Pelado y rizado a n iños . . 
Manicure 
Masage 
Arreglo de cejas con p i n í a s , 
t a m b i é n Lava<l0 de cabeza OSO 
Moños, trenzas, pati l las cocas. 
Transformaciones. pelucas, bisefléí, 
barbaa y bigote». 
Precios económloofl 
Despachomos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 













P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S7j4 Ind . 15 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
M6ral. 
38742 
Te lé fono A-4210. 
8S SESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
idiomaa domic i l io . Tiene referencias y 
p r á c t i c a . Dir igirse , M a i l l a r d . Romay 
No . 44 . Habana . T e l . A 6662 por ia A c a d e m i a d e i n g l é s 
tarde y ia noche. 
38586 17 oct 
6 Xv. 
j • ^^..u vr wxx.ni w a 
¡je mediana edad para cocine) 
jar un matrimonio, es person confianza 
39650 Valle, n ú m e r o 10, 
era o ayu-
de toda 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fv.nd.'tda 
R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, C pesos Cy. a l mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compro usted el MKTODO N O V I -
SJMO ROBRRTS. reconocido unlversal-
19 Oct. 
M DESEA COLOCAR DE COCINERA 
l " * señora española , duerme en lo co-
l a c i ó n y en la misma una criada do 
r?"0. también e s p a ñ o l a . I n f o r m a n ; Co-
íoP; entre 7 y 9, bodega. 
-J96-^ 18 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A de 
•.uior de mediana edad de cocinera, gana 
.., a 40 pesos, no trabaja sin plaza, 
los CCÍ6n: Calza(5a de. Cerro, 504^ a l -
1909. i n s t r u c c i ó n Pr imar la 
V .sune'ior. (liases desde la^ ocho de 
la inañana nnMn las dle* de la norhe fcnt , j o r dü loa m é t o d o s 
•'NquiK.rafla, M e c a n o g r a f í - . T e n e d u r í a "e""s f-^ha nuhllcados Ks el único 
de L.hros. CAlculos Mercanti les. C i m - ^ ^gra 
no'';nte cuadr*» de profesores. Atención 
oT^fcif.l a los alumnos de Bachillerato 
'iVlegrnffa y n a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -
ri '-a pupilos y m^dio pupil ' -s. También 
enscñ . imos por correspond-nc'a. Vis í te -
nos .• pida Informes. Sa.-. Rafael, nú-
mt-ro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7;;67. 
3(193'' 22 Oct. 
i dable; con él podrá cualquier persona 
'dominar en poco tiempo la lengua !n-
iglesa tan necesaria hoy día en esta Re-
ipíibllcn. ^a. edlciOn .Pasta. $1 50. 
19 Oct. 
C O C I N E R O S 
*S OPRECE COCINERO E S P A Ñ O L de 
' «mana edad a casa par t icular o co-
. :^c'0' cocina cr io l la y e s p a ñ o l a y en-
•enae de repos te r í a , es persona seria 
M-239-COnflanZil- l n f o r m ! i n : Te lé fono 
J ^ Í ¿ _ _ _ _ 19 uct . 
-OCIKERO E S P A Ñ O L SE COLOCA en 
A C A D E M I A T)E MUSICA. INOORiTO 
ra la a1 Conservatorio Tvyre l lade ' cla-
s.'í» dt p i a m y solfeo a domicil io y en 
la Acndemia. Director ' ' : Elisa Rom. Clíit» í . Ta ' é fono M-6.?75. 
r.ü.'ítc i s oc t . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cáloulos Mercantiles. T e n e d u r í a de L,l-
bros, CramAtlca. Kscr lmra en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Direc tor : Abe-
lardo L. r Castro. JesOs Mar ía , húme-
r. 70 altos 
PROFESORA DE P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo incorporada al 'Conservatorio Oñóti". I3nsefianza ráp ida . San Rafael, 
78. balos. Te lé fono ¿1-3708. 
.18S.V9 2 Nbre. 
^«a come 
39S83 
Lampar i l l a . 84. Manuel 
19 Oct. 
EA COLOCAR JOVEN CHINO 
" cocinero y .repostero. Tiene bue-
Informan Zan^a 
.altos. Pregunte por 
"88 ri„ ' u ' .repc 
^ / ^ " ¿ n d a c l o n e s , 
CüChlll0 No 
S9324SantOS Ley-
[ o v S i r i S p A f ) O I l 
21 oct.. 
DESEA COLOCAR-
de cocina, para casa 
o restaurant, sabe 
deber y tiene quien lo 
Informan: Cerro. ú72, l i n l o -





P O R C O R R E Q 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y féci l 
A p r é n d a l o en ana « e m a n a 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1523, Habana . 
38188 1 Nbre-
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directi . ra: Felipa Par r i l l a do 
Pavón , co r s é s sombreros, pintura , f lo -
res y labores en general. W sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajusfe dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros Los c o r s é s en ocho d ías . Todo 
se g t ran t i za Aprenda pintura en diez 
lecciones Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores de modista, pieclosos tra-
bajos Ciases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de curso un valioso t í tu lo 
S«, f.dmlten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
In 'ormes: Habana. 65. altos, entre O' 
Re l l ly y San Juan de Dios. De venta el 
mé todo ' P a r r i l l a " . 
|7M>j| 29 Oct. 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bacnll lerato, para 
ambos sexos. Seccionei para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachi l lera to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y .'¡0 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e inglés . Gregg, Arel lana y 
Pltman, Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, U l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libroft por 
partida doble, d r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción . Cá lcu los Mercantiles. l n -
c lés lo , y 2o. Cursas, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admlllir.r.á pupilos, magnif ica a l imen-
tación, e sp lénd idos d o r m l t o r l ó s , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al 
¡eléfono M-27C6. Tejadil lo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro AffUlflf y Habana. 
Cuatro lineas do t r a n v í a s . Tejadi l lo 19. 
?8144 31 OCt. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
'.oM'-lta dar clase, en colegio ae 2a. en-
señanza o preparatorio para carreras 
tsr.rvlales y a domici l io pa r t i cu la r . S t n 
UaU-el esquina a Indust r ia , l l b . Caaa 
B l í . i r ; t z . Te lé fono A-6749 . 
Sil'bb 26 Oct. 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Vediidc. Academia de corte y costura, 
sist?iiM Mar t í , de las s e ñ o r i t a s Gonzá-
lez l in esta academia se e n s e ñ a la con-
feccifr completa de trajes incluyendo 
l o i complicados bordados dr, moda, s'n 
ex'.cpiuar ninguno; e n s e ñ a n d o , a d e m á s , 
sembraros y toda clase de labores y 
fitres- f'.nas, bien sean para vestidos 
D O M Í N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con v 
sin abono ^Tenemos mucha p rác t i ca 
También me hago cargo de Instalacio-
nes v arreglos do Cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i c a s , 
contando con un personal experto Car-
men. 66. Te léfono M-3428. Habana. Lla-
men desde las 7 a. m . a las 6 p. m 
los d í a s laborables 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
sistema que empleamos DI el calor se; cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
-•ptito (»n la rnKe-za V- r i r t a mater ia l cuarteada, se cura con solo una ap l í -c en t e en Ja caoeza. v - n a o a te r ia l ac!í,in que uste(1 se h a ^ con la famo. 
de la mis:na para el riZO, a partlCU- sa crema mister io dé Lechuga; tam-
i í • i I bién fSta crema quita p j r completo las 
lares y prcresumales. | anugus va le $2.40. A l interior, la 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S ¡ t n \ r ' S ^ ^ % t \ u ^ t ^ 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-1 t t fn4 , l -h^eupe^ode8^eñ0ras 'd* Juan Mar-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
" P i l a r " , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . S a l ó n especial para el corte y r i -
zado del pelo, ú l t i m o estilo europen, 
a cargo del r enombrado peluquero S ix-
to , especialista en corte de melenas 
a l a americana. Cor ta r e l pelo a n i -
ñ o s , 50 centavos, pelado y r izado $ 1 . 
A g u i l a y Concordia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39002 18 oc 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P\(a talleres y casas de ramil la , desja 
unted comprar, vender o cambiar m á -
qulrii.s de coser al contado o a plazos? 
LiktAf* al te lé fono A-838L Agente d» 
SíriKer. P ío F e r n á n d e z . 
38141 ^ 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
V a r í a s pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles f 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de et iqueta en venta y a l -
qu i le r . 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
con cama chica, un aparador con un 
vaj i l lero chico, una nevera caoba, una 
mesa v i l l a r carambolas chica en 150 
pesos, una palangana lavabo hierro es-
maltado, 7 pesos, una alacena mar-
mol 8,00, un rol lero caoba. Puede ver-
se en Gervasio, n ú m e r o 68. Te lé fono 
M-7875. 
39902 21 Oct. 
VENDO CAJA R E G I S T R A D O R A N A -
tiona , muy elegante, tiene 6 teclas pa-
ra dependentes y tres especiales, c inta 
y tiketes niquelada y dorada, (no se ha 
usado) en tresciento's pesos, marca 
$99.99, Un espejo propio para sastre, 
cuerpo entero 7 pesos. Baú l americano 
de camarote ha «todo solo un viaje t re-
ce pepos, cuatro Tiojas de mamparas 
blancas grandes con cristales cuajados 
18 pesos. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Te-
niente Rey, 106, f r én te a l D I A R I O . 
39802 19 Oct. 
60 C T S . 
o silloneít g¡-
las a ia m o d a ; no compre en n ingu-
na parte sin antes ver !o$ modelos y 
precios de esta casa. M a n d o pedidos 
c-ih-í en batista, seda o terciopelo. Tam-1 de todo el campo. M a n o e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero. P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A SkJS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujota loa polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mister io 
para aar b r i l lo a las uñas , de mejor ca-
HJa l | m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 U A 
Para qui tar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Oarant l-
zaMa con la devolución de su dinero. Su 
p repa rac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O ' ' M I S T E R I O " 
, Para ftstirpar el bello de 1É cara y bra-
rorman t a m b i é n las usadas, poniendo- zos y p'ernas: desaparece para siempre. 
a la-í tres veces que es aplicado. No us j 
n iños en Cuba 
L A V A R L A C A B E Z A 
con aparatos modernos 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
tulo facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masaics y se garant izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por c iento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
Compro l ibros en buen estado, lo mis-
mo uno que m i l y restos de b ib l io te -
cas, los voy* a ver lo mismo a la H a -
bana que a Sant iago de Cuba. L o que 
quiere decir a todos los pueblos. L i -
b r e r í a L a M i s c e l á n e a , Teniente R e y , 
106. Te l f . M - 4 8 7 8 . 
39801 25_oc 
V I A J E R O S : V E N D O U N A B U E N A VLA-
leta, pura piel, t a m a ñ o mediano y uno» 
p r i s m á t i c o s (gemelos) de gran calidad. 
Poclto 7. Habana, de 12 a 2 y por la 
noche. 
3982á . Id oct. 
bl^n se hacen dibujos para trajes 
otra.í cosas. Se p in tan trajes con p in tu 
ra lavable y se da ciase du la misma 
Se dar clases & domic i l io . Vedado 
C?H? B n ú m e r o 7. Te lé fono F-1302. 
37'95 29 Oct. 
A P R E N D A I N G L E S EN 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
ran ' izamos asombroso resultado en 
pecas lecciones con nuestro fác i l m é - 0010^5 y todos garantizados. H a y es 
i o d o . Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I - i tuches de u n peso y dos; t a m b i é n 
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W . I t(f?,n?0Js 0 Ia aP!icfm' 's ™ los es-
108 t h . St. New Y o r k C i : y . : n l ^ d i d o s gabinetes de esta casa. T a m -
d. 3od-2 oct . bien m hay progresiva « que cuesta 
E n o x i A a d e c i R E R . p a o r E S O R A i $3 .00 ; «sta se aplica al pelo con la 
mano : ninerun.i mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
de plano, t eor ía y solfeo, incorporada 
ni Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n 
za efectiva y r áp ida . Pagos adelanta 
dos. Empedrado, 31, bajos. Te lé fono 11 
2286. 
r,8723 31 Oct. 
19 Oct. 
. . B U E N 
'«ninsu ar-
COCINERO REPOSTERO 
^ r t i o n ' 8e 0^rcce para comercio 
i ia ,! aj" 0 "n buen restaurant, conoce 
'-amná •f,e('ci6n su of ic io . Informan en 
^Par i l i a . H . Telefono A-JSM. 
J*** C O L O C A R S E 
0 r ^ ' f 6 niediana 
'«ga T-,/i,-nuel Pruna 13 1-24; 
U N C O C I N E R O 
edad; tiene quien 
para el con i r rc lo . 
en la bo-
17 oct. 
C R I A N D E R A S 
arj:0 ^E:aA J O V E N DESEA COI.O-
res tne-* Certificado do Sanidad; de j 
r ai pg^3 Je dar a l u t : no le importa 




- ESPAAOXiA D E V E I N -
rn: bti» Se í1esea colocar de c r ian- i 
•^fliflra'V'1", ^ ^ h ^ y al.-irulante; tiene 
JUre n '0 <,r Sanidad. Calle 8 No. 190 
39583 y 2 l - Vedado. 
?1 oct. i 
C O L E G I O D E 
A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c io , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s Agus t inos de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i choma of ic ia l d e l C o l e g i o es el I n g l é s . 
F A T H E R M 0 Y K I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
.T iTT Ind. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
nedores de libros. Método p rác t i co 
rápido. Se otorpa d ip loma. Escr ib i r B 
"Cuba Commercial Sechool". Cuba. 99 
altos. 
38177 i Nbre. 
navaig.. Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rnbla? Lo conslgrua fáci l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aolararse ei pelo? Tan Inofensiva es as-
ta agua, que puede chiclearse en la ca-
beclta de sus n i ñ a s pnra. rebajarle «1 
color del pelo. Por qué no se quita 
esefj tintes feos que usted se apl icó en 
sr. pt io pon iéndose lo claro? Esta apua 
no mancha Ka vegetal. Prpclo .3 peso» 
A G U A R I Z A D O R A 
;.Por qué usted tiene el pelo lacio y TésJn'JSo- /.No conoce el Agrua Kizadr-
ra cl»l Profesor «Ousfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l l -
cicií .n le dura h a é t a 46 d í a s ; ui e 
mi soiO pomo y se c o n v e n c e r á . Val» |3 . 
A l i n t e r io r . Í3.40. De "enta en S a r r á 
WDsrn Taquechel. La Casa Grande, 
Jol.rsnn. F in de Siplo. La Botica A.ne-
n c a r u . T a m b i é n vencer v recomiendan 
tc 'os los productos Mis te r io . Depósi-
to P e l u q u e r í a de Marilnez, Neptuno 
81, t e léfono A-603i). 
E E R IO DE E A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
ca fé y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 68. 
39794 » 20 ort . 
I N T E R E S A N T E . S I UD. Q U I E R Í T v e n ' -
der su caja dé caudales, contadora, s i -
l las y mesas dé café y fonda y v idr ie -
ras y muebles de todas clases, avise 
al Toléfqno M-32SS. 
3979.1 J 23 oct . 
S E V E N D E U N JUEGO DE S A L A , DE 
caoba, casi nuevo, 2 sillones, 2 butacas, 
sofá , 6 sillas, mesa d» centro y espejo 
con consola de m á r m o l . Se da en $70.00 
para inmediata venta. Amargura 48, 
bajos. 
_ 39303 23 oct. 
R O M A N A B U P T A I i O , QUE PESA H A S -
ta 20.000 l ibras, nueva en su caja, con 
Sus planos para armarla, se da on 275 
pesos. In fo rma: A g u s t í n Sancho. M u -
ralla 18, altos. 
39804 . 20 oct. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o f manchas de la cara. Misterio se 
I.*nia esta loción astringente de cara, es 
infalible y con rapidez qui ta pecas 
Pa ra p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Fx t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en- , 
. i n i J t manchas y pafto de su cara, est^s nro-
canto V-getal . L ] color CUC da a los! flucidas por lo que sean de muchos aflos 
K rnrKo de un experto Vontadon se t U n | labio?; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de l i c i e n - ; ^ " V r a S ^ f t í S ^ f S J í : ¿fdaiotree ' 
alases de contabilidad y cá l cu los tr.er- c¡a en |a qUírn¡ca moderna . V a l e 6 0 u* lencas v í e d e - l a s o en su depós i to -
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te- o í \ • , 1 P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nentuno 
centavos, be vende en Agencias, f a r - l g i . ""viuno, 
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
peluquerio de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
PROPESORA TNGEESA D E E O N D R n 
•lene alpunas h^ras libres para ense-
nar Inglés v f r ancés , Inmejorables re-
ferencias. Bernaza. 36. p r inc ipa l . Te-
léfono M-4G70 
38344 18 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
3. M O L I N A . P E L U Q U E R O Y MASA-
gista. especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y C h a m p ú , cualquier servicio 
Í 1 . 0 0 . Avisos: Te .é fono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
í—— Aviso a las famil ias que se co r t an 
la melena. ¡ O j o ! N o consientan, por 
ü n d n l i suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da br i l lo y soltura al cabello, po-
nlénd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p^ao. Mandarlo al interior. $1,20 liotl-
ca-* y fredeilaa o mejor en su d e p ó s i t a 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
I M P R E S O R E S Y E N C U A D E R N A D O -
res. Se vende una m á q u i n a de ponchar 
y vnrios tipos de bronce para dorar a 
mano. Reina 42. 
39805 18 oct . 
MAQUINA D E E S C R I B I R ~ S H V E N D E 
••n ganga una Remington Visible . Pre-
cio $45.00 y t a m b i é n una dé viaje Na-
t ional mí $10,00. Habana 98, bajos. 
39819 18 oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood $40,00; Smith J20.00: Cin-
tas para m á q u i n a s de escribir 50 cts 
una, O'Reil ly 13, l i b r e r í a , 
39870 18 oct . 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
de ojo. So venden baratas como nuevas. 
Hay de plisar y fo r ra r botones. Venga a 
\í-rlns. Pan Rafa(>L y Leal tad. Agenda 
18 ainger. Se e n s i l a a bordar d las 
cuentas comprando las da f ami l i a a pla-
zos cómodos o al contado. Tel . A ' O M i 
S885l 21 Obre. 
f lechado que ustedes tengan el pelo, 
u n m a l pelado, hoy todos y en todos í f , , - » ! - - - - . - „ f o J - . 
M j - . i ' R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s i n -o$ dicen que co r l an melenas. Com- . i " « « u » j u 
pare las de esta casa con las d e m á i *ae t e s ' ^ ,os " t e t a m o s g r a t i s , 
y v e r á q u é perfectas y airosas, quv ' S l i a ' ( l ae a t o d a s las s e ñ o r a s O se-
est í lo tan d is t in to a las otras. Q u é ñ o r i l a s q u e se p e i t n o se h a g a n 
orgul lo para la casa que nadie pueda 1 j j g ó n s e r v i c i o . £1 p e l a d o y rizado 
imitarnos en a p e r f e c c i ó n de la me- J i ^ . - l l 
lena. Oiga I . fama que * » . ^ ^ mnos ^ h e á o por expettí. 
casa y les d i r á n que vengan ustedes | S i m 0 f P e » u q D e r o * . t n l a g r a n p e l u -
a servirse a l a g ran P e l u q u e r í a de q ^ W Í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 - [ n o , 8 1 . 
SE V E N D E A PLAZOS U N JUEGO DE 
sala, nuevo, de 8 p i e í a a . |40.00 . Pra-
do 88, al tos. 
3 9 C26 ' 17 ort. 
OAvTOA. V E N D O JUEGO CUARTO CE-
dro, natural , m a r q u e t e r í a , modernista, 
nuevo, un aux i l i a r , una m^sa chica, re-
donda; 2 sillones y 6 s i l las . Aprovecha 
oportunidad. Eelascoaln 17, satrerla. 
39830 18_oot-_-
V I D R I E R A S M U Y E L E G A N T E S P A R A 
tí frente de un establecimiento con sus 
puertas de cristales. Estas vidr ieras son 
acabadas Sé hacer y s« venden por ha-
berse arrepentido de establecerse su 
duefto, es lo m á s moderno que se ha he-
cho en vidrieras, s l r v é n para pe le te r í a , 
casa de modas, electricidad, du lce r í a , 
v í v e r e s finos u o t r oglro a n á l o g o . Miden 
6 metros y 21 c e n t í m e t r o s dé frente por 
3 de fondo. L a entrada fó fma u n arco 
caprichoso. Sé vende una separada o 
todo j u n t o . Precio m ó d i c o . In forman en 
O'Rei l ly 67. 
39864 20 Oct. 
A U T O P I A N 0 " C U S T I N " 
Re vende con su rollero, m á s de 100 ro-
l los escogidos, dos banquetas, todo en 
I.19 mejores dondlolonos. No deseo palu-
cheros ni usureros. Puede verse de 9 
a 11 en San Nlcolájs 216. 
39586 18 0ct . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O DF. L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 3 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E L L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L 
• 7 nn MAniITNA T\V ^ I I M A R Baftidores colombinos a domicilio. . A Z O G U E SUS E S P E J O S 
$7.00 WAUUIINA UL aUfflAIV „n„Amírn, Mam* .1 U- Cpñnra M Una nota disttncito 
SB "VEKDE U N IK&BWIO E N JXTKZA- « B V E N E E N 
tura, completo, con cadera de vapor. : za 100 po U I W ^ n ^ ?rtcios mn7 económicos. Llame al te- S e ñ o r . ; e. una nota de dlstinclftn man- : t.cho, f ü ^ p r ^ T » » » ^ v í S S * S ? * ^ ! cam^n chl-
por ciento. Par_a_ comerciantes, ; j . . ^ n . tener siempre limpias las lunas de sus " enuzadora y otros'utensilios, todo por ! chicos. 4 ^ Composte-e) uno or , p r  0 ™ ^ 1 * " ^ ^ ,Vr u ' t ^ t c _ . ^ n : J .        . mi   » 'ute s i l ios , 
particulares y contribuyentes en i?ene-> Ief0II0 Me7775 y ensegnida «era aten- m u e l e s . L l a m e * " P A R I S - V E N E C I A". , $1. Or.O da c¿nado a la primer oferta, 
ral Envíen sus órdenes a J. A- ¿VscT5n' j : J - mm I - .„rnrfcal de La Ca«a del Teléfono A-56O0 y por una pequeñee la Puede vorse el Havarte Park. Infor-' 
f̂n - ^ r r ^ o n , . 3. Apartado 2512. Ha- dldo en la SUCOrsai ae La \,a?a aei rA a sostener tan buena cualidad, 'mes en el n1!.nm^\.?A\a^r .^na. 
e b n 200 o a I i L I N a b b b x a - Hipoteca». Doy dinfro en todas can- vl] cas| n,|c . H ^ R M o 8 o T ^ \ 
^ ^ r i o T i ^ r n ^ e V ^ c S Hdades, « módico interés en la Haba- ^ ] ¡ ^ ^ m ^ ^ 
barrios, sobre propiedades ggL} 
cío, Ba celona.  
baña. 
39466 
covirno m t j e b I i E S Q U E b s t b n : 
buen estado, pagándolos más Que " 
v*r.t„n« iqo TeléEfono M-llo4. 
Pueblo, Campanario 191, esquina a Tenerife y San Nico lás . 
Concepción de la Valla. La Tercera 
23 Oct. 
e* *  «>1 mismo lugar. Ofici a. 
39774 19 oct. 
co. Informan: J e s ú s María. Composte-
la, bodega. Teléfono M-2352 
39703 IR Oct. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
"adíe, de Mariache. Gran surtido en muebles La Sucursal Papelera. Nrfsotros c o m - ! ^ V E N D E N B O V E D A S , A $ 1 8 0 ^ c i M m o . ^ 
Nep u o. 199
39508 12 Nov. 
C O I O X O H T T B B I i B S , í"0/* 0 » " A ' 0 ? ; 
máquinas Singer y de escribir. Líame al 
te léfono M-1296. Gloria 23. entre i-an 
Nico lás e Indio. 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 
3770ri 31 Oct. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Cata Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los fus-
tes; novedad en modelos nunca vis-
tas. Neptuno, 197 y 199, entre Belas 
coaín y Lncena. Teléfono M-1154 
Hafa una visita y se»convencerá. 
39508 
»B T B N Ü B TTNA M A Q U I N A CONTA-
dora maroa Nat ional , color caoba, mar-
ca 99.fl9. Se da muy barata.1 In forman 
Joverla L a I sabel l ta . Prado No . l i a . 
T e l . A-661S. 
nramns toda ciase de Daoel usa- B^v*da,s con *u osario, con tapas de 'yenf.m0!t un &ran surtido de vacas le 
pramos loaa Cía» ae papri asa I máj^nol. a SISO. Bóvedas con todo» s u . a< ra_as Holstein Jersey y i 
do O trapos en todas Cantidades. In- mármoles y tapas de 6 centímetros. I (;llernsev cabal os de monta muy fi-
í-,r^a,-in P s U a v M n r í a n n r ^ . i 3 2 5 Pe80S- Tanueones de dos bOved-as. ¡ noí, }iarper Brothere Co. Concha, nú- I 
tormarán San Kablo y mañano. V.e- con sus rnArmo^ y tapas de 6 centl-1 1Iiero Habana. 
ITO Teléfono M-4291. | metros, a 5,S() peso¿. G«dO "n panteón »9SS< 11' NoV. 
n ,r7 T J A de cllatro bóvedas en la Calzada í'rln-
I ^ ^ t £ 0 ^ e | . ipal y cerca de la puerta de entrada 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 8 4 
IVr^mo» « .an existen ; a de JuMOt rt6 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrler.tes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.i escaparates, camas, lámparas, 
burós. alllerl) de todas clases y cuan-
to pueda uesesltar una casa bien amue-
blada. Preclon. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
na y sus 
que 
rontrario no pierda su tiempo en ver 
me. Helio Medel, de 2 a 4 p. m. Obra 
pía 98, altos, Departamenía No. 12 
Teléfono M-3683. 
39350 19 oct. 
, „ 0 , c— en tres meseie. ru • ,,5. 
ofrezcan KÍiena garantía, de lo rebajM^ a U o . informe8ce0^o ! ¿ 




SB V E N D E UNA E 3 T R Í r r -
mea <if uho en p t fo.-t. v^, 
un Ford del is. en m u ' ? 0 n ^ } 
r:ones. Se dan baratos f if^a. '1* 
tuno 209, bodega.. Inform» 
sg.-?! 1 
D1NFP.0 P A R A l ü r O T E C A S HUDSON, TIPO SPORT 
rtie<las de — . - . á . i ruedas e ,ilaml.ro jí(,m esta(lo 
•. : , , a • r.os D I : n )aS m e j O i e S COndlClor . fS . M l g U C I , esquina H, Redado". Tei^n;»«^" 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A P R O V E C H E GANGA 
Í96I5 11 oct. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro UeparUínen*í> de 
colchonetas y ¿ n o s q u i t e i o s — « n c 
MAQUINA S I N G E R 
Se vende una en Amistad 
muy barata. 
3S142 81 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos v de la forma mas moderna. Î e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. "Rl Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059. ^ 
36352. 1< ^«v-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 1 1 5 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas clases, i Id. grandes, desde 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dc^ clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
, t . _1 * 1 Qfc I aparadores, » i o ; cumouas, » io; m 
Mosquiteros CUICOS, desde 4) 1.73 correderas. Sil) modernas: mesas de 
. , i . i i no AZ • che, 2̂ y $4 modernas: peinadores. 
Id. medianos, desde. . . ¿.42 
Nueva edic ión de póstale» en co 
lores en 8 0 vistas diferentes de Siempre tenemos en nuestro establo 
«:tos, jCuba liquidamos en u n i ó t e a magníficas jacas y yeguas muy fi-
$ 5 . 0 0 el millar. También tenemos nas' caminadoras de Kcntucky y Ten-
i , -i „ - l nessee, Masm ricos caballos de trote. 
en copias de cuadros celebres un . . 
• • j i / .« w r i A f t A Muy buenos sementales y un magm-
surtido de 6 0 diferentes a $ l ü . U U lfico bun.0í pueclen versc en casa ¿e 
el millar. Servimos pedidos del J 0 S E C A S T I E L L 0 y CA. 
, I u « o S de cuarto. S100, con escaparate C a m p o i n c l u y e n d o p a r a gastOS de p . . . , , oe x, _ r M T t > r u A n t m t A 
je tres cuerpos, de filete blanco. $280. | , « "'p r n . aa n t A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
e n v í o , t a s a Swan. r i y Margall, 
5 5 . A p á r t a d o 8 3 0 . 
U R G E N T E M E N T E 
en 
l.uen Inte- Coéllo^ 
fsthuas parti-
da» Si usted tiene dinero para colo-
car en bipotec*., ^ éame rn seguida: n» 
pierda tiempo: no queremos corredores. 
Con.-ordia 83. altos, pcw Lealtad. 
39414 i< "f,t. 
s e v e n d í ; u n ovER£T ír-
! la Ha- veri . , calle i X(;s cor 
D I N E R p P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P Í A , 42 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
'.'•i'N 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus 
ver primero los que tengo ^ 
cia. Carros regios, últimos c. 
cios sorprendentes y absoluu , 
Doval y Uno. Morro 5-A 
7055, Habana. ' telef<>-






NO COMPHE T O E D S I N 
me. los lentro de 3 y 4 m^*"0 T 
lo m á s boulio que circula en i ^ 
los hay de S80 pesoa. ÍOO 
venga antes de Ihs | 
h a j « i d o . Bruzón \ Pozog 
450 
Tenemos, a d e m á s , mosqu i í eros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adclan-
D E O F I C I N A te. 
Bureaus, archiros, máquinas de escri-j Y mosquiteros de tamaño espe-
bír, etc. etc. Suárer, 34, teléfono A- cial para camas de colegiales. 
75^789 29 oc. " E L E N C A N T O " 
pianolas, ricírolas, máquinas de co 
ser, etc. 
de 
luegos de sala, $68. Juegros de comedor, 
$90: escaparates $12; con lunas. $.10; 
en adelanto; coquetas modernas. $20; 
es, $15; ó d s, $15; esas 
no-
$8: 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis s i l las y 
dos sillones <le caoba, $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $8#. Juegos 
esmaltado» de sala, $95. Sillerfa de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, buró> de cortina y planos, «rec ios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
OANB D I N E R O V E N D I E N D O N U r S -
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana, fciíartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6318 80 d 11 
18 Oct. 
C O N T X A T O S P A R A A R R E N D A M I E N -
to. carteles para nasas vacías, recibos 
para alquileres, recibos para hipotecas. 
De venta en Obispo 31 1|2, librería. Te-
léfono A-8178. 
3977$ 19 oct 
C 7723 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
Ind 6 oc. 
E N 24 HORAS. N E C E S I T O COiOCAR Se3í |^iCÍa y 1'a'!l'' ^ ' « o n o ' T - l f f l l 
Tirgentementi $150.000 en primera JT —. ,s (W T 
segunda hipoteca para todos los barrioF. I M0TOCICIi .ETAS n 4 R t - . r ~ - — • 
bajo In te rés , t ra to d i reof . con el pro- Loa ,411p ya compraron el n, ^ í m 
pletarlo. No queremos In tervención ^ | 1924, dicen es mpjor m T0 m<>3íf 
h'endc' 
Concordia 8R, altos. Por | ha instalado en vehl.-nio . í^uno ^ 3 
( y familiarices3 con el más g"":.; «̂ni. 
17 oct. ¡ sobre ruedas. ¡He aquí "„* «& 
^ ! no abrirá agujero en su 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
X esmalto 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
y almacén de 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
v^nK0' n^IIÍo0 ' 'Renaran* v^limnían nie- Préstamos y al acén de mué-
^ s ^ a d u a d ^ ^ Se realizan grande, existen- » toda persona que para sus com-
f S ^ l S r S i o V I r s i m S r e n ^ o r l 0 8 ba" das de joyería fina, procedente de pras presente este anuncio en la 
^ nf̂ • préstamos vencidos, por la mitad de Casa del Pueblo. 
« n v e n d e u n m a o n t t i c o J U E O O jU valer. También se realizan gran-
de cuarto compuesto de escaparate de 3 . ^ ¡ . f p n r í a . en m u e h l e » de todas 
Itfriae. coqueta silla, cama ca- des existencias en mueoies ae loaa»! 
mera, mesa de noche y de agua; con ' cJases a cualquier precio. Doy dine-
marquetería y muy tmo Pl-eclo 250 > • a », a , \ . . ' " , , | L , : « . 
peso«, a d e m á s una l ámpara , un co a t m ro- ; ro con modlCO ínteres, SOOre alhajas 
feísima. ^ S w ^ ^ n t o í ^ l l objetos de valor, fardando mucha 
i . de I a 6 p. m. . i « 4 ! re:erva en las operaciones. Visite es-
39519 1 ^ OrX. | ' c mi-
ta casa y se convencerá, aan Mico 
8 E V E N D E TTNA P I A N O L A H O W A R D 
de 88 notas con 70 rollos o se cambia i 
por una prenda u otro oblato de valor 
TelAfono 1-4768. 
39888 21 Oct. 
S E V E N D E TTNA P I A N O L A N U E V A , de 
buen fabricante con todas sus piezas, se 
da barata, Informarán, en el estableci-
miento de Marlanao industrial. O'Rei-
Dy, 104. 
39723 25 Oct 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. _ 
Juego sa.lai 14 piezas de caoba y ce-
dro iunr', alemana" con marquetería 75 
p visos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nr.f! alemanas con marquetería 80 pesos. 
Kstf,s pangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
I>A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
>fTJEBI .E8 BARATOS. E S C A P A R A T E S ; w f o r r a l e t V f i lo r i a te-
* 15 Camas, a io. Onuetas , lavabos, ¡ «as, ¿Dü. emre corrales y uiona, le 
rtSrooáas, chiffon.ers. mesas, fiambre- ¡ U f o n o IVI-2875. 
ra*, vitrinas, aparadores, neveras", pei- i „ . _ . . . ^ ^ 
n^dorfs. sUla». Billones, Id., de portal. ! RUFINO G. -ARANGO 
r.ure?rut. id., de sefiorita. lámparas. J"»- , , 
cuarto, de dos v tres cuerpos, i Se compran y cambian muebles y N-Cta. Vendo también a los mueblls-
id- ' l " color marfil, id., de comedor, jue- . . . . , / j , _ ^ _ „ ta«> 
ros d . sala desde 55; id., esmaltados, a Victrolas, pagando los mejores pre-
85 Id. cort tapiz- "na Victrola de ga- | • 
"i ir.ote con discos. Nota: tíe reciben I'-'i'*' 
mueliles de uso en cambio de nueve.}. 1 
F,r, Nueva Moda. San José 75. Tel . - : 
fono M-7429. 
S6i'.72 19 O c 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
31 Oct. 
; proceoentes de empeño. Atetes de 18 
I U i ü l e s . desde un peso el par; gargan-
| tillas 18 kilates desde dos pesos; dijes, 
dec;d> un peso, en 18 kiUtes; pulseras 
fiua.i de caña, de medi». caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde 
-' pesos, yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso. 18 quilates; sor-
lljones gruesos. 3 pesos; 18 kilates; 
.boioraduras desde 3 peso^ 18 kilates; 
'fc'oisiiiof, de piala fina, 2 pesos; relojes 
fte p.fita de las mejores marcas, a 5 pe- | 
sos; »!e oro Idem., desde 6 hasta 40 pe- | 
T'nderwood. "Remington". Royal . Son I ̂ ' ^ X ^ ^ J ^ f f ^ J ^ ' S ^ ! ^ máquinas rematadas en el Banco E s - ! • y barbadas 18 kilates. 1- pesos. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
d» caoba y niqueladas, se l iquidan de 
?09i99,./eléctricas, cinta y t icket. Tam-
bién sin manipueta. $29.99 autogrAflca, 
$.1.99. con cinta. Calle Barcelona, 3, i m -
prenta. 
394,69 ... . . 28 oc. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A CAJA 
hierro y un escaparate luna, se da todo 
barato. Informan; Omoa, número 1, 
bajos, esquina a P i la . Su dueño: Aqui-
lino S. Rodríguez . 
39087 K Oct. 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A ADQUI-
rlr muy barato un magníf ico plano eléc-
trico, por ausentarse su dueño. Tiene 
todos los adelantos modernos. Puede 
verse en Manrique 76, antiguo bajos. 
39809 22 oct. 
S E V E N D E UN PIAÍTO F R A N C E S D E 
cola en buen estado. Se da casi regalad^ 
«n Agplar 9 4, c a f é . 
39823 24 oct. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Icjjss de vacar, lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 




M.OOO S E D A N E N P R I M E R A H I P O - ' nTillas "p̂ r "unJ pé'so^'sola'm ^oS'''í)ir̂  
teca al 7 O|0, buena g a r a n t í a . Trato d i - i i ina a ^ i t * rn™lV . f ú ñ e n t e ? 
recto con 
sulado 30, altoa. 
39S16 
 0|O.  r t í . r t  i - j i i n a " V e U e . gomas v 0 o ' ^ ' ^1 
«  interesado. In fo rman : Con- expertos le e n s e ñ a r a n á *s,,t'trf,l 
Presas y Ca. A g e n t e s " e x c l u ^ v ^ H l 19 oct. L á z a r o , 238. exciusivog -Ji 
1 34505 
41 Oc 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s m a q u i n a s p a r a b o d a T : Si Vste(i desea a'q'J'lar un Pack,,. 
Se vende un camioncilrf Briscoe, ca- s¿ u ^ V í ^ j f f i t i l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, -119 . Te lé fono A-3462 
' ^ — w—~w > — i garage, que es Ja o»\t<a n,as serla » H 
rrocería de fábrica, en SOO'pesos. Es-, ^e cuba. Para ei servicio d > 
_ . . das y paseos prec.os módico» r,01 i 
ta traba|s»ndo. Zulueta, 34, imprenta. Hno.. Morro, 5-a. Teléfono a V^^11 r inntn 1Q Pana. Cuba. """'•s», a». 
39910 19 OC C2892 ,„,, 
— — 15 ib 
S E V E N D E UNA M A Q ^ T ~ 7 ^ > 
lland, tipo noventa, . ?, A e n A J ^ M 
. ! condiciones: =e f];, b n r n i i pertetiu| 
puesto, faro- on Aj|J ^ r a g / e^ - PUede ^ 
F O R D D E L 23 
Con poco u,so goma de re 
les y chaleco niquelados \\ muchos ex 
tras más, que tiene lo vendo barato. 
Pragones, 45. Valdivia. 
39722 2'. Oct, 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
M. R 0 B A I N A 
PORD E N $185 V E N D O UNO, CON 
buen motor. No tiene arranque, vpst i -
dura y gomas buenas por tener que em-
barcar. San Nico lá s 7. pregunten en los 
aTtoa por L,uls, de 1 a 4. 
39744 18 oc 
A U T O M O V I I . P I A T , T I P O 0, 7 A S I E N -
tosí c a r r o c e r í a y ¡romas sin usar. Ce 
vende. Informes: T e l . I- lóQS. 
:.:tv.-)6 23 oct, 
S E V E N D E M U Y E A R A T O , TTN~CHAN-
d l í ^ con ruedas de alambre y su repues-
to, todo en bucin estado. Su dueño, Za-
jbala. Bernaza 29, bajos. 
I 39770 1S oct. 
buró . Informan Vn el m S o " * . ! ! ^ 3
basta las diez de la mañana.' due*l 
3.o 2 9 ó 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMFÜRTADOR DE 
s e v e n d e u n M E R C E R T p o s p o r t Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Ao-
krt Aa M««<k» 1 n h"pnas condicioaes. vestpiura piel de ' ... ' , ' * ' 
i^o ac rcCíDir J V m u í a s ! Rnfraio. informei? en ia of ic ina del íomoviutos. Faroles, Gomas, Municio. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
paño!; Hay medio uso y alguna nueva 
completamente. Muy baratas. Corra-
les. 70. entre Aguila y Angeles-, 
3930Í? 21 Oct 
Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay; ^ a ! ^ 
una colección de mamparas y lámpa-
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39133 ^ 23 oc 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sí señor. i , en la Sociedad, Neptuno nfl-
ir.ern 227 y 22D encuentra usted muebles 
ríe todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños , tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. _Nota: hace-
rros muebi 
refinado 
T8R39 31 Obre 
cintas para relojes desde f/ít centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
oar.-'. señoritas en tamaño vtqueño. muy 
arrisceos, de oro 18 kilates. garantiza-
da-, a 8 pesos: despertadores alemanes, 
i grí ' 
f ja 
a >  pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos: hay un gran surti-
• lo. Venemos preciosidades en brlllan-
tíí), muy fino todo y por 'a tercera par-
t'» cié su valor. " L a Casa López", Te-
lefono A-6141. Salud, 98,^"quina a Pa-
dre Várela. 
Sld-lo. Oct. 
Compramos vendemos a plazos 
cala.:' de caudales, aicnivus. muebles 
«W oficina, máquinas de escribir, má-
quinas de coser, Stnger, y muebles mo-
dern.is. Villecas. número 6. Por Ave. 
A-
t OMPOSTRLA 48. , HABANA 
A c á 
maestras de tiro. 25 caballos d e l g ^ a n * Park s" pr,>ri" ^ " " 
34775 l i OCt. 
r.es y todo lo concerniente al ramo,I 
Máquinas de coser y accesorios. Gru 
c a s a d e r u e d a , s e v e n d e n c a - taller de reparaciones. Ventas al mi 
jas de cauda l»? varios t a m a ñ o s y con-1 1 
ladoras en cantidad. Apodaca 58. 
39 795 , 14 Nov. 
Kcntucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
¿ e leche de las razas Hclsleins, 
— . ¡Jersey y-.Dummms. 
Disco, para fonógrafo, y victrola,. Toros Holstein. Jersey. 
Gran surtido en operas de lo, meio- T i • . i 
res artistas, zarzuela,, paso-dobíes, iodo Zñnado nuevo de P^" 
| marchas, cantos regionales, danzones, niera. 
punto,, rumba,, caucione,, fox-trots, Recibo semanalmente cerdos Automóvil Overland, tipo cuairo, se 
I Liquido un lote de discos a 40, 50 americanos para el consumo ' vende en $400.00. Luace, número 2, 
y 60 cenlavo. Plaza Polvorín frente prcc ¡os m(Sdi ' h á g a m ; 8US ^ente a la Quinta de los Molinos, 
al ho^el Sevilla. Telefono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
A U T O M O V I L E S P O R S O L A R E S . A C E P -
to automóvi les Dodere. Ruig, Chandler, 
Kstrella en pago solares de un reparto 
cerca de in Habana . Urbanización com-
pleta. Pérez . San Ignacio 8. 
39852 18 oct. 
mayor y al detalle. Pida Catálogo j | 
lista de precios. ' 'El Pedal", de Ri-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) | 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana, 
Ind. 6 Sp. 
39662 18 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
pedidos. 
V. * D • J f . f S]B "VENDE U N CAMIONCITO F O R D 
Vicente KUIZ de L O Z U m a i l »aa-lt '4, buenas condiciones, arreglado para 
' t i n t o r e r í a o .cosa a n á l o g a . Se da a to-
''a prueba. In forman B a ñ o s y Quinta. 
T i n t o r e r í a F-2255.| 
39624 17 oct. 
les V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
" L A E S T R E L L A ' V A C A S , 50 V A C A S 
Surtido completo ue .us afamados B I -
Li..A»iE;S m ' r c i " B R U N S W I C K " , 
lifcemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r , i San M c o l á s . 98. Te.éfono A-.i9<R A 
Repaniciones. Pida Catálocos y prccloa. ¡ i^Ofi y A-390fi. Mudamos todas d a s e » Recibiremos el UHPS n i lP Wi»H* Un FiaU ,¡P** d' 
I/cíe muebles, pianos, caja de caudales, x^v-iw; j l u í c i iu i ics l juc V i e n e ! ;Tn puj¿ j -c pas. 
A U T O M O V I L E S E N GANGA 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
_ . J , «r t-L . i cernes. Villegas, numero •». x-or J\ 
iles a frusto del A p r l c h o m á s ; ,1e uf,.,^^ n ú m e r o 37-D. Te lé fono 
Teléfono M-9100. \s,or<U Losada. ' 
O?' 30 Ind. 1C Ma. 
maquinaria, ciudad e interior eu carro  
camiones o zorras. 
392fif> 1P Xov. 
50 
Vendo los siguientes: 
t:n Fiat , t ipo cero. . 
dos. . , 
pasajeros. 
vacas de las mejores razas le- K"nl , h:?ris; , • • ; • 
/ ' . - \V Í \ camión Ford de reparto. 
$ 2 7.".. 00 
3 50.00 
300.00 
• Ip .OO 
ÜIMt.üO 
3 7 708 28 Oct. 
M U E B L E S M U E B L E S E N GANGA 
Se cortipran muebles pajcándolos m á s ... p - n ^ . . ! " aimnr6n imnort-rtor ! aunque rotas. pue<l''n Hai 
^emonsadaiepreacltoSCPdT0vet^dbS i S ^ " 1 l & ^ ^ S ^ S ^ S S í \ S t M * en el acto vpy 
I de exoosic ión Neptuno, 159. entre Esco-
J Q Y ^ S 1 bar y Gervasio Teléfono A-7620. 
"SAN J O S E 
MAQUINAS D E E S C R I B I R [ X e ' V n ^ son los m á s e c o n ó m i c o s de plaza 
Se desean compras hasta 100 m á q u i n a s hre lé f .ono ^-8385; Ksta casa, tiene gran 
de escribir que sean visible, pagamos ' f 1 ^ * ™ ^^V'1-1Ial l ^ ' d ' c o c n ando 
al to precio por las mismas, se conipran ™n láb i l e s e Inteligentes trab^jailores. 
l lamar al ' Ff^clo» sin competencia. 
cheras; y, a d e m á s , seguimos recí- I I na cuñd Ki8si1' casi" ñúeya. ifooo.oo 
i . . . , l :na , . , #. i i na motocicleta, casi nueva. ^ u . 
bienqo semanalmente.'Los precios lJ^forni»i!: BelWBcoaiW 54, anos, áe 9 
1 , , . l l y d e l a ó . 
275 00 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprti 
máquina , por tener que aban' 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi le» de 
uso, de distintos tipos 7 mir-
cas todos en muy buenat con-
diciones y a precios muy re 
duc ídos . Pueden verse fi ib* 
formes, en Marina, 12. j'elé* 
fono M-4199. 
t785 Ind. 9 mr 
605 19 oct. 
3S8Í0 7 Nbr-í. 
dinero. 
38949 23 Oct. 
Vendemos con un 60 por ciento de COMpBAMOS ToDA CltASB DE MUE-
SI qu-ere comprar sus Joyas, pase por 1 descuento, Juagos de cuarto, juegos de h, nrenrla<; v ronac- rasamos a dnmi-
Suárez. 3. La Sultana, y le cobramos ! comedor, juegos de recibidor. Juego. 
menos Interes que Mnguna de su e l - í de saja, sillones de mimbre, espejos do- | ^1 '7a7 ;^n^ 'T , f . s^ 
re. baratas, ror proceder de empefto. No radoj. juegos tapizados, camas de bron-; * r t P | ^ % ^ e l é f ono M'36-62- San Nicolás 
se olvide: L a Sultana. Suárez. Z. Te- ce, camas de h iero , camas de nifto, bu 
D E A N I M A L E S 
•frfono M-19U. Rey y Suárez. 
MAQUINAS S I N G E R 
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa. ?.Diumnas y macetas mayólicas, 
f iguras eléctricas, sillas, butacas y es-
número 254. 
38070 31 oc. 
C O M P R A M O S 
quines dorados, porta n.acetas, esmal- Máquinas de escribir, Archivos y toda 
wruSS ~ V*™-.*. con.ado. a c m - i taJ¿s vitrinas, coquetas, entremeses, ¡ clase de muebles de oficina, máquinas 
.'JL aneblar, diríjanse a la ! cherl<)heSi aQorno8 y figuras de todas do coser de Stnger y Cajas de caudales, 
igenciu ríe Mnper. Sjan Rafael y l .eal - | ciase8 mesas correderas redondas y Villegas, número 6. Teléfono A-.SJ)o4. 
:ad o avisen al te léfono A-4..L'2. \ a- cuafiradas, relojes de pared, sillones de l L ns 
nos a domicilio. Trofesora de bordados ! portal, escapaiates americanos, libre-I ? 
rratis para ios clientes, Tambltn f ene-! ros sillas giratorias, neveras, aparado-'-
mos aljrunas ut-adas muy baJWtas j res, paravanes y sillerfa del país en to- 1 r« i i j 
..n Tti ,ios na estilos Vendemos los afamados L O U i p r a m O S m u e b l e s m o d e r n o s 
.^Juegos de'^neple compuestos de escapa-
M l i m i r c D A D A Tr»C rate, camff, coqueta, mesa de noche, 
i T l U L u L L o IJAIVAIUO chltfomer y banqueta a 1S5 pesos. 
7 Xbre. 
No compre sin ver estos precios don-
hay87«'e^enco8^^,.POtramPb0|?n I ^ 1 ° *V^o* : *o "confundir. Neptuno. 
S í ? ^ Í ^ ^ S ^ ^ ^ . , i L ^ 2 ? j S S ! v',ndo 108 muebles a plazos y fabft-£ \ t ?h$ZS^ clase do mQebles í gusto da 15 pesos, cnirronler 1 .S pesos, apara- i dei nias exicente 
^ r n L ^ v 3 ^ ^ ' i ? 0 ^ 6 " 9 . 7 peS0S L a " ^ n t a s del" campo no pagan em-
êtneOrfahC12¿0 ^ ^ ' ̂  ^ °°*en en la estac^^n. 
•nedor moderno 75 pesos y otros que no 
»e detallan, todo a precios de ganga, 
l éa los en 
Jiiegos de ciiar*o, comedor y sala, má-
quinas Singer y de escribir, muebles de 
Antes de comprar hagan una visita a | sTieUas'^Pa^-imo^má's ^ e W 
'I.a Kspec lar . .Neptuno, 159. y serán I SI!^SIÍ!Í^1^,P,9f*S.0iL "^fjJSÜS 2Í dle por necesitay muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
•''8320 18 Oct. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A . 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
CtANOA, s e v e n d e u n a m a q u i n a 
rie 7 p í i sa jeros . acaiada de p in tar y 
preparar en m a g n í f i c a s condiciones: t i ' ' -
ne dos ruedas de repuesto, se da la 
prueba que so d.'see; es una verdadera 
ganga, por lo barata que se da,; no 
pierda est/i oportunidad y venga a verla 
ep la calle I No . 14, Vedado. Pregun-
tar w Co t i lo . 
39621 21 oct. 
A U T O M O V I I i E S D E t-UJO C E B E A P 0 5 
con alumBrado interior, para bod»s. 
bautizos, teatros y paseos, con chtoi" 
fe-ir uniformado, y chapa particular, 
precio desde tres pesos la hora en UM 
lame. J e s ú s del Monte, l í a medí» 
cuadra de Tejas . Teléfono .\l-237». 
C5S44 In ; lo. Ai, 
S E V E N D E U N CAMION A L L A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2S56. -Uar-
cía Tuñón and Co. Aguiar esquina, a 
M u r a l l a . 
39477 i 21 Oct. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian Chlff con su side car. con muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Concha, n ú m e r o 11, esquina'a Mar ina . 
Almacén de Rorraje . TeK-fono 1-3B87. 
;!9488 23 Oct . 
37432 •26 Oct. • 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E V E N D E U N C A M I O N " R E P U B I i I C " 
| de 3 y media toneladas casi míevo . Pa-
ra infi irmes: Independencia, 27 ('«.torro 
39503 24 Oct. " 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, S 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7fy9 Ind 12 sp^ 
VENDO P O E S A L I R D E L GIBO 
camión nuevo sin estrenar de diez tone 
ladas de potencia a plazos o contao* 
Se s ac r i f i c a r á para hacer rápido negro-
cío . Amar t íu ra , 48. Agencia AVicmw-
38537 19 O^L-
Cambio por materiales do fabricación 
GOMAS U. S. ROYAL C0RD 
Almacenisla? 
C A B A L L O S Y BURROS DE K E N -
T U C K Y 
'LA P R I N C E S A ' 
MAQUINAS UNDERW00D 
Taller de limpieza, reparaciones y: 
A V I S O . S E COMPONEN M U E B L E S por 
maloa que estén dejándoles como nue-
ve», esmaltamos en todos colores, en- ai i i n r i 
tauiz?mos, barnizamos de muñeca y en-1 wn*nro emoarque de caballos irnos de 
rej'.llsmos. Manuel Fernández 
S E TOMAN 
gable al 8 
ponde bien 
cito 7. Haitana, d 
che. M-3011, 
i i n - T . . «justes de máquinas de escribir UN"! 
!an Rafael. 107. Tel . A - 6 9 2 6 PERWOOD. exclusiramenle. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin. Obis-
po, 101. Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
que. número 12. Teléfono M-4446. I " 1 1 * 7 d« bUfr08 « « « « t a l e s , acaba de Ariti&uo empleado del Banco Gómez man: Telf. 1-4680. 
>.2 Nv; 'llegar procedente de Lexington K e n - i ^ n a - Aguia r 100, bajos. Tel. A-9305.] 39416 
w S6,ooo. u n a » o pxofcRo- (o se vende) un automóvil Country HOVAI Y HrRMANO 
0 sobre propiedad que cea- ri . .k A . . a . U m i C J 1 l I ^ L'U>/VL' 1 "C-n.mrtiiv 
Campanario Po- c,ub' 4 Peajeros, i> ruedas alambre, Gran suríido do accesorios y nove-
' ? 1 v ' - gomas, pintura, vestidura buena, pro-jdades para automóviles. No deje d» 
pío para corta familia, maestro de ¡visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
obras vendedor o profesional. Infor-'teléfono A-7055. Habana. 
P E R D I D A S 
- i 
' L A N U E V A E S P E C I A L 
M U E B L E S E N O A N O A 
Neptuno, lél- ljMj entre Gervasio y 
Dinero en bipotecas en todas cantida-tucky, al establo del señor M. Ro- , 
baina. Jacas y yeguas de paso y tro-
18 oc 
39812 30 oct. 
S E HA P E R D I D O E N E A N O C H E D E L 
domingo una leopoldina con su dije tie 1708 ««memaies; una muía de silla 
iiei¡ • 
te; un caballo semental fino; dos bu- d i n e r o e n h i p o t e c a , 1.0 p a c i e i -
1 tamos r á p i d a m e n t e el que I d . necs i tp 
con p ron t l iud y reserva; i n t e r é s el co-
tifleart i T . i n l i1'" & R- M- ^ . r " , ^ * - 1 Este es uno de los más finos lotes de "•|ene¡ }• cantidad que i d. desea 
^_ al '"'^ ,(, «"""ctínc en l l ábana , ] u 11 1 1 11 . • ««tá de acuerdo con la garai 
caballos y burros que ha llegado a ranos loa l í tu los , Marín v k 
107. bajos. Teléfono A-2748 
8»712 18 Oct. 
on la Ka ra 11 tía, tr.ii-
11 armo. 
Llela coaiu 17. T e l . A-S817 
S E V E N D E N V A R I O S P O R D S DE cua-
tro y cinco meses de uso. los mág l i n -
dos que ruedan en la Habana por es-
tar equipados a todo lujo, para verlos 
de 7 a 12 do la m a ñ a n a . Garage "Ama-
ro". Hospi tal . 2. 
gjtltjj 19 Oc t ' 
21 oct. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por necesitar espacio para otras 
Cuba. Pase por e ta su casa para que
B U E N A O R A T I P I O A C I O N , S B D J R A Vea eSt0S Ca*>a"0,• 
010. Almacén a la PW.ona que entregue en la calle T H E COOK FARMS * c i u d a d a n í a , pasaportes. t f . i . T " , * merCanCIa,' »qU|Oamos t i Siguiente 
y objetos de B5 entre < >' 6. Keparto 1.a Sierra. Ma- _ c h a u f f e ü r s . rol,ros de cuentas a;ra*idas lote de carrocerías propias para Ca-
rlanao, a A. l.aborde. un perro pol ic ía V I V E S , 151. T E L F . A-6033 ""íici»>o n iñe ro sobre berem las . l ' .v 
39515 19 oc 
C 1784 !nd 4 mi 
Belascoaln. Teléfono A-
Importador de muebles y 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de <,e cuatro meses, color caneTa v que res 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de Ponde por "Hatuey" perdido el día diez 
comedor, juego de mimbre y cretonas 1 del Presente mes en el mismo reparto 
:,!)47n / 18 Oc . 
1 1 nuestro c í lenle Con esmero V pf1'11 
dinero en p a g a r é s , alquileres .rP ca.Vas. i l n , 0 " e S . P e q U e n O Í y Ml>ec,a,mente pa- | Mdad debida atVndemus os -edldos 
PLANCHE CON GASOLINA 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapiiados, camas de hierro, camas de 
nifto, burós, escritorios de seftora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
Maloja. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S ' 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A fobreraeaa. 'columnas y maTe'taíT'mayd-I Desde 10. 11. 12 v 13 pesos, colocadas 
M r i n D l1"!' f;«ura« eléctricas, sillas, butacas y sin colocar. Aprovechen en este me* 
ITltJUK y esquinas dorados, porta-macetas es- Belascoaln 86 B . Tel M-7883 entr» 
r, 1 u 1 . , maltados, vitrinas, coquetas, éntreme- " 
1̂ pitBCnar con el anticuo Sistema de '««• cherlones. adornos y « g u r a s dé to-
^ H c K a n H# «naf#. m t n n U . f » . <ia8 clases, mesas eorrsderas redondas 
toucms ae anaie, es molesto JT Se y cuadradas, relojes de pared, sillones 
nerde rancho tiempo, planchando coa w* portaV,, «"«Párate» americanos, 11-
O i . . f » f ""wuauuu t u a breros. tillas giratorias, neveras, apa-
IBa Koyal, tiene menos gasto y el radorea. paravanes y si l lería del país en 
iposeato de planchar siempre está Of?os ,os esUlo,,• 
Sitios 
38414 I I oct. 
M I S C E L A N E A 
Vendemos ios afamado» Juegos de H F 4 * * K * V f ca:8AS TODAS 
• « . « . s i - bomb.. t n m 1. , . , . u . * x ¡ : t ¡ r ¿ í £ T , " ^ • ? f f l £ T ^ J s ^ » - " ™ I f t t t * S é £ ™ \ ™ 
la por SU peso. banqueta a 220 pesos. '"'Informan en Obispo, 31 y medio, Ubre- , I W C X i n n T | f A N I N n " Ñ O P A DH»» 
Distribuidores en Cuba* ^ ' « m a m o s la atenclAn acerca d» .mo, I «̂ V INUtAKU 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
TfOi* 23 Oct 
•enso e usufrutos. Concordia 83, altos, . «a rerd; 
• r l7 , . 1 Carrocería tipo Expreso con techo. 
D I N E R O E N H I P O T B C A . S E C0t.0CA 1 Carr0Cería de Panele$ tipo E l -
en todas cantidades. Se desea t ra tar pTCSO. directamente . con los interesados. D i r i -
girse al seftor Llano, en Habana 51 
^ 0 s i , ? A 9 _ V l _ l 2 *1*3 5 y P rado i . 1 Carrocería tipo Expreso para ca 105. altos a las d e m á s horas. Teléfono 
A-41)<i9 , 
39611 21 oct. 
9 Casetas. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
miop de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para carro-
Lilamamos la atencldn acerca de unos r,*\4-- 19 Oct. 
L A C A S A F E R R E I R O 
luego» de recibidor f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero marroqu ' de lo m á s fino. SE D E S E A C O M P R A R U N 
elegante, cftmodo y sOlldo que han ve- mít ica "HMley , en buen estado, para re 
v objetos de valor, no reparamos inte-
resen. Alquileres de muebles v cajas de Cena, tipo Lxpreso. 
csudales a plazos. 1.a Hispano Cuba 7 P U f . f n . » . . 
vr.icgab. número s. Por Ave. de Béigi'- i laiarormas o camas p.ira carro-
sada,;,'n:<>r0 37'D" reléíonj A-S054. L o - cería, tipo volteo. 
" E L R A S T R O ANDALUZ" 
Hemos recibido un completo surl},£, 
de accesorios en general, asi como ^ 
roñas-. P i ñ o n e s de ataque. i'ifton*,s ign. 
t é l i t e s y Planetarios, y muelles a618^ 
teros y traseros para toda c'aseci0í 
automovllea y camiones, a • Ic^ Pr , .n . 
afamados de esta casa ;Sln compVVM 
cía! Tambi/ui tenemos un bonito > . j 
riado surtido 011 (Jefefiaas de ca"t'." 
y gusto Insuperable. P róx imamente " 
gará otro gran enrgAmentó de a*'̂  
r íos en general. Bata es lá Cíisa inre 
do4. El que nos conipra es f ' ^ U g . 
del 
n ter ior . Avenida de la liepública, »' 
tes San Lázaro , :{62. esquina a •fc,ei 
coaln. Teléfono A-8121. R. Serranc. 
38810 5 ^Pt^ 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E MA»C03 
alemanes en cheque sobre Be r l l " ' ,." . 
tro peso^ Remita srlro postal. xñ*:,l,n. 
to Turr8 Aguacate n ú m e r o L vft. 
ta cor r í»n te y de Ahorros con Tne • 
lloifal Cuy Bank of Xew York. 
33537 I ^ J S -
• S E V E N D E UN * ! S E E X COM?****', 
mente equipado, y con ••'eis rueaas? 
alambre y gomas nuevas, para ^r erlb 
nido a Cuba, precios muy baratís imos. I b.jero .xm 
Antes de comprar hagan una vls.ta I „J o ? ¿ i 0 , y f ^ í ^ • s "Ua Nr.eva Lspebal-. .Neptuno. 191 y «uo-r» 1 - "uue!í14-
_ iTonfrtc a la altura de 'os mejores de 
TORNO lo* Litados Unidos y Bnrop*. Director 
l>r Miguel Angel Men<loz:i. Consultas. 
Dejen avlsu 1 -1̂  H « 12 y de :{ a 5. Matecftn y Crespo! 
28 Oct. 
Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servados. No confun 
dlr. 
PAGAMOS lr< A LOS C O R R E 
DORES 
i , En todas cantidades. Oficina particu- ofrecer ^ 0 T E E N T E R O por $700.00 
t p ^ : ^ , r y 7 a c ^ ! : ; i ^ r ^ s ^ ^ ^ Ultos Botica). Teniente NO PIERDA E S T A GANGA 
19 oct C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
I Carrocería de volteo de hierro. 
El valor total verdadero de estas ca-
rrocerías es de $2,500.00, pero siendo 
urgente liquidarlas hemos decidido 
V E N D O U N A C A N C E L A O P U E R T A Tenern 
.luemes y joyas Ante, Nuevo rt^s- 1 ̂ ^ . ^ J ^ ^ J ' 1 ^ 1 * " a E "708 y fabrlc*- ,'e-'u áé AoM ho-1í,s - sn m- *f 
ro Cubano", de Angel Ferrelro. Se ^ : ex l l en ' e ««ueb.es a .rusto del | cbo po, i'.oo m. de alto muy fuerte, 
»ran muebles nuevos y usados, en »o- i Las v i a j a » r . m « « ^ ~ p ? .I?!ra en,r2da rie camiones o auto- ¡ estos a-iimales Im v«nd«nAs 
í a r f l í s a r i . ' ' ¥ K < w ? w , . í . 1 « " f f ^ ? " T ¡ ~ " " " " " I i « K . r ¡ a i . w t i - i * . r a * . 
7 Oct. | 3924S r.„. 38534 
írecío I Rey Y Compostela. A-4358. Dr. Val-
si Oct, 19 oc. 
G. PETRICC10NE Co. 
A^ol Seco esquina a Desagüe 
8d-10 c7858 
informes: Hospi tal , núme.-o 2. ?ar?^.' 
3:1155 19 0 £ ^ , 
Estupendo Mercer. Mejor que nüeT<> 
seis ruedas de alambre, gomas 
vas, no requiere gastos. Se v**1^ * 
forman: Avenida de Italia, 129. ^ 
guería La Americana. 
39292 iTof^. 
ROAÜCER TIPO SPORT D E C^f5w^ 
pasajeros < <.n seis ruedas de ;l'a pnt" 
y a'is gomR.s nuevas, -.¡ene {o¿* 
motor Continental sello rojo. " y», 
prueba, es propio para persona a. rjne. 
I n . Se vende por tener que ausenta 
Informan: Teléfono F-4346. oct. 
oSj49 »" 
D I A R I O O r L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 & 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ „no casi nuevo, muy barato, 
vende uno c*» parig, vuel ta en-
a r c a GaUR serarreot"'y una caja adicio-
fera. ^ n B ^ r M u e s t r a r i o de viajante 
•n»1 aatríepaPrto de m e r c a n c í a s . Informe, 
o Para<, VVl 5116- Guanabacoa. 




A ^ O X C I 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS SOLARES YERMOS F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S A U T O M O V I L E S !N SANTOS STJASEZ, nna S O L A R E S CON V E I N T E P E S O S »*• 
ns t rucc ión de primera muy I entrada y diez, mensuales, sin l n l ' ' 
Calzada y una cuadra del ! comore uno en el reparto A l t u m s fie la 
TTW CABCION 
M VE»»» ^ c a r r o c e r í a de paseo en 
^era con su ^rrnec(.giter, se da u 
- r ^ 9 0 ^ r 8 y Manila. Ce .ro . Te-
t/fUonboa"l-2597- " 0ct-
1 38369 
Z -̂c TTN PAETON PRINCIPE 
6S ^ ^ o n a^nto a t r á s , un t t l b u r l y 
'^bert0tAn Principe Alber to propio para 
^ faeHpdor y un c a r r e t / n de muelles, 
"un ven3on7alo. Emna y Vi l lanueva. Je-
¡ ú f d e l Monte. ^ oct-
'19026 
M A N U E L L L E N I N 
J5,00u. T a m b i é n se vende un solar con 
8 departamentos de mamposterla y cie-
lo raso, con sus servicios, ganan $60; 
Calle de Prensa, 65 y medio, in ter ior , 
entre Santa Teresa y1 Pezuela, reparto 
Las C a ñ a s Cerro. Dueño , calle Rosa 
Enrlquez 6, esquina a Santa Fel icia , 
L ü y a n o . Gu t i é r r ez de 7 a 8 a m . 
39915 20Oct. 
SE VENDE UNA CASITA NUEVA DE a todas horas. Enamorados, 54, entre 
mamposterla. Ampl iac ión de Santos i Flores y Serrano. Juan Teselro. 
S u á r e z . Calle -Goicurla y Estrada P a l - j 39290 




F . Aivarez. 
Oct. 
S E V E N D E L A BONITx\ Y B I E N cons-
t ru ida casa Municipio, 3-B, entre V i la-
nu?ya ^ .Acler.to. con portal , sala. ^ ¡ m m i n ^ ^ J ^ W ^ U ^ Í S Í ^ u ' r PÜB 
VENDO UNA CASA LADRELLO, CIE-
lo raso, "ixSS varas y dos solares, par-
te a l ta de Herrera, 11.79 por 3* .11. 
Me hago rargo de fabricar su casa por 
contrato o a d m i n i s t r a c i ó n . Para Infor -
S E V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
6 por 35, alquilada, con seis habitacio-
nes, sala y por t a l ; gana 60 pesos. Ave-
nida de Acosta, 46 y Dolores, V íbo ra ; en 
la misma Informan. 
39660 23 Oct. 
cuartos, comedor al fondo, cocina, ba 
ño y pat io . Cons t rucc ión pr imera de 
primera, preparada para a l tos . lí¿tA a l -
quilada en 50 pesos mensuales. Puede 
verse a todas horas. Informes: Señor 
E s t é v e z . Flores, 51 . Te léfono A-4250. 
•39890 21 Oct. 
cesa. 
39599 17 ^)Ct. 
M A Q U I N A R I A S 
¡¡¡ÁQUÍÑA GALLETERA 
, una e m p a ñ a d o r a con su t ro 
^ « " ^ T fuen fabricante, precio muy es 
V 1 f̂  lr ocupar local . Agencia de .o 
-Hiño' ' s t emer ' . Lampar i l l a , n ü m e r * f Hal 
SOBADO RA REVERSIBLE 
una de cil indros 16 P9r 10, 
«Vendemos á uln:l para gran capaci-
;es;1 nrecb. do ocasión por ocupar lo-
••^í1, veei cia de los molinos "Steiner . 
- ¿ n p a f u i a , n ú m e r o 21 . Habana. 
E N 51,100 CASA D E H U E S P E D E S , 28 
habitaciones, deja libres 300 pesos, ur-
ge la venta; no pierda nt- haga perder 
^em.?0- l ^ r m e s : S o m b r e r e r í a E l 
A g u i l a . Monte, 16. ' • 
_-'i9881 22 Oct. 
DOS C A S A S V I E J A S 
R E P A R T O B U E N A V I S T A M U Y P R O -
x l m a a l paradero de Colombia, calle I 
Primera, entre las Avenidas 7 y o, su l 
terreno 500 metros, con porta l , sala, 3 | 
cuartos, baño, cocina, garage. Precio | 
Único, 5,600 pesos dejarljlo dos m i l en 
B U E N N E O O C I O . V E N D O U N A E S -
quina de frai le 12 por : 6 uno de centro, 
8 por 36 con una casa que renta 44 pe-
sos, otro de 10 por 36, los tres solares 
n ú m e r o s corridos, buena cerca, 100 á r -
boles frutales, alcantari l lado, luz. agua, 
buenas calles, 7,700 pesos, café La Dia -
na, v id r ie ra . Tleina y Agu i l a . R e i n ó s e . 
39312 19 Oct . 
Se vende una casa de 800 metros, 3 
hipoteca . No ta r io . Composela. 19. H a - . pisos bajos para comercio, altos para 
39668 ' is Oct. _ | casa de huéspedes o familia. Trato 
compre unu en c» • ^ f>" --' . A_ 
Habana, u rban izac ión completa y elT 
cerca de la ciudad. Oficinas ban Igna-
cio 8. Sr . P é r e z , 39S52 18 oct. 
SOI.AR BARATO: VENDO UNO DE 9 
por 47 varas en la calle R<>1r,1*;u,-,í( 
íiús del Monte, 3 cuadras de la calza-
da. Manrique, 67. 
39607 18 Oct. 
SOLARES A 25 PESOS 
Vendo en el radio de Carlos I H a Zan-
ja- miden G por 17; tengo var ios . I n -
forman Belascoain 64, altos, de 9 a 11 
y de 1 a 6. , « * 
39005 I9 oct-
Las vendo en el centro de la Habana, en el mismo, su d u e ñ o . Calle Milagros 
propias para fabricarlas; juntas o sepa- letras entre A v . Mayla Rodr 
B E V E N D E CEAIIET CON J A R D Í N , directo. Informan Obrapía 51, alto», 
por ta l . Hala, saleta, dos cuartos, s e r v í - | j ~ e 
clos sanitarios completos; panry y c o - i d e 
cir,a: erreno para fabr icar . In fo rman^ 39530 21 OCt. se t Belas-adas; 7x~Q cada una. Arrü;cr, 
coaln 50. i 
39869 IR oct. 
V E N D O UNA CASA C O M P U E S T A D E 
portal , sala, 314, con GANGA V E R D A D . V E N D O E N DA C A -
guez y L a Sola, Reparto Mendoza, Ví-
bora, a dos cufedras del t r a n v í a Santos 
S u á r r z . 
39604 17 oct. 
clos sanitarios a una cuadra de la cal 
rada d j Luyanó , $6.500. I n f o r m a J . 
Mlyares . T e l . 1-4548, Benavides y Man-
t o s . 
39733 19- oct. 
'.lo de Agui la , dé Trocadcro a Noptuno 
una buena casa vieja de dQS ^plantas, 
5.50 por 18, renta $120.00 mensuales, 
agua redimidas en $10.500. NJÍ quere-
mos corredores. Tra to directo " con el 
~ - r ~ _ r r ^ — ~ r - . ' comprador . Concordia 83, altos, por 
C A S I T A S CON $200 Ala CONTADO ^ Lealtad. 
el resto a plazos, le entrego casitas | 3942' \ 17 oct. 
bungalows de sala, dos cuartos, servi-
cios, cocina, listas en el nuevo reparto 
Al turas de la Habana. Sr. P é r e z . San 
Ignacio 8. 
39852 18 oct . 
T C S T A D O R E S D E M A N I Y R O S Í - ™ ' 
T A S D E M A I Z 
V E N D E UNA N A V E D E 500 MTS. 
ma cuadra de Belascoain a $45.00; 
metros, el terreno lo vale, parte en h l -
tecay parte a l contado, sin corredor, 
va lemos dos que nos quedan, se dan F-2482. 
¥enfle,̂ u , .„„„ «rpr in nara l iqu idar las . .39773 nuiv buen precio para mu> »__,,—,. . ' s ¡ e inc r " . Lam-i n e a de los molinos "S íe lne 
g r i l l a número 2b,_Habana. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
19 oct. 
S E V E N D E E N DA DOMA D E U N I -
versidad en 27 y N , casa palacete, pro-
pia para t r í s familias, garage, 4 ijíá-
quinas, 5 cuartos criados a todo lu jo ; 
'hornos uno de 30 H . P. comp'eto 1 tiene 1.300 metros, casa y t e r ro im. 
• • nr ranqué ^ polea (le f f icción 1 í 1 10.000. poco al contado, reeto hlpo-
-'C°n es de muv poco uso. su p r j io muy teca, sin corredor. F-2482. 
i«i'ó Agencia" de los molinos "Steiner". , 39773 x 19 oct. 
g u a r n í a , n ü m e r o j l . Habana. | ¿ ^ " v E N D E E N E D ^ V E D A D o T ^ U N A ' 
ARADORAS PARA PANADERÍA 
dldades. Tiene nueve habitaciones, g»-an 1 
vondemoos dos de uso pero r e c o n s t r u í - i c ' ^ t o do baño, garage para dos m á - 1 
das" como de fábr ica , precio muy bajo. ! a n i ñ a s , toua de techos dechados y pre- j , (] , 
ieencia de los molinos '•Steiner". L a m - j parada para recibir, altos. De . su P^fCio mide 10 
i r i n a número 21, Habana. y condiciones, directamente con su due- f)e-̂ 0c foTii¡jari fi 
P^'-q-^ 8d-17 i ño. Tel. F-3507, a la entrada del Ve* faUlldad d 
V E N D O UN.; CASA D E T R B S ^ I S O S 
cada uno. con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina def gas, baño Intercalado ca-
da piso gana 60 pesos y- acabada de 
fabricar, estas casas chicas son las que 
convienen para rentar por no estar nun-
ca" desocupadas, es el mejor negocio que 
hay en ¡a Habana porque no se quiere 
perder tiempo, la doy en 18,000 pesos, 
pueden dejar algo en hipoteca si se de-
sea, está. Situada en Concepción de la 
Valla , a dos cuadras de Belascoain, 
magnifico lugar . In fo rma : T . Salva-
dor. Calle O, n ú m e r o 8. Teléfono F -
5338. 
39397 - 17 Oct . 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas e s p l é n d i d a s fa-
br icac ión , el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola fami l ia , entre dos 
l íneas de- t r a n v í a s , muy barata. 
I N D U S T R I A 
as moderna muy bien 
por 24, precio 31.000 
% pago. 
Se desea comprar una locomotora pe-
quena para una línea de 28 pulí 
de ancho. Amistad, 75, Habana. 
d do y á media cuadra de la calle Lfnea 
3Ü777 19 oct. S A L U D 
coaín, mide 7 por ?8, precio $23.000. . S - « a r a una IÍTIM di» 2 8 nulpada"? V E D A D O , V E N D O F R E S C A CASA A r,08 p i n t a s modernas con es t ab lec í 
quena para una linea ae ¿o puigaaas brlsa caí le 21 a una cuaflra l ranvia , c i e n t o en loa bajos cerca do Beias-
* r ,, 1 1 de 23; de j a rd ín , portal , sala, saleta, 
-•.OCR, IQ tres habitaciones, cocina, patio y sus 39¿JU 9C i servicios en $7.800 y dos m á s en la 
icalle Ocho, una en $9,500 y ora en 
Se vendan cuatro calderas muhitubu- s is ooo. Mar ín y F . Hormo. Beias-
" , 1 * j r» j J coaln 17. T e l . A-5817. 1 
lares de uso, en buen estado. Uos de ^ ; 21 oct. 
¿00 caballos cada una y dos de 150 &E ADQUIDA O S E V E N D E B A R A T O , 
k . l L . > una nniAha HPI ^0 lihras 1111:4 na•vc, 'le aítt>a y bajes, otra (lo un 
abailos a una prueba d e i D U uoras ^ plgo f lerre,10 anexo. todo el te-
de prefión h i d r á u l i c a . Se encuentran '-reno tiene una superficie de 1.500 va - j Dos plant 
' 1 . T _ : i l o „ : L , : , J « ras. Es una d.- las mejores esquinas del 1 sala, com 
E S C O B A R 
A la brisa, m u y bien situada, propia 
para v i v i r l a , si usted la ve la com-
pra. Precio $21.000. 
ESPDENDIDO CHADET DE 2 PDAN-
tas. ca l lé 23. en su mejor cuadra, entre 
calie do letras . Tiene toda clase de 
comodidades para una fami l ia numerosa 
y de gusto; esta propiedad se vende a 
t a sac ión ; esto quiere decir que si usted 
la ve la compra: el terrono mide 14.50 
por 60 metros. Mar ín y F . Hermo. Be-
lascoain 17. T e l . A-5817. 
Parcela en el Vedado. Solar do 15x38 
metros a media cuadra de 23. brlsa. 
on calle de letra, p a v l m c r t a c l ó n , a 30 
pesos met ro . 
San Ignacio, edificio de cuatro plantas, 
mide ol terreno 520 metros. Rena se-
gura, mensual $900.00. Precio $115.000 
Almacenistas. Vendemos una casa a n t i -
gua en la mejor cuadra de San I s id ro ; 
mide 525 metros; se da muy barata . 
ICn lo mejor de la calle Hospial , 'dos 
cr.sas modernas, de dos plantas, que 
miden cada una 6x25; se componen de 
sala, saleta, 3|4;̂  b a ñ o Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
criado. Renta segura cada casa $155.00 
mensuales. Precio $17.000. 
Colón, cerca de Prado, vendemos casa 
antigua, pero muy amplia, propia para 
hacerlo dos plantas m á s como buen ne-
goclto para usted en $23.000. 
Kn Infanta , vendemos ma gn í f i c a esqui-
na de dos plantas con comercio; mide 
8.50 por 25.50 con buena renta garan-
tizada por contrato; precio ú l t i m o 30 
m i l pesos. 
Virtudes, dos casas modernas, de dos 
plantas. Sala, gabinete, 3|4, baño Inter-
calado completo, comedor, servicio con 
cuarto de cr iado. Renta $140.00. Pre-
cio $16.500. Mar ín y F . Hermo. Belas-
coain 17. T e l . A-5817. 
nnr,45 19 oct . 
CRESPO !as. mide 6 y medio por 17, 
i"  - i i J D •! •„ • ras. s una d.̂  las ejores esquinas oei 1 sala, comedor y t ras habitaciones 
,en IOS lailleres de r a i l e t i a de Ignac io n e p a r t ¿ santos S u á r e z : Gómez y Santa Precio «18.000, 
Goicoechea. Caibarién. | l ami l la . Puede verse a todas horas. In-1 
30d- lo. Oct. j ^ - n . a n én Universidad So. 4. Te lé fono MARQUES GONZALEZ 
30811 25 oct. _ | A una cuadra de Belascoain, moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias fia-
/ bitaclones. baño completo, cocina, pa-f O M P R A Y V F N T A D E ^ 
t U l í l l i t n i I L i i U r E Nicolás vendo ca^i de ocho metros por | t l o flemás servir)os fabr i raci6n de 
dieciocho, azotea, precio I j • ^ 0 . M a l O J c , e i n e n t o y hiero, precio $9.800. 
des plantas, fi por 23, moderna $14.000. ' 
Esquina barrio Colón dos plantas, 7 por 
24. $25.000 Esquina moderna, dos plan-
tas, precio $15.000. Agui la . 7 por 30, 
$7.500. Lealtad saín y tres habitaciones, 
$0.000. Esperanza, sala, siete habitacio-
nes, $7.000. Sitios dos plantas, moder-
! na, $8.000. Rodr íguez Xflñez. Suá rez . 
1 3. M-1914, de 9 a 11 y de 1 a 2. 
•i 39861 18 oct . 
Í 1 N C A S , S O L A R E S l 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
I C I M I E N T O S 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabricar y ponerle altos. 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ UNA 
gran casa cons t rucc ión de primera, t ie -
ne de frente once por 60 de fondo, to -
do construido, gran garache, punto a l -
to, acera sombra, muy cerca de la Cal-
zada, se dá en 14,000 pesos, no corre-
dores. In forman de 1 a fi p . m . Ena-
morados, 54, entre Flores y á e r r a n o . 
Juan Teselro. « 
39290 19 Oct . 
SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
Quinta Castellana: mide 10x40, t o t a l : 
400 'metros, precio a $5.00 metro, e-
i reno v fabricacl7n. In fo rman Belas-
coain 54, altos, de 9 a 11 y de 2 e 5. 
A-0516. Tiene cales, aceras, luz y agua 
39605 19 oct. 
SCURES A PLAZOS 
Vendo en Almendares, pegado a la L í -
nea, con solo cien pesos de contado y 
10 o 15 mensuales. Belascoain 54, altos 
de 0 a 11 y de 1 a 5. 
39605 19 o c t SOLAR EN GANGA 
Vendo en la Ampl i ac ión Mendoza, Ví -
bora, callo Estrampes entre Liber tad y 
Mi lagros ; mide 14,41 por 51; precio a 
$7.00; su valor es a $10.00. Informes: 
Belascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 2 
a 56. Se puede quedar a deber a lgo. 
T e l . A-0516. 
39605 1» oct . S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, un solar, esquina de f ra i le 
con doce de frente por 40 de fondo en 
San Francisco, esquina a San Anastasio, 
con l ínea de t r a n v í a s pof el f rente . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte, 374, a l -
tos . Te lé fono 1-2416, de 1 a 5 de la tar-
de. 
39483 18 Oct. SE VENDE UN SODAR EN DA VIBO-
ra. reparto Las Flores, mide 15 por 40 
precio 4 pesos la vara calle de F r e i r é 
Andrade. esquina a F í g u e r o a . Informan 
en el Reparto Aldecoa. Calle de Repar-
to, entre Gravlna y Ul loa . Avel lno Fer-
nández . 
39081 19 Oct. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas. aoH-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Telefono 
A-6021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A l N C A L Z A D A 
En $7.500 gran bodega en 1a Callada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
ce gran venta; ttene m á s de tres mi l 
pesos de m e r c a n c í a s . Figuras 78. Ma-
nuel L l e n t n . 
C A L Z A D A ~ D É L C E R R O 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
a lqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
L l en ín . . . ISA* 
'38482 14 Oct. 
C A L Z A D A DETA V I B O R A 
En 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora , sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrate, se vem.e 
por enfermedad del dueño ; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-G0_1, Ma-
nuel L len ín . 
D O S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 5,500 pesos, bodega con cantina 
abierta, tiene una accesoria, a lqui ler 45 
pesos, contrato 12 años , ceca de Empe-
drado; o t ra en 4,000 pesos, pegado a 
Belascoain, a lqui ler barato y contrato. 
Figuras , 78» Manuel Llenín . 
B O D E G A S E Ñ G A N G A 
En 4,500 pesos, bodega calle P e ñ a l v e r , 
a lqu i le r barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Cris t ina en 4.000 pe-
sos, vende 50 pesos, solas en esquina. 
F iguras , 78. A-6021. Manuel L len ín , 
39880 ' 26 Oct.-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-5Í43. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda cia$e de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero aJ 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verm*. Coba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN LATHABANA 
Se vende una panadería, hace ' 6ac09 
diarios tiene gran local para vl-veres, 
dos hornos, u» camión y'tres farros, y 
dos carretillas de mano, precio 10.00U 
pesos, rengo otra de 15.00C pesos y otra 
de 30,000. '. 
V E N D O UNO D E DOS M E J O R E S E O -
teles de la Habana, ep un buen punto, 
moderno, módico alquiler, precio redu-
cido; es un buen negocio. Pida Informes 
al Sr. Garc ía , Chacón 25| A-5927. 
39841 18 oct . 
E N L A H A B A N A U N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 pesos dando 2,700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
C a f é en v e n t a , en ta H a b a n a 
Vendo un café reataurants d ú l c e l a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta del café se vende por el' pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de San Lázaro 
en 7,000 con 3.000 de contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez otra en Pama, otra en Infanta y 
otra en la calle oe Cuba,- Tengo en el 
Vedado Cerro y Jestis del Monte dando 
1.000 de contado, boceras muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D i H U E S P E D E S 
5e venden dos posada», un hotel y una 
casa de i iuéspede*. ^ . 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ, dos 
grandes solares, se dan muy baratos, 
uno tiene de frente 10 por 32 y el otro 
tiene 10 por 50. e s t án t n punto al to y a 
la brisa, se dan a 7 pesos vara, no co-
rredores. In fo rman ; Enamorados. 54. en-
tre Flores y Serrano. Juan Teselro. 
39290 19 Oct. 
VBND.O I d BODEGA POR NO SER 
del g i ro con 6 a ñ o s do contrato, poco 
alquiler , comodidades para f ami l i a en 
$5.000; para el día 30, con $2.500 do 
contado, al primero que venga. Garc ía . 
Chacón 25. 
39841 1IJH1-— A DOS BODEGUEROS, VENDO DA 
mejor bodega del barrio de Colón, s/»lo 
cantina, buen contrato, no paga a lqu i -
ler, precio de ocasión. Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No t ra to con palucheros. 
39689 18 oct. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de S¡,üüü poso, 
otra en Aguila de 600 pesos, otra en Ga> 
llano y otra en Reina. 
F O N D A 
Pegadn al muelle, S3 vende quo ve.-ide 
200 pasos diarios en la cantidad de CUUO 
pesos. ; 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O E N 
$3.500, en lo mejor del Reparto Buena 
Vista, una casa que cos tó $7.000, de 
m a m p o s t e r í a , nueva, cielo raso, de por-
tal , sala, saleta, 4 habitaciones y servi -
cios sanitarios, modernos, renta $50,00, 
mide 6 112 por 22 l |3, con $1.500 al 
f i rmar la escritura y el resto de los 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro con frente a 
la carretera y fondo al ferrocarril de 
Marianao, con chucho. Facilidades de 
pago. Taller de Planiol, Luyan 154, 
teléfono 1-1861. 
39314 17 oc. 
G . D E L M O N T t 
N o t a r i o C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c i en to . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o -
n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d-25 Sp. 
V E D A D O . V E N D O SODAR D E DOS E S -
quinas con un frente de 50 por 23 de 
$?.000 en hipoteca. Concordia 83, altos, I fondo, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
por Lealtad. No quiero corredores. ¡ $ 3 3 . 0 0 . Calle 21 y 10. Francisco Quin-
39425 . 17 oct. tana. Neptuno esquina a Lealtad. Te-
léfono A-2873. 
37191 18 oct OCASION. SE VENDE MUY BARÁ .'O sól ido edificio en forma de nave de-la-
d r i l l c y techo de zinc doble de esquina EN ED REPARTO ADMENDARES, ca-
mide 7.50 por 24 Igual h 180 metros ¡ 9 por 30 metros, en Blanquizal o Bena- I He la. , enre Lanuza y Fuentes, se ven-
cerca de Obispo, a 100.00 metro te- vides y Qulroga, L u y a n ó . tiene 900 va- I de un solar con dos m a g n í f i c a s habfta-
fabr icac lón . 
C O M P R A S 
C E R R O . CADDE DAOtZ, CASA TVIAM- EN VIRTUDES Y CONCORDIA 
Cosas , modernas de 
_ dos plantas, sala. 
' p e s t e r í a . moderna, saía , dos cuartos, co-; recibidor, tres cuartos, bailo Interca-
lincdor, cocina grande,' 'patio; etc.'$3,500. lado, completo.» comedor a l fondo. 
Compra de casa. Se desea comprar ". 'N 
Qntta buen alquiler. Pocito 7 Ha' | ,uia. 
¡ de 12 a 2 y por la noche.. . . 
^aooe JSJ nct. 
«na casa en la Calzada de Jecús del p Q S P L A N T A S , $11.000 
Monte o en la Calzada del C erro, que v.̂ ndo 
cuarto y servicios de criados, f ab r l -
í-rioi'm de pirmera, renta JlúO. Precio 
$16.800. 
G A L I A N G 
ras de terreno, de cons t rucc ión ti •ien- I cioneg de m a m p o s t e r í a y servicios, con 
te . Parte de contado seguir pagando te- 1 terreno a l frente para construir una 
rreno. In fo rma : A. F e r n á n d e z . San L á - I buena casa, se da barato por tener que 
zaro. 163, de 5 y media a 6 y media p . embarcarse su d u e ñ o . In fo rman en l a 
n i . o por el te lé fono I-l lOó. ! misma. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E D M A T E B I A i 
de Imprenta, se vende por cambiar de 
g i r o ; se da barato y e s t á casi nuevo. 
Para Informes y verlo. Reina, 98, l ibre-
r i l . 
39848 20 o c t - _ 
B U E N NEGOCIO, S E V E N D E U N A 
buena vidr iera de tabacos y cigarros y 
qu ino i l l e , en l a mejor calle, buen con-
t ra to y poco a lqui ler . Razón , en Berna i 
za 4 7, altos, de 7 a S y de 12 a 2. S. 
Lizando. 
3 9 8 6 7 ^ 23_ o c t . ^ 
D l T ' o C A S I O N . S E V E N D E U N P U E S -
to de aves y huevos en calle de mucho 
t r á n s i t o , a lqui ler módico. Tiene local 
para ampliar puesto de. frutas y se da 
barato. Para m á s informes, Monte y 
Suárez , (ca fé ) de 8 a 10, por la ma-
ñ a n a . L u i s Ventosa. 
39735 23 oc. 
P O R T E N E R S E Q U E I R S U DUEÑO 
al campo, en Reina, 14, bajos, se ven-
de una casa de comidas con todos los 
utensilios de comedor y cocina y clien-
tela, "ílene un gran fogrtn de hierro ca-
si nuevo. Se vende barato. 
39742 13 oc. 
3S467 19 Oct. 390S9 17 Oct. 
P L A N O S G R A T I S P A R A P A B R I C A R . 
Sclc cobramos d i recc ión . Ectancourt . 
Arqu i tec to . Cuba, 32 o 'VI-2366, de 4 a 
5 
M»n 21 Oc. 
S E V E N D E N DOS S O D A R E S E N S A N -
tos Suárez . casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera, 
38919 28 Oct. 
VIBORA. VENDO DOS CASAS EN DA 
Avenida de Concepción a tres cuadras 
m cinc» habUacionea p a r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Í ^ É ^ Í ^ Í ^ « S U « 
lia v que sea cómeda y esté en buen A-r. nr, 
cítaHo. C. Reyes, Obrapía 42. 
39761 19 oc 
18 oct., 
C O M P R O 
I í j saleta, d.vid>das p»>r elegantes colum 
ñ a s , 3 cuartos, comedor corrido al fon-
do, buen patio, pasillos de criados, te-
chos de hierro y decoradas, buena reu-
I r o de la Habana, con una s u p e r f i c i » i Con superficie de L5oo metros. y I S n ^ a í t a á o . í n f S r m a s í d ü e 
de 106 metros cuadrados, const ru ida n ^ n n 1 1 1 ^ 5 ^ 1 de 800 peso9, v*6cl0 t p M ^ - i s m a . e l . 1-2939. Precio de 
Venia de casa. Vendo una casa den- S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
R U S T I C A S 
SUS.000, 
-Tiia rasa hasta $10.000 de Belascoain | i i „I-rliQC Pror'm « 1 2 000 Ot ra ! 
I Prado. San Rafael a San Lázaro, ha ¡ Ce dos plantas. KreClO ^ . U U U . UWa 
de producir no menos del 9 Ojo anual. | r a ca JJQJ plantas, de c o n s t r u c c i ó n REINA 
raca ue uus u inmas, uc »,u»aoi. 
Trato directo, si nó no SJ presenten. , * A* t*imA**An*] A la brisa, 450 metros 
José B . Femaiuioz. Agu ia r l o o . Telé-1 .r.cderna, con 145 me.ros cuaüraaosiniuy bar?ta 
ce superficie. Renta $135 mensuales. 
Precio, $14.000. C. Reyes, Obrapía, 
núm. 42. 
39697 19 oc 
una planta. 
Se vende una gran finca para c a ñ a , 
compuesta de sesenta caballerías de 
terreno colorado, ubicada en Aguada 
de Pasajeros, con línea. Reina 59, 
altos. Teléfono M-1458. 
39791 18 oct. 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERDO 
s r s i m a ^ c o m V ^ f r e s c a " ' ^ de I F. tender su dueño, se vende la ao^Jón de 
Se alquila el hermoso almacén de 
Obrapía No. 61 entre Composiela y 
Aguacate, punto comercial, capacidad 
cubierta 650 metros cuadrados, calle 
ancha, para poder cargar y descar-
gar. Informes en los altos. 
39818 22 oct. 
N E G O C I O V E R D A D . C E D O U N E S T A -
bleclmiento donde puede ganar mensual-
mente J200,00; teniendo nada m á s que 
$600.00 para trabajar; .doy contratos 
Monte 25. P é r e z . 
, 39829 21 oct . 
S E V E N D E UN C A P S PUNTO CO-
j roi.-rc.'.-il y buen cca ' rato CÍPCOÍI y gran-
1 á-.a tengo bodegas car^ncr.-i? chicas y 
| sramí».." en buenas cond'.cjrnes y facl-
I liuad ae pago y una buena viCHpra ta-
1 bacos }' quincal la . Informes: Monte y 
¡ Angolas. Nuevo Siglo, do 7 a 10 y de 
11 a 4. Señor Manso, 
j 37543 20 Oct. 
BC-DPGA C A N T I N E R A :.IUY B U E N A , 
i su ver,de para poco a lqu iu r y seih añe-y 
d< contrato, venga a v i rme nnies de 
ccn prai otra. Pancho G i r c i n . San Cre-
• g./rio. n ú m e r o 2, entre L.vitvez v Unl -
veibid&d. 
374? • 2C Oct. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se yende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación t a m a ñ o 
Gaceta, propia para u n periódico, un? 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaiío. Perfo 
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de une 
de los socios, se puede dejar Una par-
te con garantía de l a misma impren-
ta, informan San J o s é 114 de 8 a l í 
a. m . y de 1 a 5 p. ra. 
, ^9152 24.0c. 
¡ SU V E N D E UNA B A R B E R I A Et í 1!L 
I mcooi punto de' Cerro, OOD dos sil lo-
I ros nuevos marca Koken, por no ser 
! su dueño del g l r ) . Informeu en Fio-
i re-.cla y Parque toodega). 
23 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QÜINCA-
Ha, oO a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local j contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antleuo 
28248 • iV oct . 
cada una ?'3.500 . 
E S T O S I E S N E G O C I O E N DO M E J O R 
de la Ca.zada de Infanta , vendo hermo 
3S813 20 oc t . 
DESEO COMPRAR CASA O C H A D E T 
del Monte, por la parte alta do ón ,1. 
Santos Suárez, no me entiendo con co-
rredores. Para m á s informes, señor A . 
Satlago. Habana. 53. 
_4 fl. JIC 
COMPRO CASA M O D E R N A V A D O B 
nasta 15.000 pesos, precio reajustado. 
San José, Malecón," Belascoain, Oalla-
no. Informan: A j u l a, 78. Café "Siglo 
A X l " . 9 a 11 y 2 a 4. Díaz . 
39670 23 Oct. 
PROPIETARIOS. T E N E M O S E N C A R -
?f> de muchos clientes nuosiros de com-
prarle casas chicas o grandes, antiguas 
o modernas con preferencia en la Ha-
bana y Vedado, e s c r í b a n o s o véanos en 
GANGA 
( S E V E N D E UNA M A G N I F I C A N A V E , 
nueva, con casa para oficina, tota . ái,U 
| metrok, tiene a d e m á s 500 metros de pa- STSVK 
lio lugar de mucho t r á f i co , calle C. en-
I tre' 10 y 12. Reparto Almendores. tam-
i blén se alquila -con opción de compra. 
¡•Se da muy barato con una p e q u e ñ a can-
tidad de contado. Puede verse a todas 
horas, su d u e ñ o : Teléfono F-114o. 
39657 
So vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho, ca-
sas y la es'quina todo do cielo ra'sn y 
c a n t e r í a , precio $25.000. renta $285. 
•4.ri0 metros, a dos cuadras de Cris t ina . 
B e n j a m í n G a r c í a . Cuba, 54. Te lé fono 
18 Oct. 
8d-12 Oct.. 
dos plantas en 22 m i l pesos, se compo-
ne de por ta l , sala, saleta, tres hermo-
sas habitaciones, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto criado, patio y 
cocina de gas eri los altos, terraza, re-
cibidor, 4 habitaciones muy amplias, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, cocí-
^ t ^ o ^ ^ s ^ ^ í ñ l r r U e . . P r ó x i m a a carretera. Precio 35 
v F Hermo Belascoain, 17. Te lé fono I m i l pesos. Facil idad en el pago. R o d r í -
guez, Suárez , 3, de 9 a 11. M-1914. 
39861 18 oct . 
una finca, buen contrato, con su vaque-
ría y despacho, buena m a r c h a n t e r í a , a 
30 minutos da la Habana. I n f o r m a n : 
Campanario 75, do 7 a 8 a. m . 
30846 21 oct. 
V E N D I O ' P I N C A D E 46 C A B A D D E R I A S 
en Candelaria, con chuchos de Ferroca-
B O D E G A E N E D C E R R O , S E V E N D E 
en $1.400, In fo rma: A . Ventosa. M a r i -
na No , 1, fonda. 
39796 19 oct. 
S E V E N D E B U E N A B O D E G A C A N T I -
nera, situada en Reparto, por tener que 
embarcar. NTo hay r e g a l í a s n i so quie-
ren corredores. In fo rman Maloja 5, 
café , de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
' 39798 18 oct. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E ta-
bacos y quincal la . In fo rman : Oficios, 
96, Café. 
39490 17 Oct. 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E l l 
punto comercial, una m i l pesos otra 
dos m i l quinientos; o t ra 1.500. Pauli-
no. San Miguel y Belascoain, café , de 
2 a o c a f é . 
SI quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis a ñ o s contrato, comodidadej 
para fami l ia , poco alquiler en la Ha-
bana ee* vende en $4.500; si V d . tra« 
referencias se le admiten $2.500 a l con-
tado y el resto en plazos cómodos . Ven-
ga a verme a San Miguel y Belascoain 
de 2 a 6, café . Tamargo. 
A-5817 
V E D A D O 
C a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , p e -
a a 23, a c e r a s o m b r a , 3 c u a r -
D E C O N V I E N E , E N DO M E J O R D E 
Rosa Knr íquez y a tres cuadras de la , 
i'-il7«(lfl lie Luvanft, vendemos Inula. - ^ , . /»*»/» u 
R e c a í a "17? T ; i é f o ñ o " A . 6 8 Í 7 ' T v e ; d ¡ ^ p l i a y clara - s a moderna aue " ú d e : fOS, 611 $ 1 4 , 0 0 0 . U r g e SU V e n t a . 
Qué Pronto, vende su casa siempre que , ¿ 9 &v-aPd7s1^a8ftfblta'cio^rbkflo8^: 
comedor al fondo. 
T E J A D I L L O , V E N D E M O S CASA A N -
t igua con 35.0 metros de superficie en 
30 m i l pesos. 
H E R M O S I S I M A Y B I E N S I T U A D A ca-
sa moderna en Santa Irene, a una cua-
dra de la Calzaaa, se compone de sa.a, 
saleta, cuatro . m a g n í f i c a s habitaciones. 
RUSTICA POR URBANA Se permuta por casa en la Habana e sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caba l l e r í a y cordeles. T ier ra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
. zo fér t i l , frutales, casa cr iol la , toda cer-
baño intercalado a todo lujo comecior cada situada en esqllina a dos caml-
al fondo, cuartos y servicio de criado, j ̂  carretera en pueblo cerca de la 
S E V E N D E UNA G R A N F O N D A S i -
tuado en Ja Calzada del Monte, 142. üll 
precio es muy reducido. E l que quiera 
comprar no debe perder esta ocasión. 
Informes en la misma, el dueño. 
39551 ^ 20 oc SE VENDE UN KIOSCO DE BEEI-
dag por no poderlo atender. 7 a ñ o s con-
t ra to pfiblico, es propiedad part icular , 
e s t á jun to a los muelles, es negocio pa-
r a el que lo pueda atender, precio de 
reajuste. Su Uueño: Aguiar y Sol, bo-
dega. 
39121 17 Oct. 
guiera vender en su jus to precio; tam 
19 Oct. 
, C?C1T\̂  ^ p a t i o ' Prei\l0 r a r a ^^LJlJf*' I Habana, propia para la siembra de f r u -
f n f n r m ^ S A Aznia211 H a b a n a 8 2 ?.io, 10,50<0 p^s^ , ^ r í n , y H e r m o - ~ l tos menores y c r ía y ceba de cerdos 
i n t O r m e S , ñ. A Z p i a Z U . " « B a ñ a , 0 ¿ . Belascoain, 17. T e l é t o n o A - 0 8 I . . • Tami , lén Se venne en $12.000. Se dan 
1 ,iOn-¿ oc t . | facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de l a venta . Agul'.a, 
^eseo comprar un solar, mejor de es-
jn^na, acera del sol, en la calle de 
E N A V E N I D A S E R R A N O , E N T R E Za-
onte v San Bernardino. vénden los único 
solar de centro a la brisa por fabricar 
que mide .8 por 38.90 c metros en 2.600 
pesos. Belascoain, 17. Teléfbno A-5817. 
F . Mar ín y F . Hermo. 
P. 30d-25 Sp. 
San Mariano, Santa Catalina o Mila-
pos, hacia el reparto Mendoza, no 
H s de la calzada. Recibo informei' ^ n ^ í a ^ i ^ i H i ^ t ^ ^ e n ^ ^ ^ c a -J precio, al contado, número de me- ^ ¿ ^ ^ W t £ ^ ^ c^irai. se vende en $15.000 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores,1 cloneSi i ^ ñ o intercalado completo, CO- l:njC0 precio. Informan en la . joye r í a 
G a n g a . V e d a d o . C a s a de m a m p o s -
t e r í a , en so lar c o m p l e t o , d e 6 8 3 
metros , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
de p a g o . M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . 
M A G N I P I C O N E G O C I O D E O P O R T U -
nidad, vendo hermosa casa moderna a j nú'mero Ĵj'ss' una cuadra de Belascoain de tres plan-
tas, rentando siempre seguro mensual-
mente 1S0 pesos en 20,000 pesos. Ma-
rín y F . Hermo. Belascoain, 17, Telé-
fono A-5817. 
39G90 22 Oct 
U R G E N T E V E N T A 
CASA D E T R E S P D A N T A S , A C A B A D A 
de fabricar; a una cuadra de la Es-
en Anar-ado 465. 
38867 18 oc 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
.Compro casas de esquina ^ de centro, .coiripr-
edor al fondo, cuarto de criado, COCI-IJ^J Cristo, de Oro. Teniente Rey entre 
na v dos cuartos m á s en el sótnno, pa 
lio traspatio, precio 8,500 pesos, F . 
Mar ín y F . Hermo. Be l : | ; coa ín , I t . Te-
léfono A-5817. 
T R E S CUA 





CONCORDIA, A C E R A B R I S A , M I D E 7 
por 32 metros de Belascoain para Ua-
llano, propia para echarle otra planta, | Adolfo Carneado. 
vendemos en 17 m i l pesos. M a r í n y F . | 39317 
Hermo. Belascoain, 17.' T e . é f o n o A 
5817. 
De una finca y bodega en 8,500 pesos 
preparada para al tos; es un regalo. 
In forman, en 'Belascoain y Zanja, c a f é . 
U R A N GANGA. S E V E N D E UNA P O N -
da con mucha m a r c h a n t e r í a en O y Cal-
zada No» 71, Vedado. 
39581 1S oct . 
COMO S I E M P R E , C O M E R C I A N T E S , 
M a r í n con buenos nogoclos. Café y res-
taurant, uno de los mejores situados 
r-n San fU'fael, Vendo en $10.000 con 
Í5 .000 a l contado por tener su dueño 
otro y no poderlo atender. SI Ud. lo va 
lo compra, Mar ín . Café el Fén ix , Con-
c t rd ia y Belascoain, de 8 a 10 y do 2 
a 4. Pregunte por mí en la cantina. 
Vendo bodega en la Habana en $5,001 
con $2,000 a l contado; se vende por en 
fermedad del d u e ñ o . In forman San M I 
guel y Belascoain, café , de 2 a 5. Pau-
l i n o . 
Gran bodega en el Vedado, buen con. 
trato, precio $15.000; se l e admite la 
mitad al contado. In fo rma Tamargo. 
San Migue l y Belascoain, ca fé de 2 a J 
19 Oct, 
pía para echarle otra planta, precio 13 
m i l pesos. F . Mar ín y F . Hermo. Be-
lascoain, 17. Teléfono A-5817. 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O 7 NA C U A -
O P O R T U N I D A D . E N E D R E P A R T O dra paradero Orfi la . Almendarea, bue-
Buena Vista, a una cukdra de los t r a r - i na renta, mide 14 por 22 metros por 
S E V E N D E DA ACCION D E UNA f i n -
ca de dos caba l l e r í a s con buen palmar, 
•p-w T ariTTVAcj Arv-nn -RTTTOA TIT R-P l - i p ^ o s de labranza, varias vacas. L I -
E N DAQUNAS, A.CERA B R I S A D E B E - nea del Hincíini paradero Ardai entre 
lascoa n para Oaliano con medida ideal , , kii6nietros cinco y C, preguntar por 
de o.80 por 23 y por su r e p a r t i c i ó n pro- ,„ f ln rn r ¡ in , t1n fofa1 
E N SAN B E N I G N O 
Compro dos o tres casas en el centro 
J6 la Habana; preferible de Prado a 
Bel - ~ .. ««ascoaín. Trato directamente con el ™aiquier c a T i u s ^ á í 
dncñ» l f o i i «A . cería con comodidades, cios casitas mai 
«oeno. Informan en Consulado, 19, te- todo fabricado en una superficie de 58C 
Wonn A fiTO*) varas, moderna y preparada nara alto 
58i: 
K E » M O S A E S Q U I N A E N S A N T O S 
S u á r o í . propia para establecerse en 




38882 23 oc 
U R B A N A S 
cl„rl.G,Ü,ANABACOA. S E V E N D E U N A 
ría H a COn 7 Cuartos y una aoceso-
a c . mamposterla, gana .42 pesos, con 
ant;QyAlus!- ^alle Fernando Fuero 32, 
fl0. ,ArTiargura, en 2,800 pefeds. Bue-
Sañt M Rosa E n r í q u e z , 6, esquina a 
a ¿ a l lc la- L u y a n ó . G u t i é r r e z , de 7 
- J i l ü L L 1 ' 20 Oct. 
ÊSTUDIEN ESTOS NEGOCIOS 
c e r c a ^ H Í P * en S ó m e r u e ' o s dbs plantas 
Pesos M<?nte. renta $220, precio 20,000 
ra fkv . humoso c h a l í t en la Víbo-
h'erro v 16n la- Todo cle C a n t e r í a 
Ralo vJ,c*mento. es un verdadero re-
$26ooo i 45'000 pesos, se vende en 
bue'n *1 que lo vea lo compra, es un 
^uenn v-oc • una casita de esquina en 
^' tad o„'!la> techos mono l í t i cos $4.200 
v«ñga ^ el resto como mejor con-
vendemos con toda clase de facilidades 
en 15 m i l pesos, ú l t i m o precio, recuer-
de que puede dar de c.ntado lo que pue-
da. F . Mar ín y V. Hermo. Belascoain, 
17. Teléfono A-5817. 
A M E D I A C U A D R A D E B E D AS COAIN, 
vendemos casa moderna de dos plantas 
en 15.500 pesífe. F . Marín y P. Hermo. 
Belascoain. 17. Teléfono A-5817. 
A UNA C U A D R A D E M O N S E R R A T E , 
vendemos casa de tres plantas moder-
na propia para v i v i r l a en 10.500 pe-
sos F , Mar ín y F . Hermo. Belascoain, 
17. Teléfono A-5817. 
E N DAQUNAS, V E N D E M O S CASA D E 
dos p'antas muy bien situada, p r o p ^ 
para profesional en 15 m i l pesos S iumo 
precio, dueño vive planta baja. F . Ma-
rín y F . Hermo. Kelascoaín , 17. Te-
léfono A-5817. 
^fono v r f . ? s t o s negoci s llame al t< 
Alvare» ^ 8^6- Pregunte por el seño 
39904 de 9 a 11 o de 2 a 4. 
20 Oct. 
ESQUINA EN SAN JOSE CON ESTA-
blecimlento de dos plantas, buen i n t e r é s 
al capital qoe se emplea garantisado por 
contrato, ú l t l m c , precio 30 m i l pesos y 
otra esquina moderna en Figuras, para 
abr i r establecimiento 22 mi l pesos a s í 
como casa moderna de dos plantas a 
14.500 pesos. F Mar ín F . Hermo. Be-
lascoain. 17. Teléfono A-5S17. 
39545 19 Oct. 
371*90 31 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y vent-í de rasas, solares, esta-
blecimientos en general y toda cla^e d* 
bien situada, precio 21 m i l pesos. F . 
Mar ín y F . Hermo. Belsacoa ín , 17. Te-
léfono A-5817. 
39545 19 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
la f inca Capi tán . In fo rme ; Ernesto 
Acosta. de 7 a I I a. m . 
89244 17 Oct, 
¿ S I A B L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A mon-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contra to . In forman; Magnolia y San 
A g u s t í n , bodega. Cerro, 
39908 - 26 Oct. 
E S T A B D E C I M I E N T O CON V I V I E N -
da para famil ia , se vende con y sin 
m e r c a n c í a , el mejor punto comercial de 
Monte, 188. esquina Kastro, poco alqul1 
ler, al l í Informan. 
39í'0fi 26 Oct. 
Kiosco de tabacos, dulce y cantina; ne-
gocio da oportunidad, ' bien situado en 
la Habana, vendo ij» $3.0110 con $2.000 
cíe contado. Mar ín , ca fé Concordia y 
Belascoain, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
í . 
Bodega en la Habana antigua vendo en 
if.l.OOO con $1.000 de contado; tiene 5 
a ñ o s contrato, poco alquiler y comodi-
dades para f ami l i a . Mar ín , café Con-
cordia y Belascoain. de 8 a 10: y de 2 
a cuatro . 
Vuela pronto esta bodega, qu* vendo en 
Figuras en $6.000 con $2,000 de con-
tado, a persona fo rma l ; tiene 5 a ñ o s 
contrato, paga de alquiler $18.00 y t ie-
ne comodidad para f a m i l i a . Mar ín , ca-
fé. Concordia y Belascoain, de 8 a 10 v 
de 2 a 4. 
Urge la venta de una bodega sola ei 
esquina, buen contrato o se admite ur 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. Si trae m i l pesos si 
le hace ei negocio. In fo rma Tamargo, 
San Migue l y Belascoain, café, de 2 a l 
Vendo una gran bodega, fonda y cafí 
en la mejor Calzada de la Habana; t le 
ne $3.000 de mercanc í a , a prueba; ven-
de $90.00 diarlos? es una oportunidad 
para ganar dinero en $6.500 con la mi . 
tad de contado; es un gran negocio; s 
q u i e r ¿ t rabajar . In forma; Paulino. Sa» 
Miguel y Belascoain, de 2 a 5, café . 
En la calle Neptuno le vendo la mejoi 
bodega, mucho contrato, mucha c a n t l n í 
on $15.000. Tamargo. Be lascoá ln y Sar 
Miguel , café, de 2 a 6. 
38702 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N GA-
raje con 35 m á q u i n a s en Storaje. ca-
pacidad para 4 5. largo contrato.- Tam-
bién se vende un remate de aceesorlop 
de $2.000 por la mi tad de su va'or 
In fo rman en Salud. 203, de 7 a 10 a m 
39233 17 oct . ' 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O 
posiciones para la acreditada casa d( 
F r u t o s , del P a l « . y Víve re s , f inos , E 
Camagiley, situada en Gallano y Con 
cordla. Para m á s Informes en t l éndas -
con el Sr . Geli , en- Los Reyes Mago?; 
Gallano 73. Por motivos poderosos di 
salud Obligan hacer esta venta. 
37C03 • ¿ o ' oct. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E U N C A P E CON C A N T I N A , 
lunch y vidriera de tabacos, en el pun-
to mAs cén t r i co de esta capi ta l . Tiene 
IVSOfl 20 oct .1|S;V) 1 Oct GRATIS DAREMOS PDANOS PARA 




VEDADO, SE VENDE SOLAR 
uos tasaconos. Precio mínimo 10 pe- R „ 91 • J r M «A 
,. Hetancourt. Arquitecto. Cuba. 32 , ' WOUina de t r a i l e , 3 0 metros 
ÍÜÍi de 4 & 6- 21 0 c t por 20, a $35.00 el me l ro . Teléfono 
F-1766. 
B. CORDOVA H 39702 n oc t 
Vende casas de centro y es- BTIENA O P O R T U N I D A D , UN SODAR 
a n i ñ a * . F i n c a , niet;***. - q u ! mi.de .dc,ce de frente por cuarenta quina*. Tinca* rustica», para V dos de fondo, situado cerca del para-
recreo y toda daSC de cu l t i - de1rcLfle Marianao y a un paso del Orien-
VM Hmnf<wa< ^ « - 1 - : ark se vende en 11111 trescientos pe-
T0J. nipotecas, Cualquiera sos. por embarcarse su dueño Infor -
C a o t í d a d , a l tipo mil b a i o de m^nc.e,n L o i l t a d 33. tren de lavado. 
plaza. w L i í « J 23 oct-
Monserrate, 39. Telf. A-8900.1 Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
C 5367 tnd 10 jl. no de 12 x 22.66 parte alta, bien s i -
CADÍADA D E D C E R R O , 829, S E V E N " hi^os. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Cas.-f de Etbatoi F lóc t r i cos . de las más 
• mtlguas en su giro y la mejor situada. 
M vende. También a d m i t i r í a socio cotí 
capital le Ifi a 20 m i l pesps. RazOn: 
Virtudes 87, bajos, de 7 a 8. 
%x oct. 
Gran a ln iacén de v íve res y p a n a d e r í a 
en lo mejor de Guanabacoa, wendo en 
$10.000. con 55.W0 de contado. Marín , 
café . Concordia y Belascoain de 8 a 12 
y de 2 a 4. 
de esta hermosa casa, informan t 
misma 
38479 3 Nv. 39704 25 oc. 
B O D E G A E N $2.000 
L a vendo por la mitad de lo que vale, 
ñor caus?,s que le exp l ica ré . I n f o r m a n ' 
Belascoain 50. A . A r r o j o . 
39868 is oct S O Y D E D G I R O D E R O P A Y T E N G O 
una bodega dentro de la antigua Haba-
na en manoa de dependientes; la doy en 
só.OOO con $2.000 de contado; si no 
puede hacerle frente no moleste, buen 
oontrato, c6modo alqui ler : tiene m á s de 
existencia; vea a mi apoierado. Cuen-
; a. Monto y Clenfuegos, bodega. 
398-39 K18 oct> 
Bodegas a escoger en Virtudes, sola en 
t-squlna. $6.000 con $3.ü00 de contado, 
en San L á z a r o $10,000 con íií.OUO' a l 
contado, en Fac to r í a , bodega cantinera 
S8.000 con $4.u00 al contado, en Cam-
panario ?8.ú00 con $4.000 al contado, 
en Santa Irene, J o s ü s del Monte, sola 
en esquina, mucho barrio, $5.000 con 
$3.000 al contado, en P r ínc ipe $8 000 
con $4.000 al contado,. en Composiela 
$5 .20 í con $3.000 al contado, en Santa 
Emil ia $3.000 con $2.000 al contado 
en Rodrlgiioz( dos cuad ra» Toyo «i 000 
con $3.000 al contado, gran bodega en 
el Vedado $14.000 con $8.000 de con-
tado, café y fonda en Gaunabacoa 
$3.000 con $2.000 al contado, en Misión 
buena bodega. $6.000 con $4.000 al con-
tado, cafí y fonda en Guanabacoa 
teijgo m u c h í s i m a s bodegas m á s al a l -
cance del capital que Ud. quiera em-
plear. M a r í n . Café, Concordia y Be-
lascoain, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39545 19 oct. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A I 
Compro también las letras o giros y 11 
bretas y cheques del campo. Los pag< 
al mismo precio. Compro cualquiei 
cantidad. Hago el negocio, en el acti" 
contra efectivo. Manzana de GOme» 
211 . Manuel Pifiol. 39708 • -25 Oct. 
AVISO. COMPRO Y V E N D O CHEQUE,*] 
Intervenidos ele "Penabad" Areces j 
Compa. t rato directamente con los ln-
terebados. D i r í j a n s e a Celestino .Aiva-
rez. Agui la . 128, entre Monte y Estre 
l ia. s o m b r e r e r í a E l Castor, 
38328 , 18 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
U N A L M A C E N C A S I R E G A L A D O 
que tiene existencia más de lo que se 
quiere por el que son 10.000 pesos 
Aprovechen la oportunidad. Está enfer' 
mo su duefto. y no necesita tle él I n -
forma: Adolfo Carneado. Belascoain y 
Zanja ca fé . ' 
39317 19 0ct 
" L A N A T U R I S T A " 
Gran casa da huéspedes. Calle Aldami 
No. 83. A. altos (antes Amistad) Te 
léfono M-9180. Montada con la hlglen 
y confort que requiere el NaturlSinc 
Habitaciones amuebladas. Comida yo 
getariana solamente. Propietario L 
Soto. 
38456 2 nv 
L A V I L L A L B E S A 
L a nnjor casa de nuéspeaee de toda li 
RepúbUea* servida y ateao'da por lo» 
miHino.» interesados, necesito aboriadoi 
al comedor, lo mismo s e í o r a s que ca 
liki'er-js de jrden y moraiio&d a 20 pe 
swi y con habitación y rodo servid. 
45 poíos. comida abunaame e Inm-ejo 
rabie. San José 137, altoa.. moderno 
fitm 21 Oct, 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 3 D E L A P r e c i o : 5 cenla?; 
NOTICIAS DEL MUNI6IFI0 0E i D i SE ̂  0ERRU1A00 
CONGRESO B O M B E R H J 
i»or el Alcalde han si'lc comisio-
nados los señor-es Ricardo Luis Az-
carreta. Segundo Jefe de! Cuerpo dê  
Extinción de Incendios y A. Rovi,, 
rosa, empleado del Departamento de 
Impuestos, para que puedan trasla-
darse a la Ciudad de Richmond, y 
asistir en representación del Muni-
cipio de la Habana al Congreso de 
Bomberos que se ha de efectuar en 
esa población americana.' 
T R A S L A D O D E MKDICOS 
Por el doctor Serafín Lcredo, Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les, se ha dispuesto que el doctor 
Angel Sánchez y Fernández pase a 
prestar servicios en el Centro de So-
corro de Arroyo Apolo, y el doctor 
Carlos M. de la Fé al áa jestis del 
Monte. 
ASISTIO E L A L C A L D E 
Después de atender atuntos ur-
gentes de la Alcaldía scudió ayer 
el Alcalde al local de la Cruz Roja 
Cubana, donde se imponía una meda-
lla al vigilante de la Policía Naco-
nal señor Benito Guzmán, que arires-
gó su vida para salvar la de un 
niño que se había caído al agua por 
la 'Cort ina de Valdés y estaba a 
punto de, perecer ^ahogado. 
R E C U R S O D E L C O V C K J A L FRAOA 
Ayer se reunieron los concejales 
a las cuatro de la 'tarde, aproban.lo 
el acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 13 del actual. 
E l concejal señor Juan Fraga hi-
zo constar su sorpresa de que en 
el acta leída se habla de las modi-
ficaciones en los repartos Lavrton y 
Batista, cuando en la sesión sólo 
se trató del primero. 
L a presidencia hizo aclaraciones 
al señor Fraga, quien se conformó 
con hacer constar su "sorpresa" por 
el motivo citado. 
Cuando la lectura del acta termi-
nab«, el concejal Fraga pidió se con-
signara en la poste final de la mis-
ma su voto en contra de la aproba-
ción, por inconformidad con algunos 
de los asuntos allí resañados, que 
calificó de ilegales. 
Además, anunció que Interpondrá 
el oportuno recurso contra los acuer-
dos por él combatidos. 
DANDO L A S G R A C I A S 
E l señor*Enrique Navarro, Presi-
dente del Consejo Supremo del L i -
ceo de la Raza, ha remitido ayer 
una comunicación al Alcalde Muni-
cipal, dándole las gracias más ex-
presivas por la^ooperacióa que pres-
tó a la fiesta efectuada por esa Ins-
titución el día doce del actual, «ani-
versario del descubrimiento de Amé-
rica, en el Teatro Nacional. 
E l señor Navarro ruega al señor 
Cuesta haga extensivo ese agrade-
cimiento al Jefe del Negociado de 
Espectáculos, señor Arturo García 
Vega, quien dió a los miembros de! 
Directorio del Lieco de la Raza toda 
clase de facilidades para el mejor 
éxito de la referida fiesta Facial. 
i presentadas por loe señores Jos* 
Rodríguez y Ferrer y José Rodrí-
guez, profesores de la Banda Muni-
cipal de Música. 
E l día once del presente mes el 
señor Cuesta dió posesión de su pla-
za de Letrado Consultor de la Al-
caldía al doctor Miguel Angel Cés-
pedes v Casado, de conformidad con 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil, que ordenó su reposición, 
en !a citada plaza. 4 
E l día quince de los corrientes, el 
doctor Cépedes y Casado presentó 
al Alcalde la renuncia de su cargo, 
.siéndole aceptada. 
De esta manera el doctir Céspedes 
tiene derecho a que se ie abonen lo* 
meses que, ha estado cesante, des-
de la énoca en que el Alcalde Mar-
celino Díaz de Villegas io s-eparó del 
puesto hasta el día once referido en 
que lo reponen. 
Como consecuencia de este movi-
miento de personal, el día once de 
este mes fué declafiido cesante el 
doctor Garlos Obregón, Letrado 
sultor de la Alcaldía, para reponer 
al doctor Céspedes, pero fué repues-
to el día 15. al declararse cesante 
nuevamente a este último. 
SOCIEDADES E S P A N O L i = 
R E L A C I O N DE LOS SENADORES POR D E R E C H O PROPIO Y L I S T A DE LOS NOMBRADOS POR L A 
R E A L C O R O N A . — B A J A BRUSCA EN LA B O L S A . — L O S DOS P R I M E R O S D E C R E T O S D E L DI-
R E C T O R I O QUE NO HA Q U E R I D O FIRMAR E L R E Y . 
• - — - 0 • 
( De Nuestra Redacción en Madrid) 
P O R E L DR. LORENZO F R A U M A R S A L 
PROTESTA POR LOS PERMISOS 
ESPECIALE 
Los señores Aniceto Fermy. Pre-
sidente y José Méndez. Secretario, 
del Club de Lavanderías Mecánicas 
y al Vapor, han protestado ante el 
Alcklde, de que se concedan por ln 
Alcaldía permisos especiales a lo-
industriales de trenes de lavado, pa-
ra efectuar trabajos durante^ hora> 
de la madrugadf. alegando que de 
esa manera se infringe la Ley del 
Cierre. 
1)K LA UNION DK V I V K R I S T A S 
E l señor Santiago Ferrer, Secre-
tan^ de la Unión de Viveristas dol 
Puerto de la Habana, ha solicitado 
autorización para efectuar una Asam 
-blea Magna en la noche del 17 d?l 
actual. 
VEHICULOS MOLESTOS 
E l señor Agustín Trelo. Jefe del 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, ha participado a la policía que 
no permita^ que los vehículos se es-
tacionen en la calle de Aguiar fren-
tp a la casa marcada con el núme-
ro 9 8, porque molestan al vecindario. 
COMISION ORGANIZADORA DEL 
CENTRO VASCO 
r̂ a gran Asamblea se celebrará en 
los salones del Centro de Dependien-
tes el día 18, a las 8^p. m.. P » " 
tratar dp la constitución definitiva 
del Centro, en la cual se leerá el 
Reglamento para su «.probación y 
s elegirá la Junta Directiva. 
Recomendamos a -todos encareci-
damente, concurran-a la (Asamblea 
acompañados de sus amigos, aunque 
éstos no estén inscriptos, pues es la 
mejor propaganda. > 
L a Comisión, 
, "Sola", la popular com-ft., 
Juan de Dios Ppza. fué1'!,1^ 
toda propiedad y nriliante^ ch« 
tizada, por la interésame ^ 
Teté Baloyra. 
SOCIEDAD D F BMPjLEÁDÓS DE 
\ . \ \ I EVA F A B R I C A DE HIF-M» 
E l Bailé de Matinée se celebrará por 1 
esta Sociedad el día 21 de octubre i 
de 1923, en el salón "Ensueño", de 
L a Tropical. 
Será ¿y las 12 112. p. m. 
CLUB BELMONTINO 
L a Junta ordinaria "se celebrará 
el día 16 a las 8 1]2 de la noche., 
en los salones del Centro Asturiano 
(Palacio del Centro Gallego). 
Orden del día: , 
Lectura del acta anterior; Comu-
nicaciones; Lectura' de los Balances 
v Asuntos Generales. 
Estado actual del Conffr««o d« los Diputado» de Madrid—Truco f otogrAfico del «eñor Camptia. 
(Córt'esia Suevo Mundo", . nrtmero extraordinario.) 
E R A R I O M I M C I P A L 
Existencia en las arcas municipa-
| les: 
Ejercicio corriente. , . $ 61,243.30 
Resultas 14,691.64 
Consejo Provincial. . . 37,344.1" 
Extraordinario , 187.94 
¡No fueron solo los oficinistas! so a dejar cesantes iunianiciitc con fugiarsc.—el asilo fie Dios— en el 
Los senadores vitalicios temblaron I los congresistas; a lo* repodados sé- recinto del Senado. "VA Socialista" 
un poco también. A aquellos no les nadores. sin detenerse siquiera ante —diarlo obrero que se vende ahora 
llega aún la camisa al cuello. A és- el mismo señor Franco Rodrigue/., por las calles como pan bendito—pu-
tos otros graves señores del Congrc-' qUe ^ ei úuimo de los ritalicios. hnr* ,A relación completa de estos 
so ¡principia ahora a parecerles un ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ j toItíó „ inñl. superviviente,» padres de la patria, 
poco aceptable la presente situación: rar]r aj sf.ñnr >iarqUés de Estella: Abuelos de la patria sería decir me-
—"Se ve que hay principios en el "Por Dios. Cieneral, qUe me de- Íor • Ks^os nombres son, en la rea-
Gral. Primo de Rivera, dicen senten- ¡a vfj. so|0. lidad del caciquismo Urbano y ru-
ciosamente. Su mano es dura, como A- „, „„,. r,¡^„^Q ral, las géhttinaii banderas de la vie-
habituada a 
Total $113,467.05 
F I E S T A V E T E R A M S T A 
E n la AJcaldla se recibió un es-
crito del señor Luis A. Francés, so-
licitando autorización para efectuar 
ayer en el Teatro Imperio, a las tres 
de la tarde, una fiesta veteranista, 
a fin do dar posesión y despedir a 
los miembros de la Sociedad de Ve-
teranos y Patriotas venidos a la 
Habana desde el interioi" de la Re-
pública. 
D E P E R S O N A L 
E l Alcalde aceptó las renuncias 
MAYOR NUMERO D E TRANVIAS 
E l Alcalde dirigirt ayer una comu-
nicación al Administrador de la Ha-
vana Electric pidiéndole ponga en 
circulación mayor núme'-o de tran-
vías, pues los vecinos de los barrios 
extremos de lá Habana se quejan 
de las molestias y demoras que se 
ven obligados a soportar por la es-
casés de carros. 
Y el firal. Primo de Rivera—muy 
empuñar el espadín, KCIltll ho , , , , , , .^ ,bondadoso . V so-
ngregan. pero sal.e detenerse a tlcm- lo le (,oi.((. pl ^ ^ la ^ a )os 
p«. respetuoso y cortés ante la tra- MMim,(>I.es electivos... 
«lición que es la médula del presente 
Régimen, ¡Encarnada en nuestras 
venerables togas patricias: 
Y por lo visto. . . 
INVITACION D E L O S 
D E T A L L I S T A S 
E l señor Manuel García y Vázquéz 
Presidente del Centro de Detallistas 
de la Habana, ha invitado al Alcal-
de para el almuerzo que deberá te-
ner lugar el domingo próximo en el 
Hotel Saratoga. con motive del Pri-
mer Congreso Nacional de Deta-
llistas. 
D E F U N C I O N E S 
Relació« de las defunciones ocu-
rridas ayer, día 16 de octubre de 
1923; 
Dora Rodón, de la raza blanca, de 
3 5 años de edad. Hospital Calixto 
García. Hemorragia Cerebral. 
Casilda M. Valdés, mestiza, de 37 
años de edad. Jesús María 71. Tu-
berculosis Pulmonar. 
Gabriel Milián, d§ la raza blan-
ca, de 82 años de -edad. Arzobispo 
letra A. Arterio Esclerosis. 
María Calmurat, ive la raza blan-
ca, de 53 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer. 
Antonió Abad, mestizo, de 70 años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Matías Sarrios, de la raza blanca, 
de 50 años de. edad. Hospital Ca-
lixto García. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Arturo Díaz, de la raza blanca, de 
43 años dé edad.- Hospital Calixto 
García. Bronquitis. 
Dolores Avila, de 4a raza blanca, 
de 75 años de edad. Hospital Calix-
to García. Mal de Brith. 
Dionisio Valdés. de la raz^ blan-
ca, de 3 años de edad. Casa de Be-
neficencia. Nefritis. 
Cándido Gutiérrez, de la raza 
blanca, de 32l años de edad. Pocito 
18. Nefritis. ' * 
Crescencia Cárdenas, de la raza 
blanca, de 62 años de edad,. Hospital 
Mercedes. Hipertrofia. 
Feliciano Gaizán, d é l a raza blan-
ca, de 2 5 años. L a Covadonga. Tu-
berculosis Pulmonar. 
José García, de la raza blanca, de 
41 años de edad. L a Benéfica. Pa-
rálisis. 
Juan García, de la raza blanca, 
de 39 años de edad. L a Benéfica. 
Ictero Crónico. 
Amalia Malberty, de la raza blan-
ca, dé 19 meses de nacida. Omoa 8. 
Toxinfección. 
Lydia Muñoz, de la raza blanca, 
de 13 meses de nacida. San Maria-
no 60. Pielomielitls. 
Cecilio García, ae la raza blanca, 
de 12 años de edad. Villanueva 19! 
Nefritis. ^ 
María Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 3 meses de nacida. Clavel 12. 
Nefritis. 
Teresa Rivas, de la raza blanca, 
dp 5 8 años de edad. San Joaquín 
17. Suicidio. 
Angel Rivas. de la raza blanca, 
de 22 año? de edad. Hospital Muni-
cipal. Homicidio. y 
Bonifacio Cortina, mestizo, de 2 4 
años de edad. Presidio. Homicidio. 
P R O C E S A D O E L V I G I L A N T E 
QUE MATO A R I V A S 
E l vigilante 1.838, Pedro Alvarlño 
Ramos, que capturó tf Angel Rivas 
después de herirlo, fué procesado 
ayer por homicidio, señalándosele 
fianza de 200 pesos, para poder go-
zar de libertad provisional. 
AUTOPSIA A L C A D A V F R D E AN-
G E L RIVAS 
Ayer por la mañana los doctores 
Barroso y Hostmann, practicaron la 
autopsia al cadáver de Angel Ri -
vas. 
E l cadáver meJía un metro sesen-
ta centímetros de largo y pesaba 54 
kilos. E n el brazo derecho presenta-
ba varios tatuajes: las iniciales I . C. 
correspondientes a Isabel Campos, 
su prima, y debajo "Soy Relámpago 
Vencedor". En el antebrazo derecho 
un letrero "Nací para padecer por 
Isabel Campos". E n el lado superior 
derecho del tórax "Soy de Isabel 
Campos" y en el brazo y antebrazo 
izquierdo varias iniciales. 
Presentaba las siguientes' heridas; 
orificio de entrada en la región 
braquial posterior izquierda y de sa-
lida en ,1a anterior cerca del pliegue 
del codor una de tres centímetros 
por encima del ombligo, orificio d» 
salida y otra de entrada a la iz-
quierda de la columna vertebral, en 
la lumbo sacra. 
De la forma de las heridas parece 
desprenderse que Rivas recibió los 
tiros que le causaron la muerte, es-
tando de espaldas a su agresor. 
Los familiares de Rivas querían 
| costear su entierro, pero no pudie-
ron realizar su propósito por la fal-
l ía de numerario. 
í E l doctor Moya entregó en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, un detente del Ságralo Co-
razón de Jesús, dos medallas de alu-
, minio, un anillo de oro, y otro con 
I un solitario de acerina. 
Un desconocido, de la raza blan-
ca, T'omo de 50 años de edad. Hospl-
, tal Municipal. Traumatismos. 
José Franco, de la raza blanca, 
de 5 meses de nacido. Arroyo Apo-
: lo. Convulsiones. 
Alfonso Astengo, mestizo, de 3 
| meses. San Salvador 39. Enteritis." 
José Leo, de la raza amarilla, de 
4 6 años de edad. Clínica Fortún. 
Cáncer.' 
Luisa BuMTiiet. de la raza blanca, 
de 66 años de edad. Salud 117. Ar-
terio Esclerosis. 
José R. Oarrla. de la raza blan-
ca, de 1 mes de nacido. Calle X' 
246 .Atrepsia. 
•Y he aquí lo más curioso. . . 
Primo dé Rivera quiere horrar del 
mapa a los proféslónátéa de la",poli-
Campna, el famoso fotógrafo de tica española. Estos han podido re 
"Prensa Oráfica", se ha echado, dada 
la gravedad de los presentes momen-
tos, la cámara a la cara ;y he ahí 
la* conSécnencias fotográficas! 
Analicen Vds. mismos esa heca-
tombe arquitectónica. Gracias a ese 
respeto del Gral. Primo de Rivera, 
no ha tenido él que exponerse a ob-
tener, frente al derrumbe del Sena-
do, una instantánea como esta del 
Congreso, con los capltes deshech< «j 
y las columnas rotas. Placa admira-
ble que con permiso especial de Nue-
vo Mundo, insertamos hoy al pl-in-
clpio de estas rápidas líneas, para 
a>t)mhiu del lector del DIARIO. En 
el Congreso como Vds, ven, no que-
da ya piedra sobre piedra. 
E l Congreso, en efecto, se h« de-
rrumbado. E l lector lo esta viendo 
por sus propios ojos. Los escombros 
saltan a la vista. No ha habido, por 
fortuna, desgracias personales. 
Es una fantasía, naturalmente, lia 
"Graflex" tiene también sus debili-
dades y su imaginación creadora. Lió 
mismo que un chaleco de Invierno o 
que un poeta ardoroso. Kl siglo ha 
adelantado mucho. Xo son estos ya 
los tiempos <le Santo Tomás. "Ver 
y creer", decíase antaño. Hoy en día 
no puede uno fiarse ni de sus pro-
pios ojos. ¡La misma lente del fotó-
grafo sabe sonreir y fantasear; Es 
coqueta a veces como una mujer. V 
es, en ocasiones, mañosa y falaz co-
mo un político del antiguo sistema 
parlamentario. 
Pero si este grabado es falso, des-
de el punto de vista de la realidad 
tangible, es la fiel revivición fie nn 
Vigilante I.iMWl. Heniio Guzmán, qut 
fué condecorado. 
ja política. 
Con el permiso de Vds. voy a re-
producir esa lista antes de insertar, 
letra por letra, la pregunta que ese 
antedicho periódico radical le dirige 
hoy ¡muy respe( uosamente! al señor 
Marqués de Estella. . . 
Los senadores por derecho propio, 
"lo único que queda", son los si-
guientes : 
Duque de la Roca, marqués de Pe-
ñafloi^ duque de Solferino, conde de 
Guendulain, marqués de Valdeterra-
zo, duque de Foman-Xúñez, du-
que de Lerma, marqués de Marianao, 
marqués de Corvera. duque de Mon-
tellano, duque de Tarifa, duque de 
T'Serclaes, marqués de la Torreci-
lla, duque de Tovar, arzobispo de 
Zaragoza, cardenal; conde de Santa 
Cdldnla duque de Arión, marques 
de Vianá, duque de San Pedro de 
(¿alalino, conde de Heredia-Spínola, 
rondé de Torrooella de Montgrí, du-
(U" de Villahei mosa, conde de Al-
modóvar, marqués de Cénete, conde 
de (iavia, confie fie Torre-Arias. 
marqués fie Fon! a Iba, . marq ués de 
Ferales, maffinés fie Saif Juan de 
IMedras Albas, marqués de Senlme-
nat conde de Torre.jón. conde fie la 
Vinaza, duque de Medinaceli, conde 
fie E^asénclá, finque fie Sueca, mar-
qués fie Rafal, duque de Alba, con-
fie de Valmaseda, marqués de Santa 
Cruz, marqués fie I rquljo, marqués 
de Arienzo. duque fiel Infantado, du-
que fie Sotoma.vor, D. Senén Cánido^ 
arzobispo fie (turgQS, cardenal; don 
.losé Ciudad A m ióles, arzobispo de 
Tarraífona. lanlenal; maiqnés de 
Hoyos, duque de l'aslrana. marqués 
de Morfara, inaiiinés fie la Homana, 
(•onde de Revilla-íügedo, arzobispo 
de Valladolid. arzobispo de Toledo, 
fa¡flenal; don Rafael Andrade. 
"• ' • ' • • * • * \ 
Y lié aquí ahora la de los Senado-
ra s de la Real Corona, que se han 
SOCIEDAD DEPORTIVA ¡DE BUE" 
\ A VISTA 
Quedó inaugurada oficialmente, 
la nueva morada de tan culta como 
distinguida Sociedad. 
E l nuevo local, tan bello como 
espacioso, no lo fué lo suficiente pa-
ra albergar, o mejor dicho, lo hubie-
ran invadido, ya que muchas de 
ellas, tuvieron que qu.edarse en ca-
sa, por ser materialmente imposible 
dar cabida a más personas en los 
lindos salones, de la nueva mansión 
de los deportivos. 
A las nueve de la noche, repletos i 
absoluta'hiente, y perfectamente aco-
modadas todas las damas en el sa-
lón principal, donde se improvisó un 
enquetón escenario, dió principio la 
Velada-Llteraria-Musical. que -se des 
arrolló en la siguiente forma: 
L a distinguida profesora señora 
Ana Coromina. hermana del señor 
Sécretario social, ejecutó, con acier-
to, una típica sinfonía al piano. 
E l niño Manu.el Rodríguez, alum-
no de la Academia Nocturna de es-
ta Sociedad, recitó con decisión y 
entusiasmo una bella composición 
poéticaf v 
E l notable profesor de víolín se-
ñor Lincoln Delga(V>, nos deleitó con " 
la "Danza Española" do Repfeld, 
primorosamente ejecutada. 
Muy sugestiva la señorita Merce- i 
ditas Matienzo, nos dijo con gracia 
e intención, la linda poesía de B. 1 
Kyrne "Tus Cartas". 
Algo muy notable fn(S rl galop a! 
piano "Qui Vive", del Inmenso W. 
Ganz, ejecutado^ magistraimente a 
cuatro manos por dos jóvenes y be-: 
lias profesoras, la señora Coromina 
y la señorita Fredesvlnda Busta-
mante. 
Otro número musical "T 
da", la conocida romanea ¡n ^ 
tro Alvarez, que f,^ Pan:e'M,, 
gusto y afinación por el - * 
nació Coromina, el entuSiJfífior 
tario social, a quien aoo 3 ^ 
plano su hermana Anita 
Juan de Dios Peza, el 
hogar y de los hondos Sen?fta 
lismos, en una de SUR más ^ 
producciones, "Pobre María" 1^ 
terpretado esta vez por ia 
dora señorita Zoila Alonso e,1C*í,, 
perfección y tan dulce emot0" "I 
que hubieran envidiado much!|Vl'll(' 
se dan pomposamente el nonur3'' 
actrices. Provocó lágrimas de 
menina concurrencia y aplausoa 
vorosos de todos, al que ^[J^' 
nuestro sincero y merecido 10 
• Y por fih, el señor Agustín r 
el culto y estimado president 
cial, con hermosas y elocnentel 
labras, puso punto final a la 1 
da, siendo su discurso muy a 1 
dido, si no también por la n, • 
idea de acercamiento y de (>* y 
ción social, que en él desarrolla!'̂  
A las doce empezó el bailo 1 
mientras giraban dulcemente las 1 
rejtas, al compás del meloso « 
baníslmo danzón, pude apuntar J 
gunos nombres del lindísimo ejérl 
to de damas y damitas que eran i l 
duda alguna, el principal adorno I 
el alma dn hrlloza de la grandiol 
fiesta de la Sociedad Deportira (J 
Buena Vista. 
He aquí los nombres: 
Señoras: Carmen (Mineros do (J 
pó; Beatriz Rodríguez de Pigueri 
do; Matilde Martínez de Florín- f l 
lomena Figueredo; Evelina Poml 
de González; María Ilernándeí J 
Vuelgo; Pafltora Rodríguez AgUf|1|l 
Abren; Anita Coromina; HerminJ 
Castro; Concepción Domínguez; •{ 
ñuta de Baloyra; Pura Trias VluaJ 
de Revuelta; Amanda González J 
Mata y Encarnación Ledo. 
Señoritas: 
Luisa y Nena Vertí; Luz y 
meu Ballenilla: "Ana y Angela fÜ 
nández; Lidia Hernández; Amelia1 
Anitó Vega; Mercedes y Josefiiil 
Matienzo; Adelina Deñoso; Xeniul 
del Toro, Josefina Acemin. Juam 
María Ramírez. Antonia Campoi 
Adelaida Bernal; Zoila Revuelu' 
Esther Quiñones; Conchita Sánchei; 
Isabel Hernández; María Cabrala; 
Jóisefina Alvarez; Violeta, y Acatijl 
Dorestes; Rosálina Domínguez; Ani-
ta Meano; • Matilrfe Toca; Amablíl 
Pérez; Luz Dupon; Angelina'y Jt.| 
sefina Pardo; Adela Menéndez;. )li-
ría Baloyra y Raineri; Teté'y .Ros 
Baloyra; América García; Amparliol 
Rodríguez; Amparito Florín; Elvira 
Blanco; América García Blanco: 
Zoila Alonso, y Beatriz y Vlndi| 
Bustamaute, 
Que el clamoroso éxito alcanzado] 
tte.. pues, el buen prestigio que ha-
ya abierto las puertas de la nueu 
casa de los valerosos y cultos con' 
ponentes de esta noble institución,! 
gala y orgullo del plntorencj barril | 
de Buena Vista. 
En el edifk-io dp la Cruz Roja Cu 
baña, se celebró ayer mañana el acto satrado también d^l terrible naufra-
áe imponer- la medalla de esa insti- gio: 
hecho moral indubitable. E l Congre- tuc-ión al vigilanto de la Policía Na- ¿f.'y^fji)^^;;; voMiíRADOS POR L A 
so se ha derrumbado, realmente. \ o cional número 1.236. Benito C r \ i 7 - CORONA 
quedara al l í—en los escaños p le- !mán' quien; con peligró de su vida- |. 
dra sobre piedra. Loa escaños, claro 
está_ son fie madera. Pero esa me-
íafora—que parece, absurda— 
realidad cierta. 
E l Idioma español es así. . 
E l Oral. Primó fie Rivera ha di-
cho: "Las Nuevas Corles fichen, M-I-
la expresión fidedigna del pueblo. ITii 
se arrojó al agua par? salvar al 
niño, de f) añn=. Fr?nci?co (Jarcia, l>on Maiiíu «le /-ahila, conde de 
residente. (Son sus padres, en la calle i K^t-ban Collantes, duque de Rubí, 
s una de Cuarteles. Ib. q ü é w cayó al d¿ de Albov, marqués de Castro-
desde el muro de la Cortina de-Val- . 
(]¿c Rodrigo,- don MllS Sánchez Ar.iona. 
Bl hecho o urrló hace un año: en ."arqués de Valde-iglesias, don Joa-
OCtübre de 19L'2. ,,,,¡,1 Sánchoz de Toen, conde de Ma-
' Presid4ó el acto el (íral. Varona | Dadas, don Faustino Rodrigue/. San 
Presidente de la CTUZ Roja, tomando p,, , , .^ ,.om,(. )1H Val i , £ Peudueles, 
asiento junto a el. el Secretario de 
Col.ernaoión^doctor Iturraide. el Al :on,1e A«»^l'«. marques de Alonso, Parlamento de labradores, de máes 
tros de escuela, de comercian»es, de oaí&fi señor Jp«é María de la Güesta, MaHm^. ronde de Reinar. I ) . ( i . 
industriales " pl docíor Antonio Rodríguez de la Benito Rolland. conde fie Santima-
j T u n o piensa:—; Podra lograrse Ro?R'. Wp Z ^ , '* Hispano de Paredes, don Juan Navarro R<-
verter, marfiles dol Gennl, don Rafard 
Rclg, dnqur de Seo de C r c d , D. Dlo-
esto al través fie un puro sufragio? 
E l Exnm Sr. Marqués de Esrella 
persevera en sn apabullante odio a 
los pnlfticos profesionales. VA de-
clara que no titnheará en expulsar-
.\mericana de la l.isra dp fíociedades 
de .a Cruz Roja, y Secretario gene-
ral de la Liga con residencia en Pa-
rís que representándola, asistirá ? ' ^ A,1«s Miinmla. marqués de 
COQlCTfSO ^ ,a rruz Rojs'qup se c.g Villaurrutla, l>. EduaiVlo Gullón, D. 
lebrará en los Estados Unidos; .1 ! Tlr«o Rodrigáñe/,. 1). FVderlco Ochau-
leg Inchislve de Kspaña. Quiso des-1 dor,nr Sánchez Curbelo. Secretario do. I ) . Carlos María ( fu t( /,,., conde de 
. . . ,. 1 de ia Cruz Roja Cubana v eF-Bri- .• - ' ' * c ferrar ya en efecto—y mediante fea . . , , . _ , . .. . . , , lorreana/, marques Santa Mana gadier jefe de la Polic'.?i Nacional, . . . . . . . . fie Silvcla, coime del Asalto, marqués Decreto, a veintiuno, cifra exacta, señor rlácido Hernández, 
redonda. B l tenía la lista hecha. Pe- Kl doctor íánebez Curbelo. pro-
rí» i?u Majestad le ha pedido un po-| nunció . un elocuente discurso en i'-
co de calma. ¡ teciendo el ano realizado pjr el vi-
—"Que hablen primero los tribn-^ gi3anl< • 7 $ doaür I"irralüe du> la* 
gracir. > 
nales. Después, ya habrá tiempo." p0- (.j„ 
•n n( mbre dei Cuerpo de iti 
Y he oído decir además que el A \ ac(o concurrieron los Capitanes 
de Ivaurey, 1). Torcuafo LtUC| de Te-
na, D. .losé Monegai, conde da Gime-
no, don Angel F.M-nánd'.v, ( aro, don 
Agustín fie laiqiie. conde de López 
Muño/., duque de liaemi, don Mi-n- l 
Díaz Alvarez, O .losé CoMaso. 1). An-
general Primo de Rivera, ganoso de | Inspectores, y m-morosas M pitaña- u l Aznar, D. Santiago Ramón y Ca-
corfar por lo sano,—que en este caso >' oficiales do l'H policía y numoro^rt ,1 n t „ u i l l xi . . .n ,^- n ,̂ " ,¿ 
era todo lo contrario pues equivalía ?*b11 " ^ r á l Varona, prendió ^ ? >OS,!0" 
. ... * ' .. ^ J1 la m,?rtal'r al r^b»'» del vigiante Guz- :>Hra' n- •«eroninm del Moral, don 
f cortar por lo insano —se dlspn-tmán dánd.!e por terminado el acto.^ngel l*nlido dnque de Blrona, mar-
qués de Alhuceinas, D. José Roig, D 1 
Luís Palomo, I». JóÁqttfn Ruíz Jimé-
nez, marqués de Pilares, 1). Ramón; 
de Castro Artacho. harón de la To-
ne , D . Miguel Sa'vador y Rodrigá-
ñf z. I». Trinitario Riliz A'alariuo, don | 
Manuel Linares Rivas, mar<uiés (Id 
Herrcr¡( y conde fiel Valle tlel Su-
chil . ' 
Don Pranclséo llergainfn <l<»n A'a-
lentfn Césp-dts don Juan Antonio 
Cavestany, dKqnc de I écera, don Da-
n'f> liugallal. conde fie Albav, mar-
ifaés viudo fio Canil": >ias. D. Manuel 
de Burgos. D. Rafael Abril y L^ón, 
marqués d > la Vega Inclán, marqués 
'I" Villa viciosa de Asturias, marqués 
df>l Rincón de San Ildefonso. ñon 
Pablo Martínez Pardo, conde de Tf.-
ie:«o, don Maniif)! Molina, D. Isidoro 
de la Cierva. D. Juag T. t''.indarlas. 
don Juan Pérez CabalWo, D. Juan 
T . Gandaria», D. Juan D. Ranero. 
D. Manuel Banayas Portocoimcro, 
D. Angel Qalarza, Qiarquéfl fie Cor. 
tina, dfui Tom.ís Maestre, cfuide Î(̂ ( 
\faceda, D. Bdtaardo GasséC, don Cá« 
«llUiro l.fqM», D. Pranclsco Aguilera, 
D. Sany»^ L6p?z IVIégrí,,. |). .j,ian 
R. Te'afla. D. l?Y^ili„ Paraist). don 
Joaquín Fernández Prida, df>n Auto-
nlo Marín fie la Rárcona confie de la 
.Mf»rfera, D. Angel Gulrao, D. César 
de la Mora, D. Javier (iii Becerrll, 
cf)ude del Moral de Calatra/.a. I). Jo-
S« Marina Vega. D. .losé Maestre, don 
Joaquín Codomlú, marqués tic l a-
rlüa, D. Tomás Mf.ntejo, D. Luciano 
Oti.V\a. marqués fie Cueva fiel R^y, 
don Antonio Tovar conde fie Caralt 
D. huta Polo fie Bernabé, don Lam-
berto Maitiuez Ajenjo, D. Carb.s 
Prats, D. Matoo Silvela, D. Nicolás 
S IIH bez AII)f)i noz, D. Manuel María 
AlharrXn, marqués fie Casa Menfi 1. 
íp, D Nicolás Lúea de Tena, confie 
de Ci.sa-Valencia, D. Andrés Cnti-'-
rrea fl ^ la Vega, marqués de Toaos 
D. Dámaso Renuguor, D. >!anucl 
(i-uizález Hontorla, marqués de Tfi-
m-laguna, marqués de Sotomayot. 
n.nde de S-an Luís, I) . ^Ifonso Snla^ 
D. Angel l i-zálz. D. Jofeé Rodn'guez 
t arrncido, D José Francos Rodrí-
guez". 
Ksto es lo "único q«? qoeda**. JOI 
Socialista exclama: "Es bastante" V 
a renglón seguido pregunta:—¿>-0 es.1 
tá en esa lista, y c::si por entero, tu-i 
do el antiguo régimen político que el 
señor Marqués dé Estolla se ha eni-' 
peñado en derribar. . . ? 
Si el lector tiene buena inemori-, 
:q.ie el lector responda! Nosotros 
;mudosI y 
• • » • v 
Hemos oído decii-—, !„ ludicáha-
mos ant?s—que S. M. el Rey opuso 
M A R C H A FAVORABLEMEN-I 
T E L A ORGANIZACION DE U | 
CUBAN AUTOMOBILE RA ' 
CING ASSO 
Ayer salió cor.' rumho a New York 
nuestro muy estimado amigo ef dir 1 
tinguido ciuhman señor Rafael Po-' 
sso. que va a entrevistarse con if 
genieros expertos en la confitrucclós 
de pistas para carrera* de automó-
viles. 
Este viajp del doctor Posso se re-
laciona directamepte con la oorgani-
zacióri de la "Cuban Automobile Ra-
cíng Associatíon", que marcha muí 
favorablemente. 
Es posible qué en fecha bastante 
cercana comiencen los trabajos d* 
la hermnea pista que ia menciona-
da asociación se propone constrnií 
en esta capital, donde tanto ertu-
siasmo despiertan siempre las com-
petencias de esa ír.dole. 
Tenga el distinguido amigo grata 
estancia en Ñew York y mucho w 
to en sus gestionen. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO' 
New-York, ocotubre 15. 
Llegaron el Sibore'y. d" la Haba-
na, y *el Gumy, de Cárdenas. Sallo 
el Millinooket. para Mansanillí»* 
Filadelfia. octubre 16. 
Llegó el M. J . Kangchaven, Cs 
Cienfpegos. 
muy discretas rizones a esta dobI« 
df manda del General Primo de Kir<" 
ril, Y "como me lo contai-on te 1° 
enento". ! 
Prf>l)ablement » la especie tné 
"(anainV' más, con vistas tanibiéi 3 
la B o K i . Vn telegrama falso, el "'^ 
"laborantisiuf»" puesto en MadiW > 
dirigid<» a Barcelona, hlz«» bajar en r 
ciudad Condad hasta cinco pn»**1 
los ralonis. 
Anunciaba el asesinato «leí scin>r 
Marqués de' EstMla. El rumor ^ 
apabullante aílí. Se derrumbaron 
"enteros". E l "valor" del ' • '""^ 
IMmo de Rivera sostiene, por 
visfo, los "valor»s" .públicos. P*,aí 
otras díis noticias las de cso= dos <•* 
crctos "non natos" pudieran ^ ^ 
sos también. ; L a Bolsa o la vida! -
un npotegnint! Aquí puede êr u 
vewlad a.viomátira. 
Porque si logra la policía flprchí,n' 
der al qu - propaló el rumor del a''11* 
tado—:l)k>« se la depare bncnu^ 
—Juicio sumarísimo. Y ;cuatr0 
Esta será la sentencia. E l "'^"^ 
(General Primo do Rivera lo ba 
nlfestado asi, lleno de infH2na<•iÓI, 1' * 
L . F R A C >tABSAL-r 
>ladrid, Síptiembre 192» 
